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THE WHITE MAN’S BURDEN.
BY RUDYARD KIPLING.
Take up the White Man's burden—
Send forth the best ye breed—
Go, bind your sons to exile
To serve your captives’ need;
To wait, in heavy harness,
On fluttered folk and wild—
Your new—caught sullen peoples,
Half devil and half child.
Take up the White Man's burden—
In patience to abide,
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
An hundred times made plain,
To seek another’s profit
And work another’s gain.
Take up the White Man’s burden—
The savage wars of peace—
Fill full the mouth of Famine,
And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest
(The end for others sought)
Watch sloth and heathen folly
Bring all your hope to nought.
Take up the White Man's burden—
No iron rule of kings,
But toil of serf and sweeper——
The tale of common things.
The ports ye shall not enter,
The roads ye shall not tread,
Go. make them with your living
And mark them with your dead.
Take up the White Man's burden,
And reap his old reward­
The blame of those ye better
The hate of those ye guard­
The cry of hosts ye humour
(Ah, slowly 3) toward the light :—
"Why brought ye us from bondage,
Our loved Egyptian night?"
Take up the White Man's burden­
Ye dare not stoop to less—
Nor call too loud on Freedom
To cloke your weariness.
By all ye will or whisper,
By all ye leave or do,
The silent sullen peoples
Shall weigh your God and you.
Take up the White Man’s burden!
Have done. with childish days——
The lightly-profliered laurel,
The easy ungrudged praise:
"Comes now, to search your manhood
Through all the thankless years,
Cold. edged with dear-bought wisdom,
The judgment of your peers.
Copyright, 1899,hy Rudyard Kipling.
All rights reserved.
RESUMO 
No presente trabalho apresentamos uma visão geral da obra Origens do 
Totalitarismo de Hannah Arendt, a partir de uma “leitura genética” que 
defende ser sua complexidade o resultado da evolução do pensamento 
da autora durante sua escrita, já que envolve ao menos duas teorias 
fundamentalmente diferentes: uma teoria inicial sobre o “imperialismo 
racial”, tema original ao qual o livro era destinado, e uma teoria do 
“totalitarismo”, elaborada quando Arendt estava por finalizar seu projeto 
anterior. Como resultado, Origens acabou por incorporar temáticas e 
teses de ambas as teorias. 
Palavras-chave: Hannah Arendt; Totalitarismo; Imperialismo; 
Antissemitismo.  
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ABSTRACT 
 
We present an overview of Hannah Arendt's The Origins of 
Totalitarianism from a “genetic” point of view, according to which the 
complexity of this book is a result of the transformation of Hannah 
Arendt's thought during its writing, since it involves at least two 
fundamentally different theories: an initial theory about “race 
imperialism”, main theme of Arendt’s original project, and a theory of 
“totalitarianism”, which started to be developed by the author when she 
was already finishing her earlier project. As result, Origins incorporates 
thematics and theses from both these theories. 
Keywords: Hannah Arendt; Totalitarianism; Imperialism; Antisemitism. 
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Introdução
H á d é c a d a s q u e H a n n a h A r e n d t t e m g o z a d o d e u m a i m e n s a p o p u l a r i d a d e
a c a d ê m i c a , p r i n c i p a l m e n t e d e v i d o à s u a fi l o s o fi a p o l í t i c a m a d u r a , d e o b r a s
c o m o A C o n d i ç ã o H u m a n a e S o b r e a R e v o l u ç ã o , d e m o d o a t e r s e t o r n a d o
u m a i m p o r t a n t e r e f e r ê n c i a n a s d i s c u s s õ e s c o n t e m p o r â n e a s s o b r e t e o r i a d a
d e m o c r a c i a e d a p o l í t i c a . C o n t u d o , a p e s a r d a g r a n d e p o p u l a r i d a d e d a a u t o r a
n o s ú l t i m o s a n o s , h á a i n d a u m a g r a n d e g a m a d e t e m a s e a s p e c t o s d e s u a s
o b r a s r e l a t i v a m e n t e p o u c o e x p l o r a d o s . T e s t e m u n h a d i s t o é a i n e x i s t ê n c i a d e
c o m e n t á r i o s c o m p r e e n s i v o s s o b r e O r i g e n s , p r i m e i r o l i v r o d e r e c o n h e c i m e n t o
p ú b l i c o d a a u t o r a e u m d e s e u s p r i n c i p a i s , a l é m d e r i c a o b r a e m i n t u i ç õ e s e
s u g e s t õ e s s o b r e a h i s t ó r i a p o l í t i c a d e s t e s ú l t i m o s s é c u l o s .
H á v á r i a s r a z õ e s p a r a e s t a r e l a t i v a p o u c a a t e n ç ã o a O r i g e n s e n t r e s e u s l e i t o r e s
e i n t é r p r e t e s . U m a d e l a s é a r e l a t i v a p o u c a c o n e x ã o d e s u a s t e s e s e c o n c e i t o s
f u n d a m e n t a i s c o m a fi l o s o fi a p o l í t i c a m a d u r a d e A r e n d t ( j á q u e e s t a f o i
e l a b o r a d a a p e n a s a o l o n g o d a d é c a d a d e 1 9 5 0 , a p ó s a p u b l i c a ç ã o d e O r i g e n s ) .
O u t r a é o c a r á t e r e n i g m á t i c o d e s u a e s t r u t u r a , q u e , a l i a d o à g r a n d e q u a n t i d a d e
d e m a t e r i a l a b o r d a d o , d i fi c u l t a s i g n i fi c a t i v a m e n t e u m a c o m p r e e n s ã o m a i s
s e g u r a d e s u a s p r i n c i p a i s t e s e s . P o r e s t a s r a z õ e s o s l e i t o r e s e i n t é r p r e t e s t e n d e m
a f a z e r u m a l e i t u r a s e l e t i v a , a p a r t i r d e u m o l h a r r e t r o s p e c t i v o , à l u z d a s i d e i a s
e t e m á t i c a s t r a b a l h a d a s p o r A r e n d t e m o b r a s p o s t e r i o r e s , t e n d e n d o a d e i x a r d e
l a d o a s d u a s p r i m e i r a s p a r t e s d o l i v r o , q u e , c o m o p r e t e n d e m o s m o s t r a r e m
n o s s o t r a b a l h o , f a z i a m p a r t e d e u m p r o j e t o a n t e r i o r d a a u t o r a , d e í n d o l e m u i t o
d i f e r e n t e d a q u e l e p r e s e n t e n a s u a o b r a p o s t e r i o r . E m p a r t i c u l a r , a p a r t e fi n a l
s o b r e o t o t a l i t a r i s m o a c a b a s e n d o o t r e c h o m a i s c o m e n t a d o , p r i n c i p a l m e n t e
n a q u e l e s s e u s a s p e c t o s m a i s p r ó x i m o s d a fi l o s o fi a p o l í t i c a “ m a d u r a ” d a a u t o r a .
T a l t e n d ê n c i a d e l e i t u r a s e l e t i v a é d e c o r r e n t e d a p r ó p r i a c o n s t i t u i ç ã o d o t e x t o
e d o p e n s a m e n t o d e A r e n d t , e p o r i s s o d e f o r m a a l g u m a c o n s i s t e n u m e q u í -
v o c o c o n t i n g e n t e e j u s t a m e n t e d e s c a r t á v e l . P o r é m , d e v i d o e x a t a m e n t e a
e s t a e v o l u ç ã o , u m a c o m p r e e n s ã o m a i s r i c a d a t e o r i a a r e n d t i a n a r e q u e r u m a
a b o r d a g e m d i f e r e n t e , s e n s í v e l à s d i f e r e n ç a s q u e s e u s d i v e r s o s m o m e n t o s a p r e -
s e n t a m . P o r i s t o , e m v e z d e t r a t a r o s t e x t o s e o p e n s a m e n t o a r e n d t i a n o ( d e s t e e
d e o u t r o s p e r í o d o s ) c o m o u m “ m o n o b l o c o ” i m u t á v e l ( c o m o s e a a u t o r a t i v e s s e
u m ú n i c o p r o j e t o e u m a ú n i c a t e o r i a e x p o s t a a o l o n g o d e t o d o s o s s e u s t e x t o s ,
1
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d e s d e a j u v e n t u d e a t é o s ú l t i m o s a n o s d e v i d a ) , d e v e - s e l e v a r e m c o n s i d e r a ç ã o
a s t r a n s f o r m a ç õ e s p e l a s q u a i s p a s s o u o s e u p e n s a m e n t o a fi m d e l i d a r m a i s
a d e q u a d a m e n t e c o m s u a c o m p l e x i d a d e ; q u e r d i z e r , é n e c e s s á r i o f a z e r u m a
i n t e r p r e t a ç ã o “ g e n é t i c a ” s u a .
A i n t u i ç ã o f u n d a m e n t a l d e n o s s o t r a b a l h o p r o v é m d a i n t e r p r e t a ç ã o s u g e r i d a p o r
R o y T s a o ,
1
d e a c o r d o c o m a q u a l h o u v e t r ê s g r a n d e s f a s e s n a t e o r i a a r e n d t i a n a
d o t o t a l i t a r i s m o , t o d a s s a l i e n t e m e n t e v i s í v e i s n a o b r a p u b l i c a d a : o p r i m e i r o
p e r í o d o d a t a a t é e m t o r n o d e 1 9 4 7 , q u a n d o A r e n d t a i n d a n ã o t i n h a a d o t a d o
o c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o e a i n d a d e d i c a v a o s e u l i v r o a o t e m a d o i m p e r i a -
l i s m o , d e d i c a n d o a p e n a s u m c a p í t u l o fi n a l e s p e c i fi c a m e n t e a o r e g i m e n a z i s t a ,
e n t ã o c o m p r e e n d i d o b a s i c a m e n t e c o m o u m a f o r m a d e “ i m p e r i a l i s m o r a c i a l ”
( r a z ã o p e l a q u a l a a u t o r a d e d i c a v a a s d u a s p r i m e i r a s p a r t e s d o s e u l i v r o a o
a n t i s s e m i t i s m o e a o i m p e r i a l i s m o ) ; o s e g u n d o p e r í o d o d i z r e s p e i t o à t e o r i a t a l
c o m o p u b l i c a d a n a p r i m e i r a e d i ç ã o d o l i v r o ( d e 1 9 5 1 ) ; e fi n a l m e n t e o t e r c e i r o d i z
r e s p e i t o à s a l t e r a ç õ e s f e i t a s p a r a a p r i m e i r a e d i ç ã o a l e m ã ( d e 1 9 5 5 ) e s e g u n d a
e d i ç ã o i n g l e s a ( d e 1 9 5 8 ) , n a s q u a i s s u b s t i t u i u o c a p í t u l o fi n a l d a p r i m e i r a e d i ç ã o
p e l o e n s a i o I d e o l o g i a e T e r r o r : u m a n o v a f o r m a d e g o v e r n o , e s c r i t o e m 1 9 5 2
d u r a n t e u m a p e s q u i s a s o b r e o s “ e l e m e n t o s t o t a l i t á r i o s d o m a r x i s m o ” . T s a o
u t i l i z a u m a i n t e r e s s a n t e m e t á f o r a g e o l ó g i c a p a r a e x p l i c a r a p e r p l e x i d a d e e
d i fi c u l d a d e d e c o m p r e e n s ã o g e r a d a s p e l o l i v r o : é c o m o s e t o d o s o s t r ê s p e r í o d o s
e s t i v e s s e m p r e s e n t e s c o m o c a m a d a s s o b r e p o s t a s , m a s v i s í v e i s , q u e f o r a m
s e d e p o s i t a n d o a o l o n g o d o t e m p o e a c r e s c e n t a n d o n o v a s i d e i a s , d e m o d o
a c o n s t i t u i r b o a p a r t e d a s u a c o m p l e x i d a d e . E s t a s “ c a m a d a s ” d e v e r i a m s e r
d i s t i n g u i d a s p a r a d e s f a z e r a p e r p l e x i d a d e e c o n f u s ã o q u e a o b r a p r o v o c a .
A p e s a r d e n o s s o o b j e t i v o a q u i s e r a p e n a s a p r e s e n t a r a s d i s c u s s õ e s d e A r e n d t ,
s e m a v a l i a r n e m o q u ã o b e m s u c e d i d a s s ã o e m d e s c r e v e r o s p e r í o d o s p o r e l a
d i s c u t i d o s ( o q u e e x i g i r i a i n v e s t i g a r o s m e l h o r e s e s t u d o s a t u a l m e n t e d i s p o n í v e i s
s o b r e , p o r e x e m p l o , o n a z i s m o e o e s t a l i n i s m o , p a r a a s s i m p o d e r a v e r i g u a r
e m q u e m e d i d a a s t e o r i a s e e x p l i c a ç õ e s a r e n d t i a n a s s e s u s t e n t a m f r e n t e à
d o c u m e n t a ç ã o e r i c a h i s t ó r i c a d e d e b a t e s a c e r c a d e s t e s a s s u n t o s ) , n e m o q u ã o
p e r t i n e n t e s e p r o f í c u a s s u a s t e o r i a s p o s s a m s e r p a r a p e n s a r n o s s a s i t u a ç ã o
c o n t e m p o r â n e a ( o q u e e x i g i r i a m o s t r a r c o m o A r e n d t p o d e n o s a j u d a r a l i d a r
c o m p r o b l e m a s a t u a i s c o m o , p o r e x e m p l o , u m a s u p o s t a d e c r e p i t u d e d o E s t a d o ,
a s i t u a ç ã o n a P a l e s t i n a , o a n t i s s e m i t i s m o e t c . ) , o s p r i n c i p a i s c o n c e i t o s a q u i
t e m a t i z a d o s — a n t i s s e m i t i s m o , i m p e r i a l i s m o e t o t a l i t a r i s m o — f o r a m i d e i a s
q u e m a r c a r a m p r o f u n d a m e n t e t o d o o s é c u l o v i n t e ( c h e g a n d o a d e s e m p e n h a r
p a p e i s c e n t r a i s n a s p r o p a g a n d a s s o v i é t i c a e a m e r i c a n a d u r a n t e a G u e r r a F r i a ) , e
a i n d a t ê m a l g u m a v i g ê n c i a p o l í t i c a e a c a d ê m i c a , d e m o d o a s e r e m i m p o r t a n t e s
e l e m e n t o s n o e n t e n d i m e n t o d e s t e ú l t i m o s é c u l o . P o r i s s o n o s s o t r a b a l h o p o d e
1
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i n t e r e s s a r t a n t o a q u e m t e n h a a l g u m i n t e r e s s e g e r a l p e l a o b r a d e A r e n d t , q u a n t o
a q u e m d e a l g u m a f o r m a s e i n t e r e s s a r p e l o s t e m a s d o a n t i s s e m i t i s m o , d o
i m p e r i a l i s m o o u d o t o t a l i t a r i s m o .
S e , p o r u m l a d o , o s h i s t o r i a d o r e s c o n t e m p o r â n e o s d o s r e g i m e s s o v i é t i c o e
n a z i s t a t e n d e m n ã o s ó a d e s c a r t a r a t e o r i a e s p e c í fi c a d e A r e n d t a r e s p e i t o d o
t o t a l i t a r i s m o , c o m o m e s m o e v i t a r o p r ó p r i o c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o , t o u t
c o u r t ( a p e s a r d o i n t e r e s s e r e n o v a d o p e l o p e r í o d o e s t a l i n i s t a e m e r g i d o c o m a
a b e r t u r a d e p a r t e d o s a r q u i v o s s o v i é t i c o s a o l o n g o d a s d u a s ú l t i m a s d é c a d a s ) ;
p o r o u t r o l a d o , t e m s u r g i d o n o s ú l t i m o s a n o s , e s p e c i a l m e n t e e n t r e a l g u n s
h i s t o r i a d o r e s e u r o p e u s , u m i n t e r e s s e c r e s c e n t e p e l a s r e l a ç õ e s d o n a z i s m o c o m
o c o l o n i a l i s m o n o c o n t i n e n t e a f r i c a n o , d e m o d o q u e a t e o r i a a r e n d t i a n a d o
i m p e r i a l i s m o t e m fi n a l m e n t e d e s p e r t a d o a l g u m i n t e r e s s e .
2
A l i a d o a i s s o , o
f a t o d o r e g i m e a m e r i c a n o t e r a s s u m i d o a b e r t a e e x a r c e b a d a m e n t e n o s ú l t i m o s
a n o s u m a p o l í t i c a e x t e r n a b e l i g e r a n t e t a m b é m f e z r e s s u r g i r u m i n t e r e s s e p e l a
i d e i a d o i m p e r i a l i s m o e m s u a c o n o t a ç ã o e c o n ô m i c a , q u e h á a n o s , d e v i d o a o
d e s c r é d i t o d o m a r x i s m o a p ó s a q u e d a s o v i é t i c a , t i n h a p o u c o d e s e n v o l v i m e n t o .
A í t a m b é m a t e o r i a d e A r e n d t m a r c a a l g u m a p r e s e n ç a .
3
P o r e s t a r a z ã o e m n o s s o t r a b a l h o n ã o s ó d a m o s e s p e c i a l a t e n ç ã o à t e o r i a
a r e n d t i a n a d o i m p e r i a l i s m o , e s t a q u e é a p a r t e m a i s n e g l i g e n c i a d a d e s u a
o b r a , m a s t a m b é m c o m e ç a m o s n o p r i m e i r o c a p í t u l o c o m u m b r e v e s o b r e v o o
p e l a s “ t e o r i a s e c o n ô m i c a s d o i m p e r i a l i s m o ” a n t e c e s s o r a s a A r e n d t , q u e m u i t o a
i n fl u e n c i a r a m e s e r v e m p a r a c o n t e x t u a l i z a r s u a t e o r i a . N o s e g u n d o c a p í t u l o d e
n o s s o t r a b a l h o a p r e s e n t a m o s s u a t e o r i a d o “ i m p e r i a l i s m o r a c i a l ” , t a l q u a l a
a u t o r a a c o n c e b i a a n t e s d e t e r a d o t a d o o c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o . N o t e r c e i r o
c a p í t u l o a p r e s e n t a m o s s u a c o m p r e e n s ã o d o a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o e o p a p e l
q u e d e s e m p e n h a n a s u a t e o r i a d o i m p e r i a l i s m o r a c i a l . S o m e n t e n o q u a r t o
c a p í t u l o c o m e ç a m o s a l i d a r c o m s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o , e s t e q u e é o ú l t i m o
e m a i s c o m e n t a d o t e r ç o d e O r i g e n s .
J u s t a m e n t e p o r s e g u i r m o s a p r o p o s t a d e u m a “ l e i t u r a g e n é t i c a ” , n ã o t r a t a m o s
t o d a a e v o l u ç ã o d e s u a t e o r i a c o m o s e f o s s e u m p r o c e s s o p r é - d e t e r m i n a d o e
v i s í v e l d e s d e o i n í c i o . C o n s e q u e n t e m e n t e , t e n t a m o s e n t e n d e r c a d a p a r t e
d e s u a s t e o r i a s e m s e u s p r ó p r i o s t e r m o s , e v i t a n d o f a z e r a l u s ã o a t e s e s e
i d e i a s d e s e n v o l v i d a s e m o b r a s p o s t e r i o r e s , c o m o A C o n d i ç ã o H u m a n a e S o b r e a
R e v o l u ç ã o . A p r i n c i p a l e x c e ç ã o a i s t o é n o s s o ú l t i m o c a p í t u l o , q u e a p r e s e n t a
a c o m p r e e n s ã o g e r a l d a a u t o r a a r e s p e i t o d a s i t u a ç ã o p o l í t i c a n a R ú s s i a ; a l g o
q u e t a n t o n o s p e r m i t e a p r e s e n t a r c e r t a s a l t e r a ç õ e s e r e c o n s i d e r a ç õ e s f e i t a s
p o r A r e n d t n a s d é c a d a s s e g u i n t e s à p u b l i c a ç ã o o r i g i n a l d e O r i g e n s , q u a n t o
2
V e r G E R W A R T H e M A L I N O W S K I , “ H a n n a h A r e n d t ’ s G h o s t s ” ; G R O S S E , “ F r o m c o l o n i a l i s m t o
N a t i o n a l S o c i a l i s m t o p o s t c o l o n i a l i s m ” .
3
E s p e c i a l m e n t e e m H A R V E Y , O N o v o I m p e r i a l i s m o .
3
S u m á r i o
t e m a t i z a r m a i s p r o f u n d a m e n t e s u a s c r í t i c a s à t r a d i ç ã o m a r x i s t a ( e s p e c i a l m e n t e
n a v e r s ã o l e n i n i s t a ) , t e n t a n d o e s c l a r e c e r s u a s r e l a ç õ e s c o m a t e m á t i c a d o
t o t a l i t a r i s m o . A s s i m , n o ú l t i m o c a p í t u l o a b o r d a r e m o s t e x t o s p o s t e r i o r e s , c o m o
S o b r e a R e v o l u ç ã o , a l é m d e d u a s c o n f e r ê n c i a s p o u c o c o n h e c i d a s , u m a d e 1 9 6 6 e
o u t r a 1 9 7 2 , a n o s a v a n ç a d o s n a v i d a i n t e l e c t u a l d a a u t o r a .
T a m b é m p o r i s s o , a p r o p o s t a d e u m a l e i t u r a g e n é t i c a s e r v e d e c h a v e d e l e i t u r a
n ã o s ó p a r a a c o m p r e e n s ã o d a e s t r u t u r a p e c u l i a r d e O r i g e n s , c o m o t a m b é m d a
e v o l u ç ã o d o s t e x t o s d e A r e n d t e m g e r a l ( e t a l v e z m e s m o d e o u t r o s fi l ó s o f o s ) .
N ã o é n o s s o o b j e t i v o a q u i , m a s a o l o n g o d o n o s s o t r a b a l h o e p r i n c i p a l m e n t e n a
c o n c l u s ã o t e m a t i z a r e m o s c e r t a s m u d a n ç a s d e d i s p o s i ç ã o p e l a s q u a i s A r e n d t
p a s s o u n e s t e p e r í o d o e m t o r n o d e 1 9 5 0 , e m p a r t i c u l a r s e u c r e s c e n t e a f a s t a m e n t o
d o r a d i c a l i s m o d e e s q u e r d a , a o q u a l a t é e n t ã o e r a s i m p á t i c a , e s e u r e e s t a b e l e c i -
m e n t o d a a m i z a d e c o m M a r t i n H e i d e g g e r e a a p a r i ç ã o d e c e r t o s a s p e c t o s d e s e u
p e n s a m e n t o n o s t e x t o s a r e n d t i a n o s d a d é c a d a d e 1 9 5 0 .
N o s s o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l a q u i , e n t r e t a n t o , i n s i s t i m o s , é m o d e s t o : a p e s a r d e
c r e r m o s s e r e m f r u t í f e r a s e i n s t i g a n t e s a s t e s e s a r e n d t i a n a s d a s e g u n d a m e t a d e
d a d é c a d a d e 1 9 4 0 , p r e t e n d e m o s a p e n a s e x p ô - l a s d e f o r m a c l a r a e s u c i n t a , j á
q u e , a d e s p e i t o d o s e u v a l o r , e l a s v ê m s e n d o n e g l i g e n c i a d a s p e l o s s e u s p r ó p r i o s
i n t é r p r e t e s e l e i t o r e s , d e v i d o à s d i fi c u l d a d e s d e c o m p r e e n s ã o d e c o r r e n t e s d a s
t r a n s f o r m a ç õ e s p e l a s q u a i s p a s s o u s e u p e n s a m e n t o . T a l j u í z o s o b r e s u a v a l i a ,
c o n t u d o , d e i x a m o s a c a r g o d o l e i t o r . S e o l e i t o r s a i r d e s t a l e i t u r a i n s t i g a d o e m
i n v e s t i g a r m a i s a f u n d o e s t a s i d e i a s a r e n d t i a n a s e e m u t i l i z á - l a s e m d e b a t e s
s o b r e a s s u n t o s c o n t e m p o r â n e o s , t e r e m o s s i d o b e m s u c e d i d o s e m n o s s o t r a b a l h o
d e d i v u l g a ç ã o .
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1 As Teorias Econômicas do
Imperialismo
A p e s a r d e i m p é r i o s e i m p e r a d o r e s e x i s t i r e m d e s d e a a n t i g u i d a d e , o ú l t i m o
q u a r t e l d o s é c u l o d e z e n o v e v i u s u r g i r u m a q u a n t i d a d e d e e x p a n s õ e s i m p e r i a i s
m u i t o p e c u l i a r . S e a a s c e n s ã o d a b u r g u e s i a e d o l i v r e c o m é r c i o p r o m e t i a u m fi m
a o s d o m í n i o s p o l í t i c o s e c o l o n i a i s — o d i o s a s p r á t i c a s m e r c a n t i l i s t a s d a s o d i o s a s
m o n a r q u i a s a b s o l u t i s t a s — o fi m d o o i t o c e n t o s v i u a p r ó p r i a b u r g u e s i a s e
e n t u s i a s m a r c o m a s a v e n t u r a s c o l o n i a i s . H á m u i t o q u e a s u p r e m a c i a e c o n ô m i c a
d o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s n ã o t i n h a q u a l q u e r c o n c o r r e n t e , m a s a t é e n t ã o n ã o
h o u v e r a q u a l q u e r t e n t a t i v a s i s t e m á t i c a d e t r a n s f o r m á - l a n u m a c o n q u i s t a o u
a d m i n i s t r a ç ã o d e t e r r i t ó r i o s e s t r a n g e i r o s p e l a f o r ç a d a s a r m a s ; q u a n d o i s t o
o c o r r e u n o fi n a l d o s é c u l o d e z e n o v e , b o a p a r t e d o m u n d o f o i f o r m a l m e n t e
d i v i d i d a s o b g o v e r n o s o u d o m í n i o s d i r e t o s d e a l g u m a s p o u c a s p o t ê n c i a s .
C o m i s t o o p r ó p r i o s i g n i fi c a d o d o t e r m o “ i m p e r i a l i s m o ” s o f r e u u m a p r o f u n d a
a l t e r a ç ã o , d a d o q u e a t é e n t ã o e l e m e r a m e n t e d e s c r e v i a a p o l í t i c a d e i m p e r a d o r e s
c o m o N a p o l e ã o o u D o m P e d r o , m a s a p a r t i r d e e n t ã o p a s s o u a f a z e r p a r t e d o
v o c a b u l á r i o p o l í t i c o e a d q u i r i u a p o l ê m i c a c o n o t a ç ã o e c o n ô m i c a q u e v i r i a a s e r
o b j e t o d e i n t e n s o s d e b a t e s a o l o n g o d o s é c u l o v i n t e . C o m o d i z H o b s b a w m :
O s i m p e r a d o r e s e i m p é r i o s e r a m a n t i g o s , m a s o i m p e r i a l i s m o e r a n o v í s -
s i m o . A p a l a v r a ( q u e n ã o fi g u r a n a s o b r a s d e K a r l M a r x , f a l e c i d o e m 1 8 8 3 )
f o i i n t r o d u z i d a n a p o l í t i c a n a G r ã - B r e t a n h a n o s a n o s 1 8 7 0 , e a i n d a e r a
c o n s i d e r a d a n e o l o g i s m o n o fi m d a d é c a d a . S u a e x p l o s ã o n o u s o g e r a l
d a t a d o s a n o s 1 8 9 0 . P o r v o l t a d e 1 9 0 0 , q u a n d o o s i n t e l e c t u a i s c o m e ç a r a m
a e s c r e v e r l i v r o s s o b r e o i m p e r i a l i s m o , e l e e s t a v a — p a r a c i t a r u m d o s
p r i m e i r o s d e l e s , o l i b e r a l b r i t â n i c o J . A . H o b s o n — “ n a b o c a d e t o d o m u n d o
e e r a u s a d o p a r a d e n o t a r o m o v i m e n t o m a i s p o d e r o s o n a p o l í t i c a a t u a l d o
m u n d o o c i d e n t a l ” . E m s u m a , e r a u m t e r m o n o v o , c r i a d o p a r a d e s c r e v e r
u m f e n ô m e n o n o v o . E s t e f a t o é e v i d e n t e o b a s t a n t e p a r a d e s c a r t a r u m a d a s
m u i t a s e s c o l a s p a r t i c i p a n t e s d e s s e t e n s o e a c i r r a d o d e b a t e i d e o l ó g i c o s o b r e
o “ i m p e r i a l i s m o ” , a q u e a r g u m e n t a v a q u e e l e n ã o e r a n a d a d e n o v o , q u e
t a l v e z f o s s e m e s m o u m m e r o r e m a n e s c e n t e p r é - c a p i t a l i s t a . D e q u a l q u e r
m a n e i r a , e r a s e n t i d o e d i s c u t i d o c o m o n o v o .
1
1
H O B S B A W M , A E r a d o s I m p é r i o s , 1 8 7 5 – 1 9 1 4 , p . 9 2 .
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1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
A c a r a c t e r í s t i c a m a r c a n t e d a n o v a c o n o t a ç ã o d o t e r m o “ i m p e r i a l i s m o ” , i . e . , a
i d e i a d e q u e o s E s t a d o s m o d e r n o s f o r a m i m p e l i d o s a s e a v e n t u r a r e m e x p a n s õ e s
i m p e r i a i s f u n d a m e n t a l m e n t e p o r u m a n e c e s s i d a d e e c o n ô m i c a d e c o r r e n t e d a
p r ó p r i a e v o l u ç ã o d o c a p i t a l i s m o , v i r i a a s e r o b j e t o d e i n t e n s a d i s p u t a a o l o n g o
d o s é c u l o v i n t e , p r i m e i r a m e n t e p o r h i s t o r i a d o r e s b r i t â n i c o s , q u e q u e s t i o n a v a m
s u a r e a l c a p a c i d a d e e x p l i c a t i v a p a r a a c o m p r e e n s ã o d a s e m p r e s a s i m p e r i a i s
b r i t â n i c a s , m a s p o s t e r i o r m e n t e p o r b o a p a r t e d a a c a d e m i a o c i d e n t a l , a p ó s a
f o r m a ç ã o d a G u e r r a F r i a e a d o ç ã o d o t e r m o p e l a p r o p a g a n d a s o v i é t i c a p a r a
a t a c a r o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s . D u r a n t e a G u e r r a F r i a e s t a c o n o t a ç ã o d o t e r m o
m a n t e v e - s e v i v a a p e n a s n a s t e o r i a s d a d e p e n d ê n c i a e d a d e s c o l o n i z a ç ã o p o r
t e ó r i c o s l a t i n o - a m e r i c a n o s , a f r i c a n o s e a s i á t i c o s ; e n q u a n t o n a a c a d e m i a d o s
c h a m a d o s p a í s e s d e s e n v o l v i d o s e l a s e p e r d e u ( a p e s a r d e à s v e z e s r e a p a r e c e r
n a s d i s c u s s õ e s p o l í t i c a s , c o m o n a c r í t i c a d a n o v a e s q u e r d a à G u e r r a d o V i e t n ã ) .
S o m e n t e c o m a a s c e n s ã o d e G e o r g e W . B u s h fi l h o à p r e s i d ê n c i a n o r t e - a m e r i c a n a
e s u a c o n s e q u e n t e p o l í t i c a e x t e r n a a b e r t a m e n t e b e l i g e r a n t e , r e c u s a n d o a
s u p o s t a p r e d i l e ç ã o d a e r a C l i n t o n p e l o c h a m a d o s o f t p o w e r , é q u e a c o n o t a ç ã o
e c o n ô m i c a v o l t o u a g a n h a r v o g a n a s d i s c u s s õ e s a c a d ê m i c a s d o p r i m e i r o
m u n d o .
2
D e t o d o m o d o , a n t e s d e l i d a r c o m a s t e o r i a s e c o n ô m i c a s c l á s s i c a s d o i m p e -
r i a l i s m o , a p r e s e n t a r e m o s b r e v e m e n t e a d e f e s a d o I m p é r i o B r i t â n i c o p o r J . S .
M i l l , q u e , a p e s a r d e a i n d a n ã o u s a r o t e r m o n e s t e s e n t i d o , n ã o p o d e n d o s e r
c o n s i d e r a d o p r o p r i a m e n t e u m e x p o e n t e d a t e o r i a e c o n ô m i c a d o i m p e r i a l i s m o ,
f o i u m p e n s a d o r m u i t o i n fl u e n t e s o b r e o d e b a t e p ú b l i c o b r i t â n i c o , p a í s c e n t r a l
n a s e m p r e i t a d a s i m p e r i a l i s t a s e c o m l a r g a h i s t ó r i a d e d i s c u s s ã o s o b r e o a s s u n t o .
E s t a d i s c u s s ã o n o s p e r m i t e c o n t e x t u a l i z a r a d i s c u s s ã o d a s t e o r i a s e c o n ô m i c a s ,
r e a l ç a n d o c o m o e l a s p r ó p r i a s f r e q u e n t e m e n t e t e m a t i z a m a r e l a ç ã o d o l i b e r a -
l i s m o c o m a s e m p r e s a s c o l o n i a i s e i m p e r i a i s , i n s e r i n d o - s e n a l a r g a h i s t ó r i a d e
d i s c u s s ã o s o b r e o a s s u n t o .
1.1 A perversão liberal de John Stuart Mill
A p e s a r d e o r i g i n a l m e n t e o s l i b e r a i s b r i t â n i c o s f a z e r e m o p o s i ç ã o à e x p a n s ã o
c o l o n i a l e i m p e r i a l b r i t â n i c a , f o i J o h n S t u a r t M i l l q u e m m a i s c o n t r i b u i u p a r a
a j u s t i fi c a ç ã o l i b e r a l d o I m p é r i o n o s e u p a í s . N ã o é n o s s o o b j e t i v o a q u i f a z e r
u m a e x p o s i ç ã o e a v a l i a ç ã o a b r a n g e n t e o u d e t a l h a d a d a s u a o b r a , m a s a p e n a s
m o s t r a r o s a r g u m e n t o s d o a u t o r e m p r o l d o I m p é r i o , q u e m u i t o i n fl u e n c i a r a m
2
T r ê s i m p o r t a n t e s e s t u d o s a m e r i c a n o s n e s t a l i n h a s ã o H A R V E Y , O N o v o I m p e r i a l i s m o ; F O S T E R ,
N a k e d I m p e r i a l i s m ; J O H N S O N , N e m e s i s .
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1 . 1 A p e r v e r s ã o l i b e r a l d e J o h n S t u a r t M i l l
o d e b a t e b r i t â n i c o e m t o r n o d a s c o l ô n i a s e d o m í n i o s , p o s s i v e l m e n t e s e n d o
u m d o s f a t o r e s a c o n t r i b u i r p a r a a a c o m o d a ç ã o d o s l i b e r a i s a o i m p e r i a l i s m o
b r i t â n i c o n a s e g u n d a m e t a d e d o s é c u l o d e z e n o v e .
3
E s t a t r a d i ç ã o ,
4
c o n t u d o , a t é m e a d o s d o o i t o c e n t o s , e r a f u n d a m e n t a l m e n t e
a n t i c o l o n i a l e a n t i - i m p e r i a l . A u t o r e s c o m o A d a m S m i t h , J e r e m y B e n t h a m
e J a m e s M i l l s e o p u n h a m à e x p a n s ã o c o l o n i a l b r i t â n i c a p o r m e i o d e v á r i o s
a r g u m e n t o s , m a s b a s i c a m e n t e q u e s t i o n a n d o s e u s b e n e f í c i o s , t a n t o e c o n ô m i c o s
q u a n t o p o l í t i c o s . O a l v o p r i m á r i o d e s u a s c r í t i c a s e r a m a s p r á t i c a s m e r c a n t i l i s t a s
q u e p r o c u r a v a m e s t a b e l e c e r c o l ô n i a s p a r a m o n o p o l i z a r s e u s c o m é r c i o s , m a s
q u e , d i z i a m o s l i b e r a i s , a p e s a r d e g a r a n t i r u m g r a n d e l u c r o p a r a a q u e l e s
d i r e t a m e n t e e n v o l v i d o s , c u s t a v a m m a i s d o q u e b e n e fi c i a v a m à n a ç ã o c o m o u m
t o d o , m i n a n d o s u a c o m p e t i t i v i d a d e n o c o m é r c i o i n t e r n a c i o n a l e d e s p e r d i ç a n d o
q u a n t i d a d e s s i g n i fi c a t i v a s d e c a p i t a l q u e s e r i a m m a i s b e m a p r o v e i t a d a s n a
e c o n o m i a d o m é s t i c a b r i t â n i c a .
C o n t r a e s t a c r í t i c a l i b e r a l , a o l o n g o d o s é c u l o d e z e n o v e s e f o r t a l e c e u , p a r a
j u s t i fi c a r o s i n v e s t i m e n t o s n a s c o l ô n i a s , o a r g u m e n t o s o b r e u m a s u p o s t a
e x i s t ê n c i a d e u m e x c e s s o d e c a p i t a l e / o u d e p o p u l a ç ã o n a I n g l a t e r r a , c u j o
e s c o a m e n t o s e r i a n ã o s ó u m m e l h o r a p r o v e i t a m e n t o s e u , c o m o t a m b é m u m
a l í v i o p a r a a p r e s s ã o s o b r e a e n t ã o c r ô n i c a t e n d ê n c i a d e q u e d a d e r e n t a b i l i d a d e
e d o s s a l á r i o s n a m e t r ó p o l e . S e g u n d o e s t e r a c i o c í n i o , c o m a e x p o r t a ç ã o d e
c a p i t a l e d e m ã o d e o b r a , r e d u z i r - s e - i a m s u a s o f e r t a s , e c o n s e q u e n t e m e n t e s e
e l e v a r i a m s u a s r e n t a b i l i d a d e s e v a l o r e s . C o n t u d o , a l g u n s l i b e r a i s , c o m o J a m e s
M i l l , a p e s a r d e c h e g a r e m a a c e i t a r a e x i s t ê n c i a d o e x c e s s o p o p u l a c i o n a l c a p a z
d e s e r a m e n i z a d o p e l a s u a e x p o r t a ç ã o , a i n d a a s s i m q u e s t i o n a v a m a e fi c á c i a
d o s p r o j e t o s d e c o l o n i z a ç ã o e n t ã o e m v o g a , a p e l a n d o à “ l e i d o s m e r c a d o s ” d e S a y
( d e q u e , c o m o p o p u l a r m e n t e c o n h e c i d a , “ a o f e r t a c r i a s u a p r ó p r i a d e m a n d a ” )
p a r a c o m i s t o i n s i s t i r q u e o c a p i t a l i n v e s t i d o n e s t e s e m p r e e n d i m e n t o s s e r i a
u m v e r d a d e i r o d e s p e r d í c i o p a r a a s m e t r ó p o l e s , e c o n s e q u e n t e m e n t e p a r a o
e m p r e g o d e s u a s p o p u l a ç õ e s . D e a c o r d o c o m J a m e s M i l l , e s t e s e m p r e e n d i m e n t o s
s ó p o d e r i a m c o m p e n s a r c a s o r e q u e r e s s e m p o u c o i n v e s t i m e n t o d e c a p i t a l e
p u d e s s e m e s c o a r u m a p a r c e l a s i g n i fi c a t i v a d o e x c e s s o p o p u l a c i o n a l , o q u e
v i a d e r e g r a s ó s e r i a p o s s í v e l e m c o l ô n i a s p r ó x i m a s . C o m o t o d a s a s c o l ô n i a s
b r i t â n i c a s e r a m m u i t o d i s t a n t e s , J a m e s M i l l r e c o m e n d a v a c e s s a r o s p l a n o s d e
c o l o n i z a ç ã o . A l é m d e s t a q u e s t ã o m a i s p r o p r i a m e n t e e c o n ô m i c a , o s l i b e r a i s
t a m b é m c r i t i c a v a m o a s p e c t o p o l í t i c o d a s c o l ô n i a s , p o r e l a s s e r e m f o r t e s m o t i v o s
d e g u e r r a e r e q u e r e r e m u m a c o n s t a n t e p r o t e ç ã o e t u t e l a , s e m n e c e s s a r i a m e n t e
c o n t r i b u i r p a r a o p o d e r p o l í t i c o d o p a í s . A r e c o m e n d a ç ã o d e s t a t r a d i ç ã o l i b e r a l
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e r a a s s i m q u e a I n g l a t e r r a s e d e s fi z e s s e d e s u a s c o l ô n i a s . S u a s d e s v a n t a g e n s
e r a m t a n t a s e t ã o ó b v i a s q u e a p e n a s a c o r r u p ç ã o e o s i n t e r e s s e s e s c u s o s d a
m i n o r i a p r i v i l e g i a d a d o m i n a n t e e x p l i c a v a m a i n s i s t ê n c i a d o g o v e r n o e m
m a n t ê - l a s .
C o n t u d o , o c a s o d o d o m í n i o i n g l ê s s o b r e a I r l a n d a e a Í n d i a l o g o p a s s o u a
s e r a c e i t o p e l o s p r ó p r i o s l i b e r a i s c o m o e x c e ç ã o ; p o i s , e n q u a n t o A d a m S m i t h
a r g u m e n t a v a q u e a I n g l a t e r r a d e v e r i a a p e n a s m a n t e r p o s t o s m i l i t a r e s , p r i n c i -
p a l m e n t e n a c o s t a a f r i c a n a e n a Í n d i a , c o m o o b j e t i v o ú n i c o d e p r o t e g e r o l i v r e
c o m é r c i o i n t e r n a c i o n a l , B e n t h a m e J a m e s M i l l j á p e n s a v a m q u e o d o m í n i o
i n g l ê s m u i t o b e n e fi c i a v a o s i r l a n d e s e s e i n d i a n o s d e v i d o a o d e s e n v o l v i m e n t o
p o r e l e t r a z i d o , d e f o r m a a a c e i t a r e m o a r g u m e n t o m o r a l p a r a s u a m a n u t e n ç ã o .
5
N a v e r d a d e , A d a m S m i t h n e m s e q u e r t i n h a u m a p o s i ç ã o b e m e s t a b e l e c i d a s o b r e
o n í v e l c i v i l i z a c i o n a l d o s i n d i a n o s , j á q u e à s v e z e s o s d e s c r e v i a c o m o b á r b a r o s ,
o u t r a s c o m o a l t a m e n t e c u l t i v a d o s . O q u e e m A d a m S m i t h , p o r é m , s e r e d u z a
u m a n e c e s s i d a d e e c o n ô m i c a d e p u r a p r e s e r v a ç ã o d o c o m é r c i o i n t e r n a c i o n a l ,
e m J e r e m y B e n t h a m e J a m e s M i l l a c a b o u a d q u i r i n d o u m a c o n o t a ç ã o p o l í t i c a e
m o r a l : a m b o s a r g u m e n t a v a m q u e , a p e s a r d e t e r s i d o d e p l o r á v e l q u e o g o v e r n o
i n g l ê s t i v e s s e s e a v e n t u r a d o n a c o n q u i s t a p o l í t i c a d a Í n d i a e d a I r l a n d a , d a d a a
s i t u a ç ã o e x i s t e n t e s e r i a u m m a l p i o r a b a n d o n á - l a s à p r ó p r i a s o r t e . Q u a i s q u e r
p r o v e i t o s e c o n ô m i c o s o b t i d o s p e l a I n g l a t e r r a c o m o d o m í n i o s o b r e a Í n d i a e r a m
c o m p e n s a d o s p e l o s c u s t o s d a d o m i n a ç ã o ; p o r o u t r o l a d o , a p e s a r d e s t e s c u s t o s
p a r a a I n g l a t e r r a , o s i n d i a n o s m u i t o s e b e n e fi c i a v a m c o m t a l d o m í n i o , d e v i d o
a o d e s e n v o l v i m e n t o t r a z i d o . A s s i m , j á a p a r e c e e m J a m e s M i l l o a r g u m e n t o d e
q u e o s i n g l e s e s d e v e r i a m g o v e r n a r a Í n d i a p e l o b e m d o s p r ó p r i o s i n d i a n o s , j á
q u e a i n c a p a c i d a d e p r o v o c a d a p e l o a t r a s o h i s t ó r i c o d a q u e l e p o v o b á r b a r o n ã o
o s p e r m i t i a f a z e r i s t o e s p o n t a n e a m e n t e . A I n g l a t e r r a e r a a s s i m c o m p e l i d a a
p e r m a n e c e r n e s t e s l u g a r e s a p e n a s p o r r a z õ e s p o l í t i c a s e / o u h u m a n i t á r i a s , e m
t o d o c a s o s e m v a n t a g e n s e c o n ô m i c a s d i r e t a s s i g n i fi c a t i v a s .
M a s i s t o q u e n e s t e s a u t o r e s a p a r e c e c o m o e x c e ç ã o , e m J o h n S t u a r t M i l l é
t r a n s f o r m a d o n o p r ó p r i o i d e a l a s e r s e g u i d o , p o i s é n e s t e a u t o r o n d e a p a r e c e m
p l e n a m e n t e d e s e n v o l v i d o s o s a r g u m e n t o s d e q u e n ã o s ó o s i n t e r e s s e s d a s
c o l ô n i a s , c o m o t a m b é m o s d a p r ó p r i a I n g l a t e r r a s e r i a m m a i s b e m a t e n d i d o s
c o m a d o m i n a ç ã o i n g l e s a .
J . S . M i l l d e s c r e v i a o I m p é r i o B r i t â n i c o c o m o u m a m i s t u r a d e c o l ô n i a s c o m p o s t a s
p o r i m i g r a n t e s b r i t â n i c o s e m t e r r a s l a r g a m e n t e d e s a b i t a d a s , j u n t a m e n t e c o m
d e p e n d ê n c i a s p o l í t i c a s c o m p o s t a s e m g r a n d e m e d i d a p o r p o p u l a ç õ e s n a t i v a s
n a Á s i a , Á f r i c a e n a I r l a n d a , d e v e n d o s e r e m g o v e r n a d a s d e a c o r d o c o m s e u
g r a u c i v i l i z a c i o n a l e c o m o t i p o d e a r r a n j o s p o l í t i c o s e s t a b e l e c i d o s .
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1 . 1 A p e r v e r s ã o l i b e r a l d e J o h n S t u a r t M i l l
a s c o l ô n i a s d o C a n a d á e d a A u s t r á l i a t i n h a m p o p u l a ç õ e s d e o r i g e m e u r o p e i a
c a p a z e s d e s e g o v e r n a r a u t o n o m a m e n t e , d e v e n d o s e r s u j e i t a s à I n g l a t e r r a
a p e n a s e m q u e s t õ e s d e p o l í t i c a e x t e r n a , o s p o v o s d a Á s i a e d a Á f r i c a , p o r o u t r o
l a d o , n ã o e r a m c i v i l i z a d o s o s u fi c i e n t e p a r a t e r a u t o n o m i a . N e s t e s c a s o s , o
g o v e r n o i n g l ê s d e v e r i a e s t a b e l e c e r u m “ d e s p o t i s m o b e n e v o l e n t e ” b a s e a d o
e m f u n c i o n á r i o s e s p e c i a l i s t a s c o n t r a t a d o s p o r e m p r e s a s c o m o a C o m p a n h i a
B r i t â n i c a d a s Í n d i a s O r i e n t a i s .
V á r i o s s ã o o s a r g u m e n t o s d e M i l l e m p r o l d a m a n u t e n ç ã o e e x p a n s ã o d o I m p é r i o ,
m a s o s p r i n c i p a i s e r a m q u e o s e u i n v e s t i m e n t o s e r i a v a n t a j o s o t a n t o e c o n ô m i c a
q u a n t o m o r a l e p o l i t i c a m e n t e . D o p o n t o d e v i s t a e c o n ô m i c o ,
7
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o u t r o s d a é p o c a , o a u t o r a c r e d i t a v a h a v e r u m e x c e s s o d e p o p u l a ç ã o e d e c a p i t a l
i n c a p a z d e s e r i n v e s t i d o r e n t a v e l m e n t e e m c a s a ; c o n t u d o , p o r d e f e n d e r a
l e i d o s m e r c a d o s d e S a y , d i z i a q u e o p r o b l e m a d e s t e e x c e s s o n ã o e r a t a n t o a
f a l t a d e u m m e r c a d o p a r a c o m e r c i á - l o , m a s a p r e s s ã o r e s u l t a n t e s o b r e q u e d a
t e n d e n c i a l d a t a x a d e l u c r o , q u e , s e g u n d o a l e g a v a , p o d e r i a l e v a r a e c o n o m i a
i n g l e s a a u m e s t a d o e s t a c i o n á r i o p r e m a t u r o . S o m e n t e n u m f u t u r o d i s t a n t e ,
q u a n d o h o u v e s s e u m c o n t r o l e a d e q u a d o d o c r e s c i m e n t o p o p u l a c i o n a l e u m a
d i s t r i b u i ç ã o a d e q u a d a d e r i q u e z a , o fi m d o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o s e r i a
d e s e j á v e l ; m a s a t é l á , u m a e c o n o m i a e s t a c i o n á r i a e r a p r e j u d i c i a l à m a i o r i a
d a s p e s s o a s e d e v e r i a s e r e v i t a d a . O r e c u r s o d i s p o n í v e l a o g o v e r n o i n g l ê s
p a r a a t r a s a r e s t e p r o c e s s o d e q u e d a d e r e n t a b i l i d a d e e r a i n c e n t i v a r o c o m é r c i o
i n t e r n a c i o n a l , e , p a r t i c u l a r m e n t e , fi n a n c i a r o s p l a n o s d e c o l o n i z a ç ã o . T a i s
p l a n o s e r a m m u i t o p r o m i s s o r e s : r e d u z i r i a m o e x c e s s o d e p o p u l a ç ã o e a o f e r t a
d e m ã o d e o b r a , e c o n s e q u e n t e m e n t e a u m e n t a r i a m o s s a l á r i o s ; o i n v e s t i m e n t o
n o e s t a b e l e c i m e n t o d o s e m i g r a n t e s , a l é m d e t i r a r c a p i t a l d o m e r c a d o d o m é s t i c o
e c o n s e q u e n t e m e n t e e s t a b i l i z a r e a u m e n t a r o l u c r o n a e c o n o m i a d o m é s t i c a ,
p o d e r i a c r i a r c o n d i ç õ e s a t r a t i v a s p a r a u l t e r i o r e s i n v e s t i m e n t o s p r i v a d o s n a s
c o l ô n i a s , p o t e n c i a l m e n t e c r i a n d o e d e s e n v o l v e n d o u m n o v o m e r c a d o ; a s
c o l ô n i a s l o g o p o d e r i a m e x p o r t a r p a r a a I n g l a t e r r a u m a q u a n t i d a d e s i g n i fi c a t i v a
e b a r a t a d e p r o d u t o s a g r í c o l a s e m a t é r i a s p r i m a s , r e d u z i n d o a i n d a m a i s n a
m e t r ó p o l e s o s p r e ç o s e a u m e n t a n d o a r e n t a b i l i d a d e ; p o r s u a v e z , n e s t e p r o c e s s o
e l a s p r ó p r i a s s e e n r i q u e c e r i a m e d e s e n v o l v e r i a m u m a e c o n o m i a p r ó p r i a .
O p r o b l e m a d e s t e a p e l o a o s p l a n o s d e c o l o n i z a ç ã o é q u e e l e s s e r v i a m p r a t i c a -
m e n t e a p e n a s p a r a a s c o l ô n i a s d e i m i g r a n t e s i n g l e s e s e m t e r r a s r e l a t i v a m e n t e
d e s a b i t a d a s ( o u q u e t i v e r a m s u a s p o p u l a ç õ e s o r i g i n a i s e m g r a n d e m e d i d a
e x t e r m i n a d a s ) , c o m o o C a n a d á e a A u s t r á l i a , e o f a t o e r a q u e n ã o s ó a I n g l a t e r r a
d o m i n a v a s i g n i fi c a t i v a s p o p u l a ç õ e s n a t i v a s n a Á f r i c a e n a Á s i a , a l é m d a I r l a n d a ,
c o m o t a m b é m o s p r ó p r i o s i n v e s t i d o r e s p r i v a d o s p a r e c i a m p r e f e r i r s e a v e n t u r a r
n e s t a s r e g i õ e s i n s t á v e i s , e m v e z d e s e l i m i t a r à s e g u r a n ç a d a s c o l ô n i a s b r a n c a s .
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M a s , d e q u a l q u e r m o d o , t a i s d o m í n i o s p r o p i c i a v a m à I n g l a t e r r a u m m e r c a d o
p r ó p r i o p a r a i n v e s t i m e n t o s e p a r a o f o r n e c i m e n t o d e m a t é r i a s p r i m a s e p r o d u t o s
a g r í c o l a s , e , f r e n t e à c o n s t a n t e a m e a ç a d e p r o t e c i o n i s m o p o r p a í s e s c o m o a
F r a n ç a e o s E s t a d o s U n i d o s , e s t e s d o m í n i o s s e r v i a m d e g a r a n t i a à I n g l a t e r r a n o
i n f e l i z c a s o d e u m b l o q u e i o p o l í t i c o d o c o m é r c i o i n t e r n a c i o n a l : q u e r d i z e r , a
I n g l a t e r r a d e v i a m a n t e r o I m p é r i o e x a t a m e n t e p a r a p r o t e g e r o l i v r e c o m é r c i o ,
n ã o p a r a o b s t r u í - l o , c o m o n a é p o c a d o m e r c a n t i l i s m o .
A l é m d a c o n t r i b u i ç ã o d i r e t a a o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o t a n t o d a I n g l a t e r r a
q u a n t o d a s c o l ô n i a s , h a v i a a i n d a u m b e n e f í c i o p a r a a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l ,
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p o i s o p o d e r e p r e s t í g i o a d q u i r i d o c o m a e x p a n s ã o i m p e r i a l p e r m i t i r i a à C o r o a
t e r m a i s f o r ç a n a s n e g o c i a ç õ e s c o m o u t r o s p a í s e s c i v i l i z a d o s , u t i l i z a n d o d e s u a
i n fl u ê n c i a p a r a d e f e n d e r a m o r a l i d a d e e a l i b e r d a d e n o m u n d o . A I n g l a t e r r a
p o d e r i a u s a r d o s e u p r e s t í g i o p a r a d i f u n d i r e p r o t e g e r o l i b e r a l i s m o e n t r e
a s n a ç õ e s c i v i l i z a d a s , e m p a r t i c u l a r d a s a m e a ç a s p r o v i n d a s d a s m o n a r q u i a s
a b s o l u t i s t a s d a Á u s t r i a e d a R ú s s i a , c r i a n d o e l i d e r a n d o u m a a l i a n ç a p a r a
p r o t e g e r a s n a ç õ e s i n j u s t i ç a d a s , c o m o n o c a s o d o s p o l o n e s e s c o n t r a o s r u s s o s
( m a s o b v i a m e n t e n ã o n o d o s i r l a n d e s e s ) .
D e t o d o m o d o , s e g u n d o M i l l , u m t a l d o m í n i o s o b r e o s p o v o s b á r b a r o s e r a
v a n t a j o s o n ã o s ó a o s i n g l e s e s , c o m o t a m b é m a o s p r ó p r i o s n a t i v o s , p o i s n ã o s ó a s
c o l ô n i a s b r a n c a s t i n h a m u m a g r a n d e c a r ê n c i a d e m ã o d e o b r a e c a p i t a l , c o m o o s
p o v o s b á r b a r o s c a r e c i a m d e s e g u r a n ç a e i n v e s t i m e n t o s p a r a s e d e s e n v o l v e r e m .
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A í n d o l e l â n g u i d a e p o u c o e m p r e e n d e d o r a d o s b á r b a r o s ( i n c l u s o o s i r l a n d e s e s )
n ã o l h e s p e r m i t i a p r o g r e d i r p o r c o n t a p r ó p r i a , d e m o d o a n e c e s s i t a r e m s e r
g o v e r n a d o s p e l o s i n g l e s e s p a r a a s s i m t i r a r p r o v e i t o d e s u a s p r ó p r i a s c a p a c i d a d e s .
T a m b é m p o r i s s o , e s t e g o v e r n o n ã o d e v e r i a s e r d e m o c r á t i c o m a s s i m u m
“ d e s p o t i s m o b e n e v o l e n t e ” , q u e n ã o d e v e r i a v e r c o m b o n s o l h o s q u a i s q u e r
s e n t i m e n t o s e m a n c i p a t ó r i o s d o s p o v o s d o m i n a d o s . A i n d a m a i s , a s r e g r a s
u s u a i s d a l e i i n t e r n a c i o n a l e d a m o r a l i d a d e n ã o d e v e r i a m s e r p l e n a m e n t e
r e s p e i t a d a s . A l i á s , J o h n S t u a r t M i l l , e l e p r ó p r i o f u n c i o n á r i o p o r q u a s e m e t a d e
d e s u a v i d a d a C o m p a n h i a B r i t â n i c a d a s Í n d i a s O r i e n t a i s , l u t o u p o r m u i t o t e m p o
p a r a i m p e d i r u m c o n t r o l e p a r l a m e n t a r e p ú b l i c o s o b r e e l a ; e , a p ó s t e r f r a c a s s a d o
n e s t a d i s p u t a , p a s s o u a d e f e n d e r q u e o p a r l a m e n t o a p e n a s i n d i c a s s e u m c o m i t ê
d e e s p e c i a l i s t a s p a r a a d m i n i s t r á - l a e n ã o a t e n t a s s e fi s c a l i z a r d i r e t a m e n t e .
O g o v e r n o i n d i a n o d e v e r i a s e r a s s i m c o m p o s t o p u r a m e n t e d e f u n c i o n á r i o s
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s s e m q u a l q u e r r e p r e s e n t a t i v i d a d e p o p u l a r .
1 0
S u a d e f e s a d o I m p é r i o a s s i m s e s u s t e n t a v a n a i d e i a d e q u e e l e i r i a c o n t r i b u i r à
c a u s a d a l i b e r d a d e e d a p r o s p e r i d a d e t a n t o n a I n g l a t e r r a q u a n t o n o m u n d o ,
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C f . S U L L I V A N , “ L i b e r a l i s m a n d I m p e r i a l i s m ” , p p . 6 1 1 s s .
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C f . i b i d . , p . 6 1 0 .
1 0
C f . i b i d . , p p . 6 1 3 s s .
1 0
1 . 2 O l i b e r a l i s m o r e n o v a d o d e J o h n A . H o b s o n
t a n t o n o s p a í s e s c i v i l i z a d o s q u a n t o n o s b á r b a r o s . A r a z ã o d a s u b m i s s ã o d o s
b á r b a r o s n ã o s e d e v i a a a l g u m a i n c a p a c i d a d e n a t u r a l s u a , c o m o f r e q u e n t e -
m e n t e a l e g a r i a m a s t e o r i a s r a c i s t a s , m a s a o e s t a d o i n c u l t o e i n f a n t i l , p o u c o
c o n s c i e n c i o s o e e m p r e e n d e d o r d e s u a s c u l t u r a s . P o r i s s o a l g u n s c o m e n t a d o r e s
a i n d a h o j e t e n t a m d e f e n d e r M i l l , a r g u m e n t a n d o q u e , a p e s a r d e s e r v e r d a d e q u e
e l e e r a u m i m p e r i a l i s t a , a o m e n o s e l e f o i u m i m p e r i a l i s t a h u m a n i t á r i o , u m
i m p e r i a l i s t a t o l e r a n t e .
1 1
1.2 O liberalismo renovado de John A. Hobson
A p e s a r d a j u s t i fi c a ç ã o d o I m p é r i o p o r J . S . M i l l , e s t e p e r m a n e c e u u m a s s u n t o
p o l ê m i c o e n t r e o s l i b e r a i s p o r t o d o o r e s t a n t e d o s é c u l o d e z e n o v e . E n q u a n t o
m u i t o s a c a b a r a m s e c o n c i l i a n d o c o m a p o l í t i c a e x t e r n a b r i t â n i c a , o u t r o s
l i b e r a i s , d i t o s “ r a d i c a i s ” , p e r m a n e c e r a m a c r i t i c á - l a c o m b a s e n o s i d e a i s
l i b e r a i s t r a d i c i o n a i s . A o fi n a l d o s é c u l o s u r g i a , p r i n c i p a l m e n t e n a I n g l a t e r r a ,
m a s t a m b é m e m o u t r o s p a í s e s c o m o a A l e m a n h a , u m a v e r t e n t e d e l i b e r a i s q u e
p r e t e n d i a m f o r m u l a r u m “ n o v o l i b e r a l i s m o ” , m a i s a t e n t o à s q u e s t õ e s s o c i a i s e
p r e o c u p a d o c o m o s r u m o s q u e n ã o s ó a e c o n o m i a , m a s t a m b é m a p o l í t i c a e a
c u l t u r a d o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s t e n d i a m a s s u m i r . N a I n g l a t e r r a , o s e s c r i t o s
d e S a m u e l s o n , H o b h o u s e e H o b s o n , n a A l e m a n h a , o s d e F r i e d r i c h N a u m a n n e
T h e o d o r B a r t h
1 2
t e n t a v a m c o m p e n s a r o s i d e a i s d e l a i s s e z f a i r e c o m p r o g r a m a s
a b r a n g e n t e s d e r e f o r m a s s o c i o p o l í t i c a s p a r a c o r r i g i r o q u e c o n s i d e r a v a m s e r
u m a i n d e v i d a c o n c e n t r a ç ã o d e r i q u e z a e d e p o d e r p o l í t i c o n a s m ã o s d a s e l i t e s
d o m i n a n t e s , e q u e s e r i a a c a u s a n ã o s ó d a c r e s c e n t e t e n s ã o e p r o t e c i o n i s m o
i n t e r n a c i o n a i s , m a s t a m b é m d e u m a d e g r a d a ç ã o d o e s p í r i t o p r o p r i a m e n t e
c í v i c o , d a d e m o c r a c i a e d a s l i b e r d a d e s c i v i s n o i n t e r i o r d e s t e s p a í s e s .
J o h n A t k i n s o n H o b s o n s e t o r n o u o m a i s f a m o s o d e s t e s l i b e r a i s , e m l a r g a m e d i d a
d e v i d o a o s e u l i v r o I m p e r i a l i s m o : u m e s t u d o , o b r a i n a u g u r a l d a c h a m a d a t e o r i a
e c o n ô m i c a d o i m p e r i a l i s m o , q u e v e i o a m u i t o i n fl u e n c i a r d i v e r s o s e s t u d o s
p o s t e r i o r e s . N e l e , o a u t o r a p r e s e n t a v á r i a s c r í t i c a s a o I m p é r i o B r i t â n i c o , e m
b o a m e d i d a a s s e n t a d a s n a a c u s a ç ã o d e q u e s u a c o n q u i s t a e m a n u t e n ç ã o p o u c o
o u n a d a c o n t r i b u í r a m p a r a a u m e n t a r a r i q u e z a d a n a ç ã o c o m o u m t o d o ; e m
v e z , t e r i a m s e b e n e fi c i a d o a p e n a s a l g u n s p o u c o s m a i s d i r e t a m e n t e e n v o l v i d o s ,
e n q u a n t o o r e s t a n t e d o p o v o a p e n a s a r c o u c o m o s i m e n s o s d i s p ê n d i o s g o v e r -
n a m e n t a i s , t a n t o d i r e t a m e n t e n a s c o l ô n i a s q u a n t o n a m a n u t e n ç ã o d a s f o r ç a s
a r m a d a s e d o s c o n fl i t o s d o s q u a i s o p a í s p a r t i c i p a v a — e n q u a n t o o p o v o t e r i a
1 1
T U N I C K , “ T o l e r a n t I m p e r i a l i s m ” .
1 2
C f . M O M M S E N , D a s Z e i t a l t e r d e s I m p e r i a l i s m u s , p . 2 0 .
1 1
1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
s i d o l u d i b r i a d o c o m a a r g u m e n t a ç ã o d e q u e t a i s i n v e s t i m e n t o s p r o t e g i a m i n t e -
r e s s e s e s t r a t é g i c o s b r i t â n i c o s e a j u d a v a m a d i f u n d i r a c i v i l i z a ç ã o , o c r i s t i a n i s m o
e a s i n s t i t u i ç õ e s l i b e r a i s p e l o m u n d o . S u a l i s t a d e “ p a r a s i t a s e c o n ô m i c o s d o
i m p e r i a l i s m o ” e n v o l v e s o l d a d o s , m a r i n h e i r o s , a d m i n i s t r a d o r e s , e n g e n h e i r o s ,
m i s s i o n á r i o s , i m i g r a n t e s e m e s m o p a r t e d a a r i s t o c r a c i a q u e p r o c u r a v a c a r r e i r a s
p a r a o s fi l h o s n o s e r v i ç o m i l i t a r . M a s s e g u n d o H o b s o n e r a m p a r t i c u l a r m e n t e
i n fl u e n t e s n a s p o l í t i c a s e x t e r n a s d o s p a í s e s e u r o p e u s o s g r u p o s d e i n v e s t i d o r e s
fi n a n c e i r o s — “ h o m e n s d e u m a ú n i c a e p e c u l i a r r a ç a , d o t a d o s d e m u i t o s s é c u l o s
d e e x p e r i ê n c i a fi n a n c e i r a , e l e s e s t ã o n u m a p o s i ç ã o ú n i c a p a r a m a n i p u l a r a
p o l í t i c a d a s n a ç õ e s . . . Q u e m s u p õ e s e r i a m e n t e q u e u m a g r a n d e g u e r r a p o s s a
s e r l e v a d a a c a b o , p o r q u a l q u e r E s t a d o e u r o p e u , o u u m g r a n d e e m p r é s t i m o
e s t a t a l s e r f e i t o , c a s o a c a s a d o s R o t h s c h i l d e s e u a fi l i a d o s s e l h e s o p u s e r ? ”
1 3
— , a l é m d e a l g u n s s e t o r e s i n d u s t r i a i s m a i s d i r e t a m e n t e l i g a d o s à i n d ú s t r i a
a r m a m e n t i s t a , q u e t i n h a m n a g u e r r a u m b o m n e g ó c i o .
N o s s a a n á l i s e e c o n ô m i c a m o s t r o u q u e s ã o s o m e n t e o s i n t e r e s s e s d e c l i q u e s
d e e m p r e s á r i o s e m c o m p e t i ç ã o — i n v e s t i d o r e s , p r e s t a d o r e s d e s e r v i ç o a o
g o v e r n o [ c o n t r a c t o r s ] , e x p o r t a d o r e s e c e r t a s c l a s s e s p r o fi s s i o n a i s — q u e
s ã o b e l i c o s a s ; e e s t a s c l i q u e s , u s u r p a n d o a a u t o r i d a d e e v o z d o p o v o , u s a m
o s r e c u r s o s p ú b l i c o s p a r a p e r s e g u i r s e u s i n t e r e s s e s p r i v a d o s , e g a s t a m o
s a n g u e e o d i n h e i r o d o p o v o n e s t e v a s t o e d e s a s t r o s o j o g o m i l i t a r , f o r j a n d o
a n t a g o n i s m o s n a c i o n a i s q u e n ã o t ê m q u a l q u e r b a s e n a r e a l i d a d e . N ã o é d o
i n t e r e s s e d o p o v o i n g l ê s , s e j a c o m o p r o d u t o r d e r i q u e z a , s e j a c o m o p a g a d o r
d e i m p o s t o s , a r r i s c a r u m a g u e r r a c o m a R ú s s i a e a F r a n ç a p a r a s e a l i a r a o
J a p ã o n a t e n t a t i v a d e p r e v e n i r a R ú s s i a d e d o m i n a r a C o r e i a ; m a s p o d e
s e r v i r a o s i n t e r e s s e s d e u m g r u p o d e p o l í t i c o s c o m e r c i a i s p r o m o v e r e s t a
p o l í t i c a p e r i g o s a . A g u e r r a s u l - a f r i c a n a [ c o n t r a o s b ô e r e s ] , a b e r t a m e n t e
f o m e n t a d a p o r e s p e c u l a d o r e s d e o u r o p a r a p r o p ó s i t o s p r i v a d o s , fi c a r á p a r a
a h i s t ó r i a c o m o u m d o s m a i o r e s c a s o s d e s t a u s u r p a ç ã o d o n a c i o n a l i s m o .
A g u e r r a , p o r é m , r e p r e s e n t a n ã o o s u c e s s o , m a s o f r a c a s s o d e s t a p o l í t i c a ;
s e u f r u t o n o r m a l e m a i s p e r i g o s o n ã o é a g u e r r a , m a s o m i l i t a r i s m o .
E n q u a n t o e s t a e x p a n s ã o c o m p e t i t i v a p o r t e r r i t ó r i o e m e r c a d o s e x t e r n o s f o r
d e i x a d a s e d i s f a r ç a r c o m o “ p o l í t i c a n a c i o n a l ” , o a n t a g o n i s m o d e i n t e r e s s e s
p a r e c e r á r e a l , e o s p o v o s t e r ã o d e s u a r e s a n g r a r e s o f r e r p a r a m a n t e r u m a
m a q u i n a r i a d e g u e r r a c a d a v e z m a i s d i s p e n d i o s a .
1 4
C o n t u d o , a l é m d e s t a c r í t i c a l i b e r a l m a i s u s u a l a o i m p e r i a l i s m o , H o b s o n a c r e s -
c e n t a u m d i a g n ó s t i c o s o b r e o s c r e s c e n t e s m i l i t a r i s m o e t e n s ã o e n t r e o s p a í s e s
i n d u s t r i a l i z a d o s c o m o r e s u l t a d o s d e u m a “ r a i z p r i m á r i a ” e c o n ô m i c a ( e c o n o m i c
t a p r o o t , e m i n g l ê s ) d e r i v a d a d e u m a c r e s c e n t e c o n c e n t r a ç ã o d e r e n d a q u e
p r e j u d i c a v a o b o m f u n c i o n a m e n t o d o s m e r c a d o s d o m é s t i c o s , a o m u i t o r e d u z i r
1 3
H O B S O N , I m p e r i a l i s m , p . 5 7 .
1 4
I b i d . , p . 1 2 7 .
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1 . 2 O l i b e r a l i s m o r e n o v a d o d e J o h n A . H o b s o n
a c a p a c i d a d e d e c o n s u m o d a p o p u l a ç ã o e a s s i m p r o d u z i r u m a q u a n t i d a d e s i g n i -
fi c a t i v a d e c a p i t a l s u p é r fl u o , c o m p o u c a s o p o r t u n i d a d e s d e i n v e s t i m e n t o n a s
e c o n o m i a s d o m é s t i c a s , d e m o d o a p r e s s i o n a r o s g o v e r n o s d o s p a í s e s i n d u s t r i a -
l i z a d o s a c o n q u i s t a r e p r o t e g e r m e r c a d o s e x t e r n o s . A s c o n s e q u ê n c i a s d e s t e
p r o c e s s o t e r i a m s e r e fl e t i d o n o s m a i s d i v e r s o s n í v e i s d a s s o c i e d a d e s i n d u s t r i a i s ,
p o i s , n ã o s ó o l i v r e c o m é r c i o d a v a c r e s c e n t e m e n t e l u g a r a o p r o t e c i o n i s m o e
a o m o n o p ó l i o , c o m o t a m b é m t a i s g o v e r n o s e e l i t e s p r o c u r a v a m i n fl a m a r u m
p a t r i o t i s m o e x a c e r b a d o e n t r e a p o p u l a ç ã o , p r e s s i o n a n d o p o r f o r m a s c a d a v e z
m a i s a u t o c r á t i c a s d e g o v e r n o .
I s t o , q u e o a u t o r à s v e z e s c h a m a d e u m “ n o v o i m p e r i a l i s m o ” , t e r i a s e f o r m a d o
p r i m e i r a m e n t e n a E u r o p a c o n t i n e n t a l e n o s E s t a d o s U n i d o s , m a s d a v a s i n a i s
c l a r o s d e s e a p o d e r a r t a m b é m d a I n g l a t e r r a — f o r a m p a r t i c u l a r m e n t e m a r c a n t e s
p a r a H o b s o n o c h a m a d o J a m e s o n R a i d ( u m a s s a l t o f r a c a s s a d o a u m a d a s
r e p ú b l i c a s s u l - a f r i c a n a s e m 1 8 9 5 – 9 6 p o r m e r c e n á r i o s c o n t r a t a d o s p o r u m
i n d u s t r i a l i n g l ê s a l i a d o d e C e c i l R h o d e s , q u a n d o o s d o i s a l m e j a v a m p r o v o c a r
u m a i n s u r r e i ç ã o e n t r e o s c o l o n o s ) e a s u b s e q u e n t e S e g u n d a G u e r r a A n g l o - B o e r
e m 1 8 9 9 – 1 9 0 2 ( d a q u a l H o b s o n f e z u m a e x t e n s a c o b e r t u r a j o r n a l í s t i c a ) , a l é m
d a p r o p o s t a d e C h a m b e r l a i n e m 1 9 0 3 ( q u a n d o o a u t o r r e v i s a v a s u a o b r a ) d e
e s t a b e l e c e r e m t o d o o I m p é r i o u m a f o r t e t a r i f a p r o t e c i o n i s t a s o b r e c a p i t a i s e
p r o d u t o s d e o u t r a s n a c i o n a l i d a d e s . D e q u a l q u e r f o r m a , o c a s o m a i s d r a m á t i c o
e r a a s i t u a ç ã o d o s E s t a d o s U n i d o s , q u e t r a d i c i o n a l m e n t e m a n t i n h a u m a p o l í t i c a
i n t e r n a c i o n a l “ i s o l a c i o n i s t a ” , m a s n o s ú l t i m o s a n o s c o m e ç a v a a s e a v e n t u r a r
n a e x p a n s ã o i m p e r i a l i s t a — p a r t i c u l a r m e n t e n a t e n t a t i v a d e s e a p o d e r a r d a s
c o l ô n i a s e s p a n h o l a s n o C a r i b e e n o P a c í fi c o ( P o r t o R i c o , C u b a , G u a m e F i l i p i n a s )
e d o R e i n o d o H a v a í — e o n d e e r a p e r c e p t í v e l a f o r m a ç ã o d e s i g n i fi c a t i v o s
t r u s t e s e c a r t e i s , r e s u l t a n t e s , s e g u n d o o a u t o r , d a d i f e r e n ç a e n t r e a c r e s c e n t e
c a p a c i d a d e p r o d u t i v a e o p o d e r d e c o n s u m o e s t a g n a d o d a p o p u l a ç ã o . P o r
m e i o d a s u a a s s o c i a ç ã o , o s g r a n d e s i n d u s t r i a i s c o n s e g u i a m i m p o r p r e ç o s
v a n t a j o s o s e r e d u z i r a c o m p e t i ç ã o e n t r e s i , a s s i m e v i t a n d o a f a l ê n c i a d a s u s i n a s
m e n o s e fi c i e n t e s . O r e s u l t a d o , c o n t u d o , e r a o s u r g i m e n t o d e u m a s i t u a ç ã o
d e “ s u b c o n s u m o ” p e l a p o p u l a ç ã o e u m “ e x c e s s o d e p o u p a n ç a ” ( o v e r - s a v i n g )
i n c a p a z d e s e r i n v e s t i d o n o m e r c a d o d o m é s t i c o . N u m a t a l s i t u a ç ã o , a l e i
d o s m e r c a d o s d e S a y s e r i a b l o q u e a d a
1 5
e o s m a g n a t a s s ó t e r i a m c o m o s a í d a a
t e n t a t i v a d e d e s p e j a r s e u s p r o d u t o s e c a p i t a i s e m m e r c a d o s e x t e r n o s ; o q u e ,
d a d a s a s t a r i f a s p r o t e c i o n i s t a s d e b o a p a r t e d o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , e x i g i r i a
a p a r t i c i p a ç ã o a t i v a d o s g o v e r n o s p a r a c o n q u i s t a r e p r o t e g ê - l o s .
E s t e a r g u m e n t o l i g a n d o o s t r u s t e s e a s t a r i f a s p r o t e c i o n i s t a s à p o l í t i c a e x t e r n a
a g r e s s i v a n ã o f o i t a n t o u m a i n v e n ç ã o d e H o b s o n ( e n e m s e q u e r c o r r e s p o n d i a
b e m à s i t u a ç ã o e c o n ô m i c a b r i t â n i c a , a i n d a e m g r a n d e m e d i d a d o m i n a d a p o r
1 5
C f . C A I N , H o b s o n a n d I m p e r i a l i s m , p . 7 3 .
1 3
1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
fi r m a s d e p e q u e n o p o r t e ) , m a s f a z i a p a r t e d o d e b a t e c o r r e n t e , p r i n c i p a l m e n t e
n o s p r ó p r i o s E s t a d o s U n i d o s , o n d e e r a c o m u m o a r g u m e n t o s o b r e o e x c e s s o d e
c a p i t a l n o m e r c a d o d o m é s t i c o p a r a j u s t i fi c a r a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a . A o q u e
p a r e c e ,
1 6
H o b s o n e m p r e s t o u s u a a n á l i s e d o “ s o c i a l i s t a m i l i o n á r i o ” a m e r i c a n o
H . G . W i l s h i r e , q u e p r e t e n d i a p r o v a r a o s s e u s c o l e g a s e m p r e s á r i o s q u e a f o r m a ç ã o
d o s t r u s t e s e r a u m d e s e n v o l v i m e n t o t a n t o i n e v i t á v e l q u a n t o t r a n s i t ó r i o d o
c a p i t a l i s m o , d a d o q u e s e r i a u m a t e n t a t i v a d e l i d a r c o m o s p r o b l e m a s d a
s o b r e p r o d u ç ã o e d e u m a p o s s í v e l s a t u r a ç ã o d e c a p i t a l i n c a p a z d e s e r a b s o r v i d a
p e l a e c o n o m i a d o m é s t i c a . N e s t a s i t u a ç ã o , o g r a n d e c a p i t a l n ã o t e r i a a l t e r n a t i v a
a n ã o s e r a t a c a r e i n c o r p o r a r o p e q u e n o , e p r o c u r a r i n v e s t i m e n t o s n o e x t e r i o r .
W i l s h i r e d e f e n d i a h a v e r a p e n a s d o i s m o d o s d e a m e n i z a r e s t e s p r o b l e m a s :
o u r e f o r m a s s o c i a i s , c o m o o e s t a b e l e c i m e n t o d a j o r n a d a d e o i t o h o r a s e a
a p o s e n t a d o r i a , o u a c o m p e t i ç ã o e e v e n t u a l g u e r r a e n t r e a s g r a n d e s p o t ê n c i a s .
H o b s o n , a s s i m c o m o o u t r o s c r í t i c o s l i b e r a i s d o i m p e r i a l i s m o , s e g u i a e s t a l i n h a
d e r a c i o c í n i o a p o s t a n d o n a s r e f o r m a s s o c i a i s p a r a e l e v a r o p o d e r d e c o m p r a
d o s c o n s u m i d o r e s , e x p a n d i r o m e r c a d o d o m é s t i c o e d i m i n u i r a c o n c e n t r a ç ã o
d e c a p i t a l , e t a l v e z m e s m o d e s m a n t e l a r a s c l i q u e s a r i s t o c r á t i c a s t r a d i c i o n a i s e
s u a s f u n e s t a s i n fl u ê n c i a s s o b r e a p o l í t i c a b r i t â n i c a .
H o b s o n d e f e n d e q u e o I m p é r i o n ã o e r a e n e m t i n h a c o m o s e r g o v e r n a d o d e m o -
c r a t i c a m e n t e , d e m o d o q u e , a o c o n t r á r i o d o q u e a l e g a v a s u a d e f e s a t r a d i c i o n a l ,
n ã o d i f u n d i a a s i n s t i t u i ç õ e s l i b e r a i s — “ o n d e o g o v e r n o b r i t â n i c o é r e a l , e l e
n ã o t r o u x e l i b e r d a d e o u a u t o g o v e r n o ; o n d e e l e t r o u x e u m p o u c o d e l i b e r d a d e e
a u t o g o v e r n o , e l e n ã o é r e a l . N e m c i n c o p o r c e n t o d a p o p u l a ç ã o d o n o s s o I m p é r i o
p o s s u i q u a l q u e r q u a n t i d a d e a p r e c i á v e l d a s l i b e r d a d e s p o l í t i c a s e c i v i s q u e s ã o
a b a s e d a c i v i l i z a ç ã o b r i t â n i c a ” .
1 7
O q u e o I m p é r i o e m v e z f a z i a e r a d i f u n d i r
f o r m a s d e d e s p o t i s m o e m i l i t a r i s m o q u e a m e a ç a v a m d e t u r p a r o p r ó p r i o c a r á t e r
l i b e r a l b r i t â n i c o , j á q u e n ã o s ó o s s o l d a d o s , m a s m e s m o o s a d m i n i s t r a d o r e s e
d e m a i s p r o fi s s i o n a i s c o l o n i a i s a d q u i r i a m n a s c o l ô n i a s h á b i t o s e m e n t a l i d a d e s
q u e , a o r e t o r n a r e m p a r a c a s a , a m e a ç a v a m a s “ v i r t u d e s c í v i c a s e i n d u s t r i a i s ” d o s
c i d a d ã o s i n g l e s e s , “ c u j a s o b r a s c o n d u z e m à p r e s e r v a ç ã o d o s c o l e g a s h u m a n o s
[ f e l l o w - m e n ] ” ;
1 8
e m c o n t r a p o s i ç ã o à v i r t u d e m i l i t a r d o s o l d a d o , d e d i c a d a a o
e x t e r m í n i o d e o u t r e m . M a s n ã o s ó m i l i t a r i s m o e d e s p o t i s m o , a l é m d e m o n o p ó -
l i o s , t a r i f a s p r o t e c i o n i s t a s e e x p a n s õ e s t e r r i t o r i a i s , e r a m c o n s e q u ê n c i a s d o
i m p e r i a l i s m o , c o m o t a m b é m u m i n v e s t i m e n t o a r m a m e n t i s t a s e m i g u a l : d e
a c o r d o c o m o a u t o r , m a i s d e d o i s t e r ç o s d o o r ç a m e n t o g o v e r n a m e n t a l b r i t â n i c o
e s t a v a m s e n d o u s a d o s e m g a s t o s n a v a i s e m i l i t a r e s .
1 9
P o r i s s o , H o b s o n t e m i a
q u e o p i o r a i n d a e s t a v a p o r v i r , e v i a c o m o u m a p o s s i b i l i d a d e c r e s c e n t e a g u e r r a
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1 4
1 . 3 A s t e o r i a s m a r x i s t a s d o i m p e r i a l i s m o
e n t r e a s p o t ê n c i a s i n d u s t r i a i s p e l a r e p a r t i ç ã o d o g l o b o . U m a t a l g u e r r a r e p e t i r i a
o s “ h o r r o r e s d a n o s s a l u t a s e t e c e n t i s t a c o m a F r a n ç a n a A m é r i c a d o N o r t e
e n a Í n d i a . . . n u m a e s c a l a g i g a n t e s c a . . . e n v o l v e n d o c o m o c o n s e q u ê n c i a
u m a d e g r a d a ç ã o d o s E s t a d o s o c i d e n t a i s e u m p o s s í v e l c o l a p s o d a c i v i l i z a ç ã o
o c i d e n t a l ” .
2 0
O q u e j á e s t á p r e s e n t e n a t e o r i a d e H o b s o n , m a s q u e a s t e o r i a s m a r x i s t a s v i r i a m
a e n f a t i z a r , é q u e o i m p e r i a l i s m o d i z r e s p e i t o p r i m a r i a m e n t e à p a r t i c i p a ç ã o
a t i v a d o E s t a d o c o m s e u u s o d a f o r ç a o u d e a m e a ç a s p a r a n ã o s ó p r o t e g e r , m a s
t a m b é m f o m e n t a r v a n t a g e n s e c o n ô m i c a s p r i v a d a s , e x p l í c i t a e p o s i t i v a m e n t e ,
a o c o n t r á r i o d a s f o r m a s l i b e r a i s t r a d i c i o n a i s d e c o m é r c i o e x t e r i o r , n a s q u a i s a
a t i v i d a d e e s t a t a l s e j u s t i fi c a v a a p e n a s c o m o u m a n e c e s s i d a d e f u n d a m e n t a l -
m e n t e n e g a t i v a d e p r o t e ç ã o . E n q u a n t o o s a p ó s t o l o s l i b e r a i s d o l i v r e c o m é r c i o ,
t ã o e l o q u e n t e s d u r a n t e b o a p a r t e d o s é c u l o d e z e n o v e , a p r e g o a v a m o l i v r e
c o m é r c i o , a p a z e o d e s a r m a m e n t o , a s ú l t i m a s d é c a d a s o i t o c e n t i s t a s v i r a m u m
e n t u s i a s m o c r e s c e n t e e n t r e o s p r ó p r i o s c a p i t a l i s t a s e i n v e s t i d o r e s p e l a p a r t i c i -
p a ç ã o a r m a d a d o E s t a d o n o s s e u s i n v e s t i m e n t o s e s t r a n g e i r o s . A e x p o r t a ç ã o d e
c a p i t a l , a u t i l i z a ç ã o d e m ã o d e o b r a b a r a t a o u m e s m o a s i m p l e s e p a t e n t e e s p o l i -
a ç ã o d e t e r r a s e p o p u l a ç õ e s r e m o t a s a t é q u e p o d e r i a m s e r c o n s i d e r a d a s b u s i n e s s
a s u s u a l , c a s o s e i g n o r a s s e o a p e l o e e n t u s i a s m o d o s p r ó p r i o s c a p i t a l i s t a s p e l a
i n t e r v e n ç ã o m i l i t a r . A l i a d o à c r e s c e n t e f o r m a ç ã o d e m o n o p ó l i o s e c a r t e i s n a s
e c o n o m i a s i n d u s t r i a l i z a d a s , i s t o p a r e c i a i n d i c a r u m n o v o e s i g n i fi c a t i v o e s t á g i o
d o c a p i t a l i s m o , c a r e n t e d e s e r t e o r i z a d o e e x p l i c a d o .
1.3 As teorias marxistas do imperialismo
D u a s c a r a c t e r í s t i c a s c e n t r a i s d e s t a s c r í t i c a s d e H o b s o n e d o s d e m a i s “ n o v o s l i b e -
r a i s ” a o i m p e r i a l i s m o f o r a m a d o t a d a s p o r m u i t o s t e ó r i c o s m a r x i s t a s . P r i m e i r o ,
a i d e i a d e q u e e l e t i n h a u m a b a s e e c o n ô m i c a d e r i v a d a d e u m a c r e s c e n t e c o m p e -
t i ç ã o p o r i n v e s t i m e n t o s l u c r a t i v o s . E s t a , c o n t u d o , e r a u m a i d e i a l a r g a m e n t e
d i f u n d i d a e n t r e m e s m o a q u e l e s q u e p r o c u r a v a m j u s t i fi c a r a s u a m a n u t e n ç ã o :
2 1
W i l s h i r e , p o r e x e m p l o , c i t a v a f r e q u e n t e m e n t e a U n i t e d S t a t e s I n v e s t o r , u m a
d a s p r i n c i p a i s r e v i s t a s e c o n ô m i c a s d e e n t ã o ; e n q u a n t o H o b s o n a b r e s e u c a p í t u l o
s o b r e a “ r a i z p r i m á r i a ” d o i m p e r i a l i s m o c o m u m a c i t a ç ã o fi c t í c i a s o b r e u m a
s u p o s t a n e c e s s i d a d e e c o n ô m i c a d o i m p e r i a l i s m o , m u i t o s i m i l a r a o s j o r n a i s d a
é p o c a ; d o m e s m o m o d o q u e o s t e x t o s d e B u k h a r i n e L e n i n c i t a m f r e q u e n t e -
m e n t e j o r n a i s fi n a n c e i r o s e e s t a t í s t i c o s . P o r é m , e n q u a n t o a s d e f e s a s c a p i t a l i s t a s
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I b i d . , p . 1 3 8 .
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C f . E T H E R I N G T O N , “ R e c o n s i d e r i n g T h e o r i e s o f I m p e r i a l i s m ” , p . 2 6 .
1 5
1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
s o b r e a i n e v i t a b i l i d a d e d o i m p e r i a l i s m o d e s a p a r e c e r a m l o g o q u e o s u p o s t a m e n t e
i n e v i t á v e l “ e x c e s s o d e c a p i t a l ” d e i x o u d e e x i s t i r , a t r a d i ç ã o m a r x i s t a p r e s e r v o u
e d e u c o n t i n u i d a d e a e s t a e x p l i c a ç ã o p o r l o n g o t e m p o ( a l g o s e m e l h a n t e a o
q u e a c o n t e c e u c o m a i d e i a , h o j e m a n t i d a p r a t i c a m e n t e a p e n a s p o r m a r x i s t a s ,
d e q u e o c a p i t a l i s m o t e r i a u m a t e n d ê n c i a i n e r e n t e d e q u e d a d a t a x a d e l u c r o ,
d e m o d o a s e t o r n a r c a d a v e z m a i s i n v i á v e l ) . M a s o u t r o a s p e c t o h e r d a d o d a s
c r í t i c a s l i b e r a i s é a a c u s a ç ã o c o n t r a o c a r á t e r a g r e s s i v o , i n u m a n o e d e s t r u t i v o d o
i m p e r i a l i s m o , a n t í p o d a d o s i d e a i s p r o g r e s s i s t a s t i d o s c o m o f u n d a m e n t o s d a s
s o c i e d a d e s i n d u s t r i a i s . C o m o v e r e m o s , o c a r á t e r b á r b a r o e a n t i c i v i l i z a c i o n a l d o
i m p e r i a l i s m o é u m t e m a c o m u m e m t o d a s e s t a s t e o r i a s .
J á n o s e s c r i t o s d e K a u t s k y a n t e s d a v i r a d a d o s é c u l o a q u e s t ã o d a e x p a n s ã o
c o l o n i a l e i m p e r i a l e s t a v a p r e s e n t e , p o r é m f o i a p e n a s o s o c i a l d e m o c r a t a
a u s t r í a c o R u d o l f H i l f e r d i n g q u e m p r i m e i r o f o r m u l o u u m a t e o r i a m a r x i s t a b e m
d e s e n v o l v i d a d o i m p e r i a l i s m o , e m s e u l i v r o O C a p i t a l F i n a n c e i r o ( p u b l i c a d o
a p e n a s e m 1 9 1 0 , m a s a p a r e n t e m e n t e j á e s b o ç a d o e m 1 9 0 6 ) . N e l e , H i l f e r d i n g
t e n t o u d a r u m a e x p l i c a ç ã o p a r a a r e t o m a d a d o c r e s c i m e n t o e c o n ô m i c o e u r o p e u ,
d e p o i s d e d é c a d a s d e e s t a g n a ç ã o n o s é c u l o d e z e n o v e — u m o b j e t o d e d i s p u t a
e n t r e o s p r ó p r i o s m a r x i s t a s , e s p e c i a l m e n t e e n t r e K a u t s k y e B e r n s t e i n , p o r
c o n t r a r i a r a e x p e c t a t i v a d e u m a c r i s e c a p i t a l i s t a d e r r a d e i r a . A o c o n t r á r i o d a
t e s e “ r e v i s i o n i s t a ” q u e a l e g a v a h a v e r u m a c a p a c i d a d e c r e s c e n t e d a e c o n o m i a
c a p i t a l i s t a d e c o n t r o l a r e c o m p e n s a r a s c r i s e s , H i l f e r d i n g n o s e u l i v r o d e f e n d e
q u e e l a s a p e n a s e s t a r i a m s e n d o o b s c u r e c i d a s d e v i d o à c o n c e n t r a ç ã o d e c a p i t a l
e e l i m i n a ç ã o d a c o m p e t i ç ã o p e l o c r e s c i m e n t o d a s c o r p o r a ç õ e s e b a n c o s , q u e
t e r i a m c a p a c i d a d e s m a i o r e s p a r a s e o r g a n i z a r e p r e c a v e r c o n t r a a s c r i s e s
p r o d u t i v a s , s e m , c o n t u d o , s a n á - l a s . P o r i s s o , t ê m l u g a r c e n t r a l n a s u a o b r a a s
e n t ã o r e c e n t e s m u d a n ç a s e c o n ô m i c a s n o s i s t e m a m o n e t á r i o e d e c r é d i t o , m a s
e s p e c i a l m e n t e o f o r t a l e c i m e n t o d a s s o c i e d a d e s a n ô n i m a s , q u e t i n h a m s i d o
a b o r d a d a s a p e n a s m u i t o b r e v e m e n t e p o r M a r x e m O C a p i t a l , e q u e , s e g u n d o
H i l f e r d i n g , f o m e n t a v a m a c o n c e n t r a ç ã o d e c a p i t a l e o c r e s c i m e n t o d e g r a n d e s
c o r p o r a ç õ e s , a f o r m a ç ã o d e c a r t e i s e t r u s t e s e o f o r t a l e c i m e n t o d o p a p e l d o s
b a n c o s n a e c o n o m i a . E n q u a n t o n o c a p i t a l i s m o a n t e r i o r o m e r c a d o s u r p r e e n d i a
c o n s t a n t e m e n t e o s i n v e s t i d o r e s e p r o d u t o r e s , a c o n s t r u ç ã o d e s t a s n o v a s m e g a
c o m p a n h i a s , e m e r g i d a s d o p r ó p r i o p r o c e s s o c o m p e t i t i v o n o q u a l o m a i s f o r t e
a n i q u i l a v a o u i n c o r p o r a v a o m a i s f r a c o , s i g n i fi c a v a q u e e l a s s e r i a m m e n o s
v u l n e r á v e i s à s t u r b u l ê n c i a s d o m e r c a d o e t e r i a m u m m a i o r c o n t r o l e s e u .
A l é m d i s s o , c o m e s t e c r e s c i m e n t o d a s c o r p o r a ç õ e s o s p r ó p r i o s c a p i t a l i s t a s s e
d i s t a n c i a v a m d a f u n ç ã o d e e m p r e e n d e d o r e s i n d u s t r i a i s e n g a j a d o s d i r e t a m e n t e
n a g e r ê n c i a p r o d u t i v a , t o r n a n d o - s e c a d a v e z m a i s p u r o s a g e n t e s fi n a n c e i r o s ,
e n q u a n t o a g e r ê n c i a p r o d u t i v a i n d u s t r i a l e c o m e r c i a l p a s s a v a a s e r a t r i b u í d a
a u m a c r e s c e n t e c l a s s e m é d i a c o m p o s t a d e t é c n i c o s a s s a l a r i a d o s a l i n h a d o s
a o g r a n d e c a p i t a l e à p o l í t i c a d o i m p e r i a l i s m o . N ú m e r o s m e n o r e s d e p e s s o a s
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a d q u i r i a m q u a n t i d a d e s c a d a v e z m a i o r e s d e c o m p a n h i a s , f a c i l i t a n d o n ã o s ó o
e s t a b e l e c i m e n t o d e r e l a ç õ e s p e s s o a i s p a r a a f o r m a ç ã o d e c a r t e i s e t r u s t e s , c o m o
t a m b é m a p r e s s ã o p o r p o l í t i c a s p r o t e c i o n i s t a s p a r a r e s t r i n g i r o u e l i m i n a r a
c o m p e t i ç ã o e s t r a n g e i r a n o m e r c a d o d o m é s t i c o . Q u a n t o m a i o r e s a s c o m p a n h i a s ,
n ã o s ó m a i o r e s s u a s c a p a c i d a d e s d e o r g a n i z a r e c o n t r o l a r a e c o n o m i a , c o m o
t a m b é m s u a s c o n e x õ e s c o m o s E s t a d o s ; d e m o d o a f o r m a r o q u e p o s t e r i o r m e n t e
H i l f e r d i n g v e i o a c h a m a r d e u m “ c a p i t a l i s m o o r g a n i z a d o ” . E n t r e t a n t o , a p r á t i c a
d e p r e ç o s m o n o p o l i s t a s i n fl a c i o n a d o s p o r e s t e s m e s m o s g r a n d e s g r u p o s t e r i a
o e f e i t o d e r e d u z i r a i n d a m a i s o c o n s u m o d o m é s t i c o e c o n s e q u e n t e m e n t e
a u m e n t a r a n e c e s s i d a d e d e m e r c a d o s e x t e r n o s p a r a e s c o a r a p r o d u ç ã o c a d a v e z
m a i o r , d o n d e t a m b é m a n e c e s s i d a d e d o E s t a d o i n t e r v i r p a r a a d q u i r i r e p r o t e g e r
o c o n t r o l e d e n o v o s m e r c a d o s c o n t r a o u t r a s n a ç õ e s .
A i n d a m a i s , d e a c o r d o c o m o a u t o r i s t o l e v a v a n ã o s ó à s p o l í t i c a s e x p a n s i o n i s t a s
e à i n t e n s i fi c a ç ã o d o s c o n fl i t o s e n t r e s o s p r i n c i p a i s E s t a d o s , c o m a f o r m a ç ã o d e
g r a n d e s b l o c o s d e c a p i t a i s n a c i o n a i s , c o m o t a m b é m a u m a t r a n s f o r m a ç ã o d a
v i s ã o d e m u n d o b u r g u e s a , a n t e r i o r m e n t e a n t i - E s t a t a l e h u m a n i s t a e a g o r a
c r e s c e n t e m e n t e e s t a t i s t a e m i l i t a r i s t a . O p r ó p r i o n a c i o n a l i s m o , o r i g i n a l m e n t e
l i g a d o à i d e i a d e i n d e p e n d ê n c i a e a u t o n o m i a n a c i o n a l , c o m o i m p e r i a l i s m o
s e t r a n s f o r m a v a n u m a i d e o l o g i a d a d o m i n a ç ã o m u n d i a l , e c o m e l e o p r ó p r i o
r a c i s m o e m e r g i a c o m o i d e o l o g i a :
O p o s t u l a d o d e u m a p o l í t i c a e x p a n s i o n i s t a , p o r é m , r e v o l u c i o n a t a m b é m
t o d a a c o n c e p ç ã o d e m u n d o d a b u r g u e s i a . D e i x a d e s e r p a c í fi c a e h u m a n i -
t á r i a . O s a n t i g o s l i v r e - c o m e r c i a n t e s a c r e d i t a v a m n o l i v r e - c o m é r c i o n ã o
s o m e n t e c o m o a m a i s c o r r e t a p o l í t i c a e c o n ô m i c a , m a s t a m b é m c o m o p o n t o
d e p a r t i d a p a r a u m a e r a d e p a z . O c a p i t a l fi n a n c e i r o p e r d e u h á m u i t o t e m p o
e s t a c r e n ç a . N ã o a c r e d i t a n a h a r m o n i a d o s i n t e r e s s e s c a p i t a l i s t a s ; s a b e ,
p o r é m , q u e a l u t a d e c o n c o r r ê n c i a t o r n a - s e c a d a v e z m a i s u m a l u t a p e l o
p o d e r p o l í t i c o . O i d e a l d a p a z s e d e s v a n e c e ; n o l u g a r d o i d e a l h u m a n i t á r i o
i r r o m p e o i d e a l d o p o d e r e d a f o r ç a d o E s t a d o . O E s t a d o m o d e r n o t e v e s u a
o r i g e m n o e s f o r ç o d a s n a ç õ e s p e l a r e a l i z a ç ã o d e s u a u n i d a d e . A a s p i r a ç ã o
n a c i o n a l , q u e e n c o n t r o u s e u l i m i t e n a t u r a l n a c o n s t i t u i ç ã o d a n a ç ã o c o m o
f u n d a m e n t o d o E s t a d o — j á q u e r e c o n h e c i a o d i r e i t o d e t o d a s a s n a ç õ e s
à s u a f o r m a p r ó p r i a d e E s t a d o e , c o m i s s o , v i a a s f r o n t e i r a s d o E s t a d o
n a s f r o n t e i r a s n a t u r a i s d a n a ç ã o — s e t r a n s f o r m o u a g o r a n a a s p i r a ç ã o
d e a p r ó p r i a n a ç ã o d o m i n a r a s d e m a i s . O i d e a l a g o r a é a s s e g u r a r p a r a a
p r ó p r i a n a ç ã o o d o m í n i o d o m u n d o , u m a a m b i ç ã o t ã o i l i m i t a d a q u a n t o a
a m b i ç ã o d o c a p i t a l p o r c o n s e g u i r l u c r o , q u e l h e d á o r i g e m . . . a p r e f e r ê n c i a
e c o n ô m i c a p e l o m o n o p ó l i o r e fl e t e - s e n a p o s i ç ã o p r e f e r e n c i a l q u e d e v e v i r
a o e n c o n t r o d a p r ó p r i a n a ç ã o . E s t a s e a p r e s e n t a c o m o a e l e i t a a n t e t o d a s
a s d e m a i s . C o m o a s u b m i s s ã o d e n a ç õ e s e s t r a n g e i r a s o c o r r e p e l a f o r ç a e ,
p o r t a n t o , d e m o d o s m u i t o s n a t u r a i s , à n a ç ã o d o m i n a d o r a p a r e c e q u e s u a
d o m i n a ç ã o s e d e v e à s s u a s p r ó p r i a s q u a l i d a d e s n a t u r a i s e s p e c i a i s , i s t o é ,
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à s s u a s c a r a c t e r í s t i c a s r a c i a i s . N a i d e o l o g i a r a c i a l s u r g e a s s i m d i s f a r ç a d o
s o b v e s t e s c i e n t í fi c a s u m f u n d a m e n t o p a r a a a m b i ç ã o d e p o d e r d o c a p i t a l
fi n a n c e i r o q u e j u s t i fi c a d e s s a m a n e i r a o c o n d i c i o n a m e n t o e a n e c e s s i d a d e
n a t u r a i s d e s e u s a t o s . N o l u g a r d o i d e a l d e m o c r á t i c o d e i g u a l d a d e a p a r e c e o
i d e a l o l i g á r q u i c o d e d o m i n a ç ã o .
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H i l f e r d i n g a s s o c i a a s s i m t o d o o i d e á r i o r a c i s t a e m i l i t a r i s t a à n a t u r e z a d o
c a p i t a l i s m o fi n a n c e i r o , c o m s u a c r e s c e n t e m o n o p o l i z a ç ã o e d e r r o c a d a d o
l i b e r a l i s m o . E s t a a s s o c i a ç ã o d e H i l f e r d i n g e n t r e c a p i t a l i s m o fi n a n c e i r o e
i m p e r i a l i s m o f o i m u i t o i n fl u e n t e s o b r e o p e n s a m e n t o m a r x i s t a p o s t e r i o r ,
e s p e c i a l m e n t e s o b r e B u k h a r i n e L e n i n , q u e a m a i s b e m e s q u e m a t i z a r a m e
d e l i n e a r a m .
P o r é m , n e s t e s a n o s e m t o r n o d e 1 9 1 0 p a r t e c o n s i d e r á v e l d o s p a r t i d o s s o c i a l
d e m o c r a t a s t e n d i a a s e m o d e r a r , a b a n d o n a n d o a a g i t a ç ã o r e v o l u c i o n á r i a
e m p r o l d e u m a p o l í t i c a r e f o r m i s t a e d e a p r o x i m a ç ã o c o m o u t r o s p a r t i d o s
p r o g r e s s i s t a s . H a v i a p o r i s s o u m a t e n d ê n c i a n e s t a s a l a s r e f o r m i s t a s d e a m e n i z a r
o t o m d e n u n c i a t ó r i o e e l a b o r a r u m a v i s ã o m a i s a m b i v a l e n t e d o c a p i t a l i s m o .
K a u t s k y e B e r n s t e i n , d o i s i m p o r t a n t e s i n t e l e c t u a i s n e s t a d i r e ç ã o , d e f e n d i a m
a t e s e d e q u e o i m p e r i a l i s m o n ã o e r a u m p r o d u t o n e c e s s á r i o d o c a p i t a l i s m o ,
m a s s i m p l e s m e n t e u m a p o l í t i c a e x t e r n a i n c e n t i v a d a f u n d a m e n t a l m e n t e p o r
c e r t o s g r u p o s p e q u e n o s m a s p o d e r o s o s , p r i n c i p a l m e n t e b a n c o s e i n d u s t r i a i s
a r m a m e n t i s t a s , d a q u a l a p r ó p r i a c l a s s e c a p i t a l i s t a c o m o u m t o d o i r i a c a d a v e z
m a i s q u e r e r s e l i v r a r . L o n g e d o e x p a n s i o n i s m o e m i l i t a r i s m o b e n e fi c i a r a c l a s s e
c a p i t a l i s t a c o m o u m t o d o , o s g a s t o s d e s t a s p o l í t i c a s r e d u z i a m c o n s i d e r a v e l m e n t e
o c a p i t a l d i s p o n í v e l p a r a i n v e s t i m e n t o e m o u t r o s s e t o r e s . C o m o a r g u m e n t a v a
K a u t s k y e m U l t r a i m p e r i a l i s m o , p u b l i c a d o a l g u n s m e s e s a n t e s d o e s t o p i m d a
g u e r r a e m 1 9 1 4 , a t e n d ê n c i a e r a d o s c a r t e i s s e e x p a n d i r e m d e m o d o a l e v a r o s
p r ó p r i o s E s t a d o s a s e a s s o c i a r e m , d e i x a n d o d e l a d o a r i v a l i d a d e p a r a i n v e s t i r e m
c o n j u n t a m e n t e n o s p a í s e s a g r á r i o s . P o r i s s o a c o r r i d a a r m a m e n t i s t a s e r i a u m a
a n o m a l i a q u e p o d e r i a s e r d e s f e i t a a t r a v é s d e a c o r d o s e n e g o c i a ç õ e s e n t r e o s
v á r i o s p a í s e s , c a s o h o u v e s s e s u fi c i e n t e p r e s s ã o p o p u l a r p a r a c o r r i g i r a t e n s ã o
e n t r e s e u s d i r i g e n t e s .
É e m g r a n d e m e d i d a e m c o n t r a p o s i ç ã o a e s t a t e n d ê n c i a “ r e v i s i o n i s t a ” q u e
L u x e m b u r g o , B u k h a r i n e L e n i n f o r m u l a r a m s u a s t e o r i a s s o b r e o i m p e r i a l i s m o .
R o s a L u x e m b u r g o e m 1 9 1 3 p u b l i c o u A A c u m u l a ç ã o d o C a p i t a l : e s t u d o s o b r e
a i n t e r p r e t a ç ã o e c o n ô m i c a d o i m p e r i a l i s m o , q u e s t i o n a n d o o “ e s q u e m a d e
r e p r o d u ç ã o a m p l i a d a ” ( i . e . , d e m a n u t e n ç ã o d a e c o n o m i a c o m a c ú m u l o d e
c a p i t a l ) d o s e g u n d o v o l u m e d e O C a p i t a l , p o r p e n s a r q u e a a c u m u l a ç ã o n ã o t e r i a
c o m o s e r e a l i z a r n o e s q u e m a e l a b o r a d o p o r M a r x d e u m a s o c i e d a d e c a p i t a l i s t a
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p u r a e i s o l a d a , a b s t r a í d a n ã o s ó d o c o m é r c i o e x t e r i o r c o m o m e s m o d a i n t e r a ç ã o
n o s e u i n t e r i o r c o m a p r o d u ç ã o e c o m a t o r e s s o c i a i s n ã o c a p i t a l i s t a s . N a v e r d a d e ,
o c a p i t a l i s m o s e m p r e t e r i a c r i a d o u m a q u a n t i d a d e d e c a p i t a l i n c a p a z d e s e r
r e i n v e s t i d o n o s e u i n t e r i o r , n e c e s s i t a n d o c o n s t a n t e m e n t e d e e x p a n d i r - s e p o r
s e t o r e s a i n d a n ã o “ c a p i t a l i z a d o s ” . D e s t a r t e , a a u t o r a a l e g a q u e a e x t r a ç ã o d e
m a i s v a l i a t i n h a u m “ v í n c u l o o r g â n i c o ” c o m a d i f u s ã o d o c a p i t a l i s m o p e l o
m u n d o a f o r a :
a a c u m u l a ç ã o c a p i t a l i s t a t e m . . . d o i s a s p e c t o s d i s t i n t o s . D e u m l a d o ,
t e m l u g a r n o s l u g a r e s d e p r o d u ç ã o d a m a i s v a l i a — n a f á b r i c a , n a m i n a ,
n a p r o p r i e d a d e a g r í c o l a e n a c i r c u l a ç ã o d e m e r c a d o r i a s . C o n s i d e r a d a
a s s i m , a a c u m u l a ç ã o é u m p r o c e s s o p u r a m e n t e e c o n ô m i c o , c u j a f a s e m a i s
i m p o r t a n t e s e r e a l i z a e n t r e o s c a p i t a l i s t a s e o s t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s ,
m a s q u e e m a m b a s a s p a r t e s , n a f á b r i c a c o m o n o m e r c a d o , m o v e - s e
e x c l u s i v a m e n t e d e n t r o d o s l i m i t e s d a t r o c a d e m e r c a d o r i a s , d o c â m b i o d e
e q u i v a l ê n c i a s . P a z , p r o p r i e d a d e e i g u a l d a d e r e i n a m a q u i c o m o f o r m a s , e
e r a m i s t e r a d i a l é t i c a a fi a d a d e u m a a n á l i s e c i e n t i fi c a p a r a d e s c o b r i r c o m o ,
n a a c u m u l a ç ã o , o d i r e i t o d e p r o p r i e d a d e c o n v e r t e - s e n a a p r o p r i a ç ã o d a
p r o p r i e d a d e a l h e i a , a t r o c a d e m e r c a d o r i a s e m e x p l o r a ç ã o , a i g u a l d a d e e m
d o m i n a ç ã o d e c l a s s e .
O o u t r o a s p e c t o d a a c u m u l a ç ã o d o c a p i t a l r e a l i z a - s e e n t r e o c a p i t a l e a s
f o r m a s d e p r o d u ç ã o n ã o c a p i t a l i s t a s . E s s e p r o c e s s o d e s e n v o l v e - s e n o
c e n á r i o m u n d i a l . A q u i , o s m é t o d o s s ã o a p o l í t i c a c o l o n i a l , o s i s t e m a d e
e m p r é s t i m o s i n t e r n a c i o n a i s , a p o l í t i c a d e i n t e r e s s e s p r i v a d o s , a g u e r r a .
A p a r e c e m a q u i , s e m d i s s i m u l a ç ã o , a v i o l ê n c i a , a t r a p a ç a , a o p r e s s ã o , a
r a p i n a . P o r i s s o é d i f í c i l d e s c o b r i r a s l e i s s e v e r a s d o p r o c e s s o e c o n ô m i c o
n e s s a c o n f u s ã o d e a t o s p o l í t i c o s d e v i o l ê n c i a , n e s s e c o n f r o n t o d e f o r ç a s .
. . . O s d o i s a s p e c t o s d a a c u m u l a ç ã o d o c a p i t a l a c h a m - s e l i g a d o s o r g a n i -
c a m e n t e p e l a s c o n d i ç õ e s d e r e p r o d u ç ã o d o c a p i t a l , e s ó a r e u n i ã o d e t a i s
a s p e c t o s p e r m i t e o c u r s o h i s t ó r i c o d o c a p i t a l .
2 3
A s s i m a s “ r a í z e s e c o n ô m i c a s ” d o i m p e r i a l i s m o r e s i d i a m n a s p r ó p r i a s l e i s d e
a c u m u l a ç ã o d o c a p i t a l , e n ã o c o n s i s t i r i a m e m n a d a m a i s d o q u e “ u m m é t o d o
d e a c u m u l a ç ã o ” . O p r ó p r i o m i l i t a r i s m o t i n h a f u n ç ã o i m p o r t a n t e n ã o s ó n a
l u c r a t i v a p r o d u ç ã o a r m a m e n t i s t a p a r a m a n u t e n ç ã o d o E s t a d o e c o n q u i s t a d e
t e r r i t ó r i o s e m e r c a d o s e s t r a n g e i r o s , c o m o t a m b é m n a j u s t i fi c a ç ã o d a t a x a ç ã o
e i n t e g r a ç ã o d a s p o p u l a ç õ e s e m g e r a l e a c o n s e q u e n t e n e c e s s i d a d e d e a b a n -
d o n o d a e c o n o m i a d e s u b s i s t ê n c i a . E c o m o o c a p i t a l i s m o e s t a v a “ d e s d e o
p r i m e i r o a t é o ú l t i m o d i a , n u m m e i o d e f o r m a ç õ e s p r é c a p i t a l i s t a s d a m a i s
v a r i a d a e s p é c i e . . . , e s t a b e l e c e n d o t a m b é m c o m a s m e s m a s u m i n t e r c â m b i o
e c o n ô m i c o p e r m a n e n t e ” , n ã o s e p o d e r i a d e s c r e v e r a p r o p r i a d a m e n t e s e u d e s e n -
v o l v i m e n t o p o r m e i o d e “ u m a fi c ç ã o t e ó r i c a m o r t a , p a r a a q u a l n ã o e x i s t e m
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a q u e l e m e i o a m b i e n t e , a q u e l a l u t a , n e m a q u e l e i n t e r c â m b i o ” q u e t a n t o m a r c a m
s e u d e s e n v o l v i m e n t o h i s t ó r i c o .
2 4
P o r i s s o a c h a m a d a “ a c u m u l a ç ã o p r i m i t i v a ”
d e M a r x n ã o d e v e r i a s e r v i s t a c o m o u m f e n ô m e n o r e s t r i t o a e s t á g i o s i n i c i a i s
d o c a p i t a l i s m o , m a s c o m o u m p r o c e s s o d e c o n s t a n t e e x p r o p r i a ç ã o d a s “ e c o n o -
m i a s n a t u r a i s ” , u m v e r d a d e i r o m é t o d o d e “ a c u m u l a ç ã o v i a e x p r o p r i a ç ã o ” ,
c o m o r e c e n t e m e n t e c h a m o u D a v i d H a r v e y ,
2 5
i n e r e n t e a o f u n c i o n a m e n t o d o
c a p i t a l i s m o e q u e o l e v a r i a a u m e v e n t u a l e s g o t a m e n t o d e s u a s c o n d i ç õ e s d e
e x i s t ê n c i a :
Q u a n t o m a i s v i o l e n t a m e n t e o m i l i t a r i s m o e x t e r m i n e , t a n t o n o e x t e r i o r
c o m o n o i n t e r i o r , a s c a m a d a s n ã o c a p i t a l i s t a s , e q u a n t o p i o r e s a s c o n d i ç õ e s
d e v i d a d a s c a m a d a s t r a b a l h a d o r a s , t a n t o m a i s a h i s t ó r i a c o t i d i a n a d a
a c u m u l a ç ã o n o m u n d o s e t r a n s f o r m a n u m a s é r i e d e c a t á s t r o f e s e d e
c o n v u l s õ e s , q u e , a c r e s c e n t a d a s a i n d a à s c r i s e s e c o n ô m i c a s p e r i ó d i c a s ,
t o r n a r ã o i m p o s s í v e l a c o n t i n u a ç ã o d a a c u m u l a ç ã o e n e c e s s á r i a a r e b e l i ã o
d a c l a s s e o p e r á r i a i n t e r n a c i o n a l c o n t r a a d o m i n a ç ã o i m p e r i a l i s t a , a n t e s
m e s m o q u e e l a t r o p e c e e c o n o m i c a m e n t e n a b a r r e i r a n a t u r a l c o l o c a d a p o r
e l a m e s m a . O c a p i t a l i s m o é a p r i m e i r a f o r m a e c o n ô m i c a c o m c a p a c i d a d e
d e d e s e n v o l v i m e n t o m u n d i a l . U m a f o r m a q u e t e n d e a e s t e n d e r - s e p o r
t o d o o â m b i t o d a t e r r a e a e l i m i n a r t o d a s a s d e m a i s f o r m a s e c o n ô m i c a s ;
q u e n ã o t o l e r a a c o e x i s t ê n c i a d e n e n h u m o u t r o . M a s é t a m b é m a p r i m e i r a
q u e n ã o p o d e e x i s t i r s o z i n h a , s e m o u t r a s f o r m a s e c o n ô m i c a s d e q u e
p o s s a a l i m e n t a r - s e . A o m e s m o t e m p o q u e t e n d e a c o n v e r t e r - s e e m f o r m a
ú n i c a f r a c a s s a p e l a i n c a p a c i d a d e i n t e r n a d e s e u d e s e n v o l v i m e n t o . E l e
o f e r e c e o e x e m p l o d e u m a c o n t r a d i ç ã o h i s t ó r i c a v i v a . S e u m o v i m e n t o d e
a c u m u l a ç ã o é a e x p r e s s ã o , a s o l u ç ã o p r o g r e s s i v a e a i n t e n s i fi c a ç ã o d e s s a
c o n t r a d i ç ã o . A c e r t o g r a u d e d e s e n v o l v i m e n t o , e s s a c o n t r a d i ç ã o s ó p o d e r á
s e r r e s o l v i d a p e l a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d o s o c i a l i s m o , i s t o é , d e u m a
f o r m a e c o n ô m i c a q u e é , p o r d e fi n i ç ã o , u m a f o r m a m u n d i a l , u m s i s t e m a
h a r m o n i o s o e m s i m e s m o , b a s e a d o n ã o s o b r e a a c u m u l a ç ã o , m a s s o b r e a
s a t i s f a ç ã o d a s n e c e s s i d a d e s d a h u m a n i d a d e t r a b a l h a d o r a e n a e x p a n s ã o
d e t o d a s a s f o r ç a s p r o d u t i v a s d a t e r r a .
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P u b l i c a d a e m 1 9 1 3 , A A c u m u l a ç ã o d o C a p i t a l e r a , d o m e s m o c o m o a s f u t u r a s
o b r a s d e B u k h a r i n e L e n i n s o b r e o i m p e r i a l i s m o , e m b o a m e d i d a u m a t e n t a t i v a
d e s e c o n t r a p o r à t e n d ê n c i a c r e s c e n t e d o s p a r t i d o s s o c i a l d e m o c r a t a s e u r o -
p e u s d e s e a j u s t a r e m a o s r e g i m e s p o l í t i c o s e s t a b e l e c i d o s , p a r t i c u l a r m e n t e
s u a s c r e s c e n t e s a c e i t a ç õ e s d o n a c i o n a l i s m o . E n q u a n t o a n t e s d o e s t o p i m d a
P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l o m o v i m e n t o s o c i a l i s t a i n t e r n a c i o n a l p r o m e t i a g r e v e s ,
p r o t e s t o s e r e b e l i õ e s m a c i ç a s e m c a s o d e g u e r r a , m u i t o r a p i d a m e n t e s e u s g r u p o s
c o n s t i t u i n t e s p r a t i c a m e n t e c a p i t u l a r a m e p a s s a r a m a a p o i a r s e u s p a í s e s d e
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2 0
1 . 3 A s t e o r i a s m a r x i s t a s d o i m p e r i a l i s m o
o r i g e m . P a r t i c u l a r m e n t e m a r c a n t e p a r a L u x e m b u r g o f o i o v o t o d o P a r t i d o
S o c i a l D e m o c r a t a A l e m ã o e m f a v o r d o s c r é d i t o s d e g u e r r a s o b a j u s t i fi c a t i v a d e
q u e s e t r a t a v a d e u m a g u e r r a d e e m a n c i p a ç ã o n a c i o n a l d a A l e m a n h a c o n t r a
a o p r e s s ã o r u s s a ; e q u e l e v o u a a u t o r a a e s c r e v e r s e u e m b l e m á t i c o P a n fl e t o
J u n i u s c o n t r a a g u e r r a . O s s e t o r e s d o m o v i m e n t o s o c i a l i s t a q u e s e o p u s e r a m
a e s t a c a p i t u l a ç ã o , c o n t u d o , n ã o c h e g a r a m a o r g a n i z a r u m a f r e n t e c o e r e n t e
c o m u m a e s t r a t é g i a u n i d a : a l g u n s , c o m o a U n i ã o I n t e r n a c i o n a l d a J u v e n t u d e
S o c i a l i s t a , i n s i s t i a m a p e n a s e m c r i t i c a r a g u e r r a e m n o m e d a p a z , e n q u a n t o
o u t r o s , c o m o L e n i n , c r i t i c a v a m m e s m o e s t e p a c i fi s m o e a r g u m e n t a v a m s e r
n e c e s s á r i o t r a n s f o r m a r a g u e r r a i n t e r n a c i o n a l n u m a g u e r r a c i v i l c a p a z d e
d e r r u b a r o c a p i t a l i s m o .
F o i n e s t e c o n t e x t o q u e B u k h a r i n e L e n i n e s c r e v e r a m s u a s o b r a s s o b r e o i m p e r i -
a l i s m o . B u k h a r i n , e m A E c o n o m i a M u n d i a l e o I m p e r i a l i s m o ( e s c r i t o e m 1 9 1 5 ,
m a s p u b l i c a d o a p e n a s e m 1 9 1 7 ) , a d o t a b a s i c a m e n t e a t e o r i a d e H i l f e r d i n g s o b r e
o c a p i t a l i s m o fi n a n c e i r o , a p e s a r d e n u m a f o r m a m a i s d o g m á t i c a e p r o f é t i c a ,
e m g r a n d e m e d i d a p a r a s e c o n t r a p o r a e s t a t e n d ê n c i a s o c i a l d e m o c r a t a d e s e
a c o m o d a r à s e s t r u t u r a s p o l í t i c a s e s t a b e l e c i d a s . E n q u a n t o o s s o c i a l d e m o c r a t a s
v i a m n o i m p e r i a l i s m o e n a g u e r r a c o n s e q u ê n c i a s d e u m a p o l í t i c a e x t e r n a
d e s a s t r o s a m a s d e s n e c e s s á r i a , B u k h a r i n e n f a t i z a v a q u e “ o i m p e r i a l i s m o é n ã o
s ó u m s i s t e m a i n t i m a m e n t e l i g a d o a o c a p i t a l i s m o m o d e r n o : é o s e u e l e m e n t o
e s s e n c i a l ” e q u e c o m o i n í c i o d a P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a M u n d i a l “ o m u n d o
e s t a v a e n t r a n d o n u m a e r a d e c o n fl i t o s e x t r e m a m e n t e v i o l e n t o s ” .
2 7
O a u t o r
i n s i s t i a q u e o d e s e n v o l v i m e n t o c a p i t a l i s t a n ã o p e r m i t i a m a i s t r a t a r a s e c o n o -
m i a s n a c i o n a i s c o m o s i s t e m a s i s o l a d o s , c o m o c o s t u m a v a f a z e r a e c o n o m i a
p o l í t i c a , p o i s n a q u e l a é p o c a j á s e f o r m a v a u m a v e r d a d e i r a “ e c o n o m i a m u n d i a l ” ,
u m e n t r e l a ç a m e n t o d a s e c o n o m i a s d o m é s t i c a s q u e r e p e t i a n u m a e s c a l a g l o b a l
o s i s t e m a d e d i v i s ã o d o t r a b a l h o a n t e r i o r m e n t e e m l a r g a m e d i d a r e s t r i t o n o s
s e u s i n t e r i o r e s . M a s , s e a e c o n o m i a m u n d i a l s e e n c o n t r a v a n u m e s t a d o a n á r -
q u i c o e c o m p e t i t i v o t a l q u a l a s a n t i g a s e c o n o m i a s d o m é s t i c a s , e s t a s p o r s u a
v e z s e e n c o n t r a v a m n u m e s t a d o d e c r e s c e n t e m o n o p o l i z a ç ã o , n a t u r a l m e n t e
r e s u l t a n t e d o p r ó p r i o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o c a p i t a l i s t a , e s p e c i a l m e n t e d o
c r e s c i m e n t o c o r p o r a t i v o e d a fi n a n c e i r i z a ç ã o d a e c o n o m i a :
O p r o c e s s o d e o r g a n i z a ç ã o d o s m o n o p ó l i o s c a p i t a l i s t a s é a s e q u ê n c i a l ó g i c a
e h i s t ó r i c a d o p r o c e s s o d e c o n c e n t r a ç ã o e c e n t r a l i z a ç ã o . A s s i m c o m o
s o b r e o s d e s t r o ç o s d o m o n o p ó l i o f e u d a l n a s c e u a l i v r e c o n c o r r ê n c i a d o s
a r t e s ã o s , q u e l e v a r i a a o m o n o p ó l i o d a c l a s s e c a p i t a l i s t a s o b r e o s m e i o s d e
p r o d u ç ã o , t a m b é m n o i n t e r i o r d a c l a s s e d o s c a p i t a l i s t a s a l i v r e c o n c o r r ê n c i a
c e d e l u g a r , c a d a v e z m a i s , à l i m i t a ç ã o d a c o n c o r r ê n c i a e à f o r m a ç ã o d e
g i g a n t e s c a s e c o n o m i a s q u e m o n o p o l i z a m a t o t a l i d a d e d o m e r c a d o n a c i o n a l .
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E s s a s e c o n o m i a s n ã o p o d e r i a m s e r e n c a r a d a s , d e f o r m a a l g u m a , c o m o
f e n ô m e n o s “ a n o r m a i s ” o u “ a r t i fi c i a i s ” , p r o d u t o s d e e s t í m u l o s d o E s t a d o
— ­ c o m o , p o r e x e m p l o , o s d i r e i t o s a d u a n e i r o s , a s t a r i f a s f e r r o v i á r i a s , o s
p r ê m i o s , a s e n c o m e n d a s o u s u b s í d i o s g o v e r n a m e n t a i s e t c . S e m d ú v i d a ,
t o d a s e s s a s “ c a u s a s ” c o n t r i b u í r a m p a r a a c e l e r a r o p r o c e s s o , m a s n ã o
c o n s t i t u í r a m — e m u i t o m e n o s c o n s t i t u e m — s u a c o n d i ç ã o n e c e s s á r i a .
N a r e a l i d a d e , é c e r t o g r a u d e c o n c e n t r a ç ã o n o d o m í n i o d a i n d ú s t r i a q u e
s e c o n fi g u r a , n e s s e q u a d r o , c o m o a c o n d i ç ã o s i n e q u a n o n . C o m e f e i t o ,
q u a n t o m a i s d e s e n v o l v i d a s s ã o a s f o r ç a s p r o d u t i v a s d e u m p a í s t a n t o m a i s
p o d e r o s o s s ã o o s m o n o p ó l i o s . P a p e l e s p e c i a l d e s e m p e n h o u , n e s s e s e n t i d o ,
o s i s t e m a d e s o c i e d a d e s a n ô n i m a s — q u e f a c i l i t o u o i n v e s t i m e n t o d e
c a p i t a l n a p r o d u ç ã o e f e z s u r g i r e m p r e s a s d e a m p l i t u d e s e m p r e c e d e n t e s .
F i c a , a s s i m , m a i s f á c i l c o m p r e e n d e r p o r q u e o m o v i m e n t o d e “ c a r t e l i z a ç ã o ”
t e m à s u a d i a n t e i r a o s d o i s p a í s e s — E s t a d o s U n i d o s e A l e m a n h a — q u e ,
c o m u m a c e l e r i d a d e f e b r i l , o c u p a r a m o s p r i m e i r o s l u g a r e s n o m e r c a d o
m u n d i a l .
2 8
E s t e s g r a n d e s g r u p o s n a c i o n a i s p o r s u a v e z e n t r a v a m c r e s c e n t e m e n t e e m
c o m p e t i ç ã o u n s c o m o s o u t r o s n o â m b i t o i n t e r n a c i o n a l , n a m e d i d a e m q u e s e
r e d u z i a a q u a n t i d a d e d e “ m e r c a d o s l i v r e s ” c a p a z e s d e e s c o a r l u c r a t i v a m e n t e a s
p r o d u ç õ e s . A n e c e s s i d a d e d e m a n t e r a r e n t a b i l i d a d e f a z i a c o m q u e o a p e l o a o
d o m í n i o m i l i t a r e à s t a r i f a s p r o t e c i o n i s t a s s e t o r n a v a c r e s c e n t e m e n t e n e c e s s á r i o
e o s â n i m o s c a d a v e z m a i s b e l i c o s o s .
O a u t o r a c r e s c e n t a a i s t o a t e s e d e q u e a e l i m i n a ç ã o d o s c o m p e t i d o r e s f r a c o s e
d e o u t r a s f o r m a s d e p r o p r i e d a d e t e n d i a a t r a n s f o r m a r a s e c o n o m i a s n a c i o n a i s
“ e m u m a ú n i c a e m p r e s a c o m b i n a d a , p o r m e i o d e u m v í n c u l o o r g a n i z a c i o n a l
q u e e n t r e l a ç a a t o t a l i d a d e d o s r a m o s d a p r o d u ç ã o ” .
2 9
C o m e s t a f o r m a ç ã o
d o c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a n o n í v e l d o m é s t i c o , p a s s a v a m a f u n d i r - s e o s
i n t e r e s s e s i n d u s t r i a i s e fi n a n c e i r o s c o m o p r ó p r i o p o d e r e s t a t a l , f o r m a n d o o q u e
B u k h a r i n c h a m a v a d e “ c a p i t a l i s m o d e E s t a d o ” . E m g r a n d e m e d i d a d e v i d o à
c r e s c e n t e m o b i l i z a ç ã o p a r a a s g u e r r a s , o s g o v e r n o s c a d a v e z m a i s i n t e r v i a m n a
e c o n o m i a , d e i x a n d o d e s e r m e r o s i n s t r u m e n t o s p o l í t i c o s n a s m ã o s d a s c l a s s e s
d o m i n a n t e s , e á r b i t r o s n e u t r o s n a s s u a s d i s p u t a s i n t e r n a s , p a r a s e t o r n a r e m , p o r
m e i o d a a g ê n c i a d o c a p i t a l fi n a n c e i r o , o r g a n i z a d o r e s o u m e s m o p r o p r i e t á r i o s
e c o n ô m i c o s : “ s e n d o e l e p r ó p r i o o p r i n c i p a l a c i o n i s t a d o t r u s t e c a p i t a l i s t a
n a c i o n a l , o E s t a d o m o d e r n o é s u a m a i s a l t a i n s t â n c i a o r g a n i z a d a e m e s c a l a
u n i v e r s a l . D a í , s u a p o t ê n c i a f o r m i d á v e l , q u a s e m o n s t r u o s a ” .
3 0
N e s t a s i t u a ç ã o ,
a e c o n o m i a n ã o t i n h a m a i s o c a r á t e r l i b e r a l d e l a i s s e z f a i r e e s e t r a n s f o r m a v a
n u m “ c a p i t a l i s m o c o l e t i v o ” , c u j a o l i g a r q u i a fi n a n c e i r a c o n d u z i a s e u s n e g ó c i o s
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B U K H A R I N , A E c o n o m i a M u n d i a l e o I m p e r i a l i s m o , p . 5 8 .
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I b i d . , p . 6 4 .
3 0
I b i d . , p . 1 2 1 .
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1 . 3 A s t e o r i a s m a r x i s t a s d o i m p e r i a l i s m o
d i r e t a m e n t e p o r m e i o d a a ç ã o e s t a t a l . C o m e s t a f u s ã o d a s f u n ç õ e s p o l í t i c a s e
e c o n ô m i c a s , a p r ó p r i a s e p a r a ç ã o e n t r e E s t a d o e s o c i e d a d e e r a s i s t e m a t i c a m e n t e
d e s t r u í d a e t o d a s a s á r e a s d a v i d a s o c i a l p a s s a v a m c a d a v e z m a i s a s e r e m
r e g i m e n t a d a s . B u k h a r i n , m u i t o i m p r e s s i o n a d o c o m a d i s t o p i a d e J a c k L o n d o n
e m O T a c ã o d e F e r r o ( l i v r o m u i t o i n fl u e n t e t a m b é m s o b r e o u t r o s s o c i a l i s t a s ,
c o m o G e o r g e O r w e l l c o m s u a v i s ã o d o f u t u r o c o m o u m a “ b o t a e s m a g a n d o
u m a f a c e h u m a n a — p a r a s e m p r e ” ) , a n t e c i p a v a d e s t e m o d o a s f u t u r a s t e o r i a s
s o b r e o “ E s t a d o t o t a l i t á r i o ” e a a g o n i a d o s s o c i a l i s t a s d a s d é c a d a s s e g u i n t e s
s o b r e a p o s s i b i l i d a d e d a e m e r g ê n c i a d e u m n o v o e t e n e b r o s o t i p o d e s i s t e m a ,
n e m p r o p r i a m e n t e c a p i t a l i s t a n e m s o c i a l i s t a , m a s c a p a z d e s e p e r p e t u a r
i n d e fi n i d a m e n t e p o r m e i o d a r e g i m e n t a ç ã o s o c i a l . A e s p e r a n ç a d e B u k h a r i n e r a ,
p o r é m , q u e o s c o n fl i t o s n o â m b i t o i n t e r n a c i o n a l p u d e s s e m p r o v o c a r u m c o l a p s o
d o i m p e r i a l i s m o e l e v a r à s r e v o l u ç õ e s s o c i a l i s t a s n o s d i v e r s o s p a í s e s . I n s i s t i n d o
q u e a e x p a n s ã o d o c a p i t a l t i n h a c r i a d o u m g e n u í n o s i s t e m a c a p i t a l i s t a m u n d i a l ,
e l e p r o j e t o u a i m a g e m d o c a p i t a l i s m o “ d e s o r g a n i z a d o ” d e M a r x n u m a e s c a l a
i n t e r n a c i o n a l , p a s s a n d o a v e r n a s g u e r r a s a s f o r m a s fi n a i s e m a i s a v a n ç a d a s d a
c o m p e t i ç ã o e c o n ô m i c a c a p i t a l i s t a .
L e n i n l e u e u s o u a m p l a m e n t e o m a n u s c r i t o d e B u k h a r i n e m s e u I m p e r i a l i s m o :
f a s e s u p e r i o r d o c a p i t a l i s m o ( e s c r i t o e m 1 9 1 6 e p u b l i c a d o n o a n o s e g u i n t e ) ,
s e g u i n d o b a s i c a m e n t e a m e s m a e x p l i c a ç ã o d a e x p a n s ã o c a p i t a l i s t a e a c o n c l u s ã o
s o b r e a i n e v i t a b i l i d a d e d a g u e r r a e d a r e v o l u ç ã o ; s e m , c o n t u d o , p a r t i l h a r d a
s u a t e o r i a m a i s s o m b r i a s o b r e o “ c a p i t a l i s m o d e E s t a d o ” . E m v e z , L e n i n r e j e i -
t a v a v e e m e n t e m e n t e a t e n d ê n c i a , m u i t o c o m u m e n t r e n ã o s ó o s d e f e n s o r e s
d o i m p e r i a l i s m o c o m o t a m b é m o s “ k a u t k i s t a s ” e “ r e v i s i o n i s t a s ” , d e v e r n o
c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a u m a s u p r e s s ã o d a s c r i s e s e c o n fl i t o s c a p i t a l i s t a s ; a o
c o n t r á r i o , s e g u n d o L e n i n , “ o m o n o p ó l i o q u e s e c r i a e m c e r t o s r a m o s d a i n d ú s -
t r i a a u m e n t a e a g r a v a o c a o s p r ó p r i o d e t o d o o s i s t e m a d a p r o d u ç ã o c a p i t a l i s t a
e m s e u c o n j u n t o ” ( g r i f o s d o a u t o r ) e f o r m a u m “ f e n ô m e n o d e t r a n s i ç ã o , q u e
r e p r e s e n t a u m a m i s t u r a d a l i v r e c o n c o r r ê n c i a c o m o m o n o p ó l i o ” ,
3 1
p r o v o c a n d o
u m e s t a d o d e “ p a r a s i t i s m o e d e c o m p o s i ç ã o ” , d o m i n a d o p o r u m a o l i g a r q u i a
fi n a n c e i r a o c i o s a , q u e , l o n g e d e a b a f a r o s c o n fl i t o s d e c o r r e n t e s d o c a p i t a l i s m o ,
a p e n a s o s a c e n t u a e l e v a a o e x t r e m o .
3 2
C o n t u d o , o p r ó p r i o n a c i o n a l i s m o s e e x a c e r b a v a n ã o s ó n o i n t e r i o r d o s p a í s e s
i n d u s t r i a l i z a d o s p a r a j u s t i fi c a r o i m p e r i a l i s m o , c o m o t a m b é m e n t r e a s p r ó p r i a s
p o p u l a ç õ e s n a t i v a s d o s t e r r i t ó r i o s d o m i n a d o s , i n s p i r a n d o s u a r e s i s t ê n c i a :
O i m p e r i a l i s m o é a é p o c a d o c a p i t a l fi n a n c e i r o e d o s m o n o p ó l i o s , q u e
t r a z e m c o n s i g o , e m t o d a p a r t e , a t e n d ê n c i a p a r a a d o m i n a ç ã o , e n ã o p a r a a
l i b e r d a d e . . . I n t e n s i fi c a - s e t a m b é m p a r t i c u l a r m e n t e a o p r e s s ã o n a c i o n a l
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L E N I N , O I m p e r i a l i s m o , p p . 2 9 , 3 9 – 4 0 .
3 2
I b i d . , p p . 9 9 s s .
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1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
e a t e n d ê n c i a p a r a a s a n e x a ç õ e s , i s t o é , p a r a a v i o l a ç ã o d a i n d e p e n d ê n c i a
n a c i o n a l ( p o i s a a n e x a ç ã o n ã o é s e n ã o a v i o l a ç ã o d o d i r e i t o d a s n a ç õ e s à
a u t o d e t e r m i n a ç ã o ) . . . [ C o m o j á d i z i a H i l f e r d i n g ] , d e s t r ó i - s e o i s o l a m e n t o
a g r á r i o m i l e n a r d a s n a ç õ e s à m a r g e m d a h i s t ó r i a , q u e s e v e e m a r r a s t a d a s
p a r a o t o r v e l i n h o c a p i t a l i s t a . O p r ó p r i o c a p i t a l i s m o p r o p o r c i o n a p o u c o a
p o u c o , a o s s u b m e t i d o s , m e i o s e p r o c e s s o s a d e q u a d o s d e e m a n c i p a ç ã o . E a s
r e f e r i d a s n a ç õ e s f o r m u l a m o o b j e t i v o q u e e m o u t r o s t e m p o s f o i o m a i s
e l e v a d o e n t r e a s n a ç õ e s e u r o p e i a s : a c r i a ç ã o d e u m E s t a d o n a c i o n a l ú n i c o
c o m o i n s t r u m e n t o d e l i b e r d a d e e c o n ô m i c a e c u l t u r a l . E s t e m o v i m e n t o p e l a
i n d e p e n d ê n c i a a m e a ç a o c a p i t a l e u r o p e u n a s s u a s z o n a s d e e x p l o r a ç ã o
m a i s p r e c i o s a s , q u e p r o m e t e m p e r s p e c t i v a s m a i s b r i l h a n t e s , e o c a p i t a l
e u r o p e u s ó p o d e m a n t e r a d o m i n a ç ã o a u m e n t a n d o c o n t i n u a m e n t e a s s u a s
f o r ç a s m i l i t a r e s .
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E n q u a n t o B u k h a r i n m a n t i n h a o f o c o d a s u a a n á l i s e n a e s t r u t u r a n a c i o n a l d o
c a p i t a l i s m o e , a s s i m c o m o a m a i o r i a d o s s o c i a l i s t a s , a c h a v a q u e o c a p i t a l i s m o
t o r n a v a c r e s c e n t e m e n t e a n a c r ô n i c o e r e a c i o n á r i o o n a c i o n a l i s m o , L e n i n t i n h a
u m a e x p e c t a t i v a m a i o r q u a n t o à p o s s i b i l i d a d e d o s l e v a n t e s p o r e m a n c i p a ç ã o
n a c i o n a l ( t a n t o n a s c o l ô n i a s q u a n t o n o i n t e r i o r d a E u r o p a ) s e r e m u m d o s f a t o r e s
a p r e p a r a r c a m i n h o p a r a a q u e d a d o i m p e r i a l i s m o . E s t a f o i u m a p o s i ç ã o m u i t o
p o l ê m i c a d e n t r o d o m o v i m e n t o s o c i a l i s t a , m a s t i n h a p a r t i c u l a r i m p o r t â n c i a n o
c o n t e x t o r u s s o , c u j o r e g i m e c z a r i s t a h á s é c u l o s d o m i n a v a u m l a r g o n ú m e r o
d e n a c i o n a l i d a d e s , e s e g u r a m e n t e f o i u m i m p o r t a n t e e l e m e n t o a c o n t r i b u i r
p a r a s u a p o l í t i c a d e e s t a b e l e c i m e n t o d e r e p ú b l i c a s e o b l a s t s a d m i n i s t r a t i v a e
c u l t u r a l m e n t e a u t ô n o m a s p a r a a s v á r i a s n a c i o n a l i d a d e s n a U n i ã o S o v i é t i c a .
1.4 Franz Neumann e a destruição nazi do
Estado
H á a i n d a o i m p o r t a n t e e s t u d o d e F r a n z L e o p o l d N e u m a n n , B e h e m o t h : e s t r u -
t u r a e p r á t i c a d o n a c i o n a l - s o c i a l i s m o ; p u b l i c a d o j á e m 1 9 4 2 , f o i p r i m e i r o t r a t a d o
s i s t e m á t i c o s o b r e o n a z i s m o e l o g o s e t o r n o u i n fl u e n t e o b r a t a n t o s o b r e a s
d i s c u s s õ e s d a d é c a d a d e 1 9 4 0 q u a n t o s o b r e o s e s t u d o s p o s t e r i o r e s a c e r c a d o
a s s u n t o ; e q u e d e u c o n t i n u i d a d e à s t e o r i a s m a r x i s t a s s o b r e o i m p e r i a l i s m o , a o
v e r n o e x p a n s i o n i s m o n a z i a c o n s e q u ê n c i a d a e s t r u t u r a s o c i o e c o n ô m i c a a l e m ã ,
e s p e c i a l m e n t e d a c a p a c i d a d e p r o d u t i v a d a s u a i n d ú s t r i a p e s a d a q u e e n t ã o n ã o
c o n s e g u i a s e r e m p r e g a d a , a l é m d a l u t a d a s e l i t e s a l e m ã s c o n t r a a p e r s p e c t i v a
d o s o c i a l i s m o . D e a c o r d o c o m N e u m a n n , o m a i s f o r t e e l o d e l i g a ç ã o d o n a z i s m o
c o m a h i s t ó r i a o c i d e n t a l e r a o c a p i t a l i s m o e m s u a v e r s ã o m o n o p o l i s t a , q u e
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L E N I N , O I m p e r i a l i s m o , p . 1 2 0 – 2 1 .
2 4
1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
a n i q u i l a v a o c a r á t e r p r o g r e s s i s t a d a t r a d i ç ã o l i b e r a l . C o m o v e r e m o s , a s s i m
c o m o o s m a r x i s t a s d o i n í c i o d o s é c u l o v i n t e , N e u m a n n v i a n a a s c e n s ã o d a
i d e o l o g i a f a s c i s t a e m i l i t a r i s t a a c o n s e q u ê n c i a d e u m a n o v a e t a p a d a e v o l u ç ã o
d o c a p i t a l i s m o , p a r t i c u l a r m e n t e n a s u a n o v a f o r m a m o n o p o l i s t a .
S u a o b r a s o b r e o n a z i s m o e s t á , e n t r e t a n t o , i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a a o s s e u s
e s t u d o s s o b r e o d i r e i t o m o d e r n o , s e u s d e b a t e s c o m o s d e m a i s m e m b r o s d a
c h a m a d a E s c o l a d e F r a n k f u r t ( d a q u a l e r a m e m b r o , t e n d o u m a a m i z a d e m u i t o
p r ó x i m a c o m H e r b e r t M a r c u s e e M a x H o r k h e i m e r ) e s u a s a t i v i d a d e s p o l í t i c a s
n o P a r t i d o S o c i a l D e m o c r a t a A l e m ã o d u r a n t e a R e p ú b l i c a d e W e i m a r , d e m o d o
a p r e s e r v a r , c o m o e m n e n h u m a d a s i n v e s t i g a ç õ e s p o s t e r i o r e s s o b r e o a s s u n t o ,
m u i t o v i v o o l e q u e d e d i s c u s s õ e s d a q u e l e p e r í o d o . É v i s í v e l a i n fl u ê n c i a d e W e b e r ,
K e l s e n e S c h m i t t , d o m a r x i s m o r e v o l u c i o n á r i o e d a s o c i a l d e m o c r a c i a e n t r e o
g r a n d e n ú m e r o d e a u t o r e s e t e m a s a o s q u a i s N e u m a n n s e r e f e r e n e s t e e n o u t r o s
t e x t o s s e u s . P o r i s s o s e u l i v r o n ã o s e l i m i t a a u m s i m p l e s t r a t a d o h i s t o r i o g r á fi c o
s o b r e o r e g i m e n a z i s t a , m a s c a r r e g a t o d a u m a t e o r i a fi l o s ó fi c a s o b r e a n a t u r e z a
d o E s t a d o e d o d i r e i t o e m s u a s m ú l t i p l a s r e l a ç õ e s c o m a s o c i e d a d e m o d e r n a ,
c o n s e g u i n d o c o m i s t o s e r a o m e s m o t e m p o c o n t e m p o r â n e o e e s p e c u l a t i v o .
O a u t o r , q u e t i n h a s u a f o r m a ç ã o p r i m á r i a e m d i r e i t o e d e f e n d e r a e n q u a n t o
e s t e v e e x i l a d o e m L o n d r e s n a d é c a d a d e 1 9 3 0 u m a s e g u n d a t e s e d e d o u t o r a d o
e m c i ê n c i a p o l í t i c a s o b r e a h i s t ó r i a d a i d e i a d o R e c h t s s t a a t , e l a b o r o u t o d a u m a
a n á l i s e p r ó p r i a s o b r e o d e s e n v o l v i m e n t o d o E s t a d o e d o d i r e i t o m o d e r n o s ,
d e f e n d e n d o e s t a r o c o r r e n d o c o m o n a z i s m o u m c o l a p s o n ã o s ó d o l i b e r a l i s m o ,
c o m o t a m b é m d o p r ó p r i o E s t a d o . A t e s e f u n d a m e n t a l d e B e h e m o t h é a d e
q u e n ã o h a v i a u m E s t a d o p r o p r i a m e n t e d i t o n a A l e m a n h a n a z i s t a . L o n g e d o
n a z i s m o p r o m o v e r u m L e v i a t ã h o b b e s i a n o , a n o v a b e s t a n a z i c o r r e s p o n d i a
m u i t o m a i s a o s e u B e e m o t e , s e u e s t a d o d e c a o s e a n a r q u i a .
P o r i s s o , a p e s a r d e N e u m a n n s e g u i r a t e n d ê n c i a m a r x i s t a d e a s s o c i a r o E s t a d o
c o m o c a p i t a l i s m o , d e f e n d e n d o q u e a a s c e n s ã o d o E s t a d o e d o d i r e i t o m o d e r n o s
e s t a v a i n t i m a m e n t e l i g a d a a o d e s e n v o l v i m e n t o d o c a p i t a l i s m o , p e r s i s t i a e n t r e -
t a n t o e m d e f e n d ê - l o s c o n t r a o s a t a q u e s a n t i l i b e r a i s , p o r , s e g u n d o a l e g a v a , o
E s t a d o e o d i r e i t o t e r e m t a m b é m o p o t e n c i a l r e a l n ã o s ó d e p r o t e ç ã o d a l i b e r d a d e
c o m o t a m b é m d e i n s t r u m e n t o d e j u s t i ç a s o c i a l , d e m o d o q u e s e r i a m a i s p r o v e i -
t o s o c o m b a t e r a s f o r ç a s q u e p r o m o v i a m s e u s u s o s c o n t r á r i o s . A l é m d i s t o , s u a
a n á l i s e d o n a z i s m o t e n t a v a m o s t r a r n ã o s e r n e c e s s á r i o o c o m p r o m e t i m e n t o
e n t r e d i r e i t o e c a p i t a l i s m o , j á q u e u m p o d i a s e t o r n a r i n d e p e n d e n t e d o o u t r o .
P o r u m l a d o s e r i a p o s s í v e l u m a a b o l i ç ã o o u r e g u l a m e n t a ç ã o d a p r o p r i e d a d e
p r i v a d a d o s m e i o s d e p r o d u ç ã o ;
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p o r o u t r o , d e f a t o a a s c e n s ã o d o n a z i s m o
e s t a v a c o n s o l i d a n d o u m a n o v a f o r m a d o c a p i t a l i s m o , a g o r a c a p a z d e d i s p e n s a r
3 4
N E U M A N N , E s t a d o D e m o c r á t i c o e E s t a d o A u t o r i t á r i o , p p . 1 5 9 , 2 0 3 – 4 .
2 5
1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
o R e c h t s s t a a t . D a d a e s t a c o m p l e x i d a d e s u a , a n t e s d e e n t r a r m o s n o m o d o c o m o
o a u t o r c o m p r e e n d e o n a z i s m o e s p e c i fi c a m e n t e , a p r e s e n t a r e m o s r a p i d a m e n t e
s u a t e o r i a d o d i r e i t o e d o E s t a d o m o d e r n o s m a i s g e r a i s .
D e q u a l q u e r f o r m a , s e g u n d o o a u t o r , a f o r m a ç ã o d o d i r e i t o l i b e r a l e s t a v a i n t i m a -
m e n t e l i g a d a a o s u r g i m e n t o d o c a p i t a l i s m o , e m s u a f o r m a c l á s s i c a , q u e r d i z e r ,
c o m p e t i t i v a o u l i b e r a l .
3 5
P r ó x i m o à d o u t r i n a w e b e r i a n a , N e u m a n n d e f e n d e
s e r a p e c u l i a r i d a d e d o c a p i t a l i s m o c l á s s i c o , e p r e s s u p o s i ç ã o d o d i r e i t o l i b e r a l ,
a e x i s t ê n c i a d e u m a p l u r a l i d a d e d e a g e n t e s i n d e p e n d e n t e s , m a s e m r e l a t i v a
s i t u a ç ã o d e i g u a l d a d e , d e m o d o a s e r n e c e s s á r i a p a r a s u a s c o e x i s t ê n c i a s u m a
e s t r u t u r a l e g a l n a q u a l p u d e s s e m s e j u s t i fi c a r a s e x p e c t a t i v a s d o c u m p r i m e n t o
d o s m ú t u o s a c o r d o s . O a u t o r c i t a H e g e l q u a n d o e s t e d i z i a q u e o c o n t r a t o é o m e i o
p e l o q u a l “ e u p o s s a s e r p r o p r i e t á r i o n ã o s o m e n t e p o r m e i o d e a l g o e d e m i n h a
v o n t a d e s u b j e t i v a , c o m o t a m b é m p o r m e i o d o d e s e j o d e o u t r e m , e p o r t a n t o d e
c o m u m a c o r d o ” ,
3 6
s e n d o d e s t a r t e e s s e n c i a l p a r a a e x i s t ê n c i a d a p r o p r i e d a d e .
3 7
P o r s u a v e z , p a r a o c o n t r a t o e x i s t i r é n e c e s s á r i o t o d o u m s i s t e m a j u r í d i c o q u e
t o r n e p r e v i s í v e i s a s a ç õ e s d o s p a r t i c i p a n t e s e a s s i m l h e s d ê s e g u r a n ç a d e s e u
c u m p r i m e n t o . M a s p a r a q u e i s t o o c o r r a o E s t a d o e o d i r e i t o t ê m d e t e r u m
c a r á t e r b e m e s p e c í fi c o :
A t a r e f a p r i m á r i a d o E s t a d o é c r i a r u m s i s t e m a l e g a l q u e g a r a n t a a s a t i s -
f a ç ã o d o s c o n t r a t o s . A e x p e c t a t i v a d e q u e o s c o n t r a t o s s e r ã o s a t i s f e i t o s d e v e
s e r c a l c u l á v e l . Q u a n d o h á m u i t o s c o m p e t i d o r e s d e f o r ç a a p r o x i m a d a m e n t e
i g u a l , a s l e i s g e r a i s s ã o n e c e s s á r i a s p a r a a p r e v i s i b i l i d a d e . E s t a s l e i s d e v e m
s e r s u fi c i e n t e m e n t e e s p e c í fi c a s n a s s u a s a b s t r a ç õ e s p a r a l i m i t a r o a r b í t r i o
d o j u i z t a n t o q u a n t o p o s s í v e l . O j u i z n ã o d e v e d e p e n d e r d e p r i n c í p i o s v a g o s
[ G e n e r a l k l a u s e l n ] . Q u a n d o o E s t a d o i n t e r f e r e c o m a l i b e r d a d e e p r o p r i e -
d a d e , a i n t e r f e r ê n c i a d e v e s e r c a l c u l á v e l . N ã o p o d e s e r r e t r o a t i v a , p o i s
s e n ã o e l a a n u l a r i a e x p e c t a t i v a s j á e x i s t e n t e s . O E s t a d o n ã o d e v e i n t e r f e r i r
s e m l e i , s e n ã o a i n t e r f e r ê n c i a n ã o s e r i a p r e v i s í v e l . A i n t e r f e r ê n c i a p o r m e i o
d e m e d i d a s i n d i v i d u a i s é i n t o l e r á v e l p o r d e s t r u i r a i g u a l d a d e b á s i c a d o s
c o m p e t i d o r e s . F i n a l m e n t e , o j u i z d e v e e l e m e s m o s e r i n d e p e n d e n t e , q u e r
d i z e r , o s v á r i o s p o d e r e s n o E s t a d o d e v e m s e r c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d o s .
3 8
I d e a l m e n t e , t a l E s t a d o t e m d e s e r a q u i l o q u e L a s s a l l e c e r t a v e z c h a m o u d e u m
“ E s t a d o g u a r d a - n o t u r n o ” : e l e “ d e v e f u n c i o n a r d e m a n e i r a i m p e r c e p t í v e l e d e v e
s e r r e a l m e n t e n e g a t i v o ” ; e l e n ã o d e v e “ a g i r ” p r o p r i a m e n t e o u t e r i n i c i a t i v a , m a s
a p e n a s a p l i c a r a s l e i s a fi m d e g a r a n t i r o c u m p r i m e n t o d o s c o n t r a t o s , q u e n e s t a
p e r s p e c t i v a l i b e r a l s ã o c o n s i d e r a d o s a s a t i v i d a d e s e r e l a ç õ e s s o c i a i s b á s i c a s .
Q u e m a g e e t e m i n i c i a t i v a s ã o a s p e s s o a s , s e j a a o c o n t r a t a r e n t r e s i , s e j a a o
3 5
N E U M A N N , B e h e m o t h , p . 1 0 0 .
3 6
H E G E L , E l e m e n t s o f t h e P h i l o s o p h y o f R i g h t , ¶ 7 1 .
3 7
N E U M A N N , E s t a d o D e m o c r á t i c o e E s t a d o A u t o r i t á r i o , p p . 4 0 – 1 .
3 8
N E U M A N N , B e h e m o t h , p . 4 4 3 .
2 6
1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
p a r t i c i p a r n a f o r m u l a ç ã o d a s l e i s q u e r e g e r ã o s e u s c o n t r a t o s . A p o l í t i c a l i b e r a l é
d e s t a r t e f u n d a m e n t a l m e n t e a a t i v i d a d e l e g i s l a t i v a ( q u i ç á p a r l a m e n t a r ) , d e
f o r m u l a ç ã o d o a r c a b o u ç o g e r a l n o q u a l o c o r r e a a t i v i d a d e s o c i a l .
D e t o d o m o d o , c o m o d e s e n v o l v i m e n t o d a e c o n o m i a n o s s é c u l o s d e z e n o v e
e v i n t e o d i r e i t o l i b e r a l c o m e ç o u a s e fl e x i b i l i z a r . E n q u a n t o a s d o u t r i n a s
l i b e r a i s c l á s s i c a s d o d i r e i t o ( S e l d e n , B l a c k s t o n e , K a n t ) r e j e i t a v a m v e e m e n -
t e m e n t e a “ e q u i d a d e ( n o s e n t i d o a r i s t o t é l i c o : c o m o u m c o r r e t i v o p a r a u m
d i r e i t o g e r a l r í g i d o ) ” , c o m a c r e s c e n t e c o n c e n t r a ç ã o d e p o d e r r e s u l t a n t e d o
f o r t a l e c i m e n t o c o r p o r a t i v o e l a p a u l a t i n a m e n t e s e i n s e r i u n o s s i s t e m a s j u r í d i c o s
l i b e r a i s . O c o n c e i t o d e “ c o n s p i r a ç ã o ” d a j u r i s p r u d ê n c i a i n g l e s a , o d e “ r a z o a -
b i l i d a d e ” d a n o r t e - a m e r i c a n a e o d e “ b o a m o r a l ” d a a l e m ã m o s t r a m c o m o o
d i r e i t o g e r a l “ f u n c i o n a m e l h o r q u a n d o r e g u l a o c o m p o r t a m e n t o d e u m g r a n d e
n ú m e r o d e c o m p e t i d o r e s c o m f o r ç a s a p r o x i m a d a m e n t e i g u a i s . S e t i v e r q u e
t r a t a r d e c o n c e n t r a ç õ e s d e p o d e r s e r á s u b s t i t u í d o p o r m e d i d a s i n d i v i d u a i s
c l a n d e s t i n a s ” .
3 9
N e u m a n n i n t e r p r e t a o p r i n c í p i o d a i g u a l d a d e f o r m a l d o p e n s a -
m e n t o l i b e r a l c l á s s i c o c o m o o i d e a l d e d a r c o n d i ç õ e s l e g a i s e q u i l i b r a d a s a o s
a g e n t e s s o c i a i s j á e m r e l a t i v a p o s i ç ã o d e i g u a l d a d e s o c i a l .
E s t a fl e x i b i l i z a ç ã o b a s e a d a n a e q u i d a d e , q u a n d o r e a l m e n t e v i s a v a c o m p e n s a r a s
c o n c e n t r a ç õ e s d e p o d e r o r i u n d a s d a s d e s i g u a l d a d e s e c o n ô m i c a s e x i s t e n t e s , e r a
t a l v e z o ú n i c o a s p e c t o p o s i t i v o d e s t e p r o c e s s o d e i n f o r m a l i z a ç ã o d o d i r e i t o . A o
c o n t r á r i o d e W e b e r q u e i d e n t i fi c a v a o p r o c e s s o d e r a c i o n a l i z a ç ã o d o d i r e i t o e d a
s o c i e d a d e c o m o d e s e n v o l v i m e n t o d o c a p i t a l i s m o — i d e n t i fi c a n d o c o m o r e a c i o -
n á r i o s e a n t i r r a c i o n a i s t o d o s o s m o v i m e n t o s a n t i c a p i t a l i s t a s — , N e u m a n n
p r e t e n d e m o s t r a r c o m o o p r ó p r i o d e s e n v o l v i m e n t o d o c a p i t a l i s m o f e z r e v e r t e r
s e u s e n t i d o . C o m a f o r m a ç ã o d e m o n o p ó l i o s o E s t a d o s e v ê c r e s c e n t e m e n t e
c o n f r o n t a d o c o m c a s o s ú n i c o s , d i a n t e d o s q u a i s l e i s g e r a i s n ã o t ê m s e n t i d o :
A m b a s a s t e o r i a s e p r á t i c a s l e g a i s p a s s a m p o r u m a m u d a n ç a s i g n i fi c a t i v a
n o p e r í o d o d o c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a . O i m p é r i o d a l e i g e r a l n ã o é
m a i s p o s s í v e l . Q u a n d o o E s t a d o e s t á c o n f r o n t a d o c o m a p e n a s u m p a r t i d o ,
u m m o n o p ó l i o , n ã o f a z s e n t i d o e s t a b e l e c e r u m a n o r m a g e r a l . A m e d i d a
i n d i v i d u a l s e t o r n a a ú n i c a e x p r e s s ã o a p r o p r i a d a p a r a o s o b e r a n o . E l a n ã o
d e s t r ó i o p r i n c í p i o d e i g u a l d a d e d i a n t e d a l e i , p o i s o l e g i s l a d o r s e e n c o n t r a
d i a n t e a p e n a s d e u m a s i t u a ç ã o i n d i v i d u a l .
4 0
A t o s a d m i n i s t r a t i v o s s e t o r n a m c r e s c e n t e m e n t e n e c e s s á r i o s d e v i d o à p r ó p r i a
s i t u a ç ã o e c o n ô m i c a . A f a l ê n c i a d e u m a ú n i c a g r a n d e e m p r e s a p o d e d e s e s t a -
b i l i z a r t o d o o m e r c a d o , d e m o d o a s e r n e c e s s á r i a a i n t e r v e n ç ã o e s t a t a l p a r a
a p r ó p r i a m a n u t e n ç ã o d o s i s t e m a . P o r o u t r o l a d o , e s t a s g r a n d e s c o r p o r a ç õ e s
3 9
N E U M A N N , E s t a d o D e m o c r á t i c o e E s t a d o A u t o r i t á r i o , p p . 1 9 0 – 1 .
4 0
N E U M A N N , B e h e m o t h , p . 4 4 5 .
2 7
1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
a s s u m e m p o d e r s u fi c i e n t e p a r a i n fl u e n c i a r a p o l í t i c a e m p r o l d e s e u s i n t e r e s s e s
p a r t i c u l a r e s , p o r e x e m p l o , p o r m e i o d e l o b b i e s . P o l í t i c a e e c o n o m i a s e m e s c l a m
c r e s c e n t e m e n t e , c o n t r a r i a n d o a i n d a m a i s o m o d e l o c o n t r a t u a l i s t a l i b e r a l . A i n d a
m a i s , o s m o n o p ó l i o s s e t o r n a m s u fi c i e n t e m e n t e f o r t e s p a r a d i s p e n s a r o d i r e i t o
f o r m a l , p r o c u r a n d o , e m v e z , p r o m o v e r s u a i n f o r m a l i z a ç ã o e a s s i m s e l i v r a r d a
n e c e s s i d a d e d e r e c i p r o c i d a d e .
A n o r m a i n d i v i d u a l é c a l c u l á v e l p a r a o m o n o p o l i s t a p o r q u e e l e é s u fi c i e n t e -
m e n t e f o r t e p a r a d i s p e n s a r a r a c i o n a l i d a d e f o r m a l . N ã o s ó a l e i r a c i o n a l é
d e s n e c e s s á r i a p a r a e l e , e l a é m u i t a s v e z e s u m p e s o p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o
p l e n o d e s u a f o r ç a p r o d u t i v a , o u m a i s f r e q u e n t e m e n t e , p a r a a s l i m i t a ç õ e s
q u e e l e p o d e d e s e j a r ; a l e i r a c i o n a l , a fi n a l , s e r v e t a m b é m p a r a p r o t e g e r o
f r a c o . O m o n o p o l i s t a p o d e d i s p e n s a r a a j u d a d a s c o r t e s j á q u e s e u p o d e r d e
c o m a n d o é u m s u b s t i t u t o s a t i s f a t ó r i o . S e u p o d e r e c o n ô m i c o l h e p e r m i t e
i m p o r s e u s d e s e j o s a o s c o n s u m i d o r e s e t r a b a l h a d o r e s m e s m o d e n t r o d a
f o r m a c o n t r a t u a l . O s c o n t r a t o s m o n o p o l í s t i c o s t í p i c o s t r a n s f e r e m t o d o s o s
r i s c o s c o n c e b í v e i s a o c o n s u m i d o r , q u e d e v e m a r c a r c o m t o d a s a s o b r i g a ç õ e s
d a l e i .
4 1
O c a p i t a l i s m o n e s t a f o r m a m o n o p o l i s t a s e t o r n a o c o v e i r o d o l i b e r a l i s m o .
É a p a r t i r d e s t a p e r s p e c t i v a q u e o a u t o r e l a b o r o u s u a a n á l i s e d o n a z i s m o ,
t e n t a n d o m o s t r a r c o m o o s e u m a i s f o r t e e l o d e l i g a ç ã o c o m a h i s t ó r i a o c i d e n t a l
e r a o c a p i t a l i s m o , e m s u a s t e n d ê n c i a s m o n o p o l i s t a s e i m p e r i a l i s t a s , q u e
e f e t i v a m e n t e a n i q u i l a v a m o q u e h a v i a d e p r o g r e s s i s t a n a t r a d i ç ã o l i b e r a l .
D e s t a r t e , o i m p e r i a l i s m o é t o m a d o p e l o a u t o r c o m o a c h a v e d e e x p l i c a ç ã o p a r a
a c o m p r e e n s ã o d o r e g i m e :
A d o m i n a ç ã o d o m u n d o p o d e n ã o s e r o o b j e t i v o c o n s c i e n t e d o n a c i o n a l
s o c i a l i s m o , m a s a n t a g o n i s m o s e c o n ô m i c o s e s o c i a i s o i m p u l s i o n a r ã o a
e s t e n d e r s e u r e i n o m u i t o a l é m d a E u r o p a . . . A t r á s d e u m a m a s s a i r r e l e v a n t e
d e j a r g õ e s , b a n a l i d a d e s , d i s t o r ç õ e s e m e i a s v e r d a d e s , p o d e m o s d i s c e r n i r o
t e m a c e n t r a l , r e l e v a n t e e d e c i s i v o d a i d e o l o g i a : d e q u e t o d a s a s d o u t r i n a s
e v a l o r e s t r a d i c i o n a i s d e v e m s e r r e j e i t a d o s , n ã o i m p o r t a s e p r o v e n h a m
d o r a c i o n a l i s m o f r a n c ê s o u d o i d e a l i s m o a l e m ã o , d o e m p i r i s m o i n g l ê s o u
d o p r a g m a t i s m o a m e r i c a n o , s e j a m l i b e r a i s o u a b s o l u t i s t a s , d e m o c r á t i c o s
o u s o c i a l i s t a s . E l e s s ã o t o d o s h o s t i s a o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l d o n a c i o n a l
s o c i a l i s m o : a r e s o l u ç ã o p e l a g u e r r a i m p e r i a l i s t a d a d i s c r e p â n c i a e n t r e a s
p o t e n c i a l i d a d e s d o a p a r a t o i n d u s t r i a l a l e m ã o e a e f e t i v i d a d e q u e e x i s t i a e
c o n t i n u a a e x i s t i r .
4 2
A s e g u i r , e n fi m , a p r e s e n t a r e m o s o s t r a ç o s g e r a i s d a s u a d e s c r i ç ã o d o r e g i m e
n a c i o n a l s o c i a l i s t a , e o s m o t i v o s p e l o s q u a i s j u l g a v a s e r a p r o p r i a d o d e s c r e v ê - l o
4 1
N E U M A N N , B e h e m o t h , p p . 4 4 6 – 7 .
4 2
I b i d . , p p . 3 7 – 8 .
2 8
1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
c o m o u m a e s p é c i e d e n e o b a r b a r i s m o a s c e n d e n t e , q u e c o n t r a r i a v a b o a p a r t e d o s
i d e a i s p o l í t i c o s m o d e r n o s . P r i m e i r o m o s t r a r e m o s o m o d o c o m o o a u t o r p e n s a v a
s e r a r e l a ç ã o d a i d e o l o g i a n a z i c o m o i m p e r i a l i s m o e s u a t r a n s f o r m a ç ã o d o
p e n s a m e n t o e m p r o p a g a n d a , q u e e m c o n j u n t o c o m o t e r r o r s e r i a m a s b a s e s
s o b r e a s q u a i s o r e g i m e s e s u s t e n t a v a , p a r a fi n a l m e n t e a p r e s e n t a r s u a t e s e s o b r e
a i n e x i s t ê n c i a d e u m E s t a d o , o u m e s m o d o d i r e i t o , n a q u e l e r e g i m e .
Q u a n t o a o r a c i s m o , N e u m a n n p e n s a v a q u e o c a s o d a i d e o l o g i a a m e r i c a n a d o
“ f a r d o d o h o m e m b r a n c o ” e r a t í p i c o , j á q u e , n u m p a í s f o r j a d o s o b o s a u s p í c i o s d o
l i b e r a l i s m o , n o m o m e n t o e m q u e s e e n t r e t i n h a c o m g u e r r a s c o l o n i a i s , s u r g i u
e x a t a m e n t e p a r a j u s t i fi c a r a s u p e r i o r i d a d e d e s e u p o v o f r e n t e a s p o p u l a ç õ e s
c o n q u i s t a d a s . “ É m a n i f e s t o ” , d i z i a J o s i a h S t r o n g , “ q u e o s a n g l o - s a x õ e s m a n t ê m
e m s u a s m ã o s o s d e s t i n o s d a h u m a n i d a d e , e é e v i d e n t e q u e o s E s t a d o s U n i d o s
d e v e m s e t o r n a r o l a r d e s t a r a ç a , o a s s e n t o p r i n c i p a l d e s t a f o r ç a ” . O q u e é
m a n i f e s t o o u e v i d e n t e , e n t r e t a n t o , p a r a N e u m a n n ( p r o v a v e l m e n t e s o b a l g u m a
i n fl u ê n c i a d e H i l f e r d i n g ) , é q u e t a l a p e l o r a c i s t a e r a u m s u b s t i t u t o à i d e i a l i b e r a l
d e n a ç ã o , p o i s e s t a s e a s s e n t a v a n a i g u a l d a d e f u n d a m e n t a l d e t o d o s o s h o m e n s ,
e d e s t e m o d o n ã o t i n h a c o m o j u s t i fi c a r q u a l q u e r d o m í n i o s o b r e o e s t r a n g e i r o .
N o m o d o c o m o o a u t o r c o m p r e e n d e , a i d e i a n a c i o n a l e r a u m i m p o r t a n t e
e l e m e n t o d o E s t a d o m o d e r n o , p o r o c o n t r a t o s o c i a l b a s e a d o e x c l u s i v a m e n t e n o
i n t e r e s s e p r ó p r i o , t a l c o m o f o r m u l a d o p o r H o b b e s , n ã o s e r c a p a z d e “ t o r n a r
c o n c r e t a a v o n t a d e g e r a l ” e m a n t e r u n i d a s e d i s t i n t a s a s s o c i e d a d e s e n t r e s i .
O n a c i o n a l i s m o l i b e r a l p o r i s s o t o m a v a o E s t a d o c o m o o p r ó p r i o e l e m e n t o d e
f u n d a ç ã o s o b r e o q u a l a n a ç ã o s e a s s e n t a . E m c o n t r a p o s i ç ã o , s u a v e r s ã o é t n i c a
e r a c i a l , p o p u l a r n a A l e m a n h a , p o s s u í a u m c a r á t e r a n t i l i b e r a l :
A i d e i a n a c i o n a l u s u a l m e n t e a n d a d e m ã o s d a d a s c o m o p r i n c í p i o d e m o c r á -
t i c o e c o m a s o b e r a n i a p o p u l a r , e a m b o s e r a m e x t r e m a m e n t e d e s a g r a d á v e i s
a o s t e ó r i c o s e p o l í t i c o s a l e m ã e s . A d e s u n i ã o a l e m ã e a s r i v a l i d a d e s e n t r e o s
v á r i o s E s t a d o s e s e u s p r í n c i p e s p o d e t e r m u i t o a v e r c o m e s t e d e s g o s t o .
E m q u a l q u e r c a s o , s e m p r e q u e o s t e ó r i c o s e p o l í t i c o s a l e m ã e s f a l a r a m d a
n a ç ã o , e l e s a d i v o r c i a r a m d e q u a i s q u e r i m p l i c a ç õ e s j a c o b i n a s , d e m o c r á -
t i c a s o u p o l í t i c a s , i s t o é , d e q u a l q u e r d o u t r i n a d e s o b e r a n i a p o p u l a r . . .
A ê n f a s e n a s o b e r a n i a d a n a ç ã o c o m o t a l e q u a l i z a t o d a s a s n a ç õ e s e c o n s -
t i t u i u m a b a r r e i r a c o n t r a a a s s e r ç ã o d a s u p e r i o r i d a d e n a c i o n a l . S e a n a ç ã o
s e f u n d a n a d e c i s ã o l i v r e d e h o m e n s l i v r e s , n e n h u m a n a ç ã o é s u p e r i o r a
q u a l q u e r o u t r a . A s o b e r a n i a n a c i o n a l r e s t r i n g e a e x p a n s ã o i m p e r i a l i s t a .
D e f a t o , s e m p r e q u e E s t a d o s d e m o c r á t i c o s a p e l a m a t a l e x p a n s ã o , e l e s
q u a s e q u e i n v a r i a v e l m e n t e a b a n d o n a m o c o n c e i t o n a c i o n a l e g l o r i fi c a m
a t r i b u t o s r a c i a i s e b i o l ó g i c o s q u e s u p o s t a m e n t e o s t o r n a m s u p e r i o r e s a o s
c o n q u i s t a d o s .
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1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
P o r o u t r o l a d o , o a p e l o r a c i a l t i n h a t a m b é m f r e q u e n t e m e n t e a f u n ç ã o d o m é s t i c a
d e c o m b a t e r a s i d e i a s s o c i a l i s t a s , q u e v i n h a m s e f o r t a l e c e n d o a o l o n g o d o s é c u l o
d e z e n o v e . C o m o e x e m p l o , N e u m a n n c i t a F r i e d r i c h L i s t e A d o l p h W a g n e r ,
q u e t e n t a r a m s e “ c o n t r a p o r à s t e o r i a s s o c i a l i s t a s d a l u t a d e c l a s s e s p o r m e i o
d o r e p ú d i o d o p e n s a m e n t o p o l í t i c o l i b e r a l e d a e l a b o r a ç ã o d e u m e s q u e m a
d e c a p i t a l i s m o d e E s t a d o q u e p u d e s s e ‘ i n c o r p o r a r ’ a s c l a s s e s t r a b a l h a d o r a s e
e m b e b e r o p o v o i n t e i r o c o m o e s p í r i t o d e s u a s u p e r i o r i d a d e r a c i a l ” . W a g n e r
d i z i a e x p l i c i t a m e n t e q u e o c o n c e i t o d e n a ç ã o e r a p e r i g o s o p o r c o n f e r i r à s c l a s s e s
t r a b a l h a d o r a s i g u a l d i r e i t o , e n t r e g a n d o - l h e s o d e s t i n o d a n a ç ã o e d o E s t a d o ;
e n q u a n t o L i s t , “ o p r i m e i r o n a c i o n a l s o c i a l i s t a a r t i c u l a d o ” , j á d e f e n d i a u m a
a l i a n ç a c o m a I n g l a t e r r a p a r a “ c o n d u z i r o s n e g ó c i o s d o m u n d o , c i v i l i z a r o s p a í s e s
b á r b a r o s s e l v a g e n s , p o p u l a r o s a i n d a d e s a b i t a d o s ” , d e s t e m o d o f o r t a l e c e n d o
a A l e m a n h a e c o m b a t e n d o a a m e a ç a s o c i a l i s t a . A p r o p o s t a d o s a u t o r e s e r a
s i m p l e s e c l a r a : p o r o l i b e r a l i s m o s e r i n c a p a z d e c o m b a t e r o s o c i a l i s m o — e
p a r a N e u m a n n i s t o s i g n i fi c a : p o r o l i b e r a l i s m o n ã o s e r i n c o m p a t í v e l c o m o
s o c i a l i s m o — , d e v e r - s e - i a p r o m o v e r u m a r e g i m e n t a ç ã o e s t a t a l d e m o d o a
f o m e n t a r a e c o n o m i a e a s s i m e n f r a q u e c e r o p o d e r p o l í t i c o d o p r o l e t a r i a d o .
Q u a n t o a o a n t i s s e m i t i s m o , N e u m a n n d e f e n d i a q u e e l e t i n h a u m a l o n g a
h i s t ó r i a d e n t r o e f o r a d a A l e m a n h a , m a s s u a a s s o c i a ç ã o c o m a s t e o r i a s r a c i a i s
o i t o c e n t i s t a s t i n h a s e m o s t r a d o u m a p a n a c e i a f a n á t i c a e i n c a p a z d e s e r l e v a d a
a s é r i o s e n ã o p o r a q u e l e s j á p o r e l a c o n v e n c i d o s . O t e m a r e c o r r e n t e n o s e s c r i t o s
a n t i s s e m i t a s e r a a t e o r i a d a c o n s p i r a ç ã o m u n d i a l d o s S á b i o s d e S i ã o , s e g u n d o a
q u a l a l g u n s j u d e u s t e r i a m s i d o e l e i t o s p a r a c o n d u z i r o c a p i t a l i s m o m u n d i a l ,
e n q u a n t o o u t r o s p a r a c o n d u z i r o s m o v i m e n t o s s o c i a l i s t a s , p o d e n d o a s s i m
m a q u i n a r c o n j u n t a m e n t e p a r a d e s t r u i ç ã o d o “ a r i a n i s m o ” . A t e o r i a e r a t ã o
m i r a b o l a n t e e o f a n a t i s m o d e s e u s d e f e n s o r e s t ã o e x t r e m o q u e p o u c o s a l e v a r a m
a s é r i o , e x c e t u a n d o u m a p e q u e n a p a r t e d a c l a s s e m é d i a , q u e l h e p a r e c i a t e r
e s p e c i a l p r e d i l e ç ã o . C o m o m o s t r a r e m o s a s e g u i r , N e u m a n n p e n s a v a p o r
i s s o q u e o a n t i s s e m i t i s m o e r a u s a d o c o n s c i e n t e m e n t e p e l a s e l i t e s a l e m ã s
d u r a n t e o r e g i m e n a z i c o m o i n s t r u m e n t o d e p u r a p r o p a g a n d a e e n g o d o p a r a
a m a n i p u l a ç ã o d a s m a s s a s ; o u , c o m o e l e c h a m a , u m a r c a n u m d o m i n a t i o n i s ,
u m a t é c n i c a d e m a n u t e n ç ã o d o p o d e r . N o m o d o c o m o o a u t o r c o m p r e e n d e , a
i d e o l o g i a n a z i e r a b a s i c a m e n t e p r o p a g a n d a , p o r m a i s g e n u í n a q u e t e n h a s i d o a
c r e n ç a d o s l í d e r e s n a z i s t a s n e l a .
A m i x ó r d i a d e i d e i a s h e t e r o g ê n e a s , a c o n s t a n t e a d a p t a ç ã o à s s i t u a ç õ e s c a m b i -
a n t e s , o a p e l o a o i r r a c i o n a l i s m o , o s a r g u m e n t o s c a p c i o s o s , o e s t i l o a b o m i n á v e l
e i n c o n s i s t e n t e d o s s e u s i d e ó l o g o s , t u d o i n d i c a v a a e x i s t ê n c i a d e u m a r a z ã o
o c u l t a d o r e g i m e . N e u m a n n c h e g a a s u g e r i r q u e o n a c i o n a l s o c i a l i s m o c o m o
q u e r e t o r n o u a o s é c u l o q u a t o r z e , n o s p r i m ó r d i o s d o E s t a d o m o d e r n o , p e r í o d o d a
“ i n d u l g ê n c i a e s t a t a l , q u a n d o a ‘ t e o r i a ’ n ã o e r a n a d a m a i s d o q u e u m a r c a n u m
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1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
d o m i n a t i o n i s , u m a t é c n i c a f o r a d o c e r t o e d o e r r a d o , u m a m e r a s o m a d e d i s p o -
s i t i v o s p a r a m a n t e r o p o d e r ” . D e a r c a n i s r e r u m p u b l i c a r u m , p u b l i c a d o e m 1 6 0 5
p o r A r n o l d C l a p m a r , a p r e s e n t a v a “ s i m i l a r i d a d e s i m p r e s s i o n a n t e s c o m o n a c i -
o n a l s o c i a l i s m o n a t r a n s f o r m a ç ã o d o p e n s a m e n t o e m t é c n i c a s d e p r o p a g a n d a ” .
A l i á s , H i t l e r t e r i a u m p r e c u r s o r b e m e x p r e s s i v o e m C o l a d i R i e n z i , o d e m a g o g o
r o m a n o d o s é c u l o q u a t o r z e ( i m o r t a l i z a d o n a ó p e r a h o m ô n i m a d e W a g n e r , p r e d i -
l e t a d e H i t l e r ) f u n d a d o r d e u m r e g i m e p r o t o f a s c i s t a , q u a n d o R o m a p a s s a v a
p o r u m a a g u d a c r i s e e c o n ô m i c a o r i u n d a d a t r a n s f e r ê n c i a d o p o d e r p a p a l p a r a
A v i g n o n ; r e g i m e e s t e “ m a r c a d o p e l a m e s m a m i s t u r a d e a s t ú c i a e p a i x ã o q u e
o b s e r v a m o s n a h i s t ó r i a r e c e n t e d a A l e m a n h a ” .
[ N e s t a s s i t u a ç õ e s ] s o m o s c o n f r o n t a d o s c o m m a s s a s c u j a p o s i ç ã o s e t o r n o u
i n s u p o r t á v e l . E s t a s m a s s a s m o s t r a m t e n d ê n c i a s r e v o l u c i o n á r i a s , s e u
r e s s e n t i m e n t o c o n t r a s e u s g o v e r n a n t e s a u m e n t a n a m e d i d a e m q u e
t o m a m c o n s c i ê n c i a d a s u a f r u s t r a ç ã o . O l í d e r f a s c i s t a m o d e r n o c a n a l i z a
a i n q u i e t a ç ã o d e m o d o a d e i x a r i n t o c a d o s o s f u n d a m e n t o s m a t e r i a i s d a
s o c i e d a d e . E m n o s s o t e m p o , i s t o s ó p o d e s e r f e i t o p e l a s u b s t i t u i ç ã o d o
p e n s a m e n t o p o r c e l e b r a ç õ e s m á g i c a s , n ã o s ó e m c e r i m ô n i a s p ú b l i c a s m a s
t a m b é m n a v i d a c o t i d i a n a . P a r a a l c a n ç a r e s t e o b j e t i v o , o i s o l a m e n t o d o
i n d i v í d u o , c a r a c t e r í s t i c a d a s o c i e d a d e m o d e r n a , é i n t e n s i fi c a d o a o m á x i m o
c o m a a j u d a d e u m a i m e n s a r e d e d e o r g a n i z a ç õ e s b u r o c r á t i c a s e u m a
i d e o l o g i a o p o r t u n i s t a , i n fi n i t a m e n t e e l á s t i c a .
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D e a c o r d o c o m N e u m a n n , o s n a z i s t a s s ó p u d e r a m c h e g a r a o p o d e r e l á s e m a n t e r
c o m o a p o i o d o s e s t r a t o s m a i s r e a c i o n á r i o s d a s o c i e d a d e a l e m ã . A i n d a m a i s , o
a u t o r d e s t a c a b e m a o l o n g o d e s e u l i v r o o f a t o d o r e g i m e n a z i n ã o s e r h o m o g ê n e o ,
m a s c a r a c t e r i z a d o p e l a s d i s p u t a s e n t r e p a r t i d o , e x é r c i t o , s e r v i ç o c i v i l e g r a n d e
i n d ú s t r i a , t o d o s c o m o b j e t i v o s p r ó p r i o s m a s m u t u a m e n t e d e p e n d e n t e s , d e m o d o
a n e c e s s i t a r e m c o m p r o m e t e r - s e u n s c o m o s o u t r o s . A a s c e n s ã o d o p a r t i d o n a z i
p r o v o c o u r e l a t i v a s p o u c a s m u d a n ç a s n o e x é r c i t o , n a b u r o c r a c i a e s t a t a l e n a
i n d ú s t r i a m o n o p o l i s t a , m u i t o o s b e n e fi c i a n d o e p r o m o v e n d o u m a s i t u a ç ã o
d e m a i o r s e g u r a n ç a d o q u e t i n h a m n o p e r í o d o d e W e i m a r . F r e n t e à s i t u a ç ã o
a n t e r i o r m e n t e e x i s t e n t e , e r a v i s í v e l a s a í d a a t o d o s c o n v e n i e n t e : a e x p a n s ã o
i m p e r i a l i s t a .
D e a c o r d o c o m o a u t o r , a p r o p a g a n d a s e r i a u m d o s p r i n c i p a i s i n s t r u m e n t o s
d o r e g i m e , p o i s q u a n d o n ã o e s t á n o p o d e r , o m o v i m e n t o n a c i o n a l s o c i a l i s t a
“ a p r o v e i t a - s e d o s p o n t o s f r a c o s [ s o f t s p o t s ] n o c o r p o s o c i a l ” , u t i l i z a n d o q u a l q u e r
t e o r i a q u e s e m o s t r e ú t i l ( s e j a c a p i t a l i s t a o u a n t i c a p i t a l i s t a , a u t o r i t á r i a o u
a n t i a u t o r i t á r i a , e m d e f e s a d a s m i n o r i a s o u c o n t r a , p e l a r e f o r m a a g r á r i a o u
c o n t r a , p e l a p r o p r i e d a d e p r i v a d a o u c o n t r a , p e l o i d e a l i s m o o u c o n t r a ) ; n o
p o d e r a p r o p a g a n d a a s s u m i a o u t r a f u n ç ã o , v i t a l p a r a a s u s t e n t a ç ã o d o r e g i m e :
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1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
m a n t e r a s m a s s a s n u m c o n s t a n t e e s t a d o d e t e n s ã o , i n s i s t i n d o n o a t i v i s m o
s e m p e n s a m e n t o , d e m o d o a “ f a z e r a a ç ã o d e u m a p a r a t o a u t o r i t á r i o p a r e c e r
a a t i v i d a d e e s p o n t â n e a d a s m a s s a s ” . N e u m a n n d e s t a c a c i n c o p r i n c í p i o s d e
o r g a n i z a ç ã o s e u s :
4 5
1 ) P o r t e m e r q u e c o r p o s s o c i a i s m i n i m a m e n t e a u t ô n o m o s
s e t o r n e m f o c o s d e d e s c o n t e n t a m e n t o e r e s i s t ê n c i a , o n a c i o n a l s o c i a l i s m o
o s i n c o r p o r a e t r a n s f o r m a e m a g ê n c i a s a d m i n i s t r a t i v a s . 2 ) E l e p r o m o v e a
a t o m i z a ç ã o d o i n d i v í d u o p e l a d e s t r u i ç ã o d e t o d a s a s f o r m a s d e s o l i d a r i e d a d e e
e s p o n t a n e i d a d e q u e p o d e m e m e r g i r d a s o r g a n i z a ç õ e s s o c i a i s i n d e p e n d e n t e s .
“ A e s t r u t u r a n a t u r a l d a s o c i e d a d e é d i s s o l v i d a e s u b s t i t u í d a p e l a ‘ c o m u n i d a d e
p o p u l a r ’ a b s t r a t a , q u e e s c o n d e a c o m p l e t a d e s p e r s o n a l i z a ç ã o d a s r e l a ç õ e s
h u m a n a s e o i s o l a m e n t o e n t r e o s h o m e n s ” , s u r g i n d o c o m o r e s u l t a d o u m
i n d i v í d u o d e t i p o s a d o m a s o q u i s t a , q u e “ s e r e g o z i j a d o p o d e r e d a g l ó r i a d o
m e i o d o q u a l s e t o r n o u p a r t e ” . 3 ) P a r a q u e e s s a m a s s a i n d i f e r e n c i a d a p o s s a s e r
c o n t r o l a d a é c r i a d o a r t i fi c i a l m e n t e u m n o v o t i p o d e d i f e r e n c i a ç ã o i n t e r n a : a s
e l i t e s , q u e r e c e b e m t o d a s o r t e d e p r i v i l é g i o s e a g e m c o m o “ p o n t a d e l a n ç a ” d e n t r o
d a m a s s a a m o r f a . 4 ) P o r s u a v e z , a p r o p a g a n d a “ p r e v i n e a s m a s s a s d e p e n s a r . . .
A i d e o l o g i a é u m p r o c e s s o i n c e s s a n t e d e m u d a n ç a e a d a p t a ç ã o a o s e n t i m e n t o
p r e v a l e c e n t e d a s m a s s a s ” . 5 ) F i n a l m e n t e , o t e r r o r t e m d e e s t a r c o n s t a n t e m e n t e
p r e s e n t e , p o i s a p r o p a g a n d a s e “ d e s g a s t a ” e p r e c i s a s e r c o m p l e m e n t a d a c o m
a v i o l ê n c i a f í s i c a . A p r o p a g a n d a , q u e n a d a m a i s é d o q u e “ v i o l ê n c i a c o n t r a a
a l m a ” , t e m d e s e r c o m p r e e n d i d a j u n t a m e n t e c o m o t e r r o r “ c o m o d o i s a s p e c t o s
d e u m d e s e n v o l v i m e n t o ú n i c o : a t r a n s f o r m a ç ã o d o h o m e m n a v í t i m a p a s s i v a
d e u m a f o r ç a o m n i - i n c l u s i v a q u e o b a j u l a e o a t e r r o r i z a , q u e o a v i v a e o e n v i a a
c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o ” .
4 6
A i n d a m a i s , s e g u n d o N e u m a n n e s t a i d e o l o g i a d a c o m u n i d a d e p o p u l a r t i n h a
d e s e r c o m p l e m e n t a d a c o m o r a c i s m o a n t i s s e m i t a p a r a j u s t i fi c a r a c a u s a
i m p e r i a l i s t a . A t e o r i a d e S c h m i t t s o b r e a n e c e s s i d a d e d e u m i n i m i g o p a r a
m a n t e r a u n i d a d e p o p u l a r “ é v e r d a d e i r a s e a s o c i e d a d e é a g r e s s i v a . O n o v o
i n i m i g o é o j u d e u . A o j o g a r t o d o o ó d i o , t o d o o r e s s e n t i m e n t o , t o d a a m i s é r i a
s o b r e u m i n i m i g o q u e p o d e s e r f a c i l m e n t e e x t e r m i n a d o , m a s n ã o p o d e r e s i s t i r ,
a s o c i e d a d e a r i a n a p o d e s e r i n t e g r a d a n u m t o d o ” .
4 7
N e u m a n n d e f e n d i a q u e o s
j u d e u s a s s u m i a m p e r f e i t a m e n t e a p o s i ç ã o d e b o d e s e x p i a t ó r i o s , p o i s o “ i n i m i g o ”
t i n h a d e t e r a l g u m a p r e s e n ç a p o l í t i c a p a r a p o d e r s e r v i s t o p e l o p o v o c o m o a c a u s a
d o s s e u s m a l e s , m a s n ã o d e v i a s e r c a p a z d e r e a g i r e s e d e f e n d e r ; e s t a e r a u m a
d a s p r i n c i p a i s r a z õ e s p a r a a I g r e j a C a t ó l i c a n ã o t e r s i d o e l e i t a . S o b o p o n t o d e
v i s t a d a p o l í t i c a e x t e r i o r , o a n t i s s e m i t i s m o s e r v i a p a r a j u s t i fi c a r a i n v a s ã o d o s
p a í s e s i m e d i a t a m e n t e a l e s t e , c o m p o p u l a ç ã o d e c u l t u r a a l e m ã e m i n o r i a s j u d i a s .
P a r a a l é m d e s t e s p a í s e s , o a p e l o a o u t r a s a r m a s i d e o l ó g i c a s f e z - s e n e c e s s á r i o : a
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1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
i d e i a t r a d i c i o n a l e r o m â n t i c a d o g r o s s d e u t s c h e R e i c h ( d o n d e p r o v é m a i d e i a
d o T e r c e i r o R e i c h ; q u e , c o n t u d o , n a c o n c e p ç ã o d e S t e p h a n G e o r g e , s e u c r i a d o r ,
t i n h a u m s e n t i d o e s t r i t a m e n t e c u l t u r a l , d e a c o r d o c o m a t r a d i ç ã o h u m a n i s t a
m a i s a n t i g a d a q u a l s e o r i g i n a ) e a e s c o l a g e o p o l í t i c a c o m s e u c o n c e i t o d e “ e s p a ç o
v i t a l ” . O m o d o c o m o o s n a z i s t a s a s u s a v a m m o s t r a - n o s c o m o “ d i s t o r c e r a m e
a l t e r a r a m d o u t r i n a s j á e x i s t e n t e s p a r a e n c a i x á - l a s e m s e u p r ó p r i o e s q u e m a d e
i d e i a s e a ç õ e s . E l e s n ã o i n v e n t a r a m m a i s a g e o p o l í t i c a d o q u e i n v e n t a r a m a
i d e i a d e u m g r o s s d e u t s c h e R e i c h . O q u e fi z e r a m f o i e x p l o r á - l a s m u i t o m e l h o r
q u e o s i m p e r i a l i s t a s a l e m ã e s a n t e r i o r e s ” .
4 8
E s t a ê n f a s e n a f u n ç ã o p r o p a g a n d í s t i c a d a i d e o l o g i a , m e s c l a d a a o t e r r o r c o m o
i n s t r u m e n t o s d e d o m i n a ç ã o , e s t á i n t i m a m e n t e l i g a d a a o m o d o c o m o o a u t o r
c o m p r e e n d i a a o r g a n i z a ç ã o d a c ú p u l a d o r e g i m e , p o i s , l o n g e d e a c e i t a r a a u t o -
p r o c l a m a ç ã o d o r e g i m e c o m o o b j e t i v a m e n t e f u n d a d o s o b r e o p o d e r c a r i s m á t i c o
t o d o - p o d e r o s o d e H i t l e r , o a u t o r t e n d i a a v ê - l o m a i s c o m o u m “ a g e n t e d e
c o m p r o m i s s o ” e n t r e o s v á r i o s g r u p o s d o m i n a n t e s , c o m a d i f í c i l t a r e f a d e
m a n t ê - l o s s u fi c i e n t e m e n t e c o e s o s e a s s i m i m p e d i r s u a d e r r o c a d a . Q u e o s
p l u t o c r a t a s p r e fi r a m o s a u t o c r a t a s é i n e g á v e l , m a s q u e a r a z ã o d e s e r d o r e g i m e
n a c i o n a l s o c i a l i s t a f o s s e a p r o m o ç ã o d o s i n t e r e s s e s p l u t o c r á t i c o s , e i s u m a t e s e
m a i s p o l ê m i c a d e N e u m a n n .
M a s i s t o s i g n i fi c a v a q u e t i n h a m d e s a p a r e c i d o a p r ó p r i a s o b e r a n i a e o i m p é r i o
d a l e i , e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s d a c o n c e p ç ã o m o d e r n a d o E s t a d o . N o r e g i m e
n a z i a m e d i a ç ã o p o l í t i c a n ã o s e d a v a m a i s p e l a v i a l e g a l e c o n s t i t u c i o n a l ,
v i n c u l a d a à r a c i o n a l i d a d e f o r m a l d o d i r e i t o l i b e r a l , m a s p o r u m p e r s o n a l i s m o
j u s t i fi c a d o n u m o b t u s o c a r i s m a , q u e a c a b a v a p o r a n i q u i l a r n ã o s ó a s e g u r a n ç a
d a s o c i e d a d e c o m o t a m b é m a p r ó p r i a s o b e r a n i a e s t a t a l . O r e g i m e n a z i n ã o
e r a u m g o v e r n o l e g a l , m a s s e a s s e m e l h a v a m u i t o m a i s a u m a “ c l i q u e ” , a
u m g a n g s t e r i s m o , c o m p o s t o d e g r u p o s l i g a d o s p o r n a d a m a i s q u e v i o l ê n c i a e
i n t e r e s s e s e x c l u s i v o s .
P o r i s s o , e m c o n t r a s t e c o m o f a s c i s m o i t a l i a n o , q u e m a n t e v e a t é o fi m d o s e u
r e g i m e m u i t o f o r t e m e n t e a i d e o l o g i a d o E s t a d o t o t a l i t á r i o , o r e g i m e n a c i o n a l
s o c i a l i s t a a p e n a s a p e l o u a t a l d o u t r i n a d u r a n t e o s p r i m e i r o s a n o s d o g o v e r n o
d e H i t l e r . A r a z ã o d e n a I t á l i a a a p o l o g i a d o E s t a d o t e r s i d o t ã o f o r t e s e d e v i a
à s a g u d a s d i f e r e n ç a s r e g i o n a i s e t u m u l t u a d a h i s t ó r i a , d e m o d o a h a v e r u m a
n e c e s s i d a d e o b j e t i v a d e f o r t a l e c ê - l o :
O f a s c i s m o e x a l t o u o E s t a d o p o r q u e a o l o n g o d a h i s t ó r i a i t a l i a n a o E s t a d o
s e m p r e f o i f r a c o . A u n i fi c a ç ã o d a I t á l i a , q u e o c o r r e u m a i s o u m e n o s
n o m e s m o t e m p o d a u n i fi c a ç ã o d a A l e m a n h a , n ã o l e v o u à c r i a ç ã o d e
u m p o d e r e s t a t a l f o r t e . A I t á l i a p e r m a n e c e u u m p a í s d i v i d i d o p o r a g u d o s
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1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
a n t a g o n i s m o s g e o g r á fi c o s , e c o n ô m i c o s e s o c i a i s . . . U m a I t á l i a d e m o c r á t i c a
t e r i a a m e s m a n e c e s s i d a d e , a p e s a r d e q u e t e r i a e m p r e g a d o d i f e r e n t e s
m é t o d o s e a g i d o p o r m o t i v o s d i f e r e n t e s . T u d o i s t o , p o r é m , e x p l i c a p o r q u e
o s a p o l o g i s t a s d o E s t a d o s ã o t ã o c e n t r a i s n a i d e o l o g i a f a s c i s t a .
4 9
N e u m a n n d e s t a c a t r ê s m o t i v o s f u n d a m e n t a i s p a r a o d i s c u r s o s o b r e o E s t a d o
t o t a l i t á r i o t e r t i d o c e r t a a c e i t a ç ã o n o s p r i m e i r o s a n o s d o g o v e r n o d e H i t l e r :
5 0
1 ) a t é a t o m a d a d e p o d e r , o m o v i m e n t o n a z i n ã o t i n h a s e d i s t i n g u i d o a d e q u a d a -
m e n t e d o f a s c i s m o i t a l i a n o , d e s t a r t e a i n d a t o m a v a m u i t o c o m o r e f e r ê n c i a s e u
j a r g ã o e o b j e t i v o s , d e m o d o q u e a e x p e c t a t i v a d o s e s t r a t o s m a i s r e a c i o n á r i o s d a
p o p u l a ç ã o ( “ p r o f e s s o r e s u n i v e r s i t á r i o s , b u r o c r a t a s , o fi c i a i s d o e x é r c i t o e g r a n d e
i n d u s t r i a i s ” ) , a p o i a d o r e s d o r e g i m e , e r a a d e q u e H i t l e r r e s t a u r a s s e a d i g n i d a d e
p e r d i d a d o v e l h o E s t a d o . 2 ) E l e t a m b é m s e r v i a à s n e c e s s i d a d e s d o m o m e n t o ,
p o i s m u i t o s m e m b r o s d o m o v i m e n t o p r o c u r a r a m “ a g a r r a r t o d o s o s e s p ó l i o s
e o f í c i o s q u e c o n s e g u i a m ” , s e n d o n e c e s s á r i o r e f r e á - l o s p a r a m a n t e r o a p o i o
d o e x é r c i t o , d a b u r o c r a c i a e d a g r a n d e i n d ú s t r i a . H i t l e r s a b i a q u e p r e c i s a v a
d o a p o i o d e s t e s s e t o r e s , p o r i s s o t e v e i n c l u s i v e d e e x p u r g a r o g r u p o d e R ö h m ,
q u e v i n h a e x i g i n d o u m a “ s e g u n d a r e v o l u ç ã o ” c o m a n a c i o n a l i z a ç ã o d a g r a n d e
i n d ú s t r i a e a b o l i ç ã o d a R e i c h s w e h r e d a b u r o c r a c i a . 3 ) U m t e r c e i r o m o t i v o
e s t á n o f a t o d a t e o r i a d o E s t a d o t o t a l i t á r i o t e r s e r v i d o d e “ i n s t r u m e n t o p a r a
c o o r d e n a r t o d a s a s a t i v i d a d e s p ú b l i c a s . O c o n t r o l e a b s o l u t o d e c i m a — a f a m o s a
G l e i c h s c h a l t u n g ( s i n c r o n i z a ç ã o ) d a s a t i v i d a d e s f e d e r a i s , e s t a d u a i s , p r o v i n c i a i s
e m u n i c i p a i s — f o i j u s t i fi c a d o c o m a d o u t r i n a d o d i r e i t o e p o d e r t o t a l d o E s t a d o ” .
F o i c o m e s t e p r o c e s s o d e “ s i n c r o n i z a ç ã o ” q u e H i t l e r c o n s e g u i u j u s t i fi c a r o
d e s m a n t e l a m e n t o d o s m e c a n i s m o s l e g a i s q u e r e g u l a v a m s e u p o d e r — c o m
a a p r o v a ç ã o d a E r m ä c h t i g u n g s g e s e t z ( l e i h a b i l i t a n t e ) d e 1 9 3 3 — , a s s e g u r a n d o
s e u c o m p l e t o d o m í n i o s o b r e a A l e m a n h a .
P o r é m , q u a s e n o m e s m o m o m e n t o a i d e i a d o E s t a d o t o t a l i t á r i o c o m e ç o u a s e r
a t a c a d a . J á e m j a n e i r o d e 1 9 3 4 , A l f r e d R o s e n b e r g d e n u n c i o u q u e “ o E s t a d o
t o t a l i t á r i o , o u ‘ a b s t r a t o ’ , p e r t e n c i a a o p e r í o d o d o l i b e r a l i s m o ” , d u r a n t e o q u a l
e l e e s t a v a a c i m a d a n a ç ã o e s e u s r e p r e s e n t a n t e s a l e g a v a m p r e e m i n ê n c i a
s o b r e o s c i d a d ã o s . M a s n ã o m a i s , p o i s a p a r t i r d e e n t ã o o E s t a d o s e t o r n a r i a
u m a “ f e r r a m e n t a d a fi l o s o fi a n a c i o n a l s o c i a l i s t a ” , s o b c o n d u ç ã o d o p a r t i d o .
“ R o s e n b e r g i n d i c o u c l a r a m e n t e a s r a z õ e s p e l a s q u a i s e l e d e n u n c i o u a s u p r e m a c i a
d o E s t a d o . A i d e a l i z a ç ã o d o E s t a d o , d i s s e e l e , i m p l i c a a g l o r i fi c a ç ã o d o s s e u s
o fi c i a i s à c u s t a d o m o v i m e n t o . E l e r e c o m e n d o u d e s c o n t i n u a r o d i s c u r s o s o b r e o
E s t a d o t o t a l i t á r i o e e n f a t i z a r a t o t a l i d a d e d a v i s ã o d e v i d a n a c i o n a l s o c i a l i s t a ” .
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T a l a t i t u d e e s t á d e p l e n o a c o r d o n ã o s ó c o m s e u l i v r o , O M i t o d o S é c u l o V i n t e ,
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1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
“ n o q u a l d e n u n c i o u o E s t a d o , r e c u s a n d o - s e a ‘ a j o e l h a r n o p ó ’ d i a n t e d e l e ,
e a t a c o u H e g e l ” , c o m o t a m b é m c o m M e i n K a m p f , n o q u a l H i t l e r e x p r e s s a
s e m e l h a n t e d e s p r e z o e a l e g a q u e o E s t a d o “ n ã o é u m c o n c e i t o m o r a l o u a
r e a l i z a ç ã o d e u m a i d e i a a b s o l u t a , m a s é o s e r v o d o p o v o r a c i a l ” ( m o t i v o p e l o
q u a l c h e g a a d e f e n d e r o d i r e i t o d e r e s i s t ê n c i a ) . O m i t o d o s é c u l o v i n t e r e f e r i d o
p o r R o s e n b e r g e m s e u l i v r o n ã o é o E s t a d o , m a s a r a ç a .
5 2
T a m b é m é e x p r e s s i v o
o t e x t o d e S c h m i t t , E s t a d o , M o v i m e n t o , P o v o , n o q u a l o a u t o r d e f e n d e u m a
e q u i v a l e n t e i n v e r s ã o e n t r e “ m o v i m e n t o ” ( i . e . , p a r t i d o ) e E s t a d o — a p e s a r d e ,
p a r a s u a i n f e l i c i d a d e , S c h m i t t t e r m a n t i d o o p o v o n u m a p o s i ç ã o s u b a l t e r n a , o
q u e p r o v o c o u m u i t o s p r o t e s t o s a p a i x o n a d o s . D e a c o r d o c o m N e u m a n n , e s t a
“ r e v o l t a d o p a r t i d o ” o b r i g o u H i t l e r a a b a n d o n a r a “ a r m a i d e o l ó g i c a ” d a d o u t r i n a
d o E s t a d o t o t a l i t á r i o .
D e u m m o d o g e r a l , a s i t u a ç ã o r e s u l t a n t e f o i a f o r m a ç ã o d e “ q u a t r o g r u p o s
s ó l i d o s e c e n t r a l i z a d o s , c a d a u m o p e r a n d o s o b o p r i n c í p i o d e l i d e r a n ç a , c a d a
c o m u m p o d e r l e g i s l a t i v o , a d m i n i s t r a t i v o e j u r í d i c o p r ó p r i o ” ,
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p o i s , a p e s a r
d a r e i v i n d i c a ç ã o d e m o n o p ó l i o i d e o l ó g i c o , o p a r t i d o n ã o c o n s e g u i u p e n e t r a r
n a s b u r o c r a c i a s m i n i s t e r i a i s , i n d u s t r i a i s e m i l i t a r e s , t e n d o g r a n d e p a r t e s e u s
a n t i g o s i n t e g r a n t e s p e r m a n e c i d o e m s e u s p o s t o s . O p a r t i d o t i n h a s e t o r n a d o
s o b e r a n o n o q u e c o n c e r n e a p o l í c i a e a j u v e n t u d e , e s e u s m e m b r o s n ã o d e v i a m
o b e d i ê n c i a a o s o fi c i a i s o u t r i b u n a i s c i v i s , d e m o d o q u e e l e n ã o m a i s p o d i a s e r
t i d o c o m o u m a “ c o r p o r a ç ã o p ú b l i c a ” . A i n d a s e g u n d o o a u t o r , t i n h a h a v i d o
u m a v e r d a d e i r a a u t o n o m i z a ç ã o d o s v á r i o s a p a r e l h o s b u r o c r á t i c o s , j á q u e o
E s t a d o , s e u a n t i g o l a ç o d e u n i ã o , t i n h a s i d o “ a b o l i d o i d e o l o g i c a m e n t e e e m c e r t a
m e d i d a m e s m o n a r e a l i d a d e ” . A i n d a m a i s , o s u b s t i t u t o o f e r e c i d o , a a d o r a ç ã o
c a r i s m á t i c a d o L í d e r , n ã o s e r i a a d e q u a d o , p o i s i a “ s e e s v a z i a r c o m p l e t a m e n t e
a s s i m q u e e l e n ã o p r o v e s e u v a l o r , i s t o é , n ã o s e j a b e m s u c e d i d o ” .
5 2
N e u m a n n t e m u m a i n t e r e s s a n t e r e s e n h a d o l i v r o d e E r n s t C a s s i r e r , O M i t o d o E s t a d o , n a q u a l
q u e s t i o n a a i d e i a d e q u e o m o v i m e n t o n a z i v i v i a s o b u m t a l m i t o , c h a m a n d o a t e n ç ã o p a r a o f a t o
d e q u e d u a s d a s t r ê s f o n t e s i d e o l ó g i c a s d e s t a c a d a s p o r C a s s i r e r ( C a r l y l e e G o b i n e a u ) n e m s e q u e r
t e r e m f o r m u l a d o u m a t e o r i a d o E s t a d o . C a r l y l e t i n h a u m a e s p é c i e d e a d o r a ç ã o d o h e r o í s m o
p o l í t i c o , e n q u a n t o G o b i n e a u d e f e n d i a u m r a c i s m o b a s i c a m e n t e r e a c i o n á r i o , v o l t a d o p a r a a
p o l í t i c a i n t e r n a , c o m o b j e t i v o d e r e s t a u r a r o s p r i v i l é g i o s p e r d i d o s d a a r i s t o c r a c i a . A fi l o s o fi a
r a c i o n a l i s t a d e H e g e l , a s u p o s t a t e r c e i r a f o n t e i d e o l ó g i c a d o n a z i s m o , d e f o r m a a l g u m a p o d e s e r
d i t a f o r m u l a r u m m i t o , a l é m d e s e r “ i m p a l a t á v e l p a r a o ‘ d i n a m i s m o ’ n a c i o n a l s o c i a l i s t a ” , c o m o
o p r ó p r i o C a s s i r e r r e c o n h e c e . A l i á s , c o m o fi c a e x p l í c i t o n e s t a r e s e n h a , p a r a N e u m a n n n ã o
s ó o l i b e r a l i s m o t e m u m a v i s ã o i n s t r u m e n t a l d o E s t a d o , c o m o t a m b é m o n a z i s m o : “ P a r a o
l i b e r a l i s m o , o E s t a d o é u m m e i o d e p r o m o ç ã o d o s d i r e i t o s d o s i n d i v í d u o s ; p a r a a d e m o c r a c i a ,
o a g e n t e q u e g u a r d a o s i n t e r e s s e s d a n a ç ã o ; p a r a o b o l c h e v i s m o , o a p a r a t o p a r a r e a l i z a r a
d i t a d u r a d o p r o l e t a r i a d o s o b a c o n d u ç ã o d e s u a v a n g u a r d a ; p a r a o n a z i s m o , u m e n t r e o s v á r i o s
i n s t r u m e n t o s p a r a o b e m - e s t a r d o p o v o r a c i a l s o b a l i d e r a n ç a d o p a r t i d o ” ( N E U M A N N , “ T h e
M y t h o f t h e S t a t e , d e E n s t C a s s i r e r ” , p . 4 3 5 ) .
5 3
N E U M A N N , B e h e m o t h , p . 4 6 8 .
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1 A s T e o r i a s E c o n ô m i c a s d o I m p e r i a l i s m o
N a d a r e s t a s e n ã o l u c r o , p o d e r , p r e s t í g i o e , a c i m a d e t u d o , m e d o . D e s p r o -
v i d o s d e q u a l q u e r l e a l d a d e c o m u m e p r e o c u p a d o s s o m e n t e c o m a p r e s e r -
v a ç ã o d e s e u s p r ó p r i o s i n t e r e s s e s , o s g r u p o s d o m i n a n t e s r o m p e r ã o t ã o
l o g o o L í d e r m i l a g r e i r o e n c o n t r e u m o p o n e n t e d e v a l o r . N o p r e s e n t e , c a d a
s e ç ã o p r e c i s a d a s o u t r a s . O e x é r c i t o p r e c i s a d o p a r t i d o p o r q u e a g u e r r a é
t o t a l i t á r i a . O e x é r c i t o n ã o p o d e o r g a n i z a r a s o c i e d a d e “ t o t a l m e n t e ” ; i s t o é
t a r e f a d o p a r t i d o . O p a r t i d o , p o r o u t r o l a d o , p r e c i s a d o e x é r c i t o p a r a v e n c e r
a g u e r r a e a s s i m e s t a b i l i z a r e m e s m o a m p l i a r s e u p r ó p r i o p o d e r . A m b o s
p r e c i s a m d a i n d ú s t r i a m o n o p o l i s t a p a r a g a r a n t i r a e x p a n s ã o c o n t í n u a .
E t o d o s o s t r ê s p r e c i s a m d a b u r o c r a c i a p a r a a l c a n ç a r a r a c i o n a l i d a d e t é c n i c a
s e m a q u a l o s i s t e m a n ã o c o n s e g u e o p e r a r . C a d a g r u p o é s o b e r a n o e a u t o r i -
t á r i o ; c a d a é e q u i p a d o c o m p o d e r e s l e g i s l a t i v o s , a d m i n i s t r a t i v o s e j u r í d i c o s
p r ó p r i o s ; c a d a u m é a s s i m c a p a z d e c o n d u z i r h á b i l e i n e s c r u p u l o s a m e n t e
o s c o m p r o m i s s o s n e c e s s á r i o s a o s q u a t r o .
5 4
D a d o q u e a l e i g e r a l n ã o e r a n e c e s s á r i a p a r a s u a i n t e g r a ç ã o , s u a s d e c i s õ e s n ã o
p r e c i s a v a m s e r f o r m a l i z a d a s , n e m s u a c o n s t i t u i ç ã o t e r q u a l q u e r e s t r u t u r a
f o r m a l . E m c o n t r a s t e c o m a s i t u a ç ã o i t a l i a n a , n a q u a l “ o G r a n d e C o n s e l h o
d o F a s c i s m o e a M o n a r q u i a e r a m i n s t i t u i ç õ e s b e m s e p a r a d a s e d i s t i n t a s e m
r e l a ç ã o a o D u c e , . . . é i m p o s s í v e l a p o n t a r o d e d o p a r a q u a l q u e r i n s t i t u i ç ã o n a z i
e d e s i g n á - l a c o m o a a g ê n c i a n a q u a l a s d e c i s õ e s p o l í t i c a s s ã o t o m a d a s ” ,
5 5
o q u e
p e r m i t i a a H i t l e r e v i t a r q u a l q u e r t o m a d a d e p o d e r s i m p l e s m e n t e p e l a o c u p a ç ã o
d e a l g u m a i n s t i t u i ç ã o e m p a r t i c u l a r ; s o m e n t e e m c o o r d e n a ç ã o e l a s t i n h a m
p o d e r .
B e h e m o t h s e t o r n o u u m c l á s s i c o r i c o e m i n t u i ç õ e s q u e v i r i a m a s e r m u i t o d e b a -
t i d a s p e l a h i s t o r i o g r a fi a n a s d é c a d a s s e g u i n t e s , t o r n a n d o - s e i m p o r t a n t e f o n t e
d e i n s p i r a ç ã o n ã o s ó d o s a u t o r e s d a c h a m a d a c o r r e n t e d e p e s q u i s a f u n c i o n a l i s t a
e m s u a d i s p u t a c o m a d i t a c o r r e n t e i n t e n c i o n a l i s t a p a r a a e x p l i c a ç ã o d a “ s o l u ç ã o
fi n a l ” , m a s i n c l u s o s o b r e a t e s e d e d o u t o r a d o d e R a u l R i l b e r g , p u b l i c a d a e m 1 9 6 1
c o m o A D e s t r u i ç ã o d o s J u d e u s E u r o p e u s , o b r a i n a u g u r a l d o s c h a m a d o s e s t u d o s
s o b r e o h o l o c a u s t o .
S e u l i v r o , p o r é m , d a t a d e 1 9 4 2 . A i n d a e m p l e n a g u e r r a e s e m o c o n h e c i m e n t o d a
e x t e n s ã o d o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o e e x t e r m í n i o , o a u t o r a c a b o u p o r n ã o d a r
a d e v i d a i m p o r t â n c i a à i d e o l o g i a , e m e s p e c i a l a o a n t i s s e m i t i s m o , n a c o n d u ç ã o
d a p o l í t i c a n a z i , a o v ê - l a f u n d a m e n t a l m e n t e c o m o u m a r c a n u m d o m i n a t i o n i s ,
u m m e r o i n s t r u m e n t o d e m a n i p u l a ç ã o d a p o p u l a ç ã o p a r a a j u s t i fi c a ç ã o d a
5 4
N E U M A N N , B e h e m o t h , p p . 3 9 7 – 8 .
5 5
I b i d . , p . 5 2 2 .
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1 . 4 F r a n z N e u m a n n e a d e s t r u i ç ã o n a z i d o E s t a d o
p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a . T a l n e g l i g ê n c i a s e d e v e à s u a c o m p r e e n s ã o d o r e g i m e c o m o
m a r c a d o p e l a d i v i s ã o e n t r e q u a t r o g r a n d e s g r u p o s ( p a r t i d o , b u r o c r a c i a c i v i l ,
f o r ç a s a r m a d a s e g r a n d e i n d ú s t r i a ) , c o m i n t e r e s s e s d i f e r e n t e s m a s m u t u a m e n t e
d e p e n d e n t e s , d e m o d o q u e , p o r m a i s g e n u í n a e f a n á t i c a q u e t e n h a s i d o a c r e n ç a
d a c ú p u l a p a r t i d á r i a n a i d e o l o g i a , o m e s m o n ã o p o d i a s e r d i t o d o s o u t r o s g r u p o s :
p a r a N e u m a n n t a i s c o n v i c ç õ e s i d e o l ó g i c a s t i n h a m d e d i s p u t a r l u g a r n o j o g o d e
f o r ç a s d a q u e l a c o l i g a ç ã o . C o n t u d o , o g r a u e e x t e n s ã o d a d e s t r u i ç ã o e v i o l ê n c i a
d o r e g i m e v i r i a m o s t r a r q u e , s e é v e r d a d e q u e h o u v e u m c á l c u l o d e i n t e r e s s e
d a s e l i t e s e m p a r t i c i p a r d a q u e l e r e g i m e , d e t o d o m o d o o f a n a t i s m o i d e o l ó g i c o
c o n s e g u i u d o m i n a r a c o n d u ç ã o d e s u a p o l í t i c a .
M a s e s t a r e l a t i v a p o u c a i m p o r t â n c i a d a d a p o r N e u m a n n à i d e o l o g i a s e r i a e m
a l g u m a m e d i d a c o r r i g i d a a p ó s a g u e r r a , q u a n d o o a u t o r , a p e s a r d e n ã o t e r
c h e g a d o a e l a b o r a r u m n o v o e s t u d o a p r o f u n d a d o s o b r e o t e m a d o n a z i s m o ,
p a s s o u a s e d e d i c a r a o s t e m a s d a d i t a d u r a e d a p s i c o l o g i a p o l í t i c a . H á e m
e s p e c i a l u m a r e s e n h a s u a d e 1 9 4 6 s o b r e o l i v r o D i t a d u r a e P o l í c i a P o l í t i c a d e
E r n s t K o h n - B r a m s t e d t , n a q u a l N e u m a n n e n f a t i z a o c a r á t e r i n s ó l i t o d o t e r r o r
n a z i f r e n t e à s s u a s f o r m a s t r a d i c i o n a i s :
A r e p r e s s ã o d o s n a p o l e õ e s , d o s c z a r e s , d o s s o v i e t e s e d o O V R A , a p e s a r d e
n ã o s e r e m d e f e n s á v e i s , p e l o m e n o s s ã o r a c i o n a i s . E m c a d a u m d e s s e s
c a s o s , a p o l í c i a p o n d e r o u a s r e l a ç õ e s e n t r e m e i o s e fi n s . S o b o s i s t e m a n a z i
t e s t e m u n h a m o s a l g o b e m d i f e r e n t e . V i m o s o t r e i n a m e n t o d e l i b e r a d o n a
p r á t i c a d o t e r r o r p e l o p r ó p r i o t e r r o r . O fi m n ã o m a i s j u s t i fi c a v a o s m e i o s ,
m a s o s m e i o s e n q u a n t o t a i s e r a m j u s t i fi c a d o s , d e s d e q u e f o s s e m s u fi c i -
e n t e m e n t e a t e r r o r i z a d o r e s . A s m e d i d a s a d o t a d a s p e l o E s c r i t ó r i o C e n t r a l
d e S e g u r a n ç a c o n t r a j u d e u s , p o l o n e s e s , r u s s o s e o u t r a s n a c i o n a l i d a d e s
n ã o e r a m d e n e n h u m m o d o a d o t a d a s p a r a a t e r r o r i z a r a p o p u l a ç ã o p a r a
s u b m e t ê - l a , p o i s e l a s e r a m c u i d a d o s a m e n t e e s c o n d i d a s , e o p o v o t i n h a s ó
u m a s u s p e i t a d e q u e t a i s m o n s t r u o s i d a d e s e s t a v a m s e n d o c o m e t i d a s . É
e s t e t e r r o r q u e s e p a r a o n a z i s m o d e t o d a s a s o u t r a s f o r m a s d e d i t a d u r a .
S e u o b j e t i v o e r a a l i q u i d a ç ã o d e n a ç õ e s i n t e i r a s — p a r a c r i a r e s p a ç o p a r a a
r a ç a m e s t r e — e a c r i a ç ã o d e u m a e l i t e d e t e r r o r i s t a s u n i d o s p e l a p r á t i c a
d o t e r r o r . . . A t a r e f a p r i n c i p a l d e v e r i a s e r e x p l i c a r e m t e r m o s p s i c o l ó g i c o s
e s o c i o e c o n ô m i c o s a n a t u r e z a p e c u l i a r d o s i s t e m a n a z i .
5 6
P o r m a i s i n fl u e n t e s q u e p o s s a m t e r s i d o a s e l i t e s a l e m ã s n a a s c e n s ã o d o
n a z i s m o , n ã o h á c o m o e x p l i c a r o g r a u e x t r e m o a q u e c h e g o u s e u t e r r o r s i m p l e s -
m e n t e p e l o s i n t e r e s s e s d e s t e s g r u p o s c o n s e r v a d o r e s . P o r i s s o , c o m o r e c o n h e c e
N e u m a n n e m s u a r e s e n h a , u m a e x p l i c a ç ã o s o c i o e c o n ô m i c a s u a t e m d e s e r
c o m p l e m e n t a d a c o m p s i c o l o g i a s o c i o p o l í t i c a . É n e s t e s e n t i d o q u e H a n n a h
A r e n d t d e s e n v o l v e u s u a t e o r i a d o i m p e r i a l i s m o .
5 6
N E U M A N N , “ D i c t a t o r s h i p a n d P o l i t i c a l P o l i c e , d e E r n s t K o h n - B r a m s t e d t ” , p p . 4 5 2 – 5 3 .
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2 A Teoria do Imperialismo
Racial
A p r e s e n t a r e m o s n e s t e e n o p r ó x i m o c a p í t u l o s a t e o r i a a r e n d t i a n a d o “ i m p e r i a -
l i s m o r a c i a l ” , d e s e n v o l v i d a p e l a a u t o r a e m m e a d o s d a d é c a d a d e 1 9 4 0 , e m u i t o
c l a r a m e n t e a p r e s e n t a d a e m a l g u n s e s b o ç o s e r e s u m o s e n v i a d o s p e l a a u t o r a à
e d i t o r a H o u g h t o n M i ffl i n e m 1 9 4 6 , n o s q u a i s d i s c u t e a p u b l i c a ç ã o d e u m l i v r o
s o b r e o i m p e r i a l i s m o .
1
C o m o r e v e l a s u a c o r r e s p o n d ê n c i a c o m o e d i t o r , A r e n d t p l a n e j a v a t e r m i n a r d e
e s c r e v e r s u a o b r a a t é o fi n a l d e 1 9 4 7 . C o n t u d o , a o l o n g o d a q u e l e a n o , a o q u e
p a r e c e , a a u t o r a a c a b o u a d o t a n d o o c o n c e i t o d e “ t o t a l i t a r i s m o ” , n o l u g a r d a
c o n c e p ç ã o a t é e n t ã o a d o t a d a d o n a z i s m o c o m o u m a f o r m a d e “ i m p e r i a l i s m o
r a c i a l ” , m o t i v o p e l o q u a l a l t e r o u s i g n i fi c a t i v a m e n t e s e u p r o j e t o e p a s s o u a
u t i l i z a r ( a p e s a r d a d i f e r e n ç a f u n d a m e n t a l e n t r e e s t a s d u a s c o n c e p ç õ e s ) b o a
p a r t e d a s s u a s i d e i a s e t e x t o s n a v e r s ã o q u e s e r i a fi n a l m e n t e p u b l i c a d a e m 1 9 5 1
c o m o O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o . O r e s u l t a d o é q u e o l i v r o p u b l i c a d o m i s t u r a
t e x t o s e i d e i a s r e l a t i v a s a e s t a s d u a s f o r m a s d e c o m p r e e n d e r o n a z i s m o . P o r i s s o ,
n o q u e s e s e g u e , a p r e s e n t a r e m o s a t e o r i a a r e n d t i a n a a c e r c a d o i m p e r i a l i s m o ,
u t i l i z a n d o o s c a p í t u l o s p e r t i n e n t e s d a s e g u n d a p a r t e d e O r i g e n s , n a m e d i d a
d o p o s s í v e l i n d i c a n d o t a m b é m o s t e x t o s f o n t e s ( i . e . , o s a r t i g o s p u b l i c a d o s a o
l o n g o d a d é c a d a d e 1 9 4 0 ) , s e m f a z e r r e f e r ê n c i a à i d e i a d e t o t a l i t a r i s m o , c u j a s
p o u c a s o c o r r ê n c i a s n e s t a e n a p r i m e i r a p a r t e d o l i v r o s ã o s e m p r e a l t e r a ç õ e s e
a c r é s c i m o s i n e x i s t e n t e s n o s a r t i g o s o r i g i n a i s . D e q u a l q u e r f o r m a , d e i x a r e m o s
p a r a a p r e s e n t a r s u a c o m p r e e n s ã o d o a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o a p e n a s n o
p r ó x i m o c a p í t u l o , d e v i d o à e x t e n s ã o d o t e x t o , a p e s a r d e s e r p a r t e i n t e g r a n t e d e
s u a e x p l i c a ç ã o d o n a z i s m o c o m o u m a f o r m a d e i m p e r i a l i s m o r a c i a l .
A a u t o r a e l a b o r a v a s e u p r o j e t o j á n o s t e r m o s q u e p o s t e r i o r m e n t e u t i l i z a r i a p a r a
d e s c r e v e r s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o : p r e t e n d i a m o s t r a r o s v á r i o s “ e l e m e n t o s ”
q u e s e “ c r i s t a l i z a r a m ” n o “ a m á l g a m a ” d o n a z i s m o , s e m p r e t e n d e r c o m i s t o
m o s t r a r o p e r í o d o h i s t ó r i c o c o m o u m t o d o , o u t r a t á - l o c o m o u m p r o c e s s o
i n e x o r á v e l e c o n t í n u o :
1
V e r A R E N D T , “ P u b l i s h e r s , 1 9 4 4 - 1 9 7 5 , n . d . — H o u g h t o n M i ffl i n — 1 9 4 6 – 1 9 4 9 ” , “ M i s c e l l a n y
— O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h
m e m o r a n d a ( 2 n d f o l d e r ) ” .
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E s t a a b o r d a g e m f a z u s o d a h i s t ó r i a m a s n ã o p r o d u z u m e s t u d o h i s t ó r i c o
n o s e n t i d o e s t r i t o d a c i ê n c i a h i s t ó r i c a . P r i m e i r o p o r q u e s e u m a t e r i a l —
a h i s t ó r i a d o a n t i s s e m i t i s m o , d o i m p e r i a l i s m o , d o r a c i s m o — p e r t e n c e
à q u e l a s c o r r e n t e s s u b t e r r â n e a s d a h i s t ó r i a o c i d e n t a l q u e a p e n a s a g o r a
v i e r a m à t o n a ; s e g u n d o p o r q u e e l a n ã o t e m c o m o u s a r o s m é t o d o s d a
e s c r i t a h i s t ó r i c a , j á q u e e s t e s p r e s s u p õ e m u m fl u x o c o n t í n u o e u m a t r a d i ç ã o
e s t a b e l e c i d a . N a o p i n i ã o d a a u t o r a , e s t e fl u x o c o n t í n u o d a h i s t ó r i a o c i d e n t a l
f o i i n t e r r o m p i d o p e l a s c o r r e n t e s d i a b ó l i c a s q u e fi n a l m e n t e f o r a m d r e n a d a s
c o n j u n t a m e n t e p e l o m o v i m e n t o f a s c i s t a . A t a r e f a e s t i l í s t i c a p r i n c i p a l
d e s t e e s t u d o , a s s i m , é e v i t a r a l e i i n e r e n t e d e t o d a h i s t o r i o g r a fi a q u e
é a p r e s e r v a ç ã o e j u s t i fi c a ç ã o e e l o g i o ; e a p r e s e n t a r o s e u r e s u l t a d o d e
t a l m o d o q u e s i r v a a o p r o p ó s i t o o p o s t o e i n t r i n s e c a m e n t e a - h i s t ó r i c o
d e d e s t r u i ç ã o . O s e l e m e n t o s q u e d e v e m s e r e l i m i n a d o s d a t r a d i ç ã o e
p e n s a m e n t o o c i d e n t a i s s ã o p r e p a r a d o s n a f o r m a d e s e c ç õ e s t r a n s v e r s a i s
h i s t ó r i c a s . A a u t o r a n u n c a p r e t e n d e a p r e s e n t a r a h i s t ó r i a c o m o u m t o d o .
2
S e u p r o j e t o e r a a s s i m o d e e x p o r u m a c o n fl u ê n c i a d e v á r i o s f a t o r e s q u e r e s u l -
t a r a m n o n a z i s m o c o m o “ a p r i m e i r a o r g a n i z a ç ã o b e m p l a n e j a d a d e u m p o v o
c o m o u m a r a ç a . . . b a s e a d a n a a l i a n ç a e n t r e c a p i t a l e r a l é , o b j e t i v a n d o u m a
e x p a n s ã o i l i m i t a d a ( c o n q u i s t a m u n d i a l ) e a n t e c i p a n d o d e b o m g r a d o a d e s t r u i ç ã o
d e t u d o o q u e n ã o p o d i a p o s s u i r ” .
3
A r e n d t t e n d i a a v e r n o n a z i s m o o s i m p l e s
a m á l g a m a d o a n t i s s e m i t i s m o c o m a s p o l í t i c a s e m e n t a l i d a d e s i m p e r i a l i s t a s
e r a c i s t a s , n u m a f o r m a e x t r e m a d a q u e c o n s u m a r i a c e r t a t e n d ê n c i a s u i c i d a
i n e r e n t e a o i m p e r i a l i s m o .
C o m o m o s t r a r e m o s a s e g u i r , a a u t o r a s u b s c r e v i a à s t e o r i a s e c o n ô m i c a s d o
i m p e r i a l i s m o , v e n d o n e l e o r e s u l t a d o d o c r e s c e n t e i n t e r e s s e e m i n v e s t i m e n t o s
e x t e r n o s d a b u r g u e s i a d e m o d o a p r e s s i o n a r o s E s t a d o s n a c i o n a i s a s e a v e n -
t u r a r e m a o r e d o r d o g l o b o n u m a d i s p u t a p e l o m a i o r n ú m e r o d e t e r r i t ó r i o s .
C o n t u d o , o o b j e t i v o e c o n ô m i c o o r i g i n a l , d e a c u m u l a ç ã o d e c a p i t a l , t e r i a s i d o
s u p e r a d o c o m o p a p e l q u e a r a l é ( a p o p u l a ç ã o “ s u p é r fl u a ” d a s o c i e d a d e ) t e r i a
a s s u m i d o n o s p a í s e s c o l o n i z a d o s , p r i n c i p a l m e n t e n a Á f r i c a d o S u l . A p a r t i r d e
e n t ã o , u m a p u r a p r o c u r a p o r e x p a n s ã o t e r i a s e t o r n a d o o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l
d a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a , c o m t o d o s e u c a r á t e r d e s t r u t i v o e v i o l e n t o .
F o i c o m o r e s u l t a d o d e s t e t i p o d e d o m í n i o q u e s e e s t a b e l e c e r a m c o m o f o r m a s
d e g o v e r n o o r a c i s m o e a b u r o c r a c i a , v i n d o a t e r u m “ e f e i t o b u m e r a n g u e ” n o
i n t e r i o r d a E u r o p a , p r i n c i p a l m e n t e s o b r e o s m o v i m e n t o s p a n - n a c i o n a l i s t a s ,
c o m s u a s i d e o l o g i a s a n t i s s e m i t a s e a n t i e s t a t a i s . A r e n d t a s s o c i a o s m o v i m e n t o s
p a n - n a c i o n a l i s t a s à t e n t a t i v a d e e m u l a ç ã o d a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a n o i n t e r i o r
e u r o p e u , d e m o d o q u e , l o n g e d e s e r e m a s i m p l e s c o n t i n u a ç ã o d o n a c i o n a l i s m o
t r a d i c i o n a l , l i g a d o à “ t r i n d a d e E s t a d o - p o v o - t e r r i t ó r i o ” e t e n d e n t e a fi x a r - s e e m
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A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p . 4 .
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2 . 1 A e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a d a b u r g u e s i a
E s t a d o s n a c i o n a i s , t a i s m o v i m e n t o s t e r i a m t e n d ê n c i a s a u m e x p a n s i o n i s m o
i l i m i t a d o , d e m o d o a s e t o r n a r e m a v e s s o s a t o d a e s t r u t u r a e s t a t a l .
S e g u n d o a a u t o r a , o r a c i s m o t e r i a s e r v i d o a o n a z i s m o c o m o f o r m a d e d e s l i g a r
o p o v o d a s u a v i n c u l a ç ã o a o t e r r i t ó r i o e a o E s t a d o , t r o c a n d o a “ t e r r a n a t a l
p e l a p e r t e n ç a a u m g r u p o q u e s e s i n t a e m c a s a e m q u a l q u e r l u g a r o n d e p o s s a
d o m i n a r ” , d e m o d o a a s s i m p e r s e g u i r a a m b i ç ã o e x p a n s i o n i s t a d o i m p e r i a l i s m o .
O s j u d e u s p a s s a r a m a s e r v i s t o s c o m o u m m o d e l o d e p o v o j á o r g a n i z a d o
r a c i a l m e n t e , c a p a z d e m a n t e r s u a i d e n t i d a d e e s e n s o d e i m p o r t â n c i a ( c o m a
p r e t e n s ã o d e s e r u m p o v o e s c o l h i d o , c h o o s e n e s s , A u s e r w ä h l t h e i t ) m e s m o s e m
u m t e r r i t ó r i o o u E s t a d o p r ó p r i o . N o s P r o t o c o l o s d o s S á b i o s d e S i ã o e s t a r i a m
e x p o s t o s o s “ p r i n c í p i o s s ó l i d o s d a p o l í t i c a r a c i a l ” . A r a l é t e r i a t i d o u m a f a c i l i d a d e
e s p e c i a l e m a d o t a r o r a c i s m o n o l u g a r d o n a c i o n a l i s m o t r a d i c i o n a l , p o r n ã o t e r
q u a l q u e r p o s i ç ã o o u i n t e r e s s e e s t a b e l e c i d o s d e n t r o d a s o c i e d a d e , c o n s t i t u i n d o
p a r t e e s s e n c i a l n a l i d e r a n ç a n a z i s t a . A i n d a m a i s , o n a z i s m o t e r i a r e a l i z a d o a
p r i m e i r a t e n t a t i v a c o n s i s t e n t e e r a d i c a l d e o r g a n i z a ç ã o d o p o v o c o m o r a ç a ,
c o m s u a p o l í t i c a e x p a n s i v a q u e n ã o s e c o n t e n t a r i a c o m n a d a m e n o s q u e a
d o m i n a ç ã o g l o b a l o u a d e s t r u i ç ã o t o t a l .
M a s , c o m o fi c a r á v i s í v e l n a d i s c u s s ã o , u m t e m a u b í q u o n a s u a t e o r i a é a
i m p o r t â n c i a d o E s t a d o e d a c i d a d a n i a p a r a u m a v i d a h u m a n a d i g n a . D e
a c o r d o c o m A r e n d t , a E u r o p a d a s p r i m e i r a s d é c a d a s d o s é c u l o X X e n c o n t r a v a - s e
n u m a p r o f u n d a c r i s e d o s e u s i s t e m a d e E s t a d o s n a c i o n a i s , e c o m e l a s u r g i r a
u m a m a s s a d e p e s s o a s n a m a i s c o m p l e t a e x c l u s ã o d e t o d o o d i r e i t o . O n a z i s m o ,
m a i s u m a v e z , a p a r e c e c o m o u m a d e s t r u i ç ã o c o m p l e t a d e s t e m o d e l o p o l í t i c o ,
o f e r e c e n d o a o r g a n i z a ç ã o r a c i a l c o m o u m a a l t e r n a t i v a p e r v e r s a e b á r b a r a , u m a
v e r d a d e i r a “ q u e d a d o o c i d e n t e ” , u m a “ d e c a d ê n c i a d a h u m a n i d a d e ” .
E s t a é e m l i n h a s g e r a i s s u a c o m p r e e n s ã o d o n a z i s m o c o m o i m p e r i a l i s m o r a c i a l .
V e j a m o s a s e g u i r e m d e t a l h e s c o m o a a u t o r a e l a b o r a s u a t e o r i a .
2.1 A emancipação política da burguesia
O I m p e r i a l i s m o , q u e e n t r o u e m c e n a p e l a p r i m e i r a v e z n o fi n a l d o ú l t i m o
s é c u l o , h o j e s e t o r n o u o f e n ô m e n o p o l í t i c o d o m i n a n t e . U m a g u e r r a c o m b a -
t i d a n u m a e s c a l a a p o c a l í p t i c a r e v e l o u a s t e n d ê n c i a s s u i c i d a s i n e r e n t e s
e m t o d a p o l í t i c a c o n s i s t e n t e m e n t e i m p e r i a l i s t a . A i n d a a s s i m o s t r ê s
i m p u l s o s f u n d a m e n t a i s d o i m p e r i a l i s m o — p o d e r p e l o p o d e r , e x p a n s ã o
p e l a e x p a n s ã o e o r a c i s m o — c o n t i n u a m a d o m i n a r o g l o b o . A p o l í t i c a
n ã o p a r e c e m a i s s e r t r a t a d a c o m o a a r t e d e v i v e r c o n j u n t a m e n t e : e l a
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r a p i d a m e n t e e s t á s e d e s e n v o l v e n d o n u m a t é c n i c a b e m c o m p l i c a d a d e
d e s t r u i ç ã o m ú t u a .
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N e s t e s t e r m o s A r e n d t a b r i a e m 1 9 4 6 s e u e n s a i o I m p e r i a l i s m o : c a m i n h o p a r a o
s u i c í d i o .
E n e s t e s o c o n c l u í a :
O E s t a d o n a c i o n a l a t é a g o r a t e m s i d o a m a i s f o r t e d e f e s a c o n t r a a i l i m i t a d a
s e d e d e p o d e r c r i a d a p e l a s o c i e d a d e b u r g u e s a ; e l e s o b r e v i v e u à t o m a d a d e
p o d e r p e l a r a l é e à i n t e g r a ç ã o d a s p o l í t i c a s i m p e r i a l i s t a s n a e s t r u t u r a d o s
E s t a d o s o c i d e n t a i s . M a s a s o b e r a n i a d o E s t a d o , q u e a n t e s s u p o s t a m e n t e
e x p r e s s a v a a s o b e r a n i a d o p o v o , é h o j e a m e a ç a d a p o r t o d o s o s l a d o s . A
g e n u í n a h o s t i l i d a d e d a r a l é a o E s t a d o s e e q u i p a r a à d e s c o n fi a n ç a n ã o
m e n o s g e n u í n a d o p o v o e l e p r ó p r i o , q u e n ã o m a i s s e n t e o E s t a d o c o m o
u m r e p r e s e n t a n t e s e u o u c o m o u m a g a r a n t i a à s u a s o b r e v i v ê n c i a . C o m a
i n c a p a c i d a d e d e e m e r g i r q u a l q u e r i d e a l h u m a n o m a i s a b r a n g e n t e , e s t e
s e n t i m e n t o f u n d a m e n t a l d e i n s e g u r a n ç a f o i o a l i a d o m a i s f o r t e q u e
H i t l e r e n c o n t r o u n a E u r o p a n o i n í c i o d a g u e r r a , e e l e n ã o i r á d e s a p a r e c e r
m e r a m e n t e c o m a q u e d a d e H i t l e r o u d a A l e m a n h a .
5
E s t a s ( a l é m d a q u e s t ã o j u d a i c a ) e r a m a s p r e o c u p a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d e A r e n d t
n a q u e l e s a n o s . A a s c e n s ã o d o i m p e r i a l i s m o e r a p o r e l a v i s t a j u n t a m e n t e
a u m a g r a v e c r i s e d o s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s n a c i o n a i s , q u e n ã o m a i s
d e m o n s t r a v a m f o r ç a e l e g i t i m i d a d e p a r a o r g a n i z a r a v i d a d o s p o v o s e c o n t e r
o s i m p u l s o s d e s t r u t i v o s d a s o c i e d a d e b u r g u e s a . N a q u e l a a l t u r a , A r e n d t n ã o
p e n s a v a a i n d a o t o t a l i t a r i s m o , e n e m p o r i s s o t r a t a v a a A l e m a n h a n a z i s t a
c o m o o e q u i v a l e n t e d a R ú s s i a e s t a l i n i s t a . E m v e z , o n a z i s m o e r a p a r a e l a
“ o p r i m e i r o c a s o d e u m a p o l í t i c a c o m p l e t a m e n t e i m p e r i a l i s t a ” . N u m a c l a r a
i n fl u ê n c i a d e A A c u m u l a ç ã o d o C a p i t a l d e R o s a L u x e m b u r g o , A r e n d t a l e g a v a
q u e “ a m a q u i n a r i a d e a c u m u l a ç ã o d e p o d e r c o n s t r u í d a p e l o i m p e r i a l i s m o
s ó p o d e i r e n g o l i n d o m a i s e m a i s t e r r i t ó r i o , d e s t r u i n d o m a i s e m a i s p o v o s ,
e s c r a v i z a n d o e e n v o l v e n d o m a i s e m a i s s e r e s h u m a n o s — a t é q u e t e r m i n e p o r
s e d e v o r a r a s i m e s m a ” .
6
M a s s e L u x e m b u r g o p o d i a m a n t e r - s e e s p e r a n ç o s a a o a p o s t a r n a a l t e r n a t i v a
e n t r e “ s o c i a l i s m o o u b a r b á r i e ” , A r e n d t a p e n a s e x p r e s s a v a o e m b a r a ç o d e t e r
v i s t o a b a r b á r i e v i n g a r c o n t r a u m a r e s i s t ê n c i a d e s a j e i t a d a e m a l e l a b o r a d a t a n t o
d o m o v i m e n t o o p e r á r i o q u a n t o d o s m e l h o r e s e s t a d i s t a s e u r o p e u s , a q u e l a s q u e
f o r a m “ a s d u a s g r a n d e s f o r ç a s q u e n o i n í c i o p a r e c i a m o p o r - s e à s a m b i ç õ e s ”
i m p e r i a l i s t a s . G r a n d e s e s t a d i s t a s c o m o R o b e s p i e r r e , B i s m a r c k e C l e m e n c e a u
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2 . 1 A e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a d a b u r g u e s i a
— “ h o m e n s q u e p e n s a v a m p r i m a r i a m e n t e e m t e r m o s d o t e r r i t ó r i o n a c i o n a l
e s t a b e l e c i d o ” — “ s e n t i a m u m a s u s p e i t a i n s t i n t i v a d a p o l í t i c a c o l o n i a l ” , s e m ,
p o r é m , c o m p r e e n d e r o q u ã o i n c o m p a t í v e l e r a a p r e s s ã o e x p a n s i o n i s t a b u r g u e s a
c o m o s p r i n c í p i o s e l e m e n t a r e s d o E s t a d o n a c i o n a l . P o r s e u t u r n o , o m o v i m e n t o
s o c i a l i s t a i n f e l i z m e n t e t a m b é m a c a b o u p o r n e g l i g e n c i a r o i m p e r i a l i s m o , p o i s
a d e s p e i t o d e t o d a s a s s u a s “ I n t e r n a c i o n a i s ” , a p r e o c u p a ç ã o d o s m o v i -
m e n t o s d a c l a s s e o p e r á r i a e u r o p e i a c o m a p o l í t i c a d o m é s t i c a l i m i t o u t a n t o
s u a s v i s õ e s q u e e l e s s u b e s t i m a r a m c r o n i c a m e n t e o s p a r t i d o s i m p e r i a -
l i s t a s . A d v e r t ê n c i a s o c a s i o n a i s c o n t r a o l u m p e m p r o l e t a r i a d o e o s p o s s í v e i s
s u b o r n o s d e s e ç õ e s d a c l a s s e t r a b a l h a d o r a c o m m i g a l h a s d a m e s a i m p e r i a -
l i s t a n ã o l e v a r a m a u m e n t e n d i m e n t o m a i s p r o f u n d o d a s n o v a s f o r ç a s
p o l í t i c a s p o r p a r t e d o s s o c i a l i s t a s ; p o i s , d e a c o r d o c o m o m a r x i s m o , u m a
a l i a n ç a e n t r e a r a l é e o c a p i t a l s e r i a a n o r m a l — v i o l a r i a a d o u t r i n a d a
l u t a d e c l a s s e s . A p e s a r d e t e ó r i c o s s o c i a l i s t a s c o m o H o b s o n , H i l f e r d i n g e
L e n i n s e r e m o s p r i m e i r o s a e x p o r o s m o t i v o s p u r a m e n t e e c o n ô m i c o s d o
i m p e r i a l i s m o , s u a s a n á l i s e s p e n e t r a n t e s ( e x c e t o n o c a s o d e R o s a L u x e m -
b u r g o ) s e r v i r a m p a r a o c u l t a r , e m v e z d e r e v e l a r , o p a d r ã o p o l í t i c o d o
i m p e r i a l i s m o — [ i s t o é ] s u a t e n t a t i v a d e d i v i d i r a h u m a n i d a d e e m r a ç a s
m e s t r e s e e s c r a v a s , e m e s t i r p e s a l t a s e b a i x a s , e m p o v o s d e c o r e h o m e n s
b r a n c o s , e m c i t o y e n s e u m a f o r c e n o i r e a p r o t e g ê - l o s , s u a t e n t a t i v a d e
o r g a n i z a r n a ç õ e s s o b o p a d r ã o d e t r i b o s s e l v a g e n s , e a o m e s m o t e m p o d e
e q u i p á - l a s c o m a s r e a l i z a ç õ e s t é c n i c a s d e u m a c i v i l i z a ç ã o c i e n t í fi c a .
7
E r a e s t e , e n t ã o , o p r o j e t o f u n d a m e n t a l a r e n d t i a n o : e n t e n d e r c o m o o “ p a d r ã o
p o l í t i c o ” f o r m a d o c o m o i m p e r i a l i s m o e n e g l i g e n c i a d o p e l o s t e ó r i c o s a n t e r i o r e s
p ô d e v i n g a r a p e s a r d a s u a i n c o m p a t i b i l i d a d e c o m o s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s
n a c i o n a i s . C o m o e l a d i z , “ h o j e v e m o s q u e a m a i o r a m e a ç a é a e s t r u t u r a p o l í t i c a
d a m á q u i n a i m p e r i a l i s t a , [ e ] q u e o p r i n c i p a l p r o b l e m a é c o m o d e s t r u i r a s
i d e o l o g i a s q u e i n d u z e m a s p e s s o a s a a j u d a r e s e r v i - l a ” .
A r e n d t e n t ã o s u b e s c r e v i a à s t e o r i a s e c o n ô m i c a s d o i m p e r i a l i s m o , e s p e c i a l m e n t e
a s d e H o b s o n e L u x e m b u r g o , a o v e r n a c o r r i d a e x p a n s i o n i s t a d a s ú l t i m a s
d é c a d a s d o o i t o c e n t o s u m a t e n t a t i v a d e e s c o a r o c a p i t a l s u p é r fl u o d o s m e r c a d o s
n a c i o n a i s e u r o p e u s e a s s i m p r e s e r v a r a d i n â m i c a d e a c u m u l a ç ã o c a p i t a l i s t a :
D e m o d o b a s t a n t e i n o c e n t e , a e x p a n s ã o a fi g u r a v a - s e i n i c i a l m e n t e c o m o
a v á l v u l a d e e s c a p e p a r a a p r o d u ç ã o e x c e s s i v a d e c a p i t a l e o f e r e c i a u m
r e m é d i o : a e x p o r t a ç ã o d e c a p i t a l . A r i q u e z a t r e m e n d a m e n t e a m p l i a d a ,
r e s u l t a n t e d a p r o d u ç ã o c a p i t a l i s t a n u m s i s t e m a s o c i a l b a s e a d o n a m á
d i s t r i b u i ç ã o , h a v i a r e s u l t a d o n u m “ e x c e s s o d e p o u p a n ç a ” — i s t o é , n o
a c ú m u l o d e u m c a p i t a l q u e e s t a v a c o n d e n a d o à o c i o s i d a d e d e n t r o d a
c a p a c i d a d e n a c i o n a l e x i s t e n t e d e p r o d u ç ã o e c o n s u m o . E s s e d i n h e i r o e r a
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r e a l m e n t e s u p é r fl u o ; n i n g u é m n e c e s s i t a v a d e l e , e m b o r a p e r t e n c e s s e a u m a
c l a s s e c r e s c e n t e . A s c r i s e s e d e p r e s s õ e s q u e s o b r e v i e r a m n a s d é c a d a s q u e
p r e c e d e r a m a e r a d o i m p e r i a l i s m o h a v i a m c o n v e n c i d o o s c a p i t a l i s t a s d e q u e
t o d o o s e u s i s t e m a e c o n ô m i c o d e p r o d u ç ã o d e p e n d i a d e u m a o f e r t a e p r o c u r a
q u e , d e a g o r a e m d i a n t e , t i n h a d e v i r d e “ f o r a d a s o c i e d a d e c a p i t a l i s t a ” .
E s s a o f e r t a e e s s a p r o c u r a v i n h a m d e d e n t r o d a n a ç ã o e n q u a n t o o s i s t e m a
c a p i t a l i s t a n ã o c o n t r o l a s s e t o d a s a s c l a s s e s j u n t a m e n t e c o m t o d a a s u a
c a p a c i d a d e p r o d u t i v a . M a s , q u a n d o o c a p i t a l i s m o h a v i a p e r m e a d o t o d a a
e s t r u t u r a e c o n ô m i c a , e t o d a s a s c a m a d a s s o c i a i s h a v i a m e n t r a d o n a ó r b i t a
d o s e u s i s t e m a d e p r o d u ç ã o e c o n s u m o , o s c a p i t a l i s t a s t i n h a m c l a r a m e n t e
d e d e c i d i r e n t r e a s s i s t i r a o c o l a p s o d e t o d o o s i s t e m a o u p r o c u r a r n o v o s
m e r c a d o s , i s t o é , p e n e t r a r e m o u t r o s p a í s e s q u e a i n d a n ã o e s t i v e s s e m
s u j e i t o s a o c a p i t a l i s m o e , p o r t a n t o , p u d e s s e m p r o p o r c i o n a r u m a n o v a
o f e r t a - e - p r o c u r a d e c a r a c t e r í s t i c a s n ã o - c a p i t a l i s t a s .
A s d e p r e s s õ e s d o s a n o s 6 0 e 8 0 , q u e d e r a m i n i c i o à e r a d o i m p e r i a l i s m o ,
f o r ç a r a m a b u r g u e s i a a c o m p r e e n d e r p e l a p r i m e i r a v e z q u e o p e c a d o
o r i g i n a l d o r o u b o , q u e s é c u l o s a n t e s t o r n a r a p o s s í v e l a “ a c u m u l a ç ã o o r i g i n a l
d e c a p i t a l ” ( M a r x ) e g e r a r a t o d a s a s a c u m u l a ç õ e s p o s t e r i o r e s , t e r i a e v e n -
t u a l m e n t e d e s e r r e p e t i d o , a fi m d e e v i t a r q u e o m o t o r d a a c u m u l a ç ã o
p a r a s s e d e s ú b i t o . D i a n t e d e t a l p e r i g o , q u e a m e a ç a v a a n a ç ã o i n t e i r a c o m
u m c o l a p s o c a t a s t r ó fi c o d a p r o d u ç ã o , o s p r o d u t o r e s c a p i t a l i s t a s c o m p r e e n -
d e r a m q u e a s f o r m a s e l e i s d o s e u s i s t e m a d e p r o d u ç ã o “ h a v i a m d e s d e o
i n í c i o s i d o p r e v i s t a s p a r a t o d a a t e r r a ” .
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C o n t u d o , m e s m o a o f a z e r i s t o , A r e n d t a c a b o u p o r q u a l i fi c a r o p a p e l d a m o t i -
v a ç ã o e s t r i t a m e n t e e c o n ô m i c a d e p r o c u r a p o r l u c r o , a o v e r n e l a a p e n a s u m
i m p u l s o o r i g i n a l , m a s q u e c o m o d e c o r r e r d o t e m p o t e r i a s i d o t r a n s f o r m a d a
n u m a p r o c u r a p e l a e x p a n s ã o p o r s i m e s m a . C o m a l i d e r a n ç a a s s u m i d a p e l a
c h a m a d a “ r a l é ” ( m o b , n o i n g l ê s ) n a c o n d u ç ã o d a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a , t e r i a m
s i d o r o m p i d o s o s l i m i t e s a o e x p a n s i o n i s m o q u e a r e n t a b i l i d a d e o r i g i n a l m e n t e
i m p u n h a , e a p a r t i r d e e n t ã o a a fi r m a ç ã o d e C e c i l R h o d e s d e q u e “ a e x p a n s ã o é
t u d o ” p a s s o u a c o n s t i t u i r “ o p r i n c í p i o m o t o r d a n o v a e r a i m p e r i a l i s t a ” .
9
A r e n d t d e s c r e v i a a r a l é c o m o o s d é c l a s s é s , o “ r e j e i t o d e t o d a s a s c l a s s e s ” ,
n ã o c o n s t i t u i n d o p r o p r i a m e n t e o “ p o v o ” o u m e s m o a c l a s s e t r a b a l h a d o r a ;
e m v e z , e l a c o n s t i t u í a “ n ã o s ó u m r e j e i t o m a s t a m b é m u m s u b p r o d u t o d a
s o c i e d a d e , d i r e t a m e n t e p o r e l a p r o d u z i d a , e a s s i m n u n c a c o m p l e t a m e n t e d e l a
s e p a r á v e l ” . S e n d o u m p r o d u t o i n d e s e j á v e l d a s o c i e d a d e c a p i t a l i s t a , e l a f o i
e x p o r t a d a j u n t a m e n t e c o m o c a p i t a l s u p é r fl u o p a r a o s p a í s e s c o l o n i z a d o s
e a c a b o u c o n d u z i n d o a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a . M a s , d i z A r e n d t , a o t o r n a r a
e x p a n s ã o p e l a e x p a n s ã o u m p r i n c í p i o f u n d a m e n t a l d a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a , a
8
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 1 7 7 – 7 8 .
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2 . 1 A e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a d a b u r g u e s i a
r a l é t e r i a a p e n a s t r a z i d o à t o n a o c a r á t e r p r o f u n d a m e n t e “ n i i l i s t a ” d a p r ó p r i a
b u r g u e s i a , q u e s e m a n t i n h a o c u l t o d e s d e s u a a s c e n s ã o n a m o d e r n i d a d e d e v i d o
a u m a “ a b e n ç o a d a f a l t a d e c o r a g e m — c o n h e c i d a e m n o s s a l i t e r a t u r a c o m o
‘ h i p o c r i s i a b u r g u e s a ’ — d e v i d o à f o r ç a d a t r a d i ç ã o c r i s t ã e o c i d e n t a l . A d i f e r e n ç a
p r i n c i p a l e n t r e a r a l é e a b u r g u e s i a é q u e a p r i m e i r a n ã o t e m t a i s i n i b i ç õ e s ” ,
q u e r d i z e r , a r a l é f e z a b e r t a m e n t e o q u e a b u r g u e s i a p o r m u i t o t e m p o t i n h a
v e r g o n h a d e f a z e r .
1 0
D e a c o r d o c o m a a u t o r a , e n q u a n t o t r a d i c i o n a l m e n t e a b u r g u e s i a s e m a n t i n h a
c o n t e n t e e m p e r s e g u i r s u a s a m b i ç õ e s e c o n ô m i c a s , d e s d e q u e o E s t a d o n ã o a s
r e s t r i n g i s s e d e m a s i a d a m e n t e , c o m o s u r g i m e n t o d a s l i m i t a ç õ e s n a e c o n o m i a
d o m é s t i c a , a p r ó p r i a b u r g u e s i a t e r i a c o m e ç a d o a s e i n t e r e s s a r p e l o E s t a d o e
p e l a p o l í t i c a :
O p r i n c i p a l e v e n t o i n t r a e u r o p e u d o p e r í o d o i m p e r i a l i s t a f o i a e m a n c i p a ç ã o
p o l í t i c a d a b u r g u e s i a , a p r i m e i r a c l a s s e n a h i s t ó r i a a g a n h a r a p r o e m i n ê n c i a
e c o n ô m i c a s e m a s p i r a r a o d o m í n i o p o l í t i c o . A b u r g u e s i a h a v i a c r e s c i d o
d e n t r o , e j u n t o , d o E s t a d o - n a ç ã o , q u e , q u a s e p o r d e fi n i ç ã o , g o v e r n a v a
u m a s o c i e d a d e d i v i d i d a e m c l a s s e s , c o l o c a n d o - s e a c i m a e a l é m d e l a s .
M e s m o q u a n d o a b u r g u e s i a j á s e h a v i a e s t a b e l e c i d o c o m o c l a s s e d o m i n a n t e ,
d e l e g a r a a o E s t a d o t o d a s a s d e c i s õ e s p o l í t i c a s . S ó q u a n d o fi c o u p a t e n t e q u e
o E s t a d o - n a ç ã o n ã o s e p r e s t a v a c o m o e s t r u t u r a p a r a m a i o r c r e s c i m e n t o
d a e c o n o m i a c a p i t a l i s t a , a l u t a l a t e n t e e n t r e o E s t a d o e a b u r g u e s i a s e
t r a n s f o r m o u e m l u t a a b e r t a p e l o p o d e r . D u r a n t e o p e r í o d o i m p e r i a l i s t a ,
n e m o E s t a d o n e m a b u r g u e s i a c o n q u i s t a r a m u m a v i t ó r i a d e fi n i t i v a .
1 1
A c o n s e q u ê n c i a f o i a f o r m a ç ã o d e u m a “ p o l í t i c a d o p o d e r ” ( p o w e r - p o l i t i c s ) ,
q u e n ã o b u s c a v a n a d a m a i s d o q u e a a c u m u l a ç ã o d e s e m p r e m a i s p o d e r , m a s
1 0
P a r e c e c l a r o q u e a r e f e r ê n c i a f u n d a m e n t a l d e A r e n d t p a r a e s t a s u a d e s c r i ç ã o d o c a r á t e r b u r g u ê s é
s u a e x p e r i ê n c i a n a A l e m a n h a d a R e p ú b l i c a d e W e i m a r e o t i p o d e i d e i a s e d i s c u s s õ e s c o r r i q u e i r a s
d e e n t ã o — c o m o fi c a v i s í v e l e m s u a d e s c r i ç ã o d a r e c e p ç ã o d a Ó p e r a d o s T r ê s V i n t é n s d e B r e c h t :
“ A p e ç a m o s t r a v a b a n d i d o s c o m o r e s p e i t á v e i s n e g o c i a n t e s e r e s p e i t á v e i s n e g o c i a n t e s c o m o
b a n d i d o s . A i r o n i a n ã o a t i n g i u o a l v o , p o i s o s r e s p e i t á v e i s n e g o c i a n t e s d a p l a t e i a e n x e r g a r a m
n a q u i l o u m a v i s ã o p r o f u n d a d a s c o i s a s d o m u n d o , e a r a l é t o m o u a p e ç a c o m o a a p r o v a ç ã o
a r t í s t i c a d o b a n d i t i s m o . O t e m a m u s i c a l d a p e ç a , E r s t k o m m t d a s F r e s s e n , d a n n k o m m t d i e
M o r a l [ A n t e s v e m a c o m i d a , d e p o i s v e m a m o r a l ] , r e c e b e u o a p l a u s o d e l i r a n t e d e t o d o s , e m b o r a
d e c a d a u m p o r m o t i v o s d i f e r e n t e s . A r a l é a p l a u d i u p o r q u e l e v o u a s é r i o a a fi r m a ç ã o ; a b u r g u e s i a
a p l a u d i u p o r q u e f o r a l o g r a d a d u r a n t e t a n t o t e m p o p o r s u a p r ó p r i a h i p o c r i s i a q u e s e c a n s a r a d o
e s f o r ç o e v i a p r o f u n d a s a b e d o r i a n a e x p r e s s ã o d a b a n a l i d a d e d a s u a v i d a ; a e l i t e [ i n t e l e c t u a l ]
a p l a u d i a p o r q u e d e s m a s c a r a r a h i p o c r i s i a e r a u m e l e v a d o e m a r a v i l h o s o d i v e r t i m e n t o . O
e f e i t o d a o b r a f o i e x a t a m e n t e o o p o s t o d o q u e B r e c h t p r e t e n d i a . A b u r g u e s i a j á n ã o s e c h o c a v a
c o m c o i s a a l g u m a ; a c o l h i a c o m p r a z e r a d e n ú n c i a d a s u a fi l o s o fi a , c u j a p o p u l a r i d a d e p r o v a v a
q u e s e m p r e e s t i v e r a c e r t a , d e s o r t e q u e o ú n i c o r e s u l t a d o p o l í t i c o d a ‘ r e v o l u ç ã o ’ d e B r e c h t f o i
e n c o r a j a r t o d o o m u n d o a a r r a n c a r a m á s c a r a i n c ô m o d a d a h i p o c r i s i a e a c e i t a r a b e r t a m e n t e o s
p a d r õ e s d a r a l é ” ( A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 3 8 5 ) .
1 1
I b i d . , p p . 1 5 3 – 5 4 .
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c u j o i m p u l s o f u n d a m e n t a l t e r i a e s t a d o p r e s e n t e d e s d e o i n í c i o d a s o c i e d a d e
b u r g u e s a :
A o c a s i ã o — o c a p i t a l s u p é r fl u o c r i a d o p e l a s o b r e a c u m u l a ç ã o , q u e p r e c i s a v a
d a a j u d a d a r a l é p a r a e n c o n t r a r i n v e s t i m e n t o s s e g u r o s e r e n t á v e i s — p ô s
e m m a r c h a u m a f o r ç a q u e s e m p r e e s t e v e c o n t i d a n a e s t r u t u r a b á s i c a
d a s o c i e d a d e b u r g u e s a , a p e s a r d e e s c o n d i d a p o r t r a d i ç õ e s m a i s n o b r e s .
A o m e s m o t e m p o , a c o m p l e t a m e n t e i n e s c r u p u l o s a p o l í t i c a d o p o d e r [ t h e
c o m p l e t e l y u n p r i n c i p l e d p o w e r - p o l i t i c s ] n ã o p o d i a s e r p r a t i c a d a a t é q u e
e s t i v e s s e d i s p o n í v e l u m a m a s s a d e p e s s o a s l i v r e s d e t o d o s o s e s c r ú p u l o s e
t ã o n u m e r o s a q u e o E s t a d o e a s o c i e d a d e n ã o p u d e s s e m m a i s l i d a r c o m
e l a s .
1 2
N a q u e l a é p o c a A r e n d t a i n d a n ã o t i n h a e l a b o r a d o a d i s t i n ç ã o q u e p o s t e r i o r m e n t e
v i r i a a f a z e r ( e m S o b r e a R e v o l u ç ã o ) e n t r e v i o l ê n c i a , f o r ç a e p o d e r ( p o l í t i c o ,
p r o p r i a m e n t e d i t o ) ,
1 3
d e m o d o q u e d e s c r e v i a a t e n d ê n c i a e x p a n s i o n i s t a i m p e r i -
a l i s t a c o m o u m a i n c e s s a n t e “ a c u m u l a ç ã o d e p o d e r ” . D e a c o r d o c o m a a u t o r a , a
o b r a d e T h o m a s H o b b e s s e r i a a e x p r e s s ã o fi l o s ó fi c a p a r a d i g m á t i c a d a p o l í t i c a
b u r g u e s a , e s e u E s t a d o , a p e s a r d e s e j u s t i fi c a r c o m o u m a t e n t a t i v a d e f a z e r
c e s s a r a c o m p e t i ç ã o d e s e n f r e a d a e n t r e o s i n d i v í d u o s n o e s t a d o d e n a t u r e z a , p o r
m e i o d o e s t a b e l e c i m e n t o d a o r d e m e e s t a b i l i d a d e s o c i a l , e s t a r i a e l e p r ó p r i o
n u m a s i t u a ç ã o d e e s t a d o d e n a t u r e z a p a r a c o m o s o u t r o s o s E s t a d o s , e s ó p o d e r i a
m a n t e r s u a e s t a b i l i d a d e e n q u a n t o e x p a n d i s s e s e u p o d e r n o e x t e r i o r :
A i n s i s t ê n c i a d e H o b b e s q u a n t o a o p o d e r c o m o m o t o r d e t o d a s a s c o i s a s
h u m a n a s e d i v i n a s ( a t é o r e i n o d e D e u s s o b r e o s h o m e n s “ n ã o p r o v é m
d e t ê - l o s c r i a d o . . . m a s d o P o d e r I r r e s i s t í v e l ” ) s e d e v i a à p r o p o s i ç ã o ,
t e o r i c a m e n t e i n d i s c u t í v e l , d e q u e o i n fi n d á v e l a c ú m u l o d e p r o p r i e d a d e
d e v e b a s e a r - s e n o i n fi n d á v e l a c ú m u l o d e p o d e r . O c o r r e l a t i v o fi l o s ó fi c o d a
i n s t a b i l i d a d e i n e r e n t e d e u m a c o m u n i d a d e b a s e a d a n o p o d e r é a i m a g e m d e
u m p r o c e s s o h i s t ó r i c o i n fi n d á v e l q u e , p a r a s e r c o n s i s t e n t e c o m o c o n s t a n t e
a u m e n t o d e p o d e r , e n v o l v e i n e x o r a v e l m e n t e o s i n d i v í d u o s , o s p o v o s e ,
fi n a l m e n t e , t o d a a h u m a n i d a d e . O p r o c e s s o i l i m i t a d o d e a c ú m u l o d e c a p i t a l
n e c e s s i t a d e u m a e s t r u t u r a p o l í t i c a d e “ p o d e r t ã o i l i m i t a d o ” q u e p o s s a
p r o t e g e r a p r o p r i e d a d e c r e s c e n t e , t o r n a n d o - a c a d a v e z m a i s p o d e r o s a .
D a d o o f u n d a m e n t a l d i n a m i s m o d a n o v a c l a s s e s o c i a l , é p e r f e i t a m e n t e
v e r d a d e i r o q u e “ e l a n ã o p o d e g a r a n t i r o p o d e r e o s m e i o s d e v i v e r b e m , q u e
a l c a n ç a n u m d e t e r m i n a d o i n s t a n t e , s e m a d q u i r i r m a i s ” . A c o e r ê n c i a d e s s a
c o n c l u s ã o n ã o é a b s o l u t a m e n t e a f e t a d a p e l o f a t o d e q u e , d u r a n t e c e r c a d e
1 2
A R E N D T , “ I m p e r i a l i s m ” , p . 3 4 .
1 3
E s t a d i s t i n ç ã o a i n d a n ã o a p a r e c e e m O r i g e n s ( n e m m e s m o n a s e d i ç õ e s p o s t e r i o r e s a S o b r e a
R e v o l u ç ã o ) , d e m o d o q u e A r e n d t u t i l i z a s e m p r e o t e r m o i n g l ê s “ p o w e r ” a o s e r e f e r i r a e s t a
p o l í t i c a b u r g u e s a d o p o d e r . A t r a d u ç ã o b r a s i l e i r a p o r R o b e r t o R a p o s o i n f e l i z m e n t e n ã o s e
a p e r c e b e u d i s t o e , n o c a p í t u l o A E m a n c i p a ç ã o P o l í t i c a d a B u r g u e s i a , v e r t e o o r i g i n a l “ p o w e r ”
o r a p o r “ f o r ç a ” , o r a p o r “ p o d e r ” .
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2 . 1 A e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a d a b u r g u e s i a
t r e z e n t o s a n o s , n ã o h o u v e u m s o b e r a n o q u e “ c o n v e r t e s s e e s t a v e r d a d e
e s p e c u l a t i v a e m u t i l i d a d e p r á t i c a ” , n e m u m a b u r g u e s i a c o m s u fi c i e n t e
c o n s c i ê n c i a p o l í t i c a e m a t u r i d a d e e c o n ô m i c a p a r a a d o t a r a b e r t a m e n t e a
fi l o s o fi a d o p o d e r d e H o b b e s .
1 4
E s t a fi l o s o fi a p o l í t i c a b u r g u e s a v e r i a a s s i m o E s t a d o c o m o u m p u r o m o n o p ó l i o
d o p o d e r q u e , p a r a s e m a n t e r , t e r i a d e s e i m p e l i r c o n s t a n t e m e n t e p a r a o e x t e r i o r ,
n u m p r o c e s s o i n t e r m i n á v e l d e e x p a n s ã o e c o m p e t i ç ã o c o m o u t r o s E s t a d o s ; o
q u e , e n t r e t a n t o , s e r i a i n c o m p a t í v e l c o m t i d o d e o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a b a s e a d a
n o E s t a d o - n a ç ã o e x i s t e n t e n a E u r o p a :
D e t o d a s a s f o r m a s d e g o v e r n o e o r g a n i z a ç ã o d e p o v o s , o E s t a d o - n a ç ã o é a
q u e m e n o s s e p r e s t a a o c r e s c i m e n t o i l i m i t a d o , p o r q u e a s u a b a s e , q u e é o
c o n s e n t i m e n t o g e n u í n o d a n a ç ã o , n ã o p o d e s e r d i s t e n d i d a a l é m d o p r ó p r i o
g r u p o n a c i o n a l , d i fi c i l m e n t e c o n s e g u i n d o o a p o i o d o s p o v o s c o n q u i s t a d o s .
N e n h u m E s t a d o - n a ç ã o p o d e , e m s ã c o n s c i ê n c i a , t e n t a r c o n q u i s t a r p o v o s
e s t r a n g e i r o s , a n ã o s e r q u e e s s a c o n s c i ê n c i a a d v e n h a d a c o n v i c ç ã o q u e a
n a ç ã o c o n q u i s t a d o r a t e m d e e s t a r i m p o n d o u m a l e i s u p e r i o r — a s u a — a
u m p o v o d e b á r b a r o s . A n a ç ã o , p o r é m , c o n c e b e a s l e i s c o m o p r o d u t o d a
s u a s u b s t â n c i a n a c i o n a l q u e é ú n i c a , e n ã o é v á l i d a a l é m d o s l i m i t e s d o s e u
p r ó p r i o t e r r i t ó r i o , n ã o c o r r e s p o n d e n d o a o s v a l o r e s e a n s e i o s d o s o u t r o s
p o v o s .
S e m p r e q u e o E s t a d o - n a ç ã o s u r g i a c o m o c o n q u i s t a d o r , d e s p e r t a v a a
c o n s c i ê n c i a n a c i o n a l e o d e s e j o d e s o b e r a n i a n o p o v o c o n q u i s t a d o , c r i a n d o
c o m e s s e a t o u m o b s t á c u l o p a r a a e x e c u ç ã o d a s u a t e n t a t i v a d e c o n s t r u i r
u m i m p é r i o .
1 5
D e t o d o m o d o , e s t e p r o c e s s o i n fi n d á v e l d e a c u m u l a ç ã o s e r i a e x p r e s s o t a m b é m
n a c o m p r e e n s ã o b u r g u e s a d e p r o g r e s s o , d e a c o r d o c o m a q u a l a h i s t ó r i a r u m a
n u m “ p r o g r e s s o q u e a t i n g e i n e x o r a v e l m e n t e i n d i v í d u o s , p o v o s e fi n a l m e n t e
t o d a a h u m a n i d a d e , i n d e p e n d e n t e m e n t e d o b e m - e s t a r h u m a n o ” . T a l n o ç ã o
b u r g u e s a d e p r o g r e s s o , a p e s a r d e m u i t o p o p u l a r n o s é c u l o d e z e n o v e , e r a
f u n d a m e n t a l m e n t e d i v e r s a d a c o m p r e e n s ã o i l u m i n i s t a a n t e r i o r , p o i s “ p a r a o
h o m e m d o s é c u l o d e z o i t o , o p r o g r e s s o d e v e r i a c u l m i n a r n a e m a n c i p a ç ã o d o
h o m e m . E l e i m p l i c a v a a l i b e r d a d e e a u t o n o m i a d o i n d i v í d u o , q u e d e v e r i a s e r
l i v r e d e t o d a s a s c o m p u l s õ e s v i s í v e i s d e m o d o a p o d e r s e g o v e r n a r d e a c o r d o
c o m u m a l e i m o r a l i n e r e n t e e m c a d a s e r h u m a n o ” . E m c o n t r a p o s i ç ã o , n a
c o m p r e e n s ã o b u r g u e s a , o p r o g r e s s o é
u m p r o c e s s o i l i m i t a d o q u e n e n h u m e s f o r ç o h u m a n o p o d e p a r a r , p r e c i -
s a m e n t e p o r q u e o i n d i v í d u o h u m a n o c e d e u s e u p r ó p r i o p o d e r a o E s t a d o
1 4
A R E N D T , “ E x p a n s i o n a n d t h e P h i l o s o p h y o f P o w e r ” , p . 6 1 2 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 1 7 2 .
1 5
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 1 5 6 – 5 7 ; v a r i a ç ã o d e A R E N D T , “ E x p a n s i o n a n d t h e
P h i l o s o p h y o f P o w e r ” , p p . 6 0 2 – 0 3 .
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2 A T e o r i a d o I m p e r i a l i s m o R a c i a l
a c u m u l a d o r d e p o d e r [ t o t h e p o w e r - a c c u m u l a t i n g s t a t e ] e m p r o l d e s e g u -
r a n ç a e s o b r e v i v ê n c i a . E m c o n t r a p a r t i d a , o i n d i v í d u o é c o n v i d a d o a e n t r a r
n o v e í c u l o d o p r o g r e s s o e s e t o r n a r p a r t e d e u m a c e g a m á q u i n a d e p o d e r
q u e n ã o e s t a b e l e c e l i m i t e s à s u a a c u m u l a ç ã o d e c a p i t a l , à s u a c a r r e i r a
e n q u a n t o s e l f - m a d e m a n .
1 6
C o n t u d o , e m I m p e r i a l i s m o : c a m i n h o p a r a o s u i c í d i o , A r e n d t d e f e n d i a a i n d a a
t e s e q u e e s t a p r o c u r a i l i m i t a d a d e a c u m u l a ç ã o a c a b a r i a p o r r e d u n d a r n ã o s ó
n u m r a s t r o d e d e s t r u i ç ã o , c o m o t a m b é m , fi n a l m e n t e , n o p r ó p r i o s u i c í d i o d o
i m p e r i a l i s m o , e m e s m o d a h u m a n i d a d e , j á q u e u m “ s i s t e m a s o c i a l b a s e a d o
e s s e n c i a l m e n t e n a p r o p r i e d a d e n ã o p o d e p r o d u z i r p o s s i v e l m e n t e n a d a m a i s
q u e a d e s t r u i ç ã o fi n a l d e t o d a a p r o p r i e d a d e ; p o i s u m a p e s s o a s ó p o s s u i d e fi n i t i -
v a m e n t e e p a r a o s e m p r e a l g o q u e e l a p r ó p r i a d e s t r ó i ” . N a d e s t r u t i b i l i d a d e n a z i
e s t a r i a m a n i f e s t o o “ i m p u l s o o c u l t o p a r a o s u i c í d i o ” d o i m p e r i a l i s m o , n o q u a l
o s p r i n c í p i o s “ T u d o o u N a d a ” e “ V i t ó r i a o u M o r t e ” e s t a v a m e n t r e l a ç a d o s d e t a l
m o d o q u e “ o T u d o i n e v i t a v e l m e n t e s e r e v e r t e n o N a d a , e m e s m o a V i t ó r i a n ã o
p o d e s e n ã o t e r m i n a r n a M o r t e ” . C o m o d i z a a u t o r a :
A o s e g u i r s u a p r ó p r i a l e i , a m a q u i n a r i a d e a c u m u l a ç ã o d e p o d e r c o n s t r u í d a
p e l o i m p e r i a l i s m o s ó p o d e c o n t i n u a r a o e n g o l i r m a i s e m a i s t e r r i t ó r i o ,
d e s t r u i r m a i s e m a i s p o v o s , e s c r a v i z a r e e n v o l v e r m a i s e m a i s s e r e s
h u m a n o s — a t é q u e fi n a l m e n t e t e r m i n e p o r s e d e v o r a r a s i m e s m a .
E s t a l e i i n t e r i o r d o i m p e r i a l i s m o , s e u i m p u l s o o c u l t o a o s u i c í d i o , s u a
f a s c i n a ç ã o i n s a n a c o m a m o r t e e n q u a n t o t a l , f o i r e v e l a d a d u r a n t e e s t a
g u e r r a n o m a s s a c r e e m m a s s a d o s j u d e u s . N ã o i m p o r t a q u a l p o s s a s e r a
r a z ã o , r e a l o u a l e g a d a , p a r a o a n t i s s e m i t i s m o , a c o n s t r u ç ã o d e f á b r i c a s
d e m o r t e , o d e s l o c a m e n t o d e m u i t o s m i l h õ e s d e p e s s o a s n a m a q u i n a r i a
d o m a s s a c r e e m m a s s a , n ã o f a z i a q u a l q u e r s e n t i d o c o m p r e e n s í v e l n u m a
s i t u a ç ã o d e g u e r r a o n d e t o d a s a s f o r ç a s d i s p o n í v e i s e r a m n e c e s s á r i a s p a r a
o c o m b a t e . N a d a p o d e r i a p r o v a r m a i s c o n c l u s i v a m e n t e q u e e s t e m a s s a c r e
o q u ã o p r o f u n d a e i n t i m a m e n t e V i t ó r i a e M o r t e e s t a v a m e n t r e l a ç a d a s . A
d e s t r u i ç ã o g l o b a l e o s u i c í d i o d a h u m a n i d a d e n ã o f o r a m m e r o s r e s u l t a d o s
a c i d e n t a i s d e e r r o s p o l í t i c o s o u d a g u e r r a , c a p a z e s d e s e r e m e v i t a d o s
p o r u m p l a n e j a m e n t o m a i s c u i d a d o s o . E l e s s ã o i n e r e n t e s a o e t h o s d o
i m p e r i a l i s m o .
1 7
A a u t o r a a c a b o u d e i x a n d o c o m p l e t a m e n t e d e l a d o e s t a t e s e d o “ i m p u l s o o c u l t o
a o s u i c í d i o ” d o i m p e r i a l i s m o e m O r i g e n s , a p e s a r d e v i r a r e a l ç a r d e o u t r a s
f o r m a s s e u c a r á t e r b á r b a r o e d e s t r u t i v o .
D e q u a l q u e r f o r m a , p e l o m o d o c o m o a a u t o r a d e s e n v o l v e s u a t e o r i a , o i m p u l s o
b u r g u ê s d e a c u m u l a ç ã o a c a b a s e n d o j u n t a m e n t e c o m a c r i s e d o s i s t e m a e u r o p e u
1 6
A R E N D T , “ I m p e r i a l i s m ” , p . 3 2 .
1 7
I b i d . , p p . 3 4 – 3 5 .
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2 . 2 O p e n s a m e n t o r a c i a l a n t e s d o r a c i s m o
d e E s t a d o s n a c i o n a i s d o i s d o s e l e m e n t o s p r i n c i p a i s p a r a a o r i g e m e f o r m a ç ã o
d o n a z i s m o c o m o f o r m a d e i m p e r i a l i s m o r a c i a l . O e l e m e n t o p r o p r i a m e n t e
b u r g u ê s , c o n t u d o , t e r i a d a d o o c a s i ã o à f o r m a ç ã o d e a p e n a s a l g u n s d o s o u t r o s
e l e m e n t o s ( c o m o a o r g a n i z a ç ã o p r o p r i a m e n t e r a c i a l n a Á f r i c a ) , p r e c i s a n d o d a
c o n c o r r ê n c i a d e o u t r o s e l e m e n t o s s u r g i d o s e f o r m a d o s i n d e p e n d e n t e m e n t e
( p r i n c i p a l m e n t e a c r i s e d o s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s n a c i o n a i s ) , p a r a v i r a s e
“ c r i s t a l i z a r ” n o n a z i s m o .
V e j a m o s a s e g u i r a f o r m a ç ã o d e s t e s o u t r o s e l e m e n t o s .
2.2 O pensamento racial antes do racismo
A p e s a r d e A r e n d t v e r o s u r g i m e n t o d o r a c i s m o e n q u a n t o o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a
p r o p r i a m e n t e d i t a s o m e n t e n a Á f r i c a , a a u t o r a a p r e s e n t a o s u r g i m e n t o d a
i d e i a r a c i a l n o s p a í s e s e u r o p e u s , p o r i n t e l e c t u a i s q u e s e o p u n h a m a o t i p o d e
n a c i o n a l i s m o f r a n c ê s ( d e c u n h o u n i v e r s a l i s t a e r e p u b l i c a n o ) , p o r t e r s i d o ú t i l
c o m o j u s t i fi c a ç ã o t e ó r i c a d o t i p o d e d e g e n e r a ç ã o t r i b a l i s t a q u e v i r i a a s u r g i r
c o m a s e x p e r i ê n c i a s i m p e r i a l i s t a s n o c o n t i n e n t e a f r i c a n o . O c o n c e i t o r a c i a l ,
a s s i m , a p e s a r d e o r i g i n a l m e n t e n ã o p a s s a r d e “ u m a o p i n i ã o i r r e s p o n s á v e l ” ,
t e r i a u m a i m p o r t â n c i a f u n d a m e n t a l p a r a a j u s t i fi c a ç ã o d o i m p e r i a l i s m o .
S u a o r i g e m , p o r é m , t e m u m a r e l a ç ã o í n t i m a m a s p r o b l e m á t i c a c o m o E s t a d o -
n a ç ã o e o n a c i o n a l i s m o , d e p e n d e n d o d o c o n t e x t o p o l í t i c o n o q u a l e r a f o r m u l a d o .
N a F r a n ç a d o i n í c i o d o s é c u l o X V I I I , p o r c a u s a d a a s c e n ç ã o d o “ T e r c e i r o E s t a d o ” ,
o c o n d e d e B o u l a i n v i l l i e r s c u n h o u a n o ç ã o d e r a ç a p a r a j u s t i fi c a r o d o m í n i o e
o s p r i v i l é g i o s d a a r i s t o c r a c i a e c o m b a t e r o c r e s c e n t e i g u a l i t a r i s m o . P o r i s s o ,
B o u l a i n v i l l i e r s
i n t e r p r e t a v a a h i s t ó r i a d a F r a n ç a c o m o a h i s t ó r i a d e d u a s n a ç õ e s d i f e r e n t e s ,
d a s q u a i s u m a , d e o r i g e m g e r m â n i c a , h a v i a c o n q u i s t a d o o s h a b i t a n t e s
m a i s a n t i g o s , o s g a u l e s e s , i m p o n d o - l h e s s u a s l e i s , t o m a n d o s u a s t e r r a s
e e s t a b e l e c e n d o - s e c o m o c l a s s e g o v e r n a n t e , a “ n o b r e z a ” , c u j o s d i r e i t o s
s u p r e m o s s e b a s e a v a m n o “ d i r e i t o d a c o n q u i s t a ” e n a “ n e c e s s i d a d e d a
o b e d i ê n c i a q u e s e m p r e é d e v i d a a o m a i s f o r t e ” .
1 8
A l v o t a m b é m d e s e u a t a q u e e r a a m o n a r q u i a , p o r e l a n ã o p r e t e n d e r m a i s
“ r e p r e s e n t a r a n o b r e z a c o m o p r i m u s i n t e r p a r e s , e s i m a n a ç ã o c o m o u m t o d o ” .
P o r i s s o B o u l a i n v i l l i e r s e r a “ a n t i n a c i o n a l n u m a é p o c a e m q u e a i d é i a d e n a ç ã o
e r a t o m a d a p o r n o v a e r e v o l u c i o n á r i a ; a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a d e m o n s t r a r i a q u ã o
i n t i m a m e n t e e r a a p a r e n t a d a a u m a f o r m a d e m o c r á t i c a d e g o v e r n o ” . A s s i m ,
1 8
A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p . 4 3 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 1 9 2 .
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2 A T e o r i a d o I m p e r i a l i s m o R a c i a l
B o u l a i n v i l l i e r s n e g a v a e x i s t i r u m a ú n i c a n a ç ã o f r a n c e s a e q u e o s h o m e n s
t i v e s s e m a l g u m a c o n e x ã o n a t u r a l c o m o t e r r i t ó r i o , d e f e n d e n d o e m v e z o
p r i v i l é g i o b a s e a d o n o d i r e i t o d e c o n q u i s t a d o s d e s c e n d e n t e s d o s c o n q u i s t a d o r e s
f r e n t e a o s h a b i t a n t e s n a t i v o s d a F r a n ç a .
É u m f a t o b a s t a n t e c u r i o s o q u e , d e s d e o m o m e n t o e m q u e o s n o b r e s
f r a n c e s e s , e m s u a l u t a d e c l a s s e c o n t r a a b u r g u e s i a , d e s c o b r i r a m p e r t e n c e r
a u m a o u t r a n a ç ã o , d e s c e n d e r d e o u t r a o r i g e m g e n e a l ó g i c a e e s t a r m a i s
i n t i m a m e n t e l i g a d o s a u m a c a s t a i n t e r n a c i o n a l d o q u e a o s o l o d a F r a n ç a ,
t o d a s a s t e o r i a s r a c i a i s f r a n c e s a s t e n h a m a p o i a d o o g e r m a n i s m o o u ,
p e l o m e n o s , a s u p o s t a s u p e r i o r i d a d e d o s p o v o s n ó r d i c o s e m r e l a ç ã o a o s
s e u s p r ó p r i o s c o m p a t r i o t a s . A s s i m , o s h o m e n s d a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a
s e i d e n t i fi c a v a m m e n t a l m e n t e c o m R o m a , n ã o p o r q u e c o m b a t i a m o
“ g e r m a n i s m o ” d a n o b r e z a f r a n c e s a o p o n d o - l h e o “ l a t i n i s m o ” d o T i e r s
E t a t , m a s p o r q u e s e s e n t i a m c o m o h e r d e i r o s e s p i r i t u a i s d o s r e p u b l i c a n o s
r o m a n o s . E s s a p r e t e n s ã o h i s t ó r i c a , e m c o n t r a s t e c o m a i d e n t i fi c a ç ã o t r i b a l
d a n o b r e z a , p o d e t e r s i d o u m a d a s c a u s a s q u e i m p e d i r a m o “ l a t i n i s m o ” d e
s u r g i r c o m o d o u t r i n a r a c i a l . D e q u a l q u e r m o d o , p o r m a i s p a r a d o x a l q u e
s e j a , o f a t o é q u e f o r a m o s f r a n c e s e s a i n s i s t i r e m , a n t e s d o s a l e m ã e s e d o s
i n g l e s e s , n e s s a i d é e fi x e d e s u p e r i o r i d a d e g e r m â n i c a .
1 9
P o r o u t r o l a d o , s e o r a c i s m o n a F r a n ç a t e v e f u n d a m e n t a l m e n t e u m p a p e l d e
d i v i s ã o n a c i o n a l , n a I n g l a t e r r a e n a A l e m a n h a f o r t a l e c e u - s e i n t i m a m e n t e
m e s c l a d o a o s s e u s n a c i o n a l i s m o s . N a I n g l a t e r r a , p o r s e u s i s t e m a n o b i l i á r q u i c o
n ã o t e r m a n t i d o u m a s e p a r a ç ã o m u i t o f o r t e e n t r e a n o b r e z a e a s c l a s s e s
i n f e r i o r e s — “ d e f o r m a q u e , à s v e z e s , a t é m e s m o o h o m e m c o m u m p o d i a
a t i n g i r a p o s i ç ã o d e u m l o r d e ” , o q u e “ p e r m i t i u e l i m i n a r g r a n d e d o s e d a
h a b i t u a l a r r o g â n c i a d o s n o b r e s , c r i a n d o c o n s i d e r á v e l s e n s o d e r e s p o n s a b i l i d a d e
p e l a n a ç ã o c o m o u m t o d o ” — , m u i t o s t r a ç o s f e u d a i s f o r a m p r e s e r v a d o s n a
s u a j u r i s p r u d ê n c i a e m e n t a l i d a d e p o l í t i c a d a p o p u l a ç ã o . “ A s s i m , o c o n c e i t o d e
h e r a n ç a f o i a c e i t o q u a s e s e m c o n t e s t a ç ã o e a p l i c a d o a t o d a a ‘ e s t i r p e ’ b r i t â n i c a .
R e s u l t o u d e s s a a s s i m i l a ç ã o d e v a l o r e s p o r t o d a s a s c l a s s e s a p r e o c u p a ç ã o q u a s e
o b s e s s i v a d a i d e o l o g i a r a c i a l i n g l e s a c o m a s t e o r i a s d e h e r e d i t a r i e d a d e e c o m o
s e u e q u i v a l e n t e m o d e r n o , a e u g e n i a ” .
2 0
D e a c o r d o c o m A r e n d t , a i d e i a r a c i a l
t e v e o r i g e m n a I n g l a t e r r a c o m E d m u n d B u r k e , q u e c o n s i d e r a v a a R e v o l u ç ã o
F r a n c e s a “ a m a i s e s p a n t o s a ( c r i s e ) q u e j a m a i s o c o r r e u n o m u n d o ” , p a r a c o m b a t e r
a f u n d a m e n t a ç ã o f r a n c e s a d o d i r e i t o e m p r i n c í p i o s g e r a i s e a b s t r a t o s ( n o s
d i r e i t o s d o “ h o m e m ” ) e j u s t i fi c a r e s t e c a r á t e r s e m i f e u d a l d o d i r e i t o b r i t â n i c o .
O p r i n c i p a l a r g u m e n t o d e B u r k e c o n t r a o s “ p r i n c í p i o s a b s t r a t o s ” d a R e v o -
l u ç ã o F r a n c e s a e s t á c o n t i d o n a s e g u i n t e f r a s e : “ A c o n s t a n t e p o l í t i c a d a
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A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p . 4 6 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 1 9 4 – 9 5 .
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A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p . 6 2 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 2 0 6 – 0 7 .
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2 . 2 O p e n s a m e n t o r a c i a l a n t e s d o r a c i s m o
n o s s a c o n s t i t u i ç ã o c o n s i s t e e m a fi r m a r e a s s e g u r a r a s n o s s a s l i b e r d a d e s
c o m o h e r a n ç a v i n c u l a d a , q u e r e c e b e m o s d o s n o s s o s a n t e p a s s a d o s e q u e
d e v e m o s t r a n s m i t i r à n o s s a p o s t e r i d a d e ; c o m o u m p a t r i m ô n i o p e r t e n -
c e n t e e s p e c i a l m e n t e a o p o v o d e s t e r e i n o , s e m q u a l q u e r r e f e r ê n c i a a o u t r o s
d i r e i t o s m a i s g e n é r i c o s e a n t e r i o r e s ” . O c o n c e i t o d e h e r a n ç a , a p l i c a d o
à n a t u r e z a d a l i b e r d a d e , f o i a b a s e i d e o l ó g i c a d a q u a l o n a c i o n a l i s m o
i n g l ê s r e c e b e u u m c u r i o s o t o q u e d e s e n t i m e n t o s r a c i a i s d e s d e a R e v o -
l u ç ã o F r a n c e s a . F o r m u l a d o p o r u m e s c r i t o r d a c l a s s e m é d i a , s i g n i fi c a v a a
a c e i t a ç ã o d o c o n c e i t o f e u d a l d e l i b e r d a d e , v i s t a c o m o s o m a d e p r i v i l é g i o s
h e r d a d o s j u n t a m e n t e c o m o t í t u l o e a t e r r a s e m i n f r i n g i r o s d i r e i t o s d a
c l a s s e p r i v i l e g i a d a d e n t r o d a n a ç ã o i n g l e s a , B u r k e e s t e n d e u o p r i n c í p i o
d e s s e s p r i v i l é g i o s a t o d o o p o v o i n g l ê s , e l e v a n d o - o , c o m o t o d o , a o n í v e l
d e n o b r e z a e n t r e a s n a ç õ e s . D a í o s e u d e s p r e z o p o r a q u e l e s q u e d a v a m à
l i b e r d a d e o n o m e d e “ d i r e i t o s d o h o m e m ” , q u a n d o e s s e s d i r e i t o s , e m s u a
o p i n i ã o , s ó t i n h a m s e n t i d o c o m o o s “ d i r e i t o s d o s i n g l e s e s ” .
2 1
P o r s e u t u r n o , n a A l e m a n h a a i d e i a d e r a ç a s e d e s e n v o l v e u c o m o u m a a l t e r n a t i v a
à i n e x i s t e n t e e m a n c i p a ç ã o n a c i o n a l . U n i fi c a d a a p e n a s e m 1 8 7 1 , a A l e m a n h a v i u
s u r g i r d e s d e a s G u e r r a s N a p o l e ô n i c a s u m m o v i m e n t o n a c i o n a l i s t a q u e a p e l a v a
a u m a s u p o s t a o r i g e m c o m u m d o p o v o a l e m ã o p a r a c o m b a t e r a c o s m o p o l i t a
a r i s t o c r a c i a l á e x i s t e n t e , c o m s u a d i v i s ã o d a A l e m a n h a e m v á r i o s r e i n a d o s , e a o
m e s m o t e m p o d e s p e r t a r o i n t e r e s s e d a p o p u l a ç ã o p e l a u n i d a d e a l e m ã . E , c o n t r a
o s t í t u l o s n o b i l i á r q u i c o s d a n o b r e z a , t a m b é m g a n h o u v o g a e n t r e o s i n t e l e c t u a i s
r o m â n t i c o s a l e m ã e s , v i a d e r e g r a m e m b r o s d a c l a s s e m é d i a , a i d e i a d e “ n o b r e z a
i n a t a d a ” d e c e r t o s i n d i v í d u o s , q u e p e l o s e u p r ó p r i o c a r á t e r d e v e r i a m a s s u m i r
a l i d e r a n ç a n a s o c i e d a d e . D e a c o r d o c o m A r e n d t , o r e s u l t a d o a c a b o u s e n d o a
f o r m a ç ã o d e d u a s i d e i a s q u e , u m v e z f u n d i d a s , “ c o n s t i t u í r a m a p r ó p r i a b a s e d o
r a c i s m o c o m o i d e o l o g i a p l e n a m e n t e d e s e n v o l v i d a ” : d o a p e l o a o s “ i n s t i n t o s
t r i b a i s ” s u r g i u a c o n c e p ç ã o o r g â n i c a d a h i s t ó r i a , “ s e g u n d o a q u a l c a d a r a ç a é
u m t o d o s e p a r a d o e c o m p l e t o ” , e d a d o u t r i n a d a n a t u r e z a i n a t a s u r g i u a i d e i a d e
“ s u p e r - h o m e m , c o m o d e s t i n o ‘ n a t u r a l ’ d e d o m i n a r o m u n d o ” .
2 2
A f u s ã o d e s t a s i d e i a s , c o n t u d o , n ã o f o i f e i t a p r i m e i r a m e n t e n a A l e m a n h a , m a s
s i m n a F r a n ç a p e l o c o n d e d e G o b i n e a u , q u e , e m s e u E n s a i o s o b r e a D e s i g u a l d a d e
d a s R a ç a s H u m a n a s d e 1 8 5 3 , p r e t e n d i a e x p l i c a r o d e c l í n i o d a s c i v i l i z a ç õ e s c o m o
r e s u l t a d o d e u m a “ d e g e n e r e s c ê n c i a ” p r o v o c a d a p e l a m i s t u r a d e r a ç a s . A p a r t i r
d e s t a o b s e s s ã o c o m a d e c a d ê n c i a ( u m l u g a r - c o m u m e n t r e a s t e o r i a s r a c i s t a s ) ,
G o b i n e a u f o r m u l o u u m a v e r d a d e i r a i d e o l o g i a , a o p r e t e n d e r t e r e n c o n t r a d o
n a r a ç a a c h a v e d e e x p l i c a ç ã o d e t o d a a e v o l u ç ã o h i s t ó r i c a , c o m a a s c e n ç ã o e
d e c l í n i o d o s p o v o s .
2 1
A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p . 6 1 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 0 6 .
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A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p p . 4 8 , 5 4 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 1 9 6 , 2 0 0 .
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P o r i s s o , G o b i n e a u r e c h a ç a v a a i g u a l d a d e e u n i v e r s a l i s m o c o n s t i t u i n t e s d o
E s t a d o - n a ç ã o f r a n c ê s , d e f e n d e n d o s u a s u b s t i t u i ç ã o p e l a c r i a ç ã o d e u m a n o v a
e l i t e r a c i a l a r i a n a , p a r a c o m e l a g o v e r n a r e r e v e r t e r a d e g e n e r a ç ã o d a s o c i e d a d e
e u r o p e i a .
S e g u i n d o o e x e m p l o d e s e u s p r e c u r s o r e s , i s t o é , d o s n o b r e s f r a n c e s e s
e x i l a d o s , G o b i n e a u v i u n e s s a e l i t e r a c i a l n ã o a p e n a s u m b a l u a r t e c o n t r a
a d e m o c r a c i a , m a s t a m b é m c o n t r a a “ m o n s t r u o s i d a d e c a n a a n i t a ” d o
p a t r i o t i s m o . E , c o m o s u c e d i a q u e a F r a n ç a e r a a “ p a t r i e ” p a r e x c e l l e n c e ,
p o i s o s e u g o v e r n o — f o s s e r e i n o , i m p é r i o o u r e p ú b l i c a — b a s e a v a - s e
s e m p r e n a i g u a l d a d e e s s e n c i a l d o s h o m e n s , e c o m o , p i o r a i n d a , a F r a n ç a
e r a o ú n i c o p a í s d e s u a é p o c a o n d e m e s m o g e n t e d e c o r p r e t a g o z a v a d e
d i r e i t o s c i v i s , e r a n a t u r a l q u e G o b i n e a u d e c l a r a s s e s u a l e a l d a d e n ã o a o
p o v o f r a n c ê s , m a s a o i n g l ê s e , m a i s t a r d e , a p ó s a d e r r o t a f r a n c e s a d e 1 8 7 1 ,
a o s a l e m ã e s .
2 3
E s t e t i p o d e i d e o l o g i a r e a c i o n á r i a , c o n t u d o , d e a c o r d o c o m A r e n d t n ã o t e r i a t i d o
u m a i m p o r t â n c i a s i g n i fi c a t i v a , c a s o n ã o f o s s e o p a p e l f u n d a m e n t a l q u e v i r i a a
d e s e m p e n h a r n o i m p e r i a l i s m o . C o m o e l a d i z :
O r a c i s m o [ e n q u a n t o e f e t i v a o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a ] s u r g i u d e e x p e r i ê n c i a s
e c o n s t e l a ç õ e s p o l í t i c a s q u e e r a m d e s c o n h e c i d a s e t e r i a m s i d o c o m p l e t a -
m e n t e e s t r a n h a s , a t é m e s m o p a r a a r d o r o s o s d e f e n s o r e s d a “ r a ç a ” c o m o
G o b i n e a u e D i s r a e l i . E n t r e h o m e n s d e i d é i a s b r i l h a n t e s e á g e i s e h o m e n s
d e a ç õ e s b r u t a i s e b e s t i a i s , e x i s t e u m a b i s m o q u e n e n h u m a e x p l i c a ç ã o
i n t e l e c t u a l p o d e t r a n s p o r . É p r o v á v e l q u e e s s e r a c i s m o [ d e i n t e l e c t u a i s
e u r o p e u s ] t i v e s s e d e s a p a r e c i d o a t e m p o , j u n t a m e n t e c o m o u t r a s o p i n i õ e s
i r r e s p o n s á v e i s d o s é c u l o X I X , s e a c o r r i d a p a r a a Á f r i c a e a n o v a e r a d o
i m p e r i a l i s m o n ã o h o u v e s s e m e x p o s t o a p o p u l a ç ã o d a E u r o p a o c i d e n t a l a
n o v a s e c h o c a n t e s e x p e r i ê n c i a s . O i m p e r i a l i s m o t e r i a e x i g i d o a i n v e n ç ã o
d o r a c i s m o c o m o ú n i c a “ e x p l i c a ç ã o ” e j u s t i fi c a t i v a d e s e u s a t o s , m e s m o
q u e n u n c a h o u v e s s e e x i s t i d o u m a i d e o l o g i a r a c i s t a n o m u n d o c i v i l i z a d o .
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2.3 Raça e burocracia
P o r i s s o , a p e s a r d a i d e i a d e r a ç a j á e x i s t i r n a E u r o p a , t e r i a s i d o p r i m e i r a -
m e n t e n o c o n t i n e n t e a f r i c a n o o n d e u m a o r g a n i z a ç ã o p r o p r i a m e n t e r a c i a l ,
e n q u a n t o f o r m a s u b s t i t u t a à o r g a n i z a ç ã o d o E s t a d o - n a ç ã o , t e r i a s i d o e s t a b e -
l e c i d a p e l a p r i m e i r a v e z , v i n d o p o s t e r i o r m e n t e a f o r m a r u m d o s e l e m e n t o s
d o n a z i s m o e n q u a n t o f o r m a d e i m p e r i a l i s m o r a c i a l , a p ó s o s r e fl e x o s d e s t a s
2 3
A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p p . 5 8 – 5 9 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 0 4 .
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A R E N D T , “ R a c e T h i n k i n g B e f o r e R a c i s m ” , p p . 7 2 – 7 3 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 1 4 .
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2 . 3 R a ç a e b u r o c r a c i a
p r á t i c a s p a s s a r e m a s e r s e n t i d o s n o i n t e r i o r d a E u r o p a ( c o m o c h a m a d o e f e i t o
b u m e r a n g u e ) .
N o e s q u e m a e n v i a d o a o s e u e d i t o r e m 1 9 4 6 a a u t o r a r e s u m i a a s s i m s u a t e o r i a :
O i m p e r i a l i s m o n o s e u s e s t á g i o s i n i c i a i s é o r e s u l t a d o d e u m a a l i a n ç a e n t r e
o c a p i t a l s u p é r fl u o p r o d u z i d o p e l a s o b r e p o u p a n ç a e h o m e n s s u p é r fl u o s
p r o d u z i d o s p e l a s o b r e p r o d u ç ã o . N a p e r s o n a l i d a d e d e C e c i l R h o d e s — “ E u
a n e x a r i a o s p l a n e t a s s e p u d e s s e ” — i s t o a s s u m e u m t i p o d e g r a n d e z a
p r e c i s a m e n t e p o r q u e e s t á t ã o p r ó x i m o d a l o u c u r a . N a p r ó p r i a Á f r i c a ,
e s p e c i a l m e n t e n a Á f r i c a d o S u l , a “ r a ç a ” é d e s c o b e r t a — n ã o c o m o u m
t ó p i c o d e o p i n i õ e s i r r e s p o n s á v e i s o u c o m o o r e s u l t a d o d a c i ê n c i a o u o í d o l o
d e s a n g u e d a s v e l h a s s u p e r s t i ç õ e s — m a s c o m o u m c o n c e i t o u t i l i z á v e l p a r a
a o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a . O c o r p o p o l í t i c o d o s b ô e r e s é j á u m a o r g a n i z a ç ã o
r a c i a l . O n o v o c o r p o p o l í t i c o d o s s u p e r - h o m e n s b r a n c o s r e c o n h e c i d o c o m o
t a l p e l o s “ s u b - h o m e n s ” n e g r o s n ã o é a s s o c i a d o c o m q u a l q u e r t e r r i t ó r i o e
d e s c o b r e q u e o s l a ç o s d e s a n g u e p o d e m s e r u m s u b s t i t u t o p a r a o t e r r i t ó r i o ,
[ p a r a ] a p á t r i a , [ d e s c o b r e m ] q u e o s e n t i m e n t o r a c i a l p o d e s u b s t i t u i r o
p a t r i o t i s m o .
2 5
H á s é c u l o s q u e o c o n t i n e n t e a f r i c a n o a s s u s t a v a e i n t r i g a v a o s e u r o p e u s , l e v a n d o
m u i t o s a v e n t u r e i r o s a s e a r r i s c a r e x p l o r a n d o s u a s m a t a s e c o r r e d e i r a s . O c a r á t e r
h o s t i l d e s u a n a t u r e z a e a c u l t u r a e x ó t i c a d o s n a t i v o s d a v a u m a s p e c t o s u r r e a l
à q u e l e c o n t i n e n t e e a t o r d o a v a o s e u r o p e u s . C o m o r e t r a t a o m a g n í fi c o C o r a ç ã o
d a s T r e v a s d e J o s e p h C o n r a d , n u m t r e c h o c i t a d o p o r A r e n d t :
2 6
V i a j á v a m o s p e l a t e r r a p r é - h i s t ó r i c a , u m a t e r r a q u e t i n h a o a s p e c t o d e u m
p l a n e t a d e s c o n h e c i d o . E r a p o s s í v e l n o s i m a g i n a r m o s c o m o o s p r i m e i r o s
h o m e n s t o m a n d o p o s s e d e u m a h e r a n ç a m a l d i t a , u m a h e r a n ç a q u e p r e c i -
s a v a m d o m a r a o p r e ç o d e u m a a n g ú s t i a p r o f u n d a e d e u m l a b o r i n fi n d á v e l .
M a s d e t e m p o s e m t e m p o s , q u a n d o f a z í a m o s u m a c u r v a d o r i o , p e r c e -
b í a m o s u m v i s l u m b r e d e u m a p a l i ç a d a d e j u n c o , t e t o s d e p a l h a e m p o n t a ,
u m a i r r u p ç ã o d e g r i t o s , u m r e d e m o i n h o d e m e m b r o s n e g r o s , i n c o n t á v e i s
m ã o s b a t e n d o p a l m a s , p é s g o l p e a n d o o c h ã o , c o r p o s e m m o v i m e n t o , o s
o l h o s g i r a n d o n a s ó r b i t a s , s o b a c o b e r t u r a d e u m a f o l h a g e m p e s a d a e
i m ó v e l . O v a p o r a v a n ç a v a a c u s t o , b e m d e v a g a r , a o l o n g o d a s b o r d a s d e
u m f r e n e s i n e g r o e i n c o m p r e e n s í v e l . O h o m e m p r é - h i s t ó r i c o n o s a m a l d i -
ç o a v a , r e z a v a p a r a n ó s , d a v a - n o s a s b o a s - v i n d a s — q u e m s a b e r i a d i z e r ? A
c o m p r e e n s ã o d o q u e n o s c e r c a v a f u g i a d o n o s s o a l c a n c e ; a v a n ç á v a m o s
d e s l i z a n d o c o m o f a n t a s m a s , a d m i r a d o s e i n t i m a m e n t e a s s u s t a d o s , [ o q u e
e r a ] a r e a ç ã o d e q u a l q u e r h o m e m s e n s a t o d i a n t e d e u m a i r r u p ç ã o e x a l t a d a
e n t r e o s p a c i e n t e s d e u m h o s p í c i o . N ã o t í n h a m o s c o m o c o m p r e e n d e r
p o r q u e h a v í a m o s i d o l o n g e d e m a i s , e n ã o t í n h a m o s c o m o r e c o r d a r p o r q u e
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a t r a v e s s á v a m o s a n o i t e d a s p r i m e i r a s e r a s , a s e r a s q u e n ã o n o s d e i x a r a m
s i n a l a l g u m — e n e n h u m a m e m ó r i a .
A t e r r a e r a i r r e c o n h e c í v e l . E s t a m o s a c o s t u m a d o s a c o n t e m p l a r a f o r m a
a g r i l h o a d a d e u m m o n s t r o v e n c i d o , m a s a l i — a l i p o d í a m o s v e r a m o n s t r u -
o s i d a d e à s o l t a . N ã o e r a u m a c o i s a d e s t e m u n d o , e o s h o m e n s . . . N ã o , n ã o
e r a m d e s u m a n o s . B e m , v o c ê s s a b e m , e r a i s s o o p i o r d e t u d o — e s s a d e s c o n -
fi a n ç a d e q u e n ã o f o s s e m d e s u m a n o s . E r a u m a i d e i a q u e n o s o c o r r i a a o s
p o u c o s . E l e s b e r r a v a m , s a l t a v a m , r o d o p i a v a m e f a z i a m c a r e t a s h o r r í v e i s ;
m a s o q u e m a i s i m p r e s s i o n a v a e r a a s i m p l e s i d e i a d e q u e e r a m d o t a d o s d e
h u m a n i d a d e — c o m o a n o s s a — a i d e i a d o n o s s o p a r e n t e s c o r e m o t o c o m
t o d a a q u e l a c o m o ç ã o s e l v a g e m e p a s s i o n a l .
2 7
C o m o d i z A r e n d t , m u i t o s f o r a m o s e u r o p e u s q u e e n l o u q u e c e r a m n e s t a s a v e n -
t u r a s ; m a s , e n q u a n t o f o s s e m m e r a m e n t e i n d i v i d u a i s , t a i s e x p e r i ê n c i a s p e r m a -
n e c i a m s e m m a i o r e s c o n s e q u ê n c i a s . P o r i s s o u m c a s o m a i s s i g n i fi c a t i v o , t i d o
c o m o p a r a d i g m á t i c o p e l a a u t o r a , f o i o d o s b ô e r e s n a Á f r i c a d o S u l , q u e e m
s e u s s é c u l o s d e p e r m a n ê n c i a n a q u e l e c o n t i n e n t e a c a b a r a m f o r m a n d o a q u i l o
q u e A r e n d t v ê c o m o a p r i m e i r a o r g a n i z a ç ã o r a c i a l p r o p r i a m e n t e d i t a , q u a s e
c o m o u m “ t e s t e d e l a b o r a t ó r i o ” p a r a “ a t r a n s f o r m a ç ã o d e u m p o v o e m h o r d a ” ,
o b j e t i v o d o s m o v i m e n t o s r a c i s t a s e u r o p e u s .
2 8
O s b ô e r e s , f a z e n d e i r o s h o l a n d e s e s i m i g r a d o s n o s é c u l o d e z o i t o q u a n d o a r e g i ã o
d o C a b o a i n d a e r a d o m i n a d a p e l a c o r o a h o l a n d e s a , d e a c o r d o c o m A r e n d t
e n c o n t r a r a m n a q u e l a r e g i ã o u m s o l o d e p é s s i m a q u a l i d a d e , m a s u m a n u m e r o s a
p o p u l a ç ã o t r i b a l n e g r a , d e m o d o q u e a c a b a r a m p o r n ã o s e e s t a b e l e c e r e m
p o v o a d o s , m a s n u m m o d o d e v i d a n ô m a d e , à p r o c u r a d e m e r a s u b s i s t ê n c i a e
o r g a n i z a d a e m g r a n d e s c l ã s f a m i l i a r e s , a l g o m u i t o d i s t a n t e d o t i p o d e v i d a a
q u e o s p o v o s e u r o p e u s e s t a v a m a c o s t u m a d o s .
A e s c r a v i d ã o , n o c a s o d o s b ô e r e s , f o i u m a f o r m a d e a j u s t a m e n t o d e u m p o v o
e u r o p e u a u m a r a ç a n e g r a ; a p e n a s s u p e r fi c i a l m e n t e l e m b r a f e n ô m e n o s
h i s t ó r i c o s r e s u l t a n t e s d a c o n q u i s t a o u d o c o m é r c i o e s c r a v o . N e n h u m a
e s t r u t u r a p o l í t i c a , n e n h u m a o r g a n i z a ç ã o c o m u n i t á r i a u n i a o s b ô e r e s ,
n e n h u m t e r r i t ó r i o d e l i m i t a d o f o i d e fi n i t i v a m e n t e c o l o n i z a d o p o r e l e s , e o s
e s c r a v o s n e g r o s n ã o s e r v i a m a n e n h u m a c i v i l i z a ç ã o b r a n c a . O s b ô e r e s
h a v i a m p e r d i d o t a n t o a s u a r e l a ç ã o d e c a m p o n e s e s c o m o s o l o q u a n t o
o s e u s e n t i m e n t o c i v i l i z a d o d e s o l i d a r i e d a d e h u m a n a . A r e g r a d o p a í s
p r e c o n i z a v a a n e c e s s i d a d e d e “ c a d a u m f u g i r d a t i r a n i a d a p r e s e n ç a d o
v i z i n h o ” , e a s s i m c a d a f a m í l i a b ô e r r e p e t i a e m c o m p l e t o i s o l a m e n t o a
m e s m a e x p e r i ê n c i a g e r a l d o s b ô e r e s q u e v i v i a m e n t r e s e l v a g e n s n e g r o s
e o s d o m i n a v a m e m c o m p l e t o d e s r e s p e i t o à s l e i s . . . D o m i n a n d o t r i b o s
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e v i v e n d o a p a r a s i t a d o s a o s e u t r a b a l h o , p a s s a r a m a o c u p a r u m a p o s i ç ã o
m u i t o s e m e l h a n t e à d o s c h e f e s t r i b a i s n a t i v o s , c u j o p o d e r h a v i a m l i q u i d a d o
. . .
O s b ô e r e s f o r a m o p r i m e i r o g r u p o e u r o p e u a a l i e n a r - s e c o m p l e t a m e n t e
d o o r g u l h o q u e o h o m e m o c i d e n t a l s e n t i a e m v i v e r n u m m u n d o c r i a d o
e f a b r i c a d o p o r e l e m e s m o . T r a t a v a m o s n a t i v o s c o m o m a t é r i a - p r i m a e
v i v i a m à c u s t a d e l e s c o m o s e v i v e d o s f r u t o s d e u m a á r v o r e . P r e g u i ç o s o s e
i m p r o d u t i v o s , c o n c o r d a r a m e m v e g e t a r m a i s o u m e n o s n o m e s m o n í v e l
e m q u e a s t r i b o s n e g r a s h a v i a m v e g e t a d o d u r a n t e m i l h a r e s d e a n o s .
2 9
A o d e i x a r e m d e l a d o e s t e “ o r g u l h o d o h o m e m o c i d e n t a l . . . e m v i v e r n u m
m u n d o c r i a d o ” p o r s i p r ó p r i o , o s b ô e r e s a d o t a r a m a q u i l o q u e m a i s e s t r a n h a v a
a o s e u r o p e u s , p o i s o q u e f a z i a o s n e g r o s “ d i f e r e n t e s d o s o u t r o s s e r e s h u m a n o s
n ã o e r a a b s o l u t a m e n t e a c o r d a p e l e , m a s o f a t o d e s e p o r t a r e m c o m o s e f o s s e m
p a r t e d a n a t u r e z a ; t r a t a v a m - n a c o m o s u a s e n h o r a i n c o n t e s t e ; n ã o h a v i a m
c r i a d o u m m u n d o d e d o m í n i o h u m a n o , u m a r e a l i d a d e h u m a n a , e , p o r t a n t o , a
n a t u r e z a h a v i a p e r m a n e c i d o , e m t o d a a s u a m a j e s t a d e , c o m o a ú n i c a r e a l i d a d e
e s m a g a d o r a ” .
3 0
E s t e p r o c e s s o d e r e t r o c e s s o c i v i l i z a c i o n a l p o r p a r t e d o s b ô e r e s v i r i a a t e r u m
p r o f u n d o i m p a c t o q u a n d o o s i n g l e s e s c o m e ç a r a m a i n v e s t i r n a s c o l ô n i a s d o
C a b o ( q u e t i n h a m p a s s a d o a o d o m í n i o i n g l ê s a p ó s a q u e d a d a c o r o a h o l a n d e s a
d u r a n t e a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a ) n a s e g u n d a m e t a d e d o s é c u l o d e z e n o v e c o m a
d e s c o b e r t a d e o u r o e d i a m a n t e . A p a r t i r d e e n t ã o n ã o s ó g e n u í n o s a v e n t u r e i r o s ,
m a s a p r ó p r i a r a l é p a s s o u a b u s c a r a Á f r i c a à b u s c a d e f o r t u n a .
A p a r t i c u l a r i r o n i a e , d e c e r t o m o d o , a c i r c u n s t â n c i a s i m b ó l i c a q u e i n e s -
p e r a d a m e n t e t r a n s f o r m a r a m a Á f r i c a d o S u l n o “ c a m p o d e c u l t u r a d o
i m p e r i a l i s m o ” r e s i d e m n a p r ó p r i a n a t u r e z a d e s u a s ú b i t a a t r a ç ã o , q u a n d o
h a v i a p e r d i d o t o d o o v a l o r p a r a o I m p é r i o p r o p r i a m e n t e d i t o : n o s a n o s 7 0
d e s c o b r i r a m - s e j a z i d a s d e d i a m a n t e s , e r i c a s m i n a s d e o u r o n o s a n o s 8 0 .
O n o v o d e s e j o d e l u c r o a q u a l q u e r p r e ç o c o i n c i d i u p e l a p r i m e i r a v e z c o m a
v e l h a c a ç a à f o r t u n a . G a r i m p e i r o s , a v e n t u r e i r o s e a e s c ó r i a d a s g r a n d e s
c i d a d e s e m i g r a r a m p a r a o C o n t i n e n t e N e g r o , j u n t a m e n t e c o m o c a p i t a l d o s
p a í s e s i n d u s t r i a l m e n t e d e s e n v o l v i d o s . D e a g o r a e m d i a n t e , a r a l é , g e r a d a
p e l a m o n s t r u o s a a c u m u l a ç ã o d e c a p i t a l , a c o m p a n h a v a s u a g e n i t o r a i d e o l ó -
g i c a n e s s a s v i a g e n s d e d e s c o b e r t a , n a s q u a i s n a d a e r a d e s c o b e r t o a n ã o s e r
n o v a s p o s s i b i l i d a d e s d e i n v e s t i m e n t o . O s d o n o s d e c a p i t a l s u p é r fl u o e r a m
o s ú n i c o s q u e p o d i a m u s a r o s h o m e n s s u p é r fl u o s v i n d o s d o s q u a t r o c a n t o s
d o m u n d o . J u n t o s , e s t a b e l e c e r a m o p r i m e i r o p a r a í s o d e p a r a s i t a s , c u j o
s a n g u e v i t a l e r a o o u r o . O i m p e r i a l i s m o , p r o d u t o d e d i n h e i r o s u p é r fl u o e
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d e g e n t e s u p é r fl u a , i n i c i o u s u a s u r p r e e n d e n t e c a r r e i r a p r o d u z i n d o b e n s
d o s m a i s s u p é r fl u o s e i r r e a i s .
3 1
D e a c o r d o c o m A r e n d t , o s b ô e r e s t e m i a m e s t e s n o v o s f o r a s t e i r o s , t a n t o p o r
o s c o n f u n d i r e m c o m c o l o n o s q u e i r i a m d e s e n v o l v e r e i n d u s t r i a l i z a r a r e g i ã o ,
q u a n t o p o r t e m e r e m o c r e s c i m e n t o d a i n fl u ê n c i a e p o d e r d o i n d e s e j a d o g o v e r n o
b r i t â n i c o . A i n d u s t r i a l i z a ç ã o n ã o v e i o , p o i s b a s t a v a a o s a v e n t u r e i r o s e n r i q u e c e r -
s e c o m a s m i n a s . M a s , p r i n c i p a l m e n t e c o m C e c i l R h o d e s , a i n fl u ê n c i a d o
g o v e r n o b r i t â n i c o v i r i a a c r e s c e r d r a s t i c a m e n t e . R h o d e s , e l e p r ó p r i o u m
m e m b r o d a r a l é q u e a d q u i r i u f o r t u n a n a s m i n a s , p o r m e i o d e fi n a n c i s t a s
j u d e u s c o n s e g u i u f a z e r c o n t a t o c o m o m u n d o b a n c á r i o b r i t â n i c o e c o n v e n c e r
o g o v e r n o b r i t â n i c o d e q u e “ a e x p a n s ã o e a e x p o r t a ç ã o d o s i n s t r u m e n t o s d e
v i o l ê n c i a e r a m n e c e s s á r i a s p a r a p r o t e g e r o s i n v e s t i m e n t o s e d e q u e t a l p o l í t i c a
e r a u m d e v e r s a g r a d o d e q u a l q u e r g o v e r n o n a c i o n a l ” .
3 2
É v e r d a d e q u e c e r t a v e z
e l e d i s s e q u e “ a b a n d e i r a n a c i o n a l é u m t r u n f o e c o n ô m i c o ” , c o n t u d o , s e g u n d o
A r e n d t , s u a a m b i ç ã o f u n d a m e n t a l n ã o e r a a d e m e r o e n r i q u e c i m e n t o , m a s a d a
e x p a n s ã o p o r s i m e s m a . D e t o d o m o d o , a s r e p ú b l i c a s b ô e r e s i n d e p e n d e n t e s
d e O r a n g e e d o T r a n s v a a l — c u j o g o v e r n o “ n ã o s e p a r e c i a c o m n e n h u m o u t r o
g o v e r n o d o m u n d o . N a v e r d a d e , n ã o s e t r a t a v a a b s o l u t a m e n t e d e g o v e r n o ,
m a s d e u m a c o m p a n h i a i l i m i t a d a d e c e r c a d e 1 2 0 m i l a c i o n i s t a s ”
3 3
— n ã o
s ó c o n c e n t r a v a m a s r i c a s j a z i d a s d e o u r o e d i a m a n t e s c o m o t a m b é m e r a m
o p r i m e i r o o b s t á c u l o n a r e a l i z a ç ã o d a s u a a m b i ç ã o m a i o r d e t e r u m a l i n h a
i n i n t e r r u p t a d e c o l ô n i a s b r i t â n i c a s d o n o r t e a o s u l a f r i c a n o s , d o C a b o a o C a i r o .
V á r i o s f o r a m o s a t r i t o s e n t r e o s b ô e r e s e o s i n g l e s e s , m a s o c a s o m a i s d r a m á t i c o
f o i o c h a m a d o J a m e s o n R a i d e m 1 8 9 5 – 9 6 , u m a i n c u r s ã o d e m e r c e n á r i o s , a
m a n d o d e L . R . J a m e s o n e C e c i l R h o d e s , q u e p r e t e n d i a m f a z e r s u r g i r u m a
i n s u r r e i ç ã o e n t r e o s t r a b a l h a d o r e s e s t r a n g e i r o s n a s m i n a s d e T r a n s v a a l p a r a
s u b m e t e r s e u g o v e r n o a o c o m a n d o d e R h o d e s , e n t ã o g o v e r n a d o r d a C o l ô n i a d o
C a b o . A i n c u r s ã o f o i u m f r a c a s s o , m a s c o n s e g u i u d e t e r i o r a r d r a s t i c a m e n t e a s
r e l a ç õ e s e n t r e o s b r i t â n i c o s e o s b ô e r e s , d e m o d o q u e a l g u n s a n o s d e p o i s a d v e i o
a S e g u n d a G u e r r a A n g l o - B o e r . O s i n g l e s e s v e n c e r a m a g u e r r a , m a s c o m e l a
n ã o s ó a n e x a r a m a s d u a s r e p ú b l i c a s ( f o r m a n d o o t e r r i t ó r i o q u e h o j e c o m p õ e
a Á f r i c a d o S u l ) c o m o t a m b é m a c a b a r a m p o r f o r t a l e c e r e i n t e g r a r o r a c i s m o
( n a q u i l o q u e v i r i a a s e t o r n a r o a p a r t h e i d s u l - a f r i c a n o ) :
Q u a n d o o s b ô e r e s p e r d e r a m a g u e r r a , e c o m e l a o q u e j á h a v i a m a b a n -
d o n a d o d e l i b e r a d a m e n t e , i s t o é , o s e u q u i n h ã o n o s l u c r o s , g a n h a r a m
d e fi n i t i v a m e n t e o c o n s e n t i m e n t o d e t o d o s o s o u t r o s e l e m e n t o s e u r o p e u s ,
3 1
A R E N D T , “ I m p e r i a l i s m , N a t i o n a l i s m , C h a u v i n i s m ” , p p . 4 5 3 – 5 4 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o ,
p . 1 8 0 – 8 1 .
3 2
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 3 4 .
3 3
I b i d . , p . 2 3 0 .
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2 . 3 R a ç a e b u r o c r a c i a
i n c l u s i v e d o g o v e r n o b r i t â n i c o , p a r a a i n s t a u r a ç ã o d e u m a s o c i e d a d e
r a c i a l r e g i d a p e l a f a l t a d e d i r e i t o . H o j e , t o d a s a s c a m a d a s d a p o p u l a ç ã o
s u l - a f r i c a n a b r a n c a — i n g l e s e s e a f r i c â n d e r e s , t r a b a l h a d o r e s o r g a n i z a d o s
e c a p i t a l i s t a s — c o n c o r d a m q u a n t o à q u e s t ã o r a c i a l . E , s e a a s c e n s ã o d e
u m a A l e m a n h a n a z i s t a e s u a t e n t a t i v a d e t r a n s f o r m a r o p o v o a l e m ã o
n u m a r a ç a f o r t a l e c e r a m c o n s i d e r a v e l m e n t e a p o s i ç ã o p o l í t i c a d o s b ô e r e s , a
d e r r o t a a l e m ã e m 1 9 4 5 n ã o a e n f r a q u e c e u .
3 4
O r e s u l t a d o f o i o c h a m a d o “ e f e i t o b u m e r a n g u e ” , a d i f u s ã o d e s t e t i p o d e m e n t a l i -
d a d e r a c i a l s o b r e o u t r o s p o v o s d o m i n a d o s , c o m o c o m o s i n d i a n o s e o s c h i n e s e s ,
3 5
m a s t a m b é m s o b r e o p r ó p r i o p e n s a m e n t o e p o l í t i c a e u r o p e u s . “ O s p r i m e i r o s
a p e r c e b e r t o d o o i m p a c t o d a e x p e r i ê n c i a a f r i c a n a f o r a m o s l í d e r e s d a r a l é
c o m o C a r l P e t e r s , q u e s e j u l g a v a m l e g i t i m a m e n t e p e r t e n c e n t e s à r a ç a d o s
s e n h o r e s . A s p o s s e s s õ e s c o l o n i a i s a f r i c a n a s t o r n a r a m - s e o s o l o m a i s f é r t i l p a r a
q u e fl o r e s c e s s e o g r u p o q u e v i r i a a s e r m a i s t a r d e a e l i t e n a z i s t a ” .
3 6
P a r a c o m p o r o d o m í n i o i m p e r i a l i s t a p l e n a m e n t e d e s e n v o l v i d o , é a i n d a d e s t a -
c a d o p o r A r e n d t u m o u t r o e l e m e n t o , s u r g i d o e m p a í s e s c o m o o E g i t o e a Í n d i a :
o g o v e r n o b u r o c r á t i c o , i s t o é , p o r d e c r e t o s e m e d i d a s s i g i l o s a s d e f u n c i o n á r i o s
q u e s e s a b i a m m e r o s p e õ e s d o “ g r a n d e j o g o ” d a p o l í t i c a m u n d i a l . E n t r e t a n t o , o
v e r d a d e i r o a g e n t e d a b u r o c r a c i a i m p e r i a l i s t a p r o v i r i a n ã o d a r a l é o u d e o u t r a
p a r t e m a r g i n a l i z a d a d a p o p u l a ç ã o , m a s d o s “ m e l h o r e s h o m e n s d a I n g l a t e r r a ” ,
q u e n o s s e u s i n g ê n u o s i d e a i s d e a j u d a r o s f r a c o s e n e c e s s i t a d o s a c a b a r a m
t r a n s f o r m a n d o - s e e m t r á g i c o s e q u i x o t e s c o s b o b o s d o i m p e r i a l i s m o . E x i s t e
n a I n g l a t e r r a o u t r a t r a d i ç ã o , m e n o s ó b v i a d o q u e a t r a d i ç ã o d a h i p o c r i s i a ,
q u e p o d e r í a m o s c h a m a r d e t r a d i ç ã o d e “ m a t a d o r e s - d e - d r a g õ e s ” . S ã o o s
q u e p a r t e m e n t u s i a s m a d o s p a r a p a í s e s d i s t a n t e s e e x ó t i c o s , a o e n c o n t r o
d e p o v o s e s t r a n h o s e i n g ê n u o s , p a r a m a t a r o s n u m e r o s o s d r a g õ e s q u e o s
a t o r m e n t a m h á s é c u l o s .
3 7
S e a d e f e s a d o I m p é r i o p o r J . S . M i l l p o r v e z e s c h e i r a a h i p o c r i s i a , p o r o u t r o
l a d o , h o m e n s c o m o l o r d e C r o m e r e L a w r e n c e d a A r á b i a p a r e c i a m t e r a c r e d i -
t a d o g e n u i n a m e n t e n a “ l e n d a d o I m p é r i o B r i t â n i c o ” p o e t i z a d a p o r K i p l i n g .
I r p a r a o s d o m í n i o s b r i t â n i c o s e r a u m m e i o d e d a r v i d a a o s s e u s i d e a i s d e
i n f â n c i a , d e f u g i r “ d e u m a s o c i e d a d e n a q u a l , p a r a c r e s c e r , o h o m e m t i n h a
3 4
I b i d . , p . 2 3 0 – 3 1 .
3 5
C f . i b i d . , p . 2 3 6 .
3 6
I b i d . , p . 2 3 7 .
3 7
A R E N D T , “ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 0 6 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 4 0 .
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2 A T e o r i a d o I m p e r i a l i s m o R a c i a l
d e e s q u e c e r s u a m o c i d a d e ” . C r o m e r f o r a g u i a d o “ a p e n a s p e l o ‘ s e n s o d e s a c r i -
f í c i o ’ e m r e l a ç ã o à s p o p u l a ç õ e s a t r a s a d a s e p e l o ‘ s e n s o d e d e v e r ’ p a r a c o m a
g l ó r i a d a G r ã - B r e t a n h a ” ,
3 8
d e m o d o a t e r d e c l i n a d o o s p o s t o s d e v i c e - r e i e
m i n i s t r o d o e x t e r i o r b r i t â n i c o s , p a r a e m v e z s e t o r n a r “ o p o u c o c o n h e c i d o m a s
t o d o - p o d e r o s o c ô n s u l - g e r a l b r i t â n i c o n o E g i t o ” .
O i d e a l d e a j u d a r o s p o v o s a t r a s a d o s , p o r é m , n ã o d u r o u m u i t o , p o i s s e u g o v e r n o
n o E g i t o c o m o u m m e i o d e p r o t e g e r o d o m í n i o d a Í n d i a l o g o d e s t i t u i r i a o s
e g í p c i o s d e t o d o o i n t e r e s s e . “ A s s i m q u e C r o m e r c o m e ç o u a g o v e r n a r o E g i t o
p o r a m o r à Í n d i a , p e r d e u o s e u p a p e l d e p r o t e t o r d e ‘ p o v o s a t r a s a d o s ’ e j á n ã o
p o d i a c r e r s i n c e r a m e n t e q u e ‘ a d e f e s a d o i n t e r e s s e p e l a s r a ç a s s u b j u g a d a s é
o p r i n c i p a l f u n d a m e n t o d e t o d a a e s t r u t u r a i m p e r i a l ” ’ .
3 9
O r e s u l t a d o f o i u m
a l h e a m e n t o c o m p l e t o d o s e u g o v e r n o p a r a c o m a s o r t e d a p o p u l a ç ã o n a t i v a , d e
m o d o q u e s u a “ i n t e g r i d a d e e a l h e a m e n t o s i m b o l i z a v a m u m a a b s o l u t a s e p a r a ç ã o
d e i n t e r e s s e s [ e n t r e e l e e s e u s s ú d i t o s ] , a p o n t o d e n e m p o d e r e m e n t r a r e m
c o n fl i t o ” . C r o m e r s e t o r n o u “ o p r i m e i r o a d m i n i s t r a d o r i m p e r i a l i s t a ” , p a s s a n d o
a g o v e r n a r p o r d e c r e t o s s i g i l o s o s e c o m b a s e e m a g e n t e s e s p e c i a l i s t a s e s e m
d e s e j o d e p u b l i c i d a d e .
O p r ó p r i o C r o m e r c a r a c t e r i z a v a - s e e m a l t o g r a u p o r t o d a s e s t a s q u a l i d a d e s :
n u n c a fi c o u m a i s f u r i o s o d o q u e q u a n d o o “ t i r a r a m d o e s c o n d e r i j o ” , q u a n d o
“ a r e a l i d a d e q u e a n t e s s ó u n s p o u c o s c o n h e c i a m [ t o r n o u - s e ] p a t e n t e a o s
o l h o s d e t o d o s ” . S e u o r g u l h o e r a r e a l m e n t e “ p e r m a n e c e r m a i s o u m e n o s
o c u l t o [ e ] p u x a r o s c o r d õ e s ” . E m c o n t r a p a r t i d a , e p a r a q u e p o s s a e x e c u t a r o
s e u t r a b a l h o , o b u r o c r a t a t e m d e s e s e n t i r a s a l v o d e c o n t r o l e s — t a n t o
d e l o u v o r c o m o d e r e p r o v a ç ã o — d e t o d a s a s i n s t i t u i ç õ e s p ú b l i c a s , s e j a o
P a r l a m e n t o , o s “ D e p a r t a m e n t o s I n g l e s e s ” o u a i m p r e n s a . C a d a a v a n ç o
d a d e m o c r a c i a , o u m e s m o o s i m p l e s f u n c i o n a m e n t o d a s i n s t i t u i ç õ e s
d e m o c r á t i c a s e x i s t e n t e s , s ó p o d e t o r n a r - s e u m a a m e a ç a , p o i s é i m p o s s í v e l
g o v e r n a r “ u m p o v o p o r i n t e r m é d i o d e o u t r o p o v o — o p o v o d a Í n d i a a t r a v é s
d o p o v o d a I n g l a t e r r a ” . A b u r o c r a c i a é s e m p r e u m g o v e r n o d e p e r i t o s , d e
u m a “ m i n o r i a e x p e r i e n t e ” , q u e t e m d e r e s i s t i r d a m e l h o r f o r m a p o s s í v e l à
c o n s t a n t e p r e s s ã o d a “ m a i o r i a i n e x p e r i e n t e ” . T o d o p o v o é b a s i c a m e n t e
f o r m a d o p o r u m a m a i o r i a i n e x p e r i e n t e e , p o r t a n t o , n ã o s e l h e p o d e c o n fi a r
u m a s s u n t o t ã o a l t a m e n t e e s p e c i a l i z a d o c o m o p o l í t i c a e n e g ó c i o s p ú b l i c o s .
A l é m d i s s o , o s b u r o c r a t a s n ã o d e v e m a b s o l u t a m e n t e t e r i d é i a s g e r a i s a
r e s p e i t o d e a s s u n t o s p o l í t i c o s ; s e u p a t r i o t i s m o n ã o d e v e d e s o r i e n t á - l o s
a p o n t o d e a c r e d i t a r e m n a v i r t u d e i n t r í n s e c a d o s p r i n c í p i o s p o l í t i c o s d o
s e u p r ó p r i o p a í s ; i s t o a p e n a s r e s u l t a r i a n u m a v u l g a r a p l i c a ç ã o “ i m i t a t i v a ”
3 8
C o m o v e r s a u m d o s s e u s p o e m a s : “ L e t t h e s e s u ffi c e f o r B r i t a i n ’ s m e e d — / N o n o b l e r p r i c e w a s
e v e r w o n , / T h e b l e s s i n g s o f a p e o p l e f r e e d , / T h e c o n s c i o u s n e s s o f d u t y d o n e ” ( a p u d A R E N D T ,
“ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 0 8 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 4 2 ) .
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A R E N D T , “ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 0 9 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 2 4 2 – 4 3 .
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2 . 3 R a ç a e b u r o c r a c i a
d e s s e s p r i n c í p i o s “ a o g o v e r n o d a s p o p u l a ç õ e s a t r a s a d a s ” , o q u e , n a o p i n i ã o
d e C r o m e r , e r a o p r i n c i p a l d e f e i t o d o s i s t e m a f r a n c ê s .
4 0
N o i n í c i o e s t a f o r m a d e g o v e r n o o i n c o m o d a v a , m a s a o s p o u c o s a a c e i t o u , a o
p o n t o d e n o fi n a l d a v i d a t e r e s c r i t o o t r a t a d o O G o v e r n o d e R a ç a s D o m i n a d a s
e m s u a d e f e s a ( “ a fi l o s o fi a d o b u r o c r a t a ” , s e g u n d o A r e n d t ) .
A p e s a r d e C e c i l R h o d e s t e r u m a “ m o n s t r u o s a v a i d a d e ” , o e x a t o o p o s t o d e
C r o m e r , a m b o s p a r t i l h a v a m “ a d e s c o b e r t a d e u m a e x p a n s ã o q u e n ã o e r a
m o t i v a d a p e l o a p e t i t e e s p e c í fi c o p o r u m p a í s e s p e c í fi c o , m a s s i m c o n c e b i d a
c o m o p r o c e s s o i n fi n d á v e l n o q u a l c a d a p a í s s e r v i r i a d e d e g r a u p a r a e x p a n s õ e s
f u t u r a s ” , d e m o d o q u e “ R h o d e s t e v e a m e s m a i d é i a d e g o v e r n o s i g i l o s o q u e o
s u p e r m o d e s t o l o r d e C r o m e r . . . R h o d e s a b r i u a s o c i e d a d e a t o d o s o s m e m b r o s
d a ‘ r a ç a n ó r d i c a ’ . . . , a q u a l , u n i d a e m s o c i e d a d e s e c r e t a , f u n d a r i a u m g o v e r n o
b u r o c r á t i c o p a r a d o m i n a r t o d o s o s p o v o s d a t e r r a ” . P o r i s s o , a s u b m i s s ã o a
l e i s e x p a n s i o n i s t a s “ e s t á n a b a s e d a b u r o c r a c i a c o m o f o r m a d e g o v e r n o e d a
d e fi n i t i v a s u b s t i t u i ç ã o d a l e i p o r d e c r e t o s p r o v i s ó r i o s e m u t á v e i s ” .
O u t r o a g e n t e d o i m p e r i a l i s m o d e s t a c a d o p o r A r e n d t é L a w r e n c e d a A r á b i a .
D e s d e j o v e m a p a i x o n a d o p e l a s C r u z a d a s , j á t i n h a f e i t o u m a e x t e n s a p e s q u i s a
a r q u e o l ó g i c a n o O r i e n t e M é d i o s o b r e s e u s c a s t e l o s q u a n d o f o i c o n t r a t a d o p e l o
e x é r c i t o b r i t â n i c o p a r a f a z e r u m m a p e a m e n t o c l a n d e s t i n o d a r e g i ã o , d e v i d o
a o s p r o s p e c t o s d e g u e r r a c o m o I m p é r i o O t o m a n o . Q u a n d o a P r i m e i r a G u e r r a
M u n d i a l d e f a t o s e i n i c i o u , o s b r i t â n i c o s i n c i t a r a m o s á r a b e s a s e r e v o l t a r
c o n t r a o d o m í n i o t u r c o , p r o m e t e n d o - l h e s a f o r m a ç ã o d e u m p a í s á r a b e u n i d o e
i n d e p e n d e n t e e m c a s o d e v i t ó r i a ; m a s , d a d a s a s s u a s d e r r o t a s i n i c i a i s , e n v i a r a m
L a w r e n c e p a r a a j u d á - l o s , m o t i v o p e l o q u a l f o i v i v e r c o m b e d u í n o s n o d e s e r t o
e l u t a r c o m e l e s n u m a g u e r r a d e g u e r r i l h a , a t a c a n d o e m p e q u e n o s b a n d o s
p r i n c i p a l m e n t e a s l i n h a s d e s u p r i m e n t o t u r c a s .
4 1
C o m o d i z A r e n d t , “ L a w r e n c e
t i n h a d e fi n g i r q u e a q u e l e m o v i m e n t o n a c i o n a l á r a b e e r a o s e u p r i n c i p a l
i n t e r e s s e , e o f e z t ã o b e m q u e t e r m i n o u a c r e d i t a n d o n e l e ” ,
4 2
p o i s , a p e s a r d e s a b e r
d e s d e o i n í c i o q u e o s b r i t â n i c o s p r e t e n d i a m s e m a n t e r d e p o s s e d o O r i e n t e M é d i o
( c o m o d e f a t o a c o n t e c e u , d e p o i s d e t e r e m fi r m a d o o a c o r d o S y k e s - P i c o t c o m o s
f r a n c e s e s , d i v i d i n d o - o e m v á r i a s c o l ô n i a s ) , m o t i v o p e l o q u a l L a w r e n c e d u r a n t e
4 0
A R E N D T , “ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 1 1 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 2 4 4 – 4 5 .
4 1
“ . . . m a s s u p o n h a - s e q u e f ô s s e m o s u m a i n fl u ê n c i a ( p o r a s s i m d i z e r ) , u m a i d e i a , u m a c o i s a
i n v u l n e r á v e l , i n t a n g í v e l , s e m f r e n t e o u t r a s e i r a , fl u t u a n d o c o m o u m g á s ? O s e x é r c i t o s e r a m
c o m o p l a n t a s , i m ó v e i s c o m o u m t o d o , fi r m e m e n t e e n r a i z a d o s , n u t r i d o s p o r l o n g a s h a s t e s
a t é o s e x t r e m o s , n ó s p o d í a m o s s e r c o m o u m v a p o r , s o p r a n d o p o r o n d e q u i s é s s e m o s . N o s s o s
r e i n o s e s t a v a m e m n o s s a s m e n t e s , j á q u e n ã o q u e r í a m o s d e p e n d e r d e n a d a m a t e r i a l , a s s i m
t a l v e z n ã o o f e r e c ê s s e m o s n a d a d e m a t e r i a l p a r a s e r m o r t o . P a r e c i a q u e u m s o l d a d o r e g u l a r e r a
i n d e f e s o s e m u m a l v o . E l e e r a d o n o d o c h ã o n o q u a l s e n t a v a , e n o q u a l e l e p o d i a p i c a r o s e u
r i fl e ” ( L A W R E N C E , S e v e n P i l l a r s o f W i s d o m , p . 1 9 2 ) .
4 2
A R E N D T , “ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 1 7 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 4 9 .
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a g u e r r a t e r s e m p r e m a n t i d o u m r e m o r s o p r o f u n d o e s e c r e t o , a i n d a a s s i m
t i n h a a e s p e r a n ç a d e q u e p o d e r i a c o n v e n c e r s e u g o v e r n o a c r i a r u m p r o t e t o r a d o
i n d e p e n d e n t e s o b o g o v e r n o d o E m i r F e i s a l , c a s o o s á r a b e s d e s e m p e n h a s s e m u m
p a p e l s i g n i fi c a t i v o n a g u e r r a . O r e s u l t a d o f o i u m a h i s t ó r i a f a n t á s t i c a d e a v e n t u r a
e g e n i a l i d a d e q u e l o g o t o r n a r i a L a w r e n c e f a m o s o n a E u r o p a — a p e s a r d e n ã o o
s u fi c i e n t e p a r a a l t e r a r o s p l a n o s i m p e r i a l i s t a s d e d o m í n i o d a r e g i ã o . A p ó s a
g u e r r a , L a w r e n c e f e z u m a i n t e n s a c a m p a n h a n a s d i s c u s s õ e s e m P a r i s p a r a
c o n v e n c e r a s p o t ê n c i a s v e n c e d o r a s a c r i a r u m r e i n o á r a b e i n d e p e n d e n t e ; v i n d o ,
p o r é m , a f r a c a s s a r e c o n s e q u e n t e m e n t e a c a b a r n u m a p r o f u n d a m e l a n c o l i a p e l o
r e s t o d a s u a v i d a . D e v o l t a à G r ã - B r e t a n h a , r e c u s a v a a n o t o r i e d a d e ( c h e g a n d o
i n c l u s i v e a r e c u s a r u m t í t u l o d e c a v a l e i r o d a s m ã o s d o r e i ) , v i v e n d o p o r u m b o m
t e m p o a q u a r t e l a d o c o m o r e c r u t a a n ô n i m o n a s f o r ç a s a r m a d a s , a p e s a r d e j á
s e r c o r o n e l . C o m o d i z A r e n d t , “ o s i m p e r i a l i s t a s h a v i a m d e s t r u í d o o m e l h o r
h o m e m q u e , e m t o d o s o s t e m p o s , p a s s o u d e a v e n t u r e i r o ( c o m u m a f o r t e d o s e d e
m a t a d o r - d e - d r a g õ e s ) a a g e n t e s e c r e t o ” .
A h i s t ó r i a d e T . E . L a w r e n c e , e m t o d a a s u a c o m o v e n t e a m a r g u r a e g r a n d e z a ,
n ã o f o i a p e n a s a h i s t ó r i a d e u m f u n c i o n á r i o p a g o o u e s p i ã o a s s a l a r i a d o ,
m a s p r e c i s a m e n t e a h i s t ó r i a d e u m a u t ê n t i c o a g e n t e o u f u n c i o n á r i o , d e
a l g u é m q u e r e a l m e n t e a c r e d i t a v a h a v e r p e n e t r a d o — o u t e r s i d o a t i r a d o
— n a c o r r e n t e z a d a n e c e s s i d a d e h i s t ó r i c a e q u e s e t o r n o u f u n c i o n á r i o o u
a g e n t e d a s f o r ç a s s e c r e t a s q u e g o v e r n a m o m u n d o . . . A ú n i c a s a t i s f a ç ã o
q u e p o d i a d e r i v a r d i s s o , n a f a l t a d a c o n s c i ê n c i a t r a n q u i l a p o r a l g u m a
r e a l i z a ç ã o l i m i t a d a , a d v i n h a d o p r ó p r i o s e n s o d e h a v e r f u n c i o n a d o , d e t e r
s i d o a b r a ç a d o e d i r i g i d o p o r a l g u m m o v i m e n t o g r a n d i o s o . D e r e g r e s s o a
L o n d r e s , d e s e s p e r a d o , p r o c u r a v a e n c o n t r a r a l g u m s u b s t i t u t o p a r a e s s e t i p o
d e “ s a t i s f a ç ã o p r ó p r i a ” , e “ s ó o a c h a v a n a v e l o c i d a d e d e u m a m o t o c i c l e t a ” .
4 3
L a w r e n c e , q u e p r o v a v e l m e n t e f o i o e x e m p l o m o r d e u m “ t r á g i c o e q u i x o t e s c o
b o b o d o i m p e r i a l i s m o ” , a c a b o u s e t o r n a n d o a m a n t e d e m o t o c i c l e t a s e b a r c o s d e
c o r r i d a , v i n d o a f a l e c e r n u m a c i d e n t e m o t o c i c l í s t i c o a l g u n s a n o s m a i s t a r d e .
N ã o t a r d o u p a r a e s t a s e x p e r i ê n c i a s t e r e m u m i m p a c t o n a p o l í t i c a d o p r ó p r i o
i n t e r i o r e u r o p e u , p o i s , c o m o v e r e m o s a s e g u i r , l o g o o s m o v i m e n t o s p a n -
n a c i o n a l i s t a s i n c o r p o r a r a m c e r t o s t r a ç o s d e s t a s p r á t i c a s e m s u a s i d e o l o g i a s p a r a
a t a c a r o s r e g i m e s e s t a b e l e c i d o s . U m a v e z f o r m a d o e s t e e l o d e l i g a ç ã o e n t r e a s
d i s t a n t e s p o l í t i c a s c o l o n i a i s e a p o l í t i c a d o m é s t i c a e u r o p e i a , “ o c e n á r i o p a r e c i a
e s t a r p r o n t o p a r a t o d o s o s h o r r o r e s p o s s í v e i s ” a a d v i r c o m o n a z i s m o .
4 4
4 3
A R E N D T , “ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 1 9 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 5 1 .
4 4
A R E N D T , “ T h e I m p e r i a l i s t C h a r a c t e r ” , p . 3 2 0 , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 5 1 – 5 2 .
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2 . 4 O i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l
2.4 O imperialismo continental
O p r ó x i m o e l e m e n t o n a f o r m a ç ã o d o n a z i s m o c o m o f o r m a d e i m p e r i a l i s m o
r a c i a l é a f o r m a ç ã o d e u m a v e r d a d e i r a i d e o l o g i a a n t i s s e m i t a n o s m o v i m e n t o s
p a n - e s l a v o e p a n g e r m â n i c o , q u e , d e a c o r d o c o m A r e n d t , v i a m n o s j u d e u s
u m p o v o j á o r g a n i z a d o r a c i a l m e n t e , e p o r i s s o u m c o n c o r r e n t e a s e r n ã o s ó
c o m b a t i d o c o m o t a m b é m e m u l a d o . S u r g i d o s e m p a í s e s i m p o t e n t e s n a c o r r i d a
i m p e r i a l i s t a e c o m u m a p o p u l a ç ã o d e n a c i o n a l i d a d e s m i s t a s , o s m o v i m e n t o s
d e u n i fi c a ç ã o a c a b a r a m n ã o s ó f o r m a n d o u m a i d e o l o g i a r a c i a l p l e n a c o m o
t a m b é m d e s f a z e n d o a d i f e r e n ç a e n t r e a p o l í t i c a c o l o n i a l e d o m é s t i c a e x i s t e n t e
n o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s d a C o r r i d a p e l a Á f r i c a , d e m o d o a i n t r o d u z i r o i d e á r i o
d a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a n o i n t e r i o r d a p r ó p r i a E u r o p a .
E i s c o m o a a u t o r a r e s u m i u s u a t e o r i a p a r a o s e u e d i t o r e m 1 9 4 6 :
O o i t a v o c a p í t u l o é d e d i c a d o a o s a s s i m c h a m a d o s m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o
[ p a n - m o v e m e n t s ] , c u j a i m p o r t â n c i a p r i n c i p a l e s t á n a s s u a s i d e o l o g i a s
i m p e r i a l i s t a s c o n s e q u e n t e s e m v e z d e q u a l q u e r i n fl u ê n c i a p r á t i c a . A
e x p a n s ã o n ã o é m a i s v i s t a c o m o u m m e i o d e r e s o l v e r p r o b l e m a s s o c i a i s e
e c o n ô m i c o s , m a s c o m o o o b j e t i v o ú l t i m o e i l i m i t a d o i n e r e n t e d o c o r p o r a c i a l .
O p a n - e s l a v i s m o t a n t o q u a n t o o p a n g e r m a n i s m o a n t e c i p a m i d e o l o g i c a -
m e n t e a l i q u i d a ç ã o d a d i s t i n ç ã o m a i s a n t i g a e n t r e a s p o l í t i c a s d o m é s t i c a s
e c o l o n i a i s d o E s t a d o - n a ç ã o . A m b o s o p a n g e r m a n i s m o e o p a n - e s l a v i s m o
a d o t a m a d e s c o b e r t a d o a n t i s s e m i t i s m o c o m o u m a a r m a p o l í t i c a e v ã o
u m p a s s o a d i a n t e n a d i r e ç ã o d o n a z i s m o . E l e s j á o l h a m o j u d a í s m o c o m o o
ú n i c o m o d e l o e x i s t e n t e p a r a u m a o r g a n i z a ç ã o r a c i a l p o r q u e o s j u d e u s s ã o
o ú n i c o p o v o c o n h e c i d o n a E u r o p a a t e r s o b r e v i v i d o s e m u m p a í s e s e m u m
E s t a d o . E l e s s ã o p r o f u n d a m e n t e i n fl u e n c i a d o s p e l o s “ P r o t o c o l o s d o s S á b i o s
d e S i ã o ” p o r q u e q u e r e m i m i t a r o q u e p e n s a m s e r o s p r i n c í p i o s s ó l i d o s d a
p o l í t i c a r a c i a l . E l e s s e t o r n a m e s s e n c i a l m e n t e ( e n ã o a p e n a s d e m a g o g i c a -
m e n t e ) c o n t r a o j u d a í s m o [ a n t i - J e w i s h ] p o r c a u s a d e u m c o n fl i t o a b e r t o
e n t r e s u a s a l e g a ç õ e s d e s u p e r i o r i d a d e r a c i a l e a a l e g a ç ã o j u d a i c a d e s e r u m
p o v o e s c o l h i d o [ c h o s e n n e s s ] .
4 5
A p e s a r d e o r i g i n a d o s a n t e r i o r m e n t e à r á p i d a e x p a n s ã o d o i m p e r i a l i s m o u l t r a -
m a r i n o a p a r t i r d a s ú l t i m a s d é c a d a s d o o i t o c e n t o s , o s u c e s s o d a c o r r i d a p e l a
Á f r i c a d e u a o s m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o u m n o v o s e n t i d o à s u a s r e i v i n d i c a ç õ e s ,
p o i s a p a r t i r d e e n t ã o c o m e ç a r a m a r e i v i n d i c a r n ã o a p e n a s a u n i ã o n a c i o n a l ,
c o m o t a m b é m “ o m e s m o d i r e i t o à e x p a n s ã o q u e o s o u t r o s g r a n d e s p o v o s e
q u e , s e n ã o [ l h e s ] f o s s e c o n c e d i d a e s s a p o s s i b i l i d a d e n o a l é m - m a r , [ s e r i a m ]
f o r ç a d a s a f a z ê - l o n a E u r o p a ” .
4 6
O r e s u l t a d o f o i q u e a c a b a r a m i n t r o d u z i n d o n o
4 5
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p . 7 .
4 6
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 5 4 .
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p r ó p r i o i n t e r i o r e u r o p e u a i d e o l o g i a r a c i a l i m p e r i a l i s t a , t r a n s f o r m a n d o - s e e l e s
p r ó p r i o s e m m o v i m e n t o s i m p e r i a l i s t a s e c a d a v e z m a i s a t a c a n d o a o r g a n i z a ç ã o
d e E s t a d o s n a c i o n a i s e x i s t e n t e .
O i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l é m a i s i m p o r t a n t e q u a n d o c o m p a r a d o c o m
o i m p e r i a l i s m o d e u l t r a m a r , p o r q u e o s e u c o n c e i t o d e e x p a n s ã o é a m a l -
g a m a d o r , e l i m i n a n d o q u a l q u e r d i s t â n c i a g e o g r á fi c a e n t r e o s m é t o d o s
e i n s t i t u i ç õ e s d o c o l o n i z a d o r e o s d o c o l o n i z a d o , d e m o d o q u e n ã o f o i
p r e c i s o h a v e r e f e i t o d e b u m e r a n g u e p a r a q u e a s s u a s c o n s e q u ê n c i a s f o s s e m
s e n t i d a s e m t o d a a E u r o p a . O i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l d e f a t o c o m e ç a
e m c a s a . S e c o m p a r t i l h a v a c o m o i m p e r i a l i s m o u l t r a m a r i n o o d e s p r e z o
p e l a e s t r e i t e z a d o E s t a d o - n a ç ã o , c o m b a t i a - o n ã o t a n t o c o m a r g u m e n t o s
e c o n ô m i c o s , q u e , a fi n a l d e c o n t a s , f r e q u e n t e m e n t e e x p r e s s a v a m a u t ê n t i c a s
n e c e s s i d a d e s n a c i o n a i s , m a s c o m a f o r m u l a ç ã o d a “ a m p l i a d a c o n s c i ê n c i a
t r i b a l ” , a q u a l , s e g u n d o j u l g a v a m , d e v i a u n i r t o d o s o s p o v o s d e o r i g e m
é t n i c a s e m e l h a n t e , i n d e p e n d e n t e m e n t e d a h i s t ó r i a o u d o l u g a r e m q u e
r e s i d i s s e m . D e s t a r t e , o i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l p a r t i u d e u m a a fi n i d a d e
m u i t o m a i s í n t i m a c o m o s c o n c e i t o s r a c i a i s e a b s o r v e u c o m e n t u s i a s m o
a t r a d i ç ã o d e i d e o l o g i a r a c i a l . S e u s c o n c e i t o s d e r a ç a e r a m e x c l u s i v a -
m e n t e i d e o l ó g i c o s e s e t o r n a r a m a r m a s p o l í t i c a s m u i t o m a i s r a p i d a m e n t e
q u e t e o r i a s a fi n s e x p r e s s a s p o r i m p e r i a l i s t a s u l t r a m a r i n o s c o m b a s e n a
e x p e r i ê n c i a a u t ê n t i c a .
4 7
A o c o n t r á r i o d o i m p e r i a l i s m o u l t r a m a r i n o q u e s e b a s e a v a n u m a a l i a n ç a e n t r e a
r a l é e o c a p i t a l , o i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l s e l i g a v a p r i n c i p a l m e n t e a u m a
a l i a n ç a e n t r e a r a l é e c e r t o s “ m e m b r o s d a s p r o fi s s õ e s l i b e r a i s , p r o f e s s o r e s e
s e r v i d o r e s p ú b l i c o s ” , d e m o d o q u e s u a n a t u r e z a e r a f u n d a m e n t a l m e n t e i d e o l ó -
g i c a e l i g a d a a u m p s e u d o m i s t i c i s m o q u e i n v o c a v a u m a a u r a e s p e c i a l d o c a r á t e r
n a c i o n a l . “ B a s t a v a - l h e s i n v o c a r o p a s s a d o d a ‘ R ú s s i a S a g r a d a ’ o u d o ‘ S a n t o
I m p é r i o R o m a n o ’ p a r a a t i ç a r t o d a e s p é c i e d e s u p e r s t i ç ã o n o s i n t e l e c t u a i s r u s s o s
o u a l e m ã e s . T o l i c e s p s e u d o m í s t i c a s , e n r i q u e c i d a s p o r i n ú m e r a s e a r b i t r á r i a s
‘ m e m ó r i a s ’ h i s t ó r i c a s , f o r n e c i a m u m a p e l o e m o c i o n a l q u e p a r e c i a t r a n s c e n d e r ,
e m p r o f u n d i d a d e e a m p l i t u d e , a s l i m i t a ç õ e s d o n a c i o n a l i s m o ” t r a d i c i o n a l .
4 8
E n q u a n t o o n a c i o n a l i s m o t r a d i c i o n a l , p a r a d i g m a t i c a m e n t e o f r a n c ê s , é “ e x t r o -
v e r t i d o , i n t e r e s s a d o n a s e v i d e n t e s r e a l i z a ç õ e s e s p i r i t u a i s d a n a ç ã o ” — p o r
v e r q u e a s “ n a ç õ e s a d e n t r a v a m a h i s t ó r i a e s e e m a n c i p a v a m q u a n d o o s p o v o s
a d q u i r i a m a c o n s c i ê n c i a d e s e r e m e n t i d a d e s c u l t u r a i s e h i s t ó r i c a s e a d e s e r
o s e u t e r r i t ó r i o u m l a r p e r m a n e n t e m a r c a d o p e l a h i s t ó r i a c o m u m , f r u t o d o
t r a b a l h o d o s a n c e s t r a i s , e c u j o f u t u r o d e p e n d e r i a d o d e s e n v o l v i m e n t o d e u m a
c i v i l i z a ç ã o c o m u m ”
4 9
— , o n a c i o n a l i s m o t r i b a l d o m i n a n t e n e s t e s m o v i m e n t o s
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2 . 4 O i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l
d e u n i fi c a ç ã o , p o r o u t r o l a d o , “ é i n t r o v e r t i d o , c o n c e n t r a d o n a p r ó p r i a a l m a d o
i n d i v í d u o , q u e é t i d a c o m o a e n c a r n a ç ã o i n t r í n s e c a d e q u a l i d a d e s n a c i o n a i s ” ,
m e n o s p r e z a p o r i s s o o s n e g ó c i o s p ú b l i c o s e “ i n s i s t e s e m p r e q u e o p o v o e s t á
r o d e a d o p o r ‘ u m m u n d o d e i n i m i g o s ’ . . . e q u e h á u m a d i f e r e n ç a f u n d a m e n t a l
e n t r e e s s e p o v o e t o d o s o s o u t r o s . A fi r m a q u e o p o v o é ú n i c o , i n d i v i d u a l , i n c o m -
p a t í v e l c o m t o d o s o s o u t r o s , e n e g a t e o r i c a m e n t e a p r ó p r i a p o s s i b i l i d a d e d e u m a
h u m a n i d a d e c o m u m , m u i t o a n t e s d e s e r u s a d o p a r a d e s t r u i r a h u m a n i d a d e d o
h o m e m ” .
5 0
I s t o d e u a o a n t i s s e m i t i s m o u m a i m p o r t â n c i a f u n d a m e n t a l n e s t e s m o v i m e n t o s ,
p o i s n ã o s ó p r e t e n s ã o j u d a i c a d e s e r o p o v o e l e i t o e n t r a v a e m c o n fl i t o c o m a
p r e t e n s ã o d e s t e s m o v i m e n t o s d e t e r e m s i d o e l e s p r ó p r i o s e l e i t o s p o r D e u s p a r a
a fi r m a r s u a s u p e r i o r i d a d e , c o m o t a m b é m “ o s j u d e u s a p a r e n t a v a m s e r n ã o s ó
a g e n t e s d e u m a m á q u i n a e s t a t a l o p r e s s o r a , m a s d e u m o p r e s s o r e s t r a n g e i r o ” ,
c o n s e g u i n d o m a n t e r a s u a i d e n t i d a d e n a c i o n a l , s e m p o s s u í r e m E s t a d o s o u
p a í s e s p r ó p r i o s . P o r i s s o o a n t i s s e m i t i s m o t i n h a n e s t e s m o v i m e n t o s u m
c a r á t e r v e r d a d e i r a m e n t e i d e o l ó g i c o , a o t e r a s s u m i d o a p o s i ç ã o t a n t o d e p r o v a
d a c o r r e ç ã o d e s u a s t e o r i a s r a c i a i s q u a n t o m e s m o a d e i n i m i g o s f u n d a m e n t a i s
a s e r e m c o m b a t i d o s .
S e o u t r a s n a c i o n a l i d a d e s n a M o n a r q u i a D u a l [ a u s t r o - h ú n g a r a ] t i n h a m
a p e n a s d é b e i s r a í z e s n o s o l o e p o u c a n o ç ã o d o s i g n i fi c a d o d e u m t e r r i t ó r i o
c o m u m , o s j u d e u s e r a m o e x e m p l o d e u m p o v o q u e , s e m p a í s d e q u a l q u e r
e s p é c i e , h a v i a p o d i d o m a n t e r s u a i d e n t i d a d e n o d e c o r r e r d o s s é c u l o s e ,
p o r t a n t o , p o d i a s e r c i t a d o c o m o p r o v a d e q u e n ã o h a v i a n e c e s s i d a d e d e
t e r r i t ó r i o p a r a q u e s e c o n s t i t u í s s e u m a n a c i o n a l i d a d e . S e o s m o v i m e n t o s
d e u n i fi c a ç ã o é t n i c a i n s i s t i a m n a i m p o r t â n c i a s e c u n d á r i a d o E s t a d o e
n a s u p r e m a i m p o r t â n c i a d o p o v o , o r g a n i z a d o e m v á r i o s p a í s e s e n ã o
n e c e s s a r i a m e n t e r e p r e s e n t a d o p o r i n s t i t u i ç õ e s v i s í v e i s , o s j u d e u s e r a m
o m o d e l o p e r f e i t o d e u m a n a ç ã o s e m E s t a d o e s e m e s s a s i n s t i t u i ç õ e s .
S e a s n a c i o n a l i d a d e s t r i b a i s a p o n t a v a m p a r a s i m e s m a s c o m o o c e n t r o
d e s e u o r g u l h o n a c i o n a l , i n d e p e n d e n t e m e n t e d e r e a l i z a ç õ e s h i s t ó r i c a s
e d e p a r t i c i p a ç ã o e m a c o n t e c i m e n t o s r e g i s t r a d o s , s e a c r e d i t a v a m q u e
a l g u m a q u a l i d a d e i n e r e n t e m i s t e r i o s a , p s i c o l ó g i c a o u f í s i c a f a z i a d e l a s a
e n c a r n a ç ã o , n ã o d a A l e m a n h a , m a s d o g e r m a n i s m o , n ã o d a R ú s s i a , m a s
d a a l m a r u s s a , s e n t i a m d e a l g u m a f o r m a , m e s m o q u e n ã o s o u b e s s e m
e x p r e s s á - l o , q u e a “ j u d e i d a d e ” d o s j u d e u s a s s i m i l a d o s c o r r e s p o n d i a e x a t a -
m e n t e a o m e s m o t i p o d e e n c a r n a ç ã o i n d i v i d u a l e p e s s o a l d o j u d a í s m o , e
q u e o o r g u l h o p e c u l i a r d o s j u d e u s s e c u l a r i z a d o s , q u e n ã o h a v i a m d e s i s t i d o
d e s u a a n t i g a q u a l i d a d e d e “ e s c o l h i d o s ” , r e a l m e n t e s i g n i fi c a v a q u e a c r e d i -
t a v a m s e r d i f e r e n t e s e m e l h o r e s p e l o s i m p l e s f a t o d e t e r e m n a s c i d o j u d e u s ,
i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s r e a l i z a ç õ e s e t r a d i ç ã o j u d a i c a s .
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2 A T e o r i a d o I m p e r i a l i s m o R a c i a l
. . . L o g o r e c o n h e c e r a m n o s j u d e u s o s s e u s c o n c o r r e n t e s m a i s f e l i z e s , m a i s
p r o t e g i d o s p e l a s o r t e , p o i s , e m s u a o p i n i ã o , o s j u d e u s h a v i a m e n c o n t r a d o
u m m e i o d e c o n s t i t u i r u m a s o c i e d a d e p r ó p r i a q u e , p r e c i s a m e n t e p o r n ã o
t e r r e p r e s e n t a ç ã o v i s í v e l n e m e s c o a d o u r o p o l í t i c o n o r m a l , p o d i a v i r a
s u b s t i t u i r a n a ç ã o .
5 1
A l é m d o a n t i s s e m i t i s m o , o m i s t i c i s m o d o c a r á t e r n a c i o n a l , e s t r e i t a m e n t e
l i g a d o à a u s ê n c i a d e u m a e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a , c o n f e r i a a e s t e s m o v i m e n t o s
u m a f o r t e h o s t i l i d a d e a o s E s t a d o s e x i s t e n t e s , s e m p r e v i s t o s c o m o e x p r e s s õ e s
d a o p r e s s ã o n a c i o n a l e d e c l a r a d o s c o m o e s t r a n h o s a o p o v o . E m p a í s e s c o m o
a Á u s t r i a - H u n g r i a e a R ú s s i a c z a r i s t a , “ o n d e n ã o e x i s t i a m c o n d i ç õ e s p a r a a
r e a l i z a ç ã o d a t r i n d a d e o c i d e n t a l d e p o v o - t e r r i t ó r i o - E s t a d o , o n d e a s f r o n t e i r a s
m u d a v a m c o n s t a n t e m e n t e d u r a n t e s é c u l o s e a s p o p u l a ç õ e s p e r m a n e c i a m e m
m o v i m e n t o m i g r a t ó r i o m a i s o u m e n o s c o n t í n u o ” , e s t a s “ m a s s a s n ã o t i n h a m
a m e n o r i d e i a d o s i g n i fi c a d o d o s c o n c e i t o s p á t r i a e p a t r i o t i s m o , n e m a m a i s
v a g a n o ç ã o d e r e s p o n s a b i l i d a d e c o m u n i t á r i a l i m i t a d a ” .
5 2
A i n d a m a i s , e s t e s
d o i s p a í s e s “ j a m a i s h a v i a m c o n h e c i d o g o v e r n o c o n s t i t u c i o n a l , d e m o d o q u e a
c o n c e p ç ã o q u e o s s e u s l í d e r e s t i n h a m d e g o v e r n o e d e p o d e r c o r r e s p o n d i a à
v i s ã o d e d e c i s õ e s a r b i t r á r i a s v i n d a s d e c i m a ” . S e u s r e g i m e s e r a m f o r t e m e n t e
b u r o c r á t i c o s , s e m p a r l a m e n t o s o u p a r t i d o s c o m r e p r e s e n t a ç ã o p o l í t i c a s i g n i fi -
c a t i v a ; e m v e z , a b u r o c r a c i a g o v e r n a v a p o r m e i o d e d e c r e t o s , d a n d o u m c a r á t e r
a n ô n i m o e i n c o m p r e e n s í v e l à q u e l e s g o v e r n o s .
N o g o v e r n o b u r o c r á t i c o , o s d e c r e t o s s u r g e m e m s u a p u r e z a n u a , c o m o s e j á
n ã o f o s s e m o b r a s d e h o m e n s p o d e r o s o s , m a s e n c a r n a s s e m o p r ó p r i o p o d e r ,
s e n d o o a d m i n i s t r a d o r s e u m e r o a g e n t e a c i d e n t a l . N ã o e x i s t e m p r i n c í p i o s
g e r a i s p o r t r á s d o d e c r e t o q u e a s i m p l e s r a z ã o p o s s a e n t e n d e r , m a s a p e n a s
c i r c u n s t â n c i a s q u e m u d a m c o n s t a n t e m e n t e e s ó u m p e r i t o p o d e c o n h e c e r
e m d e t a l h e . O s p o v o s g o v e r n a d o s p o r d e c r e t o s n u n c a s a b e m o q u e o s
g o v e r n a , d a d a n ã o s ó a i m p o s s i b i l i d a d e d e c o m p r e e n d e r o s d e c r e t o s e m s i
m e s m o s , m a s t a m b é m a i g n o r â n c i a c u i d a d o s a m e n t e o r g a n i z a d a n o q u e
s e r e f e r e a c i r c u n s t â n c i a s e s p e c í fi c a s e s e u s i g n i fi c a d o p r á t i c o , i g n o r â n c i a
e m q u e o s a d m i n i s t r a d o r e s , n a m e d i d a e m q u e d e s e m p e n h a m o p a p e l d e
f o n t e d e p o d e r , c o n s e r v a m o s s e u s s ú d i t o s . O i m p e r i a l i s m o c o l o n i a l , q u e
t a m b é m g o v e r n a v a p o r d e c r e t o s e e r a à s v e z e s d e fi n i d o c o m o o r e g i m e
d e s d é c r e t s , j á e r a s u fi c i e n t e m e n t e p e r i g o s o ; c o n t u d o , o p r ó p r i o f a t o d e q u e
o s a d m i n i s t r a d o r e s d e p o p u l a ç õ e s n a t i v a s e r a m i m p o r t a d o s e t i d o s c o m o
u s u r p a d o r e s d i m i n u í a a s u a i n fl u ê n c i a s o b r e o s p o v o s d o m i n a d o s . S o m e n t e
e m p a í s e s c o m o a R ú s s i a e a Á u s t r i a , o n d e o s g o v e r n a n t e s n a t i v o s e u m a
b u r o c r a c i a n a t i v a e r a m a c e i t o s c o m o g o v e r n o l e g í t i m o , p ô d e o r e g i m e d e
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2 . 5 O d e c l í n i o d o E s t a d o - n a ç ã o e o fi m d o s d i r e i t o s d o h o m e m
d e c r e t o s c r i a r u m a a t m o s f e r a d e a r b i t r a r i e d a d e e d e s e g r e d o q u e o c u l t a s s e
c o m s u c e s s o o s e u o p o r t u n i s m o .
5 3
O r e s u l t a d o f o i q u e o s m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o a c a b a r a m t o m a n d o o g o v e r n o
b u r o c r á t i c o c o m o m o d e l o . E s p e c i a l m e n t e o p a n - e s l a v o e l a b o r o u t o d a u m a
m i s t i fi c a ç ã o d o p o d e r p o l í t i c o , a o v e r n o c z a r i s m o “ a e x p r e s s ã o a n t i o c i d e n t a l ,
a n t i c o n s t i t u c i o n a l e a n t i e s t a t a l d o p r ó p r i o m o v i m e n t o . E s s a m i s t i fi c a ç ã o
d o p o d e r a n á r q u i c o i n s p i r o u a o p a n - e s l a v i s m o s u a s m a i s p e r n i c i o s a s t e o r i a s
a r e s p e i t o d a n a t u r e z a t r a n s c e n d e n t a l e d a i n e r e n t e v i r t u d e d e t o d o p o d e r .
C o n c e b i a o p o d e r c o m o u m a e m a n a ç ã o d i v i n a , q u e p e r m e a v a t o d a a t i v i d a d e
n a t u r a l e h u m a n a , ” d e m o d o q u e “ b a s t a v a a o m o v i m e n t o p a n - e s l a v o a d e r i r a
e s s e p o d e r e o r g a n i z a r - l h e o a p o i o p o p u l a r p a r a s a n t i fi c a r t o d o o p o v o — u m a
h o r d a c o l o s s a l , o b e d i e n t e a o d e s e j o a r b i t r á r i o d e u m s ó h o m e m , q u e n ã o e r a
g o v e r n a d a p e l a l e i n e m p e l o i n t e r e s s e , m a s s e m a n t i n h a c o e s a u n i c a m e n t e
p e l a f o r ç a d o s e u n ú m e r o e p e l a c o n v i c ç ã o d e s u a p r ó p r i a s a n t i d a d e ” .
5 4
I n t i m a m e n t e l i g a d o a e s t a a d o ç ã o d o m o d e l o b u r o c r á t i c o e r a a “ p r o f u n d a
d e s c o n fi a n ç a n o s p a r t i d o s , t ã o c o r r e n t e n a E u r o p a d e s d e o fi m d o s é c u l o X I X ” .
T o d o s o s g r u p o s i m p e r i a l i s t a s s e m p r e s e a u t o d e c l a r a v a m “ a c i m a d e t o d o s
o s p a r t i d o s ” , m a s o s m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o f o r a m u m p a s s o a l é m a o s e
r e i v i n d i c a r e m “ m o v i m e n t o s ” e n ã o p a r t i d o s ,
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r e c h a ç a n d o c o m p l e t a m e n t e a
p o l í t i c a p a r t i d á r i a n o r m a l , i n t i m a m e n t e l i g a d a a o s E s t a d o s n a c i o n a i s .
E s t a e r a m a i s u m a e x p r e s s ã o d o d e s c r é d i t o e c r i s e n o q u a l s e e n c o n t r a v a o
s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s n a c i o n a i s , e q u e , c o m o v e r e m o s a s e g u i r , v i r i a
a p e n a s a s e a g r a v a r n o i n í c i o d o s é c u l o X X c o m a i n t e n s i fi c a ç ã o d a m i g r a ç ã o e
e s p e c i a l m e n t e o c r e s c i m e n t o d o n ú m e r o d e a p á t r i d a s . S e n ã o f o s s e a i n a d e -
q u a ç ã o d o m o d e l o d o E s t a d o - n a c i o n a l p a r a l i d a r c o m a d i v e r s i d a d e é t n i c a
e u r o p e i a , t a l v e z e s t a s “ t o l i c e s p s e u d o m í s t i c a s ” p a n - n a c i o n a l i s t a s e s u a s a m b i -
ç õ e s i m p e r i a l i s t a s p u d e s s e m s e r r e l e g a d a s a o s e x t e n s o s l i v r o s d e o b s c u r i d a d e s
e i r r a c i o n a l i d a d e s d e h i s t ó r i a s d a s i d e i a s .
2.5 O declínio do Estado-nação e o fim dos
direitos do homem
D e t o d o m o d o , a s s i m c o m o a s d o u t r i n a s r a c i a i s a n t e r i o r e s e a p o l í t i c a i m p e r i a -
l i s t a n a s c o l ô n i a s , o s m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o p o d e r i a m n ã o t e r t i d o m a i o r
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i m p o r t â n c i a n a h i s t ó r i a e u r o p e i a , c a s o a c r i s e d o s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s
n a c i o n a i s n ã o v i e s s e a s e a g r a v a r a i n d a m a i s n o s é c u l o X X . C o m o r e s u l t a d o d a
P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l , s u c u m b i r a m v á r i o s d o s i m p é r i o s m u l t i n a c i o n a i s
e u r o p e u s e a u m e n t o u - s e s i g n i fi c a t i v a m e n t e a m i g r a ç ã o d a s p o p u l a ç õ e s n a
r e g i ã o , d e m o d o q u e a q u e s t ã o n a c i o n a l g a n h o u u m a u r g ê n c i a t o d a p r ó p r i a ,
f o r m a n d o m a i s u m e l e m e n t o p r e s e n t e n a p o l í t i c a n a z i . A r e n d t r e s u m e a s s i m
e s t e a g r a v a m e n t o d a c r i s e d o s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s n a c i o n a i s n o e s q u e m a
e n v i a d o a o s e u e d i t o r e m 1 9 4 6 :
O n o n o c a p í t u l o m o s t r a o f r a c a s s o d o s T r a t a d o s d e P a z e m o r g a n i z a r e s t a s
r e g i õ e s [ d o c i n t u r ã o d e p o p u l a ç õ e s m i s t a s n o l e s t e e u r o p e u ] d e a c o r d o c o m
o p r i n c í p i o d o E s t a d o n a c i o n a l , a p ó s a d e s i n t e g r a ç ã o e p e r d a d e r e p u t a ç ã o , e
o c r e s c i m e n t o d e g r u p o s n a E u r o p a q u e v i v i a m f o r a d a p r o t e ç ã o n o r m a l d e
s e u s p r ó p r i o s E s t a d o s ( a s m i n o r i a s n a c i o n a i s ) e q u e m e s m o d e i x a r a m s e u
t e r r i t ó r i o ( a s p e s s o a s s e m E s t a d o ) — a s s i m , o c a s i o n a l m e n t e , d i f u n d i n d o o
c i n t u r ã o d e p o p u l a ç õ e s m i s t a s p o r t o d a a E u r o p a . T o d o s e s t e s g r u p o s , i . e .
o s m u i t o m i l h õ e s d e e u r o p e u s v i v e n d o f o r a d o s l i m i t e s d a c o m u n i d a d e
e u r o p e i a d e n a ç õ e s , i n d i c a v a m a s e r i e d a d e e n a t u r e z a d a c r i s e e u r o p e i a . O s
j u d e u s , t e n d o s i d o d e fi n i d o s c o m o a “ m i n o r i t é p a r e x c e l l e n c e ” e f o r m a n d o
u m a g r a n d e p r o p o r ç ã o d a s p e s s o a s s e m E s t a d o , t o r n a r a m - s e e m c e r t o
s e n t i d o o s í m b o l o d a c r i s e .
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D e a c o r d o c o m A r e n d t , a s i t u a ç ã o s e a g r a v o u m u i t o c o m a P r i m e i r a G u e r r a
M u n d i a l e a r e s u l t a n t e i n t e n s a m i g r a ç ã o d e p o p u l a ç õ e s n o l e s t e e u r o p e u . C o m
a d i s s o l u ç ã o d o s i m p é r i o s a l e m ã o , o t o m a n o , r u s s o e , p r i n c i p a l m e n t e , a u s t r o -
h ú n g a r o , s e e x a c e r b o u o p r o b l e m a d o s p o v o s s e m E s t a d o , q u e j á v i n h a c r e s c e n d o
a o l o n g o d a s d é c a d a s a n t e r i o r e s , d e m o d o q u e a s p o t ê n c i a s v i t o r i o s a s c r i a r a m
n o v o s E s t a d o s i n d e p e n d e n t e s n o s m o l d e s d o s E s t a d o s n a c i o n a i s o c i d e n t a i s ,
t e n t a n d o c o m i s t o l i d a r c o m a g r a n d e q u a n t i d a d e d e n a c i o n a l i d a d e s d e s t e s
t e r r i t ó r i o s . O r e s u l t a d o , c o n t u d o , d e s t a c r i a ç ã o d e n o v o s E s t a d o s n a c i o n a i s
p e l o s t r a t a d o s d e p a z a p ó s a P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l f o i o e s t a b e l e c i m e n t o
a r b i t r á r i o d e “ p o v o s e s t a t a i s ” , d o t a d o s d e E s t a d o s p r ó p r i o s , e d i t a s “ m i n o r i a s ” ,
q u e d e v e r i a m c o n v i v e r e s e r e m r e s p e i t a d a s p e l a s n a c i o n a l i d a d e s h o s p e d e i r a s .
O s T r a t a d o s a g l u t i n a r a m v á r i o s p o v o s n u m s ó E s t a d o , o u t o r g a r a m a a l g u n s
o s t a t u s d e “ p o v o s e s t a t a i s ” e l h e s c o n fi a r a m o g o v e r n o , s u p u s e r a m s i l e n c i -
o s a m e n t e q u e o s o u t r o s p o v o s n a c i o n a l m e n t e c o m p a c t o s ( c o m o o s e s l o v a c o s
n a T c h e c o s l o v á q u i a o u o s c r o a t a s e e s l o v e n o s n a I u g o s l á v i a ) c h e g a s s e m
a s e r p a r c e i r o s n o g o v e r n o , o q u e n a t u r a l m e n t e n ã o a c o n t e c e u , e , c o m
i g u a l a r b i t r a r i e d a d e , c r i a r a m c o m o s p o v o s q u e s o b r a r a m u m t e r c e i r o
g r u p o d e n a c i o n a l i d a d e s c h a m a d a s m i n o r i a s , a c r e s c e n t a n d o a s s i m a o s
m u i t o s e n c a r g o s d o s n o v o s E s t a d o s o p r o b l e m a d e o b s e r v a r r e g u l a m e n t o s
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A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p . 8 .
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2 . 5 O d e c l í n i o d o E s t a d o - n a ç ã o e o fi m d o s d i r e i t o s d o h o m e m
e s p e c i a i s , i m p o s t o s d e f o r a , p a r a u m a p a r t e d e s u a p o p u l a ç ã o . C o m o r e s u l -
t a d o , o s p o v o s n ã o a g r a c i a d o s c o m E s t a d o s , f o s s e m “ m i n o r i a s n a c i o n a i s
” o u “ n a c i o n a l i d a d e s ” , c o n s i d e r a r a m o s T r a t a d o s u m j o g o a r b i t r á r i o q u e
d a v a p o d e r a u n s , c o l o c a n d o e m s e r v i d ã o o s o u t r o s . O s E s t a d o s r e c é m -
c r i a d o s , p o r s u a v e z , q u e h a v i a m r e c e b i d o a i n d e p e n d ê n c i a c o m a p r o m e s s a
d e p l e n a s o b e r a n i a n a c i o n a l , a c a t a d a e m i g u a l d a d e d e c o n d i ç õ e s c o m a s
n a ç õ e s o c i d e n t a i s , o l h a v a m o s T r a t a d o s d a s M i n o r i a s c o m o ó b v i a q u e b r a d e
p r o m e s s a e , c o m o p r o v a d e d i s c r i m i n a ç ã o , u m a v e z q u e s o m e n t e o s n o v o s
E s t a d o s , e n e m m e s m o a A l e m a n h a d e r r o t a d a [ c o m e x c e ç ã o d o t e r r i t ó r i o
d a S i l é s i a o r i e n t a l , d i v i d i d a e m 1 9 2 0 c o m a P o l ô n i a e m d e c o r r ê n c i a d e
p l e b i s c i t o ] , fi c a v a m s u b o r d i n a d o s a e l e s .
5 7
A s p r ó p r i a s p o t ê n c i a s v i t o r i o s a s s u p u n h a m q u e o E s t a d o - n a ç ã o e r a a f o r m a
n a t u r a l d e o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a h u m a n a , d e m o d o q u e n ã o t e n t a r a m e l a b o r a r
u m a f o r m a d e o r g a n i z a ç ã o e s t a t a l s u p r a n a c i o n a l , i n d e p e n d e n t e d e q u a l q u e r
n a c i o n a l i d a d e . D e v i d o à g r a n d e q u a n t i d a d e d e n a c i o n a l i d a d e s m i s t a s n e s t e s
t e r r i t ó r i o s , i s t o e r a i m p o s s í v e l d e s e f a z e r e a c a b a r a m f r a c a s s a n d o e m r e s o l v e r
o p r o b l e m a d a q u e s t ã o n a c i o n a l ( q u e n o l e s t e e u r o p e u t i n h a u m c a r á t e r r e v o l u -
c i o n á r i o e e m a n c i p a t ó r i o s i m i l a r à l u t a d o p r o l e t a r i a d o n a E u r o p a o c i d e n t a l ) .
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O r e s u l t a d o f o i q u e e m a l g u m a s r e g i õ e s a t é m e t a d e d a p o p u l a ç ã o e s t a v a n a
c o n d i ç ã o d e m i n o r i a s n ã o e m a n c i p a d a s :
S ó a p ó s a q u e d a d o s ú l t i m o s r e m a n e s c e n t e s d a a u t o c r a c i a e u r o p é i a fi c o u
c l a r o q u e a E u r o p a h a v i a s i d o g o v e r n a d a p o r u m s i s t e m a q u e n u n c a
l e v o u e m c o n t a a s n e c e s s i d a d e s d e p e l o m e n o s 2 5 % d a s u a p o p u l a ç ã o .
E s s e m a l , c o n t u d o , n ã o f o i s a n a d o p e l a c r i a ç ã o d o s E s t a d o s s u c e s s o r e s
d o s i m p é r i o s d e s m e m b r a d o s , p o r q u e c e r c a d e 3 0 % d o s s e u s q u a s e 1 0 0
m i l h õ e s d e h a b i t a n t e s e r a m o fi c i a l m e n t e r e c o n h e c i d o s c o m o e x c e ç õ e s a
s e r e m e s p e c i a l m e n t e p r o t e g i d a s p o r t r a t a d o s d e m i n o r i a s . A l é m d i s s o ,
e s s e a l g a r i s m o d e m o d o n e n h u m c o n t a t o d a a h i s t ó r i a ; a p e n a s i n d i c a a
d i f e r e n ç a e n t r e p o v o s c o m g o v e r n o p r ó p r i o e a q u e l e s q u e s u p o s t a m e n t e
e r a m p e q u e n o s o u d i s p e r s o s d e m a i s p a r a o b t e r e m o d i r e i t o d e a t i n g i r o
s t a t u s p l e n o d e n a ç ã o . A s s i m m e s m o , o s T r a t a d o s d a s M i n o r i a s p r o t e g i a m
a p e n a s n a c i o n a l i d a d e s d a s q u a i s e x i s t i a u m n ú m e r o c o n s i d e r á v e l e m p e l o
m e n o s d o i s E s t a d o s s u c e s s ó r i o s , m a s n ã o m e n c i o n a r a m , d e i x a n d o - a s à
m a r g e m d e d i r e i t o , t o d a s a s o u t r a s n a c i o n a l i d a d e s s e m g o v e r n o p r ó p r i o ,
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A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 3 0 3 .
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“ N a E u r o p a o c i d e n t a l e c e n t r a l , o p a p e l d o p r o l e t a r i a d o , o u s e j a , d o g r u p o o p r i m i d o e h i s t o r i c a -
m e n t e s o f r e d o r , c u j a e m a n c i p a ç ã o e r a u m a q u e s t ã o d e v i d a o u d e m o r t e p a r a t o d o o s i s t e m a
s o c i a l e u r o p e u , e r a r e p r e s e n t a d o n o L e s t e p e l o s ‘ p o v o s s e m h i s t ó r i a ’ . O s m o v i m e n t o s d e l i b e r -
t a ç ã o n a c i o n a l d o L e s t e e u r o p e u e r a m r e v o l u c i o n á r i o s n o m e s m o s e n t i d o e m q u e o s m o v i m e n t o s
o p e r á r i o s d o O e s t e : a m b o s r e fl e t i a m o s a n s e i o s d a s c a m a d a s ‘ n ã o h i s t ó r i c a s ’ d a p o p u l a ç ã o
e u r o p e i a , e a m b o s l u t a v a m p o r r e c o n h e c i m e n t o e p a r t i c i p a ç ã o d o s g r u p o s m a r g i n a i s n o s
n e g ó c i o s p ú b l i c o s ” ( i b i d . , p . 3 0 4 ) .
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2 A T e o r i a d o I m p e r i a l i s m o R a c i a l
c o n c e n t r a d a s n u m s ó p a í s , d e s o r t e q u e , e m a l g u n s d e s s e s E s t a d o s , o s
p o v o s n a c i o n a l m e n t e f r u s t r a d o s c o n s t i t u í a m 5 0 % d a p o p u l a ç ã o t o t a l .
5 9
O s d i s c u r s o s d o s p r ó p r i o s e s t a d i s t a s o c i d e n t a i s a c a b a v a m p o r r e a fi r m a r a
i m p o r t â n c i a f u n d a m e n t a l d a n a c i o n a l i d a d e p a r a a c i d a d a n i a , q u a n d o a c e i t a v a m
q u e s o m e n t e o s “ n a c i o n a i s ” p o d i a m t e r a p l e n a p r o t e ç ã o l e g a l e a s i n s t i t u i ç õ e s
n ã o p o d i a m t e r r e s p o n s a b i l i d a d e p e l o s q u e i n s i s t i a m e m n ã o s e a s s i m i l a r .
“ C o n f e s s a v a m a s s i m — e l o g o t i v e r a m o p o r t u n i d a d e d e d e m o n s t r á - l o n a
p r á t i c a , c o m o s u r g i m e n t o d o s p o v o s s e m E s t a d o — q u e h a v i a s i d o c o n s u m a d a
a t r a n s f o r m a ç ã o d o E s t a d o d e i n s t r u m e n t o d a l e i e m i n s t r u m e n t o d a n a ç ã o ” .
6 0
O E s t a d o - n a ç ã o n ã o s ó t i n h a s u r g i d o e s p o n t a n e a m e n t e e m r e g i õ e s o n d e a
p o p u l a ç ã o e r a r e l a t i v a m e n t e h o m o g ê n e a e fi x a a o s o l o , c o m o t a m b é m “ s u a
c r i a ç ã o c o i n c i d i a c o m a d e g o v e r n o s c o n s t i t u c i o n a i s , o s E s t a d o s - n a ç õ e s s e m p r e
h a v i a m r e p r e s e n t a d o o d o m í n i o d a l e i ” . M a s n o s n o v o s E s t a d o s c r i a d o s p e l o s
t r a t a d o s d e p a z a L i g a d a N a ç õ e s é q u e m a c a b o u a s s u m i n d o a r e s p o n s a b i l i d a d e
d e g a r a n t i r a i g u a l d a d e p e r a n t e a l e i e o i g u a l r e s p e i t o à s m i n o r i a s , s e m p r e
s e i m p o n d o d e s d e f o r a f r e n t e à p r e s s ã o d o s g o v e r n o s d a s n a c i o n a l i d a d e s
d o m i n a n t e s . E s t a s i t u a ç ã o c l a r a m e n t e r e p r e s e n t a v a a r u p t u r a d o “ p r e c á r i o
e q u i l í b r i o ” e n t r e o s p r i n c í p i o s c o n s t i t u c i o n a l e n a c i o n a l , l e v a n d o a u m a r á p i d a
d e s i n t e g r a ç ã o d e s t a f o r m a d e g o v e r n o e a u m a s u b o r d i n a ç ã o d o d i r e i t o e d o
E s t a d o à n a c i o n a l i d a d e .
C o m o s e i s s o j á n ã o f o s s e o b a s t a n t e , a s i t u a ç ã o s e d e g e n e r a r i a a i n d a m a i s n o s
a n o s s e g u i n t e s c o m o c r e s c i m e n t o v e r t i g i n o s o d e i m i g r a n t e s s e m c i d a d a n i a . A
m a s s a d e r e f u g i a d o s a p á t r i d a s f e z c o m q u e o s E s t a d o s t i v e s s e m d e r e s t r i n g i r
o u a t é a b o l i r o m i l e n a r d i r e i t o d e a s i l o e , a p ó s t e r s e m o s t r a d o i m p o s s í v e l
r e p a t r i á - l o s o u n a t u r a l i z á - l o s , m e s m o o r e c o n h e c i m e n t o d o s t a t u s d e a p á t r i d a s
p a s s o u a s e r - l h e s n e g a d o , d e m o d o q u e e s t e s r e f u g i a d o s p a s s a r a m a v i v e r
a b s o l u t a m e n t e f o r a d a l e i e s e m q u a l q u e r a m p a r o l e g a l . I s t o r e p r e s e n t a v a a m a i s
c o m p l e t a d e s t r u i ç ã o d o d i r e i t o e e x c l u s ã o d a v i d a c o m u n i t á r i a , u m a s i t u a ç ã o a
q u e n e m s e q u e r o s c r i m i n o s o s s ã o s u b m e t i d o s :
M u i t o p i o r q u e o d a n o c a u s a d o p e l a c o n d i ç ã o d e a p á t r i d a à s a n t i g a s e n e c e s -
s á r i a s d i s t i n ç õ e s e n t r e n a c i o n a i s e e s t r a n g e i r o s e a o d i r e i t o s o b e r a n o d o s
E s t a d o s e m q u e s t õ e s d e n a c i o n a l i d a d e e e x p u l s ã o , f o i a q u e l e s o f r i d o p e l a
p r ó p r i a e s t r u t u r a d a s i n s t i t u i ç õ e s l e g a i s d a n a ç ã o , q u a n d o u m c r e s c e n t e
n ú m e r o d e r e s i d e n t e s t e v e d e v i v e r f o r a d a j u r i s d i ç ã o d e s s a s l e i s , s e m
s e r p r o t e g i d o p o r q u a i s q u e r o u t r a s . O a p á t r i d a , s e m d i r e i t o à r e s i d ê n c i a e
s e m o d i r e i t o d e t r a b a l h a r , t i n h a , n a t u r a l m e n t e , d e v i v e r e m c o n s t a n t e
t r a n s g r e s s ã o à l e i . E s t a v a s u j e i t o a i r p a r a a c a d e i a s e m j a m a i s c o m e t e r
u m c r i m e . M a i s d o q u e i s s o , t o d a a h i e r a r q u i a d e v a l o r e s e x i s t e n t e n o s
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A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 3 0 5 .
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I b i d . , p . 3 0 8 .
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2 . 5 O d e c l í n i o d o E s t a d o - n a ç ã o e o fi m d o s d i r e i t o s d o h o m e m
p a í s e s c i v i l i z a d o s e r a i n v e r t i d a n o s e u c a s o . U m a v e z q u e e l e c o n s t i t u í a
a a n o m a l i a n ã o - p r e v i s t a n a l e i g e r a l , e r a m e l h o r q u e s e c o n v e r t e s s e n a
a n o m a l i a q u e e l a p r e v i a : o c r i m i n o s o .
A m e l h o r f o r m a d e d e t e r m i n a r s e u m a p e s s o a f o i e x p u l s a d o â m b i t o d a l e i
é p e r g u n t a r s e , p a r a e l a , s e r i a m e l h o r c o m e t e r u m c r i m e . S e u m p e q u e n o
f u r t o p o d e m e l h o r a r a s u a p o s i ç ã o l e g a l , p e l o m e n o s t e m p o r a r i a m e n t e ,
p o d e m o s e s t a r c e r t o s d e q u e f o i d e s t i t u í d a d o s d i r e i t o s h u m a n o s . P o i s o
c r i m e p a s s a a s e r , e n t ã o , a m e l h o r f o r m a d e r e c u p e r a ç ã o d e c e r t a i g u a l d a d e
h u m a n a , m e s m o q u e e l a s e j a r e c o n h e c i d a c o m o e x c e ç ã o à n o r m a . O f a t o —
i m p o r t a n t e — é q u e a l e i p r e v ê e s s a e x c e ç ã o . C o m o c r i m i n o s o , m e s m o u m
a p á t r i d a n ã o s e r á t r a t a d o p i o r q u e o u t r o c r i m i n o s o , i s t o é , s e r á t r a t a d o c o m o
q u a l q u e r o u t r a p e s s o a n a s m e s m a s c o n d i ç õ e s . S ó c o m o t r a n s g r e s s o r d a l e i
p o d e o a p á t r i d a s e r p r o t e g i d o p e l a l e i . E n q u a n t o d u r e m o j u l g a m e n t o e o
p r o n u n c i a m e n t o d a s u a s e n t e n ç a , e s t a r á a s a l v o d a q u e l e d o m í n i o a r b i t r á r i o
d a p o l í c i a , c o n t r a o q u a l n ã o e x i s t e m a d v o g a d o s n e m a p e l a ç õ e s . O m e s m o
h o m e m q u e o n t e m e s t a v a n a p r i s ã o d e v i d o à s u a m e r a p r e s e n ç a n o m u n d o ,
q u e n ã o t i n h a q u a i s q u e r d i r e i t o s e v i v i a s o b a m e a ç a d e d e p o r t a ç ã o , o u e r a
e n v i a d o s e m s e n t e n ç a e s e m j u l g a m e n t o p a r a a l g u m t i p o d e i n t e r n a ç ã o
p o r h a v e r t e n t a d o t r a b a l h a r e g a n h a r a v i d a , p o d e t o r n a r - s e q u a s e u m
c i d a d ã o c o m p l e t o g r a ç a s a u m p e q u e n o r o u b o . M e s m o q u e n ã o t e n h a u m
v i n t é m , p o d e a g o r a c o n s e g u i r a d v o g a d o , q u e i x a r - s e c o n t r a o s c a r c e r e i r o s
e s e r o u v i d o c o m r e s p e i t o . J á n ã o é o r e f u g o d a t e r r a : é s u fi c i e n t e m e n t e
i m p o r t a n t e p a r a s e r i n f o r m a d o d e t o d o s o s d e t a l h e s d a l e i s o b a q u a l s e r á
j u l g a d o . E l e t o r n a - s e p e s s o a r e s p e i t á v e l .
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O s d i r e i t o s h u m a n o s , o r i g i n a l m e n t e c u n h a d o s c o m o u m a p r o t e ç ã o c o n t r a o s
g o v e r n o s e c o m o u m a a l t e r n a t i v a à a n t e r i o r f u n d a m e n t a ç ã o d o d i r e i t o n o s
m a n d a m e n t o s d i v i n o s o u n o s c o s t u m e s , n e s t a s s i t u a ç õ e s s e d e m o n s t r a r a m
c o m p l e t a m e n t e i n a p l i c á v e i s e i m p o t e n t e s . D e a c o r d o c o m t a l d o u t r i n a , o d i r e i t o
p o s i t i v o e a s o b e r a n i a e s t a t a l s e f u n d a m e n t a r i a m e l e s p r ó p r i o s n o s “ D i r e i t o s
d o H o m e m ” , e s t e s s i m t i d o s c o m o a b s o l u t o s e i n a l i e n á v e i s , i n d e p e n d e n t e s
d e q u a l q u e r E s t a d o e c o n t e x t o . M a s o q u e s e d e m o n s t r o u c o m t a i s m a s s a s d e
a p á t r i d a s é q u e o s “ D i r e i t o s d o H o m e m , s u p o s t a m e n t e i n a l i e n á v e i s , m o s t r a r a m -
s e i n e x e q u í v e i s — m e s m o n o s p a í s e s c u j a s c o n s t i t u i ç õ e s s e b a s e a v a m n e l e s —
s e m p r e q u e s u r g i a m p e s s o a s q u e n ã o e r a m c i d a d ã o s d e a l g u m E s t a d o s o b e -
r a n o ” .
6 2
P o r i s s o , o q u e a d o u t r i n a d o s d i r e i t o s h u m a n o s t r a d i c i o n a l m e n t e
n e g l i g e n c i a v a e r a a i m p o r t â n c i a d a p r ó p r i a c o m u n i d a d e p o l í t i c a c o m o f u n d a -
m e n t o d e t o d o o d i r e i t o e e x i s t ê n c i a h u m a n a d i g n a , d e m o d o q u e , s e h a v e r i a
a l g u m d i r e i t o f u n d a m e n t a l q u e d e v e r i a s e r a b s o l u t a m e n t e a s s e g u r a d o , e s t e e r a
o d i r e i t o à c i d a d a n i a , o “ d i r e i t o a t e r d i r e i t o s ” , q u e p o s s a c o n c e d e r “ u m l u g a r n o
m u n d o q u e t o r n e a o p i n i ã o s i g n i fi c a t i v a e a a ç ã o e fi c a z ” , n o q u a l o i n d i v í d u o
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p o s s a a p a r e c e r c o m o r e s p o n s á v e l p e l o s s e u s a t o s e o p i n i õ e s , e a s s i m p e l o s e u
d e s t i n o .
A c a l a m i d a d e d o s q u e n ã o t ê m d i r e i t o s n ã o d e c o r r e d o f a t o d e t e r e m s i d o
p r i v a d o s d a v i d a , d a l i b e r d a d e o u d a p r o c u r a d a f e l i c i d a d e , n e m d a i g u a l d a d e
p e r a n t e a l e i o u d a l i b e r d a d e d e o p i n i ã o — f ó r m u l a s q u e s e d e s t i n a v a m
a r e s o l v e r p r o b l e m a s d e n t r o d e c e r t a s c o m u n i d a d e s — m a s d o f a t o d e
j á n ã o p e r t e n c e r e m a q u a l q u e r c o m u n i d a d e . S u a s i t u a ç ã o a n g u s t i a n t e
n ã o r e s u l t a d o f a t o d e n ã o s e r e m i g u a i s p e r a n t e a l e i , m a s s i m d e n ã o
e x i s t i r e m m a i s l e i s p a r a e l e s ; n ã o d e s e r e m o p r i m i d o s , m a s d e n ã o h a v e r
n i n g u é m m a i s q u e s e i n t e r e s s e p o r e l e s , n e m q u e s e j a p a r a o p r i m i - l o s . S ó
n o ú l t i m o e s t á g i o d e u m l o n g o p r o c e s s o o s e u d i r e i t o à v i d a é a m e a ç a d o ; s ó
s e p e r m a n e c e r e m a b s o l u t a m e n t e “ s u p é r fl u o s ” , s e n ã o s e p u d e r e n c o n t r a r
n i n g u é m p a r a “ r e c l a m á - l o s ” , a s s u a s v i d a s p o d e m c o r r e r p e r i g o . O s
p r ó p r i o s n a z i s t a s c o m e ç a r a m a s u a e x t e r m i n a ç ã o d o s j u d e u s p r i v a n d o - o s ,
p r i m e i r o , d e t o d a c o n d i ç ã o l e g a l ( i s t o é , d a c o n d i ç ã o d e c i d a d ã o s d e s e g u n d a
c l a s s e ) e s e p a r a n d o - o s d o m u n d o p a r a a j u n t á - l o s e m g u e t o s e c a m p o s d e
c o n c e n t r a ç ã o ; e , a n t e s d e a c i o n a r e m a s c â m a r a s d e g á s , h a v i a m a p a l p a d o
c u i d a d o s a m e n t e o t e r r e n o e v e r i fi c a d o , p a r a s u a s a t i s f a ç ã o , q u e n e n h u m
p a í s r e c l a m a v a a q u e l a g e n t e . O i m p o r t a n t e é q u e s e c r i o u u m a c o n d i ç ã o d e
c o m p l e t a p r i v a ç ã o d e d i r e i t o s a n t e s q u e o d i r e i t o à v i d a f o s s e a m e a ç a d o .
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O s u r g i m e n t o a o l o n g o d a s p r i m e i r a s d é c a d a s d o s é c u l o v i n t e d o s m i l h õ e s d e
p e s s o a s a p á t r i d a s s e m q u a l q u e r e s t r u t u r a n a s q u a i s p u d e s s e m a g i r e v i v e r
p o r i s s o a c a b o u r e v e l a n d o t a n t o a i m p o r t â n c i a d a c o m u n i d a d e p o l í t i c a p a r a a
e x i s t ê n c i a h u m a n a d i g n a e r e s p o n s á v e l , q u a n t o a p r o f u n d a c r i s e n a q u a l s e
e n c o n t r a v a o s i s t e m a e u r o p e u d e E s t a d o s n a c i o n a i s . A f o r m a d e o r g a n i z a ç ã o
n a c i o n a l , q u e n o c a s o f r a n c ê s s i g n i fi c o u u m a v e r d a d e i r a e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a ,
a c a b o u s e t o r n a n d o c o m p l e t a m e n t e i n c a p a z d e l i d a r c o m a m e s c l a d e n a c i o n a l i -
d a d e s e x i s t e n t e n o u t r a s p a r t e s d a E u r o p a , d e m o d o q u e , “ o s r e f u g i a d o s e o s
a p á t r i d a s t ê m - s e a p e g a d o c o m o u m a m a l d i ç ã o a o s E s t a d o s r e c é m - e s t a b e l e c i d o s ,
c r i a d o s à i m a g e m d o E s t a d o - n a ç ã o ” . A i n d a m a i s , a i n s i s t ê n c i a n e s t a f ó r m u l a
i n c l u s i v e c h e g o u a e x p o r t a r o p r o b l e m a p a r a a P a l e s t i n a , c o m a c r i a ç ã o d o
E s t a d o d e I s r a e l a p ó s a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , q u e “ p r o d u z i u u m a n o v a
c a t e g o r i a d e r e f u g i a d o s , o s á r a b e s , a c r e s c e n t a n d o a s s i m c e r c a d e 7 0 0 m i l a 8 0 0
m i l p e s s o a s a o n ú m e r o d o s q u e n ã o t ê m E s t a d o n e m d i r e i t o s ” .
M a s s e o s e s t a d i s t a s n ã o e r a m p e r s p i c a z e s o s u fi c i e n t e p a r a e l a b o r a r u m a
s o l u ç ã o a d e q u a d a p a r a o p r o b l e m a d o s a p á t r i d a s , H i t l e r p o r s u a v e z s o u b e m u i t o
b e m c o m o s o l u c i o n á - l o :
N e n h u m d o s e s t a d i s t a s s e a p e r c e b i a d e q u e a s o l u ç ã o d e H i t l e r p a r a o
p r o b l e m a j u d a i c o — p r i m e i r o , r e d u z i r o s j u d e u s a l e m ã e s a u m a m i n o r i a
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n ã o - r e c o n h e c i d a n a A l e m a n h a ; d e p o i s , e x p u l s á - l o s c o m o a p á t r i d a s ; e ,
fi n a l m e n t e , r e a g r u p á - l o s e m t o d o s o s l u g a r e s e m q u e p a s s a s s e m a r e s i d i r
p a r a e n v i á - l o s a o s c a m p o s d e e x t e r m í n i o — e r a u m a e l o q u e n t e d e m o n s -
t r a ç ã o p a r a o r e s t o d o m u n d o d e c o m o r e a l m e n t e “ l i q u i d a r ” t o d o s o s
p r o b l e m a s r e l a t i v o s à s m i n o r i a s e a p á t r i d a s .
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2.6 O nazismo como imperialismo racial
É i m p o s s í v e l s a b e r e m d e t a l h e s o m o d o c o m o A r e n d t p r e t e n d i a l i d a r e s p e -
c i fi c a m e n t e c o m o n a z i s m o , p o i s a a u t o r a a c a b o u a b a n d o n a n d o s e u p r o j e t o
o r i g i n a l a n t e s d e e l a b o r a r o c a p í t u l o n o q u a l l i d a r i a c o m o t e m a . M a s , n o s
e s b o ç o s d o s e u l i v r o e n v i a d o s a o e d i t o r e m 1 9 4 6 , A r e n d t d e s c r e v e o n a z i s m o
c o m o “ o p r i m e i r o t i p o p u r o d o i m p e r i a l i s m o - r a c i a l ” , c o m o o “ a m á l g a m a ”
d o s “ e l e m e n t o s a n t i s s e m i t i s m o , i m p e r i a l i s m o e r a c i s m o ” , c o n d u z i n d o p e l a
p r i m e i r a v e z u m a “ p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a r a d i c a l ” , q u e l e v a v a c o n s i s t e n t e m e n t e
a t é o fi m a a m b i ç ã o i m p e r i a l i s t a d e u m d o m í n i o m u n d i a l e a r a c i a l d e “ e x t e r -
m í n i o g e r a l d e o u t r a s ‘ r a ç a s i n f e r i o r e s ’ ; e , n e s t a t e n t a t i v a d e s e o r g a n i z a r c o m o
r a ç a , p r o v o c o u c o n s c i e n t e m e n t e a q u e d a d o g ê n e r o h u m a n o c o m o u m p r o c e s s o
a t i v a m e n t e p r o d u z i d o p e l o h o m e m ” .
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A a u t o r a a i n d a r e s u m i a n o s s e g u i n t e s
t e r m o s o c a p í t u l o q u e p r e t e n d i a d e d i c a r a o t e m a :
O n a z i s m o s e r á t r a b a l h a d o n o ú l t i m o c a p í t u l o . O s i g n i fi c a d o r e a l d a
P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l f o i q u e e l a o u a m e a ç o u m o r t a l m e n t e o u d e f a t o
d e s t r u i u t o d a s a s e s t r u t u r a s p o l í t i c a s q u e p o r d é c a d a s p u d e r a m v e g e t a r ,
j á q u e n u m a e r a d e e c o n o m i a e m e x p a n s ã o e b e m - e s t a r p r o g r e d i n d o
n i n g u é m e s t a v a m u i t o i n t e r e s s a d o n e l a s . O v á c u o r e s u l t a n t e a b r i u e s p a ç o
p a r a t o d a s a s c o r r e n t e s s u b t e r r â n e a s d a h i s t ó r i a e u r o p e i a , q u e o s n a z i s t a s
fi z e r a m fl u i r c o n j u n t a m e n t e . J á q u e o p r ó p r i o v á c u o f o i c r i a d o p o r m e d o d e
a ç ã o e d o f r a c a s s o e m r e s o l v e r q u a i s q u e r d a s g r i t a n t e s q u e s t õ e s p o l í t i c a s e
s o c i a i s , o n a z i s m o p ô d e t o m a r o s a s p e c t o s d e t o d o s o s I s m o s p r e c e d e n t e s ,
c a d a u m d o s q u a i s t i n h a p r e t e n d i d o p o s s u i r a c h a v e p a r a a h i s t ó r i a p a s s a d a
e f u t u r a . O l u g a r i d e o l ó g i c o d o s j u d e u s p e r m a n e c e u o m e s m o q u e n o s
m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o . S u a i m p o r t â n c i a p a r a a p o l í t i c a p r á t i c a , p o r é m ,
c o m p l e t a m e n t e f o r a d e p r o p o r ç ã o c o m s e u s p a p e i s e i n fl u ê n c i a s p o l í t i c a s
e f e t i v a s , e m e r g i u d o f a t o q u e d e t o d a s a s q u e s t õ e s n ã o r e s o l v i d a s s o m e n t e
a q u e s t ã o j u d a i c a o f e r e c i a u m a s p e c t o i d ê n t i c o i n t e r n a c i o n a l m e n t e . O
j u d a í s m o c o m o o p o n t o d e c r i s t a l i z a ç ã o , o a n t i s s e m i t i s m o c o m o o c r i s t a l i -
z a d o r d e t o d a s a s m a l d i ç õ e s e u r o p e i a s a b r i u c a m i n h o p a r a a e x p a n s ã o
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i l i m i t a d a a l m e j a d a p e l a p r i m e i r a o r g a n i z a ç ã o b e m p l a n e j a d a d e u m p o v o
c o m o r a ç a .
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A p r e s e n t a r e m o s s u a t e o r i a d o a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o n o p r ó x i m o c a p í t u l o ,
m a s , s e g u n d o A r e n d t , o s j u d e u s e r a m v i s t o s p e l o s n a z i s t a s c o m o u m m o d e l o
d e p o v o j á o r g a n i z a d o r a c i a l m e n t e , c a p a z d e m a n t e r s u a i d e n t i d a d e e s e n s o
d e i m p o r t â n c i a , d e v i d o à s u a p r e t e n s ã o d e s e r e m u m p o v o e s c o l h i d o , m e s m o
s e m u m t e r r i t ó r i o o u E s t a d o p r ó p r i o , e s t a n d o n o s P r o t o c o l o s d o s S á b i o s d e
S i ã o e x p o s t o s o s “ p r i n c í p i o s s ó l i d o s d a p o l í t i c a r a c i a l ” . O r a c i s m o t e r i a s e r v i d o
a o n a z i s m o a s s i m c o m o u m a f o r m a d e d e s l i g a r o p o v o d a s u a v i n c u l a ç ã o a o
t e r r i t ó r i o e a o E s t a d o , t r o c a n d o s e u p a t r i o t i s m o p e l o v í n c u l o r a c i a l , e a s s i m
p e r s e g u i r a a m b i ç ã o e x p a n s i o n i s t a d o i m p e r i a l i s m o :
O c e n t r o p o l í t i c o d o i m p e r i a l i s m o é e x p a n s ã o e r a ç a . A r a ç a f o i p r o p a -
g a n d e a d a c o m o o r e s u l t a d o d e u m a n o v a p e s q u i s a c i e n t í fi c a o u c o m o a
“ s a b e d o r i a ” d a v e l h a s u p e r s t i ç ã o p o p u l a r . E s t a p r o p a g a n d a e s c o n d e q u e
p o r r a ç a o i m p e r i a l i s m o e n t e n d e u m a n o v a f o r m a d e c o r p o p o l í t i c o , d e
a c o r d o c o m o q u a l s e p o d e o r g a n i z a r o s p o v o s p a r a q u e e s t e j a m p r e p a r a d o s
p a r a a e x p a n s ã o . O p r o p ó s i t o e o fi m d a e x p a n s ã o é o d o m í n i o d o m u n d o
c o n d u z i d o p o r u m a r a ç a - e l i t e .
P a r a m o b i l i z a r u m p o v o a u m a e x p a n s ã o i l i m i t a d a , d e v e - s e l i b e r t á - l o d e
s e u t e r r i t ó r i o . A r a ç a é a o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a n a q u a l o p o v o é p r e p a r a d o
p a r a t r o c a r s u a t e r r a n a t a l p e l a p e r t e n ç a a u m g r u p o q u e s e s i n t a e m
c a s a e m q u a l q u e r l u g a r o n d e p o s s a d o m i n a r . I s t o p r e s s u p õ e q u e a v e l h a
t r i n d a d e d e E s t a d o - p o v o - t e r r i t ó r i o , a b a s e d o E s t a d o - n a ç ã o , s e j a r o m p i d a
o u d e l i b e r a d a m e n t e d e s t r u í d a . C o m o i m p e r i a l i s m o c o m e ç a a q u e l a c r i s e
d o E s t a d o - n a ç ã o c u j o r e s u l t a d o p o r e n q u a n t o é o f a s c i s m o .
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A i n d a m a i s , o n a z i s m o t e r i a c o n s e g u i d o d e s t r u i r o E s t a d o a l e m ã o , c o m s e u a p e l o
f u n d a m e n t a l a o d i r e i t o e à l e g a l i d a d e , e m p r o l d o e x p a n s i o n i s m o i l i m i t a d o . E ,
a s s i m c o m o a r a l é n a Á f r i c a d o S u l , A r e n d t d e f e n d e q u e o s n a z i s t a s c h e g a r a m a o
p o d e r c o m a p o i o d a b u r g u e s i a d e v i d o a o s s e u s i n t e r e s s e s e x p a n s i o n i s t a s , m a s
q u e t e r i a m c o n d u z i d o u m a p o l í t i c a q u e d e m u i t o e x t r a v a s a v a o i n i c i a l m e n t e
p r e t e n d i d o :
D u r a n t e o p e r í o d o i m p e r i a l i s t a , n e m o E s t a d o n e m a b u r g u e s i a c o n q u i s -
t a r a m u m a v i t ó r i a d e fi n i t i v a . A s i n s t i t u i ç õ e s n a c i o n a l - e s t a t a i s r e s i s t i r a m
à b r u t a l i d a d e e à m e g a l o m a n i a d a s a s p i r a ç õ e s i m p e r i a l i s t a s d o s b u r g u e s e s ,
e a s t e n t a t i v a s b u r g u e s a s d e u s a r o E s t a d o e o s s e u s i n s t r u m e n t o s d e
v i o l ê n c i a p a r a s e u s p r ó p r i o s fi n s e c o n ô m i c o s t i v e r a m a p e n a s s u c e s s o
p a r c i a l . I s s o m u d o u q u a n d o a b u r g u e s i a a l e m ã a p o s t o u t u d o n o m o v i m e n t o
h i t l e r i s t a p a r a g o v e r n a r c o m o a u x í l i o d a e s c ó r i a , m a s j á e r a t a r d e d e m a i s
6 6
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p . 8 .
6 7
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 2 n d f o l d e r ) ” , p . 6 .
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2 . 6 O n a z i s m o c o m o i m p e r i a l i s m o r a c i a l
p a r a a t o t a l c o n q u i s t a d o p o d e r : a b u r g u e s i a c o n s e g u i u d e s t r u i r o E s t a d o -
n a ç ã o q u e l h e p e r t u r b a v a o e x e r c í c i o d a h e g e m o n i a , m a s f o i u m a v i t ó r i a
d e P i r r o ; a r a l é m o s t r o u - s e p e r f e i t a m e n t e c a p a z d e c u i d a r d a p o l í t i c a p o r s i
m e s m a e l i q u i d o u a b u r g u e s i a j u n t a m e n t e c o m t o d a s a s o u t r a s c l a s s e s e
i n s t i t u i ç õ e s .
6 8
E s t a l i q u i d a ç ã o d e t o d a s a s o u t r a s c l a s s e s e i n s t i t u i ç õ e s r e p r e s e n t a v a o q u e
e l a c h e g o u a c h a m a r d e u m a “ r e a l q u e d a d o o c i d e n t e ” : “ p o i s a r a ç a é , f a l a n d o
p o l i t i c a m e n t e , n ã o o c o m e ç o d a h u m a n i d a d e m a s o s e u fi m , n ã o a o r i g e m d o s
p o v o s m a s s u a d e c a d ê n c i a , n ã o o n a s c i m e n t o n a t u r a l d o h o m e m , m a s s u a
m o r t e n ã o n a t u r a l ” .
6 9
6 8
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 1 5 4 .
6 9
A R E N D T , “ I m p e r i a l i s m ” , p . 3 5 .
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Moderno
U m a p a r t e i m p o r t a n t e d o p r o j e t o a r e n d t i a n o s o b r e o i m p e r i a l i s m o r a c i a l e r a
e n t e n d e r c o m o o a n t i s s e m i t i s m o c o n s e g u i u a d q u i r i r u m a f o r ç a c o m p l e t a m e n t e
d e s p r o p o r c i o n a l à r e a l i m p o r t â n c i a q u e o s j u d e u s t i n h a m n o c o n t e x t o e u r o p e u ,
v i n d o a d e s e m p e n h a r u m p a p e l d e “ a m a l g a m a d o r ” o u “ p o n t o d e c r i s t a l i z a ç ã o ”
n o n a z i s m o . A r e n d t c o m s u a t e o r i a a c a b a r e j e i t a n d o t a n t o a e x p l i c a ç ã o d o
a n t i s s e m i t i s m o n a z i s t a c o m o m a i s u m c a s o d o v e l h o a n t i s s e m i t i s m o r e l i g i o s o
c r i s t ã o , e x i s t e n t e d e s d e a i d a d e m é d i a d e v i d o à t r a i ç ã o d e J u d a s e c o n s e q u e n t e
c r u c i fi c a ç ã o d e J e s u s , q u a n t o a t e o r i a d o b o d e e x p i a t ó r i o , s e g u n d o a q u a l o s
j u d e u s s e r i a m v í t i m a s c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e s e a c i d e n t a i s , m a i s o u m e n o s
c o n s c i e n t e m e n t e u t i l i z a d a s p e l a l i d e r a n ç a n a z i p a r a d e s v i a r a a t e n ç ã o p o p u l a r
d o s p r o b l e m a s p r o v o c a d o s p e l o p r ó p r i o r e g i m e . E m v e z , c o m o m o s t r a r e m o s a
s e g u i r , A r e n d t p e n s a v a e s t a r o a n t i s s e m i t i s m o i n t i m a m e n t e l i g a d o à s i t u a ç ã o
s o c i o p o l í t i c a d a p o p u l a ç ã o j u d a i c a , p a r t i c u l a r m e n t e a m a i s r i c a , c o m s u a s
c o m p l e x a s r e l a ç õ e s c o m o s E s t a d o s e a l t a s o c i e d a d e e u r o p e i a s . O a n t i s s e m i -
t i s m o m o d e r n o s e r i a a s s i m e m g r a n d e m e d i d a r e s u l t a d o d a v i s ã o d o s j u d e u s
c o m o r e s p o n s á v e i s p e l o s u p o r t e , o u m e s m o c o n t r o l e , d o s r e g i m e s p o l í t i c o s e s t a -
b e l e c i d o s , s e m s e r e m m e m b r o s p l e n o s d a s n a c i o n a l i d a d e s r e p r e s e n t a d a s p o r
e s t e s r e g i m e s , d e m o d o a s e r e m i d e n t i fi c a d o s c o m o o p r e s s o r e s e s t r a n g e i r o s .
A r e n d t d i v i d i u s u a d i s c u s s ã o s o b r e o a n t i s s e m i t i s m o e m t r ê s c a p í t u l o s . N o
p r i m e i r o , d e d i c a d o à r e l a ç ã o d o s j u d e u s c o m o E s t a d o , a a u t o r a d e f e n d e q u e
o s e m p r é s t i m o s e s t a t a i s , c o n c e d i d o s p r i m e i r a m e n t e p e l o s “ j u d e u s d a c o r t e ” e
p o s t e r i o r m e n t e p o r g r u p o s o r g a n i z a d o s c o m o a C a s a R o t h s c h i l d , c o l o c a r a m
e s t e s j u d e u s e m p o s i ç ã o f a v o r á v e l j u n t o a o s g o v e r n o s , s e n d o - l h e s c o n c e d i d o s e m
t r o c a v á r i o s p r i v i l é g i o s , q u e , c o m o t e m p o , f o r a m s e n d o e s t e n d i d o s a o r e s t a n t e d a
p o p u l a ç ã o , c o m a s l e i s e s p e c i a i s d e e m a n c i p a ç ã o j u d a i c a . E s t a s f a m í l i a s j u d a i c a s
p r i v i l e g i a d a s , c o n t u d o , n ã o t i n h a m q u a l q u e r a m b i ç ã o p o l í t i c a o u v í n c u l o f o r t e
c o m p r o j e t o s p o l í t i c o s e s p e c í fi c o s , d e m o d o q u e n ã o s ó p r e s t a v a m s e u s s e r v i ç o s
a q u a i s q u e r g o v e r n o s v i g e n t e s , f o s s e m e l e s m o n á r q u i c o s o u r e p u b l i c a n o s ,
c o m o t a m b é m e v i t a v a m a i n t e g r a ç ã o e n a c i o n a l i z a ç ã o , p r e s e r v a n d o s e u s l a ç o s
i n t e r n a c i o n a i s . P o r i s s o , n o s e g u n d o c a p í t u l o a a u t o r a c o m e n t a a c o m p l e x a
r e l a ç ã o d o s g r u p o s j u d a i c o s m a i s a b a s t a d o s c o m a s o c i e d a d e , p a r t i c u l a r m e n t e o
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
m o d o c o m o s e f o r m o u n a a l t a s o c i e d a d e a i d e i a d o j u d e u c o m o a l g o e x ó t i c o e
e x c e p c i o n a l . “ O r e s u l t a d o d e s t a s c o n d i ç õ e s s o c i a i s f o i q u e o s j u d e u s p a r e c i a m
n o s o l h o s d o s g e n t i o s c o m o u m g r u p o o r g a n i z a d o , u m ‘ E s t a d o d e n t r o d o
E s t a d o ’ , g o v e r n a d o p o r l e i s m i s t e r i o s a s , m a n t i d o s c o e s o s p o r l a ç o s m i s t e r i o s o s
e a s p i r a n d o a u m d o m í n i o m i s t e r i o s o ‘ n o s b a s t i d o r e s ” ’ . N o t e r c e i r o c a p í t u l o
a a u t o r a t o m a o C a s o D r e y f u s n a F r a n ç a c o m o u m e s t u d o d e c a s o , v e n d o
n e l e a p r i m e i r a v e z e m q u e o a n t i s s e m i t i s m o a l c a n ç o u o c e n t r o d a a r e n a
p o l í t i c a e c o n s e g u i u m o b i l i z a r t o d o o l e q u e d e q u e s t õ e s e g r u p o s p o l í t i c o s n o
s e u e n t o r n o .
D e s t a f o r m a , a p e s a r d o a n t i s s e m i t i s m o t e r s e f o r m a d o i n d e p e n d e n t e m e n t e d o
i m p e r i a l i s m o , a i n s i s t ê n c i a a n t i s s e m i t a n a v i n c u l a ç ã o d o s j u d e u s a o s E s t a d o s
n a c i o n a i s s e m a p l e n a i n t e g r a ç ã o à s s o c i e d a d e s p o r e l e s g o v e r n a d a s t e r i a
s e r v i d o c o m o u m i m p o r t a n t e e l e m e n t o p a r a a s u b s t a n c i a l i z a ç ã o d a i d e o l o g i a
i m p e r i a l i s t a - r a c i a l n o c o n t i n e n t e e u r o p e u . C o m o d i z A r e n d t n u m d o s s e u s
e s b o ç o s :
A i n d a n ã o f o i r e s p o n d i d a a q u e s t ã o d e p o r q u e o a n t i s s e m i t i s m o p ô d e s e
t o r n a r o p o n t o d e c r i s t a l i z a ç ã o d o i m p e r i a l i s m o m o d e r n o n a f o r m a d o
n a z i s m o . A h i s t ó r i a d o a n t i s s e m i t i s m o , n a q u a l p r o c u r a m o s c l a s s i fi c a r o
n a z i s m o , n u n c a p o d e e x p l i c a r p o r q u e o s j u d e u s d e s d e o fi m d o s é c u l o
p a s s a d o , e i s t o s i g n i fi c a d e s d e o c o m e ç o d a e r a i m p e r i a l i s t a , a d q u i r i u u m
s e n t i d o i d e o l ó g i c o n e g a t i v o s e m q u a l q u e r r e l a ç ã o c o m s u a r e a l i m p o r t â n c i a
p o l í t i c a , e c o n ô m i c a e s o c i a l . A i n d a m a i s , s u a i m p o r t â n c i a i d e o l ó g i c a
c r e s c e n t e é a c o m p a n h a d a d e u m d e c r é s c i m o p e r m a n e n t e d o p o d e r r e a l n o
m u n d o m o d e r n o d o s E s t a d o s e u r o p e u s . . .
N a p r o c u r a p o r u m m o d e l o p a r a a o r g a n i z a ç ã o r a c i a l o s j u d e u s f o r a m
d e s c o b e r t o s . E l e s s ã o o ú n i c o m e m b r o d a f a m í l i a e u r o p e i a d e p o v o s
q u e 1 ) p r e s e r v o u s u a i d e n t i d a d e s e m u m t e r r i t ó r i o , 2 ) c u j a s o l i d a r i e d a d e
i n t e r n a c i o n a l s o b r e v i v e u à d i v i s ã o d o s p o v o s e m n a ç õ e s ; q u e 3 ) s u p o s t a -
m e n t e a l e g a v a s e r u m “ p o v o e s c o l h i d o ” [ A u s e r w ä h l t h e i t ] . E s t e s t r ê s f a t o r e s
c o n j u n t a m e n t e p e r m i t i r a m a c o n c l u s ã o [ p e l o s d e f e n s o r e s d o i m p e r i a l i s m o
r a c i a l ] d e q u e j á s e t i n h a c o n s t i t u í d o u m p o v o c o m o r a ç a , q u e a e x p a n s ã o n a
f o r m a d a i n fi l t r a ç ã o [ D u r c h d r i n g u n g ] j á t i n h a s i d o p a r c i a l m e n t e r e a l i z a d a
e q u e s e e s f o r ç a v a p e l o d o m í n i o m u n d i a l . A c r e d i t a r a m n o s P r o t o c o l o s d o s
S á b i o s d e S i ã o , i n d e p e n d e n t e m e n t e d e t o d a s a s e v i d ê n c i a s d e f a l s i fi c a ç ã o ,
p o r q u e o c o m p o r t a m e n t o n e l e s d e s c r i t o e r a p o l i t i c a m e n t e c o n s i s t e n t e . E l e s
[ o s P r o t o c o l o s ] s ã o a s s i m o p r ó p r i o m a n u a l d o n a z i s m o . O s n a z i s e a n t e s
d e l e s o s m o v i m e n t o s d e u n i fi c a ç ã o [ P a n - B e w e g u n g e n ] — p r i n c i p a l m e n t e
o p a n g e r m a n i s m o e o p a n - e s l a v i s m o — v i a m n o s j u d e u s u m c o n c o r r e n t e
p e r i g o s o , p o i s a a l e g a ç ã o d e l e s p r ó p r i o s d e s e r e m u m “ p o v o e s c o l h i d o ”
e n t r a v a e m c o n fl i t o c o m a a l e g a ç ã o j u d a i c a m a i s a n t i g a .
1
1
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 2 n d f o l d e r ) ” , p . 6 .
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3 . 1 O s j u d e u s e o E s t a d o n a c i o n a l
3.1 Os judeus e o Estado nacional
A a u t o r a r e s u m i u a s s i m a o s e u e d i t o r e m 1 9 4 6 s e u c a p í t u l o s o b r e a r e l a ç ã o d o s
j u d e u s c o m o s E s t a d o s e u r o p e u s :
O p r i m e i r o c a p í t u l o t r a t a d a r e l a ç ã o e n t r e o s j u d e u s e u r o p e u s c o m o
a s c e n d e n t e E s t a d o n a c i o n a l . A h i s t ó r i a d a c a s a d o s R o t h s c h i l d , s e u c o n t r o l e
s o b r e a m a i o r i a d o s b a n q u e i r o s n a E u r o p a , s e r v i r á e m p a r t e c o m o u m
e s t u d o d e c a s o . S u a t e s e p r i n c i p a l é q u e o a j u s t a m e n t o d o s j u d e u s à h i s t ó r i a
m o d e r n a f o i f e i t a p o r m e i o d o E s t a d o , q u e a e m a n c i p a ç ã o f o i d a d a a e l e s
c o m o o p r e ç o d o p a s s a d o e a c o n d i ç ã o d e s e r v i ç o s f u t u r o s e q u e s u a s i t u a ç ã o
e c o n ô m i c a e p o l í t i c a , b a s e a d a n a s s u a s r e l a ç õ e s i n t e r n a c i o n a i s , t o r n o u - s e
d e p e n d e n t e d o E s t a d o e n q u a n t o t a l . D u r a n t e o s g o v e r n o s c a m b i a n t e s d o
s é c u l o d e z e n o v e , e l e s [ o s j u d e u s ] f o r a m o ú n i c o f a t o r c o n s t a n t e , d o s q u a i s
c a d a u m d e l e s [ o s g o v e r n o s ] f o r a m f o r ç a d o s a d e p e n d e r . O r e s u l t a d o f o i
q u e n o s o l h o s d o s p o v o s o s j u d e u s a p a r e n t a v a m r e p r e s e n t a r o E s t a d o e
c a d a c l a s s e q u e e n t r o u e m c o n fl i t o c o m o g o v e r n o e x i s t e n t e s e t o r n o u
a n t i j u d a i c a .
2
C o m o s e u o b j e t i v o é t r a ç a r a o r i g e m d o a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o ( d i s t i n t o ,
s e g u n d o a a u t o r a , d a v e l h a p o l ê m i c a c r i s t ã ) , A r e n d t m o s t r a a h i s t ó r i a d a r e l a ç ã o
d o s j u d e u s c o m o s E s t a d o s a p a r t i r d o s s e r v i ç o s p o r e l e s p r e s t a d o s d e s d e a I d a d e
M é d i a a s e n h o r e s f e u d a i s , a n t e s d a f o r m a ç ã o n o s é c u l o X V I d a s m o n a r q u i a s
a b s o l u t a s e d e a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s c e n t r a l i z a d a s . D a t a r i a d e s t a é p o c a a a t i t u d e
j u d a i c a d e t r a t a r s u a s r e l a ç õ e s c o m a n o b r e z a c o m o r e l a ç õ e s p r i v a d a s , s e m
q u a i s q u e r c o n o t a ç õ e s p o l í t i c a s , e q u e t e r i a s e p r e s e r v a d o a d e s p e i t o d a s u a
c r e s c e n t e i m p o r t â n c i a n o s u p o r t e d o s r e g i m e s e u r o p e u s :
E s s e s j u d e u s d a c o r t e [ a n t e s d o a b s o l u t i s m o ] e r a m s e r v o s d e u m g r u p o s o c i a l
a p e n a s : s e r v i a m t ã o - s ó a p e q u e n o s s e n h o r e s f e u d a i s , q u e , c o m o m e m b r o s
d a n o b r e z a , n ã o a s p i r a v a m a r e p r e s e n t a r q u a l q u e r a u t o r i d a d e c e n t r a l i z a d a .
A s p r o p r i e d a d e s q u e a d m i n i s t r a v a m , o d i n h e i r o q u e e m p r e s t a v a m e a s
p r o v i s õ e s q u e c o m p r a v a m c o n s t i t u í a m p r o b l e m a s p a r t i c u l a r e s d o s e n h o r ,
d e m o d o q u e e s s a s a t i v i d a d e s n ã o p o d i a m e n v o l v e r o s j u d e u s e m q u e s t õ e s
p o l í t i c a s . P o r t a n t o , o d i a d o s o u f a v o r e c i d o s , o s j u d e u s t a m p o u c o p o d i a m
t r a n s f o r m a r - s e e m q u e s t ã o p o l í t i c a d e a l g u m a i m p o r t â n c i a .
Q u a n d o , c o n t u d o , m u d o u o s t a t u s d o s e n h o r f e u d a l , q u a n d o e l e s e t o r n o u
p r í n c i p e o u r e i , a l t e r o u - s e t a m b é m a f u n ç ã o d o j u d e u d a c o r t e . O s j u d e u s ,
c o m o e l e m e n t o s e s t r a n h o s , d e s i n t e r e s s a d o s p e l a s m u d a n ç a s , m a l p e r c e -
b i a m a g r a d a t i v a m e l h o r a d e s u a p o s i ç ã o . N o q u e l h e s t o c a v a , c o n t i n u a v a m
a a d m i n i s t r a r n e g ó c i o s p r i v a d o s , e s u a l e a l d a d e c o n t i n u a v a a s e r q u e s t ã o
p e s s o a l , q u e n a d a t i n h a a v e r c o m c o n s i d e r a ç õ e s p o l í t i c a s . A l e a l d a d e
2
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p . 4 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
s i g n i fi c a v a h o n e s t i d a d e : n ã o o b r i g a v a a t o m a r p a r t i d o n o s c o n fl i t o s o u
a p e r m a n e c e r fi e l p o r m o t i v o s p o l í t i c o s . C o m p r a r p r o v i s õ e s , v e s t i r e
a l i m e n t a r u m e x é r c i t o , e m p r e s t a r d i n h e i r o p a r a o r e c r u t a m e n t o d e m e r c e -
n á r i o s r e fl e t i a a p e n a s o i n t e r e s s e p e l o b e m - e s t a r d e u m s ó c i o c o m e r c i a l ,
f o s s e e l e q u e m f o s s e .
3
D e s t e m o d o , m a n t i n h a m - s e i n d e p e n d e n t e s c o m o u m g r u p o i n t e r n a c i o n a l , s e m
q u a l q u e r l i g a ç ã o r e s t r i t i v a a q u a l q u e r s e n h o r o u n a c i o n a l i d a d e p a r t i c u l a r . O
q u e n ã o p e r c e b e r a m , c o n t u d o , f o i a c r e s c e n t e i m p o r t â n c i a p o l í t i c a d o s s e u s
s e r v i ç o s , d e c o r r e n t e d a c r e s c e n t e c e n t r a l i z a ç ã o e t a m a n h o d o p o d e r m o n á r q u i c o
e s e u s p r o j e t o s . D e a c o r d o c o m A r e n d t , a s m o n a r q u i a s a b s o l u t i s t a s , e m e r g i d a s
d e s t a c e n t r a l i z a ç ã o d o p o d e r p o l í t i c o , i n i c i a l m e n t e o b t i n h a m r e n d a p o r m e i o
d e g u e r r a s e p i l h a g e n s , m a s p a s s a r a m e n t r e t a n t o a c o b r a r i m p o s t o s s o b r e o
c o m é r c i o e t e n t a r d e s m a n t e l a r o p o d e r d a s c o r p o r a ç õ e s . D a d a a n e c e s s i d a d e d e
i n v e s t i m e n t o s m a i o r e s e a r e c u s a d a a s c e n d e n t e b u r g u e s i a a fi n a n c i á - l a s , o s
j u d e u s a c a b a r a m s e t o r n a n d o i m p o r t a n t e s p a t r o c i n a d o r e s s e u s . N e s t a r e c u s a
b u r g u e s a , h a v i a , a l é m d o m a i s , u m a s i g n i fi c a t i v a t r a n s f o r m a ç ã o d a r e l a ç ã o d a
m o n a r q u i a c o m a s o c i e d a d e q u e l e v a r i a à f o r m a ç ã o d o s E s t a d o s n a c i o n a i s :
E m fi n s d o s é c u l o X V I I I j á e r a e v i d e n t e n o s v á r i o s p a í s e s q u e n e n h u m a
d a s c a m a d a s o u c l a s s e s e s t a v a d e s e j o s a o u t i n h a c a p a c i d a d e d e t o r n a r - s e
c l a s s e g o v e r n a n t e , i s t o é , d e i d e n t i fi c a r - s e c o m o g o v e r n o c o m o a n o b r e z a
o h a v i a f e i t o n o d e c o r r e r d o s s é c u l o s . O f a t o d e a m o n a r q u i a n ã o t e r
c o n s e g u i d o e n c o n t r a r u m a c l a s s e q u e s u b s t i t u í s s e a a r i s t o c r a c i a d e n t r o d a
s o c i e d a d e l e v o u a o r á p i d o d e s e n v o l v i m e n t o d o E s t a d o - n a ç ã o e à p r e s u n ç ã o
d e q u e e s s e s i s t e m a e s t i v e s s e a c i m a d e t o d a s a s c l a s s e s , c o m p l e t a m e n t e
i n d e p e n d e n t e d a s o c i e d a d e c o m s u a p l u r a l i d a d e d e i n t e r e s s e s p a r t i c u l a r e s
q u e a p e r f a z i a m — e n fi m , o v e r d a d e i r o e ú n i c o r e p r e s e n t a n t e d a n a ç ã o
c o m o u m t o d o . E s s e s i s t e m a r e s u l t o u , p o r o u t r o l a d o , n o a p r o f u n d a m e n t o
d a b r e c h a e n t r e o E s t a d o e a s o c i e d a d e , n a q u a l r e p o u s a v a a e s t r u t u r a
p o l í t i c a d a n a ç ã o . S e m e s s a b r e c h a , n ã o s e r i a n e c e s s á r i o n e m p o s s í v e l
i n c l u i r o s j u d e u s n a h i s t ó r i a e u r o p e i a e m t e r m o s d e i g u a l d a d e .
Q u a n d o f a l h a r a m t o d a s a s t e n t a t i v a s d e a l i a r - s e a u m a d a s c l a s s e s p r i n -
c i p a i s d a s o c i e d a d e , r e s t o u a o E s t a d o i m p o r - s e c o m o p o d e r o s a e m p r e s a
c o m e r c i a l . O c r e s c i m e n t o d o s n e g ó c i o s e s t a t a i s f o i c a u s a d o p e l o c o n fl i t o
e n t r e o E s t a d o e a s f o r ç a s fi n a n c e i r a m e n t e p o d e r o s a s d a b u r g u e s i a , q u e
p r e f e r i u d e d i c a r - s e a o i n v e s t i m e n t o p r i v a d o , e v i t a n d o a i n t e r v e n ç ã o d o
E s t a d o e r e c u s a n d o - s e a p a r t i c i p a r d e m a n e i r a a t i v a n o q u e l h e p a r e c i a s e r
e m p r e s a “ i m p r o d u t i v a ” . F o r a m a s s i m o s j u d e u s a ú n i c a p a r t e d a p o p u -
l a ç ã o d i s p o s t a a fi n a n c i a r o s p r i m ó r d i o s d o E s t a d o e a l i g a r s e u d e s t i n o a o
d e s e n v o l v i m e n t o e s t a t a l . C o m o s e u c r é d i t o e s u a s l i g a ç õ e s i n t e r n a c i o n a i s ,
3
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 4 0 .
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3 . 1 O s j u d e u s e o E s t a d o n a c i o n a l
e s t a v a m e m e x c e l e n t e p o s i ç ã o p a r a a j u d a r o E s t a d o - n a ç ã o a a fi r m a r - s e
e n t r e o s m a i o r e s e m p r e g a d o r e s e e m p r e s a s d a é p o c a .
4
E s p e c i a l i m p o r t â n c i a n e s t a a s c e n s ã o j u d a i c a t e v e a C a s a R o t h s c h i l d , c r i a d a
n o fi n a l d o s é c u l o X V I I I p o r M a y e r A m s c h e l R o t s c h i l d , j u d e u d a c o r t e d e
H e s s e n q u e i n s t a l o u s e u s c i n c o fi l h o s n a s p r i n c i p a i s c a p i t a i s fi n a n c e i r a s
e u r o p e i a s , c r i a n d o a p r i m e i r a o r g a n i z a ç ã o b a n c á r i a j u d a i c a i n t e r n a c i o n a l
e a s s i m d e s f a z e n d o a i n f o r m a l i d a d e e i n s t a b i l i d a d e d a s r e l a ç õ e s a t é e n t ã o
c o m u n s e n t r e o s j u d e u s d a c o r t e . S e u s u c e s s o f o i t a n t o q u e a C a s a R o t h s c h i l d
c h e g o u a g a l g a r p r a t i c a m e n t e u m m o n o p ó l i o d o s e m p r é s t i m o s e s t a t a i s e v i r a
s e t o r n a r s í m b o l o d o e n v o l v i m e n t o j u d a i c o n a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l e u r o p e i a .
O e s t a b e l e c i m e n t o i n t e r n a c i o n a l d a C a s a R o t h s c h i l d e a s u a h e g e m o n i a
a l c a n ç a d a c o m r e l a ç ã o a o s d e m a i s b a n q u e i r o s j u d e u s m u d a r a m a e s t r u t u r a
d o s n e g ó c i o s e s t a t a i s j u d a i c o s . D e s a p a r e c e u a e v o l u ç ã o a c i d e n t a l , d e s o r g a -
n i z a d a e s e m p l a n o , q u a n d o i n d i v í d u o s j u d e u s , s u fi c i e n t e m e n t e a s t u t o s
p a r a s e a p r o v e i t a r e m d e u m a o p o r t u n i d a d e , f r e q u e n t e m e n t e g a l g a v a m
p o s i ç õ e s d e i n c o m e n s u r á v e l r i q u e z a , p a r a c a i r e m p r o f u n d a m i s é r i a n a
g e r a ç ã o s e g u i n t e . . . F o i p r e c i s a m e n t e o m o n o p ó l i o d o s R o t h s c h i l d n a
e m i s s ã o d e e m p r é s t i m o s g o v e r n a m e n t a i s q u e t o r n o u p o s s í v e l e a t é n e c e s -
s á r i a a u t i l i z a ç ã o d o c a p i t a l j u d a i c o , c a n a l i z a n d o u m a e l e v a d a p o r c e n t a g e m
d a s f o r t u n a s j u d a i c a s p a r a o s n e g ó c i o s d o s E s t a d o s , o q u e g e r o u a b a s e
d e u m a r e n o v a d a c o e s ã o i n t e r e u r o p e i a d o s j u d e u s d a E u r o p a c e n t r a l e
o c i d e n t a l . O q u e n o s s é c u l o s X V I I e X V I I I f o i u m a l i g a ç ã o d e s o r g a n i z a d a
e n t r e j u d e u s i n d i v i d u a i s d e d i f e r e n t e s p a í s e s t r a n s f o r m o u - s e e m a p r o v e i -
t a m e n t o s i s t e m á t i c o d a s o p o r t u n i d a d e s e s p a r s a s p o r u m a ú n i c a fi r m a ,
fi s i c a m e n t e p r e s e n t e e m t o d a s a s i m p o r t a n t e s c a p i t a i s e u r o p é i a s , e e m
c o n s t a n t e c o n t a t o c o m t o d a s a s c a m a d a s d o p o v o j u d e u , d e t e n t o r a d a r e d e
d a s i n f o r m a ç õ e s ú t e i s e c a p a z d e d a r f o r m a s o r g a n i z a d a s a o p o r t u n i d a d e s
d e c o r r e n t e s d o s i s t e m a .
. . . P a r a o m u n d o e x t e r i o r , e s s a f a m í l i a t o r n o u - s e t a m b é m o s í m b o l o d a
r e a l i d a d e p r á t i c a d o i n t e r n a c i o n a l i s m o j u d a i c o n u m m u n d o d e E s t a d o s -
n a ç õ e s e p o v o s o r g a n i z a d o s p o l i t i c a m e n t e e m b a s e s n a c i o n a i s . O n d e
p o d e r i a m o s a n t i s s e m i t a s e n c o n t r a r m e l h o r p r o v a d o f a n t á s t i c o c o n c e i t o
d e u m g o v e r n o m u n d i a l j u d a i c o d o q u e n e s s a f a m í l i a ?
5
D e t o d o m o d o , a p e s a r d e s t a i m p o r t â n c i a d o s fi n a n c i s t a s j u d e u s , i n t i m a m e n t e
l i g a d a a o d e s e n v o l v i m e n t o d o E s t a d o m o d e r n o , a ú n i c a c o n s e q u ê n c i a p o l í t i c a
s i g n i fi c a t i v a t e r i a m s i d o o s p r i v i l é g i o s a e l e s c o n c e d i d o s e m t r o c a d o s s e u s
s e r v i ç o s . D e a c o r d o c o m A r e n d t , “ n ã o h á s o m b r a d e d ú v i d a q u a n t o à c o n e x ã o
e n t r e o s s e r v i ç o s p r e s t a d o s e p r i v i l é g i o s c o n c e d i d o s ” .
6
C o n t u d o , a p e s a r d o
4
I b i d . , p p . 3 7 – 3 8 .
5
I b i d . , p . 4 7 .
6
I b i d . , p . 3 7 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
i m e n s o p o d e r q u e e s t a s i t u a ç ã o p r i v i l e g i a d a p o d e r i a t e r - l h e s p r o p o r c i o n a d o ,
A r e n d t a l e g a q u e t a i s fi n a n c i s t a s j u d e u s q u a s e n ã o t e n t a r a m u t i l i z á - l a p a r a
p r e s s i o n a r p o r a g e n d a s p o l í t i c a s p r ó p r i a s , m e s m o a o l o n g o d e t o d o o s é c u l o X I X ,
p o r m a i s s u r p r e e n d e n t e q u e i s t o p a r e c e s s e a o s g e n t i o s :
S e o s j u d e u s t i v e s s e m s i d o b u r g u e s e s n o s e n t i d o l a t o d o t e r m o , p o d e r i a m
t e r a v a l i a d o c o m e x a t i d ã o a s e x t r a o r d i n á r i a s p o s s i b i l i d a d e s d e p o d e r
d e c o r r e n t e s d e s u a s n o v a s f u n ç õ e s , e t e r p e l o m e n o s t e n t a d o r e p r e s e n t a r
— c o m v i s t a a m a n t e r a i l u s ã o d o “ s u c e s s o ” — a q u e l e p a p e l fi c t í c i o d e u m
p o d e r m u n d i a l s e c r e t o q u e f a z e d e s f a z g o v e r n o s , e q u e o s a n t i s s e m i t a s ,
d e q u a l q u e r m o d o , l h e s a t r i b u í a m . N a d a , p o r é m , e s t a v a m a i s l o n g e d a
v e r d a d e . O s j u d e u s , s e m c o n h e c e r o p o d e r o u s e i n t e r e s s a r p o r e l e , n u n c a
p e n s a r a m e m e x e r c e r s e n ã o s u a v e s p r e s s õ e s p a r a fi n s s u b a l t e r n o s d e
a u t o d e f e s a . . .
E s s a i n o c ê n c i a n u n c a f o i b e m e n t e n d i d a p o r e s t a d i s t a s o u h i s t o r i a d o r e s
n ã o - j u d e u s . P o r o u t r o l a d o , o d e s l i g a m e n t o d o s j u d e u s d o p o d e r e r a a c e i t o
c o m t a n t a n a t u r a l i d a d e p e l o s r e p r e s e n t a n t e s o u e s c r i t o r e s j u d e u s q u e e l e s
q u a s e n u n c a o m e n c i o n a v a m , a n ã o s e r p a r a e x p r i m i r s u a s u r p r e s a a n t e
a s a b s u r d a s s u s p e i t a s l e v a n t a d a s c o n t r a e l e s . N a s m e m ó r i a s d o s e s t a d i s t a s
d o s é c u l o X I X e n c o n t r a m - s e f r e q u e n t e s o b s e r v a ç õ e s q u e p r e s s u p õ e m
a d e p e n d ê n c i a d a e c l o s ã o d e g u e r r a s d a v o n t a d e d e u m R o t h s c h i l d d e
L o n d r e s , P a r i s o u V i e n a . M e s m o u m h i s t o r i a d o r s ó b r i o e d i g n o d e f é c o m o
J . A . H o b s o n p o d i a d i z e r , a i n d a e m 1 9 0 5 : “ A l g u é m s u p õ e s e r i a m e n t e q u e
q u a l q u e r E s t a d o e u r o p e u p o d e f a z e r g u e r r a , o u s u b s c r e v e r u m g r a n d e
e m p r é s t i m o e s t a t a l , s e a C a s a d o s R o t h s c h i l d e s u a s c o n e x õ e s s e o p u s e r e m ? ”
. . . A v e r d a d e é q u e o s R o t h s c h i l d t i n h a m t a n t a n o ç ã o p o l í t i c a q u a n t o
q u a l q u e r o u t r o b a n q u e i r o j u d e u e , c o m o s e u s c o r r e l i g i o n á r i o s , j a m a i s
s e a l i a v a m a u m g o v e r n o e s p e c í fi c o , e s i m a g o v e r n o s , à a u t o r i d a d e e m
s i . S e n a q u e l a é p o c a m o s t r a v a m p r e f e r ê n c i a d e fi n i d a p e l o s g o v e r n o s
m o n á r q u i c o s e m d e t r i m e n t o d a s r e p ú b l i c a s , f o i p o r s u s p e i t a r e m , e c o m
r a z ã o , q u e a s r e p ú b l i c a s s e b a s e a v a m g r a n d e m e n t e n o d e s e j o d o p o v o , d o
q u a l e l e s i n s t i n t i v a m e n t e d e s c o n fi a v a m .
7
D e v i d o a e s t a i n g e n u i d a d e p o l í t i c a o s p r i v i l é g i o s a d q u i r i d o s e r a m e n t e n d i d o s
m e r a m e n t e c o m o o p r e ç o d o s s e r v i ç o s p o r e l e s p r e s t a d o s , d e m o d o q u e , à
m e d i d a e m q u e s e f o r m a v a m E s t a d o s n a c i o n a i s e s e u n i v e r s a l i z a v a o d i r e i t o
a o l o n g o d o s é c u l o d e z e n o v e , e s t e s p r ó p r i o s j u d e u s p r i v i l e g i a d o s a c a b a v a m
p o r p r o t e s t a r c o n t r a a e x t e n s ã o d o s s e u s p r i v i l é g i o s a o r e s t a n t e d a p o p u l a ç ã o
j u d a i c a . C o m e s t a r e s i s t ê n c i a s u a à e m a n c i p a ç ã o j u d a i c a , “ fi c o u c l a r o q u e o s
j u d e u s n ã o p e n s a v a m e m t e r m o s d e d i r e i t o s i g u a i s , m a s , s i m , d e p r i v i l é g i o s e
l i b e r d a d e s e s p e c i a i s ” . E s t a e x p a n s ã o d a i g u a l d a d e , c o n t u d o , e r a u m i m p u l s o
i n e r e n t e a o E s t a d o n a c i o n a l , p o i s “ d e c o r r i a d a e s t r u t u r a p o l í t i c a e j u r í d i c a d e u m
7
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 4 4 – 4 5 .
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3 . 1 O s j u d e u s e o E s t a d o n a c i o n a l
s i s t e m a r e n o v a d o , q u e s ó p o d i a f u n c i o n a r n a s c o n d i ç õ e s d e i g u a l d a d e p o l í t i c a e
l e g a l , a p o n t o d e o s g o v e r n o s , p a r a s e u p r ó p r i o b e m , p r e c i s a r e m a p l a i n a r a s
d e s i g u a l d a d e s d a v e l h a o r d e m d o m o d o m a i s c o m p l e t o e m a i s r á p i d o p o s s í v e l ” .
8
I s t o l e v o u a u m e s t r a n h a m e n t o d e s t a s f a m í l i a s j u d a i c a s r i c a s e m r e l a ç ã o à
a s c e n d e n t e b u r g u e s i a e a u m a a p r o x i m a ç ã o s u a d a d i s p o s i ç ã o a r i s t o c r á t i c a :
O t i p o d e r e l a ç ã o e n t r e o s j u d e u s [ p r i v i l e g i a d o s ] e a a r i s t o c r a c i a i m p e d i u
q u e o g r u p o j u d e u s e l i g a s s e a o u t r a c a m a d a d a s o c i e d a d e . D e p o i s q u e
d e s a p a r e c e u , n o c o m e ç o d o s é c u l o X I X , n u n c a f o i s u b s t i t u í d o . C o m o s e u
v e s t í g i o , e n t r e o s j u d e u s p e r m a n e c e u a i n c l i n a ç ã o p o r t í t u l o s a r i s t o c r á t i c o s
( e s p e c i a l m e n t e n a Á u s t r i a e n a F r a n ç a ) e , n o t o c a n t e a o s n ã o - j u d e u s , u m a
e s p é c i e d e a n t i s s e m i t i s m o l i b e r a l , q u e c o l o c a v a j u d e u s e n o b r e z a n o m e s m o
n í v e l , p o r a l e g a r q u e a m b o s s e a l i a v a m fi n a n c e i r a m e n t e c o n t r a a b u r g u e s i a
e m a s c e n s ã o . E s s e s a r g u m e n t o s , c o r r e n t e s n a P r ú s s i a e n a F r a n ç a , e r a m
p l a u s í v e i s a n t e s d a e m a n c i p a ç ã o g e r a l d o s j u d e u s , p o i s o s p r i v i l é g i o s d o s
j u d e u s d a c o r t e r e a l m e n t e s e a s s e m e l h a v a m a o s d i r e i t o s e à s l i b e r d a d e s d a
n o b r e z a ; o s j u d e u s d e m o n s t r a v a m o m e s m o m e d o d a a r i s t o c r a c i a d e p e r d e r
o s s e u s p r i v i l é g i o s , e u s a v a m o s m e s m o s a r g u m e n t o s c o n t r a a i g u a l d a d e d e
t o d o s . A p l a u s i b i l i d a d e t o r n o u - s e a i n d a m a i o r q u a n d o , n o s é c u l o X V I I I ,
à m a i o r i a d o s j u d e u s p r i v i l e g i a d o s f o r a m o u t o r g a d o s t í t u l o s m e n o r e s d e
n o b r e z a e , n o c o m e ç o d o s é c u l o X I X , q u a n d o o s j u d e u s r i c o s , t e n d o p e r d i d o
s e u s l a ç o s c o m a s c o m u n i d a d e s j u d a i c a s , b u s c a r a m s t a t u s s o c i a l s e g u i n d o
o m o d e l o d a a r i s t o c r a c i a .
9
E s t a s i t u a ç ã o c o l o c a v a , c o n t u d o , o s j u d e u s n u m a p o s i ç ã o p e c u l i a r , p o i s , a p e s a r d a
p r o x i m i d a d e d e s u a e l i t e c o m o s g o v e r n o s , a s o c i e d a d e e u r o p e i a s e o r g a n i z a v a
e m c l a s s e s e o s j u d e u s n ã o c h e g a v a m a c o n s t i t u i r u m a c l a s s e p r ó p r i a e n ã o s e
i n t e g r a r a m n e l a . D e a c o r d o c o m A r e n d t , h a v i a u m a “ c o n t r a d i ç ã o f u n d a m e n t a l
e n t r e o c o r p o p o l í t i c o b a s e a d o n a i g u a l d a d e p e r a n t e a l e i e a s o c i e d a d e b a s e a d a
n a d e s i g u a l d a d e d o s i s t e m a d e c l a s s e s ” , e , d a d a a c o i n c i d ê n c i a d e i n t e r e s s e s p a r a
a n ã o i n t e g r a ç ã o ( p o i s n ã o s ó j u d e u s , c o m o m e s m o o s g o v e r n o s n ã o a q u e r i a m ,
j á q u e n ã o p o d e r i a m “ c o n s e n t i r q u e o s j u d e u s f o s s e m a s s i m i l a d o s p e l o r e s t o d a
p o p u l a ç ã o , a q u a l l h e r e c u s a v a c r é d i t o , n e g a n d o - s e a p a r t i c i p a r d o s n e g ó c i o s d o
E s t a d o e a f o m e n t á - l o s ” , d e m o d o a s e r - l h e s m a i s ú t i l m a n t ê - l o s c o m o u m
g r u p o à p a r t e ) , o r e s u l t a d o a c a b o u s e n d o q u e “ o s j u d e u s e r a m d e fi n i d o s p e l o
s i s t e m a p o l í t i c o , e a s u a p o s i ç ã o e r a d e t e r m i n a d a p o r e l e . C o m o , p o r é m , e s s e
s i s t e m a p o l í t i c o c a r e c i a d e b a s e a s s e n t a d a e m r e a l i d a d e s o c i a l , e l e s s e s i t u a v a m ,
s o c i a l m e n t e f a l a n d o , n o v á c u o . . . . o p r ó p r i o f a t o d e o i n d i v í d u o t e r n a s c i d o
j u d e u s i g n i fi c a v a o u q u e e r a s u p e r p r i v i l e g i a d o — p o r r e c e b e r p r o t e ç ã o e s p e c i a l
d o g o v e r n o — o u s u b p r i v i l e g i a d o , p r i v a d o d e c e r t o s d i r e i t o s e o p o r t u n i d a d e s ,
n e g a d o s a o s j u d e u s p a r a i m p e d i r a s u a a s s i m i l a ç ã o ” . A s s i m , p e r m a n e c i a m
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I b i d . , p . 3 2 .
9
I b i d . , p . 4 0 .
8 1
3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
n e s t a s i t u a ç ã o p e c u l i a r d e n ã o t e r u m a p o s i ç ã o b e m e s t a b e l e c i d a d e n t r o d o
s i s t e m a d e c l a s s e s , a p e s a r d e , a o m e s m o t e m p o , t e r e m u m i m p o r t a n t e v í n c u l o
c o m o E s t a d o . E l e s “ f o r m a v a m u m g r u p o b e m d e fi n i d o q u e p r e s e r v a v a a s u a
i d e n t i d a d e m e s m o d e n t r o d e u m a d a s c l a s s e s c o m a s q u a i s s e r e l a c i o n a v a m ,
f o s s e e s t a a r i s t o c r a c i a o u b u r g u e s i a ” .
1 0
E s t a s i t u a ç ã o v i r i a a s e d e t e r i o r a r c o m a f o r m a ç ã o d o i m p e r i a l i s m o , e a c h a m a d a
“ e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a d a b u r g u e s i a ” , q u a n d o a b u r g u e s i a d e s f e z s u a a n t i g a
a n i m o s i d a d e a n t e o E s t a d o p a r a p a s s a r a c o n s i d e r á - l o v e í c u l o i m p o r t a n t e n a
s u a c o r r i d a p o r a c u m u l a ç ã o . A p a r t i r d e e n t ã o , o s fi n a n c i s t a s j u d e u s p e r d e r i a m
s i g n i fi c a t i v a m e n t e a i m p o r t â n c i a fi n a n c e i r a n o s e m p r e e n d i m e n t o s e s t a t a i s :
S ó n o fi m d o s é c u l o X I X o i m p e r i a l i s m o e m e v o l u ç ã o l e v o u a s c l a s s e s
p r o p r i e t á r i a s à m u d a n ç a d a o p i n i ã o i n i c i a l s o b r e a s u p o s t a i m p r o d u t i v i -
d a d e d o s n e g ó c i o s e s t a t a i s . A e x p a n s ã o i m p e r i a l i s t a , j u n t a m e n t e c o m o
g r a d a t i v o a p e r f e i ç o a m e n t o d o s i n s t r u m e n t o s d e v i o l ê n c i a m o n o p o l i z a d o s
d e m o d o a b s o l u t o p e l o E s t a d o , t o r n o u i n t e r e s s a n t e s o s n e g ó c i o s c o m e r c i a i s
c o m o E s t a d o c o m o p a r c e i r o . I s s o s i g n i fi c o u , n a t u r a l m e n t e , q u e o s j u d e u s ,
g r a d u a l m a s a u t o m a t i c a m e n t e , p e r d e r a m s u a p o s i ç ã o e x c l u s i v a e s i n g u l a r .
E s s a í n t i m a r e l a ç ã o e n t r e j u d e u s e g o v e r n o s e r a f a c i l i t a d a p e l a i n d i f e r e n ç a
g e r a l d a b u r g u e s i a n o t o c a n t e à p o l í t i c a e m g e r a l e à s fi n a n ç a s d o E s t a d o
e m p a r t i c u l a r . E s s e p e r í o d o t e r m i n o u c o m o s u r g i m e n t o d o i m p e r i a l i s m o ,
n o fi m d o s é c u l o X I X , q u a n d o o s n e g ó c i o s c a p i t a l i s t a s e m e x p a n s ã o j á
n ã o p o d i a m s e r r e a l i z a d o s s e m a i n t e r v e n ç ã o e o a p o i o p o l í t i c o a t i v o
d o E s t a d o . O i m p e r i a l i s m o , p o r o u t r o l a d o , m i n o u a s p r ó p r i a s b a s e s d o
E s t a d o - n a ç ã o e i n t r o d u z i u n o c o n j u n t o d e n a ç õ e s e u r o p é i a s o e s p í r i t o
c o m e r c i a l d e c o n c o r r ê n c i a c o m p e t i t i v a . O s j u d e u s p e r d e r a m e n t ã o s u a
p o s i ç ã o e x c l u s i v a n o s n e g ó c i o s d o E s t a d o p a r a h o m e n s d e n e g ó c i o s d e
m e n t a l i d a d e i m p e r i a l i s t a , e a s u a i m p o r t â n c i a c o m o g r u p o d e c l i n o u ,
e m b o r a a l g u n s j u d e u s c o n s e r v a s s e m i n d i v i d u a l m e n t e s u a i n fl u ê n c i a
c o m o c o n s u l t o r e s fi n a n c e i r o s e c o m o m e d i a d o r e s i n t e r e u r o p e u s . . . . a s
c o m u n i d a d e s j u d a i c a s j á n ã o e r a m fi n a n c e i r a m e n t e o r g a n i z a d a s e , e m b o r a
a l g u n s j u d e u s e m a l t a s p o s i ç õ e s a i n d a r e p r e s e n t a s s e m a o s o l h o s d o m u n d o
g e n t i o o p o v o j u d e u c o m o u m t o d o , h a v i a p o u c a o u n e n h u m a r e a l i d a d e
m a t e r i a l n e s s e f a t o .
1 1
D e t o d o m o d o , a p e s a r d e c o m e s t e p r o c e s s o p e r d e r e m b o a p a r t e d e s u a r e l e v â n c i a
e c o n ô m i c a , c o n t i n u a r a m p a r t i c i p a n d o d a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l c o m o a s s e s s o r e s
e i n t e r m e d i á r i o s e n t r e s o s g o v e r n o s , m a n t e n d o s e u c a r á t e r “ i n t e r e u r o p e u ” , s e m
v í n c u l o s i g n i fi c a t i v o a q u a i s q u e r d a s n a c i o n a l i d a d e s d o m i n a n t e s r e p r e s e n t a d a s
p e l o s E s t a d o s . A i m a g e m d o j u d e u p e r m a n e c i a a s s i m i n t i m a m e n t e l i g a d a
à e s t r u t u r a e u r o p e i a d e E s t a d o s n a c i o n a i s , d e m o d o q u e n ã o “ é s e m l ó g i c a
1 0
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 3 2 – 3 4 .
1 1
I b i d . , p . 3 5 .
8 2
3 . 1 O s j u d e u s e o E s t a d o n a c i o n a l
h i s t ó r i c a q u e a q u e d a d o s j u d e u s c o m o g r u p o t e n h a c o i n c i d i d o c o m a r u í n a
d e u m s i s t e m a e d e u m c o r p o p o l í t i c o q u e , q u a i s q u e r q u e t e n h a m s i d o o s s e u s
d e f e i t o s , h a v i a m n e c e s s i t a d o e p o d i a m t o l e r a r u m e l e m e n t o p a n - e u r o p e u ,
c o n s u b s t a n c i a d o e m j u d e u s ” .
1 2
P o r i s s o , s e r i a e x a t a m e n t e e s t a a s s o c i a ç ã o d o s j u d e u s c o m o s E s t a d o s , m a s
d e s v i n c u l a d o s d a s s u a s s o c i e d a d e s , q u e o s t e r i a t o r n a d o a l v o s f r e q u e n t e s d e
g r u p o s s o c i a i s q u e , p o r u m m o t i v o o u o u t r o , e n t r a v a m e m c o n fl i t o c o m s e u s
g o v e r n o s . O a t a q u e a o s j u d e u s s u r g i a a s s i m c o m o f o r m a d e a t a c a r o s r e g i m e s
e s t a b e l e c i d o s . E s t a é a e x p l i c a ç ã o b á s i c a d e A r e n d t p a r a a e m e r g ê n c i a d o
a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o .
D u r a n t e m a i s d e c e m a n o s o a n t i s s e m i t i s m o h a v i a , l e n t a e g r a d u a l m e n t e ,
p e n e t r a d o e m q u a s e t o d a s a s c a m a d a s s o c i a i s e m q u a s e t o d o s o s p a í s e s
e u r o p e u s , a t é e m e r g i r c o m o a ú n i c a q u e s t ã o q u e p o d i a u n i r a o p i n i ã o
p ú b l i c a . F o i s i m p l e s c o m o o c o r r e u e s s e p r o c e s s o : c a d a c l a s s e s o c i a l q u e
e n t r a v a e m c o n fl i t o c o m o E s t a d o v i r a v a a n t i s s e m i t a , p o r q u e o ú n i c o g r u p o
q u e p a r e c i a r e p r e s e n t a r o E s t a d o , i d e n t i fi c a n d o - s e c o m e l e s e r v i l m e n t e ,
e r a m o s j u d e u s .
1 3
Q u e u m g r u p o d e p e s s o a s s e t o r n a s s e a n t i s s e m i t a e m d a d o p a í s n u m d a d o
m o m e n t o h i s t ó r i c o d e p e n d i a e x c l u s i v a m e n t e d a s c i r c u n s t â n c i a s g e r a i s
q u e a s l e v a v a m a v i o l e n t o a n t a g o n i s m o c o n t r a o g o v e r n o . M a s s e m p r e
e r a n o t á v e l a s e m e l h a n ç a d o s a r g u m e n t o s , e o e s p o n t â n e o r e l a c i o n a -
m e n t o e n t r e a i m a g e m e s t e r e o t i p a d a e a r e a l i d a d e q u e e s s e s e s t e r e ó t i p o s
d i s t o r c i a m . V e m o s e n t ã o o s j u d e u s s e m p r e r e p r e s e n t a d o s c o m o u m a
o r g a n i z a ç ã o d e c o m é r c i o i n t e r n a c i o n a l , u m a fi r m a f a m i l i a r g l o b a l c o m
i n t e r e s s e s i d ê n t i c o s e m t o d a p a r t e , u m a f o r ç a s e c r e t a p o r t r á s d o t r o n o ,
q u e t r a n s f o r m a o u t r a s f o r ç a s e m m e r a f a c h a d a e v á r i o s g o v e r n a n t e s e m
m a r i o n e t e s , c u j o s c o r d õ e s s ã o p u x a d o s p o r t r á s d o p a n o . A s s i m , d e v i d o
à s u a r e l a ç ã o í n t i m a c o m a s f o n t e s d e p o d e r d o E s t a d o , o s j u d e u s e r a m
i n v a r i a v e l m e n t e i d e n t i fi c a d o s c o m o p r ó p r i o p o d e r e , d e v i d o a o s e u d e s l i g a -
m e n t o d a s o c i e d a d e e à s u a c o n c e n t r a ç ã o n o f e c h a d o c i r c u l o f a m i l i a r , e r a m
s u s p e i t o s d e m a q u i n a r e m — m a n c o m u n a d o s c o m o p o d e r , m a s s e p a r a d o s
d a s o c i e d a d e — a d e s t r u i ç ã o d e s t a s o c i e d a d e e d e s u a s e s t r u t u r a s .
1 4
A a u t o r a d i s c u t e a o l o n g o d e s t e c a p í t u l o s o b r e a r e l a ç ã o d o s j u d e u s c o m o s
E s t a d o s n a c i o n a i s o m o d o c o m o s e n t i m e n t o s a n t i j u d a i c o s d i f u n d i r a m - s e p o r
v á r i o s p a í s e s e e n t r e o s d i v e r s o s g r u p o s q u e , d e a l g u m m o d o o u o u t r o , e n t r a v a m
e m a t r i t o c o m s e u s g o v e r n o s . P o r e x e m p l o , a n t e s d a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a ,
t e r i a m s i d o o s p r ó p r i o s i n t e l e c t u a i s i l u m i n i s t a s q u e m c o s t u m a v a m d e s p r e z a r
o s j u d e u s , e n q u a n t o c o n s e r v a d o r e s c o m o d e M a i s t r e c r i t i c a v a m e s t a s a t i t u d e s
1 2
I b i d . , p . 4 3 .
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I b i d . , p . 4 5 .
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I b i d . , p . 4 8 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
c o m o “ u m a d a s t e s e s f a v o r i t a s d o s é c u l o X V I I I ” ; a p ó s a R e v o l u ç ã o , a s i t u a ç ã o
t e r i a s e i n v e r t i d o e o s p r ó p r i o s c o n s e r v a d o r e s a d o t a r a m a t i t u d e s a n t i j u d a i c a s ,
a c u s a n d o o g o v e r n o d e a t a c a r a I g r e j a e m p r o l d o s j u d e u s .
1 5
N a E u r o p a o r i e n t a l ,
e s p e c i a l m e n t e P o l ô n i a e R o m ê n i a , t a l a t i t u d e e s t a r i a m a i s l i g a d a à q u e s t ã o
a g r á r i a e a v i n c u l a ç ã o d a s m a s s a s j u d a i c a s a o s r e m a n e s c e n t e s d a o r d e m f e u d a l .
1 6
N a P r ú s s i a , o a n t i s s e m i t i s m o t e r i a s u r g i d o p r i m e i r a m e n t e e n t r e a a r i s t o c r a c i a
d e v i d o à s u a o p o s i ç ã o à s r e f o r m a s p ó s - n a p o l e ô n i c a s .
1 7
( P o r a l g u m a r a z ã o ,
A r e n d t n ã o c h e g a a m e n c i o n a r o s a t a q u e s a n t i j u d a i c o s d o m o v i m e n t o n a c i o -
n a l i s t a a l e m ã o , q u e , e m e r g i d o i m e d i a t a m e n t e c o m a s G u e r r a s N a p o l e ô n i c a s ,
c o m b a t i a t a n t o a i n fl u ê n c i a d o r e p u b l i c a n i s m o u n i v e r s a l i s t a f r a n c ê s e s u a
p r o m o ç ã o d a e m a n c i p a ç ã o j u d a i c a , q u a n t o a d i v i s ã o d a A l e m a n h a n a s d i v e r s a s
m o n a r q u i a s e n t ã o e x i s t e n t e s . ) A l g u m t e m p o d e p o i s m e s m o i n t e l e c t u a i s l i b e -
r a i s e r a d i c a i s t e r i a m a d o t a d o a t i t u d e s a n t i j u d a i c a s , d e v i d o à s u a o p o s i ç ã o
a o r e g i m e p o l i c i a l d e M e t t e r n i c h , c h e g a n d o i n c l u s i v e a i n fl u e n c i a r M a r x e m
s u a j u v e n t u d e .
1 8
D e a c o r d o c o m A r e n d t , m e s m o a e s q u e r d a à s v e z e s fl e r t a v a
c o m t a i s a t i t u d e s , p r i n c i p a l m e n t e n a F r a n ç a o n d e e l a s e g u i a “ s i m p l e s m e n t e
a t r a d i ç ã o d o E s c l a r e c i m e n t o d o s é c u l o X V I I I , q u e f o i a f o n t e d o l i b e r a l i s m o
e r a d i c a l i s m o f r a n c e s e s , e c o n s i d e r a v a m a s a t i t u d e s a n t i j u d a i c a s c o m o p a r t e
i n t e g r a n t e d o a n t i c l e r i c a l i s m o ” . T e r i a s i d o a p e n a s n o i n í c i o d o s é c u l o X X c o m o
C a s o D r e y f u s q u e a e s q u e r d a f r a n c e s a t e r i a s e a f a s t a d o d e fi n i t i v a m e n t e d o
a n t i s s e m i t i s m o .
1 9
A e s q u e r d a a l e m ã , p o r s u a v e z , m o s t r a v a m e n o s p r o p e n s ã o
a n t i s s e m i t a d e v i d o à i n fl u ê n c i a d o m a r x i s m o , q u e c e n t r a l i z a v a s u a a t e n ç ã o n o
p a p e l e c o n ô m i c o d a b u r g u e s i a , o q u e e m g r a n d e m e d i d a i m p e d i a u m a a n á l i s e
m a i s a p r o f u n d a d a d a e s t r u t u r a e s t a t a l e s u a r e l a ç ã o c o m fi n a n c i s t a s j u d e u s .
2 0
A e x c e ç ã o f o i o P a r t i d o L i b e r a l A l e m ã o d e S c h o e n e r e r , q u e i n i c i a l m e n t e t i n h a
u m a “ i m a g e m d e fi n i t i v a m e n t e e s q u e r d i s t a ” e a t a c a v a a s “ í n t i m a s l i g a ç õ e s
e n t r e o s R o t h s c h i l d e o s i n t e r e s s e s fi n a n c e i r o s d a m o n a r q u i a ” .
2 1
D e q u a l q u e r f o r m a , o f o r t a l e c i m e n t o d o a n t i s s e m i t i s m o n a s ú l t i m a s d é c a d a s
d o o i t o c e n t o s , s e g u n d o a a u t o r a , e s t a r i a l i g a d o a o c r e s c e n t e d e s c r é d i t o d o s
E s t a d o s n a c i o n a i s , e s p e c i a l m e n t e o f r a n c ê s e o a l e m ã o . N a A l e m a n h a , e l e
t e r i a t i d o s e u s p r i m ó r d i o s n a a r i s t o c r a c i a q u e a t a c a v a a t r a n s f o r m a ç ã o e m
1 8 7 1 d a m o n a r q u i a p r u s s i a n a n u m E s t a d o - n a ç ã o p o r B i s m a r c k , m o s t r a n d o - o
o u “ c o m o v í t i m a i n o c e n t e , o u c o m o a g e n t e , a s o l d o d o j u d e u B l e i c h r o e d e r ” .
2 2
N o s a n o s s e g u i n t e s h o u v e u m a s é r i e d e e s c â n d a l o s fi n a n c e i r o s e n e g ó c i o s
1 5
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 6 7 - 6 8 .
1 6
I b i d . , p . 4 9 .
1 7
I b i d . , p p . 5 1 – 5 2 .
1 8
I b i d . , p p . 5 4 – 5 5 .
1 9
I b i d . , p . 6 8 .
2 0
I b i d . , p . 5 5 .
2 1
I b i d . , p . 6 4 .
2 2
I b i d . , p p . 5 5 – 5 6 .
8 4
3 . 1 O s j u d e u s e o E s t a d o n a c i o n a l
f r a u d u l e n t o s , e n v o l v e n d o , e s p e c i a l m e n t e n a F r a n ç a c o m o c h a m a d o C a s o
P a n a m á ( o a c o b e r t a m e n t o d a f a l ê n c i a d a c o m p a n h i a c o n s t r u t u r a d o C a n a l
d o P a n a m á ) , b o a p a r t e d o s p a r l a m e n t a r e s e m e m b r o s d o g o v e r n o , o q u e t e r i a
m i n a d o s e r i a m e n t e a c r e d i b i l i d a d e d o s r e g i m e s . A s b a i x a s c l a s s e s m é d i a s ,
j á m u i t o f r a g i l i z a d a s p e l a e c o n o m i a c a p i t a l i s t a , f o r a m a s m a i s p r e j u d i c a d a s
c o m a q u e l a s f r a u d e s , d e m o d o q u e “ a g o r a s u b i t a m e n t e v i r a v a m a n t i s s e m i t a s ”
e p a s s a r a m a p r o j e t a r s e u “ r e s s e n t i m e n t o s o c i a l ” s o b r e t o d o s o s j u d e u s . O
a n t i s s e m i t i s m o s e t r a n s f o r m o u “ n u m e l e m e n t o p o l í t i c o a l t a m e n t e e x p l o s i v o ,
p o r q u e a p e q u e n a b u r g u e s i a a c r e d i t a v a q u e e s s e s j u d e u s t ã o o d i a d o s e s t a v a m e m
v i a s d e a d q u i r i r p o d e r p o l í t i c o . N ã o e r a m e l e s c o n h e c i d o s p o r s u a r e l a ç ã o c o m o
g o v e r n o e m o u t r o s a s s u n t o s ? P o r o u t r o l a d o , o ó d i o s o c i a l e e c o n ô m i c o r e f o r ç a v a
o a r g u m e n t o p o l í t i c o c o m a v i o l ê n c i a i m p u l s i v a , a t é e n t ã o d e s c o n h e c i d a ” .
2 3
C o m o f o r t a l e c i m e n t o d o a n t i s s e m i t i s m o t e r i a m s u r g i d o e n t ã o o s p r i m e i r o s
m o v i m e n t o s e p a r t i d o s a n t i s s e m i t a s , q u e , e n t r e t a n t o , s e d i f e r e n c i a v a m d o s
p a r t i d o s t r a d i c i o n a i s p o r j á i n c o r p o r a r e m a s p e c t o s d a m e n t a l i d a d e i m p e r i a l i s t a ,
e n t ã o e m p l e n a v o g a , e p r e t e n d i a m r e p r e s e n t a r a n a ç ã o n a s u a t o t a l i d a d e c o n t r a
o s j u d e u s . P o r i s s o , t a i s p a r t i d o s p r e t e n d i a m e s t a r “ a c i m a d e t o d o s o s p a r t i d o s ”
e “ a c i m a d e t o d a s a s i d e i a s ” , n u m a p o s i ç ã o a n t e r i o r m e n t e a t r i b u í d a a p e n a s a o
E s t a d o .
2 4
N ã o f o i p o r a c a s o q u e e s s e a l v o d o s p a r t i d o s a n t i s s e m i t a s c o i n c i d i s s e
c o m o s p r i m e i r o s e s t á g i o s d o i m p e r i a l i s m o e e n c o n t r a s s e t e n d ê n c i a s
p a r e c i d a s t a n t o n a G r ã - B r e t a n h a , e m b o r a n ã o c o n t a g i a d a p e l o a n t i s s e -
m i t i s m o , q u a n t o n o s m o v i m e n t o s a n t i s s e m i t a s q u e , s o b v á r i o s e n f o q u e s
n a c i o n a l i s t a s , p r e t e n d i a m u n i fi c a r , s o b p r e t e x t o p a n - e u r o p e u , a i d e o l o g i a
a n t i s s e m i t a . N a A l e m a n h a , e s s a s t e n d ê n c i a s n ã o i n c o r p o r a r a m o a n t i s s e -
m i t i s m o p a r a s e r e f o r ç a r p o p u l a r m e n t e , m a s s e o r i g i n a r a m d i r e t a m e n t e
d e l e , e o s p a r t i d o s a n t i s s e m i t a s p r e c e d e r a m ( e s o b r e v i v e r a m ) à f o r m a ç ã o
d e g r u p o s p u r a m e n t e i m p e r i a l i s t a s , c o m o a L i g a P a n g e r m â n i c a , t o d o s
p r o c l a m a n d o t r a n s c e n d e r e m a g r u p o s p a r t i d á r i o s .
O s a n t i s s e m i t a s e s t a v a m c o n v e n c i d o s d e q u e a s u a p r e t e n s ã o d e t o m a r o
p o d e r a b s o l u t o n ã o e r a o u t r a c o i s a s e n ã o a q u i l o q u e o s j u d e u s j á h a v i a m
c o n s e g u i d o , e q u e o s e u a n t i s s e m i t i s m o e r a j u s t i fi c a d o p e l a n e c e s s i d a d e
d e e l i m i n a r o s r e a i s o c u p a n t e s d o s p o s t o s d e m a n d o : o s j u d e u s . A s s i m ,
e r a n e c e s s á r i o i n g r e s s a r n a á r e a d a l u t a c o n t r a o s j u d e u s p a r a c o n q u i s t a r
o p o d e r p o l í t i c o . F i n g i a m e s t a r l u t a n d o c o n t r a o s j u d e u s e x a t a m e n t e
c o m o o s t r a b a l h a d o r e s l u t a v a m c o n t r a a b u r g u e s i a , e , a t a c a n d o o s j u d e u s ,
q u e a p r e s e n t a v a m — d e a c o r d o c o m a i d é i a g e r a l — c o m o d e t e n t o r e s d o
p o d e r p o r d e t r á s d o s g o v e r n o s , a g r e d i a m a b e r t a m e n t e o p r ó p r i o E s t a d o ,
c a t a l i s a n d o a s s i m t o d o s o s d e s c o n t e n t e s e f r u s t r a d o s .
2 3
I b i d . , p . 5 8 .
2 4
I b i d . , p . 5 9 .
8 5
3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
A s e g u n d a c a r a c t e r í s t i c a a l t a m e n t e s i g n i fi c a t i v a d o s n o v o s p a r t i d o s a n t i s -
s e m i t a s e s t á n a o r g a n i z a ç ã o s u p r a n a c i o n a l d e t o d o s o s g r u p o s e u r o p e u s
l i g a d o s à m e s m a c o r r e n t e , e m fl a g r a n t e c o n t r a s t e a o s s e u s s l o g a n s n a c i -
o n a l i s t a s . A s u a p r e o c u p a ç ã o s u p r a n a c i o n a l i n d i c a v a c l a r a m e n t e q u e
v i s a v a m n ã o a p e n a s à c o n q u i s t a d o p o d e r p o l í t i c o d a n a ç ã o , m a s q u e
t a m b é m a l m e j a v a m — e j á o h a v i a m p l a n e j a d o — u m g o v e r n o i n t e r e u -
r o p e u , “ a c i m a d e t o d a s a s n a ç õ e s ” . E s s e s e g u n d o e l e m e n t o r e v o l u c i o -
n á r i o , q u e s i g n i fi c a v a o r o m p i m e n t o f u n d a m e n t a l c o m o s t a t u s q u o , t e m
s i d o f r e q u e n t e m e n t e e s q u e c i d o , p o r q u e o s p r ó p r i o s a n t i s s e m i t a s u s a v a m ,
a p e s a r d a s u a c a r a c t e r í s t i c a r e v o l u c i o n á r i a , a l i n g u a g e m d o s p a r t i d o s
r e a c i o n á r i o s , e m p a r t e d e v i d o a h á b i t o s t r a d i c i o n a i s , e m p a r t e p o r q u e
m e n t i a m c o n s c i e n t e m e n t e .
2 5
C o n t r a o s j u d e u s o r g a n i z a d o s i n t e r n a c i o n a l m e n t e , e r a p o r t a n t o “ l ó g i c o q u e s e u s
i n i m i g o s s e o r g a n i z a s s e m d e a c o r d o c o m o m e s m o p r i n c í p i o . . . , a p o d e r a n d o - s e
d e s e u s s e g r e d o s e d e s u a s a r m a s ” .
2 6
N e s t e p r o c e s s o i n c o r p o r a v a m f o r t e s d o s e s
d o r a c i s m o , f o r t a l e c i d o p r i n c i p a l m e n t e p o r c a u s a d a s e x p e r i ê n c i a s i m p e r i a l i s t a s
n a Á f r i c a , d e m o d o q u e o s j u d e u s a c a b a r a m s e n d o “ a j u s t a d o s c o m o a l v o p e l a s
i d e o l o g i a s e d o u t r i n a s q u e d e fi n i a m g r u p o s h u m a n o s p o r l a ç o s d e s a n g u e
e p o r c a r a c t e r í s t i c a s g e n é t i c a s f a m i l i a r e s ” e a s s i m s e t o r n a r a m o c e n t r o d e
v e r d a d e i r a s i d e o l o g i a s . E s p e c i a l m e n t e n a Á u s t r i a o p a n g e r m a n i s m o e m e r g i a
c o m a p r e t e n s ã o d e “ r e o r g a n i z a r r e v o l u c i o n a r i a m e n t e a E u r o p a c e n t r a l , p a r a q u e
o s a l e m ã e s d a Á u s t r i a , j u n t a m e n t e c o m o s a l e m ã e s d a A l e m a n h a , m u t u a m e n t e
f o r t a l e c i d o s , s e t o r n a s s e m o p o v o g o v e r n a n t e , d o q u a l t o d o s o s o u t r o s p o v o s
s e r i a m d e p e n d e n t e s , m a n t i d o s n a m e s m a e s p é c i e d e s e m i - s e r v i d ã o e m q u e
v i v i a m a s n a c i o n a l i d a d e s e s l a v a s d a Á u s t r i a ” .
2 7
E s t e s p a r t i d o s e m o v i m e n t o s ,
c o n t u d o , n ã o t i v e r a m q u a l q u e r s u c e s s o n o s s e u s p r o j e t o s p o l í t i c o s , d e m o d o
q u e p o d e r i a m s e r c o m p l e t a m e n t e e s q u e c i d o s , c a s o n ã o f o s s e o s u c e s s o d o
a n t i s s e m i t i s m o e m o u t r o s c o n t e x t o s , p a r t i c u l a r m e n t e n o c a s o D r e y f u s n a
F r a n ç a e p o s t e r i o r m e n t e n o n a z i s m o :
O C a s o D r e y f u s t r o u x e à t o n a o s e l e m e n t o s d o a n t i s s e m i t i s m o d o s é c u l o
X I X e m s e u s a s p e c t o s m e r a m e n t e i d e o l ó g i c o s e p o l í t i c o s : f o i a c u l m i n â n c i a
d o a n t i s s e m i t i s m o r e s u l t a n t e d a s c o n d i ç õ e s e s p e c i a i s d o E s t a d o - n a ç ã o .
C o n t u d o , s u a n a t u r e z a v i o l e n t a p r e fi g u r o u a c o n t e c i m e n t o s f u t u r o s , d e
m o d o q u e o s p r i n c i p a i s a t o r e s d o p r o c e s s o p a r e c e m à s v e z e s e s t a r r e a l i -
z a n d o u m g r a n d i o s o e n s a i o g e r a l d o e s p e t á c u l o , q u e t e r i a d e s e r a d i a d o p o r
m a i s d e t r ê s d é c a d a s . O C a s o D r e y f u s r e u n i u t o d a s a s c o r r e n t e s , a b e r t a s o u
s u b t e r r â n e a s , s o c i a i s o u p o l í t i c a s , q u e h a v i a m l e v a d o a q u e s t ã o j u d a i c a à
p o s i ç ã o d e p r e d o m i n â n c i a n o s é c u l o X I X .
2 8
2 5
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 6 0 .
2 6
I b i d . , p . 6 1 .
2 7
I b i d . , p . 6 6 .
2 8
I b i d .
8 6
3 . 2 O s j u d e u s e a s o c i e d a d e
3.2 Os judeus e a sociedade
A n t e s d e e n t r a r n a d i s c u s s ã o s o b r e o C a s o D r e y f u s , A r e n d t d e d i c a u m c a p í t u l o à
r e l a ç ã o d o s j u d e u s c o m a s o c i e d a d e , e s p e c i a l m e n t e a a l t a s o c i e d a d e , p o r c r e r q u e
h o u v e “ f a t o r e s s o c i a i s n ã o e x p l i c a d o s n a h i s t ó r i a p o l í t i c a o u e c o n ô m i c a , o c u l t o s
s o b a t o n a d o s a c o n t e c i m e n t o s , n u n c a p e r c e b i d o s p e l o h i s t o r i a d o r , e r e g i s t r a d o s
a p e n a s p e l a f o r ç a m a i s p e n e t r a n t e e a p a i x o n a d a d o s p o e t a s e r o m a n c i s t a s ” ,
c o m o P r o u s t .
2 9
A s s i m , a a u t o r a p e n s a q u e c e r t o s a s p e c t o s d o a n t i s s e m i t i s m o
t e r i a m o r i g e m n a i m a g e m c o n s t r u í d a p e l a a l t a s o c i e d a d e d o c a r á t e r e x ó t i c o o u
c r i m i n o s o d o j u d e u .
C o n t u d o , o m o d o c o m o e s t e c a p í t u l o e s t á e l a b o r a d o e m O r i g e n s d i f e r e u m p o u c o
d o s e u p r o j e t o o r i g i n a l , p o i s n o e s b o ç o e n v i a d o a o s e u e d i t o r e m 1 9 4 6 , o f o c o
d e s u a a t e n ç ã o d e v e r i a s e r a d i f u s ã o d a i d e i a d o s j u d e u s c o m o e x c e p c i o n a i s ,
s e g u i d o p o r u m e x c u r s o s o b r e c e r t o s j u d e u s r e a l m e n t e e x c e p c i o n a i s :
O s e g u n d o c a p í t u l o l i d a c o m a r e l a ç ã o e n t r e o s j u d e u s e a s o c i e d a d e . O s
j u d e u s f o r m a r a m u m a c l i q u e s o c i a l s e p a r a d a p o r q u e e l e s s e s e n t i a m s o b a
p r o t e ç ã o d i r e t a d o E s t a d o s e m p e r t e n c e r — f a l a n d o e c o n o m i c a m e n t e —
a o s i s t e m a c a p i t a l i s t a d a b u r g u e s i a , c o m a q u a l e l e s p a r t i l h a v a m a p e n a s
a l g u n s c r i t é r i o s d e v i d a m a s n ã o i n t e r e s s e s e c o n ô m i c o s . O r e s u l t a d o f o i
q u e o s j u d e u s f o r a m a d m i t i d o s n a s o c i e d a d e b u r g u e s a s o m e n t e c o m o
“ e x c e ç õ e s ” e q u e e l e s d e s e n v o l v e r a m u m a c o n s c i ê n c i a d e s e r e m “ e x c e ç õ e s ”
e m g e r a l , b a s e a n d o - s e e m f o r m a s s e c u l a r i z a d a s d a v e l h a a l e g a ç ã o r e l i g i o s a
d e e l e i ç ã o [ c h o s e n n e s s ] . . . O r e s u l t a d o d e s t a s c o n d i ç õ e s s o c i a i s f o i q u e
o s j u d e u s p a r e c i a m n o s o l h o s d o s g e n t i o s c o m o u m g r u p o o r g a n i z a d o ,
u m “ E s t a d o d e n t r o d o E s t a d o ” , g o v e r n a d o p o r l e i s m i s t e r i o s a s , m a n t i d o s
c o e s o s p o r l a ç o s m i s t e r i o s o s e a s p i r a n d o a u m d o m í n i o m i s t e r i o s o “ n o s
b a s t i d o r e s ” .
O s e g u n d o c a p í t u l o é s e g u i d o p o r u m e x c u r s o d e d i c a d o a o e s t u d o d a r e a ç ã o
d o s j u d e u s r e a l m e n t e e x c e p c i o n a i s à s u a c o n d i ç ã o e s p e c i a l . U m e x a m e
d a s c o n v i c ç õ e s i n s p i r a d o r a s d e t a i s j u d e u s g e n i a i s c o m o H e i n r i c h H e i n e ,
B e r n a r d L a z a r e , C h a r l i e C h a p l i n e F r a n z K a f k a r e v e l a a e x i s t ê n c i a d e
u m a t r a d i ç ã o o c u l t a e n t r e o s j u d e u s a s s i m i l a d o s q u e g l o r i fi c a a c o n d i ç ã o
d e p á r i a [ p a r i a h - d o m ] c o m o c o n t e n d o a v e r d a d e g e n u í n a d a e x i s t ê n c i a
h u m a n a .
3 0
E m v e z d e t r a b a l h a r c o m e s t e s j u d e u s e x c e p c i o n a i s q u e “ g l o r i fi c a v a m a c o n d i ç ã o
d e p á r i a ” , e m c o n t r a s t e a o s p a r v e n u s q u e p r o c u r a v a m a c i m a d e t u d o s e r a c e i t o s
p e l a a l t a s o c i e d a d e , n o c a p í t u l o p u b l i c a d o e m O r i g e n s A r e n d t r e s o l v e u l i d a r c o m
j u d e u s c o m o R a h e l V a r n h a g e n , B e n j a m i n D i s r a e l i e M a r c e l P r o u s t , p e r s o n a g e n s
2 9
I b i d . , p . 1 1 0 .
3 0
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p . 5 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
q u e , p o r m a i s e x c e p c i o n a i s q u e p u d e s s e m s e r , n a d a t i n h a m d a m a r g i n a l i d a d e
d e H e i n e , L a z a r e , C h a p l i n o u K a f k a . A r e n d t p o r i s t o n e s t e c a p í t u l o t e m a t i z a
a r e l a ç ã o d a a l t a s o c i e d a d e c o m o s j u d e u s q u e n e l a t e n t a v a m s e i n s e r i r , c u j o
e f e i t o e r a o d e r e f o r ç a r a i m a g e m d e s t e s j u d e u s c o m o s e r e s e x c e p c i o n a i s e
e x ó t i c o s — e m c o n t r a s t e c o m a m a s s a i n d e s e j á v e l . T e r i a s i d o n e s t e a m b i e n t e
d e d i s c r i m i n a ç ã o s o c i a l d o n d e e m e r g i u a i m a g e m d o j u d e u “ c o m o o r e fl e x o
d a s o c i e d a d e fi l i s t e i a e a r r i v i s t a ” , c o m o u m fi l i s t e u q u e t i n h a n a s u a s e d e
d e i n s t r u ç ã o o c a m i n h o e s c o l h i d o p a r a s e r a c o l h i d o p e l a s o c i e d a d e .
3 1
I s t o
f o i u m p r o c e s s o d e r e f o r ç o m ú t u o , p o i s f o i t a n t o a a l t a s o c i e d a d e , q u a n t o o s
j u d e u s q u e n e l a t e n t a v a m s e i n s e r i r q u e a c a b a r a m r e f o r ç a n d o , p o r u m l a d o , a
d i s c r i m i n a ç ã o e s e g r e g a ç ã o , a o m e n o s p r e z a r a s m a s s a s j u d a i c a s c o m o b á r b a r a s
e i g n o r a n t e s , e , p o r o u t r o , a a s s o c i a ç ã o d o j u d e u c o m a e x c e p c i o n a l i d a d e e
a n o r m a l i d a d e .
N a A l e m a n h a , p a p e l e s p e c i a l t e v e R a h e l V a r n h a g e n , “ a m a i s b r i l h a n t e e a m a i s
i n t e r e s s a n t e d a s g r a n d e s d a m a s j u d i a s ” , c r i a d o r a d e u m d o s m a i s i m p o r t a n t e s
s a l õ e s i n t e l e c t u a i s d e B e r l i n n a v i r a d a d o s é c u l o X V I I I p a r a o X I X , n o q u a l
r e c e b i a n ã o s ó “ a r i s t o c r a t a s ‘ e s c l a r e c i d o s ’ e o s i n t e l e c t u a i s d a c l a s s e m é d i a , m a s
a t é a t o r e s e t o d o s a q u e l e s q u e , e x a t a m e n t e c o m o o s j u d e u s , n ã o p e r t e n c i a m à
s o c i e d a d e r e s p e i t á v e l . A s s i m , o s a l ã o d e R a h e l , p o r d e fi n i ç ã o e i n t e n c i o n a l -
m e n t e , s i t u a v a - s e à m a r g e m d a s o c i e d a d e e n ã o c o m p a r t i l h a v a q u a i s q u e r d e
s u a s c o n v e n ç õ e s e p r e c o n c e i t o s ” .
3 2
O s e u s a l ã o , c o n t u d o , p e r m a n e c e u u m a
e x c e ç ã o e l o g o v e i o a s u c u m b i r , p r i n c i p a l m e n t e c o m a a s c e n ç ã o d o n a c i o n a l i s m o
e d o a n t i s s e m i t i s m o e m r e a ç ã o a o d o m í n i o n a p o l e ô n i c o n a P r ú s s i a . C o m o
r e s u l t a d o , j u n t o “ c o m o a n t e r i o r i d í l i o d a s o c i e d a d e a m a l g a m a d a , d e s a p a r e c e u
a l g o q u e j a m a i s s e r i a r e c u p e r a d o , e m q u a l q u e r p a í s e e m q u a l q u e r o u t r a é p o c a .
N u n c a m a i s q u a l q u e r g r u p o s o c i a l a c e i t o u o s j u d e u s c o m a m e n t e e o c o r a ç ã o
a b e r t o s ” .
3 3
A d e s p e i t o d e s t e e x p e r i m e n t o , o q u e v i g o r o u f o i u m a a c e i t a ç ã o d o s j u d e u s
p e l a a l t a s o c i e d a d e n a m e d i d a e m q u e r e p r e s e n t a s s e m o p a p e l d e e x c e ç õ e s o u
s e r e s e x ó t i c o s , o q u e s ó e r a p o s s í v e l s o b o p a n o d e f u n d o d a s m a s s a s j u d a i c a s
s e g r e g a d a s e “ a t r a s a d a s ” . P o r i s s o , a s l e i s e m a n c i p a t ó r i a s i n t r o d u z i d a s c o m o
d o m í n i o n a p o l e ô n i c o a m e a ç a v a m e s t a i m a g e m , a f e t a n d o a a c e i t a ç ã o j u d a i c a
p e l a a l t a s o c i e d a d e e a s s u s t a n d o o s p r ó p r i o s j u d e u s p r i v i l e g i a d o s .
D o p o n t o d e v i s t a s o c i a l , i s t o [ a s l e i s e m a n c i p a t ó r i a s ] s i g n i fi c a v a q u e
o s j u d e u s d a P r ú s s i a h a v i a m p e r d i d o o a m b i e n t e q u e o s r e a l ç a v a c o m o
e x c e ç õ e s . O s “ j u d e u s - e x c e ç ã o ” t o r n a r a m - s e s i m p l e s j u d e u s , d a s e x c e ç õ e s
p a s s a r a m a s e r r e fl e x o d e u m p o v o m e n o s p r e z a d o . I g u a l m e n t e n e g a t i v a
3 1
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 8 4 .
3 2
I b i d . , p . 8 2 .
3 3
I b i d . , p . 8 4 .
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3 . 2 O s j u d e u s e a s o c i e d a d e
f o i a i n fl u ê n c i a s o c i a l d a i n t e r f e r ê n c i a d o g o v e r n o . N ã o a p e n a s a s c l a s s e s
q u e a n t a g o n i z a v a m o g o v e r n o ( e q u e , p o r t a n t o , h o s t i l i z a v a m o s j u d e u s ) ,
m a s t o d a s a s c a m a d a s d a s o c i e d a d e t o r n a r a m - s e c o n s c i e n t e s d e q u e o s
j u d e u s q u e c o n h e c i a m n ã o e r a m e x c e ç õ e s i n d i v i d u a i s , m a s s i m p l e s m e n t e
m e m b r o s d e u m g r u p o a f a v o r d o q u a l o E s t a d o e s t a v a d i s p o s t o a t o m a r
m e d i d a s e x c e p c i o n a i s . E i s s o e r a p r e c i s a m e n t e o q u e o s “ j u d e u s - e x c e ç ã o ”
h a v i a m s e m p r e t e m i d o .
A s o c i e d a d e d e B e r l i m a b a n d o n o u o s s a l õ e s c o m i n c o m p a r á v e l r a p i d e z ,
e p o r v o l t a d e 1 8 0 8 e s s e s l u g a r e s d e r e u n i ã o j á h a v i a m s i d o s u p l a n t a d o s
p e l a s c a s a s d o s n o b r e s b u r o c r a t a s e d a c l a s s e m é d i a s u p e r i o r . O d e s d é m
d o s i n t e l e c t u a i s e a r i s t o c r a t a s b e r l i n e n s e s p e l o s j u d e u s d a E u r o p a o r i e n t a l ,
n a é p o c a e m q u e f o r a m a n e x a d o s à P r ú s s i a , t r a n s f e r i u - s e c o n t r a o s j u d e u s
e d u c a d o s d e B e r l i m , q u e c o n h e c i a m m u i t o b e m . E s s e s ú l t i m o s j a m a i s
r e c u p e r a r i a m a d i g n i d a d e p r o v e n i e n t e d a c o n s c i ê n c i a c o l e t i v a d e s u a
p r ó p r i a e x c e p c i o n a l i d a d e ; d e a g o r a e m d i a n t e n ã o e r a m a i s s u fi c i e n t e
d i s t i n g u i r - s e d e u m a m a s s a m a i s o u m e n o s i g n o t a d e “ i r m ã o s a t r a s a d o s ” ;
e r a p r e c i s o d i s t i n g u i r - s e — c o m o i n d i v í d u o q u e m e r e c i a s e r c o n g r a t u l a d o
p o r e x c e ç ã o — d o j u d e u e , p o r t a n t o , d o p o v o c o m o u m t o d o .
3 4
A r e s i s t ê n c i a à e m a n c i p a ç ã o c o n s e g u i u b l o q u e á - l a a i n d a p o r a l g u m t e m p o ,
a t é p o r q u e e r a i n c e n t i v a d a p o r p a r t e d a p r ó p r i a e l i t e j u d a i c a , e s p e c i a l m e n t e
o s j u d e u s d a c o r t e e b a n q u e i r o s , q u e s e m a n t i n h a m n u m e n t r e m e i o e n t r e a
s o c i e d a d e g e n t i a e a s m a s s a s j u d a i c a s . D e v i d o à p r o e m i n ê n c i a d o s s e u s c o n t a t o s
c o m o s g o v e r n o s , a c a b a r a m a s s u m i n d o o p a p e l d e l i d e r a n ç a d a s c o m u n i d a d e s
j u d a i c a s , i n c e n t i v a n d o a s e g r e g a ç ã o e a r c a í s m o d e l a s , e c o n s e q u e n t e m e n t e
r e f o r ç a n d o s e u p r ó p r i o s t a t u s d e j u d e u s e x c e p c i o n a i s .
3 5
D e q u a l q u e r f o r m a , o p a p e l n e s t e p r o c e s s o d o s j u d e u s d a c o r t e e b a n q u e i r o s f o i
r e l a t i v a m e n t e i n s i g n i fi c a n t e , s e c o m p a r a d o c o m o d o s i n t e l e c t u a i s j u d e u s , p o i s
m u i t o s d e s t e s ú l t i m o s q u e r i a m d e f a t o c o n s c i e n t e m e n t e d e i x a r d e s e r j u d e u s
p a r a s e d e s v e n c i l h a r e m d o s e s t e r e ó t i p o s e e x i g ê n c i a s , p a r a a s s i m s e r e m a c e i t o s
n a s o c i e d a d e . “ O s ‘ j u d e u s - e x c e ç ã o ’ e n d i n h e i r a d o s s e n t i a m - s e c o m o e x c e ç õ e s
q u e c o n s e g u i r a m a p a r t a r - s e d o p o v o j u d e u e e r a m r e c o n h e c i d o s p e l o g o v e r n o
p e l a s u a u t i l i d a d e e x c e p c i o n a l ; o s ‘ j u d e u s - e x c e ç ã o ’ c u l t o s s e n t i a m - s e c o m o
e x c e ç õ e s q u e c o n s e g u i r a m d e s t a c a r - s e d a i m a g e m e s t e r e o t i p a d a d o p o v o j u d e u
e e r a m r e c o n h e c i d o s p e l a s o c i e d a d e c o m o s e r e s h u m a n o s e x c e p c i o n a i s ” .
3 6
P o r
i s s o , a l g u n s d e l e s c h e g a v a m a s e c o n v e r t e r a o c r i s t i a n i s m o , p r o c u r a n d o m e s m o
p o s t o s n a b u r o c r a c i a c i v i l , a t é e n t ã o b a r r a d o s a o s j u d e u s . E n t r e o s i n t e l e c t u a i s
j u d e u s s u r g i r a m “ r e b e l d e s ” c o m o B ö r n e , H e i n e e M a r x , q u e p r o c u r a v a m d e i x a r
3 4
I b i d . , p . 8 3 .
3 5
I b i d . , p . 8 5 .
3 6
I b i d . , p . 8 6 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
d e s e r j u d e u s n ã o p a r a s e a s s i m i l a r e m , m a s , p e l o c o n t r á r i o , p a r a s e e m a n c i p a r
e n q u a n t o s e r e s h u m a n o s .
A p r i m e i r a g e r a ç ã o d e j u d e u s c u l t o s a i n d a q u e r i a s i n c e r a m e n t e p e r d e r
s u a i d e n t i d a d e c o m o j u d e u s , e B o e r n e e s c r e v e u a e s s e r e s p e i t o c o m c e r t a
a m a r g u r a : “ a l g u n s m e r e p r e e n d e m p o r s e r j u d e u , a l g u n s m e e l o g i a m p o r
i s s o , a l g u n s m e p e r d o a m p o r i s s o , m a s t o d o s p e n s a m n i s s o ” . E d u c a d o s
a i n d a d e n t r o d a s i d é i a s d o s é c u l o X V I I I , s o n h a v a m c o m u m p a í s o n d e
n ã o h o u v e s s e c r i s t ã o s n e m j u d e u s ; d e d i c a v a m - s e à c i ê n c i a e à s a r t e s , e
fi c a v a m p r o f u n d a m e n t e r e s s e n t i d o s q u a n d o o s g o v e r n o s c o n c e d i a m t o d a
s o r t e d e p r i v i l é g i o s e h o n r a r i a s a o s b a n q u e i r o s j u d e u s , c o n d e n a n d o o s
i n t e l e c t u a i s j u d e u s a m o r r e r d e f o m e . A s c o n v e r s õ e s , q u e , n o c o m e ç o d o
s é c u l o X I X , t i n h a m s i d o p r o v o c a d a s p e l o r e c e i o d e s e r e m c o n f u n d i d o s c o m
a s m a s s a s j u d a i c a s t o r n a r a m - s e u m a n e c e s s i d a d e , v i s t o q u e f a c i l i t a v a m a
c o n q u i s t a d o p ã o d e c a d a d i a . Q u e a f a l t a d e p e r s o n a l i d a d e r e c e b e s s e t a l
p r ê m i o e r a a l g o t ã o r e v o l t a n t e q u e f o r ç o u u m a g e r a ç ã o i n t e i r a d e j o v e n s
j u d e u s à o p o s i ç ã o c o n t r a o E s t a d o e a s o c i e d a d e . O s “ n o v o s e s p é c i m e s d a
h u m a n i d a d e ” t o r n a r a m - s e r e b e l d e s ; e , c o m o o s g o v e r n o s m a i s r e a c i o n á r i o s
d a é p o c a e r a m a p o i a d o s e fi n a n c i a d o s p e l o s b a n q u e i r o s j u d e u s , e s s a
r e b e l i ã o m a n i f e s t a v a - s e c o m e s p e c i a l v i o l ê n c i a c o n t r a o s r e p r e s e n t a n t e s
o fi c i a i s d o s e u p r ó p r i o p o v o . A s d e n ú n c i a s a n t i j u d a i c a s d e M a r x e B o e r n e
s ó p o d e m s e r a d e q u a d a m e n t e c o m p r e e n d i d a s à l u z d e s t e c o n fl i t o e n t r e
j u d e u s r i c o s e j u d e u s i n t e l e c t u a i s .
E s s e c o n fl i t o , c o n t u d o , e x i s t i u e m p l e n o v i g o r s o m e n t e n a A l e m a n h a . J á
n a Á u s t r i a , n ã o h o u v e i n t e l l i g e n t s i a j u d a i c a i m p o r t a n t e a n t e s d o fi m d o
s é c u l o X I X . . . A e x c e ç ã o m a i s s i g n i fi c a t i v a — e m b o r a n ã o ú n i c a — d e s s a
a fi r m a ç ã o f o i K a r l K r a u s , o ú l t i m o r e p r e s e n t a n t e d a t r a d i ç ã o d e H e i n e ,
B o e r n e e M a r x . N a s u a d e n ú n c i a d o s n e g o c i a n t e s , K r a u s i n c o r p o r o u a i n d a
o j o r n a l i s m o e x e r c i d o p o r j u d e u s c o m o c u l t o o r g a n i z a d o d a f a m a ; e , s e
f o i a i n d a m a i s a m a r g a a s u a a t i t u d e d o q u e a d o s s e u s c o r r e l i g i o n á r i o s
a l e m ã e s , é p o r q u e e l e e s t a v a m a i s i s o l a d o , n u m p a í s o n d e n ã o e x i s t i a
n e n h u m a t r a d i ç ã o c o n t e s t a t á r i a j u d a i c a . N a F r a n ç a , o n d e o d e c r e t o d e
e m a n c i p a ç ã o d o s j u d e u s s o b r e v i v e u a t o d a s a s m u d a n ç a s d e g o v e r n o e
r e g i m e , o s p o u c o s i n t e l e c t u a i s j u d e u s n ã o f o r a m n e m p i o n e i r o s d a n o v a
c l a s s e , n e m e l e m e n t o s e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e s d a v i d a i n t e l e c t u a l .
A c u l t u r a c o m o fi m e a e d u c a ç ã o c o m o p r o g r a m a n ã o c o n s t i t u í r a m a l i
p a d r õ e s d e c o n d u t a j u d a i c a , c o m o a c o n t e c e u n a A l e m a n h a .
3 7
O q u e a c a b o u d o m i n a n d o o s é c u l o d e z e n o v e a l e m ã o f o i e s t a a s s o c i a ç ã o d o s
j u d e u s c o m a e x c e p c i o n a l i d a d e , d e m o d o q u e , c o m a d e c a d ê n c i a d a m e n t a l i d a d e
i l u m i n i s t a l o g o n a s p r i m e i r a s d é c a d a s , a “ g e n u í n a t o l e r â n c i a e c u r i o s i d a d e
q u e a E r a d o E s c l a r e c i m e n t o s e n t i a e m r e l a ç ã o a t u d o o q u e e r a h u m a n o
3 7
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c e d i a l u g a r a m ó r b i d o d e s e j o p e l o q u e e r a e x ó t i c o , a n o r m a l e d i f e r e n t e ” .
3 8
E s s a e x i g ê n c i a f a z i a c o m q u e o s j u d e u s q u e p r o c u r a v a m s e i n s e r i r n a a l t a
s o c i e d a d e t i v e s s e m q u e t e n t a r s e d i s t i n g u i r d e u m m o d o o u d e o u t r o , l e v a n d o à
f o r m a ç ã o d e s t e n o v o “ t i p o d e j u d e u q u e s e p o d i a r e c o n h e c e r o n d e q u e r q u e e l e
e s t i v e s s e ” , n u m p r o c e s s o p s i c o l ó g i c o q u e a c a b o u p o r t r a n s f o r m a r o j u d a í s m o
n u m c o m p l i c a d o p r o b l e m a p e s s o a l , n u m a v e r d a d e i r a “ c o n d i ç ã o d e j u d e u ” . E s t e
i n t e r e s s e d a s o c i e d a d e p o r “ t u d o o q u e p o d i a s e r j u l g a d o m i s t e r i o s o , p e r v e r s o o u
s e c r e t a m e n t e m a u ” a c a b o u c r i a n d o a c o n d i ç ã o d e j u d e u c o m o u m a “ q u a l i d a d e
p s i c o l ó g i c a , . . . q u a l i d a d e d e p e r v e r s ã o , q u a s e u m v í c i o ” .
O s p a d r õ e s d e c o n d u t a d o s j u d e u s a s s i m i l a d o s , d e t e r m i n a d o s p o r e s s e
e s f o r ç o c o n c e n t r a d o e c o n t í n u o d e s e d i s t i n g u i r e m , c r i a r a m u m t i p o d e
j u d e u q u e s e p o d i a r e c o n h e c e r o n d e q u e r q u e e l e e s t i v e s s e . E m l u g a r
d e s e r e m d e fi n i d o s p o r n a c i o n a l i d a d e e r e l i g i ã o , o s j u d e u s s e t r a n s f o r -
m a v a m n u m g r u p o s o c i a l c u j o s m e m b r o s c o m p a r t i l h a v a m c e r t a s q u a l i -
d a d e s e r e a ç õ e s p s i c o l ó g i c a s , d a s q u a i s a s o m a t o t a l s e r i a , s u p o s t a m e n t e ,
a “ c o n d i ç ã o d e j u d e u ” . E m o u t r a s p a l a v r a s , o j u d a í s m o p a s s o u a s e r
u m a c o n d i ç ã o p s i c o l ó g i c a , e a q u e s t ã o j u d a i c a s e t o r n o u u m c o m p l i c a d o
p r o b l e m a p e s s o a l p a r a c a d a j u d e u i n d i v i d u a l m e n t e . . .
C o n t u d o , p a r a a f o r m a ç ã o d a h i s t ó r i a s o c i a l d o s j u d e u s d e n t r o d a s o c i e d a d e
e u r o p e i a d o s é c u l o X I X , f o i d e c i s i v o q u e , a t é c e r t o p o n t o , t o d o j u d e u d e
t o d a s a s g e r a ç õ e s , s e n ã o q u i s e s s e s e g u i r o c a m i n h o d e a r r i v i s m o , t i v e s s e
d e o p t a r e n t r e a s u a p e r m a n ê n c i a c o m o p á r i a , c o m p l e t a m e n t e a l h e i o
à s o c i e d a d e a r r i v i s t a , o u o c o n f o r m i s m o a l i a d o à c o n d i ç ã o d e g r a d a n t e
n ã o s ó d e e s c o n d e r s u a o r i g e m , m a s t a m b é m d e “ t r a i r , j u n t o c o m o
s e g r e d o d e s u a o r i g e m , o s e g r e d o d o s e u p o v o ” . E s s a ú l t i m a e s c o l h a f o i
d i f í c i l , n a m e d i d a e m q u e t a i s s e g r e d o s n ã o e x i s t i a m e t i n h a m d e s e r
i n v e n t a d o s p e l o i n d i v í d u o à c a t a d e s u a a s c e n s ã o . U m a v e z q u e f a l h o u o
e s f o r ç o s i n g u l a r d e R a h e l V a r n h a g e n p a r a e s t a b e l e c e r a v i d a s o c i a l f o r a
d a s o c i e d a d e o fi c i a l , o s c a m i n h o s d o p á r i a e d o a r r i v i s t a e r a m , a m b o s ,
c a m i n h o s d e e x t r e m a s o l i d ã o , e n q u a n t o a e s c o l h a d o c o n f o r m i s m o e r a
a d o a r r e p e n d i m e n t o c o n s t a n t e . A c o m p l e x a p s i c o l o g i a d o j u d e u m é d i o ,
q u e c h e g o u à s e n s i b i l i d a d e e x a g e r a d a , b a s e a v a - s e e m s i t u a ç ã o a m b í g u a .
O s j u d e u s s e n t i a m s i m u l t a n e a m e n t e o a r r e p e n d i m e n t o d o p á r i a q u e n ã o
s e t o r n o u a r r i v i s t a e a c o n s c i ê n c i a p e s a d a d o a r r i v i s t a q u e t r a i u s e u p o v o
a o t r o c a r a p a r t i c i p a ç ã o n a i g u a l d a d e d e d i r e i t o s d e t o d o s p o r p r i v i l é g i o s
p e s s o a i s . U m a c o i s a e r a c e r t a : q u e m d e s e j a s s e e v i t a r t o d a s a s a m b i g u i d a d e s
d a e x i s t ê n c i a s o c i a l p r e c i s a v a a c e i t a r c o m r e s i g n a ç ã o o f a t o d e q u e s e r
j u d e u s i g n i fi c a v a p e r t e n c e r o u a u m a c l a s s e s u p e r i o r s u p e r p r i v i l e g i a d a , o u
a u m a m a s s a m a r g i n a l s u b p r i v i l e g i a d a .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
E s t a a s s o c i a ç ã o d o “ j u d e u ” c o m o c a r á t e r v i c i o s o e p e r v e r s o s e r i a p a r t i c u l a r -
m e n t e t e m a t i z a d o p o r M a r c e l P r o u s t n a F r a n ç a d o i n í c i o d o s é c u l o v i n t e , a p e s a r
d e a p a r e c e r t a m b é m n o c o n t r a d i t ó r i o e s c r i t o r e p r i m e i r o m i n i s t r o b r i t â n i c o
B e n j a m i n D i s r a e l i .
A n t e s d e e n t r a r n a v i n c u l a ç ã o d o j u d a í s m o c o m o v í c i o e m P r o u s t , A r e n d t a p r e -
s e n t a D i s r a e l i , p r o v a v e l m e n t e p a r a e n f a t i z a r q u e a h i s t ó r i a d o a n t i s s e m i t i s m o
n ã o t e m q u a l q u e r r e l a ç ã o e x c l u s i v a c o m a A l e m a n h a , m a s e s t á r e l a c i o n a d a
a b o a p a r t e d a E u r o p a , i n c l u s i v e à I n g l a t e r r a o n d e n ã o e x i s t i a m a s m a s s a s
j u d a i c a s e o s p o u c o s j u d e u s e x i s t e n t e s e r a m d e s c e n d e n t e s d e i m i g r a n t e s p o r t u -
g u e s e s , d e s d e c e d o a c e i t o s c o m o c i d a d ã o s m a s n u n c a r e a l m e n t e i n t e g r a d o s à
a l t a s o c i e d a d e . A p e r s o n a l i d a d e c o n t r a d i t ó r i a d e B e n j a m i n D i s r a e l i t e r i a s i d o
a s s i m o r e s u l t a d o d e s t a s i t u a ç ã o .
N o t e m p o d e D i s r a e l i , d e s c o n h e c i a - s e n a I n g l a t e r r a a q u e s t ã o j u d a i c a e m
s u a f o r m a c o n t i n e n t a l , p o r q u e a l i v i v i a m s o m e n t e o s j u d e u s a c e i t o s p e l o
E s t a d o . E m o u t r a s p a l a v r a s , o s “ j u d e u s - e x c e ç ã o ” i n g l e s e s n ã o t i n h a m
c o n s c i ê n c i a d e q u e e r a m e x c e ç õ e s , c o m o s e u s i r m ã o s d o c o n t i n e n t e .
Q u a n d o D i s r a e l i e s c a r n e c i a d a “ p e r n i c i o s a d o u t r i n a d o s t e m p o s m o d e r n o s :
a i g u a l d a d e n a t u r a l d o s h o m e n s ” , s e g u i a c o n s c i e n t e m e n t e o s p a s s o s
d e B u r k e , q u e h a v i a “ p r e f e r i d o o s d i r e i t o s d e u m i n g l ê s a o s D i r e i t o s d o
H o m e m ” , m a s d e s c o n h e c i a a s i t u a ç ã o r e a l e m q u e o s d i r e i t o s d e t o d o s
h a v i a m s i d o s u b s t i t u í d o s p e l o s p r i v i l é g i o s d e a l g u n s . I g n o r a v a d e t a l m o d o
a s v e r d a d e i r a s c o n d i ç õ e s q u e p r e v a l e c i a m e n t r e o p o v o j u d e u , e e s t a v a t ã o
c o n v e n c i d o d a “ i n fl u ê n c i a d a r a ç a j u d i a n a s c o m u n i d a d e s m o d e r n a s ” , q u e
e x i g i a a b e r t a m e n t e q u e o s j u d e u s “ r e c e b e s s e m t o d a a h o n r a r i a e f a v o r
d a s r a ç a s n ó r d i c a s e o c i d e n t a i s , h o n r a r i a q u e , n a s n a ç õ e s r e fi n a d a s e
c i v i l i z a d a s , m e r e c e m a q u e l e s q u e e n c a n t a m o g o s t o p ú b l i c o e e l e v a m o
s e n t i m e n t o d o p o v o ” . C o m o a i n fl u ê n c i a p o l í t i c a d o s j u d e u s n a I n g l a t e r r a
g i r a v a e m t o r n o d o r a m o i n g l ê s d o s R o t h s c h i l d , s e n t i a - s e o r g u l h o s o p e l a
a j u d a d o s R o t h s c h i l d n a d e r r o t a d e N a p o l e ã o , e n ã o v i a m o t i v o p o r q u e n ã o
d e v e s s e s e r f r a n c o e m s u a s o p i n i õ e s p o l í t i c a s c o m o j u d e u .
4 0
D e a c o r d o c o m A r e n d t , D i s r a e l i “ s e n t i a p o r t o d a s a s c o i s a s j u d a i c a s u m a
a d m i r a ç ã o s o m e n t e i g u a l a d a p o r s u a i g n o r â n c i a a r e s p e i t o d e l a s ” , d e m o d o
a t e r v i n d o a p r e g o a r a b e r t a m e n t e f a n t a s i a s s o b r e o s j u d e u s q u e v i r i a m f a z e r
c a r r e i r a e n t r e o s a n t i s s e m i t a s , e s p e c i a l m e n t e a fi x a ç ã o e m s o c i e d a d e s s e c r e t a s ,
r e s u l t a d o , s e g u n d o a a u t o r a , d o f a t o d e q u e “ e r a m u i t o m a i s d i f í c i l p e n e t r a r
n a s o c i e d a d e i n g l e s a d o q u e o b t e r u m l u g a r n o P a r l a m e n t o . A s o c i e d a d e
i n g l e s a d o s e u t e m p o r e u n i a - s e e m c l u b e s e l e g a n t e s q u e i n d e p e n d i a m d e
d i f e r e n ç a s p a r t i d á r i a s . O s c l u b e s , e m b o r a f o s s e m e x t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e s
n a f o r m a ç ã o d e e l i t e p o l í t i c a , e s c a p a v a m a o c o n t r o l e p ú b l i c o ” . D i s r a e l i a c a b a v a
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s u p o n d o e x i s t i r u m a o r g a n i z a ç ã o s e c r e t a j u d a i c a , d a d o q u e n ã o e n t e n d i a p o r
q u e o s b a n q u e i r o s j u d e u s n ã o d e m o n s t r a v a m q u a l q u e r i n t e r e s s e p o r p o l í t i c a ,
p e r m a n e c e n d o u n i d o s s e m q u a l q u e r o r g a n i z a ç ã o e x p l í c i t a , p a r a a l é m d e “ u m
n ú m e r o s u p o s t a m e n t e i n fi n i t o d e l i g a ç õ e s f a m i l i a r e s e c o m e r c i a i s . . . [ o q u e ] o
i m p r e s s i o n a v a . S u a i m a g i n a ç ã o p u n h a - s e a t r a b a l h a r s e m p r e q u e t i n h a d e
l i d a r c o m e l e s , e e n c o n t r a v a ‘ p r o v a ’ p a r a t u d o ” .
4 1
“ Q u a n t o m a i s v i n h a a s a b e r
d a e fi c a z o r g a n i z a ç ã o d o s b a n q u e i r o s j u d e u s e m q u e s t õ e s d e n e g ó c i o s e d e s u a
t r o c a i n t e r n a c i o n a l d e n o t í c i a s e i n f o r m a ç õ e s , m a i s s e c o n v e n c i a d e q u e s e
t r a t a v a d e a l g o c o m o u m a s o c i e d a d e s e c r e t a q u e , s e m q u e n i n g u é m o s o u b e s s e ,
t i n h a n a s m ã o s o s d e s t i n o s d o m u n d o ” .
4 2
C o m o s e i s s o n ã o b a s t a s s e , e l e a i n d a s e g u i a a i n f e l i z t e n d ê n c i a b r i t â n i c a d e
a p e l a r a o r a c i s m o e m s u a s d i s p u t a s p o l í t i c a s :
F o i m a i s s é r i a a c o n s e q u ê n c i a p o l í t i c a d a c a p a c i d a d e d e D i s r a e l i d e c o m p a r a r
a s p o s s i b i l i d a d e s j u d a i c a s à s a s p i r a ç õ e s p o l í t i c a s d e u m p o v o n o r m a l ; q u a s e
a u t o m a t i c a m e n t e f e z v i r à l u z o c o n j u n t o d e t e o r i a s q u a n t o à i n fl u ê n c i a e à
o r g a n i z a ç ã o j u d a i c a s , q u e g e r a l m e n t e s e e n c o n t r a m n o s p i o r e s c o m p ê n d i o s
a n t i s s e m i t a s . E m p r i m e i r o l u g a r , e l e r e a l m e n t e a c r e d i t a v a s e r o “ h o m e m
e s c o l h i d o d a r a ç a e s c o l h i d a ” . Q u e m e l h o r p r o v a p o d i a e x i s t i r q u e s u a
p r ó p r i a c a r r e i r a ? U m j u d e u s e m n o m e n e m f o r t u n a , a j u d a d o a p e n a s p o r
a l g u n s b a n q u e i r o s j u d e u s , h a v i a s i d o l e v a d o à p o s i ç ã o d e p r i m e i r o h o m e m
d a I n g l a t e r r a ; u m d o s h o m e n s m e n o s s i m p á t i c o s a o s o l h o s d o P a r l a m e n t o
t o r n a v a - s e p r i m e i r o - m i n i s t r o e g r a n j e a v a p o p u l a r i d a d e g e n u í n a e n t r e
a q u e l e s q u e , d u r a n t e m u i t o t e m p o , o h a v i a m “ v i s t o c o m o c h a r l a t ã o e
t r a t a d o c o m o p á r i a ” . . .
. . . S a b i a q u e a a r i s t o c r a c i a , q u e , a n o a p ó s a n o , t i n h a t e s t e m u n h a d o o s
h o m e n s r i c o s d a c l a s s e m é d i a c o m p r a r e m t í t u l o s d e n o b r e z a , e x t e r n a v a
s é r i a s d ú v i d a s q u a n t o a o v a l o r d e t a i s t í t u l o s . A s s i m , u s a n d o a i m a g i n a ç ã o ,
d e c i d i u d e r r o t a r o s a r i s t o c r a t a s u s a n d o o j o g o q u e i m p u n h a m . A fi r m o u
q u e o s i n g l e s e s “ d e s c e n d i a m d e u m a r a ç a a r r i v i s t a e h í b r i d a , e n q u a n t o e l e
p r ó p r i o a d v i n h a d o m a i s p u r o s a n g u e d a E u r o p a ” , q u e “ a v i d a d e u m n o b r e
i n g l ê s [ e r a ] r e g u l a m e n t a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r l e i s á r a b e s e c o s t u m e s
s í r i o s ” , e q u e “ u m a j u d i a é a R a i n h a d o s C é u s ” . . .
D i s r a e l i . . . e l a b o r o u u m a d o u t r i n a r a c i a l a p a r t i r d e s s e t o l o c o n c e i t o d e
m i s s ã o h i s t ó r i c a . A fi r m a v a q u e o p r i n c í p i o s e m i t a “ r e p r e s e n t a t u d o o q u e
é e s p i r i t u a l e m n o s s a n a t u r e z a ” , q u e “ a s v i c i s s i t u d e s d a h i s t ó r i a e n c o n -
t r a r a m n a r a ç a a s u a s o l u ç ã o p r i n c i p a l ” , q u e s ó e x i s t e u m a a r i s t o c r a c i a , a
“ a r i s t o c r a c i a d a n a t u r e z a ” , a q u a l c o n s i s t e e m “ r a ç a p u r a p r i m o r o s a m e n t e
o r g a n i z a d a ” .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
D e a c o r d o c o m A r e n d t , a p e s a r d e D i s r a e l i s e r u m “ i m p e r i a l i s t a i n g l ê s e c h a u v i -
n i s t a j u d e u ” , e l e “ n u n c a s e l e v o u m u i t o a s é r i o e s e m p r e r e p r e s e n t o u u m p a p e l
p a r a c o n q u i s t a r a s o c i e d a d e e g r a n j e a r p o p u l a r i d a d e ” . S u a p o p u l a r i d a d e , p o r é m ,
m o s t r a v a a a t r a t i v i d a d e d a s i d e i a s r a c i a i s e c o n s p i r a t ó r i a s , a b r i n d o c a m i n h o
p a r a q u e c h a r l a t ã e s m e n o s d o t a d o s p u d e s s e m f u t u r a m e n t e u t i l i z á - l a s c o m
p r o p ó s i t o s p o l í t i c o s .
E n t r e t a n t o , A r e n d t d i s c u t e a i n d a o m o d o c o m o a a s s o c i a ç ã o d o s j u d e u s c o m a
e x c e n t r i c i d a d e e a n o r m a l i d a d e s e f o r t a l e c e u n a a l t a s o c i e d a d e f r a n c e s a , c o m s u a
e x i g ê n c i a d e q u e s e u s p a r t i c i p a n t e s m a n t i v e s s e m c e r t a a t m o s f e r a d e m i s t é r i o
a o r e p r e s e n t a r p a p e i s d e p e s s o a s d i s t i n t a s d o v u l g o .
C a d a s o c i e d a d e e x i g e d e s e u s m e m b r o s u m a c e r t a d o s e d e r e p r e s e n t a ç ã o
— a c a p a c i d a d e d e a p r e s e n t a r , d e s e m p e n h a r , i n t e r p r e t a r a q u i l o q u e s e
r e a l m e n t e é . Q u a n d o a s o c i e d a d e s e d e s i n t e g r a e m g r u p o s , e s s a e x i g ê n c i a
n ã o s e a p l i c a m a i s a o s h o m e n s c o m o i n d i v í d u o s , e s i m c o m o m e m b r o s d o s
g r u p o s . A c o n d u t a p a s s a e n t ã o a s e r c o n t r o l a d a p o r e x i g ê n c i a s s i l e n c i o s a s e
n ã o p o r c a p a c i d a d e s i n d i v i d u a i s , e x a t a m e n t e d o m o d o c o m o o d e s e m p e n h o
d e u m a t o r d e v e e n q u a d r a r - s e n o c o n j u n t o d e t o d o s o s o u t r o s p a p é i s d a p e ç a .
O s s a l õ e s d o F a u b o u r g S a i n t - G e r m a i n e n q u a d r a v a m - s e n e s s e c o n j u n t o d e
g r u p o s , c a d a q u a l e x i b i n d o u m p a d r ã o e x t r e m o d e c o n d u t a . O p a p e l d o s
a n o r m a i s s e x u a i s e r a e x i b i r s u a a n o m a l i a , o d o s j u d e u s e r a r e p r e s e n t a r a
“ m a g i a n e g r a ” , o d o s a r i s t o c r a t a s e r a m o s t r a r q u e n ã o e r a m c o m o p e s s o a s
c o m u n s . . .
. . . a o c o n t r á r i o d o s h o m o s s e x u a i s , m e s t r e s e m l i n g u a g e m d e s i n a i s , q u e
p e l o m e n o s e s c o n d i a m u m s e g r e d o v e r d a d e i r o , o s j u d e u s u s a v a m e s s a
l i n g u a g e m a p e n a s p a r a c r i a r a e s p e r a d a a t m o s f e r a d e m i s t é r i o . S e u s s i n a i s
i n d i c a v a m , d e m o d o m i s t e r i o s o e r i d í c u l o , a l g o q u e t o d o o m u n d o s a b i a :
q u e , n o c a n t o d o s a l ã o d a p r i n c e s a d e t a l , e s t a v a s e n t a d o o u t r o j u d e u q u e
n ã o p o d i a a b e r t a m e n t e r e v e l a r s u a i d e n t i d a d e m a s q u e , s e m e s s a q u a l i d a d e
n o f u n d o d e s p r o v i d a d e s e n t i d o , n u n c a t e r i a g a l g a d o a q u e l e l u g a r .
4 4
A r e n d t t o m a M a r c e l P r o u s t , c o m s u a v i d a m a r c a d a p o r d o i s “ v í c i o s ” — o
h o m o s s e x u a l i s m o e o j u d a í s m o — , p a r a a p r e s e n t a r o p a p e l d o s j u d e u s n e s t a
s i t u a ç ã o . E l e , q u e t e r i a v i v i d o q u a s e q u e c o m p l e t a m e n t e n e s t e m e i o , v i n d o a
s e a f a s t a r a p e n a s p a r a e s c r e v e r E m B u s c a d o T e m p o P e r d i d o , u m a “ a p o l o g i a
p r o v i t a s u a ” n a q u a l “ e l e i n s i s t i a e m t r a n s f o r m a r [ s u a v i d a ] e m e x p e r i ê n c i a
i n t e r i o r ” , a c a b o u p o r s e t o r n a r o “ m e l h o r t e s t e m u n h o d a q u e l e p e r í o d o e m q u e
a s o c i e d a d e s e h a v i a e m a n c i p a d o c o m p l e t a m e n t e d o s i n t e r e s s e s p ú b l i c o s , e
q u a n d o a p r ó p r i a p o l í t i c a c h e g o u a f a z e r p a r t e d a v i d a s o c i a l . A v i t ó r i a d o s
v a l o r e s b u r g u e s e s s o b r e o s e n s o d e r e s p o n s a b i l i d a d e d o c i d a d ã o s i g n i fi c a v a a
d e c o m p o s i ç ã o d a s q u e s t õ e s p o l í t i c a s e m f a s c i n a n t e s r e fl e x o s ” .
4 5
4 4
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 1 0 7 – 0 8 .
4 5
I b i d . , p . 1 0 2 .
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3 . 2 O s j u d e u s e a s o c i e d a d e
O j u d a í s m o e r a i d e n t i fi c a d o , j u n t o c o m o h o m o s s e x u a l i s m o , c o m o u m v í c i o
e l e g a n t e , c a p a z d e c o n f e r i r à p e s s o a o a r d e m i s t é r i o p a r a t o r n á - l a i n t e r e s s a n t e .
P o r i s s o , o s j u d e u s t i n h a m u m a i m e n s a p o p u l a r i d a d e n o s s a l õ e s e n q u a n t o d u r o u
o C a s o D r e y f u s , c o m t o d a s u a d e s c o n fi a n ç a d e q u e f o s s e m “ p e r t e n c e n t e s a u m a
r a ç a d e t r a i d o r e s ” .
O a s p e c t o p r i n c i p a l d o p a p e l d o s j u d e u s n e s s a s o c i e d a d e fi n - d e - s i è c l e f o i
p a r a d o x a l : f o i o a n t i s s e m i t i s m o d o C a s o D r e y f u s q u e a b r i u a o s j u d e u s
a s p o r t a s d a s o c i e d a d e , e f o i o fi m d o C a s o , o u m e l h o r , a d e s c o b e r t a d a
i n o c ê n c i a d e D r e y f u s q u e p ô s u m fi m à s u a g l ó r i a s o c i a l . E m o u t r a s p a l a v r a s ,
n ã o i m p o r t a v a o q u e o s j u d e u s p e n s a s s e m d e s i m e s m o s o u d e D r e y f u s ; s ó
p o d i a m r e p r e s e n t a r o p a p e l q u e l h e s f o r a d i t a d o p e l a s o c i e d a d e , e n q u a n t o
e s s a m e s m a s o c i e d a d e e s t i v e s s e c o n v e n c i d a d e q u e p e r t e n c i a m a u m a
r a ç a d e t r a i d o r e s . Q u a n d o s e d e s c o b r i u q u e o t r a i d o r e r a u m a v í t i m a
a s s a z o b t u s a d e u m a c o n s p i r a ç ã o o r d i n á r i a , e s e p r o v o u a i n o c ê n c i a d o s
j u d e u s , o i n t e r e s s e s o c i a l p e l o s j u d e u s m u r c h o u t ã o r a p i d a m e n t e q u a n t o
o a n t i s s e m i t i s m o p o l í t i c o . O s j u d e u s p a s s a r a m n o v a m e n t e a s e r v i s t o s
c o m o m o r t a i s c o m u n s , e r e t o m a r a m à i n s i g n i fi c â n c i a , d e o n d e h a v i a m
s i d o t e m p o r a r i a m e n t e g u i n d a d o s p e l o s u p o s t o c r i m e d e u m d o s s e u s .
I m e d i a t a m e n t e a p ó s a P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a , o s j u d e u s d a A l e m a n h a e
Á u s t r i a g o z a r a m , e s s e n c i a l m e n t e , d o m e s m o t i p o d e g l ó r i a s o c i a l , e m b o r a
s o b c i r c u n s t â n c i a s m u i t o m a i s s e v e r a s . N a é p o c a , s e u s u p o s t o c r i m e
e r a s e r e m c u l p a d o s d a g u e r r a , c r i m e q u e , p o r n ã o s e r m a i s i d e n t i fi c a d o
c o m o a t o ú n i c o d e ú n i c o i n d i v í d u o , n ã o p o d i a s e r n e g a d o , d e m o d o q u e o
j u l g a m e n t o d a r a l é — p a r a a q u a l a c o n d i ç ã o d e j u d e u j á e r a u m c r i m e —
p e r m a n e c e u i n a l t e r a d o , e a s o c i e d a d e p ô d e c o n t i n u a r a t é o fi m a d i v e r t i r - s e
e s e n t i r - s e f a s c i n a d a c o m o s j u d e u s .
4 6
P o r i s s o , o q u e a t r a í a a s o c i e d a d e e r a a i d e i a d o j u d a í s m o c o m o c r i m e , d e m o d o
q u e “ a q u a l i d a d e d e j u d e u e r a p a r a o j u d e u t a n t o u m a m a n c h a f í s i c a c o m o u m
m i s t e r i o s o p r i v i l é g i o p e s s o a l ” , a t r a i n d o - o s e f a z e n d o c o m q u e t r a n s f o r m a s s e m
“ s u a s v i d a s p a r t i c u l a r e s , s u a s d e c i s õ e s e s e n t i m e n t o s . . . [ n o ] c e n t r o d e s e u
‘ j u d a í s m o ’ . E , q u a n t o m a i s o f a t o d o n a s c i m e n t o ‘ j u d a i c o ’ p e r d i a s e u s i g n i fi -
c a d o r e l i g i o s o , n a c i o n a l e e c o n ô m i c o - s o c i a l , m a i s o b c e c a n t e s e t o r n a v a e s s e
‘ j u d a í s m o ’ ; o s j u d e u s s e o b c e c a v a m p o r e l e c o m o s e f o s s e u m d e f e i t o o u u m a
q u a l i d a d e f í s i c a , e s e a t i n h a m a e l e c o m o h á q u e m s e a t e n h a a u m v í c i o ” .
4 7
P o r o u t r o l a d o , n a s u a a t r a ç ã o p e l o c r i m e e v í c i o , a a l t a s o c i e d a d e s e m o s t r a v a
m u i t o p r ó x i m a d a r a l é , e n t ã o e m p l e n a a g i t a ç ã o p o r c a u s a d o C a s o D r e y f u s . D e
a c o r d o c o m A r e n d t , a p r i n c i p a l d i f e r e n ç a “ e n t r e o F a u b o u r g S a i n t - G e r m a i n
q u e h a v i a d e s c o b e r t o a a t r a ç ã o e x e r c i d a p e l o s j u d e u s e p e l o s h o m o s s e x u a i s e
4 6
I b i d . , p p . 1 0 8 – 0 9 .
4 7
I b i d . , p . 1 0 6 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
a r a l é q u e g r i t a v a ‘ m o r t e a o s j u d e u s ’ c o n s i s t i a n o f a t o d e q u e o s s a l õ e s a i n d a
n ã o s e h a v i a m a s s o c i a d o a b e r t a m e n t e a o c r i m e . I s s o s i g n i fi c a v a q u e , p o r u m
l a d o , a i n d a n ã o d e s e j a v a m p a r t i c i p a r a t i v a m e n t e n a m a t a n ç a , e , p o r o u t r o ,
q u e a i n d a p r o f e s s a v a m a n t i p a t i a p e l o s j u d e u s e h o r r o r p e l o s s e x u a l m e n t e
a n o r m a i s ” .
4 8
M a s a c o n s e q u ê n c i a d a t r a n s f o r m a ç ã o d o j u d a í s m o n a c r i m i n o s a
“ c o n d i ç ã o d e j u d e u ” e r a e x t r e m a m e n t e p e r i g o s a , p o i s s e a n t e r i o r m e n t e e r a
p o s s í v e l e s c a p a r d o j u d a í s m o p e l a c o n v e r s ã o , n a d a p o d e r i a a l t e r a r a c o n d i ç ã o d e
j u d e u . A r e n d t p r e t e n d e c o m i s s o a c u s a r q u e a “ c a t a s t r ó fi c a m i n u c i o s i d a d e c o m
q u e o s m e c a n i s m o s a n t i s s e m i t a s p u d e r a m s e r p o s t o s a f u n c i o n a r . . . t i n h a
s u a s r a í z e s n e s s a s c o n d i ç õ e s s o c i a i s , e n ã o s ó n a s c i r c u n s t â n c i a s p o l í t i c a s ” ,
d e m o d o q u e e m g r a n d e p a r t e o a n t i s s e m i t i s m o p o l í t i c o “ d e v e u m u i t o d o s e u
s u c e s s o a o s f e n ô m e n o s e c o n v i c ç õ e s s o c i a i s q u e v i r t u a l m e n t e s i g n i fi c a v a m o
c o n s e n t i m e n t o d a o p i n i ã o p ú b l i c a ” .
4 9
A r a z ã o d o g e n o c í d i o n a z i e s t a r i a d e t o d o m o d o l i g a d o a u m a m i s t u r a d e s t e
a n t i s s e m i t i s m o c o m a d o u t r i n a r a c i a l i m p e r i a l i s t a :
A s f o r ç a s d e c i s ó r i a s n e s s e p r o c e s s o d e l e v a r o s j u d e u s a o c e n t r o d a t e m p e s -
t a d e d e a c o n t e c i m e n t o s e r a m i n d u b i t a v e l m e n t e p o l í t i c a s ; m a s a s r e a ç õ e s
d a s o c i e d a d e a o a n t i s s e m i t i s m o e o r e fl e x o p s i c o l ó g i c o d a q u e s t ã o j u d a i c a
n o i n d i v í d u o t i v e r a m a l g o a v e r c o m a q u e l e t i p o e s p e c í fi c o d e c r u e l d a d e ,
c o m a q u e l a a g r e s s ã o p r e m e d i t a d a c o n t r a t o d o i n d i v í d u o d e o r i g e m j u d a i c a ,
q u e j á c a r a c t e r i z a v a m o a n t i s s e m i t i s m o d o C a s o D r e y f u s . E s s a c a ç a a p a i -
x o n a d a a o “ j u d e u e m g e r a l ” , “ j u d e u d e t o d a p a r t e e d e p a r t e n e n h u m a ” , n ã o
p o d e s e r c o m p r e e n d i d a s e s e c o n s i d e r a a h i s t ó r i a d o a n t i s s e m i t i s m o c o m o
e n t i d a d e p r ó p r i a , c o m o m e r o m o v i m e n t o p o l í t i c o . H o u v e f a t o r e s s o c i a i s
n ã o e x p l i c a d o s n a h i s t ó r i a p o l í t i c a o u e c o n ô m i c a , o c u l t o s s o b a t o n a d o s
a c o n t e c i m e n t o s , n u n c a p e r c e b i d o s p e l o h i s t o r i a d o r , e r e g i s t r a d o s a p e n a s
p e l a f o r ç a m a i s p e n e t r a n t e e a p a i x o n a d a d o s p o e t a s e r o m a n c i s t a s —
h o m e n s q u e a s o c i e d a d e h a v i a i m p e l i d o à d e s e s p e r a d a s o l i d ã o e i s o l a m e n t o
d e u m a a p o l o g i a p r o v i t a s u a — , f a t o r e s q u e m u d a r a m o r u m o q u e o m e r o
a n t i s s e m i t i s m o p o l í t i c o t e r i a t o m a d o , s e f o s s e a b a n d o n a d o a s i p r ó p r i o , e
q u e o t e r i a l e v a d o a l e i s a n t i j u d a i c a s , e a t é à e x p u l s ã o e m m a s s a , m a s n ã o
a o c o l e t i v o e x t e r m í n i o i n d i s c r i m i n a d o .
5 0
3.3 O Caso Dreyfus
P a r a fi n a l i z a r s u a d i s c u s s ã o s o b r e o a n t i s s e m i t i s m o , A r e n d t a p r e s e n t a o C a s o
D r e y f u s , o p o l ê m i c o p r o c e s s o q u e m o b i l i z o u t o d a a d i s c u s s ã o p o l í t i c a f r a n c e s a
4 8
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 1 0 4 .
4 9
I b i d . , p . 1 0 9 .
5 0
I b i d . , p . 1 1 0 .
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3 . 3 O C a s o D r e y f u s
p o r v á r i a s d é c a d a s , a l t e r a n d o p r o f u n d a m e n t e s e u c e n á r i o p o l í t i c o . A a u t o r a
r e s u m i u a s s i m e m 1 9 4 6 a o s e u e d i t o r o s e u c a p í t u l o :
O t e r c e i r o c a p í t u l o l i d a c o m a a n á l i s e d e u m ú n i c o e v e n t o , o C a s o D r e y f u s .
D e s e n v o l v i m e n t o s p o l í t i c o s e s o c i a i s a l c a n ç a r a m u m c l í m a x e o s j u d e u s ,
p e l a p r i m e i r a v e z , e n c o n t r a r a m - s e n o c e n t r o d a v i d a p o l í t i c a d e u m a
n a ç ã o . O a n t i s s e m i t i s m o é l i g a d o à s p r i n c i p a i s q u e s t õ e s d o t e m p o e a s s i m
p e r c e b i d o c o m o u m a i m p o r t a n t e a r m a p o l í t i c a . A r a l é , o r i g i n a l m e n t e u m
p r o d u t o c o l a t e r a l d a e c o n o m i a c a p i t a l i s t a e d a s o c i e d a d e b u r g u e s a , e n t r a
n a c e n a d a h i s t ó r i a , e , q u a s e d e i m e d i a t o , é u s a d a p e l a a l t a s o c i e d a d e q u e
t e n d e a a j u s t a r s u a m o r a l a o s p a d r õ e s d e s e u p r ó p r i o s u b m u n d o . . . E s t e
c a p í t u l o é t a m b é m s e g u i d o d e u m e x c u r s o q u e m o s t r a a r e a ç ã o d o s j u d e u s
a o a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o , s u a a s p i r a ç ã o à n a c i o n a l i d a d e ( T h e o d o r H e r z l
e B e r n a r d L a z a r e ) e f a z u m a r e v i s ã o g e r a l c r í t i c a d o m o v i m e n t o s i o n i s t a e
s u a s a t i t u d e s p o l í t i c a s .
5 1
O e x c u r s o s o b r e o s i o n i s m o a c a b o u n ã o s e n d o i n c l u í d o n o c a p í t u l o t a l q u a l
p u b l i c a d o e m O r i g e n s , m a s s u a d e s c r i ç ã o d o C a s o D r e y f u s s e g u e o p l a n e j a d o .
O C a s o D r e y f u s t r a t a - s e d e u m e s c â n d a l o p o l í t i c o e m t o r n o d o p r o c e s s o j u d i c i a l
c o n t r a A l f r e d D r e y f u s , u m c a p i t ã o d o e x é r c i t o f r a n c ê s d e o r i g e m j u d a i c a ,
a c u s a d o d e r e v e l a r s e g r e d o s m i l i t a r e s p a r a o e x é r c i t o a l e m ã o n o fi n a l d o s é c u l o
X I X . T u d o c o m e ç o u q u a n d o u m a f u n c i o n á r i a f r a n c e s a d a e m b a i x a d a a l e m ã e m
P a r i s d e s c o b r i u n u m c e s t o d e l i x o u m a c a r t a s u s p e i t a c o m s e g r e d o s m i l i t a r e s
f r a n c e s e s . E l a l e v o u a c a r t a à p o l í c i a s e c r e t a , q u e l o g o c o n c l u i u e x i s t i r u m
t r a i d o r e n t r e o s o fi c i a i s f r a n c e s e s . D r e y f u s e r a ú n i c o o fi c i a l j u d e u e n t r e o s
p o s s í v e i s a u t o r e s d a c a r t a , d e m o d o q u e f o i c o n s i d e r a d o o p r i n c i p a l s u s p e i t o e
l e v a d o a j u l g a m e n t o , s e n d o c o n d e n a d o p o r t r a i ç ã o n o fi n a l d e 1 8 9 4 . M a s u m
a n o d e p o i s s u r g i r a m e v i d ê n c i a s d e q u e o c u l p a d o d e e s p i o n a g e m e r a o u t r o
o fi c i a l , F e r d i n a n d W . E s t e r h a z y . O fi c i a i s d e a l t a p a t e n t e s u p r i m i r a m a s n o v a s
e v i d ê n c i a s , u m a c o r t e m i l i t a r a b s o l v e u E s t e r h a z y u n a n i m e m e n t e n u m p r o c e s s o
d e a p e n a s d o i s d i a s e o e x é r c i t o f e z n o v a a c u s a ç ã o c o n t r a D r e y f u s c o m b a s e
e m d o c u m e n t o s f o r j a d o s . C o m e ç a r a m a s e e s p a l h a r b o a t o s s o b r e a a r m a ç ã o
c o n t r a D r e y f u s , e o c a s o g a n h o u n o t o r i e d a d e c o m a p u b l i c a ç ã o d a c a r t a a b e r t a
J ’ a c c u s e d e É m i l e Z o l a .
F i c a r i a c l a r o a o l o n g o d o p r o c e s s o q u e a s p r o v a s c o n t r a D r e y f u s t i n h a m s i d o
f o r j a d a s , p r o v a v e l m e n t e , d e a c o r d o c o m A r e n d t , m o t i v a d a p e l a r e s i s t ê n c i a d o s
o fi c i a i s à a s c e n s ã o d o s j u d e u s n o s s e u s q u a d r o s , q u a n d o a i n fl u ê n c i a c l e r i c a l e
a n t i r r e p u b l i c a n a s o b r e o e x é r c i t o e r a p a r t i c u l a r m e n t e f o r t e . O p r o c e s s o c o n s e -
g u i u d i v i d i r p r o f u n d a m e n t e a F r a n ç a e m d o i s g r a n d e s c a m p o s p o l í t i c o s : o s
a n t i d r e y f u s a r d s , p r ó - e x é r c i t o e l a r g a m e n t e c a t ó l i c o s , e o s d r e y f u s a r d s , a n t i c l e -
r i c a i s e p r ó - r e p u b l i c a n o s . P o r i s s o , o C a s o D r e y f u s e r a c o m p l e x o m a s m u i t o
5 1
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 1 s t f o l d e r ) ” , p p . 5 – 6 .
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s i g n i fi c a t i v o , t r a t a n d o - s e n ã o s o m e n t e d e u m c a s o d e a n t i s s e m i t i s m o , m a s
t a m b é m d e u m a t a q u e à p r ó p r i a r e p ú b l i c a , c o m s e u s p r i n c í p i o s u n i v e r s a -
l i s t a s , i g u a l i t á r i o s e d e m o c r á t i c o s . N ã o s ó o ó d i o a o s j u d e u s , m a s t a m b é m “ a
d e s c o n fi a n ç a g e r a l p a r a c o m a r e p ú b l i c a , o P a r l a m e n t o e a m á q u i n a d o E s t a d o ”
c o n s t i t u í a e l e m e n t o f u n d a m e n t a l d o c a s o , d e m o d o q u e , “ a i n d a e m n o s s o s d i a s ,
o t e r m o a n t i d r e y f u s a r d p o d e d e fi n i r n a F r a n ç a , d e m o d o a c e i t á v e l , t u d o o q u e é
a n t i r r e p u b l i c a n o , a n t i d e m o c r á t i c o e a n t i s s e m i t a ” .
5 2
O q u e i n t e r e s s a a A r e n d t , p o r i s s o , s ã o e s t e s a s p e c t o s e i m p l i c a ç õ e s p o l í t i c a s
d o p r o c e s s o , c u j a “ m o d e r n i d a d e ” p r e fi g u r a v a a s d é c a d a s s e g u i n t e s , r e v e l a n d o
“ n i t i d a m e n t e v á r i o s t r a ç o s c a r a c t e r í s t i c o s d o s é c u l o X X . T ê n u e s e m a l d i s c e r n í -
v e i s d u r a n t e a s p r i m e i r a s d é c a d a s d o s é c u l o , v i e r a m fi n a l m e n t e à p l e n a l u z d o
d i a [ c o m o n a z i s m o ] , e v ê - s e h o j e q u e p e r t e n c e m à s t e n d ê n c i a s p r i n c i p a i s d o s
t e m p o s m o d e r n o s ” .
5 3
O p r o c e s s o l e g a l e n q u a n t o t a l , p o r o u t r o l a d o , d e a c o r d o
c o m a a u t o r a , p e r t e n c i a m a i s p r o p r i a m e n t e a o s é c u l o X I X , “ q u a n d o s e s e g u i a m
c o m t a n t o i n t e r e s s e o s p r o c e s s o s l e g a i s , p o r q u e c a d a i n s t â n c i a t e n t a v a t e s t a r a
m a i o r c o n q u i s t a d o s é c u l o , q u e e r a a c o m p l e t a i m p a r c i a l i d a d e d a j u s t i ç a ” .
É p e c u l i a r d a q u e l e p e r í o d o q u e u m e r r o j u d i c i a l p u d e s s e d e s p e r t a r t a i s
p a i x õ e s p o l í t i c a s e i n s p i r a r u m a s u c e s s ã o t ã o i n fi n d á v e l d e j u l g a m e n t o s e
r e v i s õ e s , p a r a n ã o m e n c i o n a r o s d u e l o s e a s l u t a s c o r p o r a i s . A d o u t r i n a
d a i g u a l d a d e p e r a n t e a l e i e s t a v a a i n d a t ã o fi r m e m e n t e i m p l a n t a d a n a
c o n s c i ê n c i a d o m u n d o c i v i l i z a d o q u e u m ú n i c o e r r o d a j u s t i ç a e r a c a p a z
d e p r o v o c a r a i n d i g n a ç ã o p ú b l i c a , d e M o s c o u a N o v a Y o r k . N i n g u é m ,
e x c e t o n a p r ó p r i a F r a n ç a , e r a s u fi c i e n t e m e n t e “ m o d e r n o ” p a r a a s s o c i a r
o a s s u n t o a q u e s t õ e s p o l í t i c a s . O m a l c a u s a d o a u m ú n i c o o fi c i a l j u d e u
n a F r a n ç a p ô d e p r o v o c a r n o r e s t o d o m u n d o r e a ç õ e s m a i s v e e m e n t e s e
m a i s u n i d a s d o q u e t o d a s a s p e r s e g u i ç õ e s a j u d e u s a l e m ã e s u m a g e r a ç ã o
d e p o i s . A t é a R ú s s i a c z a r i s t a p ô d e a c u s a r a F r a n ç a d e b a r b á r i e , e n q u a n t o n a
A l e m a n h a o s m e m b r o s d a e n t o u r a g e d o K a i s e r e x p r e s s a v a m a b e r t a m e n t e
s u a i n d i g n a ç ã o .
5 4
S e g u i n d o s u a t e s e d e q u e b o a p a r t e d o a n t i s s e m i t i s m o m o d e r n o s e l i g a à o p o s i ç ã o
d e c e r t o s g r u p o s a o s E s t a d o s e s t a b e l e c i d o s , A r e n d t d e f e n d e q u e o p a n o d e f u n d o
q u e p e r m i t i u a f o r m a ç ã o e v i g o r d o C a s o D r e y f u s e r a a f r a g i l i d a d e d a T e r c e i r a
R e p ú b l i c a , q u e d e s d e a ú l t i m a d é c a d a d o s é c u l o X I X t i n h a s u a c r e d i b i l i d a d e
m u i t o a b a l a d a , p r i n c i p a l m e n t e p o r c a u s a d o c h a m a d o E s c â n d a l o d o P a n a m á —
o a c o b e r t a m e n t o d a f a l ê n c i a d a C o m p a n h i a d o C a n a l d o P a n a m á ( q u e e n t ã o
c o n s t r u í a s e u c a n a l ) e n v o l v e n d o b o a p a r t e d o s m e m b r o s d o p a r l a m e n t o e d o
g o v e r n o , q u e e m t r o c a d e p r o p i n a s o m i t i a m o e s t a d o c r í t i c o d a q u e l e p r o j e t o ,
5 2
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 1 1 5 .
5 3
I b i d . , p . 1 1 6 .
5 4
I b i d . , p . 1 1 3 .
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p e r m i t i n d o c a d a v e z m a i s i n v e s t i m e n t o s , p r i n c i p a l m e n t e p e l a c l a s s e m é d i a
f r a n c e s a . “ A c o n s t r u ç ã o d o c a n a l e r a g e r a l m e n t e c o n s i d e r a d a c o m o u m s e r v i ç o
p ú b l i c o e n a c i o n a l , e n ã o u m a i n i c i a t i v a p r i v a d a ” , d e m o d o q u e “ q u a n d o a
C o m p a n h i a f o i à f a l ê n c i a , f o i a p o l í t i c a e x t e r i o r d a r e p ú b l i c a q u e r e a l m e n t e
s o f r e u o c h o q u e . M a s m u i t o m a i s i m p o r t a n t e f o i a r u í n a d e c e r c a d e m e i o m i l h ã o
d e f r a n c e s e s d a c l a s s e m é d i a ” q u e i n v e s t i r a m n o p r o j e t o d e v i d o a o i n c e n t i v o
p a r l a m e n t a r e g o v e r n a m e n t a l .
5 5
A p e s a r d e n ã o h a v e r j u d e u s n a d i r e ç ã o d a
C o m p a n h i a o u e n t r e o s p a r l a m e n t a r e s s u b o r n a d o s , o s d o i s i n t e r m e d i á r i o s
r e s p o n s á v e i s p o r d i s t r i b u i r a s p r o p i n a s e r a m j u d e u s . I s t o p e r m i t i u a o j o r n a l
a n t i s s e m i t a L a L i b r e P a r o l e , q u e t i n h a c o n s e g u i d o e x c l u s i v a m e n t e a l i s t a d e
p a r l a m e n t a r e s s u b o r n a d o s , t r a n s f o r m a r - s e “ d a n o i t e p a r a o d i a , p a s s a n d o d e
u m a p e q u e n a p u b l i c a ç ã o p o l i t i c a m e n t e i n s i g n i fi c a n t e a u m d o s m a i s i n fl u e n t e s
j o r n a i s d o p a í s , c o m c i r c u l a ç ã o d e 3 0 0 m i l e x e m p l a r e s . . . O j o r n a l . . . , e c o m e l e
t o d a a i m p r e n s a e m o v i m e n t o s a n t i s s e m i t a s , e m e r g i u fi n a l m e n t e c o m o f o r ç a
p e r i g o s a n a T e r c e i r a R e p ú b l i c a ” .
5 6
E r a n e s t e c o n t e x t o d e d e s c r é d i t o e s t a t a l e a n t i s s e m i t i s m o e m q u e s e f o r m o u o
C a s o D r e y f u s . O e x é r c i t o r e s s e n t i a a a s c e n ç ã o j u d a i c a e n t r e o s s e u s q u a d r o s .
E l e , q u e e r a u m a “ h e r a n ç a d o S e g u n d o I m p é r i o ” e u m b a s t i ã o d o m o n a r q u i s m o ,
d e a c o r d o c o m A r e n d t , m a n t i n h a - s e c e r r a d o n u m f o r t e s i s t e m a d e c a s t a s ,
c u j o s m e m b r o s d e s c e n d i a m l a r g a m e n t e d a s v e l h a s f a m í l i a s a r i s t o c r á t i c a s .
“ A r e c u s a p o r p a r t e d o E s t a d o d e d e m o c r a t i z a r o E x é r c i t o e s u b m e t ê - l o a
a u t o r i d a d e s c i v i s i m p ô s s é r i a s c o n s e q u ê n c i a s ; f e z d o E x é r c i t o u m a e n t i d a d e
s e p a r a d a d a n a ç ã o e c r i o u u m a f o r ç a a r m a d a , c u j a s l e a l d a d e s p o d i a m e n v e r e d a r
p o r c a m i n h o s i m p r e v i s í v e i s ” .
5 7
O s p o l í t i c o s c a t ó l i c o s e o c l e r o , p o r s u a v e z ,
b u s c a v a m “ r e c u p e r a r s u a a n t i g a f o r ç a p o l í t i c a e x a t a m e n t e n a q u e l a s á r e a s
o n d e , p o r u m a r a z ã o o u o u t r a , a a u t o r i d a d e s e c u l a r e s t a v a e m d e c l í n i o j u n t o
a o p o v o ” , c o m o n a F r a n ç a “ a n a ç ã o p a r e c i a a f u n d a r r a p i d a m e n t e n o l a m a ç a l
d o s i n t e r e s s e s e m c o n fl i t o ” , o “ e x é r c i t o — a b a n d o n a d o n u m v á c u o p o l í t i c o
p e l a T e r c e i r a R e p ú b l i c a — a c e i t o u d e b o m g r a d o a o r i e n t a ç ã o d o c l e r o c a t ó l i c o ,
q u e p e l o m e n o s p r o p o r c i o n a v a l i d e r a n ç a c i v i l ” . D e a c o r d o c o m a a u t o r a , a
p o p u l a r i d a d e d a I g r e j a C a t ó l i c a s e d e v i a “ a o c e t i c i s m o d i s s e m i n a d o e n t r e o p o v o ,
q u e v i a n a r e p ú b l i c a e n a d e m o c r a c i a a f a l t a d a o r d e m , s e g u r a n ç a e c o n s c i ê n c i a
p o l í t i c a . P a r a m u i t o s , o s i s t e m a h i e r á r q u i c o d a I g r e j a p a r e c i a a ú n i c a f o r m a d e
e v i t a r o c a o s . E r a i s s o , r e a l m e n t e , e n ã o q u a l q u e r r e v i v e s c ê n c i a r e l i g i o s a , q u e
f a z i a c o m q u e o c l e r o f o s s e o l h a d o c o m r e s p e i t o ” .
5 8
E s t a s i t u a ç ã o p r o p o r c i o n o u
o c a s i ã o p a r a o a t r i t o c o m o s j u d e u s .
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I b i d . , p . 1 1 7 .
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I b i d . , p . 1 1 9 .
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3 A T e o r i a d o A n t i s s e m i t i s m o M o d e r n o
A a d m i s s ã o d o s j u d e u s n a a l t a s o c i e d a d e h a v i a s i d o r e l a t i v a m e n t e t r a n -
q u i l a . A s c l a s s e s s u p e r i o r e s , a d e s p e i t o d e s o n h a r e m c o m u m a m o n a r q u i a
r e s t a u r a d a , c a r e c i a m d e fi b r a p o l í t i c a ; m a s , q u a n d o o s j u d e u s c o m e ç a r a m
a p r o c u r a r i g u a l d a d e n o E x é r c i t o , e s b a r r a r a m c o m a d e c i d i d a o p o s i ç ã o
d o s j e s u í t a s , q u e n ã o e s t a v a m d i s p o s t o s a t o l e r a r a e x i s t ê n c i a d e o fi c i a i s
i m u n e s à i n fl u ê n c i a d o c o n f e s s i o n á r i o . A l é m d i s s o , d e f r o n t a r a m - s e c o m
u m i n v e t e r a d o e s p í r i t o d e c a s t a , q u e a a t m o s f e r a c o n d e s c e n d e n t e d o s
s a l õ e s o s t i n h a f e i t o e s q u e c e r , u m e s p í r i t o d e c a s t a q u e , j á r o b u s t e c i d o p e l a
v o c a ç ã o , f o r t i fi c a v a - s e m a i s a i n d a p e l a i n fl e x í v e l h o s t i l i d a d e à T e r c e i r a
R e p ú b l i c a e à a d m i n i s t r a ç ã o c i v i l .
5 9
D e t o d o m o d o , o a n t i s s e m i t i s m o f e z o p r o c e s s o a s c e n d e r à a g e n d a p ú b l i c a ,
a n t e s m e s m o d o fi n a l d o s e g u n d o j u l g a m e n t o . “ C o n t r a r i a m e n t e a o c o s t u m e ,
q u e e x i g i a a r e t e n ç ã o d e t o d a i n f o r m a ç ã o n u m c a s o d e e s p i o n a g e m a i n d a s u b
j ú d i c e , o s o fi c i a i s d o E s t a d o - M a i o r a l e g r e m e n t e f o r n e c e r a m a o L i b r e P a r o l e
d e t a l h e s d o c a s o e o n o m e d o a c u s a d o ” .
6 0
O a d v o g a d o d e D r e y f u s , B e r n a r d
L a z a r e ( u m j u d e u a n a r q u i s t a q u e v i r i a a a j u d a r f u n d a r o s i o n i s m o c o m s e u
a m i g o T h e o d o r H e r z l ) f o r n e c e u u m d o s s i ê a É m i l e Z o l a , u t i l i z a d o p o r e s t e
n a s u a c a r t a a b e r t a J ’ a c c u s e , n a q u a l a t a c a v a n ã o s ó o s o fi c i a i s r e s p o n s á v e i s
p e l o p r o c e s s o , c o m o t a m b é m o e x é r c i t o c o m o u m t o d o , a c u s a n d o - o d e u m a
c a m p a n h a m e n t i r o s a ; m o t i v o p e l o q u a l f o i p r o c e s s a d o e c o n d e n a d o p o r c a l ú n i a .
G e o r g e s C l e m e n c e a u , u m m e m b r o d o P a r t i d o R a d i c a l f r a n c ê s , m a s n a é p o c a
t r a b a l h a n d o c o m o j o r n a l i s t a , v i r i a a f a z e r u m a l o n g a c a m p a n h a e m d e f e s a d e
D r e y f u s .
A p o l ê m i c a a s s i m g a n h a v a í m p e t o , d e m o d o q u e n ã o t a r d o u a c h e g a r à s r u a s .
E m b o r a o a n t i s s e m i t i s m o g a n h a s s e t e r r e n o d u r a n t e o s t r ê s a n o s q u e s e
s e g u i r a m à p r i s ã o d e D r e y f u s , a n t e s d o i n í c i o d a c a m p a n h a d e C l e m e n c e a u ,
e e m b o r a a i m p r e n s a a n t i j u d a i c a a t i n g i s s e u m a c i r c u l a ç ã o c o m p a r á v e l à
d o s j o r n a i s p r i n c i p a i s , a s r u a s h a v i a m p e r m a n e c i d o c a l m a s . F o i s o m e n t e
q u a n d o C l e m e n c e a u c o m e ç o u a p u b l i c a r s e u s a r t i g o s e m L ’ A u r o r e , q u a n d o
Z o l a p u b l i c o u J ’ a c c u s e , e q u a n d o o t r i b u n a l d e R e n n e s i n i c i o u i n a b i l m e n t e
a s é r i e d e j u l g a m e n t o s e r e v i s õ e s , q u e a r a l é e n t r o u e m a ç ã o . C a d a l a n c e
d o s p a r t i d á r i o s d e D r e y f u s ( q u e s e s a b i a m e m m i n o r i a ) e r a s e g u i d o d e
p e r t u r b a ç ã o m a i s o u m e n o s v i o l e n t a n a s r u a s . O m o d o c o m o o E s t a d o -
M a i o r o r g a n i z o u a r a l é f o i n o t á v e l . A p i s t a l e v a d i r e t a m e n t e d o E x é r c i t o
a o L i b r e P a r o l e , q u e , d i r e t a o u i n d i r e t a m e n t e , a t r a v é s d e s e u s a r t i g o s o u
d a i n t e r v e n ç ã o p e s s o a l d e s e u s e d i t o r e s , m o b i l i z o u e s t u d a n t e s , m o n a r -
q u i s t a s , a v e n t u r e i r o s e s i m p l e s b a n d i d o s , e a t i r o u - o s n a s r u a s . S e Z o l a
d i z i a u m a p a l a v r a , i m e d i a t a m e n t e s u a s j a n e l a s e r a m a p e d r e j a d a s . S e
S c h e u r e r - K e s t n e r e s c r e v i a a o m i n i s t r o d a s C o l ô n i a s , e r a i m e d i a t a m e n t e
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a g r e d i d o n a r u a , e n q u a n t o o s j o r n a i s d i r i g i a m i n d e c e n t e s a t a q u e s à s u a
v i d a p r i v a d a . E t o d o s o s r e l a t o s c o n c o r d a m q u e s e Z o l a , q u a n d o f o i a c u s a d o ,
t i v e s s e s i d o a b s o l v i d o , n u n c a t e r i a s a í d o v i v o d o t r i b u n a l .
6 1
M a s a fi g u r a m a i s h e r ó i c a p a r a A r e n d t e r a m e s m o C l e m e n c e a u , q u e , c o m s e u
“ e n c a n t o j a c o b i n o . . . , o ú l t i m o fi l h o d a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a ” ,
6 2
i n s i s t i a e m
d e f e n d e r D r e y f u s e m n o m e d o s i d e a i s r e p u b l i c a n o s . D e a c o r d o c o m a a u t o r a ,
C l e m e n c e a u t i n h a p e r c e b i d o q u e e r a a p r ó p r i a r e p ú b l i c a q u e e s t a v a e m p e r i g o .
C l e m e n c e a u a b o r d o u a q u e s t ã o c o m g r a n d e z a p o r q u e n ã o a r r e m e t i a c o n t r a
u m d e t e r m i n a d o e r r o d e j u s t i ç a , m a s s e e s t r i b a v a e m c o i s a s “ a b s t r a t a s ”
c o m o J u s t i ç a , L i b e r d a d e e V i r t u d e C í v i c a . E s t r i b a v a - s e , e n fi m , n a q u e l e s
m e s m o s c o n c e i t o s q u e h a v i a m s i d o a e s s ê n c i a d o a n t i g o p a t r i o t i s m o j a c o -
b i n o , e c o n t r a o s q u a i s m u i t a l a m a e i n s u l t o j á h a v i a m s i d o a t i r a d o s . À
m e d i d a q u e o t e m p o p a s s a v a e , i n d i f e r e n t e a a m e a ç a s e d e c e p ç õ e s , C l e m e n -
c e a u c o n t i n u a v a a n u n c i a n d o a s m e s m a s v e r d a d e s ; a o t r a n s f o r m á - l a s e m
e x i g ê n c i a s , f a z i a o s n a c i o n a l i s t a s p e r d e r e m t e r r e n o . O s s e g u i d o r e s d e
h o m e n s c o m o B a r r è s , q u e h a v i a a c u s a d o o s p a r t i d á r i o s d e D r e y f u s d e s e
p e r d e r e m n u m “ t o r v e l i n h o d e m e t a f í s i c a ” , v i e r a m a c o m p r e e n d e r q u e
a s a b s t r a ç õ e s d o “ T i g r e ” [ c o m o e r a a p e l i d a d o C l e m e n c e a u ] e s t a v a m , n a
v e r d a d e , m a i s p r ó x i m a s d a s r e a l i d a d e s p o l í t i c a s q u e a l i m i t a d a i n t e l i -
g ê n c i a d e c o m e r c i a n t e s f a l i d o s o u o t r a d i c i o n a l i s m o e s t é r i l d e i n t e l e c t u a i s
f a t a l i s t a s .
6 3
A l u t a d e C l e m e n c e a u p e l a j u s t i ç a c o m o f u n d a m e n t o d o E s t a d o c e r t a m e n t e
i n c l u í a a r e s t a u r a ç ã o d e d i r e i t o s i g u a i s p a r a o s j u d e u s . M a s , n u m a é p o c a d e
l u t a s d e c l a s s e d e u m l a d o e d e n a c i o n a l i s m o d e s e n f r e a d o d e o u t r o , i s s o n ã o
t e r i a p a s s a d o d e a b s t r a ç ã o p o l í t i c a s e n ã o f o s s e c o n c e b i d o , a o m e s m o t e m p o ,
e m t e r m o s d e l u t a d e o p r i m i d o s c o n t r a o p r e s s o r e s . C l e m e n c e a u f o i u m d o s
p o u c o s v e r d a d e i r o s a m i g o s q u e o p o v o c o n h e c e u n o s t e m p o s m o d e r n o s ,
a p e n a s p o r q u e r e c o n h e c e u e p r o c l a m o u p e r a n t e o m u n d o q u e o s j u d e u s
e r a m u m d o s p o v o s o p r i m i d o s d a E u r o p a . O a n t i s s e m i t i s m o t e n d e a v e r n o
p a r v e n u j u d e u u m p á r i a ; c o n s e q u e n t e m e n t e , e m c a d a v e n d e d o r a m b u l a n t e
r e c e a v a v e r u m R o t h s c h i l d e m p o t e n c i a l e e m c a d a s u b p r o l e t á r i o j u d e u
u m a r r i v i s t a . M a s C l e m e n c e a u , e m s u a a t o r m e n t a d a p a i x ã o d e j u s t i ç a ,
v i a a t é n o s R o t h s c h i l d o s m e m b r o s d e u m p o v o h u m i l h a d o . S u a a n g ú s t i a
p e l a d e s v e n t u r a n a c i o n a l d a F r a n ç a a b r i u - l h e o s o l h o s e o c o r a ç ã o a t é
p a r a a q u e l e s “ i n f e l i z e s , q u e p o s a m c o m o l í d e r e s d o s e u p o v o , e l o g o o
a b a n d o n a m à p r ó p r i a s o r t e ” . . .
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D e a c o r d o c o m A r e n d t , a p e n a s e s t e a p e l o a o “ a u s t e r o c o n c e i t o j a c o b i n o d e u m a
n a ç ã o b a s e a d a n o s d i r e i t o s h u m a n o s — e s s a v i s ã o r e p u b l i c a n a d a v i d a c o m u n a l
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q u e a fi r m a q u e ( n a s p a l a v r a s d e C l e m e n c e a u ) , q u a n d o s e i n f r i n g e m o s d i r e i t o s
d e u m , i n f r i n g e m - s e o s d i r e i t o s d e t o d o s ” — p o d e r i a s a l v a r D r e y f u s , p o i s , p o r
u m l a d o , o p a r l a m e n t o v i a n a q u e l a s i t u a ç ã o a p e n a s u m m e i o d e r e c u p e r a r s u a
f r a g i l i z a d a r e p u t a ç ã o , e , p o r o u t r o , “ t o d a s a s c a m a d a s d a s o c i e d a d e , d e s d e a s
f a m í l i a s c l e r i c a i s e a r i s t o c r a t a s d o F a u b o u r g S a i n t - G e r m a i n a t é a p e q u e n a
b u r g u e s i a a n t i c l e r i c a l e r a d i c a l , e s t a v a m s i m p l e s m e n t e d e m a s i a d o d e s e j o s a s d e
v e r o s j u d e u s f o r m a l m e n t e r e m o v i d o s d o c o r p o p o l í t i c o ” .
6 5
I s s o s i g n i fi c a v a ,
i n f e l i z m e n t e , q u e o C a s o D r e y f u s a c a b o u s e n d o c o n d u z i d o i n t e i r a m e n t e f o r a d o
p a r l a m e n t o . M e s m o C l e m e n c e a u e o s d e m a i s p a r t i d á r i o s d e D r e y f u s , “ e m b o r a
l u t a s s e c o m o l u t a v a p e l o P a r l a m e n t o , p e l a d e m o c r a c i a e p e l a r e p ú b l i c a , e r a
t a m b é m f o r ç a d a a t r a v a r s u a l u t a f o r a d a C â m a r a . M a s , e n q u a n t o u n s u s a v a m
a s r u a s , o s o u t r o s r e c o r r i a m à i m p r e n s a e a o s t r i b u n a i s — e e s s a f o i a ú n i c a
d i f e r e n ç a e n t r e o s d o i s e l e m e n t o s ” .
6 6
A m o b i l i z a ç ã o p o r i s s o t o m o u a s r u a s e o s j o r n a i s . C o n t u d o , A r e n d t i n s i s t e e m
s e p a r a r a r a l é d o p o v o . O v e r d a d e i r o p o v o e r a q u e m d e f e n d i a D r e y f u s , q u e m
d e f e n d i a a j u s t i ç a e a r e p ú b l i c a , n ã o i m p o r t a n d o a c l a s s e d e q u a l p r o v i n h a :
E m t e r m o s g e r a i s , e n t ã o , q u e m e r a m o s d e f e n s o r e s d e D r e y f u s ? Q u e m
f o r a m a q u e l e s 3 0 0 m i l f r a n c e s e s q u e t ã o a v i d a m e n t e d e v o r a r a m J e a c c u s e
d e Z o l a e a c o m p a n h a r a m r e l i g i o s a m e n t e o s e d i t o r i a i s d e C l e m e n c e a u ?
Q u e m f o r a m o s h o m e n s q u e , n a q u e s t ã o D r e y f u s , t e r m i n a r a m p o r d i v i d i r
c a d a c l a s s e , c a d a f a m í l i a d a F r a n ç a e m d o i s l a d o s o p o s t o s ? A r e s p o s t a é
s i m p l e s : n ã o c o n s t i t u í a m q u a l q u e r p a r t i d o o u g r u p o h o m o g ê n e o . É c e r t o
q u e p r o v i n h a m m a i s d a s c l a s s e s i n f e r i o r e s q u e d a s s u p e r i o r e s . . . D e m o d o
g e r a l , p o r é m , f o r m a v a m u m a m i s t u r a d e v á r i o s e l e m e n t o s : h o m e n s t ã o
d i v e r s o s e n t r e s i c o m o Z o l a e P é g u y , o u J a u r è s e P i c q u a r d , h o m e n s q u e n o
d i a s e g u i n t e s e s e p a r a r i a m e t o m a r i a m c a m i n h o s d i f e r e n t e s . . .
S e C l e m e n c e a u t i v e s s e t i d o b a s t a n t e a u t o c o n fi a n ç a , n a q u e l a é p o c a , p a r a
c o n s i d e r a r q u e a p e n a s a q u e l e s q u e l h e d a v a m o u v i d o s e r a m o v e r d a d e i r o
p o v o d a F r a n ç a , n ã o t e r i a s i d o p r e s a d a q u e l e o r g u l h o f a t a l q u e m a r c o u
o r e s t o d e s u a c a r r e i r a . O q u e e l e e x p e r i m e n t o u d u r a n t e o C a s o D r e y f u s
m o t i v o u a s u a d e s c r e n ç a n o p o v o , s e u d e s p r e z o p e l o s h o m e n s e , fi n a l m e n t e ,
a c e r t e z a d e q u e e l e , e s o m e n t e e l e , p o d e r i a s a l v a r a r e p ú b l i c a . N u n c a
h a v i a p o d i d o r e b a i x a r - s e a a p l a u d i r a s m o m i c e s d a r a l é . P o r t a n t o , q u a n d o
c o m e ç o u a i d e n t i fi c a r a r a l é c o m o p o v o , o c h ã o f u g i u d e s e u s p é s , e e l e
s u b m e t e u - s e à q u e l e t e i m o s o a f a s t a m e n t o q u e o d i s t i n g u i u d a í p o r d i a n t e .
6 7
A r a l é , c o n t u d o , n ã o é o p o v o , e s i m “ u m a c a r i c a t u r a d e l e ” , p o i s o p o v o , “ e m
t o d a s a s g r a n d e s r e v o l u ç õ e s , l u t a p o r u m s i s t e m a r e a l m e n t e r e p r e s e n t a t i v o , a
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r a l é b r a d a s e m p r e p e l o ‘ h o m e m f o r t e ’ , p e l o ‘ g r a n d e l í d e r ’ . P o r q u e a r a l é o d e i a a
s o c i e d a d e d a q u a l é e x c l u í d a , e o d e i a o P a r l a m e n t o o n d e n ã o é r e p r e s e n t a d a ” .
A r a l é c l a m a v a “ m o r t e a o s j u d e u s ” , a g r e d i n d o - o s n a s r u a s e a s s a l t a n d o s u a s
l o j a s . A o s o l h o s d a r a l é o s j u d e u s r e p r e s e n t a v a m t u d o o q u e f o s s e d e t e s t á v e l . “ S e
o d i a v a m a s o c i e d a d e , p o d i a m d e n u n c i a r o m o d o c o m o o s j u d e u s e r a m t o l e r a d o s
n e l a ; e , s e o d i a v a m o g o v e r n o , p o d i a m d e n u n c i a r c o m o o s j u d e u s h a v i a m
s i d o p r o t e g i d o s p e l o E s t a d o , o u s e c o n f u n d i a m c o m e l e ” . A a l t a s o c i e d a d e , p o r
s u a v e z , “ f a z i a c o m q u e a v i o l ê n c i a [ d a r a l é ] , i n t e n s a e v e r d a d e i r a , p a r e c e s s e
i n ó c u a b r i n c a d e i r a d e c r i a n ç a ” , p o i s p r o p u n h a v á r i a s s o l u ç õ e s p a r a a q u e s t ã o
j u d a i c a : “ o s j u d e u s d e v i a m s e r d e s p e d a ç a d o s c o m o M a r s i a s n a l e n d a g r e g a ;
R e i n a c h d e v i a s e r j o g a d o v i v o n u m c a l d e i r ã o d e á g u a f e r v e n t e ; o s j u d e u s
d e v i a m s e r c o z i d o s e m ó l e o o u f u r a d o s c o m a g u l h a s a t é m o r r e r e m ; d e v i a m s e r
‘ c i r c u n c i d a d o s a t é o p e s c o ç o ’ . U m g r u p o d e o fi c i a i s r e v e l o u - s e m u i t o i m p a c i e n t e
d e e x p e r i m e n t a r u m n o v o t i p o d e c a n h ã o n o s 1 0 0 m i l j u d e u s d o p a í s . . . A s
c l a s s e s s u p e r i o r e s s a b i a m q u e a r a l é e r a a c a r n e d a s u a p r ó p r i a c a r n e , e o s a n g u e
d o s e u p r ó p r i o s a n g u e ” .
6 8
E m t o d o p a í s e x p l o d i a m t u m u l t o s a n t i s s e m i t a s , a s s u m i n d o c a d a v e z m a i s a r e s
m i l i t a r e s . “ T r o p a s d e c h o q u e a n t i s s e m i t a s s u r g i a m n a s r u a s p a r a a s s e g u r a r - s e
d e q u e t o d o c o m í c i o p r ó - D r e y f u s t e r m i n a s s e e m s a n g r e i r a . A c u m p l i c i d a d e d a
p o l í c i a e r a p a t e n t e e m t o d a p a r t e ” . A n o v i d a d e n i s t o , d e a c o r d o c o m A r e n d t ,
“ e r a a o r g a n i z a ç ã o d a r a l é e o f a t o d e q u e a d o r a v a m s e u s l í d e r e s c o m o h e r ó i s ” ,
d e r i v a d a d o p a p e l d a L i g u e A n t i s é m i t e e s u a s c o n e x õ e s c o m a l t a s o c i e d a d e e d a
i n fl u ê n c i a d e i n t e l e c t u a i s c o m o B a r r è s , M a u r r a s e D a u d e t , n a c i o n a l i s t a s q u e
“ v i r a m n a r a l é u m a e x p r e s s ã o v i v a d a ‘ f o r ç a ’ v i r i l e p r i m i t i v a . F o r a m e l e s e
s u a s t e o r i a s q u e p r i m e i r o i d e n t i fi c a r a m a r a l é c o m o p o v o e c o n v e r t e r a m s e u s
l í d e r e s e m h e r ó i s n a c i o n a i s . F o i a s u a fi l o s o fi a d o p e s s i m i s m o e o s e u p r a z e r d a
r u í n a q u e c o n s t i t u í r a m o p r i m e i r o s i n a l d o i m i n e n t e c o l a p s o d a i n t e l e c t u a l i d a d e
e u r o p e i a ” .
6 9
O s s o c i a l i s t a s , p o r s u a p a r t e , i n i c i a l m e n t e s e m a n t i v e r a m i n d i f e r e n t e s a o
t u m u l t o . C o n s i d e r a v a m D r e y f u s m e m b r o d a c l a s s e d o m i n a n t e , d e m o d o q u e
n ã o v i a m m o t i v o p a r a s e i m i s c u i r n a s s u a s “ l u t a s i n t e s t i n a s ” . J a u r è s , o l í d e r
s o c i a l i s t a n a F r a n ç a , i n i c i a l m e n t e a c u s o u B e r n a r d L a z a r e ( e m b o r a e s t e f o s s e
t a m b é m s o c i a l i s t a ) , “ d e a d m i r a r R o t h s c h i l d e d e s e r p r o v a v e l m e n t e s e u a g e n t e
p a g o . . . , m e s m o d e p o i s d o n o v o j u l g a m e n t o d e R e n n e s , W i l h e l m L i e b k n e c h t , o
s o c i a l d e m o c r a t a a l e m ã o , a i n d a a c r e d i t a v a n a c u l p a d e D r e y f u s , p o r q u e n ã o
p o d i a c o n c e b e r q u e u m m e m b r o d a s c l a s s e s s u p e r i o r e s p u d e s s e j a m a i s s e r
v í t i m a d e u m v e r e d i c t o f a l s o , e m i t i d o p e l o s j u í z e s p e r t e n c e n t e s à m e s m a
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c l a s s e ” .
7 0
O s p a r t i d o s s o c i a l i s t a s a c a b a r a m i g n o r a n d o p o r u m b o m t e m p o o
c a s o , p o r a c r e d i t a r q u e e l e n ã o a f e t a v a o i n t e r e s s e d o s t r a b a l h a d o r e s . E s t a
s i t u a ç ã o s ó m u d o u q u a n d o C l e m e n c e a u c o n v e n c e u J a u r è s d e q u e a v i o l a ç ã o d o s
d i r e i t o s d e u m h o m e m e r a a v i o l a ç ã o d o s d i r e i t o s d e t o d o s .
M a s , s e [ C l e m e n c e a u ] f o i b e m s u c e d i d o q u a n t o a J a u r è s , é p o r q u e o s
t r a n s g r e s s o r e s e r a m i n v e t e r a d o s i n i m i g o s d o p o v o d e s d e a R e v o l u ç ã o : a
a r i s t o c r a c i a e o c l e r o . F o i c o n t r a o s r i c o s e o c l e r o , e n ã o a f a v o r d a r e p ú b l i c a ,
n ã o a f a v o r d a j u s t i ç a e d a l i b e r d a d e , q u e fi n a l m e n t e o s t r a b a l h a d o r e s
s a í r a m à s r u a s . É v e r d a d e q u e t a n t o o s d i s c u r s o s d e J a u r è s c o m o o s a r t i g o s
d e C l e m e n c e a u c h e i r a v a m à a n t i g a p a i x ã o r e v o l u c i o n á r i a p e l o s d i r e i t o s
h u m a n o s . T a m b é m é v e r d a d e q u e e s s a p a i x ã o e r a s u fi c i e n t e m e n t e f o r t e
p a r a r e a g r u p a r o p o v o n a l u t a , m a s a n t e s t i v e r a m d e c o n v e n c e r - s e d e q u e o
q u e e s t a v a e m j o g o n ã o e r a a p e n a s a j u s t i ç a e a h o n r a d a r e p ú b l i c a , m a s
t a m b é m s e u s p r ó p r i o s i n t e r e s s e s d e c l a s s e . N a v e r d a d e , g r a n d e n ú m e r o d e
s o c i a l i s t a s , d e n t r o e f o r a d o p a í s , a i n d a c o n s i d e r a v a m u m e r r o i m i s c u i r - s e
( c o m o d i z i a m ) n a s b r i g a s i n t e s t i n a s d a b u r g u e s i a , o u c u i d a r d e s a l v a r a
r e p ú b l i c a .
7 1
D e a c o r d o c o m A r e n d t , f o i s ó a p a r t i r d e s t e m o m e n t o , c o m o C a s o D r e y f u s , q u e
a e s q u e r d a r o m p e u d e fi n i t i v a m e n t e c o m o a n t i s s e m i t i s m o .
D r e y f u s s ó c o n s e g u i r i a s e l i b e r t a r e m 1 9 0 6 , q u a n t o C l e m e n c e a u a s s u m i u a
p r e s i d ê n c i a f r a n c e s a e o i n d u l t o u . O s e f e i t o s s o b r e a p o l í t i c a f r a n c e s a , c o n t u d o ,
d u r a r i a m a i n d a m a i s a l g u m a s d é c a d a s .
7 0
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 1 2 7 – 2 8 .
7 1
I b i d . , p . 1 3 6 .
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N o s ú l t i m o s a n o s d a d é c a d a d e 1 9 4 0 c r e s c i a n o s E s t a d o s U n i d o s o m e d o d e u m a
n o v a g u e r r a , a g o r a c o m a R ú s s i a , d e v i d o à c r e s c e n t e a n i m o s i d a d e e d e s c o n fi a n ç a
e n t r e o s a n t i g o s a l i a d o s . E m p a r t i c u l a r , a r e j e i ç ã o e m 1 9 4 8 d o P l a n o M a r s h a l l
p o r M o s c o u , e s u a c o n s e q u e n t e p r e s s ã o s o b r e o s d i v e r s o s p a í s e s d o l e s t e e u r o p e u
p a r a q u e n ã o o a c e i t a s s e m , s e l o u a f o r m a ç ã o d o s d o i s g r a n d e s b l o c o s q u e a p a r t i r
d e e n t ã o c o n d u z i r i a m a c h a m a d a G u e r r a F r i a . N o s E s t a d o s U n i d o s , o m e d o
d a g u e r r a f a z i a o s â n i m o s fi c a r e m à fl o r d a p e l e e a a t m o s f e r a f a n á t i c a , d e
m o d o q u e “ B l ü c h e r , ‘ o a n t i g o c o m u n i s t a ’ , fi c a v a i r a d o c o m o e x c e s s o d e z e l o
a m e r i c a n o . A r e n d t t e n t a v a c o m p r e e n d e r a r e t ó r i c a a n t i c o m u n i s t a , a s a c u s a ç õ e s
e a r a i v a , m a s t a m b é m a d m i t i a q u e o f a n a t i s m o e s t a v a c r i a n d o u m a a t m o s f e r a
i n s u p o r t á v e l , ‘ u m a t o r t u r a f í s i c a d o s n e r v o s ” ’ .
1
A l é m d i s s o , d e s d e o fi m d a g u e r r a u m a g r a n d e q u a n t i d a d e d e m a t e r i a l s o b r e o s
c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o n a z i s t a s v i n h a a p a r e c e n d o , i n c l u s i v e l i v r o s q u e o s
t o m a v a m c o m o o s e l e m e n t o s e s s e n c i a i s p a r a a c o m p r e e n s ã o d o q u e o c o r r e r a .
O p r i m e i r o e s t u d o d e t a l h a d o s o b r e o a s s u n t o , O E s t a d o d a S S : o s i s t e m a d e
c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o a l e m ã e s , p u b l i c a d o e m 1 9 4 6 p o r E u g e n K o g o n , j á
t r a t a v a o s c a m p o s c o m o u m a e s p é c i e d e s o c i e d a d e e m m i n i a t u r a , c o m s e u
c o m p l e x o l e q u e d e r e g r a s e i n s t i t u i ç õ e s ( i n c l u s o t e a t r o s e b o r d e i s ) , e c o m u m a
f u n ç ã o e s s e n c i a l à m a n u t e n ç ã o d o r e g i m e , c o m p l e t a m e n t e d e s p r o p o r c i o n a l à
m e r a r e p r e s s ã o d e o p o s i t o r e s . T a m b é m c r e s c i a o d e b a t e s o b r e o t a m a n h o d a
r e p r e s s ã o n o i n t e r i o r d a U n i ã o S o v i é t i c a , d e m o d o q u e , à m e d i d a q u e e n t r a v a
e m c o n t a t o c o m e l a s , A r e n d t s e c o n v e n c i a d e s e t r a t a r e m d e f e n ô m e n o s
c o r r e l a t o s .
F o i n e s t e c o n t e x t o d e e s t u p e f a ç ã o e t e m o r q u e A r e n d t c o m e ç o u a f o r m u l a r a s u a
t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o . N u m a c a r t a p a r a J a s p e r s d a t a d a d e 4 d e s e t e m b r o d e 1 9 4 7 ,
e l a d i z q u e e s t a v a e s c r e v e n d o a ú l t i m a p a r t e d o s e u l i v r o ( a t é e n t ã o d e d i c a d a
e x c l u s i v a m e n t e a o n a z i s m o c o m o u m a f o r m a d e i m p e r i a l i s m o r a c i a l ) c o m p l e -
t a m e n t e “ d o z e r o , u m a v e z q u e a s c o i s a s r e a l m e n t e e s s e n c i a i s — q u e p r e c i s o
c o l o c a r j u n t o c o m a R ú s s i a — s ó a g o r a e s t ã o fi c a n d o c l a r a s p a r a m i m ” .
2
A l é m
d i s t o , h á a i n d a t a n t o u m e n s a i o i n t i t u l a d o O s C a m p o s d e C o n c e n t r a ç ã o p u b l i -
1
Y O U N G - B R U E H L , P o r A m o r a o M u n d o , p . 1 9 8 – 9 9 .
2
A R E N D T e JA S P E R S , B r i e f w e c h s e l , p . 1 3 4 .
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c a d o e m j u l h o d e 1 9 4 8 a n o n a P a r t i s a n R e v i e w
3
q u a n t o u m p r o j e t o d e p e s q u i s a ,
p r o v a v e l m e n t e d a t a d o d e d e z e m b r o d e 1 9 4 8 e d e s t i n a d o a u m a r e q u i s i ç ã o d e
b o l s a d e p e s q u i s a p a r a a J e w i s h S o c i a l S t u d i e s ,
4
n o s q u a i s a a u t o r a j á u t i l i z a o
c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o p a r a i d e n t i fi c a r o s r e g i m e s n a z i e e s t a l i n i s t a , a l e g a n d o
q u e “ t a n t o a h i s t ó r i a n a z i s t a q u a n t o a s o v i é t i c a p r o p o r c i o n a m a s p r o v a s p a r a
d e m o n s t r a r q u e n e n h u m g o v e r n o t o t a l i t á r i o p o d e e x i s t i r s e m t e r r o r e n e n h u m
t e r r o r p o d e s e r e f e t i v o s e m c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o ” .
5
N a q u e l a e d i ç ã o d a
P a r t i s a n R e v i e w o s e d i t o r e s a p r e s e n t a m a a u t o r a d i z e n d o q u e “ H a n n a h A r e n d t
e s t á t e r m i n a n d o u m l i v r o s o b r e o i m p e r i a l i s m o , q u e H o u g h t o n M i ffl i n p u b l i c a r á
e m a l g u m m o m e n t o d o p r ó x i m o a n o ” ,
6
d e m o d o a p a r e c e r q u e s e u i n t e r e s s e
s o b r e o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o e r a a t é e n t ã o u m p r o j e t o i n d e p e n d e n t e q u e ,
e m a l g u m m o m e n t o , a a u t o r a r e s o l v e u f u n d i r c o m o l i v r o s o b r e o i m p e r i a l i s m o ,
s u b s t i t u i n d o s u a c o m p r e e n s ã o d o n a z i s m o c o m o b a s i c a m e n t e u m a f o r m a d e
“ i m p e r i a l i s m o r a c i a l ” p e l a d e “ t o t a l i t a r i s m o ” .
A a d o ç ã o d o c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o p r o v o c o u u m a m u d a n ç a f u n d a m e n t a l n o
s e u l i v r o , p o i s s i g n i fi c a v a o a b a n d o n o d a e x p l i c a ç ã o b á s i c a a t é e n t ã o a d o t a d a e
r e q u e r i a o a c r é s c i m o d e u m g r a n d e n ú m e r o d e m a t e r i a l e t e m á t i c a s a t é e n t ã o
i r r e l e v a n t e s . E s t a m u d a n ç a c o n c e i t u a l f u n d a m e n t a l j u s t i fi c a r i a m e s m o o
a b a n d o n o d a e s t r u t u r a o r i g i n a l m e n t e c o n c e b i d a d o l i v r o e a e l a b o r a ç ã o d e u m a
n o v a , p o i s a n t e r i o r m e n t e s u a d i s c u s s ã o s e c e n t r a l i z a v a n a s c o n s e q u ê n c i a s d o
i m p u l s o i m p e r i a l i s t a e n a q u e s t ã o j u d a i c a n o i n t e r i o r e u r o p e u , r a z ã o p e l a q u a l o
l i v r o e r a d i v i d o e m a p e n a s d u a s p a r t e s e c o n t e r i a s o m e n t e u m c a p í t u l o fi n a l
s o b r e o n a z i s m o , e n q u a n t o a p a r t i r d e e n t ã o n ã o s ó a U n i ã o S o v i é t i c a s e t o r n o u
u m t ó p i c o d e d i s c u s s ã o , c o m o t a m b é m n o v o s “ e l e m e n t o s ” g a n h a r a m u m p a p e l
f u n d a m e n t a l e m s u a t e o r i a , d i m i n u i n d o s i g n i fi c a t i v a m e n t e a i m p o r t â n c i a d o
i m p e r i a l i s m o e d o a n t i s s e m i t i s m o : a a u t o r a c o m e ç o u a d i s c u t i r o p a p e l n ã o s ó
d a s “ m a s s a s ” p o p u l a c i o n a i s e u r o p e i a s , c o m o t a m b é m o d a p o l í c i a s e c r e t a , d o s
c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o e d o t e r r o r , “ e l e m e n t o s ” i n e x i s t e n t e s e m s u a d i s c u s s ã o
a n t e r i o r . T a m b é m o p a p e l d a i d e o l o g i a m u d o u s e n s i v e l m e n t e , p o i s n a s u a t e o r i a
d o i m p e r i a l i s m o r a c i a l s u a f u n ç ã o f u n d a m e n t a l e r a r e v e r t e r o u n i v e r s a l i s m o e
i g u a l i t a r i s m o r e p u b l i c a n o e i l u m i n i s t a p a r a j u s t i fi c a r a d o m i n a ç ã o d e u m p o v o
p o r o u t r o , n a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o e l a s e t o r n a u m a o b s e s s ã o p o r c o e r ê n c i a
q u e a n i q u i l a t o d o s e n s o d e r e a l i d a d e e s ó p o d e s e r p o s t a e m p r á t i c a p o r m e i o d o
c o m b a t e à e s p o n t a n e i d a d e h u m a n a .
A i n d a m a i s , i m p e r i a l i s m o e a n t i s s e m i t i s m o n ã o s ã o t e m a s p a r t i c u l a r m e n t e
r e l e v a n t e s p a r a s u a c o m p r e e n s ã o d a U n i ã o S o v i é t i c a , d e m o d o q u e a s d u a s
p a r t e s i n i c i a i s d e i x a m a i m p r e s s ã o d e d e s e q u i l í b r i o a à o b r a p u b l i c a d a . N u m a
3
A R E N D T , “ T h e C o n c e n t r a t i o n C a m p s ” , p p . 7 4 3 – 6 3 .
4
C f . Y O U N G - B R U E H L , P o r A m o r a o M u n d o , p . 1 9 7 .
5
A R E N D T , “ M i s c e l l a n y — O u t l i n e s a n d r e s e a r c h m e m o r a n d a ( 2 n d f o l d e r ) ” , p . 1 6 .
6
A R E N D T , “ T h e C o n c e n t r a t i o n C a m p s ” , p . 7 3 8 .
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c a r t a d e n o v e m b r o d e 1 9 4 8 a K a r l J a s p e r s , A r e n d t c h e g o u a d e m o n s t r a r d ú v i d a
s o b r e a u n i d a d e d e s u a e s t r u t u r a , d i z e n d o q u e “ e m m i n h a c a b e ç a i s t o s e m p r e f o i
u m l i v r o ; n a r e a l i d a d e , p e l o m e n o s n o q u e d i z r e s p e i t o a o m a t e r i a l h i s t ó r i c o , e l e
é t r ê s l i v r o s : a n t i s s e m i t i s m o , i m p e r i a l i s m o e t o t a l i t a r i s m o ” .
7
P o r a l g u m a r a z ã o
n u n c a a d e q u a d a m e n t e e x p l i c a d a a a u t o r a r e s o l v e u p r e s e r v a r a s d u a s p a r t e s
o r i g i n a i s , a p e n a s d e i x a n d o d e l a d o a s t e s e s m a i s v i s i v e l m e n t e i n c o m p a t í v e i s
c o m a n o v a t e o r i a , d e m o d o q u e s i m p l e s m e n t e a c r e s c e n t o u u m a n o v a p a r t e n ã o
p l a n e j a d a s o b r e o t o t a l i t a r i s m o .
N o l i v r o t a l q u a l p u b l i c a d o , A r e n d t r e p u d i a e x p l i c i t a m e n t e a i d e i a d e q u e o
t o t a l i t a r i s m o s e d e v a a a l g u m a “ s e d e d e p o d e r o u m e s m o o d e s e j o d e a l g u m a
m á q u i n a g e r a d o r a d e p o d e r , c o m o o ‘ j o g o d o p o d e r p e l o p o d e r ’ q u e e r a c a r a c t e r í s -
t i c o d o s ú l t i m o s e s t á g i o s d o d o m í n i o i m p e r i a l i s t a ”
8
e d e f e n d e q u e “ a p r e t e n s ã o
t o t a l i t á r i a d e d o m í n i o m u n d i a l a p e n a s a p a r e n t e m e n t e e q u i v a l e à e x p a n s ã o
i m p e r i a l i s t a ” .
9
C o m o m o s t r a r e m o s a d i a n t e , a a m b i ç ã o d e d o m i n a ç ã o g l o b a l
d o t o t a l i t a r i s m o n ã o é d e r i v a d a p e l a a u t o r a d o e x p a n s i o n i s m o i m p e r i a l i s t a ,
m a s d e u m a n e c e s s i d a d e p s i c o l ó g i c a o b s e s s i v a p o r c o e r ê n c i a r e s u l t a n t e d e s u a s
i d e o l o g i a s q u e n ã o p o d i a m t o l e r a r o c a r á t e r f o r t u i t o d a r e a l i d a d e , d e m o d o a
n e c e s s i t a r n ã o a p e n a s u m a d o m i n a ç ã o t o t a l d o s i n d i v í d u o s n ã o s ó d e n t r o d o
t e r r i t ó r i o d e l i m i t a d o o r i g i n a l , m a s t a m b é m a o r e d o r d o g l o b o . A i n d a m a i s ,
n ã o s ó s e r i a e s s e n c i a l m e n t e d i f e r e n t e o o b j e t i v o d o g o v e r n o t o t a l i t á r i o , c o m o
m e s m o s u a b a s e d e a p o i o : a p e s a r d e s u a l i d e r a n ç a o r i g i n a r - s e n a e s c ó r i a , A r e n d t
p a s s a a d e f e n d e r q u e a a d e r ê n c i a d e s i n t e r e s s a d a d a s “ m a s s a s ” é a r e s p o n s á v e l
f u n d a m e n t a l p e l a a s u s t e n t a ç ã o e v i g o r d e t o d o o s i s t e m a . M e s m o o p a p e l d a
i d e o l o g i a s e a l t e r o u s i g n i fi c a t i v a m e n t e , p o i s a n t e r i o r m e n t e f a z i a p a r t e d e u m
d i a g n ó s t i c o s o b r e a n e g a ç ã o d o s i d e a i s u n i v e r s a l i s t a s e i g u a l i t á r i o s m o d e r n o s e
a p a r t i r d e e n t ã o p a s s o u a s e r v i s t a p e l a a u t o r a c o m o u m a f o r m a d e a t e n d e r a
c e r t a n e c e s s i d a d e p s i c o s s o c i a l d a s m a s s a s p o r c o e r ê n c i a .
D e q u a l q u e r f o r m a , e m v e z d e o f e r e c e r u m a e x p o s i ç ã o s i s t e m á t i c a d a s “ o r i g e n s
d o t o t a l i t a r i s m o ” ( i . e . , d o s v á r i o s “ e l e m e n t o s ” h i s t ó r i c o s q u e n e l e v i r i a m a
s e “ c r i s t a l i z a r ” , t a l c o m o a n t e r i o r m e n t e f a z i a c o m o n a z i s m o a o d e s c r e v ê - l o
c o m o u m a f o r m a d e “ i m p e r i a l i s m o r a c i a l ” ) , n a t e r c e i r a p a r t e A r e n d t e x p õ e o
t o t a l i t a r i s m o c o m o u m a n o v a “ f o r m a ” d e g o v e r n o . C o n s e q u e n t e m e n t e , a q u e l e s
q u e p o d e r i a m s e r c o n s i d e r a d o s s e u s “ e l e m e n t o s ” p r o p r i a m e n t e d i t o s ( p o l í c i a
s e c r e t a , c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o , i d e o l o g i a e t c . ) n ã o s ã o a p r e s e n t a d o s e m
s u a s o r i g e n s a n t e r i o r e s à s s u a s f u n ç õ e s d e n t r o d o s m o v i m e n t o s e r e g i m e s
t o t a l i t á r i o s . O r e s u l t a d o é q u e o l i v r o O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o n ã o a p r e s e n t a
a s o r i g e n s d o t o t a l i t a r i s m o d e f o r m a a l g u m a .
7
A R E N D T e JA S P E R S , B r i e f w e c h s e l , p . 1 5 8 .
8
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 4 5 6 – 7 .
9
I b i d . , p . 4 7 2 .
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E n t r e t a n t o , p u b l i c a m e n t e a a u t o r a s e m p r e t e n t o u d e f e n d e r a o r g a n i z a ç ã o d a
s u a o b r a , c o m o p o r e x e m p l o n u m c o m e n t á r i o à r e s e n h a d e E r i c V o e g e l i n ,
1 0
n o
q u a l a l e g a v a q u e a “ e s t r u t u r a e l e m e n t a r d o t o t a l i t a r i s m o é a e s t r u t u r a o c u l t a d o
l i v r o ” :
O q u e e u fi z . . . f o i d e s c o b r i r o s e l e m e n t o s p r i n c i p a i s d o t o t a l i t a r i s m o e
a n a l i s á - l o s e m t e r m o s h i s t ó r i c o s , t r a ç a n d o e s t e s e l e m e n t o s d e v o l t a n a
h i s t ó r i a a t é o n d e a c h e i a p r o p r i a d o e n e c e s s á r i o . I s t o é , e u n ã o e s c r e v i u m a
h i s t ó r i a d o t o t a l i t a r i s m o m a s u m a a n á l i s e e m t e r m o s d a h i s t ó r i a ; e u n ã o
e s c r e v i u m a h i s t ó r i a d o a n t i s s e m i t i s m o o u d o i m p e r i a l i s m o , m a s a n a l i s e i
o e l e m e n t o d o ó d i o a o j u d e u e o e l e m e n t o d e e x p a n s ã o n a m e d i d a q u e e s t e s
e l e m e n t o s a i n d a e r a m c l a r a m e n t e v i s í v e i s e e x e r c i a m u m p a p e l d e c i s i v o n o
p r ó p r i o f e n ô m e n o t o t a l i t á r i o . O l i v r o , p o r t a n t o , n ã o l i d a r e a l m e n t e c o m a s
“ o r i g e n s ” d o t o t a l i t a r i s m o — c o m o s e u t í t u l o i n f e l i z m e n t e a l e g a — m a s f a z
u m r e l a t o h i s t ó r i c o d o s e l e m e n t o s q u e c r i s t a l i z a r a m n o t o t a l i t a r i s m o , e s t e
r e l a t o é s e g u i d o p o r u m a a n á l i s e d a e s t r u t u r a d o s m o v i m e n t o s e d o m i n a ç ã o
t o t a l i t á r i o s e l e s p r ó p r i o s . A e s t r u t u r a e l e m e n t a r d o t o t a l i t a r i s m o é a
e s t r u t u r a o c u l t a d o l i v r o e n q u a n t o s u a u n i d a d e m a i s v i s í v e l é p r o p o r c i o n a d a
p o r c e r t o s c o n c e i t o s f u n d a m e n t a i s q u e s e r v e m d e fi o c o n d u t o r a t r a v é s d o
s e u c o n j u n t o .
1 1
S e a e s t r u t u r a e l e m e n t a r d o t o t a l i t a r i s m o é a e s t r u t u r a o c u l t a d o l i v r o , p o d e - s e
d i z e r q u e a a u t o r a a o c u l t o u d e m a s i a d a m e n t e b e m — o q u e d e t o d o m o d o
n ã o j u s t i fi c a r i a a s l o n g a s d i s c u s s õ e s s o b r e C e c i l R h o d e s e o s b ô e r e s , l o r d e
C r o m e r e L a w r e n c e d a A r á b i a , s o b r e o s j u d e u s d a c o r t e e o s R o t h s c h i l d , s o b r e
V a r n h a g e n , D i s r a e l i e P r o u s t , s e m d a r q u a l q u e r a t e n ç ã o a q u a l q u e r “ e l e m e n t o ”
s i g n i fi c a t i v o p a r a o c a s o s o v i é t i c o . É b e m p o s s í v e l q u e n a v e r d a d e A r e n d t n u n c a
t e n h a s e d a d o c o n t a d a s c o n s e q u ê n c i a s d r á s t i c a s q u e a a d o ç ã o d o c o n c e i t o
d e t o t a l i t a r i s m o t r o u x e à s u a t e o r i a i n i c i a l , o u s i m p l e s m e n t e n ã o q u i s e s s e
r e c o n h e c e r p u b l i c a m e n t e e s t a s d i fi c u l d a d e s e s t r u t u r a i s .
D e t o d o m o d o , o q u e a a u t o r a f a z n a t e r c e i r a p a r t e d o l i v r o é a p r e s e n t a r e s t a
“ e s t r u t u r a e l e m e n t a r d o t o t a l i t a r i s m o ” c o m o u m a n o v a “ f o r m a ” d e g o v e r n o
c o m s e u f u n c i o n a m e n t o t í p i c o , m a s c o m d o i s c a s o s p a r t i c u l a r e s : a A l e m a n h a
n a z i s t a e a R ú s s i a e s t a l i n i s t a . A r e n d t a s s u m e a s s i m a t e s e , q u e s e t o r n a r i a
t í p i c a d u r a n t e a G u e r r a F r i a , s e g u n d o a q u a l o s r e g i m e s e s t a l i n i s t a e n a z i s t a
e r a m “ e s s e n c i a l m e n t e ” i g u a i s , d e m o d o q u e p r o c u r a a o l o n g o d e s t a p a r t e fi n a l
a p r e s e n t a r o s t r a ç o s e l e m e n t a r e s d e s t e s r e g i m e s , s u p o s t a m e n t e c o m u n s a o s
d o i s e d i s t i n t o s d a s p e c u l i a r i d a d e s a c i d e n t a i s d e c a d a u m . E m l i n h a s g e r a i s
s u a d e s c r i ç ã o d e l e s é q u e s ã o u m a t e n t a t i v a d e d o m i n a ç ã o h u m a n a t o t a l e
g l o b a l , e s p e c i a l m e n t e p o r m e i o d o “ t e r r o r a b s o l u t o ” a l c a n ç a d o n o s c a m p o s d e
1 0
V O E G E L I N , “ R e v i e w o f T h e O r i g i n s o f T o t a l i t a r i a n i s m ” .
1 1
A R E N D T , “ R e j o i n d e r t o E r i c V o e g e l i n ’ s R e v i e w o f T h e O r i g i n s o f T o t a l i t a r i a n i s m ” , p . 7 8 .
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4 . 1 U m a s o c i e d a d e s e m c l a s s e s
c o n c e n t r a ç ã o e d a d o u t r i n a ç ã o p a r a a a c e i t a ç ã o p a s s i v a e c o m p l e t a d e q u a i s q u e r
m e d i d a s a d o t a d a s p o r s u a s l i d e r a n ç a s .
4.1 Uma sociedade sem classes
U m p a p e l d e c i s i v o n a f o r m a ç ã o e f o r ç a d o t o t a l i t a r i s m o p a r a A r e n d t é o d a s
“ m a s s a s ” , i s t o é , a g r a n d e p o p u l a ç ã o d e s a r r a i g a d a e m e r g i d a d a d e s e s t r u t u r a ç ã o
d a s o c i e d a d e d e c l a s s e s b u r g u e s a . D e a c o r d o c o m a a u t o r a , d e s d e o s é c u l o X I X
q u e s e r e c e a v a o “ s u r g i m e n t o d o h o m e m d a m a s s a e o a d v e n t o d e u m a e r a d a
m a s s a ” , o q u e p o p u l a r i z o u “ o c o n h e c i m e n t o , t ã o c o m u m e n t r e o s a n t i g o s , d a
a fi n i d a d e e n t r e a d e m o c r a c i a e a d i t a d u r a , e n t r e o g o v e r n o d a r a l é e a t i r a n i a ” .
C o n t u d o , a o c o n t r á r i o d o q u e o s i n t e l e c t u a i s a n t i d e m o c r á t i c o s a r g u m e n t a v a m , o
s e u s u r g i m e n t o n ã o s e d e v i a a o f o r t a l e c i m e n t o d a d e m o c r a c i a e d o i g u a l i t a r i s m o ,
m a s d a a t o m i z a ç ã o r e s u l t a n t e d a “ e s t r u t u r a c o m p e t i t i v a e c o n c o m i t a n t e s o l i d ã o ”
d a s o c i e d a d e b u r g u e s a , a l g o a p e n a s a m o r t e c i d o p o r s u a e s t r u t u r a c l a s s i s t a .
C o m a c r i s e d o s i s t e m a s o c i a l e p o l í t i c o n a s p r i m e i r a s d é c a d a s d o s é c u l o X X ,
p r i n c i p a l m e n t e a p ó s a P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a e e m p a í s e s c o m o a A l e m a n h a e a
Á u s t r i a , a u m e n t o u s i g n i fi c a t i v a m e n t e a “ m a s s a d e s o r g a n i z a d a e d e s e s t r u t u r a d a
d e i n d i v í d u o s f u r i o s o s q u e n a d a t i n h a m e m c o m u m e x c e t o a v a g a n o ç ã o d e
q u e a s e s p e r a n ç a s p a r t i d á r i a s e r a m v ã s ” e q u e p o r i s s o d e s p r e z a v a m a p o l í t i c a
p a r t i d á r i a v i g e n t e .
1 2
A s m a s s a s n ã o s e u n e m p e l a c o n s c i ê n c i a d e u m i n t e r e s s e c o m u m e
f a l t a - l h e s a q u e l a e s p e c í fi c a a r t i c u l a ç ã o d e c l a s s e s q u e s e e x p r e s s a e m
o b j e t i v o s d e t e r m i n a d o s , l i m i t a d o s e a t i n g í v e i s . O t e r m o m a s s a s ó s e a p l i c a
q u a n d o l i d a m o s c o m p e s s o a s q u e , s i m p l e s m e n t e d e v i d o a o s e u n ú m e r o ,
o u à s u a i n d i f e r e n ç a , o u a u m a m i s t u r a d e a m b o s , n ã o s e p o d e m i n t e g r a r
n u m a o r g a n i z a ç ã o b a s e a d a n o i n t e r e s s e c o m u m , s e j a p a r t i d o p o l í t i c o ,
o r g a n i z a ç ã o p r o fi s s i o n a l o u s i n d i c a t o d e t r a b a l h a d o r e s . P o t e n c i a l m e n t e ,
a s m a s s a s e x i s t e m e m q u a l q u e r p a í s e c o n s t i t u e m a m a i o r i a d a s p e s s o a s
n e u t r a s e p o l i t i c a m e n t e i n d i f e r e n t e s , q u e n u n c a s e fi l i a m a u m p a r t i d o e
r a r a m e n t e e x e r c e m o p o d e r d e v o t o .
1 3
S e u i s o l a m e n t o e f a l t a d e r e l a ç õ e s s o c i a i s n o r m a i s t e r i a a i n d a l e v a d o a q u e
c a d a i n d i v í d u o “ s e j u l g a s s e , a s i p r ó p r i o , e m t e r m o s d e f r a c a s s o i n d i v i d u a l e
c r i t i c a s s e o m u n d o e m t e r m o s d e i n j u s t i ç a e s p e c í fi c a ” , d e m o d o q u e n ã o s e
f o r m a v a n a m a s s a d e i n d i v í d u o s q u a l q u e r c o n s c i ê n c i a d e u m “ l a ç o c o m u m ,
p o r q u e [ e s s a a fl i ç ã o ] n ã o s e b a s e a v a e m q u a l q u e r i n t e r e s s e c o m u m , f o s s e
1 2
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 3 6 5 – 6 6 .
1 3
I b i d . , p . 3 6 1 .
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4 A T e o r i a d o T o t a l i t a r i s m o
e c o n ô m i c o , s o c i a l o u p o l í t i c o . E s s e e g o c e n t r i s m o , p o r t a n t o , t r a z i a c o n s i g o
u m c l a r o e n f r a q u e c i m e n t o d o i n s t i n t o d e a u t o c o n s e r v a ç ã o . A c o n s c i ê n c i a d a
d e s i m p o r t â n c i a e d a d i s p e n s a b i l i d a d e d e i x a v a d e s e r a e x p r e s s ã o d a f r u s t r a ç ã o
i n d i v i d u a l e t o r n a v a - s e u m f e n ô m e n o d e m a s s a ” . C o m o r e s u l t a d o s u r g i r a m
f e n ô m e n o s “ c o m o a p e r d a r a d i c a l d o i n t e r e s s e d o i n d i v í d u o e m s i m e s m o , a
i n d i f e r e n ç a c í n i c a o u e n f a s t i a d a d i a n t e d a m o r t e , a i n c l i n a ç ã o a p a i x o n a d a p o r
n o ç õ e s a b s t r a t a s g u i n d a d a s a o n í v e l d e n o r m a s d e v i d a , e o d e s p r e z o g e r a l p e l a s
ó b v i a s r e g r a s d o b o m s e n s o ” .
1 4
A p e s a r d e s t a a t i t u d e d a s m a s s a s n ã o s e r u m a h e r a n ç a d i r e t a d a m e n t a l i d a d e
e s p e c i fi c a m e n t e b u r g u e s a ( c o m o e r a o c a s o d a r a l é ) , o d e s i n t e r e s s e p e l a p o l í t i c a
e r a u m f e n ô m e n o c o m u m n a E u r o p a c o n t i n e n t a l , d e a c o r d o c o m A r e n d t d e v i d o
a o s e u s i s t e m a p o l í t i c o v i n c u l a r o s p a r t i d o s à r e p r e s e n t a ç ã o d e i n t e r e s s e s d e
c l a s s e s e s p e c í fi c a s . A s s i m s e s u p u n h a q u e t o d a p o p u l a ç ã o p e l o m e n o s s e n t i a
a l g u m a s i m p a t i a a u m p a r t i d o o u o u t r o , m e s m o q u e n o r m a l m e n t e n ã o s e
e n g a j a s s e p o l i t i c a m e n t e . E n t r e t a n t o , o q u e o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s i r i a m
d e m o s t r a r c o m s u a m o b i l i z a ç ã o d a s m a s s a s e r a o c a r á t e r i l u s ó r i o d e s t a c r e n ç a ,
a l g o q u e v i r i a a p ô r e m c h e q u e a l e g i t i m i d a d e d o p r ó p r i o s i s t e m a p a r t i d á r i o :
O s u c e s s o d o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s e n t r e a s m a s s a s s i g n i fi c o u o fi m
d e d u a s i l u s õ e s d o s p a í s e s d e m o c r á t i c o s e m g e r a l e , e m p a r t i c u l a r , d o s
E s t a d o s - n a ç õ e s e u r o p e u s e d o s e u s i s t e m a p a r t i d á r i o . A p r i m e i r a f o i a
i l u s ã o d e q u e o p o v o , e m s u a m a i o r i a , p a r t i c i p a v a a t i v a m e n t e d o g o v e r n o e
t o d o i n d i v í d u o s i m p a t i z a v a c o m u m p a r t i d o o u o u t r o . E s s e s m o v i m e n t o s ,
p e l o c o n t r á r i o , d e m o n s t r a r a m q u e a s m a s s a s p o l i t i c a m e n t e n e u t r a s e
i n d i f e r e n t e s p o d i a m f a c i l m e n t e c o n s t i t u i r a m a i o r i a n u m p a í s d e g o v e r n o
d e m o c r á t i c o e q u e , p o r t a n t o , u m a d e m o c r a c i a p o d i a f u n c i o n a r d e a c o r d o
c o m n o r m a s q u e , n a v e r d a d e , e r a m a c e i t a s a p e n a s p o r u m a m i n o r i a . A
s e g u n d a i l u s ã o d e m o c r á t i c a d e s t r u í d a p e l o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s f o i
a d e q u e e s s a s m a s s a s p o l i t i c a m e n t e i n d i f e r e n t e s n ã o i m p o r t a v a m , q u e
e r a m r e a l m e n t e n e u t r a s e q u e n a d a m a i s c o n s t i t u í a m s e n ã o u m s i l e n c i o s o
p a n o d e f u n d o p a r a a v i d a p o l í t i c a d a n a ç ã o . A g o r a , o s m o v i m e n t o s
t o t a l i t á r i o s d e m o n s t r a v a m q u e o g o v e r n o d e m o c r á t i c o r e p o u s a v a n a
s i l e n c i o s a t o l e r â n c i a e a p r o v a ç ã o d o s s e t o r e s i n d i f e r e n t e s e d e s a r t i c u l a d o s
d o p o v o , t a n t o q u a n t o n a s i n s t i t u i ç õ e s e o r g a n i z a ç õ e s a r t i c u l a d a s e v i s í v e i s
d o p a í s . A s s i m q u a n d o o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s i n v a d i r a m o P a r l a m e n t o
c o m o s e u d e s p r e z o p e l o g o v e r n o p a r l a m e n t a r , p a r e c e r a m s i m p l e s m e n t e
c o n t r a d i t ó r i o s ; m a s , n a v e r d a d e , c o n s e g u i r a m c o n v e n c e r o p o v o e m g e r a l
d e q u e a s m a i o r i a s p a r l a m e n t a r e s e r a m e s p ú r i a s e n ã o c o r r e s p o n d i a m
n e c e s s a r i a m e n t e à r e a l i d a d e d o p a í s , s o l a p a n d o c o m i s t o a d i g n i d a d e e a
c o n fi a n ç a d o s g o v e r n o s n a s o b e r a n i a d a m a i o r i a .
1 5
1 4
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 3 6 5 – 6 6 .
1 5
I b i d . , p . 3 6 2 .
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4 . 1 U m a s o c i e d a d e s e m c l a s s e s
E n q u a n t o o s p a r t i d o s e u r o p e u s t r a d i c i o n a l m e n t e s e a s s e n t a v a m e m c l a s s e s
d e fi n i d a s , o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s d e p e n d i a m f u n d a m e n t a l m e n t e d a s
m a s s a s . N ã o é c l a r o s e A r e n d t a t r i b u i a a s c e n s ã o d e H i t l e r b a s i c a m e n t e a o a p o i o
d a s m a s s a s , o u s e e l e t e r i a a p e n a s s e u t i l i z a d o d e s e u a p o i o q u a n d o j á e s t a v a n o
g o v e r n o , p o i s d e a c o r d o c o m a a u t o r a a b u r g u e s i a e o e x é r c i t o a l e m ã o t e r i a m
t e n t a d o u t i l i z a r o p a r t i d o n a z i p a r a d e r r u b a r a d e m o c r a c i a d e W e i m a r .
1 6
D e t o d o
m o d o , t e r i a s i d o s o m e n t e a o n o fi n a l d a d é c a d a d e 1 9 3 0 c o m s u a e x p a n s ã o r u m o
a o l e s t e q u e e l e t e r i a c o m e ç a d o a s p o l í t i c a s p r o p r i a m e n t e t o t a l i t á r i a s .
1 7
N o c a s o
S o v i é t i c o , S t a l i n t e r i a t r a n s f o r m a d o p r o f u n d a m e n t e o c a r á t e r t a n t o d o p a r t i d o
b o l c h e v i q u e e d o s d e m a i s p a r t i d o s c o m u n i s t a s e u r o p e u s n a d é c a d a d e 1 9 3 0 c o m
a p o l í t i c a d o F r o n t P o p u l a r ( i n t e r p r e t a d a p o r A r e n d t c o m o a a b e r t u r a i r r e s t r i t a
d a fi l i a ç ã o p a r t i d á r i a à s m a s s a s , d e m o d o a d e s fi g u r a r o c a r á t e r c l a s s i s t a d o s
p a r t i d o s c o m u n i s t a s ) , c o m o m e s m o d o p r ó p r i o r e g i m e s o v i é t i c o c o m a r e v e r s ã o
d a N o v a P o l í t i c a E c o n ô m i c a e o s a t a q u e s a t o d o s o s g r u p o s s o c i a i s m a i s o u m e n o s
o r g a n i z a d o s .
1 8
O p a p e l p o l í t i c o c r e s c e n t e d a s m a s s a s f e z c o m q u e H i t l e r e S t a l i n
n ã o m a i s p r e c i s a s s e m s e p r e o c u p a r c o m q u a i s q u e r a r g u m e n t o s a d v e r s á r i o s e
e m v e z p u d e s s e m p a s s a r a a p e l a r s i m p l e s m e n t e à m e r a v i o l ê n c i a .
1 9
D e a c o r d o c o m A r e n d t , h o u v e u m a v e r d a d e i r a s i m b i o s e e n t r e a s m a s s a s e
o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s , p o i s a m b o s s e r e f o r ç a v a m m u t u a m e n t e . S e o
t o t a l i t a r i s m o d e p e n d i a d a s m a s s a s p a r a s e u v i g o r , e l e p o r s u a v e z r e f o r ç a v a
s u a c o n d i ç ã o , d a d o q u e n ã o s e c o n t e n t a v a ( c o m o o d e s p o t i s m o t r a d i c i o n a l ) e m
a p e n a s d o m i n a r p o l i t i c a m e n t e a p o p u l a ç ã o , m a s s e e s f o r ç a v a a d e s t r u i r t a m b é m
a e x i s t ê n c i a a u t ô n o m a d e t o d a s a s a t i v i d a d e s n a e s f e r a p r i v a d a , r e d u z i n d o t o d a
a e x i s t ê n c i a i n d i v i d u a l à m e r a p a r t i c i p a ç ã o n o m o v i m e n t o .
O s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s s ã o o r g a n i z a ç õ e s m a c i ç a s d e i n d i v í d u o s a t o m i -
z a d o s e i s o l a d o s . D i s t i n g u e m - s e d o s o u t r o s p a r t i d o s e m o v i m e n t o s p e l a
e x i g ê n c i a d e l e a l d a d e t o t a l , i r r e s t r i t a , i n c o n d i c i o n a l e i n a l t e r á v e l d e c a d a
m e m b r o i n d i v i d u a l . E s s a e x i g ê n c i a é f e i t a p e l o s l í d e r e s d o s m o v i m e n t o s
1 6
“ O a n t i g o p a r t i d o d e H i t l e r , c o m p o s t o q u a s e e x c l u s i v a m e n t e d e d e s a j u s t a d o s , f r a c a s s a d o s e
a v e n t u r e i r o s , c o n s t i t u í a n a v e r d a d e ‘ u m e x é r c i t o d e b o ê m i o s ’ q u e e r a m a p e n a s o a v e s s o d a
s o c i e d a d e b u r g u e s a e a q u e m , c o n s e q u e n t e m e n t e , a b u r g u e s i a a l e m ã p o d e r i a t e r u s a d o c o m
s u c e s s o p a r a s e u s p r ó p r i o s fi n s . N a r e a l i d a d e , a b u r g u e s i a s e d e i x o u e n g a n a r p e l o s n a z i s t a s d o
m e s m o m o d o c o m o a f a c ç ã o R ö h m - S c h l e i c h e r n a R e i c h s w e h r , q u e t a m b é m j u l g o u q u e H i t l e r , a
q u e m h a v i a u s a d o c o m o a l c a g u e t e , o u a S A , q u e t i n h a s i d o u s a d a p a r a p r o p a g a n d a m i l i t a r i s t a
e t r e i n o p a r a m i l i t a r , a g i r i a m c o m o s e u s a g e n t e s e a j u d a r i a m a c r i a r u m a d i t a d u r a m i l i t a r .
A m b o s c o n s i d e r a r a m o m o v i m e n t o n a z i s t a e m s e u s p r ó p r i o s t e r m o s d e fi l o s o fi a p o l í t i c a d a r a l é ,
e n ã o p e r c e b e r a m o a p o i o i n d e p e n d e n t e e e s p o n t â n e o d a s m a s s a s a o s n o v o s l í d e r e s d a r a l é ,
n e m o g e n u í n o t a l e n t o d e s s e s l í d e r e s p a r a a c r i a ç ã o d e n o v a s f o r m a s d e o r g a n i z a ç ã o . A r a l é ,
e n q u a n t o f o r ç a m o t r i z d a s m a s s a s , j á n ã o e r a o a g e n t e d a b u r g u e s i a n e m d e n i n g u é m a n ã o s e r
d a s p r ó p r i a s m a s s a s ” ( i b i d . , p p . 3 6 7 – 6 8 ) .
1 7
I b i d . , p . 3 6 0 .
1 8
I b i d . , p p . 3 6 8 s s .
1 9
I b i d . , p . 3 6 2 .
1 1 1
4 A T e o r i a d o T o t a l i t a r i s m o
t o t a l i t á r i o s m e s m o a n t e s d e t o m a r e m o p o d e r e d e c o r r e d a a l e g a ç ã o , j á
c o n t i d a e m s u a i d e o l o g i a , d e q u e a o r g a n i z a ç ã o a b r a n g e r á , n o d e v i d o t e m p o ,
t o d a a r a ç a h u m a n a . C o n t u d o , o n d e o g o v e r n o t o t a l i t á r i o n ã o é p r e p a r a d o
p o r u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o ( c o m o f o i o c a s o d a R ú s s i a e m c o n t r a p o s i ç ã o
c o m a A l e m a n h a n a z i s t a ) , o m o v i m e n t o t e m d e s e r o r g a n i z a d o d e p o i s , e
a s c o n d i ç õ e s p a r a o s e u c r e s c i m e n t o t ê m d e s e r a r t i fi c i a l m e n t e c r i a d a s d e
m o d o a p o s s i b i l i t a r a l e a l d a d e t o t a l q u e é a b a s e p s i c o l ó g i c a d o d o m í n i o
t o t a l . N ã o s e p o d e e s p e r a r e s s a l e a l d a d e a n ã o s e r d e s e r e s h u m a n o s c o m p l e -
t a m e n t e i s o l a d o s q u e , d e s p r o v i d o s d e o u t r o s l a ç o s s o c i a i s — d e f a m í l i a ,
a m i z a d e , c a m a r a d a g e m — s ó a d q u i r e m o s e n t i d o d e t e r e m l u g a r n e s t e
m u n d o q u a n d o p a r t i c i p a m d e u m m o v i m e n t o , p e r t e n c e m a o p a r t i d o .
2 0
P o r e s t a m e s m a r a z ã o , a l e a l d a d e é e s v a z i a d a d e t o d o c o n t e ú d o c o n c r e t o e
r e d u z i d a à m e r a a d e s ã o a o m o v i m e n t o , q u e p o r s u a v e z t e m d e s e r d e s v i n c u l a d o
d e q u a l q u e r o b j e t i v o e p r o g r a m a s u b s t a n t i v o p o r v e n t u r a h e r d a d o d e s u a o r i g e m
p r é - t o t a l i t á r i a , j á q u e i s t o “ p o d e r i a d a r a z o a m u d a n ç a s d e o p i n i ã o ” e q u a l i fi c a r
a a d e s ã o d o i n d i v í d u o .
A g r a n d e r e a l i z a ç ã o d e H i t l e r a o o r g a n i z a r o m o v i m e n t o n a z i s t a — q u e
e l e g r a d u a l m e n t e c o n s t r u i u a p a r t i r d e u m p e q u e n o p a r t i d o t i p i c a m e n t e
n a c i o n a l i s t a f o r m a d o p o r g e n t e o b s c u r a e m e i o l o u c a — é q u e e l e l i b e r o u o
m o v i m e n t o d o a n t i g o p r o g r a m a d o p a r t i d o , n ã o p o r m u d á - l o o u a b o l i - l o
o fi c i a l m e n t e , m a s s i m p l e s m e n t e p o r r e c u s a r - s e a m e n c i o n á - l o o u d i s c u t i r
o s s e u s p o n t o s . N e s s e a s p e c t o , c o m o e m o u t r o s , a t a r e f a d e S t a l i n f o i
m u i t o m a i s d i f í c i l : o p r o g r a m a s o c i a l i s t a d o p a r t i d o b o l c h e v i s t a e r a u m a
c a r g a m u i t o m a i s i n c ô m o d a q u e o s 2 5 p o n t o s d o p r o g r a m a d o p a r t i d o
n a z i s t a r e d i g i d o s p o r u m e c o n o m i s t a a m a d o r e p o l í t i c o m a l u c o . M a s
S t a l i n , a p ó s h a v e r a b o l i d o a s f a c ç õ e s d o p a r t i d o , c o n s e g u i u fi n a l m e n t e o
m e s m o r e s u l t a d o , a t r a v é s d o s c o n s t a n t e s z i g u e z a g u e s d a l i n h a p a r t i d á r i a
c o m u n i s t a e d a c o n s t a n t e r e i n t e r p r e t a ç ã o e a p l i c a ç ã o d o m a r x i s m o , o
q u e e s v a z i a v a a d o u t r i n a d e t o d o o s e u c o n t e ú d o , j á q u e n ã o e r a p o s s í v e l
p r e v e r o r u m o o u a ç ã o q u e e l a d i t a r i a . O f a t o d e q u e o m a i s p e r f e i t o
c o n h e c i m e n t o d o m a r x i s m o e d o l e n i n i s m o j á n ã o s e r v i a d e g u i a p a r a
a c o n d u t a p o l í t i c a — e d e q u e , p e l o c o n t r á r i o , s ó e r a p o s s í v e l s e g u i r a
l i n h a d o p a r t i d o s e s e r e p e t i s s e a c a d a m a n h ã o q u e S t a l i n h a v i a d i t o n a
v é s p e r a — r e s u l t o u n a t u r a l m e n t e n o m e s m o e s t a d o d e e s p í r i t o , n a m e s m a
o b e d i ê n c i a c o n c e n t r a d a , i m u n e a q u a l q u e r t e n t a t i v a d e s e c o m p r e e n d e r o
q u e s e e s t a v a f a z e n d o , e x p r e s s a p e l o e n g e n h o s o l e m a d e H i m m l e r p a r a o s
h o m e n s d a S S : “ M i n h a h o n r a é a m i n h a l e a l d a d e ” .
2 1
A a c e i t a ç ã o p a s s i v a e i n c o n d i c i o n a l d e q u a i s q u e r d i r e t r i z e s d a l i d e r a n ç a é a
c o n d i ç ã o f u n d a m e n t a l p a r a o d o m í n i o t o t a l i t á r i o . C o n t u d o , p o r o u t r o l a d o , e s t e
d o m í n i o n ã o p o d e s e r c o n f u n d i d o c o m a l g u m a f o r m a d e d e s p o t i s m o e x a c e r b a d o ,
2 0
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 3 7 3 .
2 1
I b i d . , p p . 3 7 3 – 7 4 .
1 1 2
4 . 1 U m a s o c i e d a d e s e m c l a s s e s
e x t r a p o l a d o p a r a i n c l u i r t a m b é m a v i d a p r i v a d a , p o i s d e a c o r d o c o m A r e n d t o
p r ó p r i o l í d e r t o t a l i t á r i o d e v e s e r c o n c e b i d o c o m o u m f u n c i o n á r i o d a s m a s s a s ,
e n c a r r e g a d o d e p e r s e g u i r a a m b i ç ã o i d e o l ó g i c a , e n ã o c o m o u m t i r a n o à p r o c u r a
d e u m a a c u m u l a ç ã o i l i m i t a d a d e p o d e r .
D e t o d o m o d o , u m a d a s r a z õ e s p a r a a a t r a ç ã o d a s m a s s a s p e l o t o t a l i t a r i s m o é o
c i e n t i fi c i s m o d a i d e o l o g i a e d a p r o p a g a n d a t o t a l i t á r i a , c o m s e u c a r á t e r a b s o l u -
t i s t a e p r o f é t i c o , p r e t e n s a m e n t e c a p a z d e p r e d i z e r a “ c o r r e n t e d a f a t a l i d a d e ”
h i s t ó r i c a . D e a c o r d o c o m A r e n d t , i s t o é e x p l o r a d o p e l o t o t a l i t a r i s m o p o r q u e ,
“ d o p o n t o d e v i s t a d e m a g ó g i c o , a m e l h o r m a n e i r a d e e v i t a r d i s c u s s ã o é t o r n a r o
a r g u m e n t o i n d e p e n d e n t e d e v e r i fi c a ç ã o n o p r e s e n t e e a fi r m a r q u e s ó o f u t u r o
l h e r e v e l a r á o s m é r i t o s . . . O ‘ c o l e t i v i s m o ’ d a s m a s s a s f o i a c o l h i d o d e b o m
g r a d o p o r a q u e l e s q u e v i a m n o s u r g i m e n t o d e ‘ l e i s n a t u r a i s d o d e s e n v o l v i m e n t o
h i s t ó r i c o ’ a e l i m i n a ç ã o d a i n c ô m o d a i m p r e v i s i b i l i d a d e d a s a ç õ e s e d a c o n d u t a
d o i n d i v í d u o ” .
2 2
A s s i m , a “ l i n g u a g e m d o c i e n t i fi c i s m o p r o f é t i c o c o r r e s p o n d i a
à s n e c e s s i d a d e s d a s m a s s a s q u e h a v i a m p e r d i d o o s e u l u g a r n o m u n d o e , a g o r a ,
e s t a v a m p r e p a r a d a s p a r a s e r e i n t e g r a r n a s f o r ç a s e t e r n a s e t o d o - p o d e r o s a s q u e ,
p o r s i , i m p e l i r i a m o h o m e m , n a d a d o r n o m a r d a a d v e r s i d a d e , p a r a p r a i a s e g u r a ”
d o m u n d o p r o p a g a n d e a d o p e l o t o t a l i t a r i s m o .
2 3
T a m b é m p o r e s t e m o t i v o , m u i t o
m a i s i m p o r t a n t e d o q u e a v e r a c i d a d e f a c t u a l é a c o e r ê n c i a i d e o l ó g i c a c a p a z d e
c a t i v a r a i m a g i n a ç ã o d a s m a s s a s . E l a s p r e d i s p õ e m - s e “ a t o d a s a s i d e o l o g i a s
p o r q u e e s t a s e x p l i c a m o s f a t o s c o m o s i m p l e s e x e m p l o s d e l e i s e i g n o r a m a s
c o i n c i d ê n c i a s , i n v e n t a n d o u m a o n i p o t ê n c i a q u e a t u d o a t i n g e e q u e s u p o s t a -
m e n t e e s t á n a o r i g e m d e t o d o a c a s o . A p r o p a g a n d a t o t a l i t á r i a p r o s p e r a n e s s e
c l i m a d e f u g a d a r e a l i d a d e p a r a a fi c ç ã o , d a c o i n c i d ê n c i a p a r a a c o e r ê n c i a ” .
“ P r i v a d a s d e u m l u g a r n o m u n d o , j á n ã o p o d e m s u p o r t a r o s a s p e c t o s a c i d e n t a i s
e i n c o m p r e e n s í v e i s d e s s a s i t u a ç ã o ” , d e m o d o q u e p a r a t e n t a r e s c a p a r d e s t a
s i t u a ç ã o d e d e s a g r e g a ç ã o e d e s e s p e r o , e s t ã o d i s p o s t a s a “ c u r v a r - s e a n t e a
c o e r ê n c i a m a i s r í g i d a e f a n t a s t i c a m e n t e fi c t í c i a d e u m a i d e o l o g i a , . . . [ e ] a
p a g a r p o r i s s o c o m s a c r i f í c i o s i n d i v i d u a i s — n ã o p o r q u e s e j a m e s t ú p i d a s o u
p e r v e r s a s , m a s p o r q u e , n o d e s a s t r e g e r a l , e s s a f u g a l h e s p e r m i t e m a n t e r u m
m í n i m o d e r e s p e i t o p r ó p r i o ” .
2 4
O r e s u l t a d o é q u e c o m a d e s e s t r u t u r a ç ã o e f a l t a
d e r e l a ç õ e s s o c i a i s e s t á v e i s o i n t e r e s s e p r ó p r i o p e r d e i m p o r t â n c i a c o m o c r i t é r i o
p o l í t i c o e a p r e t e n s ã o d e p r e d i ç ã o i n f a l í v e l a s s u m e s e u l u g a r :
. . . o s u c e s s o d a p r o p a g a n d a t o t a l i t á r i a n ã o s e d e v e t a n t o à s u a d e m a g o g i a
q u a n t o a o c o n h e c i m e n t o d e q u e o i n t e r e s s e , c o m o f o r ç a c o l e t i v a , s ó s e f a z
s e n t i r o n d e u m c o r p o s o c i a l e s t á v e l p r o p o r c i o n a a n e c e s s á r i a c o n e x ã o
m o t o r a e n t r e o i n d i v í d u o e o g r u p o ; n e n h u m a p r o p a g a n d a b a s e a d a n o m e r o
2 2
I b i d . , p . 3 9 5 .
2 3
I b i d . , p . 3 9 9 – 4 0 0 .
2 4
I b i d . , p p . 4 0 1 – 0 2 .
1 1 3
4 A T e o r i a d o T o t a l i t a r i s m o
i n t e r e s s e p o d e s e r e fi c a z e n t r e a s m a s s a s , j á q u e a s u a c a r a c t e r í s t i c a p r i n -
c i p a l é n ã o p e r t e n c e r e m a n e n h u m c o r p o s o c i a l o u p o l í t i c o e c o n s t i t u í r e m ,
p o r t a n t o , u m v e r d a d e i r o c a o s d e i n t e r e s s e s i n d i v i d u a i s . O f a n a t i s m o d o s
m e m b r o s d o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s , c u j a i n t e n s i d a d e d i f e r e t ã o c l a r a -
m e n t e d a l e a l d a d e d o s m e m b r o s d o s p a r t i d o s c o m u n s , r e s u l t a e x a t a m e n t e
d a f a l t a d e e g o í s m o i n t e r e s s e i r o d o s i n d i v í d u o s q u e f o r m a m a s m a s s a s e
q u e e s t ã o p e r f e i t a m e n t e d i s p o s t o s a s e s a c r i fi c a r e m p e l a i d é i a . . .
O s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s e m p r e g a m o s o c i a l i s m o e o r a c i s m o e s v a z i a n d o -
o s d o s e u c o n t e ú d o u t i l i t á r i o , d o s i n t e r e s s e s d e u m a c l a s s e o u d e u m a n a ç ã o .
À f o r m a d e p r e d i ç ã o i n f a l í v e l s o b a q u a l e s s e s c o n c e i t o s s ã o a p r e s e n t a d o s
é m a i s i m p o r t a n t e q u e o s e u c o n t e ú d o . A p r i n c i p a l q u a l i fi c a ç ã o d e u m
l í d e r d e m a s s a s é a s u a i n fi n i t a i n f a l i b i l i d a d e ; j a m a i s p o d e a d m i t i r q u e
e r r o u . A l é m d i s s o a p r e s s u p o s i ç ã o d e i n f a l i b i l i d a d e b a s e i a - s e n ã o t a n t o n a
i n t e l i g ê n c i a s u p e r i o r q u a n t o n a c o r r e t a i n t e r p r e t a ç ã o d e f o r ç a s h i s t ó r i c a s
o u n a t u r a i s e s s e n c i a l m e n t e s e g u r a s , f o r ç a s q u e n e m a d e r r o t a n e m a r u í n a
p o d e m i n v a l i d a r p o r q u e , a l o n g o p r a z o , t e n d e m a p r e v a l e c e r . U m a v e z n o
p o d e r , o s l í d e r e s d a m a s s a c u i d a m d e a l g o q u e e s t á a c i m a d e q u a i s q u e r
c o n s i d e r a ç õ e s u t i l i t á r i a s : f a z e r c o m q u e a s s u a s p r e d i ç õ e s s e t o r n e m v e r d a -
d e i r a s . O s n a z i s t a s n ã o h e s i t a r a m e m l a n ç a r m ã o , n o fi m d a g u e r r a , d e
t o d a a f o r ç a d a s u a o r g a n i z a ç ã o a i n d a i n t a c t a p a r a d e s t r u i r a A l e m a n h a d o
m o d o m a i s c o m p l e t o p o s s í v e l , a fi m d e q u e f o s s e v e r d a d e i r a a s u a p r e d i ç ã o
d e q u e o p o v o a l e m ã o s e r i a a r r u i n a d o e m c a s o d e d e r r o t a .
2 5
4.2 O movimento totalitário
C o n t u d o , s e a s m a s s a s s ã o f u n d a m e n t a i s p a r a d a r v i g o r a o m o v i m e n t o , o
m o v i m e n t o e n q u a n t o t a l n ã o s e r e d u z a e l a s . A o c o n t r á r i o , A r e n d t p r e t e n d e
m o s t r a r c o m o o m o v i m e n t o s e o r g a n i z a e m f o r m a d e u m a c e b o l a , c o m v á r i a s
c a m a d a s s e p a r a n d o o s n í v e i s e x t e r n o s d o s m a i s i n t e r n o s , d e f o r m a a b l i n d a r a s
c a m a d a s i n t e r i o r e s d o c a r á t e r f o r t u i t o d a r e a l i d a d e e a m o r f o d a s m a s s a s . T a l
o r g a n i z a ç ã o e s t a b e l e c e u m a h i e r a r q u i a e n t r e o s m e r o s s i m p a t i z a n t e s n o n í v e l
m a i s e x t e r i o r e m e n o s t o t a l i t á r i o , o s m e m b r o s d o m o v i m e n t o , a s f o r m a ç õ e s d e
e l i t e , o c í r c u l o i n t e r i o r a o r e d o r d o l í d e r e fi n a l m e n t e o p r ó p r i o l í d e r e m s e u
n ú c l e o ; c o n s e g u i n d o d e s t a f o r m a e s t a b e l e c e r e p r o t e g e r o m u n d o p a r a n ó i c o d o
m o v i m e n t o , m a n t e n d o u m a h o s t i l i d a d e c e g a c o n t r a o m u n d o e x t e r i o r :
U m a v a n t a g e m d e fi n i d a d e s s a e s t r u t u r a é q u e e l a n e u t r a l i z a o i m p a c t o d e
u m d o s d o g m a s b á s i c o s d o t o t a l i t a r i s m o , q u e a fi r m a s e r o m u n d o d i v i d i d o
e m d o i s g i g a n t e s c o s c a m p o s i n i m i g o s , u m d o s q u a i s é o m o v i m e n t o , e q u e
e s t e p o d e e d e v e l u t a r c o n t r a o r e s t o d o m u n d o — a fi r m a ç ã o q u e a b r e o
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1 1 4
4 . 2 O m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o
c a m i n h o p a r a a i n d i s c r i m i n a d a a g r e s s i v i d a d e d o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s .
O c h o q u e d a t e r r í v e l e m o n s t r u o s a d i c o t o m i a t o t a l i t á r i a é n e u t r a l i z a d o ,
e n u n c a t o t a l m e n t e p e r c e b i d o , g r a ç a s a u m a c u i d a d o s a g r a d u a ç ã o d e
m i l i t â n c i a , n a q u a l c a d a e s c a l ã o r e fl e t e p a r a o e s c a l ã o i m e d i a t a m e n t e
s u p e r i o r a i m a g e m d o m u n d o n ã o t o t a l i t á r i o , p o r q u e é m e n o s m i l i t a n t e e
o s s e u s m e m b r o s s ã o m e n o s o r g a n i z a d o s . E s s e t i p o d e o r g a n i z a ç ã o e v i t a
q u e o s s e u s m e m b r o s j a m a i s v e n h a m a e n c a r a r d i r e t a m e n t e o m u n d o
e x t e r i o r , c u j a h o s t i l i d a d e p e r m a n e c e p a r a e l e s u m s i m p l e s p r e s s u p o s t o
i d e o l ó g i c o . P e r m a n e c e m t ã o b e m p r o t e g i d o s c o n t r a a r e a l i d a d e d o m u n d o
n ã o - t o t a l i t á r i o q u e s u b e s t i m a m c o n s t a n t e m e n t e o s t r e m e n d o s r i s c o s d a
p o l í t i c a t o t a l i t á r i a .
2 6
N o n í v e l m a i s e x t e r i o r d o m o v i m e n t o , q u a n d o e s t e a i n d a n ã o c h e g o u a o p o d e r ,
e s t ã o a s “ o r g a n i z a ç õ e s d e v a n g u a r d a ” , i s t o é , a s s o c i a ç õ e s p r o fi s s i o n a i s e c i v i s
d e s i m p a t i z a n t e s q u e s e r v e m t a n t o c o m o u m a “ p a r e d e p r o t e t o r a ” q u e s e p a r a o s
m e m b r o s d o s m o v i m e n t o s d o m u n d o e x t e r i o r n o r m a l , q u a n t o u m “ p r i m e i r o
v i s l u m b r e ” d o m o v i m e n t o a o m u n d o e x t e r i o r . A i n d a m a i s , e s t a s o r g a n i z a ç õ e s
d e v a n g u a r d a t i v e r a m a i m p o r t a n t e f u n ç ã o n o d e s m a n t e l a m e n t o d a s o c i e d a d e
c i v i l q u a n d o d a t o m a d a d e p o d e r p e l o s m o v i m e n t o s : q u a n d o o s n a z i s t a s
c h e g a r a m a o p o d e r , d e s t r u í r a m “ i m e d i a t a m e n t e a s o r g a n i z a ç õ e s e x i s t e n t e s d e
p r o f e s s o r e s p o r m e i o d e o u t r a s o r g a n i z a ç õ e s d e p r o f e s s o r e s , o s c l u b e s e x i s t e n t e s
d e a d v o g a d o s p o r m e i o d e u m c l u b e d e a d v o g a d o s p a t r o c i n a d o p e l o s n a z i s t a s
e t c . P u d e r a m m u d a r , d a n o i t e p a r a o d i a , t o d a a e s t r u t u r a d a s o c i e d a d e a l e m ã
— e n ã o a p e n a s a v i d a p o l í t i c a — p r e c i s a m e n t e p o r q u e h a v i a m p r e p a r a d o o
c o r r e s p o n d e n t e e x a t o d e c a d a s e t o r d e n t r o d o s s e u s p r ó p r i o s e s c a l õ e s ” .
2 7
M a s
e s t a e x t e r i o r i d a d e s u a f a z c o m q u e a i d e o l o g i a e p r o p a g a n d a t e n h a m d e m a n t e r
“ f o r m a s m a i s s u a v e s e r e s p e i t á v e i s ” , a m e n i z a n d o a s “ f a n t á s t i c a s m e n t i r a s ” d a
l i d e r a n ç a p a r a q u e s e j a m m a i s f a c i l m e n t e a c e i t a s .
2 8
P o r i s s o t a m b é m a i d e o l o g i a e a p r o p a g a n d a p r e s e r v a m m a i s f o r t e m e n t e n e s t a s
c a m a d a s m a i s e x t e r n a s o s e u c o n t e ú d o s u b s t a n t i v o , a o c o n t r á r i o d o s n í v e i s
m a i s i n t e r i o r e s , q u e , à m e d i d a e m q u e s e a d e n t r a n o m o v i m e n t o , t o r n a m - s e
c a d a v e z m a i s p s i c ó t i c o s e i n d e p e n d e n t e s d o s o b j e t i v o s i d e o l ó g i c o s o r i g i n a i s .
P o r e x i s t i r e m n u m m u n d o q u e n ã o é t o t a l i t á r i o , o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s
s ã o f o r ç a d o s a r e c o r r e r a o q u e c o m u m e n t e c h a m a m o s d e p r o p a g a n d a . M a s
e s s a p r o p a g a n d a é s e m p r e d i r i g i d a a u m p ú b l i c o d e f o r a — s e j a m a s
c a m a d a s n ã o - t o t a l i t á r i a s d a p o p u l a ç ã o d o p r ó p r i o p a í s , s e j a m o s p a í s e s
n ã o - t o t a l i t á r i o s d o e x t e r i o r . . . N a m e d i d a d o p o s s í v e l , e s t a b e l e c e - s e , l o g o
n a f a s e a n t e r i o r à t o m a d a d o p o d e r , a d i f e r e n ç a e n t r e a d o u t r i n a i d e o l ó g i c a
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4 A T e o r i a d o T o t a l i t a r i s m o
d e s t i n a d a a o s i n i c i a d o s d o m o v i m e n t o , q u e j á n ã o p r e c i s a m d e p r o p a g a n d a ,
e a p r o p a g a n d a p a r a o m u n d o e x t e r i o r .
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N a v e r d a d e , A r e n d t c h e g a a d e f e n d e r q u e o o b j e t i v o d a p r o p a g a n d a t o t a l i t á r i a
n ã o s e r i a a p e r s u a s ã o m a s a o r g a n i z a ç ã o , d e m o d o q u e “ a o r i g i n a l i d a d e d o
c o n t e ú d o i d e o l ó g i c o s ó p o d e s e r c o n s i d e r a d a c o m o d i fi c u l d a d e d e s n e c e s s á r i a .
N ã o f o i p o r a c a s o q u e o s d o i s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s d o n o s s o t e m p o , t ã o
a s s u s t a d o r a m e n t e ‘ n o v o s ’ e m s e u s m é t o d o s d e d o m í n i o e e n g e n h o s o s e m
s u a s f o r m a s d e o r g a n i z a ç ã o , n u n c a p r e p a r a r a m u m a d o u t r i n a n o v a , n u n c a
i n v e n t a r a m u m a i d e o l o g i a q u e j á n ã o f o s s e p o p u l a r ” .
3 0
P o r i s s o , a c i m a d e t u d o
o q u e o s l í d e r e s d o m o v i m e n t o n ã o p o d i a m f a z e r e r a a d m i t i r e r r o s o u t o r n a r
s e u c o n t e ú d o d e p e n d e n t e d e a v e r i g u a ç õ e s f a c t u a i s . E m v e z , e l e d e v e r i a a d q u i r i r
v a l i d a d e p e l a p r ó p r i a f o r ç a e o r g a n i z a ç ã o d o m o v i m e n t o : p a r a o s n a z i s t a s ,
“ o r a c i s m o j á n ã o e r a u m a t e o r i a d i s c u t í v e l , d e d u v i d o s o v a l o r c i e n t í fi c o , m a s
s i m a r e a l i d a d e p r á t i c a d e c a d a d i a n a h i e r a r q u i a o p e r a n t e d e u m a o r g a n i z a ç ã o
p o l í t i c a . . . E d o m e s m o m o d o , o b o l c h e v i s m o j á n ã o p r e c i s a v e n c e r u m a
d i s c u s s ã o a r e s p e i t o d a l u t a d e c l a s s e s ” , p o i s “ a o r g a n i z a ç ã o a t i v a d o C o m i n t e r n
. . . f o i m a i s c o n v i n c e n t e d o q u e q u a l q u e r a r g u m e n t o o u m e r a i d e o l o g i a ” . O
c o n t e ú d o i d e o l ó g i c o n ã o e r a “ m a i s u m a q u e s t ã o o b j e t i v a a r e s p e i t o d a q u a l
a s p e s s o a s p o s s a m t e r o p i n i õ e s , m a s t o r n o u - s e p a r t e t ã o r e a l e i n t o c á v e l d e
s u a v i d a c o m o a s r e g r a s d a a r i t m é t i c a ” , v i n d o a p e r d e r c o m p l e t a m e n t e s u a
f o r ç a n o m o m e n t o e m q u e o s m o v i m e n t o s e r a m d e r r o t a d o s .
3 1
O n a z i s m o p o r
i s s o t r a n s f o r m o u o a n t i s s e m i t i s m o n u m a f o r m a d e i d e n t i d a d e i n d i v i d u a l e
p r i n c í p i o d e o r g a n i z a ç ã o s o c i a l , d o m e s m o m o d o q u e , “ e m b o r a s e m t a n t a
c o e r ê n c i a , o b o l c h e v i s m o a l t e r o u a d o u t r i n a m a r x i s t a d a i n e v i t á v e l v i t ó r i a fi n a l
d o p r o l e t a r i a d o , o r g a n i z a n d o o s s e u s m e m b r o s c o m o ‘ p r o l e t á r i o s d e n a s c e n ç a ’
e t o r n a n d o v e r g o n h o s o e e s c a n d a l o s o d e s c e n d e r d e q u a l q u e r o u t r a c l a s s e ” .
“ I s s o d e u à s m a s s a s d e i n d i v í d u o s a t o m i z a d o s , i n d e fi n í v e i s , i n s t á v e i s e f ú t e i s
u m m e i o d e s e a u t o d e fi n i r e m e i d e n t i fi c a r e m , n ã o s o m e n t e r e s t a u r a n d o a
d i g n i d a d e q u e a n t e s l h e s a d v i n h a d a s u a f u n ç ã o n a s o c i e d a d e , c o m o t a m b é m
c r i a n d o u m a e s p é c i e d e f a l s a e s t a b i l i d a d e q u e f a z i a d e l e s m e l h o r e s c a n d i d a t o s à
p a r t i c i p a ç ã o a t i v a ” .
3 2
A r e n d t c h e g a a d e f e n d e r q u e o p r ó p r i o n a c i o n a l i s m o n a z i
n ã o s e t r a t a v a d e n a d a m a i s d o q u e m e r a p r o p a g a n d a , u t i l i z a d a p r i n c i p a l m e n t e
a n t e s d a c h e g a d a a o p o d e r :
[ C o m a t o m a d a d e p o d e r , o d i s c u r s o n a c i o n a l i s t a ] p e r d e u a s u a i m p o r t â n c i a
e c e d e u l u g a r , p o r u m l a d o , a u m d e s p r e z o g e r a l p e l o p o v o a l e m ã o ( d e s p r e z o
q u e o s n a z i s t a s s e m p r e h a v i a m n u t r i d o , m a s q u e n ã o p o d i a m d e m o n s t r a r
a t é e n t ã o e m p ú b l i c o ) e , p o r o u t r o l a d o , a u m g r a n d e d e s e j o d e a u m e n t a r e m
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4 . 2 O m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o
o s p r ó p r i o s e s c a l õ e s c o m “ a r i a n o s ” d e o u t r o s p a í s e s , i d é i a q u e n ã o t i v e r a
m u i t a i m p o r t â n c i a n a f a s e d a p r o p a g a n d a n a z i s t a a n t e r i o r à t o m a d a d o
p o d e r . A V o l k s g e m e i n s c h a f t e r a a p e n a s a p r e p a r a ç ã o p r o p a g a n d í s t i c a
p a r a u m a s o c i e d a d e r a c i a l “ a r i a n a ” q u e , n o fi m , t e r i a d e s t r u í d o t o d o s o s
p o v o s , i n c l u s i v e o s a l e m ã e s .
3 3
N e s t e s e n t i d o , m e s m o a r a ç a a r i a n a d e f e n d i d a p e l o s n a z i s t a s n ã o s e t r a t a v a d o
p o v o a l e m ã o t a l c o m o e x i s t i a , m a s e r a a l g o a s e r a r t i fi c i a l m e n t e c r i a d o p e l a
s e l e ç ã o r a c i a l n a S S .
3 4
A t e m á t i c a d a p r o p a g a n d a s e r i a , c o n t u d o , d e t e r m i n a d a p r i n c i p a l m e n t e n ã o p e l a
m a s s a e m s i , m a s p e l a l i d e r a n ç a t o t a l i t á r i a c o m s u a o r i g e m n a r a l é , q u e d e s d e o
s é c u l o d e z e n o v e m a n t i n h a u m i n t e r e s s e p o r t u d o “ o q u e f o s s e o c u l t o , t u d o o
q u e f o s s e m a n t i d o e m s i l ê n c i o . . . A r a l é r e a l m e n t e a c r e d i t a v a q u e a v e r d a d e e r a
t u d o a q u i l o q u e a s o c i e d a d e r e s p e i t á v e l h o u v e s s e h i p o c r i t a m e n t e e s c a m o t e a d o
o u a c o b e r t a d o c o m a c o r r u p ç ã o ” . P o r i s s o , t u d o o q u e f o s s e m i s t e r i o s o o u
c o n s p i r a t ó r i o g a n h a v a u m a i m p o r t â n c i a f u n d a m e n t a l e m s e u d i s c u r s o , c o m o
a s s u p e r s t i ç õ e s e m t o r n o d a m a ç o n a r i a , d o s j e s u í t a s o u d o s j u d e u s . A p e s a r d o s
n a z i s t a s d e s d e o i n í c i o s e d e m o n s t r a r e m “ m e s t r e s n a e s c o l h a d e s s e s t ó p i c o s
p a r a u s o e m p r o p a g a n d a d e m a s s a ” , n a U n i ã o S o v i é t i c a a p a r t i r d a d é c a d a
d e 1 9 3 0 t a m b é m s e t o r n a r a m c o m u n s t e o r i a s c o n s p i r a t ó r i a s s o b r e “ o c o m p l ô
d o s t r o t s k i s t a s , p a s s a n d o p e l o d o m í n i o d a s t r e z e n t a s f a m í l i a s , a t é a s s i n i s t r a s
m a q u i n a ç õ e s i m p e r i a l i s t a s d o s s e r v i ç o s s e c r e t o s b r i t â n i c o s e a m e r i c a n o s ” .
3 5
I s t o
g e r o u u m a m i s t u r a d e c r e d u l i d a d e e c i n i s m o q u e v i r i a m a r c a r p r o f u n d a m e n t e
t o d a a h i e r a r q u i a t o t a l i t á r i a :
C e r t a m i s t u r a d e c r e d u l i d a d e e c i n i s m o h a v i a s i d o i m p o r t a n t e c a r a c t e r í s -
t i c a d a m e n t a l i d a d e d a r a l é a n t e s q u e s e t o r n a s s e f e n ô m e n o d i á r i o d e m a s s a .
N u m m u n d o i n c o m p r e e n s í v e l e e m p e r p é t u a m u d a n ç a , a s m a s s a s h a v i a m
c h e g a d o a u m p o n t o e m q u e , a o m e s m o t e m p o , a c r e d i t a v a m e m t u d o e
e m n a d a , j u l g a v a m q u e t u d o e r a p o s s í v e l e q u e n a d a e r a v e r d a d e i r o . . .
O s l í d e r e s t o t a l i t á r i o s b a s e a r a m a p r o p a g a n d a n o p r e s s u p o s t o p s i c o l ó g i c o
c o r r e t o d e q u e , e m t a i s c o n d i ç õ e s , e r a p o s s í v e l f a z e r c o m q u e a s p e s s o a s
a c r e d i t a s s e m n a s m a i s f a n t á s t i c a s a fi r m a ç õ e s e m d e t e r m i n a d o d i a , n a
c e r t e z a d e q u e , s e r e c e b e s s e m n o d i a s e g u i n t e a p r o v a i r r e f u t á v e l d a s u a
i n v e r d a d e , a p e l a r i a m p a r a o c i n i s m o ; e m l u g a r d e a b a n d o n a r e m o s l í d e r e s
q u e l h e s h a v i a m m e n t i d o , d i r i a m q u e s e m p r e s o u b e r a m q u e a a fi r m a ç ã o
e r a f a l s a , e a d m i r a r i a m o s l í d e r e s p e l a g r a n d e e s p e r t e z a t á t i c a .
E s s a r e a ç ã o d a s a u d i ê n c i a s d e m a s s a t o r n o u - s e i m p o r t a n t e p r i n c í p i o
h i e r á r q u i c o p a r a a s o r g a n i z a ç õ e s d e m a s s a . U m a m i s t u r a d e c r e d u l i d a d e e
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c i n i s m o p r e v a l e c e e m t o d o s o s e s c a l õ e s d o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s , e
q u a n t o m a i s a l t o o p o s t o , m a i s o c i n i s m o p r e v a l e c e s o b r e a c r e d u l i d a d e .
3 6
P o r i s s o , q u a n t o m a i s s e a d e n t r a s s e n a o r g a n i z a ç ã o d o m o v i m e n t o , m e n o s
i m p o r t â n c i a t i n h a m e s t a s i d e i a s p r o p a g a n d í s t i c a s . E n q u a n t o o s s i m p a t i z a n t e s
e m a l g u m a m e d i d a a c r e d i t a v a m n e l a s , e n v o l v e n d o “ o m o v i m e n t o n u m a
a t m o s f e r a d e h o n e s t i d a d e e i n g e n u i d a d e ” , o s m e m b r o s p l e n o s d o p a r t i d o
“ j a m a i s a c r e d i t a v a m e m d e c l a r a ç õ e s p ú b l i c a s ” , m o t i v o p e l o q u a l c h e g a v a
a s e r l o u v a d a s u a “ i n t e l i g ê n c i a s u p e r i o r q u e s u p o s t a m e n t e o s d i s t i n g u e d o
m u n d o e x t e r n o n ã o t o t a l i t á r i o ” p e l a p r o p a g a n d a t o t a l i t á r i a . A h i e r a r q u i a e n t r e
f o r m a ç õ e s d e e l i t e d o p a r t i d o , m e m b r o s c o m u n s e s i m p a t i z a n t e s p e r m i t i a à s
m e n t i d a s d o l í d e r s e t o r n a r e m o p e r a n t e s , d e v i d o à g r a d a ç ã o d e c i n i s m o e d e s d é m
q u e a f a s t a v a o p e r i g o d o l í d e r “ s e r f o r ç a d o , p e l o p e s o d a s u a p r ó p r i a p r o p a g a n d a , a
l e g i t i m a r a s p r ó p r i a s d e c l a r a ç õ e s e o p r ó p r i o s i m u l a c r o d e r e s p e i t a b i l i d a d e ” .
3 7
A i n d a m a i s , e s t a g r a d a ç ã o d e c i n i s m o a f e t a v a a p r ó p r i a i d e o l o g i a , p o i s e n q u a n t o
o s m e m b r o s c o m u n s d o p a r t i d o a i n d a “ a c r e d i t a m f e r v o r o s a m e n t e n o s c h a v õ e s
c o m u n s d a j u s t i fi c a ç ã o i d e o l ó g i c a e n a s e x p l i c a ç õ e s d a h i s t ó r i a p a s s a d a e f u t u r a
q u e o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s t o m a r a m e m p r e s t a d o à s i d e o l o g i a s d o s é c u l o
X I X ” , a s f o r m a ç õ e s d e e l i t e p o r s e u t u r n o n e m s e q u e r d i s t o d e p e n d i a m , j á q u e
e l a s e r a m , e m v e z , c u i d a d o s a m e n t e d o u t r i n a d a s p a r a a p e n a s s e g u i r e m s e m
q u e s t i o n a r a l i d e r a n ç a e t r a n s f o r m a r e m o r d e n s s u a s d e c l a r a ç õ e s :
A s f o r m a ç õ e s d e e l i t e d i s t i n g u e m - s e d o s m e m b r o s c o m u n s d o p a r t i d o p o r
n ã o n e c e s s i t a r e m d e s t a s d e m o n s t r a ç õ e s e n e m m e s m o s e r e m o b r i g a d a s
a a c r e d i t a r l i t e r a l m e n t e n a v e r d a d e d o s c h a v õ e s i d e o l ó g i c o s . E s t e s s ã o
f a b r i c a d o s p a r a a t e n d e r a u m a b u s c a d a v e r d a d e p o r p a r t e d a s m a s s a s q u e ,
n o s e u v e z o d e e x p l i c a r e d e m o n s t r a r , a i n d a t ê m m u i t o e m c o m u m c o m o
m u n d o n o r m a l . A e l i t e n ã o s e c o m p õ e d e i d e ó l o g o s ; t o d a a e d u c a ç ã o d o s
s e u s m e m b r o s o b j e t i v a a b o l i r a c a p a c i d a d e d e d i s t i n g u i r e n t r e a v e r d a d e
e a m e n t i r a , e n t r e a r e a l i d a d e e a fi c ç ã o . S u a s u p e r i o r i d a d e c o n s i s t e n a
c a p a c i d a d e d e t r a n s f o r m a r i m e d i a t a m e n t e q u a l q u e r d e c l a r a ç ã o d e f a t o e m
d e c l a r a ç ã o d e fi n a l i d a d e . . .
E s s a m e n t a l i d a d e d a e l i t e n ã o c o n s t i t u i s i m p l e s f e n ô m e n o d e m a s s a , n e m
s i m p l e s c o n s e q u ê n c i a d e d e s a r r a i g a m e n t o s o c i a l , d e s a s t r e e c o n ô m i c o o u
a n a r q u i a p o l í t i c a ; e x i g e c u i d a d o s a p r e p a r a ç ã o e c u l t i v o e f o i u m a p a r t e
m a i s i m p o r t a n t e , e m b o r a m e n o s f a c i l m e n t e r e c o n h e c í v e l , d o c u r r í c u l o
d a s e s c o l a s d e l i d e r a n ç a t o t a l i t á r i a — a s O r d e n s b u r g e n n a z i s t a s p a r a o s
m e m b r o s d a S S e o s c e n t r o s d e t r e i n a m e n t o b o l c h e v i s t a s p a r a o s a g e n t e s
d o C o m i n t e r n — d o q u e a d o u t r i n a ç ã o r a c i a l o u a s t é c n i c a s d a g u e r r a
c i v i l . S e m a e l i t e e s e m a s u a i n c a p a c i d a d e , a r t i fi c i a l m e n t e a d q u i r i d a , d e
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c o m p r e e n d e r o s f a t o s c o m o f a t o s , d e d i s t i n g u i r e n t r e a v e r d a d e e a m e n t i r a ,
o m o v i m e n t o n u n c a p o d e r i a p a r t i r p a r a a r e a l i z a ç ã o p r á t i c a d a fi c ç ã o . A
m a i s i m p o r t a n t e q u a l i d a d e n e g a t i v a d a e l i t e t o t a l i t á r i a é q u e n u n c a s e
d e t é m a p e n s a r n o m u n d o c o m o r e a l m e n t e e l e é e j a m a i s c o m p a r a a s
m e n t i r a s c o m a r e a l i d a d e . P a r a l e l a m e n t e , a s u a v i r t u d e m a i s c u l t i v a d a
é a l e a l d a d e a o L í d e r , q u e , c o m o u m t a l i s m ã , a s s e g u r a a v i t ó r i a fi n a l d a
m e n t i r a e d a fi c ç ã o s o b r e a v e r d a d e e a r e a l i d a d e .
3 8
A s s i m , q u a n t o m a i s s e a d e n t r a n a h i e r a r q u i a t o t a l i t á r i a m e n o s i m p o r t â n c i a
p o s s u i a i d e o l o g i a e n q u a n t o c o n j u n t o d e fi n i d o d e c r e n ç a s . N a c ú p u l a d o m o v i -
m e n t o , o n d e s e e n c o n t r a o c í r c u l o í n t i m o e m t o r n o d o l í d e r , h á u m a g r a n d e
l i b e r d a d e q u a n t o a o s c h a v õ e s i d e o l ó g i c o s , d e m o d o q u e o s a l t o s e s c a l õ e s p a r t i d á -
r i o s u t i l i z a m - n o s c o m o “ m e r o s e x p e d i e n t e s d e s t i n a d o s a c o n g r e g a r a s m a s s a s ,
e n ã o s e n t e m q u a l q u e r c o n s t r a n g i m e n t o q u a n d o t ê m d e a l t e r á - l o s s e g u n d o
a s n e c e s s i d a d e s d o m o m e n t o , c o n t a n t o q u e o p r i n c í p i o o r g a n i z a d o r p e r m a -
n e ç a i n t a c t o ” . A c ú p u l a n a z i s t a a s s i m n ã o v i a q u a l q u e r p r o b l e m a e m s e a l i a r
c o m o s á r a b e s o u j a p o n e s e s , e n q u a n t o a s o v i é t i c a t a m b é m e r a p e r f e i t a m e n t e
fl e x í v e l p a r a a c e i t a r a s a l i a n ç a s d e S t a l i n c o m q u e m q u e r q u e f o s s e , d e s d e q u e
f o r t a l e c e s s e a o r g a n i z a ç ã o :
O s h o m e n s q u e d i t a m a p o l í t i c a d o b o l c h e v i s m o m o s t r a m i d ê n t i c a s u p e r i -
o r i d a d e e m r e l a ç ã o a o s d o g m a s q u e e l e s m e s m o s p r o f e s s a m . S ã o p e r f e i t a -
m e n t e c a p a z e s d e i n t e r r o m p e r q u a l q u e r l u t a d e c l a s s e s c o m u m a s ú b i t a
a l i a n ç a c o m o c a p i t a l i s m o , s e m a b a l a r a c o n fi a n ç a d o s s e u s e s c a l õ e s e s e m
t r a i r a c r e n ç a n a l u t a d e c l a s s e s . U m a v e z q u e o p r i n c í p i o d i c o t ô m i c o d a
l u t a d e c l a s s e s s e t o r n a e x p e d i e n t e o r g a n i z a c i o n a l , e , p o r a s s i m d i z e r , s e
p e t r i fi c a n a i n fl e x í v e l h o s t i l i d a d e c o n t r a o m u n d o i n t e i r o , a t r a v é s d o s
a l t o s e s c a l õ e s p o l i c i a i s s e c r e t o s n a R ú s s i a e d o s a g e n t e s d o C o m i n t e r n
n o e x t e r i o r , a p o l í t i c a b o l c h e v i s t a fi c a s u r p r e e n d e n t e m e n t e i s e n t a d e
“ p r e c o n c e i t o s ” .
É e s s a l i b e r d a d e e m r e l a ç ã o a o c o n t e ú d o d e s u a p r ó p r i a i d e o l o g i a q u e
c a r a c t e r i z a o s m a i s a l t o s e s c a l õ e s d a h i e r a r q u i a t o t a l i t á r i a . S ã o h o m e n s
q u e v ê e m a t u d o e a t o d o s e m t e r m o s d e o r g a n i z a ç ã o , i n c l u s i v e a o L í d e r
q u e , p a r a e l e s , n ã o é n e m t a l i s m ã i n s p i r a d o n e m a q u e l e q u e s e m p r e t e m
r a z ã o , m a s a s i m p l e s c o n s e q u ê n c i a d e s s e t i p o d e o r g a n i z a ç ã o .
3 9
O i m p o r t a n t e a s s i m p a r a a c ú p u l a p a r t i d á r i a n ã o s ã o o s c h a v õ e s i d e o l ó g i c o s ,
m a s a c r e n ç a n a o n i p o t ê n c i a h u m a n a . “ O s e u c i n i s m o m o r a l e a s u a c r e n ç a d e
q u e t u d o é p e r m i t i d o r e p o u s a m n a s ó l i d a c o n v i c ç ã o d e q u e t u d o é p o s s í v e l ” c o m
a d e v i d a o r g a n i z a ç ã o . A s s i m , o “ q u e c a r a c t e r i z a a s u a l e a l d a d e n ã o é a c r e n ç a
n a i n f a l i b i l i d a d e d o L í d e r , m a s a c o n v i c ç ã o d e q u e p o d e t o r n a r - s e i n f a l í v e l
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q u a l q u e r p e s s o a q u e c o m a n d e o s i n s t r u m e n t o s d e v i o l ê n c i a c o m o s m é t o d o s
s u p e r i o r e s d a o r g a n i z a ç ã o t o t a l i t á r i a ” . “ A l é m d i s s o , d e c i d i r o q u e é s u c e s s o o u
f r a c a s s o e m c i r c u n s t â n c i a s t o t a l i t á r i a s é , e m g r a n d e p a r t e , u m a q u e s t ã o d e
o p i n i ã o p ú b l i c a o r g a n i z a d a e a t e r r o r i z a d a . N u m m u n d o t o t a l m e n t e fi c t í c i o n ã o
é p r e c i s o r e g i s t r a r , c o n f e s s a r e r e l e m b r a r o s f r a c a s s o s . P a r a q u e a f a c t u a l i d a d e
c o n t i n u e a e x i s t i r , é p r e c i s o q u e e x i s t a o m u n d o n ã o - t o t a l i t á r i o ” .
4 0
N o n ú c l e o d o m o v i m e n t o s e e n c o n t r a o l í d e r t o t a l i t á r i o , c u j o s u c e s s o s e d e v e
à s u a “ e x t r e m a c a p a c i d a d e d e m a n o b r a r a s l u t a s i n t e s t i n a s d o p a r t i d o p e l o
p o d e r [ m a i s ] d o q u e a q u a l i d a d e s d e m a g ó g i c a s o u b u r o c r á t i c o - o r g a n i z a c i o n a i s ” .
M a s a o c o n t r á r i o d o s a n t i g o s t i r a n o s q u e p o d i a m s e i m p o r a p e n a s p e l o a p e l o
à v i o l ê n c i a b r u t a , o l í d e r t o t a l i t á r i o d e p e n d e d a “ h a b i l i d a d e c o m q u e a r m a
i n t r i g a s e n t r e o s m e m b r o s e e f e t u a c o n s t a n t e s m u d a n ç a s d e p e s s o a l ” . A o r d e m
q u e a c a b a s e e s t a b e l e c e n d o é a d e q u e “ o d e s e j o d o l í d e r é a l e i d o P a r t i d o ”
e t o d a a h i e r a r q u i a p a r t i d á r i a s e t o r n a “ e fi c a z m e n t e t r e i n a d a p a r a o ú n i c o
fi m d e t r a n s m i t i r r a p i d a m e n t e o d e s e j o d o L í d e r a t o d o s o s e s c a l õ e s . A e s s a
a l t u r a , o L í d e r t o r n a - s e i n s u b s t i t u í v e l , p o r q u e t o d a a c o m p l i c a d a e s t r u t u r a d o
m o v i m e n t o p e r d e r i a a s u a r a i s o n d ’ ê t r e s e m a s s u a s o r d e n s ” . S u a f u n ç ã o a s s i m
é r e i v i n d i c a r r e s p o n s a b i l i d a d e p e s s o a l p o r t o d o s o s a t o s p a r t i d á r i o s e d e s t e m o d o
t a n t o p r o t e g e r q u a n t o o r i e n t a r o s m e m b r o s i n f e r i o r e s c o m r e l a ç ã o a o m u n d o
e x t e r i o r , f a z e n d o c o m q u e t o d o s o s s e u s s u b o r d i n a d o s p e r c a m c o m p l e t a m e n t e
s u a a u t o n o m i a e r e s p o n s a b i l i d a d e .
E s s a r e s p o n s a b i l i d a d e t o t a l [ d o L í d e r ] é o a s p e c t o o r g a n i z a c i o n a l m a i s
i m p o r t a n t e d o c h a m a d o p r i n c í p i o d e l i d e r a n ç a , s e g u n d o o q u a l c a d a
f u n c i o n á r i o n ã o é a p e n a s d e s i g n a d o p e l o L í d e r , m a s é a s u a p r ó p r i a
e n c a r n a ç ã o v i v a , e t o d a o r d e m e m a n a s u p o s t a m e n t e d e s s a ú n i c a f o n t e
o n i p r e s e n t e . E s s a c o m p l e t a i d e n t i fi c a ç ã o d o L í d e r c o m t o d o s u b - l í d e r
n o m e a d o p o r e l e e e s s e m o n o p ó l i o d e r e s p o n s a b i l i d a d e c e n t r a l i z a d o p o r
t u d o o q u e f o i , e s t á s e n d o o u v i r á a s e r f e i t o s ã o t a m b é m o s s i n a i s m a i s
v i s í v e i s d a g r a n d e d i f e r e n ç a e n t r e o l í d e r t o t a l i t á r i o e o d i t a d o r o u d é s p o t a
c o m u m . U m t i r a n o . . . s e m p r e m a n t e r i a u m a d i s t â n c i a a b s o l u t a d e t o d o s o s
s e u s s u b o r d i n a d o s e s ú d i t o s . O L í d e r , a o c o n t r á r i o , n ã o p o d e t o l e r a r c r í t i c a s
a o s s e u s s u b o r d i n a d o s , u m a v e z q u e t o d o s a g e m e m s e u n o m e ; s e d e s e j a
c o r r i g i r o s p r ó p r i o s e r r o s , t e m q u e l i q u i d a r a q u e l e s q u e o s c o m e t e r e m p o r
e l e ; s e d e s e j a i n c u l p a r a o u t r o s p o r e s s e s e r r o s , t e m d e m a t á - l o s . P o i s , n e s s a
e s t r u t u r a o r g a n i z a c i o n a l , o e r r o s ó p o d e s e r u m a f r a u d e : o L í d e r e s t a v a
s e n d o r e p r e s e n t a d o p o r u m i m p o s t o r .
E s s a r e s p o n s a b i l i d a d e t o t a l p o r t u d o o q u e o m o v i m e n t o f a z e e s s a i d e n t i -
fi c a ç ã o t o t a l c o m c a d a u m d o s f u n c i o n á r i o s t ê m a c o n s e q u ê n c i a m u i t o
p r á t i c a d e q u e n i n g u é m s e v ê n u m a s i t u a ç ã o e m q u e t e m d e s e r e s p o n s a b i -
l i z a r p o r s u a s a ç õ e s o u e x p l i c a r o s m o t i v o s q u e l e v a r a m a e l a s . U m a v e z
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q u e o L í d e r m o n o p o l i z a o d i r e i t o e a p o s s i b i l i d a d e d e e x p l i c a ç ã o , e l e é , p a r a
o m u n d o e x t e r i o r , a ú n i c a p e s s o a q u e s a b e o q u e e s t á f a z e n d o , i s t o é , o
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e d o m o v i m e n t o c o m q u e m a i n d a é p o s s í v e l c o n v e r s a r
e m t e r m o s n ã o - t o t a l i t á r i o s e q u e , e m c a s o d e c e n s u r a o u d e o p o s i ç ã o , n ã o
d i r á : n ã o m e p e r g u n t e , p e r g u n t e a o L í d e r .
4 1
U m f a t o r e s s e n c i a l n e s t a o r g a n i z a ç ã o d o s m o v i m e n t o s é s u a s e m e l h a n ç a c o m
a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s , c u j a s h i e r a r q u i a s “ r e g u l a m a v i d a d o s s e u s m e m b r o s
s e g u n d o u m p r e s s u p o s t o s e c r e t o e fi c t í c i o q u e f a z c o m q u e c a d a c o i s a p a r e ç a s e r
o u t r a c o i s a d i f e r e n t e ; a d o t a m u m a e s t r a t é g i a d e m e n t i r a s c o e r e n t e s p a r a i l u d i r a s
m a s s a s d e f o r a , n ã o i n i c i a d a s ; e x i g e m o b e d i ê n c i a i r r e s t r i t a d o s s e u s m e m b r o s ,
q u e s ã o m a n t i d o s c o e s o s p e l a fi d e l i d a d e a u m l í d e r f r e q u e n t e m e n t e d e s c o n h e -
c i d o e s e m p r e m i s t e r i o s o ” . D e a c o r d o c o m A r e n d t , n ã o é à t o a q u e e n c o n t r a - s e
n e l a s a m e s m a e s t r u t u r a d e c e b o l a , c o m s e u s d i v e r s o s n í v e i s d e i n i c i a ç ã o e a
h o s t i l i d a d e p a r a c o m o r e s t o d o m u n d o , p o i s , a p e s a r d a s o r i g e n s h i s t ó r i c a s m u i t o
d i f e r e n t e s d o s n a z i s t a s e d o s b o l c h e v i q u e s , a m b o s o s m o v i m e n t o s t i n h a m
l i g a ç õ e s s i g n i fi c a t i v a s c o m e l a s . E n q u a n t o o s “ n a z i s t a s c o m e ç a r a m c o m a fi c ç ã o
d e u m a c o n s p i r a ç ã o e i m i t a r a m , m a i s o u m e n o s c o n s c i e n t e m e n t e , o m o d e l o d a
s o c i e d a d e s e c r e t a d o s s á b i o s d o S i ã o ” , a t r a n s f o r m a ç ã o d o b o l c h e v i s m o n u m
m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o s e d e u a p a r t i r d a a s c e n s ã o d o s e t o r c o n s p i r a t i v o d o
p a r t i d o b o l c h e v i q u e , q u a n d o S t a l i n “ d e s c o b r i u a n e c e s s i d a d e d e u m a fi c ç ã o
c e n t r a l p a r a m a n t e r n a o r g a n i z a ç ã o d e m a s s a a f é r r e a d i s c i p l i n a d e u m a o r g a n i -
z a ç ã o s e c r e t a . A e v o l u ç ã o n a z i s t a p o d e s e r m a i s l ó g i c a , m a i s c o e r e n t e c o n s i g o
m e s m a , m a s a h i s t ó r i a d o p a r t i d o b o l c h e v i s t a é u m e x e m p l o m e l h o r d a n a t u -
r e z a e s s e n c i a l m e n t e fi c t í c i a d o t o t a l i t a r i s m o , p r e c i s a m e n t e p o r q u e a s fi c t í c i a s
c o n s p i r a ç õ e s g l o b a i s , c o n t r a a s q u a i s e d e a c o r d o c o m a s q u a i s a c o n s p i r a ç ã o
b o l c h e v i s t a s u p o s t a m e n t e s e o r g a n i z o u , n ã o f o r a m i d e o l o g i c a m e n t e fi x a d a s ” .
A p e s a r d e s t a p r o x i m i d a d e d o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s c o m a s s o c i e d a d e s
s e c r e t a s , “ r e s u l t a d o n a t u r a l d a fi c ç ã o c o n s p i r a t ó r i a d o t o t a l i t a r i s m o , c u j a s
o r g a n i z a ç õ e s s ã o s u p o s t a m e n t e c r i a d a s p a r a c o m b a t e r a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s —
a s o c i e d a d e s e c r e t a d o s j u d e u s o u a s o c i e d a d e d o s c o n s p i r a d o r e s t r o t s k i s t a s ” ,
a d i f e r e n ç a f u n d a m e n t a l é q u e o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s n ã o e s c o n d e m
s e g r e d o a l g u m , p o i s s e u s o b j e t i v o s f u n d a m e n t a i s “ s e m p r e fi z e r a m p a r t e d a s u a
p r o p a g a n d a ” .
4 2
M a s m e s m o a s s i m e s t e s m o v i m e n t o s c o n s e g u e m i n s p i r a r o
m e s m o t i p o d e l e a l d a d e i n c o n d i c i o n a l d e s e u s m e m b r o s , c o m o e x e m p l i fi c a m o s
c a s o s d o e x p u r g o d e R ö h m , q u e n ã o p r o v o c o u q u a l q u e r “ r e s i s t ê n c i a d e u m a
t r o p a p e r f e i t a m e n t e t r e i n a d a e a r m a d a c o m o a S A d i a n t e d o a s s a s s í n i o d e u m
l í d e r b e m - a m a d o e d e c e n t e n a s d e c a m a r a d a s ” , e o s J u l g a m e n t o s d e M o s c o u
c o m s e u “ e s p e t á c u l o d e ‘ c r i m i n o s o s ’ c o n f e s s o s . . . b a s e a d o s e m c o n fi s s õ e s
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a b s u r d a s ” .
4 3
O m o t i v o p a r a e s t a “ l e a l d a d e s u i c i d a é q u e n ã o h á l e i s d e h e r a n ç a
o u d e o u t r a n a t u r e z a q u e r e g u l e m a s u c e s s ã o a o p o s t o s u p r e m o ” , d e m o d o q u e
q u a l q u e r “ r e v o l t a p a l a c i a n a b e m - s u c e d i d a t e r i a r e s u l t a d o s t ã o d e s a s t r o s o s p a r a
o m o v i m e n t o c o m o s i s t e m a q u a n t o u m a d e r r o t a m i l i t a r ” .
4 4
E s t a p r o x i m i d a d e c o m a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s t a m b é m i m p l i c a v a u m a ó b v i a
c o n e x ã o c o m a p o l í c i a s e c r e t a , d a d o q u e e s t a s e m p r e d e c o r r e u d a s u s p e i t a d a
e x i s t ê n c i a d e c o n s p i r a ç õ e s . O q u e o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s f a z i a m , c o n t u d o ,
a o c h e g a r n o p o d e r e r a c o n s t r u i r u m a v e r d a d e i r a s o c i e d a d e s e c r e t a , a t r i b u i n d o
à p r ó p r i a p o l í c i a s e c r e t a a t a r e f a d e o r g a n i z á - l a . C o m o v e r e m o s a s e g u i r , c o m o
e s t a b e l e c i m e n t o d o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s a p o l í c i a s e c r e t a d e i x a r i a d e s e r u m
ó r g ã o o b s c u r o e p o u c o i n t e g r a d o n a h i e r a r q u i a g o v e r n a m e n t a l , p a r a p a s s a r
a s e r o v e r d a d e i r a r a m o e x e c u t i v o d o g o v e r n o , d i r e t a m e n t e e n c a r r e g a d o d e
e x e c u t a r a p o l í t i c a t o t a l i t á r i a p o r m e i o d o t e r r o r .
4.3 O totalitarismo no poder
I n t i m a m e n t e l i g a d o a e s t a p r o x i m i d a d e c o m a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s é o p o d e r
a d q u i r i d o p e l a p o l í c i a s e c r e t a q u a n d o d a t o m a d a d o p o d e r p e l o s m o v i m e n t o s
t o t a l i t á r i o s . D e a c o r d o c o m A r e n d t , c o m o e s t a b e l e c i m e n t o d o s r e g i m e s t o t a l i -
t á r i o s a s p o l í c i a s s e c r e t a s a s s u m e m o p o s t o d e v e r d a d e i r o s r a m o s e x e c u t i v o s
d o g o v e r n o , fi c a n d o r e s p o n s á v e i s p e l a e x e c u ç ã o e f o r t a l e c i m e n t o d a p o l í t i c a
t o t a l i t á r i a d e d o m í n i o t o t a l .
A i n d a d e a c o r d o c o m a a u t o r a , S t a l i n t e r i a f o r m a d o o t o t a l i t a r i s m o n a R ú s s i a
q u a n d o n ã o s ó l i q u i d o u t o d a s a s f a c ç õ e s e a s p e c t o s d e m o c r á t i c o s d o p a r t i d o
b o l c h e v i q u e , m a s t a m b é m p r o m o v e u u m a v e r d a d e i r a e m a n c i p a ç ã o d o s e t o r
c o n s p i r a t i v o d e d e n t r o d o p a r t i d o . “ O s m é t o d o s d e S t a l i n s e m p r e f o r a m t í p i c o s d e
u m h o m e m p r o v e n i e n t e d o s e t o r c o n s p i r a t i v o d o p a r t i d o : a d e v o ç ã o a o d e t a l h e ,
a ê n f a s e q u a n t o a o l a d o p e s s o a l d a p o l í t i c a , a c r u e l d a d e n o u s o e n a l i q u i d a ç ã o d e
c o m p a n h e i r o s e a m i g o s . Q u e m m a i s o a p o i o u n a l u t a p e l a s u c e s s ã o a p ó s a m o r t e
d e L e n i n f o i a p o l í c i a s e c r e t a q u e , n a é p o c a , j á e r a u m a d a s m a i s i m p o r t a n t e s e
p o d e r o s a s s e ç õ e s d o p a r t i d o ” .
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S e r i a “ d e v i d o à a fi n i d a d e f u n d a m e n t a l e n t r e o
f u n c i o n a m e n t o d e u m a s o c i e d a d e s e c r e t a d e c o n s p i r a d o r e s e a p o l í c i a s e c r e t a
o r g a n i z a d a p a r a c o m b a t ê - l a q u e o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s , b a s e a d o s n a fi c ç ã o d e
u m c o n s p i r a ç ã o g l o b a l e v i s a n d o a o d o m í n i o g l o b a l , p a s s a m a c o n c e n t r a r t o d o o
p o d e r n a s m ã o s d a p o l í c i a ” .
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4 . 3 O t o t a l i t a r i s m o n o p o d e r
D e i n í c i o , a s s i m c o m o n o s d e s p o t i s m o s t r a d i c i o n a i s , a p o l í c i a s e c r e t a t e m a
f u n ç ã o d e p e r s e g u i r r e a i s o p o s i t o r e s d o r e g i m e ; m a s o q u e d i s t i n g u e s u a f u n ç ã o
t o t a l i t á r i a é q u e e l a n ã o d i m i n u i s u a p e r s e g u i ç ã o à m e d i d a e m q u e a o p o s i ç ã o
d e s a p a r e c e . A o c o n t r á r i o , é u m a v e z q u e n ã o e x i s t a m a i s q u a l q u e r o p o s i ç ã o
a r t i c u l a d a a o r e g i m e q u e c o m e ç a s u a t a r e f a p r o p r i a m e n t e t o t a l i t á r i a d e d o m í n i o
t o t a l d a p o p u l a ç ã o :
N o s p r i m e i r o s e s t á g i o s d o r e g i m e t o t a l i t á r i o . . . a p o l í c i a s e c r e t a e a s f o r m a -
ç õ e s d e e l i t e d o p a r t i d o a i n d a d e s e m p e n h a m u m p a p e l s e m e l h a n t e à q u e l e
q u e a s c a r a c t e r i z a e m o u t r a s f o r m a s d e d i t a d u r a e n o s a n t i g o s r e g i m e s
d e t e r r o r ; e a e x c e s s i v a c r u e l d a d e d o s s e u s m é t o d o s n ã o t e m p a r a l e l o s n a
h i s t ó r i a d o s p a í s e s o c i d e n t a i s m o d e r n o s . O p r i m e i r o e s t á g i o , d e d e s e n c a v a r
o s i n i m i g o s s e c r e t o s e c a ç a r o s a n t i g o s o p o n e n t e s , g e r a l m e n t e c o i n c i d e
c o m a a r r e g i m e n t a ç ã o d e t o d a a p o p u l a ç ã o e m o r g a n i z a ç õ e s d e v a n g u a r d a
e a r e e d u c a ç ã o d o s v e l h o s m e m b r o s d o p a r t i d o p a r a s e r v i ç o s v o l u n t á r i o s
d e e s p i o n a g e m , d e s o r t e q u e o s e s c a l õ e s e s p e c i a l m e n t e t r e i n a d o s d a p o l í c i a
n ã o p r e c i s a m p r e o c u p a r - s e c o m a s d u v i d o s a s s i m p a t i a s d o s s i m p a t i z a n t e s
a r r e g i m e n t a d o s . . . O fi m d o p r i m e i r o e s t á g i o a d v é m c o m a l i q u i d a ç ã o d a
r e s i s t ê n c i a a b e r t a e s e c r e t a s o b q u a l q u e r f o r m a o r g a n i z a d a ; i s s o o c o r r e u
p o r v o l t a d e 1 9 3 5 n a A l e m a n h a a p r o x i m a d a m e n t e 1 9 3 0 n a U n i ã o S o v i é t i c a .
S ó d e p o i s d o c o m p l e t o e x t e r m í n i o d o s r e a i s i n i m i g o s e a p ó s o i n í c i o d a
c a ç a a o s “ i n i m i g o s o b j e t i v o s ” é q u e o t e r r o r s e t o r n a o v e r d a d e i r o c o n t e ú d o
d o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s . A p r e t e x t o d e i n s t a l a r o s o c i a l i s m o n u m p a í s ,
o u d e u s a r c e r t o t e r r i t ó r i o c o m o c a m p o d e p r o v a p a r a u m a e x p e r i ê n c i a
r e v o l u c i o n á r i a , o u d e r e a l i z a r a V o l k s g e m e i n s c h a f t , a s e g u n d a p r e t e n s ã o
d o t o t a l i t a r i s m o — a d o d o m í n i o t o t a l — é p o s t a e m p r á t i c a .
4 7
S u a f u n ç ã o a s s i m é a d e s e r ó r g ã o e x e c u t o r d o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l d e d o m í n i o
t o t a l . À m e d i d a e m q u e i s t o a c o n t e c e a t r a d i c i o n a l p r o c u r a d a s p o l í c i a s s e c r e t a s
p o r “ s u s p e i t o s ” c o m e ç a a d a r l u g a r à p e r s e g u i ç ã o d e “ i n i m i g o s o b j e t i v o s ” ,
i s t o é , d e t o d o a q u e l e c o n c e b i d o c o m o i n i m i g o “ p e l a p o l í t i c a d o g o v e r n o e
n ã o p o r d e m o n s t r a r o d e s e j o d e d e r r u b a r o s i s t e m a . N u n c a é u m i n d i v í d u o
c u j o s p e n s a m e n t o s p e r i g o s o s t e n h a m d e s e r p r o v o c a d o s o u c u j o p a s s a d o j u s t i -
fi q u e s u s p e i t a , m a s é u m ‘ p o r t a d o r d e t e n d ê n c i a s ’ , c o m o o p o r t a d o r d e u m a
d o e n ç a ” .
4 8
A c a t e g o r i a d e “ i n i m i g o o b j e t i v o ” t e n d e a s e r d e fi n i d a d e a c o r d o c o m
o s p r i n c í p i o s i d e o l ó g i c o s d o g o v e r n o t o t a l i t á r i o , p e l o m e n o s i n i c i a l m e n t e , m a s
é f u n d a m e n t a l m e n t e d e l a i n d e p e n d e n t e , p o i s , s e “ f o s s e a p e n a s u m a q u e s t ã o
d e o d i a r o s j u d e u s o u o s b u r g u e s e s , o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s p o d e r i a m , a p ó s
c o m e t e r e m u m c r i m e g i g a n t e s c o , c o m o q u e r e t o r n a r à s r e g r a s n o r m a i s d e
v i d a e d e g o v e r n o . M a s s a b e m o s q u e a c o n t e c e e x a t a m e n t e o o p o s t o . A c a t e -
g o r i a d o s i n i m i g o s o b j e t i v o s s o b r e v i v e a o s p r i m e i r o s i n i m i g o s d o m o v i m e n t o ,
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i d e o l o g i c a m e n t e d e t e r m i n a d o s ; e n o v o s i n i m i g o s o b j e t i v o s s ã o e n c o n t r a d o s
s e g u n d o a s c i r c u n s t â n c i a s ” . P o r i s s o e s t a a s s o c i a ç ã o d o s i n i m i g o s o b j e t i v o s
c o m o s i n i m i g o s i d e o l ó g i c o s é b a s i c a m e n t e p r o p a g a n d í s t i c a , f e i t a a p e n a s p a r a
j u s t i fi c a r a p e r s e g u i ç ã o p a r a o m u n d o e x t e r i o r , e n ã o u m r e s u l t a d o d i r e t o d a
s u a i d e o l o g i a . E m v e z , a r a z ã o d e s t a p e r s e g u i ç ã o a r b i t r á r i a é q u e o r e g i m e
t o t a l i t á r i o “ n ã o é u m g o v e r n o n o s e n t i d o t r a d i c i o n a l , m a s u m m o v i m e n t o ,
c u j a m a r c h a c o n s t a n t e m e n t e e s b a r r a c o n t r a n o v o s o b s t á c u l o s q u e t ê m d e s e r
e l i m i n a d o s ” ,
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s e u o b j e t i v o , c o m o d i s c u t i r e m o s a d i a n t e , é d e s t r u i r t o d o s o s
a g r u p a m e n t o s d e p e s s o a s a fi m d e a t o m i z á - l a s e c o n q u i s t a r o d o m í n i o t o t a l .
A p o l í c i a s e c r e t a a s s u m e e s t a t a r e f a m a n t e n d o - s e d i r e t a m e n t e s o b o c o m a n d o
d o l í d e r t o t a l i t á r i o e s e i n t e g r a n d o c o m p l e t a m e n t e n a e s t r u t u r a g o v e r n a m e n t a l .
C o n s e q u e n t e m e n t e , s e u d e v e r “ n ã o é d e s c o b r i r c r i m e s , m a s e s t a r d i s p o n í v e l
q u a n d o o g o v e r n o d e c i d e a p r i s i o n a r o u l i q u i d a r c e r t a c a t e g o r i a d a p o p u l a ç ã o ” ,
m a n t e n d o “ c o n fi d ê n c i a c o m a m a i s a l t a a u t o r i d a d e ” , d e m o d o a s e r ú n i c a a
s a b e r q u e l i n h a p o l í t i c a s e r á a d o t a d a e s e t o r n a r o v e r d a d e i r o r a m o e x e c u t i v o
d o g o v e r n o .
N e m d ú b i a n e m s u p é r fl u a é a f u n ç ã o p o l í t i c a d a p o l í c i a s e c r e t a , o “ m a i s b e m
o r g a n i z a d o e m a i s e fi c i e n t e ” d o s d e p a r t a m e n t o s d o g o v e r n o , n o s i s t e m a
d e p o d e r d o r e g i m e t o t a l i t á r i o . É e l a o v e r d a d e i r o r a m o e x e c u t i v o d o
g o v e r n o , a t r a v é s d o q u a l t o d a s a s o r d e n s s ã o t r a n s m i t i d a s . A t r a v é s d a r e d e
d e a g e n t e s s e c r e t o s , o g o v e r n a n t e t o t a l i t á r i o c r i a u m a c o r r e i a t r a n s m i s s o r a
d i r e t a m e n t e e x e c u t i v a q u e , e m c o n t r a p o s i ç ã o c o m a e s t r u t u r a d e c a m a d a s
s u p e r p o s t a s d a h i e r a r q u i a o s t e n s i v a , é c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d a e i s o l a d a d e
t o d a s a s o u t r a s i n s t i t u i ç õ e s . N e s s e s e n t i d o , o s a g e n t e s d a p o l í c i a s e c r e t a s ã o
a c l a s s e f r a n c a m e n t e g o v e r n a n t e n o s p a í s e s t o t a l i t á r i o s , e a s s u a s n o r m a s
e e s c a l a d e v a l o r e s p e r m e i a m t o d a a t e x t u r a d a s o c i e d a d e t o t a l i t á r i a .
5 0
O r e s u l t a d o é q u e s e d i f u n d e m p o r t o d a a s o c i e d a d e t r a ç o s a n t e s t í p i c o s d a p o l í c i a
s e c r e t a , c o m o a s u s p e i t a g e n e r a l i z a d a , a m e n t a l i d a d e d o “ a g e n t e p r o v o c a d o r ”
( c o m a q u a l a s p e s s o a s t e n t a m s e d e s c u l p a r d e q u a l q u e r a t i t u d e s u s p e i t a , a r g u -
m e n t a n d o q u e e s t a v a m a p e n a s q u e r e n d o d e s c o b r i r a e x i s t ê n c i a d e s u b v e r s i v o s
a o s e u r e d o r ) e m e s m o a c u m p l i c i d a d e c o m o s c r i m e s d o r e g i m e ( p o i s t o d o o
s e r v i ç o c i v i l s e t o r n a i m p r e g n a d o d e p e s s o a s q u e a s c e n d e r a m e m s u a s c a r r e i r a s
d e v i d o a o s c o n s t a n t e s e x p u r g o s ) . A s s i m , a “ p s i c o l o g i a d o a g e n t e d u p l o , q u e
e s t a v a d i s p o s t o a p a g a r o p r e ç o d e u m a v i d a c u r t a p e l a n o b r e e x i s t ê n c i a d e
a l g u n s a n o s n o t o p o , t o r n o u - s e , e m q u e s t õ e s p e s s o a i s , a b a s e d o p e n s a m e n t o d e
t o d a a g e r a ç ã o q u e s e s e g u i u à r e v o l u ç ã o n a R ú s s i a , e e m g r a u m e n o r , p o r é m
a i n d a m a i s p e r i g o s o , n a A l e m a n h a ” .
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4 . 3 O t o t a l i t a r i s m o n o p o d e r
M a s , s e g u n d o A r e n d t , q u a n d o o g o v e r n o t o t a l i t á r i o j á c o n s e g u i u u m d o m í n i o
t o t a l d a p o p u l a ç ã o , m e s m o a c a t e g o r i a d e “ i n i m i g o o b j e t i v o ” t e n d e a p e r d e r
i m p o r t â n c i a , e a p e r s e g u i ç ã o c o m e ç a a s e r c o m p l e t a m e n t e a r b i t r á r i a , c o m
v í t i m a s “ e s c o l h i d a s i n t e i r a m e n t e a o a c a s o e , s e m m e s m o t e r e m s i d o a c u s a d a s ,
s ã o d e c l a r a d a s i n d i g n a s d e v i v e r ” . E s t a “ c o n s i s t e n t e a r b i t r a r i e d a d e n e g a a l i b e r -
d a d e h u m a n a d e m o d o m u i t o m a i s e fi c a z q u e q u a l q u e r t i r a n i a j a m a i s f o i c a p a z
d e n e g a r ” , p o i s d e s t e m o d o m e s m o o s a t o s d e o p o s i ç ã o a o r e g i m e o u d e m a r t í r i o
p e r d e m s e n t i d o , j á q u e u m “ a t o v o l u n t á r i o a p e n a s a c a r r e t a u m a ‘ p u n i ç ã o ’ q u e
t o d o s , d e u m a f o r m a o u d e o u t r a , t ê m d e s o f r e r . N o t o t a l i t a r i s m o , a l i b e r d a d e
n ã o a p e n a s s e r e d u z à s u a ú l t i m a e a p a r e n t e m e n t e i n d e s t r u t í v e l g a r a n t i a , q u e é
a p o s s i b i l i d a d e d o s u i c í d i o , m a s p e r d e t o d a a i m p o r t â n c i a p o r q u e a s c o n s e q ü ê n -
c i a s d o s e u e x e r c í c i o s ã o c o m p a r t i l h a d a s p o r p e s s o a s c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e s
. . . O i n o c e n t e e o c u l p a d o s ã o i g u a l m e n t e i n d e s e j á v e i s ” .
5 2
P a r t e d e s t e s e x p u r g o s s e d e v e à n e c e s s i d a d e t o t a l i t á r i a d e m a n t e r a s o c i e d a d e
n u m e s t a d o d e c o n s t a n t e m u t a ç ã o , p o i s , s e g u n d o a a u t o r a , a e s t a b i l i z a ç ã o d o
r e g i m e n u m a e s t r u t u r a e s t á v e l a m e a ç a s u a “ d u p l a p r e t e n s ã o d e d o m í n i o t o t a l e
g o v e r n o m u n d i a l ” , d e m o d o q u e t o r n a - s e n e c e s s á r i o m a n t e r - s e n u m e s t a d o d e
“ r e v o l u ç ã o p e r m a n e n t e ” , i s t o é , d e p e r i ó d i c o s e g i g a n t e s c o s e x p u r g o s .
N ã o p o d e r i a t e r h a v i d o m e l h o r s o l u ç ã o p a r a a i n t r í n s e c a a m b i v a l ê n c i a
r e s u l t a n t e d a c o e x i s t ê n c i a e n t r e g o v e r n o e m o v i m e n t o , e n t r e a p r e t e n s ã o
t o t a l i t á r i a e o p o d e r l i m i t a d o n u m t e r r i t ó r i o l i m i t a d o , e n t r e a p a r t i c i p a ç ã o
o s t e n s i v a n a c o m u n i d a d e d e n a ç õ e s , n a q u a l c a d a u m a r e s p e i t a a s o b e r a n i a
d a o u t r a , e a p r e t e n s ã o d e d o m í n i o m u n d i a l , d o q u e e s s a f ó r m u l a [ r e v o l u ç ã o
p e r m a n e n t e ] e s v a z i a d a d o s e u p r i m i t i v o c o n t e ú d o [ t a l c o m o c o n c e b i d o p o r
T r o t s k i ] . P o r q u e o l í d e r t o t a l i t á r i o e n f r e n t a d u a s t a r e f a s q u e a p r i n c í p i o
p a r e c e m a b s u r d a m e n t e c o n t r a d i t ó r i a s : t e m d e e s t a b e l e c e r o m u n d o fi c t í c i o
d o m o v i m e n t o c o m o r e a l i d a d e o p e r a n t e d a v i d a d e c a d a d i a , e t e m , p o r
o u t r o l a d o , d e e v i t a r q u e e s s e n o v o m u n d o a d q u i r a n o v a e s t a b i l i d a d e ; p o i s
a e s t a b i l i z a ç ã o d e s u a s l e i s e i n s t i t u i ç õ e s c e r t a m e n t e l i q u i d a r i a o p r ó p r i o
m o v i m e n t o e , c o m e l e , a e s p e r a n ç a d a f u t u r a c o n q u i s t a d o m u n d o . O l í d e r
t o t a l i t á r i o t e m d e e v i t a r , a q u a l q u e r p r e ç o , q u e a n o r m a l i z a ç ã o a t i n j a u m
p o n t o e m q u e p o d e r i a s u r g i r u m n o v o m o d o d e v i d a . . . [ d o c o n t r á r i o ] o
t o t a l i t a r i s m o p e r d e r i a a s u a q u a l i d a d e “ t o t a l ” e fi c a r i a s u j e i t o à s l e i s d a s
n a ç õ e s , s e g u n d o a s q u a i s c a d a u m a p o s s u i u m t e r r i t ó r i o , u m p o v o e u m a
t r a d i ç ã o h i s t ó r i c a e s p e c í fi c o s q u e d e t e r m i n a m a s u a r e l a ç ã o c o m a s o u t r a s
n a ç õ e s u m a p l u r a l i d a d e q u e r e f u t a i p s o f a c t o q u a l q u e r a l e g a ç ã o d e q u e
u m a d e t e r m i n a d a f o r m a d e g o v e r n o p o s s a s e r a b s o l u t a m e n t e v á l i d a .
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C o n s e q u e n t e m e n t e o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s t ê m d e i m p u l s i o n a r s e u p o d e r
c o n s t a n t e m e n t e p a r a f o r a . “ S e n ã o l u t a r e m p e l o d o m í n i o g l o b a l c o m o o b j e t i v o
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4 A T e o r i a d o T o t a l i t a r i s m o
ú l t i m o , c o r r e m o s é r i o r i s c o d e p e r d e r t o d o o p o d e r q u e p o r v e n t u r a t e n h a m
c o n q u i s t a d o . N e m m e s m o u m h o m e m s o z i n h o p o d e s e r d o m i n a d o d e f o r m a
a b s o l u t a e s e g u r a a n ã o s e r e m c o n d i ç õ e s d e t o t a l i t a r i s m o g l o b a l . ” N ã o p o d e m
t a m b é m p o r i s s o s e l i m i t a r à e s t r u t u r a e s t a t a l c o n v e n c i o n a l , m a s p a s s a m a u s a r
o p a í s n o q u a l p r i m e i r o s e e s t a b e l e c e r a m c o m o “ u m a s e d e o fi c i a l e o fi c i a l m e n t e
r e c o n h e c i d a p a r a o m o v i m e n t o ” e u s a m “ a d m i n i s t r a ç ã o d o E s t a d o p a r a o s e u
o b j e t i v o a l o n g o p r a z o d e c o n q u i s t a m u n d i a l e p a r a d i r i g i r a s s u b s i d i á r i a s d o
m o v i m e n t o ” , i n s t a l a n d o “ a p o l í c i a s e c r e t a n a p o s i ç ã o d e e x e c u t a n t e e g u a r d i ã d a
e x p e r i ê n c i a d o m é s t i c a d e t r a n s f o r m a r c o n s t a n t e m e n t e a fi c ç ã o e m r e a l i d a d e ”
e e s t a b e l e c e n d o “ c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o c o m o l a b o r a t ó r i o s e s p e c i a i s p a r a o
t e s t e d o d o m í n i o t o t a l ” .
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A s s i m t a n t o é a b o l i d a a d i f e r e n ç a e n t r e a p o l í t i c a e x t e r n a e a d o m é s t i c a , q u a n t o
o E s t a d o p a s s a a s e r s u b o r d i n a d o a o m o v i m e n t o . P o r u m l a d o , n ã o s ó “ o
g o v e r n a n t e t o t a l i t á r i o c o n d u z a p o l í c i a n o p r e s s u p o s t o d e q u e h a v e r á u m
g o v e r n o m u n d i a l , t r a t a a s v í t i m a s d a s u a a g r e s s ã o c o m o s e f o s s e m r e b e l d e s ,
c u l p a d o s d e a l t a t r a i ç ã o e , c o n s e q u e n t e m e n t e , p r e f e r e d o m i n a r o s t e r r i t ó r i o s
o c u p a d o s p o r m e i o d a p o l í c i a , e n ã o d e f o r ç a s m i l i t a r e s ” , c o m o t a m b é m “ d i s p õ e
d e p o l í c i a s e c r e t a d e s e r v i ç o e d e e s p i o n a g e m c o m r a m i fi c a ç õ e s e m v á r i o s
p a í s e s ” , e n c a r r e g a n d o - a s “ d e f o r m a r q u i n t a c o l u n a s , d i r i g i r a s r a m i fi c a ç õ e s d o
m o v i m e n t o , i n fl u e n c i a r a p o l í t i c a d o m é s t i c a d o s r e s p e c t i v o s p a í s e s e p r e p a r á - l o s
d e m o d o g e r a l p a r a o d i a e m q u e o g o v e r n a n t e t o t a l i t á r i o . . . p o s s a a b e r t a m e n t e
s e n t i r - s e e m c a s a ” .
A i n d a m a i s , p o r o u t r o l a d o , o E s t a d o s e r v e d e “ f a c h a d a e x t e r n a p a r a r e p r e s e n t a r
o p a í s p e r a n t e o m u n d o n ã o - t o t a l i t á r i o ” . A o c o n t r á r i o d a s f r e q u e n t e s d e n ú n c i a s
c o n t r a o c h a m a d o “ E s t a d o t o t a l i t á r i o ” , A r e n d t e n f a t i z a q u e n o t o t a l i t a r i s m o o
m o v i m e n t o é f u n d a m e n t a l , n ã o o E s t a d o . A l i d e r a n ç a p a r t i d á r i a e v i t a q u e o
m o v i m e n t o s e f u n d a c o m a m á q u i n a e s t a t a l , m a n t e n d o a l i d e r a n ç a p a r t i d á r i a
s e p a r a d a d o s m i n i s t é r i o s e s t a t a i s e c o n c e n t r a n d o t o d a s a s d e c i s õ e s d e n t r o d o
m o v i m e n t o , d e m o d o q u e o s “ s e r v i ç o s p ú b l i c o s o fi c i a i s m u i t a s v e z e s n e m s ã o
i n f o r m a d o s d o q u e e s t á a c o n t e c e n d o , e a q u e l e s m e m b r o s d o p a r t i d o q u e t ê m a
a m b i ç ã o d e s u b i r a o n í v e l d e m i n i s t r o s p a g a m s e m p r e p o r e s s e d e s e j o ‘ b u r g u ê s ’
c o m a p e r d a d a i n fl u ê n c i a s o b r e o m o v i m e n t o e a t é d a c o n fi a n ç a d o s l í d e r e s ” ;
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a l é m d o q u e o s g o v e r n o s t o t a l i t á r i o s t a m b é m t r a t a m c o m o m a i o r d e s p r e z o a
q u e s t ã o l e g a l , c h e g a n d o a i n s t a u r a r c o n s t i t u i ç õ e s q u e n u n c a s ã o a p l i c a d a s :
N o s p r i m e i r o s a n o s d e p o d e r , o s n a z i s t a s d e s e n c a d e a r a m u m a a v a l a n c h e
d e l e i s e d e d e c r e t o s , m a s n u n c a s e d e r a m a o t r a b a l h o d e a b o l i r o fi c i a l m e n t e
a C o n s t i t u i ç ã o d e W e i m a r . . . , a p ó s a p r o m u l g a ç ã o d a s L e i s d e N u r e m b e r g
v e r i fi c o u - s e q u e o s n a z i s t a s n ã o t i n h a m o m e n o r r e s p e i t o s e q u e r p e l a s
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4 . 3 O t o t a l i t a r i s m o n o p o d e r
s u a s p r ó p r i a s l e i s . . . A U n i ã o S o v i é t i c a , o n d e o s s e r v i ç o s p ú b l i c o s p r é -
r e v o l u c i o n á r i o s h a v i a m s i d o e x t e r m i n a d o s d u r a n t e a r e v o l u ç ã o , e o n d e o
r e g i m e p o u c o s e h a v i a i n c o m o d a d o c o m q u e s t õ e s c o n s t i t u c i o n a i s d u r a n t e
o p e r í o d o d e m u d a n ç a r e v o l u c i o n á r i a , c h e g o u a d a r - s e a o t r a b a l h o d e
p r o m u l g a r e m 1 9 3 6 u m a c o n s t i t u i ç ã o i n t e i r a m e n t e n o v a e m u i t o m i n u c i o s a
. . . , f a t o q u e f o i a c l a m a d o n a R ú s s i a e n o e x t e r i o r c o m o o fi m d o p e r í o d o
r e v o l u c i o n á r i o . N o e n t a n t o , a p u b l i c a ç ã o d a C o n s t i t u i ç ã o c o i n c i d i u c o m o
i n í c i o d o g i g a n t e s c o s u p e r e x p u r g o q u e , e m m e n o s d e d o i s a n o s , l i q u i d o u a
a d m i n i s t r a ç ã o e x i s t e n t e e a p a g o u t o d o s o s v e s t í g i o s d e v i d a n o r m a l e d a
r e c u p e r a ç ã o e c o n ô m i c a c o n s e g u i d a d u r a n t e o s q u a t r o a n o s q u e s e s e g u i r a m
à l i q u i d a ç ã o d o s k u l a k s e à c o l e t i v i z a ç ã o f o r ç a d a d a p o p u l a ç ã o r u r a l . D a í
p o r d i a n t e , a C o n s t i t u i ç ã o s t a l i n i s t a d e 1 9 3 6 t e v e e x a t a m e n t e o m e s m o
p a p e l q u e a C o n s t i t u i ç ã o d e W e i m a r s o b o r e g i m e n a z i s t a : c o m p l e t a m e n t e
i g n o r a d a , n u n c a f o i a b o l i d a . . .
5 6
O E s t a d o s o b o t o t a l i t a r i s m o a c a b a a d q u i r i n d o u m c a r á t e r c o m p l e t a m e n t e
a m o r f o , s e m q u a l q u e r e s t r u t u r a m o n o l í t i c a o u a b s o l u t a , p o i s , p o r u m l a d o , “ a
m á q u i n a g o v e r n a m e n t a l d o r e g i m e t o t a l i t á r i o ” a s s u m e a t a r e f a d e “ f a c h a d a
i m p o r t a n t e , a e s c o n d e r e d i s f a r ç a r o v e r d a d e i r o p o d e r d o p a r t i d o ” , e p o r o u t r o
o s ó r g ã o s a d m i n i s t r a t i v o s s ã o s u b m e t i d o s a u m a m u l t i p l i c a ç ã o d e e s c r i t ó r i o s
c o m o f r e q u e n t e d e s l o c a m e n t o d e a u t o r i d a d e e p o d e r e f e t i v o s . I s t o l e v a a u m a
i n e fi c i ê n c i a e d e s p e r d í c i o q u e o “ m u n d o n ã o - t o t a l i t á r i o é i n c a p a z d e c o m p r e -
e n d e r [ j á q u e r e s u l t a d e ] u m a m e n t a l i d a d e q u e f u n c i o n a i n d e p e n d e n t e m e n t e
d e t o d a a ç ã o c a l c u l á v e l e m t e r m o s d e h o m e n s e d e b e n s m a t e r i a i s , e q u e é
c o m p l e t a m e n t e i n d i f e r e n t e a o i n t e r e s s e n a c i o n a l e a o b e m - e s t a r d o p o v o ” .
5 7
D e a c o r d o c o m A r e n d t , e s t a s t r a n s f o r m a ç õ e s n a v e r d a d e a m p l i a m a i n d a a
a b r a n g ê n c i a n o m o v i m e n t o , d e m o d o a a m p l i á - l o a u m a e s c a l a g i g a n t e s c a
p a r a e n g l o b a r t o d a a p o p u l a ç ã o : “ A m á q u i n a e s t a t a l v i r a u m a o r g a n i z a ç ã o d e
v a n g u a r d a d e b u r o c r a t a s s i m p a t i z a n t e s , c u j a f u n ç ã o n o s n e g ó c i o s n a c i o n a i s é
p r o p a g a r c o n fi a n ç a e n t r e a s m a s s a s d e c i d a d ã o s m e r a m e n t e c o o r d e n a d o s . . . O
L í d e r , n a d u p l a c a p a c i d a d e d e c h e f e d o E s t a d o e l í d e r d o m o v i m e n t o , c o n t i n u a a
c o n c e n t r a r e m s i m e s m o u m m á x i m o d e f a l t a d e e s c r ú p u l o s m i l i t a n t e e u m a
a p a r ê n c i a d e n o r m a l i d a d e c a p a z d e i n s p i r a r c o n fi a n ç a ” .
5 8
M a s n ã o h á d e s e
p e n s a r n u m a s i m p l e s d u p l i c a ç ã o d e d o i s p o d e r e s , u m r e a l e o u t r o o s t e n s i v o , t a l
c o m o n a t e o r i a d e E r n s t F r a e n k e l e m O E s t a d o D u a l , p o i s i s t o i m p l i c a r i a u m a
e s t r u t u r a m a i s o u m e n o s fi x a , e n q u a n t o “ s o m e n t e u m a c o n s t r u ç ã o p o d e t e r
e s t r u t u r a , e u m m o v i m e n t o . . . p o d e t e r a p e n a s d i r e ç ã o , . . . q u a l q u e r f o r m a d e
e s t r u t u r a , l e g a l o u g o v e r n a m e n t a l , s ó p o d e e s t o r v a r u m m o v i m e n t o q u e s e
d i r i g e c o m v e l o c i d a d e c r e s c e n t e n u m a c e r t a d i r e ç ã o ” .
5 9
E m v e z d i s s o , o q u e
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o c o r r e é u m “ a m o r fi s m o ” , r e s u l t a n t e d a c o n s t a n t e m u l t i p l i c a ç ã o d e ó r g ã o s e
t r a n s f e r ê n c i a d e p o d e r :
T e c n i c a m e n t e f a l a n d o , o m o v i m e n t o d e n t r o d o a p a r a t o d e d o m í n i o t o t a l i -
t á r i o d e r i v a a s u a m o b i l i d a d e d o f a t o d e q u e a l i d e r a n ç a e s t á c o n t i n u a m e n t e
t r a n s f e r i n d o o v e r d a d e i r o c e n t r o d o p o d e r , m u i t a s v e z e s p a r a o u t r a s o r g a -
n i z a ç õ e s , m a s s e m d i s s o l v e r e n e m m e s m o d e n u n c i a r p u b l i c a m e n t e o s
g r u p o s c u j a a u t o r i d a d e f o i e l i m i n a d a . . . A c o n s t a n t e d i v i s ã o , s e m p r e
a l t e r a d a , e n t r e a v e r d a d e i r a a u t o r i d a d e s e c r e t a e a r e p r e s e n t a ç ã o f r a n c a e
o s t e n s i v a , f a z i a d a v e r d a d e i r a s e d e d o p o d e r u m m i s t é r i o p o r d e fi n i ç ã o , a
t a l p o n t o q u e s e q u e r o s m e m b r o s d o s c í r c u l o s g o v e r n a n t e s j a m a i s p o d i a m
e s t a r a b s o l u t a m e n t e s e g u r o s q u a n t o a s u a p r ó p r i a p o s i ç ã o n a s e c r e t a h i e r a r -
q u i a d o p o d e r .
6 0
N a A l e m a n h a n a z i s t a i s t o e r a m a i s v i s í v e l , m a s n a R ú s s i a a l g o s e m e l h a n t e
o c o r r i a n a r e l a ç ã o d o a p a r a t o p a r t i d á r i o c o m a p o l í c i a s e c r e t a , “ q u e p o s s u i
u m a r e d e e x t r e m a m e n t e c o m p l i c a d a e v a s t a m e n t e r a m i fi c a d a d e a g e n t e s ,
n a q u a l u m d e p a r t a m e n t o e s t á s e m p r e o c u p a d o e m s u p e r v i s i o n a r e e s p i o n a r
o o u t r o ” . A ú n i c a r e g r a g e r a l q u e s e p o d e f o r m u l a r é a s s i m q u e , “ q u a n t o
m a i s v i s í v e l é u m a a g ê n c i a g o v e r n a m e n t a l , m e n o s p o d e r d e t é m ; e , q u a n t o
m e n o s s e s a b e d a e x i s t ê n c i a d e u m a i n s t i t u i ç ã o , m a i s p o d e r o s a e l a é . . . O
v e r d a d e i r o p o d e r c o m e ç a o n d e o s e g r e d o c o m e ç a ” .
6 1
E s t e a m o r fi s m o e s t a t a l t e m
t a m b é m a i m p o r t a n t e f u n ç ã o d e b l i n d a r a l i d e r a n ç a c o n t r a g o l p e s e r e v o l u ç õ e s
p a l a c i a n a s , p o i s a “ c o n t í n u a r i v a l i d a d e e n t r e o s ó r g ã o s , c u j a s f u n ç õ e s n ã o
a p e n a s s e s o b r e p õ e m , m a s q u e s ã o e n c a r r e g a d o s d a s m e s m a s t a r e f a s , q u a s e
n ã o p e r m i t e q u e a o p o s i ç ã o o u a s a b o t a g e m v e n h a m a s e r e fi c a z e s ” . A i n d a
m a i s , e l e d á c o r p o a o c h a m a d o “ p r i n c í p i o d a l i d e r a n ç a ” , q u e , d e a c o r d o c o m
A r e n d t , s i g n i fi c a u m a i d e n t i fi c a ç ã o d i r e t a d e t o d o s c o m o l í d e r t o t a l i t á r i o , s e m
q u a l q u e r r e a l h i e r a r q u i a d e c o m a n d o , d e m o d o a n ã o p o d e r s e r i d e n t i fi c a d o
c o m o t r a d i c i o n a l a u t o r i t a r i s m o .
6 2
O l í d e r t o t a l i t á r i o a d q u i r e c o n s e q u e n t e m e n t e u m p o d e r a b s o l u t o , t e n d o c o m o
p r i n c i p a l a g e n t e o c h e f e d e p o l í c i a , q u e , e n t r e t a n t o , “ a p a r e n t e m e n t e n u n c a
e s t á e m p o s i ç ã o d e t o m a r o p o d e r e t o r n a r - s e o g o v e r n a n t e d o p a í s ” , j á q u e “ a
m u l t i p l i c i d a d e d a s c o r r e i a s q u e a c i o n a m o s i s t e m a e a c o n f u s ã o d a h i e r a r q u i a
a s s e g u r a m a c o m p l e t a i n d e p e n d ê n c i a d o d i t a d o r e m r e l a ç ã o a t o d o s o s s u b o r d i -
n a d o s e p o s s i b i l i t a m a s s ú b i t a s e s u r p r e e n d e n t e s m u d a n ç a s d e p o l í t i c a . . . A
e s t r u t u r a p o l í t i c a d o p a í s m a n t é m - s e à p r o v a d e c h o q u e s e x a t a m e n t e p o r s e r
a m o r f a ” . I s t o s i g n i fi c a t a m b é m q u e a a t o m i z a ç ã o s o c i a l a f e t a t o d o s o s n í v e i s d e
p o d e r e n ã o a p e n a s a p o p u l a ç ã o s u b j u g a d a , d e m o d o q u e n ã o s e p o d e c o n c e b e r o
g o v e r n o t o t a l i t á r i o c o m o u m g a n g s t e r i s m o ( c o m o N e u m a n n a r g u m e n t a v a ) :
6 0
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 4 5 0 .
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4 . 3 O t o t a l i t a r i s m o n o p o d e r
A c o m p l e t a a u s ê n c i a d e r e v o l u ç õ e s p a l a c i a n a s . . . [ é ] u m a d a s i n d i c a ç õ e s
m a i s i m p o r t a n t e s d e q u e o g o v e r n o t o t a l i t á r i o , n ã o o b s t a n t e t o d a s a s
a p a r ê n c i a s , n ã o é o g o v e r n o d e u m a c l i q u e o u d e u m a g a n g u e . A s d i t a d u r a s
d e H i t l e r e d e S t a l i n m o s t r a m c l a r a m e n t e o f a t o d e q u e o i s o l a m e n t o
d e i n d i v í d u o s a t o m i z a d o s n ã o a p e n a s c o n s t i t u i a b a s e p a r a o d o m í n i o
t o t a l i t á r i o , m a s é l e v a d o a e f e i t o d e m o d o a a t i n g i r o p r ó p r i o t o p o d a
e s t r u t u r a . S t a l i n f u z i l o u q u a s e t o d o s o s q u e p o d i a m d i z e r q u e p e r t e n c i a m à
c l i q u e g o v e r n a n t e , e t r o c o u e r e t r o c o u o s m e m b r o s d o P o l i t b u r o s e m p r e q u e
u m a c l i q u e e s t a v a a p o n t o d e c o n s o l i d a r - s e . H i t l e r . . . e v i t o u a f o r m a ç ã o
d e c l i q u e s a t r a v é s d e c o n s t a n t e s t r a n s f e r ê n c i a s d e p o d e r e d e a u t o r i d a d e ,
a l é m d e f r e q u e n t e s m u d a n ç a s d o s e l e m e n t o s í n t i m o s q u e p r i v a v a m d o s e u
c í r c u l o i m e d i a t o , d e m o d o q u e t o d a a a n t i g a s o l i d a r i e d a d e e n t r e o s q u e
h a v i a m c h e g a d o c o m e l e a o p o d e r d e s a p a r e c e u r a p i d a m e n t e .
6 3
A p e s a r d e s t a m u l t i p l i c a ç ã o d e c a r g o s d e s t r u i r t o d o s e n s o d e r e s p o n s a b i l i d a d e e
c o m p e t ê n c i a , a r e a l d i fi c u l d a d e q u e o a m o r fi s m o a p r e s e n t a a o r e g i m e t o t a l i t á r i o
é q u e a s u c e s s ã o d o l í d e r s e t o r n a “ e s p e c i a l m e n t e d e s c o n c e r t a n t e e i n c ô m o d a ” ,
p o i s u m a “ n o m e a ç ã o v á l i d a e r e l a t i v a m e n t e p e r m a n e n t e i m p l i c a r i a a e x i s t ê n c i a
d e u m c í r c u l o c u j o s m e m b r o s c o m p a r t i l h a r i a m o m o n o p ó l i o d o L í d e r n o t o c a n t e
a o s a b e r d o q u e a c o n t e c e , c o i s a q u e o L í d e r t e m d e e v i t a r p o r t o d o s o s m e i o s . . .
N u m r e g i m e t o t a l i t á r i o , c o n h e c e r o l a b i r i n t o d e c o r r e i a s t r a n s m i s s o r a s q u e
p õ e m o s i s t e m a a f u n c i o n a r e q u i v a l e a t e r o p o d e r s u p r e m o ” .
6 4
S o m e n t e o l í d e r
t o t a l i t á r i o d e v e t e r p l e n o c o n h e c i m e n t o d o q u e s e p a s s a e d e c o m o s e u p o d e r
e s t á o r g a n i z a d o , d e m o d o a p o s s u i r o p o d e r a b s o l u t o e n ã o t e r q u a l q u e r s u c e s s o r
s e g u r o .
T u d o g i r a e m t o r n o d o m o v i m e n t o e n q u a n t o t a l , q u e g a n h a a u t o n o m i a e s e
t o r n a s e u p r ó p r i o fi m . S e u p o d e r é a s s i m g e r a d o p e l a s u a p u r a o r g a n i z a ç ã o ,
e t u d o o m a i s é u t i l i z a d o a p e n a s p a r a f o r t a l e c ê - l o . C o m o c o n s e q u ê n c i a o
d i t a d o r t o t a l i t á r i o e m s u a a m b i ç ã o d e d o m i n a ç ã o g l o b a l a c a b a s e t o r n a n d o u m
e s p o l i a d o r e s t r a n g e i r o n o s e u p r ó p r i o p a í s :
C o m o u m c o n q u i s t a d o r e s t r a n g e i r o , o d i t a d o r t o t a l i t á r i o v ê a s r i q u e z a s
n a t u r a i s e i n d u s t r i a i s d e c a d a p a í s , i n c l u s i v e o s e u , c o m o f o n t e d e p i l h a g e m
e c o m o m e i o d e p r e p a r a r o p r ó x i m o p a s s o d a e x p a n s ã o . U m a v e z q u e
a e c o n o m i a d e s i s t e m á t i c a e s p o l i a ç ã o é l e v a d a a c a b o p a r a o b e m d o
m o v i m e n t o e n ã o d o p a í s , n e n h u m p o v o e n e n h u m t e r r i t ó r i o , c o m o
b e n e fi c i á r i o e m p o t e n c i a l , p o d e c o n s t i t u i r p o n t o d e s a t u r a ç ã o p a r a o
p r o c e s s o . O d i t a d o r t o t a l i t á r i o é c o m o u m c o n q u i s t a d o r e s t r a n g e i r o q u e
n ã o v e m d e p a r t e a l g u m a ; a s u a p i l h a g e m p r o v a v e l m e n t e n ã o b e n e fi c i a r á
a n i n g u é m . A d i s t r i b u i ç ã o d o s d e s p o j o s n ã o s e d e s t i n a a f o r t a l e c e r a
e c o n o m i a d o s e u p a í s , m a s é a p e n a s u m a m a n o b r a t á t i c a t e m p o r á r i a . P a r a
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fi n s e c o n ô m i c o s , o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s s e n t e m - s e t ã o à v o n t a d e e m s e u s
p a í s e s c o m o o s g a f a n h o t o s . O f a t o d e q u e o d i t a d o r t o t a l i t á r i o g o v e r n a o
s e u p a í s c o m o u m c o n q u i s t a d o r e s t r a n g e i r o t o r n a a s c o i s a s a i n d a p i o r e s ,
p o i s a c r e s c e n t a à c r u e l d a d e u m a e fi c á c i a q u e a s t i r a n i a s c e r t a m e n t e n ã o
a l c a n ç a m n o s t e r r i t ó r i o s o c u p a d o s .
6 5
E s t a “ u t o p i a d a d o m i n a ç ã o g l o b a l ” n u n c a f o i r e a l i z a d a p e l o s m o v i m e n t o s
t o t a l i t á r i o s ; m a s , d e a c o r d o c o m A r e n d t , n ã o é c e r t o q u e n ã o t e n h a m s i d o b e m
s u c e d i d o s e m s u a o u t r a g r a n d e a m b i ç ã o , a d e “ d o m i n a ç ã o t o t a l ” d o s i n d i v í d u o s
s u b m e t i d o s a o p o d e r t o t a l i t á r i o , p o i s , “ e m b o r a t e o r i c a m e n t e o d o m í n i o t o t a l s e j a
p o s s í v e l a p e n a s n a s c o n d i ç õ e s d e d o m í n i o m u n d i a l , o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s j á
d e m o n s t r a r a m q u e e s s a p a r t e d a u t o p i a t o t a l i t á r i a p o d e s e r r e a l i z a d a q u a s e c o m
p e r f e i ç ã o , p o r q u e t e m p o r a r i a m e n t e i n d e p e n d e d e d e r r o t a o u v i t ó r i a ” .
6 6
D e s t e
m o d o , a o m e s m o t e m p o e m q u e p r o c u r a v a m e x p a n d i r s e u p o d e r c o n t i n u a m e n t e
p o r o u t r o s p a í s e s , a l m e j a v a m t a m b é m r e f o r ç a r s u a d o m i n a ç ã o d e n t r o d o
t e r r i t ó r i o d o m i n a d o , t a n t o p o r m e i o d o d e s m a n t e l a m e n t o d e t o d a p r o t e ç ã o l e g a l
e e s t r u t u r a s o c i a l , q u a n t o d o t e r r o r e d a d o u t r i n a ç ã o , p a r a a s s i m a b o l i r t o d o
r e s q u í c i o d a “ e s p o n t a n e i d a d e ” h u m a n a , e s t e q u e é o g r a n d e e n t r a v e à c o m p l e t a
c o e r ê n c i a a m b i c i o n a d a p e l o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s . A i n d a d e a c o r d o c o m a
a u t o r a , t a l a n i q u i l a m e n t o c o m p l e t o d a e s p o n t a n e i d a d e s ó é p o s s í v e l p o r m e i o
d o c o m p l e t o a t e r r o r i z a m e n t o e d o u t r i n a ç ã o n o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o :
O d o m í n i o t o t a l , q u e p r o c u r a s i s t e m a t i z a r a i n fi n i t a p l u r a l i d a d e e d i f e -
r e n c i a ç ã o d o s s e r e s h u m a n o s c o m o s e t o d a a h u m a n i d a d e f o s s e a p e n a s
u m i n d i v í d u o , s ó é p o s s í v e l q u a n d o t o d a e q u a l q u e r p e s s o a s e j a r e d u z i d a à
m e s m a i d e n t i d a d e d e r e a ç õ e s . O p r o b l e m a é f a b r i c a r a l g o q u e n ã o e x i s t e ,
i s t o é , u m t i p o d e e s p é c i e h u m a n a q u e s e a s s e m e l h e a o u t r a s e s p é c i e s
a n i m a i s , e c u j a ú n i c a “ l i b e r d a d e ” c o n s i s t a e m “ p r e s e r v a r a e s p é c i e ” . . .
O s c a m p o s d e s t i n a m - s e n ã o a p e n a s a e x t e r m i n a r p e s s o a s e d e g r a d a r s e r e s
h u m a n o s , m a s t a m b é m s e r v e m à c h o c a n t e e x p e r i ê n c i a d a e l i m i n a ç ã o ,
e m c o n d i ç õ e s c i e n t i fi c a m e n t e c o n t r o l a d a s , d a p r ó p r i a e s p o n t a n e i d a d e
c o m o e x p r e s s ã o d a c o n d u t a h u m a n a , e d a t r a n s f o r m a ç ã o d a p e r s o n a l i d a d e
h u m a n a n u m a s i m p l e s c o i s a , e m a l g o q u e n e m m e s m o o s a n i m a i s s ã o ; p o i s
o c ã o d e P a v l o v q u e , c o m o s a b e m o s , e r a t r e i n a d o p a r a c o m e r q u a n d o t o c a v a
u m s i n o , m e s m o q u e n ã o t i v e s s e f o m e , e r a u m a n i m a l d e g e n e r a d o .
6 7
S e l e v a r m o s a s é r i o a s a s p i r a ç õ e s t o t a l i t á r i a s e n ã o n o s d e i x a m o s i l u d i r
p e l a s e n s a t a a fi r m a ç ã o d e q u e s ã o u t ó p i c a s e i r r e a l i z á v e i s , v e r e m o s q u e a
s o c i e d a d e d o s q u e e s t ã o p r e s t e s a m o r r e r , c r i a d a n o s c a m p o s , é a ú n i c a
f o r m a d e s o c i e d a d e e m q u e é p o s s í v e l d o m i n a r o h o m e m c o m p l e t a m e n t e .
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Q u e m a s p i r a a o d o m í n i o t o t a l d e v e l i q u i d a r n o h o m e m t o d a a e s p o n t a -
n e i d a d e , p r o d u t o d a e x i s t ê n c i a d a i n d i v i d u a l i d a d e , e p e r s e g u i - l a e m s u a s
f o r m a s m a i s p e c u l i a r e s , p o r m a i s a p o l í t i c a s e i n o c e n t e s q u e s e j a m . O c ã o d e
P a v l o v , o e s p é c i m e h u m a n o r e d u z i d o à s r e a ç õ e s m a i s e l e m e n t a r e s , o f e i x e
d e r e a ç õ e s q u e s e m p r e p o d e s e r l i q u i d a d o e s u b s t i t u í d o p o r o u t r o s f e i x e s
d e r e a ç õ e s d e c o m p o r t a m e n t o e x a t a m e n t e i g u a l , é o “ c i d a d ã o ” m o d e l o
d o E s t a d o t o t a l i t á r i o ; e e s s e c i d a d ã o n ã o p o d e s e r p r o d u z i d o d e m a n e i r a
p e r f e i t a a n ã o s e r n o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o .
6 8
A s s i m , o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o p o s s u e m u m p a p e l e s s e n c i a l n o t o t a l i t a r i s m o ,
p o i s , a p e s a r d e n ã o d e s e m p e n h a r e m q u a l q u e r f u n ç ã o e c o n ô m i c a o u b é l i c a
s i g n i fi c a t i v a , “ n e n h u m a o u t r a d e s u a s i n s t i t u i ç õ e s é m a i s e s s e n c i a l p a r a
p r e s e r v a r o p o d e r d o r e g i m e . S e m o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o , s e m o m e d o
i n d e fi n i d o q u e i n s p i r a m e s e m o t r e i n a m e n t o m u i t o d e fi n i d o q u e o f e r e c e m
e m m a t é r i a d e d o m í n i o t o t a l i t á r i o . . . o E s t a d o t o t a l i t á r i o n ã o p o d e i n s p i r a r o
f a n a t i s m o d a s s u a s t r o p a s n e m m a n t e r u m p o v o i n t e i r o e m c o m p l e t a a p a t i a ” .
6 9
S o m e n t e n o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o a e x p e r i ê n c i a d e e l i m i n a ç ã o c o m p l e t a d a
e s p o n t a n e i d a d e h u m a n a é p o s s í v e l , d e m o d o q u e e l e s “ s ã o n ã o a p e n a s l a s o c i é t é
l a p l u s t o t a l i t a i r e e n c o r e r é a l i s é ( D a v i d R o u s s e t ) , m a s t a m b é m o m o d e l o s o c i a l
p e r f e i t o p a r a o d o m í n i o t o t a l e m g e r a l ” .
7 0
O s c a m p o s s e r i a m a i n d a c o m o q u e
l a b o r a t ó r i o s o n d e “ s e d e m o n s t r a a c r e n ç a f u n d a m e n t a l d o t o t a l i t a r i s m o d e q u e
t u d o é p o s s í v e l ” p o r m e i o d a o r g a n i z a ç ã o , e o r e s u l t a d o d e s t e l a b o r a t ó r i o f o i a
c r i a ç ã o d e “ m o r t o s v i v o s ” , h o m e n s c o m p l e t a m e n t e d e s t i t u í d o s d e p e r s o n a l i d a d e
q u e s e c o m p o r t a v a m c o m o m a r i o n e t e s n u m a e x i s t ê n c i a s o n a m b u l a r , “ h o m e n s
i n a n i m a d o s , q u e j á n ã o p o d e m s e r c o m p r e e n d i d o s p s i c o l o g i c a m e n t e , c u j o
r e t o r n o a o m u n d o p s i c o l o g i c a m e n t e h u m a n o ( o u i n t e l i g i v e l m e n t e h u m a n o )
s e a s s e m e l h a à r e s s u r r e i ç ã o d e L á z a r o ” .
7 1
S e u r e s u l t a d o f o i c r i a r h o m e n s
c o m p l e t a m e n t e s u p é r fl u o s , r e d u z i d o s a u m c o n j u n t o d e c o m p o r t a m e n t o s
c o m u n s s e m q u a l q u e r i n d i v i d u a l i d a d e o u c a r a c t e r í s t i c a q u e o s d i s t i n g a u m d o s
o u t r o s .
I s t o s ó s e r i a , c o n t u d o , p r o p r i a m e n t e r e a l i z a d o n a q u e l e s c a m p o s m a i s e x t r e m o s
d o r e g i m e n a z i s t a . A l é m d e s t e s , c h a m a d o s d e “ i n f e r n o s ” p o r A r e n d t , h á a i n d a a s
v e r s õ e s m a i s a m e n a s , e s p e c i a l m e n t e n o s g u l a g s s o v i é t i c o s , n o s q u a i s o t r a b a l h o
f o r ç a d o a l i a v a - s e à d e s o r d e m e d e s c u i d o , c h a m a d o s d e “ p u r g a t ó r i o s ” p o r A r e n d t ,
e o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o d o s r e g i m e s n ã o t o t a l i t á r i o s , v e r d a d e i r o s “ l i m b o s ”
n o s q u a i s o s h o m e n s i n d e s e j á v e i s s ã o d e s t i n a d o s p a r a d e s a p a r e c e r .
O s t r ê s t i p o s t ê m u m a c o i s a e m c o m u m : a s m a s s a s h u m a n a s q u e e l e s
d e t ê m s ã o t r a t a d a s c o m o s e j á n ã o e x i s t i s s e m , c o m o s e o q u e s u c e d e s s e c o m
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e l a s n ã o p u d e s s e i n t e r e s s a r a n i n g u é m , c o m o s e j á e s t i v e s s e m m o r t a s e
a l g u m e s p í r i t o m a u , t o m a d o d e a l g u m a l o u c u r a , b r i n c a s s e d e s u s p e n d ê - l a s
p o r c e r t o t e m p o e n t r e a v i d a e a m o r t e , a n t e s d e a d m i t i - l a s n a p a z e t e r n a
. . .
E s s a s a n a l o g i a s , r e p e t i d a s n o s r e l a t o s d o m u n d o d o s a g o n i z a n t e s , p a r e c e m
s e r m a i s q u e u m a t e n t a t i v a d e s e s p e r a d a d e e x p r i m i r o q u e e s t á a l é m
d a l i n g u a g e m h u m a n a . T a l v e z n a d a m e l h o r d o q u e a p e r d a d a f é n u m
J u l g a m e n t o F i n a l d i s t i n g a t ã o r a d i c a l m e n t e a s m a s s a s m o d e r n a s d a q u e l a s
d o s s é c u l o s p a s s a d o s : o s p i o r e s e l e m e n t o s p e r d e r a m o t e m o r , o s m e l h o r e s
p e r d e r a m a e s p e r a n ç a . I n c a p a z e s d e v i v e r s e m t e m o r e s e m e s p e r a n ç a ,
a s m a s s a s s ã o a t r a í d a s p o r q u a l q u e r e s f o r ç o q u e p a r e ç a p r o m e t e r u m a
i m i t a ç ã o h u m a n a d o P a r a í s o q u e d e s e j a r a m e d o I n f e r n o q u e t e m e r a m .
D o m e s m o m o d o c o m o a v e r s ã o p o p u l a r i z a d a d a s o c i e d a d e s e m c l a s s e s
d e M a r x t e m u m a e s t r a n h a s e m e l h a n ç a c o m a E r a M e s s i â n i c a , t a m b é m
a r e a l i d a d e d o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o l e m b r a , a n t e s d e m a i s n a d a , a s
p i n t u r a s m e d i e v a i s d o I n f e r n o .
7 2
A l é m d a d i f e r e n ç a n o s t i p o s d e c a m p o s t a m b é m h á a d i f e r e n ç a n o s p r ó p r i o s
t i p o s d e i n t e r n o s , p o i s a l g u n s s ã o c o n d e n a d o s d e v i d o a o p o s i ç ã o p o l í t i c a ,
o u t r o s s ã o c r i m i n o s o s c o m u n s , m a s a g r a n d e m a i o r i a s e t r a t a d e p e s s o a s
c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e s , “ p e s s o a s q u e a b s o l u t a m e n t e n a d a fi z e r a m q u e
t i v e s s e a l g u m a l i g a ç ã o r a c i o n a l c o m o f a t o d e t e r e m s i d o p r e s a s , n e m e m s u a
c o n s c i ê n c i a n e m n a c o n s c i ê n c i a d o s s e u s a t o r m e n t a d o r e s . . . E s s e s g r u p o s ,
i n o c e n t e s e m t o d o s o s s e n t i d o s , p r e s t a m - s e m e l h o r a e x p e r i ê n c i a s r a d i c a i s
d e p r i v a ç ã o d e d i r e i t o s e d e s t r u i ç ã o d a p e s s o a j u r í d i c a e s ã o , p o r t a n t o , e m
q u a l i d a d e e q u a n t i d a d e , a c a t e g o r i a m a i s e s s e n c i a l d a p o p u l a ç ã o d o s c a m p o s ” . É
a b s o l u t a m e n t e n e c e s s á r i o q u e q u a i s q u e r p e s s o a s p o s s a m s e t o r n a r v í t i m a s d e s t e
s i s t e m a , p o i s a “ l i m i t a ç ã o d e s s a p e r s e g u i ç ã o a r b i t r á r i a a c e r t a s o p i n i õ e s d e
n a t u r e z a r e l i g i o s a o u p o l í t i c a , . . . c o m p o r t a m e n t o s o c i a l , i n t e l e c t u a l o u s e x u a l ,
a c e r t o s ‘ c r i m e s ’ r e c é m - i n v e n t a d o s , t o r n a r i a o s c a m p o s s u p é r fl u o s p o r q u e , a
l o n g o p r a z o , n e n h u m a a t i t u d e e n e n h u m a o p i n i ã o r e s i s t e m à a m e a ç a d e t a n t o
h o r r o r ; e , a c i m a d e t u d o , c r i a r i a u m n o v o s i s t e m a d e j u s t i ç a q u e , c o m a l g u m a
e s t a b i l i d a d e , p r o d u z i r i a i n e v i t a v e l m e n t e n o h o m e m u m a n o v a p e s s o a j u r í d i c a
a f u r t a r - s e a o d o m í n i o t o t a l i t á r i o ” .
P o r i s s o p a r a c h e g a r a e s t a s i t u a ç ã o d e d o m i n a ç ã o t o t a l o s c o n d e n a d o s t i n h a m
d e p a s s a r p o r u m p r o c e s s o d e a n i q u i l a ç ã o d a s u a h u m a n i d a d e .
7 3
O p r i m e i r o
p a s s o e r a d e s t i t u í - l o s d e d i r e i t o s , p o r m e i o d a d e s n a c i o n a l i z a ç ã o e c o m p l e t a
e x c l u s ã o d o s i s t e m a l e g a l , d e m o d o a p e r d e r e m t o d a p e r s o n a l i d a d e j u r í d i c a . O
s e g u n d o e r a m a t a r a p e s s o a m o r a l , s e j a p e l o i m p e d i m e n t o d o m á r t i r c o m a
t r a n s f o r m a ç ã o d a m o r t e e m a l g o a n ô n i m o e d e s t i t u í d o d e s i g n i fi c a d o , s e j a p e l a
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i m p l i c a ç ã o d o s p r ó p r i o s p r i s i o n e i r o s n a a d m i n i s t r a ç ã o e c r i m e s d o s i s t e m a , d e
m o d o q u e a c u m p l i c i d a d e e r a i n e v i t á v e l . O t e r c e i r o p a s s o e r a a n i q u i l a r a p r ó p r i a
i n d i v i d u a l i d a d e , m e s m o n a a p a r ê n c i a f í s i c a , m a s p o r m u i t o s m o d o s , j á a n t e s d e
c h e g a r e m a o s c a m p o s n o p é s s i m o t r a n s p o r t e e m v a g õ e s d e g a d o . O r e s u l t a d o
fi n a l e r a a t r a n s f o r m a ç ã o d o h o m e m n u m a n i m a l , p o i s s u a a n i q u i l a ç ã o d a
e s p o n t a n e i d a d e e i n d i v i d u a l i d a d e s i g n i fi c a v a u m a v e r d a d e i r a t r a n s f o r m a ç ã o
d a p r ó p r i a n a t u r e z a h u m a n a :
O a t o d e m a t a r a i n d i v i d u a l i d a d e d o h o m e m , d e d e s t r u i r a s u a s i n g u l a r i d a d e ,
f r u t o d a n a t u r e z a , d a v o n t a d e e d o d e s t i n o , a q u a l t o r n o u - s e u m a p r e m i s s a
t ã o a u t o - e v i d e n t e p a r a t o d a s a s r e l a ç õ e s h u m a n a s q u e a t é m e s m o g ê m e o s
i d ê n t i c o s i n s p i r a m c e r t a i n q u i e t u d e , c r i a u m h o r r o r q u e d e l o n g e u l t r a p a s s a
a o f e n s a d a p e s s o a p o l í t i c o - j u r í d i c a e o d e s e s p e r o d a p e s s o a m o r a l . . .
A e x p e r i ê n c i a d o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o d e m o n s t r a r e a l m e n t e q u e o s
s e r e s h u m a n o s p o d e m t r a n s f o r m a r - s e e m e s p é c i m e s d o a n i m a l h u m a n o ,
e q u e a “ n a t u r e z a ” d o h o m e m s ó é “ h u m a n a ” n a m e d i d a e m q u e d á a o
h o m e m a p o s s i b i l i d a d e d e t o r n a r - s e a l g o e m i n e n t e m e n t e n ã o - n a t u r a l ,
i s t o é , u m h o m e m .
7 4
M a s , e n fi m , q u a l a e x p l i c a ç ã o d a d a p o r A r e n d t p a r a t o d o e s t e e m p e n h o i n f e r n a l
n o a n i q u i l a m e n t o d a i n d i v i d u a l i d a d e e e s p o n t a n e i d a d e , c o m s u a c r i a ç ã o d e
“ h o r r í v e i s m a r i o n e t e s c o m r o s t o s d e h o m e m , t o d a s c o m o m e s m o c o m p o r t a -
m e n t o d o c ã o d e P a v l o v , t o d a s r e a g i n d o c o m p e r f e i t a p r e v i s i b i l i d a d e m e s m o
q u a n d o m a r c h a m p a r a a m o r t e ” ? A r e s p o s t a d a a u t o r a é q u e e l e f o i o r e s u l t a d o
d a n e c e s s i d a d e p a r a n ó i c a d a i d e o l o g i a p o r c o e r ê n c i a :
A s i d e o l o g i a s s o m e n t e s ã o o p i n i õ e s i n ó c u a s , a r b i t r á r i a s e d e s t i t u í d a s
d e c r í t i c a e n q u a n t o n ã o s e a s l e v a a s é r i o . U m a v e z q u e s e l h e s t o m a
l i t e r a l m e n t e a p r e t e n s ã o d e v a l i d a d e t o t a l , t o r n a m - s e n ú c l e o s d e s i s t e m a s
d e l ó g i c a n o s q u a i s , c o m o n o s s i s t e m a s d o s p a r a n ó i c o s , t u d o s e s e g u e
c o m p r e e n s i v a e a t é m e s m o c o m p u l s o r i a m e n t e , u m a v e z q u e s e a c e i t a a
p r i m e i r a p r e m i s s a . A i n s a n i d a d e d e s s e s s i s t e m a s r e s i d e n ã o a p e n a s n a
p r i m e i r a p r e m i s s a , m a s n a p r ó p r i a l ó g i c a e m q u e s e b a s e i a m . A c u r i o s a
l ó g i c a d e t o d o s o s i s m o s , s u a s i m p l ó r i a c o n fi a n ç a n o v a l o r s a l v a d o r d a
d e v o ç ã o o b s t i n a d a q u e n ã o a t e n d e a f a t o r e s e s p e c í fi c o s e v a r i a d o s , j á
c o n t é m o s p r i m e i r o s g e r m e s d o d e s p r e z o à r e a l i d a d e e a o s f a t o s p r ó p r i o s
d o t o t a l i t a r i s m o . . .
É p r i n c i p a l m e n t e e m b e n e f í c i o d e s s e s u p e r s e n t i d o , e m b e n e f í c i o d a
c o m p l e t a c o e r ê n c i a , q u e s e t o r n a n e c e s s á r i o a o t o t a l i t a r i s m o d e s t r u i r
t o d o s o s v e s t í g i o s d o q u e c o m u m e n t e c h a m a m o s d e d i g n i d a d e h u m a n a .
P o i s o r e s p e i t o à d i g n i d a d e h u m a n a i m p l i c a o r e c o n h e c i m e n t o d e t o d o s
o s h o m e n s o u d e t o d a s a s n a ç õ e s c o m o e n t i d a d e s , c o m o c o n s t r u t o r e s d e
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m u n d o s o u c o - a u t o r e s d e u m m u n d o c o m u m . N e n h u m a i d e o l o g i a q u e v i s e
à e x p l i c a ç ã o d e t o d o s o s e v e n t o s h i s t ó r i c o s d o p a s s a d o e o p l a n e j a m e n t o d e
t o d o s o s e v e n t o s f u t u r o s p o d e s u p o r t a r a i m p r e v i s i b i l i d a d e q u e a d v é m d o
f a t o d e q u e o s h o m e n s s ã o c r i a t i v o s , d e q u e p o d e m p r o d u z i r a l g o n o v o q u e
n i n g u é m j a m a i s p r e v i u .
7 5
M a s p a r a q u e e s t a o b s e s s ã o i d e o l ó g i c a p o r c o e r ê n c i a t e n h a c o n s e g u i d o í m p e t o
s u fi c i e n t e p a r a v i n g a r c o n t r a t o d o b o m s e n s o , f o r a n e c e s s á r i o o s u r g i m e n t o
d a s m a s s a s e m q u a n t i d a d e s u fi c i e n t e , q u e e m s u a s i t u a ç ã o d e d e s e s p e r o e
d e s a m p a r o e r a m a t r a í d a s p e l a p r o m e s s a d o m u n d o d e c o e r ê n c i a p r o m u l g a d a
p e l a i d e o l o g i a t o t a l i t á r i a . C o m o d i z a a u t o r a , a s m a s s a s t e n d e m a r e f o r ç a r
o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s d e v i d o a o f a t o d e q u e e l e s “ c o n j u r a m u m m u n d o
m e n t i r o s o d e c o n s i s t ê n c i a q u e é m a i s a d e q u a d o à s n e c e s s i d a d e s d a m e n t e
h u m a n a q u e a r e a l i d a d e e l a m e s m a ; n o q u a l , p o r m e i o d e p u r a i m a g i n a ç ã o , a s
m a s s a s d e s e n r a i z a d a s p o d e m s e s e n t i r e m c a s a e s ã o p o u p a d a s d o s c h o q u e s
s e m fi m q u e a v i d a r e a l e a s e x p e r i ê n c i a s r e a i s p r o v o c a m n o s s e r e s h u m a n o s e
s u a s e x p e c t a t i v a s ” .
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É e s t a s i t u a ç ã o p s i c o s s o c i a l a p r i n c i p a l e x p l i c a ç ã o q u e a
a u t o r a o f e r e c e p a r a o v i g o r d o t o t a l i t a r i s m o .
4.4 Ideologia e terror
D e t o d o m o d o , s e a s m a s s a s s ã o u m r e q u i s i t o p a r a q u e o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á -
r i o s c o n s i g a m f o r ç a s u fi c i e n t e p a r a t o m a r o p o d e r e d e s t r u i r t o d a a o r g a n i z a ç ã o
e s o l i d a r i e d a d e s o c i a l , o r e s u l t a d o d o t e r r o r t o t a l i t á r i o n ã o f o i a m e r a d e s o r g a n i -
z a ç ã o e a t o m i z a ç ã o s o c i a l n u m n í v e l s e m p r e c e d e n t e s , m a s s i m a f o r m a ç ã o d e
u m “ c i n t u r ã o d e f e r r o q u e . . . c i n g e [ o s h o m e n s ] d e t a l f o r m a q u e é c o m o s e a s u a
p l u r a l i d a d e s e d i s s o l v e s s e e m U m - S ó - H o m e m d e d i m e n s õ e s g i g a n t e s c a s ” . O
r e s u l t a d o d o t e r r o r t o t a l i t á r i o n ã o s e r i a a s s i m “ n e n h u m a i l e g a l i d a d e a r b i t r á r i a ” ,
n e n h u m “ p o d e r d e s p ó t i c o d e u m h o m e m c o n t r a t o d o s , e m u i t o m e n o s . . . u m a
g u e r r a d e t o d o s c o n t r a t o d o s ” ,
7 7
d e m o d o q u e o t o t a l i t a r i s m o n ã o p o d e r i a s e r
c o m p r e e n d i d o c o m o m a i s u m c a s o d o t r a d i c i o n a l d e s p o t i s m o , c o m s u a m i l e n a r
i l e g a l i d a d e e a r b i t r a r i e d a d e .
M a s t a m b é m p o r i s s o a s d i t a d u r a s u n i p a r t i d á r i a s p o r s i n ã o c o n s t i t u i r i a m
t o t a l i t a r i s m o . A o c o n t r á r i o d o q u e n a é p o c a a r g u m e n t a v a C a r l J . F r i e d r i c h ,
A r e n d t n e g a q u e o s g o v e r n o s d e S t a l i n e H i t l e r p u d e s s e m s e r p r o p r i a m e n t e
c a r a c t e r i z a d o s c o m o t a i s t i p o s d e d i t a d u r a , p o i s i n d e p e n d e n t e m e n t e “ d a
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4 . 4 I d e o l o g i a e t e r r o r
t r a d i ç ã o e s p e c i fi c a m e n t e n a c i o n a l o u d a f o n t e e s p i r i t u a l p a r t i c u l a r d a s u a
i d e o l o g i a , o g o v e r n o t o t a l i t á r i o s e m p r e t r a n s f o r m o u a s c l a s s e s e m m a s s a s ,
s u b s t i t u i u o s i s t e m a p a r t i d á r i o n ã o p o r d i t a d u r a s u n i p a r t i d á r i a s , m a s p o r
u m m o v i m e n t o d e m a s s a , t r a n s f e r i u o c e n t r o d o p o d e r d o E x é r c i t o p a r a a
p o l í c i a e e s t a b e l e c e u u m a p o l í t i c a e x t e r i o r q u e v i s a v a a b e r t a m e n t e a o d o m í n i o
m u n d i a l ” , s e m p r e o p e r a n d o “ s e g u n d o u m s i s t e m a d e v a l o r e s t ã o r a d i c a l m e n t e
d i f e r e n t e d e t o d o s o s o u t r o s q u e n e n h u m a d a s n o s s a s t r a d i c i o n a i s c a t e g o r i a s
u t i l i t á r i a s — l e g a i s , m o r a i s , l ó g i c a s o u d e b o m s e n s o — p o d i a m a i s n o s a j u d a r a
a c e i t a r , j u l g a r o u p r e v e r o s e u c u r s o d e a ç ã o ” .
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A p e s a r d e r e c h a ç a r o m o d e l o d e
d i t a d u r a u n i p a r t i d á r i a p r o p o s t o p o r C a r l F r i e d r i c h ( q u e v i r i a a s e t o r n a r o m a i s
a c e i t o d u r a n t e a G u e r r a F r i a ) , u m a o u t r a i d e i a p r e s e n t e n a t e o r i a d e F r i e d r i c h
f o i a d o t a d a p o r A r e n d t : a i d e i a d e q u e o t o t a l i t a r i s m o s e t r a t a d e u m a n o v a
f o r m a d e g o v e r n o , n u n c a a n t e s v i s t a e i r r e d u t í v e l à s f o r m a s t r a d i c i o n a l m e n t e
r e c o n h e c i d a s . N ã o o b s t a n t e a p o u c a p r o b a b i l i d a d e d o s u r g i m e n t o d e u m a
n o v a f o r m a d e g o v e r n o ( d a d o q u e “ s ã o m u i t o p o u c a s ; f o r a m d e s c o b e r t a s c e d o ,
c l a s s i fi c a d a s p e l o s g r e g o s , e d e m o n s t r a r a m r a r a l o n g e v i d a d e ” ) e a p e s a r d e
a p a r e n t a r - s e c o m o d e s p o t i s m o , o t o t a l i t a r i s m o e n t r e t a n t o n ã o e r a u m d o m í n i o
a r b i t r á r i o e i l e g a l d e u m d é s p o t a , m a s a i m p l e m e n t a ç ã o d e u m a f o r m a d e
l e g a l i d a d e d e r i v a d a d a i d e o l o g i a . T o d o s e u c a r á t e r d e s t r u t i v o e v i o l e n t o n ã o
e r a r e s u l t a d o d e a l g u m a a m b i ç ã o p e s s o a l d e p o d e r p o r H i t l e r o u S t a l i n , m a s d o
f a n a t i s m o d e f a z e r o m u n d o o b e d e c e r à c o e r ê n c i a p s i c ó t i c a d a i d e o l o g i a .
P o r i s s o , a l i a d o a o t e r r o r , a i d e o l o g i a a d q u i r e u m p a p e l m u i t o i m p o r t a n t e n a
t e o r i a a r e n d t i a n a d o t o t a l i t a r i s m o . C o n t u d o , A r e n d t a t r i b u i u m s e n t i d o m u i t o
p e c u l i a r e r e s t r i t o a e l a , p o i s o q u e l h e i m p o r t a n ã o é u m a m e r a “ v i s ã o d e m u n d o ”
— p o r m a i s a b r a n g e n t e o u f a l s a q u e s e j a — , m a s o a u t o m a t i s m o c o g n i t i v o ,
e m a n c i p a d o d e t o d o i m p a c t o q u e a e x p e r i ê n c i a p o s s a p r o p o r c i o n a r , q u e t e r i a s e
t o r n a d o d o m i n a n t e n a m e n t a l i d a d e t o t a l i t á r i a . E s t e a u t o m a t i s m o j á e s t a r i a
p r e s e n t e n a s t e n t a t i v a s d o s é c u l o d e z e n o v e d e e n c o n t r a r “ c h a v e s d e e x p l i c a ç ã o
d a h i s t ó r i a ” a p a r t i r d a s q u a i s s e p u d e s s e d e d u z i r t o d o s o s a c o n t e c i m e n t o s , m a s
n o t o t a l i t a r i s m o t e r i a s e e m a n c i p a d o m e s m o d a s u a “ i d e i a ” p a r t i c u l a r , i s t o é ,
d o c o n t e ú d o s u b s t a n t i v o a p r e g o a d o , p a r a fi c a r a p e n a s c o m s u a f o r m a l o g i c i s t a
p e r v e r t i d a :
U m a i d e o l o g i a é b e m l i t e r a l m e n t e o q u e o s e u n o m e i n d i c a : é a l ó g i c a d e
u m a i d é i a . O s e u o b j e t o d e e s t u d o é a h i s t ó r i a , à q u a l a “ i d é i a ” é a p l i c a d a ; o
r e s u l t a d o d e s s a a p l i c a ç ã o n ã o é u m c o n j u n t o d e p o s t u l a d o s a c e r c a d e a l g o
q u e é , m a s a r e v e l a ç ã o d e u m p r o c e s s o q u e e s t á e m c o n s t a n t e m u d a n ç a .
A i d e o l o g i a t r a t a o c u r s o d o s a c o n t e c i m e n t o s c o m o s e s e g u i s s e a m e s m a
“ l e i ” a d o t a d a n a e x p l i c a ç ã o l ó g i c a d a s u a “ i d é i a ” . A s i d e o l o g i a s p r e t e n d e m
c o n h e c e r o s m i s t é r i o s d e t o d o o p r o c e s s o h i s t ó r i c o — o s s e g r e d o s d o p a s s a d o ,
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4 A T e o r i a d o T o t a l i t a r i s m o
a s c o m p l e x i d a d e s d o p r e s e n t e , a s i n c e r t e z a s d o f u t u r o — e m v i r t u d e d a
l ó g i c a i n e r e n t e d e s u a s r e s p e c t i v a s i d é i a s . . .
A “ i d é i a ” d e u m a i d e o l o g i a n ã o é a e s s ê n c i a e t e r n a d e P l a t ã o , v i s l u m b r a d a
p e l o s o l h o s d a m e n t e , n e m o p r i n c í p i o r e g u l a d o r d a r a z ã o , d e K a n t , m a s
p a s s a a s e r i n s t r u m e n t o d e e x p l i c a ç ã o . P a r a u m a i d e o l o g i a , a h i s t ó r i a n ã o
é v i s t a à l u z d e u m a i d é i a ( o q u e s i g n i fi c a r i a v e r a h i s t ó r i a s o b f o r m a d e
a l g u m a e t e r n i d a d e i d e a l q u e , p o r s i , e s t á a l é m d o m o v i m e n t o h i s t ó r i c o ) ,
m a s c o m o a l g o q u e p o d e s e r c a l c u l a d o p o r e l a . O q u e t o r n a a “ i d é i a ” c a p a z
d e s s a n o v a f u n ç ã o é a s u a p r ó p r i a “ l ó g i c a ” , q u e é u m m o v i m e n t o d e c o r r e n t e
d a p r ó p r i a “ i d é i a ” e d i s p e n s a q u a l q u e r f a t o r e x t e r n o p a r a c o l o c á - l a e m
a t i v i d a d e .
7 9
E s t e l o g i c i s m o d o e n t i o s e r i a p a r t i c u l a r m e n t e s a l i e n t e n o s l í d e r e s t o t a l i t á r i o s :
E s s e s n o v o s i d e ó l o g o s t o t a l i t á r i o s d i s t i n g u i a m - s e d o s s e u s p r e d e c e s s o r e s
p o r j á n ã o s e r e m a t r a í d o s b a s i c a m e n t e p e l a “ i d é i a ” d a i d e o l o g i a — a
l u t a d e c l a s s e s e a e x p l o r a ç ã o d o s t r a b a l h a d o r e s , o u a l u t a d e r a ç a s e a
p r o t e ç ã o d o s p o v o s g e r m â n i c o s — m a s s i m p e l o p r o c e s s o l ó g i c o q u e d e l a
p o d e s e r d e d u z i d o . S e g u n d o S t a l i n , n e m a i d é i a n e m a o r a t ó r i a m a s “ a
f o r ç a i r r e s i s t í v e l d a l ó g i c a s u b j u g a v a c o m p l e t a m e n t e o p ú b l i c o ” [ d e L e n i n ] .
V e r i fi c o u - s e q u e a f o r ç a , q u e M a r x j u l g a v a s u r g i r q u a n d o a i d é i a s e a p o s s a v a
d a s m a s s a s , r e s i d i a n ã o n a p r ó p r i a i d é i a , m a s n o s e u p r o c e s s o l ó g i c o , q u e ,
“ c o m o u m p o d e r o s o t e n t á c u l o , n o s a p e r t a p o r t o d o s o s l a d o s , c o m o n u m
t o r n o , e d e c u j o c o n t r o l e n ã o t e m o s a f o r ç a d e s a i r ; o u n o s e n t r e g a m o s , o u
n o s r e s i g n a m o s à m a i s c o m p l e t a d e r r o t a ” . . .
P a r a a l i m i t a d a m o b i l i z a ç ã o d a s p e s s o a s , q u e n e m e l e p o d e d i s p e n s a r , o
g o v e r n a n t e t o t a l i t á r i o c o n t a c o m a c o m p u l s ã o q u e n o s i m p e l e p a r a a f r e n t e ;
e s s a c o m p u l s ã o i n t e r n a é a t i r a n i a d a l ó g i c a , c o n t r a a q u a l n a d a s e p o d e
e r g u e r s e n ã o a g r a n d e c a p a c i d a d e h u m a n a d e c o m e ç a r a l g o n o v o . . .
8 0
D e a c o r d o c o m A r e n d t , e s t e l o g i c i s m o d o e n t i o t e m u m p a p e l f u n d a m e n t a l n a
d o m i n a ç ã o t o t a l a o i m p e d i r à s p e s s o a s d e p e n s a r , d a d o q u e “ o p e n s a m e n t o ,
c o m o a m a i s l i v r e e a m a i s p u r a d a s a t i v i d a d e s h u m a n a s , é e x a t a m e n t e o o p o s t o
d o p r o c e s s o c o m p u l s ó r i o d e d e d u ç ã o ” e , d o m e s m o m o d o q u e o t e r r o r “ a r r u í n a
t o d a s a s r e l a ç õ e s e n t r e o s h o m e n s , t a m b é m a a u t o c o m p u l s ã o d o p e n s a m e n t o
i d e o l ó g i c o d e s t r ó i t o d a r e l a ç ã o c o m a r e a l i d a d e . . . O s ú d i t o i d e a l d o g o v e r n o
t o t a l i t á r i o n ã o é o n a z i s t a c o n v i c t o n e m o c o m u n i s t a c o n v i c t o , m a s a q u e l e p a r a
q u e m j á n ã o e x i s t e a d i f e r e n ç a e n t r e o f a t o e a fi c ç ã o . . . e a d i f e r e n ç a e n t r e o
v e r d a d e i r o e o f a l s o ” . S o m e n t e S t a l i n e H i t l e r t e r i a m d e s c o b e r t o o p o t e n c i a l
t o t a l i t á r i o d a s i d e o l o g i a s , e x p l o r a n d o - a s c o m o “ a r m a s , c o m a s q u a i s c a d a u m
d o s s e u s g o v e r n a d o s p o d i a o b r i g a r - s e a e n t r a r e m h a r m o n i a c o m o m o v i m e n t o
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d o t e r r o r ” , d e m o d o q u e , “ e m b o r a n ã o a c r e s c e n t a s s e m u m ú n i c o p e n s a m e n t o
n o v o à s i d é i a s e a o s s l o g a n s d e p r o p a g a n d a d o s s e u s m o v i m e n t o s , s ó p o r i s s o
m e r e c e m s e r c o n s i d e r a d o s i d e ó l o g o s d a m a i o r i m p o r t â n c i a ” .
8 1
A l i b e r t a ç ã o d o i m p a c t o d e n o v a s e x p e r i ê n c i a s s e d a r i a a s s i m p e l a e x p l i c a ç ã o
d e t o d o o a c o n t e c i m e n t o h i s t ó r i c o a p a r t i r d o a p e l o a l e i s t r a n s - h i s t ó r i c a s , c o m o
a i d e i a d e l u t a d e c l a s s e s o u d e r a ç a s . A l i a d o a o t e r r o r , e s t e d o m í n i o i d e o l ó g i c o
c o n s e g u i a t o r n a r e f e t i v a a o b s t r u ç ã o d e q u a l q u e r d e s v i o d e p e n s a m e n t o e
c o n d u t a d e m o d o a a t i n g i r o d o m í n i o t o t a l . M a s d e a c o r d o c o m a a u t o r a e s t e
c o m b a t e c o n t r a a i n d e p e n d ê n c i a s e d a v a n ã o a p e n a s p a r a p r o t e j e r o m o v i m e n t o ,
c o m o t a m b é m p a r a a c e l e r a r o s u p o s t o m o v i m e n t o n a t u r a l d a h i s t ó r i a , e v i t a n d o
q u e q u a l q u e r a ç ã o e s p o n t â n e a i n t e r f e r i s s e n o s e u t r a n s c u r s o n a t u r a l . C o m o
c o n s e q u ê n c i a a v i o l ê n c i a t o t a l i t á r i a e r a v i s t a c o m o a m e r a e x e c u ç ã o d e u m
d e c r e t o d a p r ó p r i a N a t u r e z a o u H i s t ó r i a :
O t e r r o r t o t a l , a e s s ê n c i a d o r e g i m e t o t a l i t á r i o , n ã o e x i s t e a f a v o r n e m
c o n t r a o s h o m e n s . S u a s u p o s t a f u n ç ã o é p r o p o r c i o n a r à s f o r ç a s d a n a t u r e z a
o u d a h i s t ó r i a u m m e i o d e a c e l e r a r o s e u m o v i m e n t o . E s s e m o v i m e n t o ,
t r a n s c o r r e n d o s e g u n d o a s u a p r ó p r i a l e i , n ã o p o d e s e r t o l h i d o a l o n g o p r a z o ;
n o fi m , a s u a f o r ç a s e m o s t r a r á s e m p r e m a i s p o d e r o s a q u e a s m a i s p o d e r o s a s
f o r ç a s e n g e n d r a d a s p e l a a ç ã o e p e l a v o n t a d e d o h o m e m . M a s p o d e s e r
r e t a r d a d o , e é r e t a r d a d o q u a s e i n e v i t a v e l m e n t e p e l a l i b e r d a d e d o h o m e m
. . . N o c i n t u r ã o d e f e r r o d o t e r r o r , q u e d e s t r ó i a p l u r a l i d a d e d o s h o m e n s e
f a z d e t o d o s a q u e l e U m q u e i n v a r i a v e l m e n t e a g i r á c o m o s e e l e p r ó p r i o f o s s e
p a r t e d a c o r r e n t e d a h i s t ó r i a o u d a n a t u r e z a , e n c o n t r o u - s e u m m e i o n ã o
a p e n a s d e l i b e r t a r a s f o r ç a s h i s t ó r i c a s o u n a t u r a i s , m a s d e i m p r i m i r - l h e s
u m a v e l o c i d a d e q u e e l a s , p o r s i m e s m a s , j a m a i s a t i n g i r i a m . N a p r á t i c a ,
i s s o s i g n i fi c a q u e o t e r r o r e x e c u t a s e m m a i s d e l o n g a s a s s e n t e n ç a s d e
m o r t e q u e a N a t u r e z a s u p o s t a m e n t e p r o n u n c i o u c o n t r a a q u e l a s r a ç a s o u
a q u e l e s i n d i v í d u o s q u e s ã o “ i n d i g n o s d e v i v e r ” , o u q u e a H i s t ó r i a d e c r e t o u
c o n t r a a s “ c l a s s e s a g o n i z a n t e s ” , s e m e s p e r a r p e l o s p r o c e s s o s m a i s l e r d o s e
m e n o s e fi c a z e s d a p r ó p r i a h i s t ó r i a o u n a t u r e z a .
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O t e r r o r é a s s i m a “ r e a l i z a ç ã o d a l e i d o m o v i m e n t o . O s e u p r i n c i p a l o b j e t i v o
é t o r n a r p o s s í v e l à f o r ç a d a n a t u r e z a o u d a h i s t ó r i a p r o p a g a r - s e l i v r e m e n t e
p o r t o d a a h u m a n i d a d e s e m o e s t o r v o d e q u a l q u e r a ç ã o h u m a n a e s p o n t â n e a .
C o m o t a l , o t e r r o r p r o c u r a ‘ e s t a b i l i z a r ’ o s h o m e n s a fi m d e l i b e r a r a s f o r ç a s
d a n a t u r e z a o u d a h i s t ó r i a . . . O t e r r o r é a l e g a l i d a d e q u a n d o a l e i é a l e i d o
m o v i m e n t o d e a l g u m a f o r ç a s o b r e - h u m a n a , s e j a a N a t u r e z a o u a H i s t ó r i a ” .
E , j u s t a m e n t e p o r o t e r r o r e s t a r l i g a d o a o m o v i m e n t o e n q u a n t o t a l e n ã o a
q u a l q u e r o b j e t i v o s u b s t a n t i v o p a r t i c u l a r , e l e n ã o p o d e r i a t e r fi m :
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A p o l í t i c a t o t a l i t á r i a , q u e p a s s o u a a d o t a r a r e c e i t a d a s i d e o l o g i a s , d e s m a s -
c a r o u a v e r d a d e i r a n a t u r e z a d e s s e s m o v i m e n t o s , n a m e d i d a e m q u e
d e m o n s t r o u c l a r a m e n t e q u e o p r o c e s s o n ã o p o d i a t e r fi m . S e é l e i d a
n a t u r e z a e l i m i n a r t u d o o q u e é n o c i v o e i n d i g n o d e v i v e r , a p r ó p r i a n a t u -
r e z a s e r i a e l i m i n a d a q u a n d o n ã o s e p u d e s s e m e n c o n t r a r n o v a s c a t e g o r i a s
n o c i v a s e i n d i g n a s d e v i v e r ; s e é l e i d a h i s t ó r i a q u e , n u m a l u t a d e c l a s s e s ,
c e r t a s c l a s s e s “ f e n e c e m ” , a p r ó p r i a h i s t ó r i a h u m a n a c h e g a r i a a o fi m s e
n ã o s e f o r m a s s e m n o v a s c l a s s e s q u e , p o r s u a v e z , p u d e s s e m “ f e n e c e r ”
n a s m ã o s d o s g o v e r n a n t e s t o t a l i t á r i o s . E m o u t r a s p a l a v r a s , a l e i d e m a t a r ,
p e l a q u a l o s m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s t o m a m e e x e r c e m o p o d e r , p e r m a n e -
c e r i a c o m o l e i d o m o v i m e n t o m e s m o q u e c o n s e g u i s s e m s u b m e t e r t o d a a
h u m a n i d a d e a o s e u d o m í n i o .
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C o m i s t o t u d o A r e n d t p r e t e n d e d e f e n d e r q u e o t o t a l i t a r i s m o s e r i a u m a d i f e r e n t e
f o r m a d e g o v e r n o c o m u m a e s s ê n c i a p r ó p r i a . N a s c i d o d a p r ó p r i a “ c r i s e d o
n o s s o s é c u l o ” , e l e n ã o p o d e r i a s e r c o n c e b i d o c o m o “ n e n h u m a a m e a ç a d e f o r a ,
n e n h u m a c o n s e q u ê n c i a d e a l g u m a p o l í t i c a e x t e r i o r a g r e s s i v a d a A l e m a n h a
o u d a R ú s s i a ” , m a s c o m o u m a r e s p o s t a a o s d e s a fi o s e x i s t e n t e s n a s o c i e d a d e
c o n t e m p o r â n e a , p e r m a n e c e n d o d e s t a f o r m a c o m o u m a p o s s i b i l i d a d e s u a . M a s
a o m e s m o t e m p o n ã o s e r i a u m m e r o a r r a n j o f o r t u i t o e c o n t i n g e n t e d e e l e m e n t o s
d í s p a r e s e n t ã o e x i s t e n t e s , m a s a l g o c o m u m a e s s ê n c i a e n a t u r e z a p r ó p r i a , d e
m o d o q u e a s “ f o r m a s i n t e i r a m e n t e n o v a s e i n a u d i t a s d a o r g a n i z a ç ã o e d o m o d o
d e a g i r d o t o t a l i t a r i s m o d e v e m t e r f u n d a m e n t o n u m a d a s p o u c a s e x p e r i ê n c i a s
b á s i c a s q u e o s h o m e n s p o d e m r e a l i z a r q u a n d o v i v e m j u n t o s e s e i n t e r e s s a m p o r
a s s u n t o s p ú b l i c o s . S e e x i s t e u m a e x p e r i ê n c i a b á s i c a q u e e n c o n t r e e x p r e s s ã o n o
d o m í n i o t o t a l i t á r i o , e n t ã o . . . d e v e s e r u m a e x p e r i ê n c i a q u e , p o r a l g u m m o t i v o ,
n u n c a a n t e s h a v i a s e r v i d o c o m o b a s e p a r a u m a e s t r u t u r a p o l í t i c a , e c u j o â n i m o
g e r a l . . . n u n c a a n t e s p e r m e o u e d i r i g i u o t r a t a m e n t o d a s c o i s a s p ú b l i c a s ” .
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A a u t o r a a i n d a r e a l ç a o c a r á t e r i n s ó l i t o d a l e g a l i d a d e t o t a l i t á r i a , m u i t o d i f e r e n t e
d a s f o r m a s t r a d i c i o n a i s d e l e g i t i m a ç ã o d o p o d e r p o l í t i c o , j á q u e p r e t e n d e
i m p l e m e n t a r d i r e t a m e n t e n a s l e i s d a N a t u r e z a o u d a H i s t ó r i a , d e f o r m a a
p o s s u i r m a i o r l e g i t i m i d a d e d o q u e q u a l q u e r l e i p o s i t i v a . A d i f e r e n ç a m a i s
d r á s t i c a d a s u a l e g a l i d a d e , c o n t u d o , é q u e e l a n ã o p r e t e n d e e s t a b e l e c e r n e m u m
c o n s e n s o n e m u m a e s t r u t u r a l e g a l q u e p o s s a m s e r v i r d e e s p a ç o p a r a a c o n d u t a
h u m a n a :
A l e g i t i m i d a d e t o t a l i t á r i a , d e s a fi a n d o a l e g a l i d a d e e p r e t e n d e n d o e s t a b e -
l e c e r d i r e t a m e n t e o r e i n o d a j u s t i ç a n a t e r r a , e x e c u t a a l e i d a H i s t ó r i a o u
d a N a t u r e z a s e m c o n v e r t ê - l a e m c r i t é r i o s d e c e r t o e e r r a d o q u e n o r t e i e m a
c o n d u t a i n d i v i d u a l . A p l i c a a l e i d i r e t a m e n t e à h u m a n i d a d e , s e m a t e n d e r à
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4 . 4 I d e o l o g i a e t e r r o r
c o n d u t a d o s h o m e n s . E s p e r a q u e a l e i d a N a t u r e z a o u a l e i d a H i s t ó r i a ,
d e v i d a m e n t e e x e c u t a d a , e n g e n d r e a h u m a n i d a d e c o m o p r o d u t o fi n a l ;
e s s a e s p e r a n ç a — q u e e s t á p o r t r á s d a p r e t e n s ã o d e g o v e r n o g l o b a l - é
a c a l e n t a d a p o r t o d o s o s g o v e r n o s t o t a l i t á r i o s . A p o l í t i c a t o t a l i t á r i a a fi r m a
t r a n s f o r m a r a e s p é c i e h u m a n a e m p o r t a d o r a a t i v a e i n q u e b r a n t á v e l d e
u m a l e i à q u a l o s s e r e s h u m a n o s s o m e n t e p a s s i v a e r e l u t a n t e m e n t e s e
s u b m e t e r i a m . S e é v e r d a d e q u e o s m o n s t r u o s o s c r i m e s d o s r e g i m e s t o t a l i -
t á r i o s d e s t r u í r a m o e l o d e l i g a ç ã o e n t r e o s p a í s e s t o t a l i t á r i o s e o m u n d o
c i v i l i z a d o , t a m b é m é v e r d a d e q u e e s s e s c r i m e s n ã o f o r a m c o n s e q u ê n c i a d e
s i m p l e s a g r e s s i v i d a d e , c r u e l d a d e , g u e r r a e t r a i ç ã o , m a s d o r o m p i m e n t o
c o n s c i e n t e c o m a q u e l e c o n s e n s u s i u r i s q u e , s e g u n d o C í c e r o , c o n s t i t u i u m
“ p o v o ” , e q u e , c o m o l e i i n t e r n a c i o n a l , t e m c o n s t i t u í d o o m u n d o c i v i l i z a d o
n o s t e m p o s m o d e r n o s , n a m e d i d a e m q u e s e m a n t é m c o m o p e d r a f u n d a -
m e n t a l d a s r e l a ç õ e s i n t e r n a c i o n a i s , m e s m o e m t e m p o s d e g u e r r a . T a n t o o
j u l g a m e n t o m o r a l c o m o a p u n i ç ã o l e g a l p r e s s u p õ e m e s s e c o n s e n t i m e n t o
b á s i c o ; o c r i m i n o s o s ó p o d e s e r j u l g a d o c o m j u s t i ç a p o r q u e f a z p a r t e d o
c o n s e n s u s i u r i s , e m e s m o a l e i r e v e l a d a d e D e u s s ó p o d e f u n c i o n a r e n t r e
o s h o m e n s q u a n d o e l e s a o u v e m e a c e i t a m .
A e s t a a l t u r a , t o r n a - s e c l a r a a d i f e r e n ç a f u n d a m e n t a l e n t r e o c o n c e i t o
t o t a l i t á r i o d e l e i e d e t o d o s o s o u t r o s c o n c e i t o s . A p o l í t i c a t o t a l i t á r i a n ã o
s u b s t i t u i u m c o n j u n t o d e l e i s p o r o u t r o , n ã o e s t a b e l e c e o s e u p r ó p r i o
c o n s e n s u s i u r i s , n ã o c r i a , a t r a v é s d e u m a r e v o l u ç ã o , u m a n o v a f o r m a
d e l e g a l i d a d e . O s e u d e s a fi o a t o d a s a s l e i s p o s i t i v a s , i n c l u s i v e à s q u e
e l a m e s m a f o r m u l a , i m p l i c a a c r e n ç a d e q u e p o d e d i s p e n s a r q u a l q u e r
c o n s e n s u s i u r i s e a i n d a a s s i m n ã o r e s v a l a r p a r a o e s t a d o t i r â n i c o d a
i l e g a l i d a d e , d a a r b i t r a r i e d a d e e d o m e d o .
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A s s i m , e n q u a n t o t r a d i c i o n a l m e n t e a s l e i s t a n t o s e a s s e n t a v a m q u a n t o f o r m a v a m
u m c o n s e n s o j u r í d i c o e u m a e s t r u t u r a p a r a a a ç ã o i n d i v i d u a l ( m e s m o q u a n d o
s e a p e l a v a a o d i r e i t o n a t u r a l o u d i v i n o c o m o f o n t e s d o d i r e i t o p o s i t i v o ) , d e m o d o
q u e f u n c i o n a v a m p r i m a r i a m e n t e “ c o m o e l e m e n t o s e s t a b i l i z a d o r e s p a r a o s
m o v i m e n t o s d o h o m e m , q u e s ã o e t e r n a m e n t e m u t á v e i s ” , a l e g a l i d a d e t o t a l i t á r i a
e r a u m a “ l e i d o m o v i m e n t o ” i n c a p a z d e s e r v i r d e b a l u a r t e à a ç ã o h u m a n a .
E n q u a n t o n o g o v e r n o l e g a l t r a d i c i o n a l “ h á a n e c e s s i d a d e d e l e i s p o s i t i v a s p a r a
c o n v e r t e r e r e a l i z a r o i m u t á v e l i u s n a t u r a l e o u a e t e r n a l e i d e D e u s , e m c r i t é r i o s
d e c e r t o e e r r a d o ” n o “ c o r p o p o l í t i c o d o g o v e r n o t o t a l i t á r i o , o l u g a r d a s l e i s
p o s i t i v a s é t o m a d o p e l o t e r r o r t o t a l , q u e s e d e s t i n a a c o n v e r t e r e m r e a l i d a d e a l e i
d o m o v i m e n t o d a h i s t ó r i a o u d a n a t u r e z a ”
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s e m d e i x a r e s p a ç o p a r a q u a l q u e r
r e s p o n s a b i l i d a d e i n d i v i d u a l . E m v e z , n o t o t a l i t a r i s m o t o d o s o s i n d i v í d u o s s e
t o r n a m o u v í t i m a s o u m e r o s c a r r a s c o s d o m o v i m e n t o h i s t ó r i c o :
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N e n h u m p r i n c í p i o o r i e n t a d o r d a c o n d u t a q u e s e j a , e l e p r ó p r i o , e x t r a í d o d a
e s f e r a d a a ç ã o h u m a n a , c o m o a v i r t u d e , a h o n r a o u o m e d o , é n e c e s s á r i o o u
p o d e s e r v i r p a r a a c i o n a r u m c o r p o p o l í t i c o q u e j á n ã o e m p r e g a o t e r r o r c o m o
f o r m a d e i n t i m i d a ç ã o , m a s c u j a e s s ê n c i a é o p r ó p r i o t e r r o r . E m s e u l u g a r ,
o t o t a l i t a r i s m o i n t r o d u z i u u m p r i n c í p i o i n t e i r a m e n t e n o v o n o t e r r e n o
d a s c o i s a s p ú b l i c a s q u e d i s p e n s a i n t e i r a m e n t e o d e s e j o h u m a n o d e a g i r , e
a t e n d e à d e s e s p e r a d a n e c e s s i d a d e d e a l g u m a i n t u i ç ã o d a l e i d o m o v i m e n t o ,
s e g u n d o a q u a l o t e r r o r f u n c i o n a e d a q u a l , p o r t a n t o , d e p e n d e m t o d o s o s
d e s t i n o s p e s s o a i s .
O s h a b i t a n t e s d e u m p a í s t o t a l i t á r i o s ã o a r r e m e s s a d o s e e n g o l f a d o s n u m
p r o c e s s o d a n a t u r e z a o u d a h i s t ó r i a p a r a q u e s e a c e l e r e o s e u m o v i m e n t o ;
c o m o t a l , s ó p o d e m s e r c a r r a s c o s o u v í t i m a s d a s u a l e i i n s e p a r á v e l . O
p r o c e s s o p o d e d e c i d i r q u e a q u e l e s q u e h o j e e l i m i n a m r a ç a s e i n d i v í d u o s o u
m e m b r o s d a s c l a s s e s a g o n i z a n t e s e d o s p o v o s d e c a d e n t e s s e r ã o a m a n h ã
o s q u e d e v a m s e r i m o l a d o s . A q u i l o d e q u e o s i s t e m a t o t a l i t á r i o p r e c i s a
p a r a g u i a r a c o n d u t a d o s s e u s s ú d i t o s é u m p r e p a r o p a r a q u e c a d a u m s e
a j u s t e i g u a l m e n t e b e m a o p a p e l d e c a r r a s c o e a o p a p e l d e v í t i m a . E s s a
p r e p a r a ç ã o b i l a t e r a l , q u e s u b s t i t u i o p r i n c í p i o d e a ç ã o , é a i d e o l o g i a .
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D e s t a f o r m a , t e n d o c o m o e s s ê n c i a o t e r r o r e c o m o p r i n c í p i o d e a ç ã o o l o g i c i s m o
p s i c ó t i c o d a i d e o l o g i a , o t o t a l i t a r i s m o c o n s e g u i u d e s t r u i r “ a p r ó p r i a a l t e r n a t i v a
s o b r e a q u a l s e b a s e i a m , n a fi l o s o fi a p o l í t i c a , t o d a s a s d e fi n i ç õ e s d a e s s ê n c i a d o s
g o v e r n o s , i s t o é , a a l t e r n a t i v a e n t r e o g o v e r n o l e g a l e o i l e g a l , e n t r e o p o d e r
a r b i t r á r i o e o p o d e r l e g í t i m o ” .
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4.5 Concluding remarks
O c a p í t u l o I d e o l o g i a e T e r r o r c o n s i s t e n u m e n s a i o e s c r i t o o r i g i n a l m e n t e a p e n a s
e m 1 9 5 2 e a c r e s c e n t a d o à s e d i ç õ e s p o s t e r i o r e s d e O r i g e n s , d e m o d o q u e n ã o
c o n s t a v a n a e d i ç ã o o r i g i n a l d e 1 9 5 1 . E m v e z , n o s e u l u g a r c o n s t a v a u m c a p í t u l o
fi n a l i n t i t u l a d o C o n c l u d i n g R e m a r k s , q u e , a p e s a r d e A r e n d t t ê - l o d e s c a r t a d o
( i n c o r p o r a n d o a l g u m a s d e s u a s d i s c u s s õ e s n o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s ) , a p r e s e n t a
e n t r e t a n t o p e l a p r i m e i r a v e z a l g u m a s d a s i d e i a s q u e s e t o r n a r i a m i m p o r t a n t e s
n a s u a o b r a f u t u r a .
N e l e , A r e n d t p a r t i c u l a r m e n t e d i s c u t e a i d e i a d e q u e o t o t a l i t a r i s m o f o i u m a
r e s p o s t a à “ c r i s e d o n o s s o s é c u l o ” , d e m o d o q u e , a p e s a r d a s u a d e s t r u t i b i l i d a d e
n ã o p a r e c e r p e r m i t i - l o s e t o r n a r u m r e g i m e s u s t e n t á v e l , s e r i a n e c e s s á r i o
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e n t e n d ê - l o a f u n d o p a r a c o m p r e e n d e r a s i t u a ç ã o d o m u n d o c o n t e m p o r â n e o
c o m o u m t o d o :
[ A d i fi c u l d a d e d o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s e m c o n q u i s t a r s i m p a t i a n o s p a í s e s
c o n q u i s t a d o s ] p a r e c e i n d i c a r q u e o t o t a l i t a r i s m o i r á u m d i a s i m p l e s m e n t e
d e s a p a r e c e r , d e i x a n d o n e n h u m t r a ç o n a h i s t ó r i a d a h u m a n i d a d e a l é m d e
p o v o s e x a u s t o s , c a o s e c o n ô m i c o s e s o c i a i s , v á c u o s p o l í t i c o s e u m a t a b u l a
r a s a e s p i r i t u a l . P o d e a t é s e r q u e n o s s a g e r a ç ã o v i v e r á o s u fi c i e n t e p a r a v e r
u m t e m p o e m q u e s e j a p e r m i t i d o e s q u e c e r a s c o v a s d e o b l í v i o [ h o l e s o f
o b l i v i o n ] , a m a n u f a t u r a e m m a s s a d e c a d á v e r e s e q u e p e c a d o s m a i o r e s q u e
o a s s a s s i n a t o t e n h a m e x i s t i d o . A f u t i l i d a d e d o t o t a l i t a r i s m o n o l o n g o p r a z o
é u m a s p e c t o t ã o e s s e n c i a l d o f e n ô m e n o q u a n t o a c o m i c i d a d e o f e n s i v a
d o s d o g m a s p a r a o s q u a i s e l e é p r e p a r a d o p a r a c o m e t e r s u a s a t r o c i d a d e s .
A t r a g é d i a , p o r é m , é q u e e s t a f u t i l i d a d e e e s t a c o m i c i d a d e e s t ã o m a i s
p r o f u n d a m e n t e l i g a d a s à c r i s e d e s t e s é c u l o e s ã o m a i s i m p o r t a n t e s p a r a
a s s u a s v e r d a d e i r a s p e r p l e x i d a d e s q u e o s e s f o r ç o s b e m i n t e n c i o n a d o s
d o m u n d o n ã o t o t a l i t á r i o e m p r o t e g e r o s t a t u s q u o . É n ã o a p e n a s a
s o l i d a r i e d a d e h u m a n a q u e n o s c o m a n d a a e n t e n d e r a s c o v a s d e o b l í v i o e o
m u n d o d o s a g o n i z a n t e s c o m o a s q u e s t õ e s c e n t r a i s d e n o s s a v i d a p o l í t i c a ;
o f a t o é q u e o s v e r d a d e i r o s p r o b l e m a s d e n o s s o t e m p o n ã o p o d e m s e r
e n t e n d i d o s , m u i t o m e n o s s o l u c i o n a d o s , s e m o r e c o n h e c i m e n t o q u e o
t o t a l i t a r i s m o s e t o r n o u a m a l d i ç ã o d e s t e s é c u l o s o m e n t e p o r q u e e l e t r a t o u
t ã o t e r r i v e l m e n t e d o s s e u s p r o b l e m a s .
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Q u a i s s ã o e s t e s p r o b l e m a s ? D o q u e t r a t a e s t a “ c r i s e d o n o s s o s é c u l o ” ? A r e s p o s t a
o f e r e c i d a p o r A r e n d t é q u e t e r i a h a v i d o u m “ c o l a p s o d a t r a d i ç ã o o c i d e n t a l ” ,
v i s í v e l n o f o r t e c i n i s m o e n i i l i s m o d o i n í c i o d o s é c u l o v i n t e , q u e p u n h a e m
q u e s t ã o t o d a f o r m a d e s o l i d a r i e d a d e e f r a t e r n i d a d e h u m a n a :
S e r i a p r u d e n t e r e a l i z a r q u e e l e s [ o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o ] s ã o m a i s d o
q u e m e r o s i n s t r u m e n t o s d e t e r r o r , q u e s u a f a l t a d e s e n t i d o a n t i - u t i l i t á r i a
c o r r e s p o n d e m u i t o b e m à m e n t a l i d a d e c í n i c a d e h o m e n s q u e , t e n d o p e r d i d o
s u a f é r e l i g i o s a , e s t ã o c o n v e n c i d o s d e q u e n ã o h á s e n t i d o n a v i d a e n e n h u m a
d i f e r e n ç a e n t r e c r i m e e v i r t u d e . A e x p e r i ê n c i a b á s i c a e o s s o f r i m e n t o s
b á s i c o s d e n o s s o t e m p o o c o r r e m n u m a a t m o s f e r a o n d e a i n o c ê n c i a e s t á
p a r a a l é m d a v i r t u d e e a c u l p a a l é m d o c r i m e . O s c a m p o s d e e x t e r m í n i o —
o n d e t u d o e r a u m i n c i d e n t e a l é m d o c o n t r o l e t a n t o d a s v í t i m a s q u a n t o d o s
o p r e s s o r e s , o n d e o s o p r e s s o r e s d e h o j e s e r i a m a s v í t i m a s d e a m a n h ã —
c r i a r a m u m a i g u a l d a d e m o n s t r u o s a s e m f r a t e r n i d a d e e s e m h u m a n i d a d e ,
u m a i g u a l d a d e d a q u a l c ã e s e g a t o s p o d e r i a m f a c i l m e n t e p a r t i c i p a r , e n a
q u a l n ó s v e m o s c o m o n u m e s p e l h o a i m a g e m h o r r í v e l d a s u p e r fl u i d a d e .
9 0
S e g u n d o a a u t o r a , n ã o v i v e m o s m a i s n u m m u n d o o n d e “ a f é n o m i t o j u d a i c o -
c r i s t ã o d a c r i a ç ã o e s t e j a s u fi c i e n t e m e n t e s e g u r a p a r a c o n s t i t u i r u m a b a s e e
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f o n t e d e a u t o r i d a d e p a r a l e i s e f e t i v a s , e c e r t a m e n t e n ã o p o d e m o s m a i s a c r e -
d i t a r , c o m o f a z i a m o s g r a n d e s h o m e n s d a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a , e m u m c o s m o s
u n i v e r s a l d o q u a l o h o m e m e r a u m a p a r t e e c u j a s l e i s n a t u r a i s t i n h a m d e i m i t a r
e s e c o n f o r m a r ” . D e s t e m o d o , o t o t a l i t a r i s m o t e r i a m o s t r a d o a t o d o s “ q u e n ã o
a p e n a s e s t a o u a q u e l a f o r m a d e g o v e r n o t i n h a s e t o r n a d o a n t i q u a d a o u q u e
c e r t o s v a l o r e s e t r a d i ç õ e s t i n h a m d e s e r r e c o n s i d e r a d o s , m a s q u e a t o t a l i d a d e
d e q u a s e t r ê s m i l ê n i o s d e c i v i l i z a ç ã o o c i d e n t a l . . . t i n h a s e r o m p i d o ” .
9 1
N o m o d o c o m o A r e n d t a p r e s e n t a , a a u t o r i d a d e e o r d e m s o c i a l n a t r a d i ç ã o
o c i d e n t a l e r a f u n d a m e n t a d a n ã o s ó n a s c r e n ç a s r e l i g i o s a s t r a d i c i o n a i s n u m a E r a
d e O u r o , P a r a í s o p e r d i d o o u p e c a d o o r i g i n a l a s e r e m r e s t a u r a d o s o u r e d i m i d o s ,
c o m o t a m b é m m a i s r e c e n t e m e n t e d a c o n c e p ç ã o i l u m i n i s t a d a h i s t ó r i a c o m o
u m p r o c e s s o d e “ e d u c a ç ã o d a h u m a n i d a d e ” :
[ A o r i g e m h u m a n a ] , t r a n s c e n d e n d o o p r o c e s s o h i s t ó r i c o , f o i [ t r a d i c i o n a l -
m e n t e ] p r o c u r a d a n u m a t e n t a t i v a d e e n c o n t r a r u m s e n t i d o ú l t i m o p a r a
o s s o f r i m e n t o s h i s t ó r i c o s [ h i s t o r i c a l h a z a r d s ] , u m s e n t i d o q u e , p o r q u e s e
e n c o n t r a v a n o s p r i m ó r d i o s , p a r e c i a e s t a r s e g u r o , e a s s e g u r a v a o s e n t i d o
i n d e p e n d e n t e m e n t e d o s e s f o r ç o s i n c e r t o s d o s h o m e n s e o s c a p r i c h o s
i m p r e v i s í v e i s d a s o r t e . E s t a e r a a f u n ç ã o d a p r e s s u p o s i ç ã o g r e g a d e q u e
h o u v e u m a E r a d e O u r o d a q u a l t o d a a h i s t ó r i a f o i u m d e c l í n i o g r a d u a l ;
o u d a s h i p ó t e s e s o r i e n t a i s d e q u e u m m a l a b s o l u t o e r a a f o n t e d a s c o i s a s
h u m a n a s , a p a r t i r d a s q u a i s a r e d e n ç ã o p o d e r i a e m e r g i r . . . ; o u d o m i t o
h e b r a i c o d e q u e u m P a r a í s o p e r d i d o s e r i a r e d e s c o b e r t o n a E r a M e s s i â n i c a
. . . ; o u d o m i t o c r i s t ã o d e q u e u m p e c a d o o r i g i n a l p r e c i s a v a d e t o d o o c u r s o
d a h i s t ó r i a c o m o s e u c a m i n h o n e c e s s á r i o p a r a a s a l v a ç ã o .
. . . a s r e v o l u ç õ e s f r a n c e s a e a m e r i c a n a fi z e r a m u m a t e n t a t i v a f r a c a e
d e s a j e i t a d a d e c h e g a r a u m c o n c e i t o r a d i c a l m e n t e n o v o , n ã o d a h i s t ó r i a
h u m a n a m a s d e s e u s e n t i d o ú l t i m o . D e a c o r d o c o m e l a s , a h i s t ó r i a e r a
u m a “ e d u c a ç ã o d a h u m a n i d a d e ” ( c o m o L e s s i n g o p ô s ) , s e u c r e s c i m e n t o
e d e s e n v o l v i m e n t o d a i n f â n c i a a t é a m a t u r i d a d e , q u e a c a b a r i a c o m o
e s t a b e l e c i m e n t o fi r m e e u n i v e r s a l d e u m a h u m a n i d a d e a d u l t a , [ a h i s t ó r i a ]
i r i a d e s v a n e c e r , p o r a s s i m d i z e r , c o m o o E s t a d o d e M a r x e L e n i n . E
f o i d e s t a b a s e i l u m i n i s t a q u e o c o n c e i t o d e d i r e i t o s h u m a n o s p ô d e s e r
p r o c l a m a d o . O s d i r e i t o s h u m a n o s s e r i a m i n d e p e n d e n t e s d o s d i r e i t o s
h i s t ó r i c o s , s e r i a m d a d o s c o m a n a t u r e z a h u m a n a e n q u a n t o t a l . A n o v a e
s o l e n e m e n t e p r o c l a m a d a d i g n i d a d e d o h o m e m s e d e v i a a q u e e l e t i n h a
c h e g o à m a t u r i d a d e e s e t o r n a d o i n d e p e n d e n t e d o m a n d a m e n t o d e D e u s e
s u a t r a d i ç ã o h i s t ó r i c a , d e p o i s d e t e r s i d o c o n d u z i d o d o m e s m o m o d o c o m o
u m a c r i a n ç a é c o n d u z i d a p o r s e u p a i .
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O c i n i s m o e n i i l i s m o d o m i n a n t e n o t o t a l i t a r i s m o t e r i a s i d o r e s u l t a d o d o
e n f r a q u e c i m e n t o d e s t a s c r e n ç a s , p a r t i c u l a r m e n t e d a c o n v i c ç ã o d e q u e o h o m e m
f a z i a p a r t e d e u m a o r d e m c ó s m i c a a c u j a s l e i s d e v e r i a s e c o n f o r m a r . D e a c o r d o
c o m A r e n d t , a o m e n o s e m p a r t e e s t e e n f r a q u e c i m e n t o e r a u m r e s u l t a d o d a
p r ó p r i a p r e t e n s ã o i l u m i n i s t a d e a u t o n o m i a h u m a n a p l e n a , p o r e l a t e r p r o v o c a d o
n o s ú l t i m o s s é c u l o s u m a e s p é c i e d e “ r e s s e n t i m e n t o ” c o n t r a t u d o o q u e f o s s e
m e r a m e n t e d a d o e i n d e p e n d e n t e d a v o n t a d e h u m a n a . C o m o r e s u l t a d o , t o d o s
c r i t é r i o s d e j u s t i ç a e m o r a l i d a d e , v i r t u d e e c o r r e ç ã o , a c a b a r a m p o r s e t o r n a r
i n c e r t o s :
Q u ã o g r a n d e é n o s s a c a l a m i d a d e p o d e s e r m e d i d a p e l o f a t o q u e p a r a
r e a l i z a r m e s m o u m a t a r e f a t ã o s i m p l e s q u a n t o a p r e v e n ç ã o d e a s s a s s i n a t o s
s o m o s f o r ç a d o s a d u v i d a r d a e x i s t ê n c i a i n q u e s t i o n a d a d o s d o g m a s b á s i c o s
d a m o r a l i d a d e s o b r e o s q u a i s a c o m p l e t a e s t r u t u r a d e n o s s a s v i d a s s e
a s s e n t a e q u e n e n h u m d o s g r a n d e s r e v o l u c i o n á r i o s , d e R o b e s p i e r r e a
L e n i n , j a m a i s q u e s t i o n o u s e r i a m e n t e . N ã o p o d e m o s m a i s a c r e d i t a r c o m
L e n i n q u e “ o p o v o g r a d u a l m e n t e s e t o r n a r á a c o s t u m a d o a o b s e r v a r a s
r e g r a s e l e m e n t a r e s d a v i d a s o c i a l q u e f o r a m . . . r e p e t i d a s p o r m i l h a r e s
d e a n o s ” ( O E s t a d o e a R e v o l u ç ã o ) e d e v e m o s c o n s e q u e n t e m e n t e t e n t a r
a q u i l o q u e o g r a n d e s e n s o c o m u m d e B u r k e a c h a v a i m p o s s í v e l : “ n o v a s
d e s c o b e r t a s . . . e m m o r a l i d a d e . . . o u e m i d e i a s d e l i b e r d a d e ” ( R e fl e x õ e s
s o b r e a R e v o l u ç ã o n a F r a n ç a ) . O p r o b l e m a é q u e s e n ã o t e n t a r m o s f a z e r
i s t o , h á m u i t a s i n d i c a ç õ e s q u e a r a l é , q u e e m m a i s d e u m a v e z d u r a n t e o s
ú l t i m o s c i n q u e n t a a n o s p r o v o u s u a h a b i l i d a d e d e l e r o s s i n a i s d o s t e m p o s ,
i r á a s s u m i r o c o n t r o l e e d e s t r u i r o n d e f o r m o s i n c a p a z e s d e c o n s t r u i r . P o i s
o p r i m e i r o r e s u l t a d o d e s a s t r o s o d a c h e g a d a d o h o m e m à m a t u r i d a d e é
q u e o h o m e m m o d e r n o p a s s o u a r e s s e n t i r t u d o q u e s e j a m e r a m e n t e d a d o ,
m e s m o s u a p r ó p r i a e x i s t ê n c i a — r e s s e n t i r o m e s m o f a t o d e q u e e l e n ã o é o
c r i a d o r d o u n i v e r s o e d e s i m e s m o . N e s t e r e s s e n t i m e n t o f u n d a m e n t a l , e l e
r e c u s a v e r r i m a o u r a z ã o n o m u n d o d a d o . N e s t e r e s s e n t i m e n t o d e t o d a s a s
l e i s m e r a m e n t e d a d a s , e l e p r o c l a m a a b e r t a m e n t e q u e t u d o é p e r m i t i d o
e a c r e d i t a s e c r e t a m e n t e q u e t u d o é p o s s í v e l . E j á q u e e l e s a b e q u e é u m
s e r c r i a d o r d e l e i s , e q u e s u a t a r e f a , d e a c o r d o c o m t o d o s o s p a d r õ e s d a
h i s t ó r i a p a s s a d a , é “ s o b r e - h u m a n a ” , e l e r e s s e n t e m e s m o s u a s c o n v i c ç õ e s
n i i l í s t i c a s , c o m o s e f o s s e m i m p o s t a s a e l e p o r a l g u m a b r i n c a d e i r a c r u e l d o
d i a b o .
9 3
N o s s a s i t u a ç ã o c o n t e m p o r â n e a s e r i a a s s i m e s t a “ d e s c o n fi a n ç a d e t o d a s a s l e i s
e p r e c e i t o s , m o r a i s o u s o c i a i s , q u e s e j a m d e d u z i d a s d e u m a t o t a l i d a d e d a d a ,
c o m p r e e n s i v a e u n i v e r s a l ” , o q u e e n v o l v e t o d a s “ a s f o n t e s d e a u t o r i d a d e d a l e i
e q u e s t i o n a o s o b j e t i v o s ú l t i m o s d a s o r g a n i z a ç õ e s e c o m u n i d a d e s p o l í t i c a s ” ,
d e m o d o q u e p r e c i s a r í a m o s e n c o n t r a r “ u m a n o v a f u n d a ç ã o p a r a a c o m u n i -
d a d e h u m a n a e n q u a n t o t a l ” . P o r i s s o , A r e n d t p r e t e n d e p r o p o r u m t a l n o v o
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f u n d a m e n t o , n ã o c o m o u m fi m d a h i s t ó r i a , m a s c o m o “ s e u p r i m e i r o c o m e ç o
c o n s c i e n t e m e n t e p l a n e j a d o , j u n t a m e n t e c o m a c o n s c i ê n c i a a m a r g a d e q u e n a d a
n o s f o i p r o m e t i d o , n e n h u m a E r a M e s s i â n i c a , n e n h u m a s o c i e d a d e s e m c l a s s e s ,
n e n h u m p a r a í s o a p ó s a m o r t e ” .
9 4
A p r o p o s t a a r e n d t i a n a é u m a n o v a f u n d a ç ã o d o d i r e i t o , e m e s p e c i a l d o s d i r e i t o s
h u m a n o s , n ã o m a i s s o b r e a b a s e d e a l g u m a s u p o s t a d i g n i d a d e i n a t a , m a s d a
p r ó p r i a e x i s t ê n c i a e m ú t u a d e p e n d ê n c i a d o s h o m e n s n a s d i v e r s a s c o m u n i d a d e s
p o l í t i c a s . C o m a c r e s c e n t e i n t e r l i g a ç ã o e p o v o a m e n t o d a t e r r a , a h u m a n i d a d e
p o d e r i a fi n a l m e n t e d e i x a r d e s e r “ s o m e n t e u m c o n c e i t o o u u m i d e a l ” p a r a
s e t o r n a r u m a r e a l i d a d e p o l í t i c a , e d e f a t o “ o c u p a r a p o s i ç ã o a n t e r i o r m e n t e
a t r i b u í d a à n a t u r e z a o u h i s t ó r i a ” . A c o m u n i d a d e i n t e r n a c i o n a l a s s i m p o d e r i a
a s s u m i r p a r t e d e “ a l g u m a s d a s r e s p o n s a b i l i d a d e s f a c t u a i s p a r t i l h a d a s p e l o s
m e m b r o s d e t o d a c o m u n i d a d e n a c i o n a l p o r t o d o s o s f e i t o s e m a l f e i t o s c o m e t i d o s
e m s e u s n o m e s ” .
9 5
A n o v a f u n d a m e n t a ç ã o d o s d i r e i t o s h u m a n o s s e d a r i a s o b r e a b a s e d a p e r t e n ç a
a u m a c o m u n i d a d e h u m a n a e s p e c í fi c a , a q u i l o q u e n o u t r o s t e x t o s e l a c h e g o u a
c h a m a r d e u m “ d i r e i t o a t e r d i r e i t o s ” , i s t o é , o d i r e i t o à c i d a d a n i a , s e m o q u a l
q u a l q u e r p r e t e n s o d i r e i t o n a t u r a l s e t o r n a f ú t i l :
S o m e n t e u m c o m e ç o c o n s c i e n t e m e n t e p l a n e j a d o d a h i s t ó r i a , s o m e n t e
u m a n o v a o r g a n i z a ç ã o p o l í t i c a c o n s c i e n t e m e n t e c o n c e b i d a , i r á fi n a l m e n t e
s e r c a p a z d e r e i n t e g r a r e s t e s q u e e m n ú m e r o s c a d a v e z m a i o r e s e s t ã o
s e n d o e x p e l i d o s d a h u m a n i d a d e e a p a r t a d o s d a c o n d i ç ã o h u m a n a [ i . e . , o s
a p á t r i d a s ] . O r e c o n h e c i m e n t o d e u m c r i m e c o n t r a a h u m a n i d a d e n ã o i r á ,
p o r s i , c o n s e g u i r l i b e r d a d e o u j u s t i ç a , p o i s e s t a s s ã o a s p r e o c u p a ç õ e s d a l u t a
d i á r i a d e t o d o s o s c i d a d ã o s ; e l e s ó p o d e g a r a n t i r a p a r t i c i p a ç ã o d e t o d o s o s
h o m e n s n a l u t a . O c o n c e i t o d e d i r e i t o s h u m a n o s p o d e a d q u i r i r s i g n i fi c a d o
d e n o v o s o m e n t e s e e l e s f o r e m r e d e fi n i d o s c o m o o d i r e i t o à c o n d i ç ã o
h u m a n a e l a p r ó p r i a , q u e d e p e n d e d o p e r t e n c i m e n t o a a l g u m a c o m u n i d a d e
h u m a n a , o d i r e i t o d e n u n c a s e r d e p e n d e n t e d e a l g u m a d i g n i d a d e h u m a n a
i n a t a , q u e d e f a t o , p a r a a l é m d e s u a g a r a n t i a p o r o u t r o s c o l e g a s h u m a n o s ,
n ã o s ó n ã o e x i s t e c o m o é o ú l t i m o e p o s s i v e l m e n t e m a i s a r r o g a n t e m i t o
p o r n ó s i n v e n t a d o e m t o d a n o s s a l o n g a h i s t ó r i a .
9 6
A a u t o r a c l a m a v a a s s i m p e l o r e c o n h e c i m e n t o d o d i r e i t o à c i d a d a n i a c o m o o
d i r e i t o h u m a n o f u n d a m e n t a l , a p a r t i r d o q u a l o s p r ó p r i o s i n d i v í d u o s p o d e r i a m
s e e n g a j a r n a l u t a e m s u a s c o m u n i d a d e s p o r m a i s d i r e i t o s , j u s t i ç a e l i b e r d a d e .
M a s m e s m o e s t e d i r e i t o h u m a n o d e p e n d e r i a p a r a s u a e f e t i v a ç ã o d e u m a
o r g a n i z a ç ã o i n t e r n a c i o n a l q u e v i s a s s e g a r a n t i - l o , p o i s e s t e d i r e i t o h u m a n o “ s ó
9 4
A R E N D T , T h e O r i g i n s o f T o t a l i t a r i a n i s m , p . 4 3 6 .
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4 . 5 C o n c l u d i n g r e m a r k s
p o d e e x i s t i r p o r m e i o d e a c o r d o e g a r a n t i a m ú t u o s . T r a n s c e n d e n d o o s d i r e i t o s
d o c i d a d ã o — o d i r e i t o d o h o m e m à c i d a d a n i a — e s t e d i r e i t o é o ú n i c o q u e p o d e ,
e s ó p o d e , s e r g a r a n t i d o p e l a c o m u n i d a d e d e n a ç õ e s ” .
N e s t a d i s c u s s ã o , a a u t o r a c h e g a , p o r é m , a i n s i n u a r u m a r e fl e x ã o q u e v i r i a
a c o n s t i t u i r u m i m p o r t a n t e a s p e c t o d o s e u p e n s a m e n t o f u t u r o : a i d e i a d a
“ p l u r a l i d a d e ” c o m o c o n d i ç ã o h u m a n a e l e m e n t a r .
A ú n i c a c o n d i ç ã o d a d a p a r a o e s t a b e l e c i m e n t o d e d i r e i t o s é a p l u r a l i d a d e
d o s h o m e n s ; d i r e i t o s e x i s t e m p o r q u e n ó s h a b i t a m o s a t e r r a e m c o m u m
c o m o u t r o s h o m e n s . N e n h u m c o m a n d o d i v i n o , d e r i v a d o d a c r i a ç ã o d o
h o m e m à i m a g e m d e D e u s , e n e n h u m a l e i n a t u r a l , d e r i v a d a d a “ n a t u r e z a ”
h u m a n a , s ã o s u fi c i e n t e s p a r a o e s t a b e l e c i m e n t o d e u m a n o v a l e i n a t e r r a ,
p o i s o s d i r e i t o s e m e r g e m d a p l u r a l i d a d e h u m a n a , e o c o m a n d o d i v i n o o u a
l e i n a t u r a l s e r i a m v e r d a d e i r o s m e s m o s e e x i s t i s s e u m ú n i c o s e r h u m a n o .
9 7
E s t e é p r o v a v e l m e n t e o p r i m e i r o t r a ç o d a fi l o s o fi a p o l í t i c a q u e a a u t o r a v i r i a a
d e s e n v o l v e r a o l o n g o d a d é c a d a d e 1 9 5 0 . A q u i , p o r é m , s e r e d u z a u m a b r e v e
s u g e s t ã o q u e a i n d a p r e c i s a r i a d e a l g u n s a n o s d e d e s e n v o l v i m e n t o p a r a g a n h a r
c o r p o n a s u a t e o r i a d a v i t a a c t i v a e m A C o n d i ç ã o H u m a n a .
9 7
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5 O Enigma Russo: Arendt e a
Revolução Russa
D e v e s e r ó b v i o a q u a l q u e r l e i t o r d e A r e n d t o f a t o d a a u t o r a n ã o t e r q u a l q u e r
e n t u s i a s m o p e l a R e v o l u ç ã o R u s s a d e 1 9 1 7 , p e l o m e n o s n o q u e t a n g e o s e u
d e s e n r o l a r s o b a c o n d u ç ã o b o l c h e v i q u e . Q u a l s e r i a e x a t a m e n t e s e u d e s g o s t o ,
p o r é m , p o d e n ã o s e r i m e d i a t a m e n t e c l a r o , d a d o o a m p l o l e q u e d e q u e s t õ e s
s u s c i t a d a s , a r e l a ç ã o e q u í v o c a d e A r e n d t p a r a c o m L e n i n ( e m a i s a m p l a m e n t e o
m a r x i s m o e a e s q u e r d a ) e , p r i n c i p a l m e n t e , s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o . A i n d a
m a i s , d e v i d o a o u s o e x c ê n t r i c o e i n e x p l i c a d o d o t e r m o “ b o l c h e v i s m o ” p e l a
a u t o r a , o l e i t o r d e s e u s t e x t o s p o d e fi c a r c o m a f o r t e m a s e q u i v o c a d a i m p r e s s ã o
d e q u e p a r a e l a o m o v i m e n t o b o l c h e v i q u e s e r i a d e s d e o p r i n c í p i o t o t a l i t á r i o .
A i n d a m a i s , e m a l g u n s t e x t o s a p a r t i r d e m e a d o s d a d é c a d a d e 1 9 6 0 a a u t o r a
a c a b o u a d o t a n d o a p o s i ç ã o d e n ã o c o n s i d e r a r m a i s c o m o t o t a l i t á r i o o r e g i m e
s o v i é t i c o a p ó s a m o r t e d e S t a l i n . P o r i s s o , t e m a t i z a r o m o d o c o m o A r e n d t v i a o
r e g i m e s o v i é t i c o e m g e r a l , e , e m e s p e c i a l , s u a r e l a ç ã o c o m L e n i n e o m a r x i s m o ,
a c a b a s e r v i n d o p a r a r e a l ç a r c e r t o s t r a ç o s d a s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o . P o r
i s s o , n e s t e c a p í t u l o r e s p o n d e r e m o s à s s e g u i n t e s q u e s t õ e s : q u a n d o e x a t a m e n t e
s e i n i c i a o r e g i m e t o t a l i t á r i o n a R ú s s i a ? Q u a n d o e x a t a m e n t e o m o v i m e n t o
b o l c h e v i q u e s e t o r n a u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o ? P o r o u t r o l a d o , q u a n d o d e i x a
d e e x i s t i r o t o t a l i t a r i s m o n a q u e l e p a í s , s e é q u e d e i x a ? P a r t e d e s t a s q u e s t õ e s n ã o
t e m r e s p o s t a c l a r a n u m a p r i m e i r a l e i t u r a d e O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , a p e s a r
d a s u a i m p o r t â n c i a p a r a u m a d e v i d a a p r e c i a ç ã o d a s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o
c o m o u m t o d o . M a s , t a m b é m p o r e s t e m o t i v o , n o fi n a l a b o r d a r e m o s o m o d o
c o m o a a u t o r a v i a m a i s p r o p r i a m e n t e a R e v o l u ç ã o R u s s a , a q u e l e q u e f o i , n a s
s u a s p r ó p r i a s p a l a v r a s , o e v e n t o d e “ m a i o r i m p o r t â n c i a e c o n s e q u ê n c i a s ” n o
s é c u l o v i n t e .
D e v i d o a o a m p l o u s o d o t e r m o a o l o n g o d a G u e r r a F r i a p a r a a t a c a r n ã o s ó a
U n i ã o S o v i é t i c a e m p a r t i c u l a r , c o m o t a m b é m o “ c o m u n i s m o ” ( e m e s m o o
“ m a r x i s m o ” e a “ e s q u e r d a ” ) e m g e r a l , a n o ç ã o d e t o t a l i t a r i s m o s e p o p u l a r i z o u
c o m u m a c o n o t a ç ã o p o l í t i c a d e c o n t o r n o s d i f u s o s e p o l ê m i c o s , a p e s a r d e a b s o -
l u t a m e n t e n e g a t i v o . A l i a d o a i s t o , o f a t o d a p r ó p r i a A r e n d t t e r a d q u i r i d o o
d e s g o s t o a n t i e s q u e r d i s t a e m e r g i d o e n t r e o s i n t e l e c t u a i s a m e r i c a n o s c o m o
i n í c i o d a G u e r r a F r i a d u r a n t e a s e g u n d a m e t a d e d a d é c a d a d e 1 9 4 0 — d e s g o s t o
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
e s t e q u e v i r i a a s e e x p r e s s a r d e d i v e r s a s f o r m a s n o s s e u s t e x t o s p o s t e r i o r e s
— f a z c o m q u e s e u s p r ó p r i o s l e i t o r e s t a m b é m f r e q u e n t e m e n t e a c a b e m u t i l i -
z a n d o o t e r m o “ t o t a l i t a r i s m o ” d e f o r m a d i f u s a p a r a a t a c a r o “ c o m u n i s m o ”
e o “ m a r x i s m o ” . E n t r e t a n t o , c o m o m o s t r a r e m o s a s e g u i r , A r e n d t t e m u m a
c o m p r e e n s ã o b e m p e c u l i a r d e s t a n o ç ã o q u e a o b r i g a a f a z e r u m u s o m u i t o
r e s t r i t o s e u — a o p o n t o d e , p o r e x e m p l o , o r e g i m e c o m u n i s t a c u b a n o , e t a l v e z
m e s m o o c h i n ê s , d e f o r m a a l g u m a p o d e r s e r d i t o t o t a l i t á r i o . Q u a n t o a o r e g i m e
s o v i é t i c o , c o m o m o s t r a r e m o s , é s o m e n t e o p e r í o d o e s t a l i n i s t a q u e s e e n c a i x a
e m s u a c o m p r e e n s ã o d o t o t a l i t a r i s m o .
E n q u a n t o a n t e r i o r m e n t e a o e s t a b e l e c i m e n t o d a G u e r r a F r i a o t e r m o “ t o t a l i -
t a r i s m o ” t i n h a u m s e n t i d o b e m m a i s i n d e fi n i d o , a p a r t i r d e e n t ã o s e t o r n o u
p r a t i c a m e n t e u n â n i m e s e u u s o p a r a i d e n t i fi c a r c o m o e s s e n c i a l m e n t e i g u a i s o s
r e g i m e s s o v i é t i c o e n a z i ( e , à s v e z e s , d e p e n d e n d o d o a u t o r , t a m b é m o f a s c i s t a
i t a l i a n o e o u t r a s d i t a d u r a s ) . N e s t a f o r m a , e s t e t e r m o p o s s u i u m c a r á t e r a l t a -
m e n t e e s p e c u l a t i v o , d e c o r r e n t e d a t e n t a t i v a d e d e s c o b r i r a “ e s s ê n c i a ” c o m u m a
e s t e “ t i p o ” d e r e g i m e . A r e n d t , s i m i l a r m e n t e a a l g u n s o u t r o s t e ó r i c o s d o p e r í o d o ,
t a i s c o m o C a r l J o a c h i m F r i e d r i c h e E r i c V o e g e l i n , s e g u i u e s t a t e n d ê n c i a , p a r t i -
l h a n d o c o m e l e s a i d e i a d e q u e o t o t a l i t a r i s m o s e r i a u m a n o v a f o r m a d e g o v e r n o
n u n c a a n t e s v i s t a e a l t a m e n t e d e p e n d e n t e d a s i t u a ç ã o p e c u l i a r d a s s o c i e d a d e s
c o n t e m p o r â n e a s . E n q u a n t o n a t e o r i a d e F r i e d r i c h ( a m a i s a c e i t a d u r a n t e a
G u e r r a F r i a ) o t o t a l i t a r i s m o s e r i a f u n d a m e n t a l m e n t e u m a d i t a d u r a u n i p a r t i -
d á r i a c o m u m a i d e o l o g i a o fi c i a l e n a d e V o e g e l i n e l e s e r i a u m a e s p é c i e d e r e l i g i ã o
s u b s t i t u t a p r o v e n i e n t e d o p r o c e s s o m o d e r n o d e s e c u l a r i z a ç ã o , A r e n d t o l i g a
m a i s i n t i m a m e n t e a o “ d o m í n i o t o t a l ” , a l c a n ç a d o c o m o “ t e r r o r a b s o l u t o ” p l e n a -
m e n t e r e a l i z a d o a p e n a s n o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o e d e c o r r e n t e d o c o m b a t e à
“ e s p o n t a n e i d a d e h u m a n a ” p r o v o c a d o p o r c e r t o “ l o g i c i s m o ” d o e n t i o d e s u a s
i d e o l o g i a s . A p e s a r d a a u t o r a c o n s i d e r a r h a v e r u m a v a r i e d a d e d e “ e l e m e n t o s ”
e m j o g o n o t o t a l i t a r i s m o , u m d o s p r i n c i p a i s f a t o r e s p a r a o s e u v i g o r s e r i a
c e r t a n e c e s s i d a d e p s i c o s s o c i a l d e c o e r ê n c i a p a r t i c u l a r m e n t e s a l i e n t e d e v i d o
à s i t u a ç ã o d e c o m p l e t a v u l n e r a b i l i d a d e n a q u a l s e e n c o n t r a v a m a s m a s s a s
e m e r g i d a s c o m a d e s e s t r u t u r a ç ã o d a s o c i e d a d e b u r g u e s a . O t o t a l i t a r i s m o t e r i a
c o m o m e t a a c r i a ç ã o a r t i fi c i a l d e u m “ m u n d o m e n t i r o s o d e c o n s i s t ê n c i a ” e
u m a t r a n s f o r m a ç ã o d a “ n a t u r e z a h u m a n a ” p o r m e i o d o t e r r o r i n d i s c r i m i n a d o
p a r a c o m b a t e r a i n s t a b i l i d a d e q u e a e s p o n t a n e i d a d e h u m a n a c o n s t a n t e m e n t e
c r i a .
C o n t u d o ,
1
e n q u a n t o n a a c a d e m i a a m e r i c a n a d a d é c a d a d e 1 9 5 0 a i d e i a d e t o t a -
l i t a r i s m o t e v e u m a a m p l a a c e i t a ç ã o , d u r a n t e a s d é c a d a s d e 1 9 6 0 e 1 9 7 0 e l a
f o i f o r t e m e n t e q u e s t i o n a d a , e m p a r t e d e v i d o à s m u d a n ç a s d e d i s p o s i ç ã o d a
1
S i g o n e s t e p a r á g r a f o a i n t r o d u ç ã o d e S I E G E L , T h e T o t a l i t a r i a n P a r a d i g m a f t e r t h e E n d o f C o m m u -
n i s m .
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5 . 1 D e s t i n o s d o t o t a l i t a r i s m o
p r ó p r i a s o c i e d a d e e a c a d e m i a a m e r i c a n a ( p a s s a d o o t e m o r v e r m e l h o e a p o l í t i c a
m a c a r t i s t a , e m e r g i a e n t ã o a n o v a e s q u e r d a , o s m o v i m e n t o s d e c o n t r a c u l t u r a e
o s p r o t e s t o s c o n t r a a G u e r r a d o V i e t n ã ) , m a s t a m b é m d e v i d o à s t r a n s f o r m a ç õ e s
d o r e g i m e s o v i é t i c o , a g o r a e m g r a n d e m e d i d a “ e s t a b i l i z a d o ” , s e m o s f r e q u e n t e s
e g i g a n t e s e x p u r g o s e d e p o r t a ç õ e s d o p e r í o d o e s t a l i n i s t a . A s d i v e r s a s t e o r i a s d o
t o t a l i t a r i s m o f o r a m i n c a p a z e s d e p r e v e r e s t a “ e s t a b i l i z a ç ã o ” , p o i s d e f e n d i a m
e x i s t i r u m a i n s t a b i l i d a d e i n e r e n t e e i n c o n t r o l á v e l e m t a i s r e g i m e s ( m o s t r a -
r e m o s i s t o n o c a s o d e A r e n d t , m a s o m e s m o o c o r r e e m F r i e d r i c h ) . P o r e s t a s
r a z õ e s , m u i t o s a c a d ê m i c o s a p a r t i r d e m e a d o s d a d é c a d a d e 1 9 6 0 t e n d e r a m a
a b a n d o n a r a n o ç ã o d e t o t a l i t a r i s m o , p r o c u r a n d o p r i n c i p a l m e n t e n a s t e o r i a s d a
m o d e r n i z a ç ã o u m a e x p l i c a ç ã o a l t e r n a t i v a p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o s o v i é t i c o .
D e a c o r d o c o m e s t a s t e o r i a s , o c a r á t e r v i o l e n t o e c o n t u r b a d o d o p e r í o d o e s t a l i -
n i s t a t e r i a s i d o r e s u l t a d o e s s e n c i a l m e n t e d a t e n t a t i v a d e i n d u s t r i a l i z a r m u i t o
r a p i d a m e n t e e d e f o r m a d e s a j e i t a d a u m p a í s e c o n o m i c a m e n t e a t r a s a d o c o m o a
R ú s s i a . P o r o u t r o l a d o , a l g u n s d o s t e ó r i c o s d o t o t a l i t a r i s m o t e n t a r a m p r e s e r v a r
a n o ç ã o d e t o t a l i t a r i s m o a d a p t a n d o - a à s n o v a s c i r c u n s t â n c i a s ; F r i e d r i c h , p o r
e x e m p l o , p a s s o u a c r i t i c a r a ê n f a s e a n t e r i o r m e n t e d a d a a o t e r r o r , p a s s a n d o a
r e s t r i n g i - l o a u m m o m e n t o e x c e p c i o n a l d a h i s t ó r i a d e s t e t i p o d e r e g i m e .
2
A
r e a ç ã o d e H a n n a h A r e n d t , p o r s u a v e z , c o m o m o s t r a r e m o s n a p r ó x i m a s e ç ã o ,
f o i a d e d e f e n d e r n ã o s e r m a i s a U n i ã o S o v i é t i c a u m r e g i m e t o t a l i t á r i o . ( N a s
d é c a d a s d e 1 9 8 0 e 1 9 9 0 o c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o v o l t a r i a a g a n h a r f o r ç a n a
a c a d e m i a a m e r i c a n a , e m g r a n d e m e d i d a p o r i n fl u ê n c i a d o s p r ó p r i o s d i s s i -
d e n t e s s o v i é t i c o s , q u e n a d é c a d a d e 1 9 7 0 p a s s a r a m c r e s c e n t e m e n t e a u t i l i z á - l o
p a r a a t a c a r o s d i v e r s o s r e g i m e s c o m u n i s t a s c o m o u m t o d o , d e p o i s d e t e r e m
a b a n d o n a d o a i d e i a d o “ s o c i a l i s m o c o m r o s t o h u m a n o ” e a d o t a d o a i d e i a d o s
d i r e i t o s h u m a n o s e d a s o c i e d a d e c i v i l . )
5.1 Destinos do totalitarismo
E s c r i t a n o s ú l t i m o s a n o s d a d é c a d a d e 1 9 4 0 e p u b l i c a d a o r i g i n a l m e n t e e m 1 9 5 1 ,
a i n d a d u r a n t e o g o v e r n o d e S t a l i n , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o n ã o t i n h a c o m o
a b o r d a r e s t a q u e s t ã o d e u m p o s s í v e l t é r m i n o d o t o t a l i t a r i s m o n a s u a p r i m e i r a
e d i ç ã o . C o n t u d o , n a s e d i ç õ e s p o s t e r i o r e s h á p e l o d o i s m o m e n t o s n o s q u a i s e l a é
t e m a t i z a d a : n o e n s a i o I m p e r i a l i s m o T o t a l i t á r i o : r e fl e x õ e s s o b r e a R e v o l u ç ã o
H ú n g a r a ( e s c r i t o e a c r e s c e n t a d o c o m o e p í l o g o à s e g u n d a e d i ç ã o i n g l e s a e m
1 9 5 8 ) e n o p r e f á c i o d a t e r c e i r a e d i ç ã o ( d e 1 9 6 6 ) .
2
V e r o p r e f á c i o à s e g u n d a e d i ç ã o d e F R I E D R I C H e B R Z E Z I N S K I , T o t a l i t a r i a n D i c t a t o r s h i p a n d
A u t o c r a c y .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
E m I m p e r i a l i s m o T o t a l i t á r i o , A r e n d t t r a b a l h a c o m a i d e i a d e q u e a U n i ã o
S o v i é t i c a c o n t i n u a v a s e n d o u m r e g i m e t o t a l i t á r i o , m e s m o h a v e n d o c i n c o a n o s
d e s d e a m o r t e d e S t a l i n e d o i s d e s d e o d i s c u r s o “ s e c r e t o ” d e K h r u s h c h e v . A
a u t o r a e n t ã o v i a u m v a l o r a m b í g u o n a s d i f e r e n ç a s e m e r g i d a s ( c o m o a p r o c u r a
d a l i d e r a n ç a p o r p o p u l a r i d a d e , a a u t o c r í t i c a , a s t e n t a t i v a s d e d e s c e n t r a l i z a ç ã o e
a m a i o r i m p o r t â n c i a d o e x é r c i t o f r e n t e à p o l í c i a ) e p e n s a v a s e r e m u m “ r e c u o
t á t i c o ” d e v i d o à d i s p u t a p e l a l i d e r a n ç a e a “ d i fi c u l d a d e s o b j e t i v a s ” c o m o a
e s c a s s e z d e m ã o d e o b r a e a e m e r g ê n c i a d a C h i n a c o m o p o t ê n c i a i n d e p e n d e n t e .
C o m o e l a a fi r m a , h a v i a “ i n d i c a ç õ e s d e q u e K h r u s h c h e v d e l i b e r a d a m e n t e
d e i x o u b e m a b e r t a s a s p o r t a s t a n t o p a r a o r e s t a b e l e c i m e n t o d o t e r r o r c o m p l e t o
q u a n t o p a r a a r e c o r r ê n c i a d e s u p e r - e x p u r g o s ” .
3
N e s t e e n s a i o A r e n d t d e s c r e v e a
d o m i n a ç ã o r u s s a d o l e s t e e u r o p e u c o m o u m s i s t e m a d e s a t é l i t e s r e s u l t a n t e d a
t e n d ê n c i a e x p a n s i o n i s t a i n e r e n t e n o t o t a l i t a r i s m o — d i r e t a m e n t e d e r i v a d a
d o c h a m a d o “ i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l ” e x i s t e n t e n o m o v i m e n t o p a n - e s l a v o
— , m a s q u e , c o m a f o r m a ç ã o d a G u e r r a F r i a , e s t a v a b a r r a d a p e l a d e l i m i t a ç ã o
d e e s f e r a s d e i n fl u ê n c i a c o m a d i s p u t a c o m o s E s t a d o s U n i d o s . O s d i s t ú r b i o s
s u r g i d o s d a q u e l e s a n o s t e r i a m o c o r r i d o “ e m p a í s e s c u j a s e x p e r i ê n c i a s c o m a
d o m i n a ç ã o t o t a l f o r a m b e m c u r t a s . N ã o a n t e s d e 1 9 4 9 f o r a m o s p a í s e s s a t é l i t e s
b o l c h e v i z a d o s , m e s m o s u p e r fi c i a l m e n t e , e o p r o c e s s o f o i i n t e r r o m p i d o e m 1 9 5 3
p e l a m o r t e d e S t a l i n e o p e r í o d o s u b s e q u e n t e d e d e g e l o ” , d e m o d o q u e n e s t e s
p a í s e s “ a h a b i l i d a d e d o p o v o d e d i s t i n g u i r e n t r e v e r d a d e e m e n t i r a n o n í v e l
e l e m e n t a r d o s f a t o s p e r m a n e c e i n t a c t a ; a o p r e s s ã o , a s s i m , é s e n t i d a p e l o q u e
e l a é e a l i b e r d a d e d e m a n d a d a ” — c o n t r a r i a m e n t e a o q u e o c o r r i a n o i n t e r i o r d a
R ú s s i a , c u j o s i n t e l e c t u a i s , s e g u n d o a a u t o r a , p a r e c i a m t e r d i fi c u l d a d e a t é d e
r e c l a m a r p e l a v e r d a d e , e n e m s e q u e r s o n h a v a m e m l i b e r d a d e d e p e n s a m e n t o .
4
P o r m a i s q u e e m a l g u n s m o m e n t o s A r e n d t c h e g u e a c o n s i d e r a r a p o s s i b i l i d a d e
d e e s t a r h a v e n d o t r a n s f o r m a ç õ e s s i g n i fi c a t i v a s n o r e g i m e r u s s o , a s u a c o n c l u s ã o
é e n f á t i c a :
É p r i n c i p a l m e n t e e s t a d i f e r e n ç a n a r e a ç ã o a o s d e s e n v o l v i m e n t o s [ p r o v o -
c a d o s p e l a c r i s e d e s u c e s s ã o ] n a R ú s s i a q u e e x p l i c a c e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s
d a s c o n d i ç õ e s p r e s e n t e s n o s p a í s e s s a t é l i t e s , e e s t a d i v e r s i d a d e s e d e v e a
c e r t o s f r a c a s s o s d o i m p e r i a l i s m o t o t a l i t á r i o ; e l a n ã o i n d i c a u m e s t á g i o
n o v o e m a i s p r o m i s s o r n o s e u d e s e n v o l v i m e n t o . . . , n e m n a d i r e ç ã o d e
u m d e s p o t i s m o e s c l a r e c i d o n e m d o u t r a f o r m a d e d i t a d u r a . S e o s e v e n t o s
d r a m á t i c o s d a R e v o l u ç ã o H ú n g a r a m o s t r a m a l g o , n o m e l h o r d o s c a s o s s ã o
o s p e r i g o s q u e p o d e m s u r g i r d a i l e g a l i d a d e e a u s ê n c i a d e f o r m a i n e r e n t e
n a s u a i n c a p a c i d a d e d e r e s o l v e r o p r o b l e m a d a s u c e s s ã o . S e e s t e s s i n a i s
d e p e r i g o p r o m e t e m a l g o , é m u i t o m a i s u m c o l a p s o s ú b i t o e d r a m á t i c o d o
r e g i m e i n t e i r o d o q u e u m a n o r m a l i z a ç ã o g r a d u a l .
5
3
A R E N D T , “ T o t a l i t a r i a n I m p e r i a l i s m ” , p . 1 5 .
4
I b i d . , p p . 2 4 – 2 6 .
5
I b i d . , p p . 4 2 – 4 3 .
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5 . 1 D e s t i n o s d o t o t a l i t a r i s m o
U m a “ n o r m a l i z a ç ã o g r a d u a l ” é , p o r é m , o q u e a a u t o r a p o s t e r i o r m e n t e v i r i a a
d e f e n d e r t e r o c o r r i d o c o m a m o r t e d e S t a l i n . N o p r e f á c i o d a t e r c e i r a e d i ç ã o
d e O r i g e n s — d e 1 9 6 6 , o i t o a n o s a p ó s o e n s a i o s o b r e o l e v a n t e h ú n g a r o —
e l a i n t r o d u z s u a n o v a p o s i ç ã o ,
6
p o i s n ã o s ó a fi r m a e u f e m i s t i c a m e n t e q u e o
e n s a i o s o b r e o l e v a n t e h ú n g a r o e s t a v a “ s u p e r a d o e m m u i t o s d e t a l h e s ” ( m o t i v o
p e l o q u a l f o i r e t i r a d o d a s n o v a s e d i ç õ e s ) , c o m o d i z t a m b é m q u e a m o r t e d e
S t a l i n “ f o i s e g u i d a n ã o a p e n a s d e u m a c r i s e d e s u c e s s ã o e d e u m t e m p o r á r i o
‘ d e g e l o ’ , a t é q u e u m n o v o l í d e r s e h o u v e s s e a fi r m a d o , m a s d e u m a u t ê n t i c o , s e
b e m q u e s i n u o s o e e q u í v o c o , p r o c e s s o d e d e s t o t a l i t a r i z a ç ã o ” e q u e o g o v e r n o
t o t a l i t á r i o “ t e r m i n o u n a R ú s s i a c o m a m o r t e d e S t a l i n , d a m e s m a f o r m a c o m o
o t o t a l i t a r i s m o t e r m i n o u n a A l e m a n h a c o m a m o r t e d e H i t l e r ” . K h r u s h c h e v
a t é q u e t e n t o u r e v e r t e r o p r o c e s s o d e d e s t o t a l i t a r i z a ç ã o c o m s u a “ l e i c o n t r a o s
p a r a s i t a s s o c i a i s q u e p o d e r i a . . . [ r e e s t a b e l e c e r ] a s d e p o r t a ç õ e s e m m a s s a , . . .
o t r a b a l h o e s c r a v o e m g r a n d e e s c a l a e . . . u m a n o v a o n d a d e d e n ú n c i a s e m
m a s s a ” , m a s e l e f o i b a r r a d o p o r j u r i s t a s , d e m o d o a s e p o d e r d i z e r q u e “ o p o v o
d a U n i ã o S o v i é t i c a e m e r g i u d o p e s a d e l o d o g o v e r n o t o t a l i t á r i o p a r a a s m u i t a s
p r i v a ç õ e s , p e r i g o s e i n j u s t i ç a s d a d i t a d u r a u n i p a r t i d á r i a ” . I n t e r e s s a n t e m e n t e ,
A r e n d t p a s s o u a v e r n o p r ó p r i o m o d o c o m o o s r u s s o s l i d a r a m c o m o l e v a n t e
h ú n g a r o u m a f o r t e r a z ã o p a r a n e g a r q u e o r e g i m e s o v i é t i c o c o n t i n u a v a s e n d o
t o t a l i t á r i o :
E m b o r a a o p e r a ç ã o m i l i t a r f o s s e s e g u i d a d a e x e c u ç ã o d o s l í d e r e s e d a
p r i s ã o d e m i l h a r e s d e p e s s o a s , n ã o h o u v e n e n h u m a d e p o r t a ç ã o e m m a s s a ;
d e f a t o , n ã o h o u v e q u a l q u e r t e n t a t i v a d e d e s p o v o a r o p a í s . E , c o m o s e
t r a t a v a d e u m a o p e r a ç ã o m i l i t a r , e n ã o d e u m a a ç ã o p o l i c i a l , o s s o v i é t i c o s
p u d e r a m m a n d a r p a r a o p a í s d e r r o t a d o o a u x í l i o n e c e s s á r i o p a r a e v i t a r a
f o m e e m m a s s a e a d i a r u m c o m p l e t o c o l a p s o d a e c o n o m i a n o a n o q u e s e
s e g u i u à r e v o l u ç ã o .
7
E s t a i d e i a d e q u e o r e g i m e s o v i é t i c o n ã o e r a m a i s t o t a l i t á r i o a a u t o r a v o l t o u
a d e f e n d e r n u m a c o n f e r ê n c i a m i n i s t r a d a e m 1 9 7 2 , i n t i t u l a d a E s t a l i n i s m o
e m R e t r o s p e c t o .
8
A o s e r q u e s t i o n a d a p o r Z b i g n i e w B r z e z i n s k i ( c o l a b o r a d o r
p r ó x i m o d e C a r l F r i e d r i c h ) p o r t e r d e f e n d i d o q u e s e r i a e r r ô n e a a i m p r e s s ã o d a d a
p e l o t e r m o “ e s t a l i n i s m o ” d e q u e s e p o d e r i a “ c r i a r u m a t e o r i a d e r i v a d a d o s d i t o s
e f e i t o s d e S t a l i n ” , A r e n d t m a i s u m a v e z e n f a t i z o u a s d i f e r e n ç a s e x i s t e n t e s
e n t r e o p e r í o d o e s t a l i n i s t a e o p ó s - e s t a l i n i s t a :
O p r o f e s s o r Z b i g n i e w B r z e z i n s k i . . . s u g e r i u q u e . . . o e s t a l i n i s m o d e
f a t o m e r e c i a o [ s u fi x o ] “ i s m o ” j á q u e e l e c r i o u u m s i s t e m a p o l í t i c o q u e
e s t a v a s e n d o b e m d u r a d o u r o . D e f a t o , o s i s t e m a p e r d u r a v a p o r v i n t e a n o s
6
V e r A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 3 4 0 , 3 4 8 – 5 1 .
7
I b i d . , p . 3 5 0 .
8
C u j a a t a e s t á p r e s e n t e e m A R E N D T , “ S t a l i n i s m i n R e t r o s p e c t ” .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
d e s d e a m o r t e d e S t a l i n . . . N a r e s p o s t a , a p r o f e s s o r a A r e n d t d i s c o r d o u
v e e m e n t e m e n t e d a s u g e s t ã o d o p r o f e s s o r B r z e z i n s k i d e q u e o r e g i m e q u e
s e s e g u i u à m o r t e d e S t a l i n e r a o m e s m o . E l a m e n c i o n o u o s m o d o s m u i t o
d i f e r e n t e s p e l o s q u a i s o s s e g u i n t e s f e n ô m e n o s t e r i a m s i d o a b o r d a d o s p e l o
r e g i m e d e S t a l i n : 1 ) a R e v o l u ç ã o H ú n g a r a e s u a s c o n s e q u ê n c i a s ; 2 ) o s
a c o n t e c i m e n t o s n a C h e c o s l o v á q u i a e m 1 9 6 8 ; 3 ) o s u r g i m e n t o d a s a m i z d a t
[ a l i t e r a t u r a d i s s i d e n t e s o v i é t i c a ] . A i n d a m a i s , e l a n o t o u q u e a c a t e g o r i a d e
“ i n i m i g o o b j e t i v o ” t i n h a d e s a p a r e c i d o e q u e n a R ú s s i a c o n t e m p o r â n e a
a s p e s s o a s t ê m d e f a z e r a l g o p a r a s e r e m p e r s e g u i d a s , c o n t r a r i a m e n t e a o
p a d r ã o d o p e r í o d o e s t a l i n i s t a . A s a m i z d a t s u g e r e q u e e x i s t e u m a o p o s i ç ã o
r e a l e “ b e m v i v a ” n a R ú s s i a — a l g o i n e x i s t e n t e d u r a n t e o s a n o s d e S t a l i n .
E s t a m o s l i d a n d o a g o r a c o m u m t i p o d i f e r e n t e d e d e s p o t i s m o n a R ú s s i a ,
c o n t i n u o u a p r o f e s s o r a A r e n d t . A p e s a r d e c r i m e s a i n d a s e r e m c o m e t i d o s
p e l o E s t a d o , e l e s s ã o r a c i o n a i s e p o r p r i n c í p i o s u t i l i t á r i o s . A d i f e r e n ç a
p a r e c e s e r e n o r m e .
9
E n fi m , f r e n t e à q u e s t ã o d e c o m o c o n s i d e r a r a R ú s s i a p ó s - e s t a l i n i s t a , A r e n d t
a c a b o u p o r a d o t a r a p o s i ç ã o d e c a r a c t e r i z á - l a c o m o n ã o m a i s t o t a l i t á r i a , d e s t a
f o r m a e v i t a n d o a s a t i t u d e s m a i s c o m u n s n a é p o c a d e , o u d e s c a r t a r o t e r m o
p u r a e s i m p l e s m e n t e , o u t e n t a r p r e s e r v a r s e u u s o p o r m e i o d e m o d i fi c a ç õ e s —
o q u e , s e t o m a r m o s o c a s o d e F r i e d r i c h c o m o r e f e r ê n c i a , p r o v a v e l m e n t e t e r i a
e x i g i d o m u d a n ç a s p r o f u n d a s e m s u a t e o r i a , d a d a a i m p o r t â n c i a f u n d a m e n t a l
d o t e r r o r n e l a . D e t o d o m o d o , a o q u e p a r e c e , a c o m p r e e n s ã o d e A r e n d t a r e s p e i t o
d o t o t a l i t a r i s m o n ã o p a s s o u i n t o c a d a p o r e s t e p e r í o d o , j á q u e e m a l g u n s t e x t o s
d e s t e s a n o s a a u t o r a e n f a t i z o u m u i t o a c e n t u a d a m e n t e o p a p e l p e s s o a l d e S t a l i n
n a e x i s t ê n c i a d o t o t a l i t a r i s m o . C o m o m o s t r a r e m o s n a s s e ç õ e s s e g u i n t e s , t a n t o
n e s t a c o n f e r ê n c i a d e 1 9 7 2 s o b r e o e s t a l i n i s m o , q u a n t o n u m s e m i n á r i o d e 1 9 6 7
s o b r e a R e v o l u ç ã o R u s s a , A r e n d t c o n t r a s t o u m u i t o f o r t e m e n t e o s p a p e i s d e
L e n i n e S t a l i n n a h i s t ó r i a r u s s a .
5.2 Origens do totalitarismo
J á n o p r e f á c i o d a t e r c e i r a e d i ç ã o d e O r i g e n s , A r e n d t v i a n o r e s s u r g i m e n t o d a s
a r t e s o “ s i n a l m a i s e v i d e n t e d e q u e a U n i ã o S o v i é t i c a j á n ã o s e p o d e m a i s
c h a m a r t o t a l i t á r i a n o e s t r i t o s e n t i d o d o t e r m o ” ;
1 0
c o n t u d o , n e s t a c o n f e r ê n c i a
d e 1 9 7 2 s o b r e o e s t a l i n i s m o , e l a d e f e n d e q u e o s l i v r o s D e i x e a H i s t ó r i a J u l g a r
d e R o y M e d v e d e v , E s p e r a n ç a c o n t r a E s p e r a n ç a d e N a d e z h d a M a n d e l s t a m e
O P r i m e i r o C í r c u l o d e A l e x a n d e r S o l z h e n i t s y n , “ a p e s a r d e n ã o m u d a r e m n a d a
9
A R E N D T , “ S t a l i n i s m i n R e t r o s p e c t ” , p . 5 .
1 0
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 5 0 .
1 5 2
5 . 2 O r i g e n s d o t o t a l i t a r i s m o
t e o r i c a m e n t e , m u d a m o g o s t o i n t e i r o d o p e r í o d o p a r a o s t e ó r i c o s o c i d e n t a i s ” e d e
a l g u m a f o r m a p õ e m e m q u e s t ã o a “ t e n d ê n c i a o c i d e n t a l ” d e c o n s t r u i r “ m o d e l o s
d e t o t a l i t a r i s m o o u o u t r o s s i s t e m a s ” . D e v i d o à b r e v i d a d e d o d o c u m e n t o é d i f í c i l
s a b e r a o c e r t o o q u e e l a p e n s a v a — t e r i a a a u t o r a n o fi n a l d a v i d a a l g u m a
d ú v i d a s o b r e s u a p r ó p r i a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o ? — , m a s t a i s l i v r o s d e a l g u m a
f o r m a t e r i a m l a n ç a d o u m a n o v a l u z s o b r e a q u i l o q u e e r a , “ n a r e a l i d a d e , u m
h o s p í c i o ” , a o e n f a t i z a r o e l e m e n t o d e “ p u r a c r i m i n a l i d a d e ” d o s a c o n t e c i m e n t o s .
D e a c o r d o c o m a a u t o r a , e n q u a n t o n o r e g i m e n a z i a t o r t u r a t i n h a p e r d i d o s e u
c a r á t e r u t i l i t á r i o e p a s s a d o a s e r e x e r c i d a “ p o r p r i n c í p i o ” , n o p e r í o d o e s t a l i n i s t a
a “ c r i m i n a l i d a d e ” a s s u m i u e s t e p a p e l , b o r r a n d o a d i s t i n ç ã o e n t r e c a r r a s c o
e v í t i m a , q u a n d o s e e x i g i u d e t o d a a p o p u l a ç ã o “ r e c o n h e c e r u m i n i m i g o d o
p a r t i d o , n ã o i m p o r t a q u ã o b e m m a s c a r a d o e l e p o s s a e s t a r ” . É c o m o s e S t a l i n
t i v e s s e c o m a n d a d o “ d e v e s p r o f e r i r f a l s o t e s t e m u n h o c o n t r a t e u p r ó x i m o ” e
i m p l i c a d o t o d a a p o p u l a ç ã o c o m s e u t e r r o r i n d i s c r i m i n a d o .
A o q u e p a r e c e , A r e n d t a c r e d i t a v a t e r s i d o f u n d a m e n t a l m e n t e o d o t e o r g a n i z a -
c i o n a l d e S t a l i n e u m c e r t o c a r á t e r “ n i i l i s t a ” e “ c í n i c o ” s e u o p r i n c i p a l f a t o r
p a r a o “ c a r á t e r m a l v a d o [ e v i l ] d o e s t a l i n i s m o ” . A i n d a m a i s , S t a l i n e s p o s o u a
i d e o l o g i a c o m u n i s t a p o r q u e e l e “ n ã o p o d e r i a t e r t r a b a l h a d o n o a m b i e n t e n o
q u a l p o r a c a s o s e e n c o n t r a v a d u r a n t e o i n í c i o d a r e v o l u ç ã o e t c . s e m e s p o s a r
e s t a i d e o l o g i a e m p a r t i c u l a r ” , p o r é m e l e n ã o f e z o q u e f e z p o r c a u s a d e l a . A
i d e i a d e q u e o s fi n s j u s t i fi c a m o s m e i o s a t é “ p o d e r i a , p o s s i v e l m e n t e , s e r u m a
e x p l i c a ç ã o p a r c i a l p a r a a s p e s s o a s q u e a j u d a r a m S t a l i n — m a s n ã o p a r a o S t a l i n
e l e m e s m o . S t a l i n . . . n ã o q u e r i a a b o l i r n a d a — e l e e r a c o m p l e t a m e n t e c í n i c o
. . . S t a l i n n ã o a c r e d i t a v a n o c o m u n i s m o ” ( g r i f o s n o o r i g i n a l ) . A a u t o r a d i z q u e
c o m s u a ê n f a s e n o p a p e l p e s s o a l d e S t a l i n q u e r i a e n f a t i z a r “ o f a t o r d a a ç ã o
h u m a n a . . . e m c o m p a r a ç ã o c o m a s g r a n d e s f o r ç a s d a h i s t ó r i a ” , c o n t r a p o n d o - s e
a o q u e a l e g a s e r u m a t e n d ê n c i a m a r x i s t a d e m e n o s p r e z a r o “ f a t o r s u b j e t i v o ” .
P o r p a r t i l h a r e m d e s t a t e n d ê n c i a e s e r e m i n c a p a z e s d e j u l g a r s e r i a m e n t e a
h i s t ó r i a e m t e r m o s d e m a l d a d e e b o n d a d e , “ o s r e v o l u c i o n á r i o s n a R ú s s i a e r a m
p r o v a v e l m e n t e a s ú l t i m a s p e s s o a s n o m u n d o c a p a z e s d e j u l g a r c o r r e t a m e n t e a
p u r a m a l d a d e d o r e g i m e , . . . [ a l g o ] t a m b é m d i f í c i l p a r a n ó s a i n d a h o j e ” .
E s t a n o v a e f o r t e ê n f a s e n o c a r á t e r m a l i g n o d e S t a l i n é u m a ó b v i a i n fl u ê n c i a d o s
a u t o r e s d a s a m i z d a t , q u e n a é p o c a v i a d e r e g r a e n f a t i z a r a m a r e s p o n s a b i l i d a d e
p e s s o a l d a l i d e r a n ç a s o v i é t i c a ( e n ã o o “ c o m u n i s m o ” , o “ m a r x i s m o ” o u q u a l q u e r
t e n d ê n c i a h i s t ó r i c a m a i o r , c o m o e r a f r e q u e n t e f a z e r n o s p a í s e s o c i d e n t a i s ) .
C o n t u d o , e s t a ê n f a s e s e g u r a m e n t e t a m b é m e s t á l i g a d a a o i n t e r e s s e m a i o r p e l a
m o r a l i d a d e e r e s p o n s a b i l i d a d e p e s s o a l d e s e n v o l v i d o p o r A r e n d t a p a r t i r d o
c a s o E i c h m a n n ( a p e s a r d e S t a l i n n a d a t e r d a b a n a l i d a d e fi l i s t e i a e n c o n t r a d a
p e l a a u t o r a n a q u e l e f u n c i o n á r i o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a : a m a l d a d e d e S t a l i n é u m a
m a l d a d e c í n i c a , n ã o u m a i r r e fl e t i d a , c a r e n t e d e p e n s a m e n t o ) . E s t a m u d a n ç a d e
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
ê n f a s e , c o n t u d o , a c a b a p r o v o c a n d o u m f o r t e c o n t r a s t e c o m s e u s t e x t o s d a d é c a d a
d e 1 9 5 0 , j á q u e n e l e s s u a d i s c u s s ã o v i a d e r e g r a g i r a v a e m t o r n o d o s d i v e r s o s
“ e l e m e n t o s ” c o m p o n e n t e s e d a “ f o r m a ” d o t o t a l i t a r i s m o , o q u e m i n i m i z a v a a
r e s p o n s a b i l i d a d e p e s s o a l d e S t a l i n e r e a l ç a v a o s p r o c e s s o s h i s t ó r i c o s e s o c i a i s
p e r t i n e n t e s . É d i f í c i l d i z e r a o c e r t o q u a i s a s c o n s e q u ê n c i a s d e s t a m u d a n ç a
d e ê n f a s e e e m q u e m e d i d a e l a d e f a t o “ n ã o m u d a n a d a t e o r i c a m e n t e ” , t a l
c o m o a l e g a a a u t o r a — a t é p o r q u e é a l g o a n á l o g a à d i s p u t a e n t ã o i n c i p i e n t e n o s
e s t u d o s s o b r e o h o l o c a u s t o e n t r e a s a s s i m c h a m a d a s c o r r e n t e s i n t e n c i o n a l i s t a e
e s t r u t u r a l i s t a / f u n c i o n a l i s t a , q u e t i n h a m n ã o a p e n a s “ g o s t o s ” , m a s t a m b é m
p r e s s u p o s t o s t e ó r i c o s b e m c o n fl i t a n t e s .
U m a m u d a n ç a s i g n i fi c a t i v a , c o n t u d o , é o f a t o d e A r e n d t a g o r a e s t a r d i s p o s t a a
o p o r m u i t o e x p l í c i t a e d r a s t i c a m e n t e o p e r í o d o l e n i n i s t a a o e s t a l i n i s t a :
A p r o f e s s o r a A r e n d t t a m b é m e x p l i c o u q u e e s t e s t r ê s l i v r o s [ d e M e d v e d e v ,
M a n d e l s t a m e S o l z h e n i t s y n ] d e s f a z e m u m a s é r i e d e t e o r i a s s o b r e S t a l i n ,
i n c l u i n d o a s s e g u i n t e s : 1 ) q u e S t a l i n e r a n e c e s s á r i o p a r a u n i r o p a í s ;
2 ) q u e S t a l i n e r a n e c e s s á r i o p a r a u n i r o p a r t i d o c o m u n i s t a , c r o n i c a m e n t e
s u s c e t í v e l a r u p t u r a s ; 3 ) q u e S t a l i n e r a n e c e s s á r i o p a r a a i n d u s t r i a l i z a ç ã o ;
4 ) q u e S t a l i n ( e o e s t a l i n i s m o ) e r a u m a n e c e s s i d a d e fi x a d a r e v o l u ç ã o ; e
5 ) q u e o e s t a l i n i s m o e r a o r e s u l t a d o d o l e n i n i s m o . . .
A p r o f e s s o r a A r e n d t n o t o u q u e s e p e r g u n t a r m o s p e l a s c h a n c e s d o s u r g i -
m e n t o d e t a i s l í d e r e s m a l v a d o s , a s e s p e c i fi c i d a d e s d a R e v o l u ç ã o R u s s a
t ê m m u i t o p o u c o a v e r c o m e l a s . C o m r e l a ç ã o a e s t a s e s p e c i fi c i d a d e s , a
p r o f e s s o r a A r e n d t s u g e r i u q u e S t a l i n r e p r e s e n t a m u i t o m a i s o s u c e s s o d e
R a s p u t i n d o q u e d e L e n i n . É ó b v i o , e l a n o t o u , q u e e m t e m p o s d e c r i s e
q u a l q u e r c o i s a p o d e a c o n t e c e r — e a r e v o l u ç ã o é a m a i o r c r i s e n a v i d a d e
u m a n a ç ã o . . . P o r é m , a c r e d i t a r q u e S t a l i n s e j a a c o n t i n u i d a d e l ó g i c a d o q u e
L e n i n i n i c i o u é “ c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d o ” . . . O d e s a s t r e c o m p l e t o d o
e s t a l i n i s m o . . . r e p r e s e n t o u u m a r u p t u r a t o t a l n a c o n t i n u i d a d e d o r e g i m e .
1 1
A r i g o r e s t a p o s i ç ã o n ã o é u m a t e s e n o v a , p o i s A r e n d t d e f e n d i a d e s d e s e u s
t e x t o s i n i c i a i s s o b r e o a s s u n t o q u e o t o t a l i t a r i s m o t e r i a s e i n i c i a d o n a U n i ã o
S o v i é t i c a c o m a a s c e n s ã o d e S t a l i n . P o r é m e s t a i d e i a t e n d i a a fi c a r o b s c u r e c i d a
e m m e i o à s u a d e s c r i ç ã o d a e s t r u t u r a d o s m o v i m e n t o s e r e g i m e s t o t a l i t á r i o s
c o m s e u s p r o c e s s o s e e l e m e n t o s h i s t ó r i c o s a b r a n g e n t e s , a l é m d o p a p e l c o m p l e x o
d a i d e o l o g i a e d o u s o p o u c o c l a r o p e l a a u t o r a d o t e r m o “ b o l c h e v i s m o ” , q u e
p a r e c i a d e s i g n a r a q u e l e p a r t i d o i n t e i r o , d e s d e s e u s m o m e n t o s i n i c i a i s s o b a
l i d e r a n ç a d e L e n i n .
A o m e s m o t e m p o e m q u e e n f a t i z a v a a i m p o r t â n c i a d a i d e o l o g i a n o t o t a l i t a r i s m o ,
A r e n d t , p o r é m , v a r i a v a a d e s c r i ç ã o d o s e u p a p e l , o r a e n f a t i z a n d o s e u a s p e c t o
1 1
A R E N D T , “ S t a l i n i s m i n R e t r o s p e c t ” , p p . 4 – 5 .
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5 . 2 O r i g e n s d o t o t a l i t a r i s m o
c o n s p i r a t i v o ,
1 2
o r a e n f a t i z a n d o s e u c a r á t e r c i e n t i fi c i s t a e p r e t e n s a m e n t e c a p a z
d e e x p l i c a r t o d o s o s a c o n t e c i m e n t o s a p a r t i r d e l e i s t r a n s - h i s t ó r i c a s .
1 3
É ,
c o n t u d o , n o s t e x t o s i m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r e s à p r i m e i r a e d i ç ã o d e O r i g e n s
( o u s e j a , d o i n í c i o d a d é c a d a d e 1 9 5 0 , e m p l e n o r e d s c a r e e m a c a r t i s m o ) o n d e
a a u t o r a m a i s e n f a t i z o u o p a p e l d a i d e o l o g i a c o m o l i g a ç ã o e n t r e a p o l í t i c a
e s t a l i n i s t a e o m o v i m e n t o c o m u n i s t a a n t e r i o r . U m a n o a p ó s a p u b l i c a ç ã o d e
O r i g e n s , A r e n d t c o n s e g u i u u m a b o l s a d a F u n d a ç ã o G u g g e n h e i m p a r a p e s q u i s a r
o q u e d i z i a s e r o s “ e l e m e n t o s t o t a l i t á r i o s d o m a r x i s m o ” , q u e t e r i a m s i d o
“ p l e n a m e n t e r e a l i z a d o s q u a n d o o i n t e r e s s e d a s c l a s s e s t r a b a l h a d o r a s e a c a u s a
d a r e v o l u ç ã o f o r a m a b a n d o n a d o s e m p r o l d a r e a l i z a ç ã o g l o b a l d e u m a i d e o l o g i a
c o m a a j u d a d e u m a p o l í c i a s e c r e t a e d o E x é r c i t o V e r m e l h o ” .
1 4
N o e n s a i o
I d e o l o g i a e T e r r o r : u m a n o v a f o r m a d e g o v e r n o , e s c r i t o d u r a n t e e s t a p e s q u i s a
s o b r e o m a r x i s m o , p u b l i c a d o p r i m e i r a m e n t e e m 1 9 5 3 e a c r e s c e n t a d o à s e d i ç õ e s
p o s t e r i o r e s d e O r i g e n s , A r e n d t e n f a t i z o u o c a r á t e r p u r a m e n t e d i n â m i c o d a
i d e o l o g i a , i n t r o d u z i n d o a i d e i a d e “ l e i d o m o v i m e n t o ” , e d e f e n d e u q u e o t e r r o r
s e r i a s u a p u r a e s i m p l e s r e a l i z a ç ã o . C o m o e l a d i z , “ o t e r r o r é a l e g a l i d a d e q u a n d o
a l e i é a l e i d o m o v i m e n t o ” . N a s o b r a s d e M a r x e D a r w i n e s t a r i a p r e s e n t e
e s t a t r a n s f o r m a ç ã o d a n o ç ã o d e l e i , q u e t r a d i c i o n a l m e n t e s i g n i fi c a v a a l g u m a
e s t r u t u r a d e e s t a b i l i d a d e e e n t ã o t e r i a p a s s a d o a s i g n i fi c a r u m s i m p l e s p r o c e s s o
e m o v i m e n t o . O o b j e t i v o d o t e r r o r s e r i a “ t o r n a r p o s s í v e l à f o r ç a d a n a t u r e z a o u
d a h i s t ó r i a [ t a l q u a l c o n c e b i d a p e l a s i d e o l o g i a s ] p r o p a g a r - s e l i v r e m e n t e p o r
t o d a a h u m a n i d a d e s e m o e s t o r v o d e q u a l q u e r a ç ã o h u m a n a e s p o n t â n e a ” e a
“ p o l í t i c a t o t a l i t á r i a , q u e p a s s o u a a d o t a r a r e c e i t a d a s i d e o l o g i a s , d e s m a s c a r o u
a v e r d a d e i r a n a t u r e z a d e s s e s m o v i m e n t o s [ t o t a l i t á r i o s ] , n a m e d i d a e m q u e
d e m o n s t r o u c l a r a m e n t e q u e o p r o c e s s o n ã o p o d i a t e r fi m ” .
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O e n s a i o I d e o l o g i a e T e r r o r é p r o v a v e l m e n t e o t r e c h o m a i s l i d o e d e b a t i d o d e
O r i g e n s , o q u e l e v a m u i t o s l e i t o r e s e i n t é r p r e t e s a d a r u m a ê n f a s e e x c e s s i v a
a o p a p e l d a d o u t r i n a m a r x i s t a ( e e m a l g u m g r a u d a d a r w i n i s t a ) n a t e o r i a
a r e n d t i a n a d o t o t a l i t a r i s m o . I s t o e m c e r t a m e d i d a t a m b é m s e d e v e à n o s s a
s i t u a ç ã o c o n t e m p o r â n e a , q u e e m g r a n d e m e d i d a s e l i m i t a a v i l i fi c a r o m a r x i s m o
s e m q u a l q u e r p o n d e r a ç ã o e p r o c u r a e m A r e n d t u m a t e o r i a p o l í t i c a a l t e r n a t i v a .
E n t r e t a n t o , a c o m p l e x i d a d e d a t e o r i a a r e n d t i a n a d o t o t a l i t a r i s m o , s u a p r e t e n s ã o
d e a p e n a s d e s c r e v e r “ e l e m e n t o s ” q u e n ã o p o d e r i a m s e r t i d o s c o m o “ c a u s a s ”
s u a s e , p a r t i c u l a r m e n t e , o u s o e t r a n s f o r m a ç õ e s q u e , d e a c o r d o c o m a a u t o r a ,
S t a l i n t e r i a p r o m o v i d o n a i d e o l o g i a p a r a c o n q u i s t a r o “ d o m í n i o t o t a l ” q u a l i fi c a m
b a s t a n t e o p a p e l d o m a r x i s m o e m s u a t e o r i a . P o r o “ d o m í n i o t o t a l ” s e r e s s e n c i a l
à t e o r i a a r e n d t i a n a d o t o t a l i t a r i s m o , u m a s p e c t o c e n t r a l d e s t a c a d o p e l a a u t o r a
1 2
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 3 8 3 , 4 0 0 , 4 1 1 s s , 4 3 7 .
1 3
I b i d . , p . 3 9 5 , 4 3 4 , 5 1 0 .
1 4
A R E N D T , “ T o t a l i t a r i a n E l e m e n t s i n M a r x i s m ” , p p . 2 – 3 .
1 5
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 5 1 6 – 1 7 .
1 5 5
5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
n a i d e o l o g i a é o s e u c a r á t e r c o n f o r m i s t a , q u e e x i g i r i a d e s e u s a d e r e n t e s u m a
“ l e a l d a d e t o t a l ” s i m i l a r a o “ p r i n c í p i o d a l i d e r a n ç a ” n a z i . M e s m o e m I d e o l o g i a e
T e r r o r , t e x t o n o q u a l a a u t o r a m a i s e x p l i c i t a m e n t e a t a c a a d o u t r i n a m a r x i s t a , o
q u e A r e n d t d e s t a c a n a o b r a d e M a r x é u m a s u p o s t a i d e i a d e l e i c o m o p r o c e s s o
s e m fi m q u e e s t a r i a p r e s e n t e n a s u a o b r a , q u e d e a l g u m a f o r m a t e r i a s i d o
u t i l i z a d a p o r S t a l i n p a r a j u s t i fi c a r a m a n u t e n ç ã o i n d e fi n i d a d o t e r r o r c o n t r a
g r u p o s s e m p r e n o v o s . A c o n s e q u ê n c i a é q u e , m e s m o a o d i s c u t i r o p a p e l d a
i d e o l o g i a , o i m p o r t a n t e n ã o é t a n t o o c o n j u n t o d e t e o r i a s m a r x i s t a s s o b r e a
h i s t ó r i a e a s o c i e d a d e , m a s u m c e r t o u s o a u t o r i t á r i o e a r b i t r á r i o s e u , o u m e l h o r ,
u m u s o j u s t i fi c a d o r d a o b e d i ê n c i a a b s o l u t a à v o n t a d e d a l i d e r a n ç a , q u a l q u e r
q u e e l a s e j a .
1 6
O u t r o p o n t o p r o b l e m á t i c o n a t e o r i a a r e n d t i a n a d o t o t a l i t a r i s m o é o u s o n u n c a
e x p l i c a d o d o t e r m o “ b o l c h e v i s m o ” , q u e à p r i m e i r a v i s t a p a r e c e a b r a n g e r t o d o
o m o v i m e n t o b o l c h e v i q u e , d e s d e s e u p r i n c í p i o , a p e s a r d e n u m o l h a r m a i s
a t e n t o s e u s e n t i d o s e r m a i s p r ó x i m o d o q u e c o m u m e n t e s e d e n o m i n a p o r
“ e s t a l i n i s m o ” — u m t e r m o a u s e n t e n o s t e x t o s a r e n d t i a n o s d a d é c a d a d e 1 9 5 0 . A
a u t o r a p o r a l g u m m o t i v o n ã o v i a o e q u i v a l e n t e d o n a z i s m o n o “ e s t a l i n i s m o ” ,
m a s n o “ b o l c h e v i s m o ” ; t a l v e z p o r a i m p e s s o a l i d a d e e g e n e r a l i d a d e d e s t e ú l t i m o
t e r m o ( u m n e o l o g i s m o d e r i v a d o d e b o l s h i n s t v o , “ m a i o r i a ” e m r u s s o ) m a i s
b e m s e a d e q u a r à s u a t e s e d e q u e o r e g i m e e s t a l i n i s t a n ã o e r a u m a t i r a n i a
t r a d i c i o n a l e q u e e l e c o n t i n u a r i a a e x i s t i r m e s m o a p ó s S t a l i n d e i x a r o p o d e r
( u m a i d e i a q u e , c o m o v i m o s , a a u t o r a d e i x o u d e d e f e n d e r a p a r t i r d e m e a d o s d a
d é c a d a d e 1 9 6 0 , q u a n d o t a m b é m c o m e ç o u a f a l a r e m “ e s t a l i n i s m o ” ) .
A p e c u l i a r i d a d e d o s e u u s o d o t e r m o “ b o l c h e v i s m o ” p o d e s e r v i s t a a p a r t i r d e
a l g u m a s a fi r m a ç õ e s e s t r a n h a s , c o m o q u a n d o a a u t o r a d i z q u e , “ n a d é c a d a d e 2 0 ,
f o r a m f o r m u l a d a s a s i d e o l o g i a s d o f a s c i s m o , b o l c h e v i s m o e n a z i s m o ” ,
1 7
c o m o
q u e t a l v e z t e n h a e m m e n t e a f o r m u l a ç ã o p o r S t a l i n d o “ m a r x i s m o - l e n i n i s m o ”
e n q u a n t o c o r p o d o u t r i n á r i o d e fi n i d o ; o u q u a n d o d i z q u e “ o n a z i s m o e o b o l c h e -
v i s m o d e v e m m a i s a o p a n g e r m a n i s m o e a o p a n - e s l a v i s m o ( r e s p e c t i v a m e n t e )
d o q u e a q u a l q u e r o u t r a i d e o l o g i a o u m o v i m e n t o p o l í t i c o ” .
1 8
E s t a ú l t i m a a fi r -
m a ç ã o a p r e s e n t a u m i m p o r t a n t e a s p e c t o d a s u a c o m p r e e n s ã o d o t o t a l i t a r i s m o
q u e v i r i a a d e s e m p e n h a r u m p a p e l e s s e n c i a l n o s e u e n s a i o d e 1 9 5 8 s o b r e o
l e v a n t e h ú n g a r o . N e s t e e n s a i o a a u t o r a d e s c r e v e o d o m í n i o s o v i é t i c o s o b r e o s
p a í s e s d o l e s t e e u r o p e u c o m o f u n d a m e n t a l m e n t e u m a f o r m a d e “ i m p e r i a l i s m o
t o t a l i t á r i o ” , d e r i v a d o d o “ i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l ” p r e s e n t e n o s a n t i g o s m o v i -
m e n t o s p a n - n a c i o n a l i s t a s a l e m ã o e e s l a v o , j u s t i fi c a n d o e s t a c a r a c t e r i z a ç ã o
c o m b a s e e m d u a s t r a n s m i s s õ e s r a d i o f ô n i c a s h ú n g a r a s q u e d e n u n c i a v a m o
1 6
C f . A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 4 1 4 .
1 7
I b i d . , p . 3 7 6 .
1 8
I b i d . , p . 2 5 3 .
1 5 6
5 . 2 O r i g e n s d o t o t a l i t a r i s m o
u s o “ d o c o m u n i s m o c o m o p r e t e x t o p a r a e x p a n d i r o i m p e r i a l i s m o r u s s o ” e
r e a fi r m a n d o s u a i d e i a d e q u e o b o l c h e v i s m o “ d e v e u m g r a n d e d é b i t o a o . . .
p a n - e s l a v i s m o e m m a t é r i a d e i d e o l o g i a e o r g a n i z a ç ã o ” .
1 9
A r e n d t a i n d a d i z
q u e “ t e m s i d o s e m p r e u m e r r o m e d i r a a m e a ç a d o t o t a l i t a r i s m o p e l o c o n fl i t o
r e l a t i v a m e n t e i n o f e n s i v o e n t r e u m a s o c i e d a d e c o m u n i s t a e u m a c a p i t a l i s t a
e n e g l i g e n c i a r a c o n t r a d i ç ã o e x p l o s i v a e n t r e a fi c ç ã o t o t a l i t á r i a e o m u n d o
c o t i d i a n o d e f a c t u a l i d a d e n o q u a l v i v e m o s ” .
2 0
T a m a n h a ê n f a s e n a i m p o r t â n c i a
d o p a n - e s l a v i s m o e n o r e c h a ç o d a d i s c u s s ã o s o b r e o “ c o m u n i s m o ” s ó p o d e
f a z e r a l g u m s e n t i d o a p a r t i r d o u s o d o n a c i o n a l i s m o r u s s o p o r S t a l i n a p a r t i r d e
m e a d o s d a d é c a d a d e 1 9 3 0 , a p e s a r d a ê n f a s e c o m p l e t a m e n t e f o r a d e p r o p o r ç ã o
p o r A r e n d t .
2 1
T a l v e z t e n h a t a m b é m a l g u m a i n fl u ê n c i a a c o n t r o v e r s a t e n t a t i v a
a r e n d t i a n a d e e x c l u i r d a p o l í t i c a a s d i t a s “ q u e s t õ e s s o c i a i s ” — o q u e i n c l u s i v e a
l e v o u a d e n e g r i r c o m p l e t a m e n t e o p a p e l d o s t r a b a l h a d o r e s e d a s m o t i v a ç õ e s
e c o n ô m i c a s n o l e v a n t e h ú n g a r o , e m a i s a m p l a m e n t e n o s c o n s e l h o s r e v o l u c i o -
n á r i o s e m g e r a l .
2 2
O q u e , e n t r e t a n t o , n ã o fi c a c l a r o é q u a l s e r i a e s t a d e p e n d ê n c i a
i d e o l ó g i c a e o r g a n i z a c i o n a l q u e o b o l c h e v i s m o t e r i a p a r a c o m o p a n - e s l a v i s m o .
E m O r i g e n s , A r e n d t d e s c r e v i a o p a n - n a c i o n a l i s m o c o m o u m a t e n t a t i v a d e
e m u l a ç ã o d o “ i m p e r i a l i s m o u l t r a m a r i n o ” e d a e m a n c i p a ç ã o n a c i o n a l e m p a í s e s
q u e n ã o t i n h a m c o n d i ç õ e s d e c o m p e t i r p o r m a r , n e m f o r m a r E s t a d o s n a c i o n a i s
a u t ô n o m o s — a a u t o r a l e m b r a q u e f o i n a Á u s t r i a e n ã o n a A l e m a n h a o n d e o
p a n g e r m a n i s m o m a i s s e d e s e n v o l v e u
2 3
— , t e n d o c o n s e q u e n t e m e n t e d e a p e l a r
à i d e o l o g i a r a c i a l n ã o s ó p a r a j u s t i fi c a r a r e m o d e l a ç ã o d a s f r o n t e i r a s e x i s t e n t e s
c o m b a s e e m p r i n c í p i o s é t n i c o s , c o m o t a m b é m p a r a d o m i n a r o s p o v o s v i z i n h o s .
E s t a c o n e x ã o c o m o p a n - n a c i o n a l i s m o , q u e n o c a s o n a z i é v i s í v e l e i n e g á v e l , n o
c a s o b o l c h e v i q u e é d e d i f í c i l e s t a b e l e c i m e n t o .
H á , p o r é m , o s e g u i n t e t r e c h o n o q u a l e s t á r e a l ç a d a u m a p o s s í v e l c o n e x ã o v i s t a
p e l a a u t o r a :
E n q u a n t o o i m p e r i a l i s m o u l t r a m a r o f e r e c e u p a n a c e i a s s u fi c i e n t e m e n t e
r e a i s p a r a o s r e s í d u o s d e t o d a s a s c l a s s e s , o i m p e r i a l i s m o c o n t i n e n t a l
n a d a t i n h a a o f e r e c e r s e n ã o u m a i d e o l o g i a e u m m o v i m e n t o . . . M e s m o
a s s i m i s t o f o i o s u fi c i e n t e n u m a é p o c a q u e p r e f e r i a u m a c h a v e p a r a a
h i s t ó r i a à a ç ã o p o l í t i c a , q u a n d o o s h o m e n s n o m e i o d a d e s i n t e g r a ç ã o
c o m u n a l e d a a t o m i z a ç ã o s o c i a l q u e r i a m p e r t e n c e r [ a a l g o ] a q u a l q u e r
c u s t o . S i m i l a r m e n t e , a d i s t i n ç ã o d e u m a p e l e c l a r a , c u j a s v a n t a g e n s n u m
a m b i e n t e n e g r o o u p a r d o s ã o f a c i l m e n t e c o m p r e e n s í v e i s [ ? ] , p ô d e s e r
1 9
A R E N D T , “ T o t a l i t a r i a n I m p e r i a l i s m ” , p p . 3 4 , 3 7 .
2 0
I b i d . , p . 2 2 .
2 1
V e r U T E C H I N , R u s s i a n P o l i t i c a l T h o u g h t , p p . 2 5 3 s s .
2 2
P a r a d u a s b o a s c o n t r a p o s i ç õ e s , v e r L O M A X , “ T h e W o r k i n g C l a s s i n t h e H u n g a r i a n R e v o l u t i o n o f
1 9 5 6 ” ; M E D E A R I S , “ L o s t o r O b s c u r e d ” .
2 3
C f . A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 5 8 .
1 5 7
5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
p e r f e i t a m e n t e i g u a l a d a p o r u m a d i s t i n ç ã o p u r a m e n t e i m a g i n á r i a e n t r e
u m a a l m a o r i e n t a l o u o c i d e n t a l , a r i a n a o u n ã o - a r i a n a . O p o n t o é q u e
u m a i d e o l o g i a b a s t a n t e c o m p l i c a d a e u m a o r g a n i z a ç ã o q u e n ã o s e r v i a a
q u a l q u e r i n t e r e s s e i m e d i a t o m o s t r a r a m - s e m a i s a t r a t i v a s q u e v a n t a g e n s
t a n g í v e i s e c o n v i c ç õ e s t r i v i a i s .
2 4
O a p e l o a c o m u n i d a d e s e d i s t i n ç õ e s i m a g i n á r i a s s e r v i u c o m o s u b s t i t u t o p a r a a s
d e c a d e n t e s c o m u n i d a d e s r e a i s e o s c o n fl i t o s e p r o b l e m a s n e l a s e x i s t e n t e s . A
i d e o l o g i a a p a r e c e a s s i m c o m o u m s u b s t i t u t o d a r e a l i d a d e , o u , c o m o A r e n d t d i z
n o u t r o t r e c h o , “ u m m u n d o m e n t i r o s o d e c o n s i s t ê n c i a q u e é m a i s a d e q u a d o à s
n e c e s s i d a d e s d a m e n t e h u m a n a q u e a r e a l i d a d e e l a m e s m a ” .
2 5
C r e i o s e r e s t a
ê n f a s e n o c a r á t e r p u r a m e n t e fi c c i o n a l e c o e r e n t e d a i d e o l o g i a q u e p e r m i t e à
a u t o r a a s s o c i a r o “ b o l c h e v i s m o ” a o p a n - e s l a v i s m o , m e s m o q u e o r a c i s m o e o
e t n o c e n t r i s m o n ã o d e s e m p e n h e m q u a l q u e r p a p e l n o p r i m e i r o e a r e l a ç ã o e n t r e
o s d o i s m o v i m e n t o s t e r s i d o n o m í n i m o a n t a g ô n i c a ( o s p a n - e s l a v i s t a s e r a m
u m a d a s f o r ç a s c o m p o n e n t e s d o E x é r c i t o B r a n c o n a l u t a c o n t r a o V e r m e l h o ) .
M a s d e s t a f o r m a a i n d a p e r m a n e c e a q u e s t ã o d e e s t a b e l e c e r o c a r á t e r fi c c i o n a l e
“ c o e r e n t i s t a ” d o b o l c h e v i s m o , e m a i s a m p l a m e n t e d o m a r x i s m o , p o i s A r e n d t
r e p e t i d a s v e z e s d e f e n d e a e x i s t ê n c i a d a l u t a d e c l a s s e s
2 6
e d e f e n d e q u e o s
d i v e r s o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a s e r a m p a r t i d o s g e n u i n a m e n t e r e v o l u c i o n á r i o s e
r e a l m e n t e e n g a j a d o s n a d e f e s a d o s i n t e r e s s e s d o s t r a b a l h a d o r e s — c o m o fi c a
c l a r o n o s e g u i n t e t r e c h o d a s u a a u l a I d e o l o g i a e P r o p a g a n d a , m i n i s t r a d a e m
1 9 5 0 :
N a R ú s s i a S o v i é t i c a . . . u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o t e v e d e s e r c r i a d o a r t i fi -
c i a l m e n t e a p a r t i r d a s c o n d i ç õ e s d e u m a d i t a d u r a u n i p a r t i d á r i a , e n q u a n t o
a o m e s m o t e m p o o s p a r t i d o s c o m u n i s t a s n o e x t e r i o r , i n t i m a m e n t e l i g a d o s
a o p a r t i d o r u s s o e p r o f u n d a m e n t e a d m i r a d o s c o m a R e v o l u ç ã o d e O u t u b r o ,
p r e c i s a r a m s e r t r a n s f o r m a d o s , a p a r t i r d e p a r t i d o s r e v o l u c i o n á r i o s n a c i o -
n a i s c l a r a m e n t e r e p r e s e n t a n d o o s i n t e r e s s e s d a s c l a s s e s t r a b a l h a d o r a s ,
e m u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o s u p r a - n a c i o n a l c e n t r a l m e n t e d i r e c i o n a d o .
E s t a t r a n s f o r m a ç ã o f o i p a r c i a l m e n t e l e v a d a a c a b o s o b a d i t a p o l í t i c a d o
F r o n t P o p u l a r , q u a n d o a s p o r t a s d e t o d o s o s p a r t i d o s c o m u n i s t a s f o r a m
e s c a n c a r a d a s p a r a a s m a s s a s e m d e s i n t e g r a ç ã o d o s E s t a d o s n a c i o n a i s
d a E u r o p a O c i d e n t a l e q u a n d o o p a r t i d o r u s s o , c o m a e x p a n s ã o d o s s e u s
q u a d r o s p a r t i d á r i o s , d e s t i t u i u a v e l h a e l i t e r e v o l u c i o n á r i a d o s s e u s p r i v i -
l é g i o s m o r a i s e p r á t i c o s . G r o s s o m o d o , a p a r t i r d e 1 9 3 0 S t a l i n d e s l o c o u o
s i s t e m a i n t e i r o d e p a r t i d o s c o m u n i s t a s , d e n t r o e f o r a d a R ú s s i a , d a s u a
2 4
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 2 5 6 .
2 5
I b i d . , p . 4 0 2 .
2 6
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 2 1 , 4 5 , 5 5 , 6 1 , 1 8 2 , 2 6 2 , 3 6 9 , “ K a r l M a r x a n d t h e T r a d i t i o n
o f W e s t e r n P o l i t i c a l T h o u g h t ” , p . 2 7 5 ; H I L L , T h e R e c o v e r y o f t h e P u b l i c W o r l d , p . 3 2 3 .
1 5 8
5 . 2 O r i g e n s d o t o t a l i t a r i s m o
b a s e c l a s s i s t a a n t e r i o r p a r a a n o v a b a s e d e m a s s a , q u e é u m d o s r e q u i s i t o s
p a r a a e x i s t ê n c i a d e u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o .
2 7
P o r a a u t o r a a s s o c i a r f o r t e m e n t e a “ i d e o l o g i a t o t a l i t á r i a ” à fi c ç ã o e m e n t i r a , fi c a
d i f í c i l a s s o c i á - l a à “ i d e o l o g i a ” m a r x i s t a q u a n d o o s m o v i m e n t o s s o c i a l i s t a s
e s t a v a m r e a l m e n t e e n g a j a d o s n a l u t a d e c l a s s e s e d e f e s a d o s i n t e r e s s e s d o s
t r a b a l h a d o r e s .
C o m o q u e r q u e s e j a , n a c i t a ç ã o a c i m a fi c a e x p l í c i t o q u e f o i c o m S t a l i n q u e o m o v i -
m e n t o b o l c h e v i q u e s e t o r n o u t o t a l i t á r i o . E m o u t r o t r e c h o , A r e n d t a l e g a q u e o s
“ m o v i m e n t o s t o t a l i t á r i o s s ã o o r g a n i z a ç õ e s d e m a s s a c o m i n d i v í d u o s a t o m i z a d o s
e i s o l a d o s . . . [ e x i g i n d o ] l e a l d a d e t o t a l , i r r e s t r i t a , i n c o n d i c i o n a l e i n a l t e r á v e l
d e c a d a m e m b r o i n d i v i d u a l ” , o q u e s ó s e p o d e e s p e r a r d e “ s e r e s - h u m a n o s
c o m p l e t a m e n t e i s o l a d o s , q u e , d e s p r o v i d o s d e q u a i s q u e r o u t r o s l a ç o s s o c i a i s c o m
f a m í l i a , a m i g o s , c a m a r a d a s o u m e s m o s i m p l e s c o n h e c i d o s , d e r i v a m o s e n s o d e
t e r e m u m l u g a r n o m u n d o s o m e n t e p e l o s e u p e r t e n c i m e n t o a u m m o v i m e n t o ,
s u a fi l i a ç ã o a o p a r t i d o ” . E s t a s i t u a ç ã o S t a l i n t e v e d e c r i a r “ a r t i fi c i a l m e n t e ”
q u a n d o j á d e t i n h a o p o d e r : “ o n d e o g o v e r n o t o t a l i t á r i o n ã o é p r e p a r a d o p o r
u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o ( c o m o f o i o c a s o d a R ú s s i a e m c o n t r a p o s i ç ã o c o m a
A l e m a n h a n a z i s t a ) , o m o v i m e n t o t e m d e s e r o r g a n i z a d o d e p o i s , e a s c o n d i ç õ e s
p a r a o s e u c r e s c i m e n t o t ê m d e s e r a r t i fi c i a l m e n t e c r i a d a s d e m o d o a p o s s i b i l i t a r
a l e a l d a d e t o t a l q u e é a b a s e p s i c o l ó g i c a d o d o m í n i o t o t a l ” .
2 8
E s t e p o n t o n ã o r e c e b e o d e v i d o d e s t a q u e p e l a a u t o r a e m O r i g e n s , p o i s e l a
t r a b a l h a l o n g a m e n t e , n a s s e ç õ e s O M o v i m e n t o T o t a l i t á r i o e O T o t a l i t a r i s m o
n o P o d e r ,
2 9
c o m a d i s t i n ç ã o d e d o i s p e r í o d o s d o t o t a l i t a r i s m o , o p r i m e i r o
c o n s t i t u í d o p e l o m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o a n t e s d e t o m a r o p o d e r e o s e g u n d o
r e s u l t a n t e d o e s t a b e l e c i m e n t o d o r e g i m e t o t a l i t á r i o p e l o m o v i m e n t o q u a n d o
e s t e t o m a o p o d e r , d e i x a n d o a s s i m a i m p r e s s ã o d e q u e m e s m o n a R ú s s i a t e r i a
e x i s t i d o u m m o v i m e n t o t o t a l i t á r i o a n t e r i o r a o r e g i m e t o t a l i t á r i o . M a s , a o q u e
p a r e c e , n o c a s o “ b o l c h e v i q u e ” e s t e p e r í o d o a n t e r i o r à t o m a d a d o p o d e r d i z
r e s p e i t o a p e n a s à c o n d u t a d o s d i v e r s o s p a r t i d o s c o m u n i s t a s f o r a d a R ú s s i a s o b
a d i r e ç ã o d o K r e m l i n a p a r t i r d a p o l í t i c a d o F r o n t P o p u l a r n o i n í c i o d o s a n o s
1 9 3 0 , i s t o é , c o m o e s t a l i n i s m o , e n ã o a o p a r t i d o b o l c h e v i q u e d e s d e s u a c r i a ç ã o
e m 1 9 0 3 a t é a a s c e n s ã o d e S t a l i n .
D e t o d o m o d o , o t o t a l i t a r i s m o r e q u e r u m a l e a l d a d e t o t a l d o s i n d i v í d u o s a o
m o v i m e n t o e s e u r e g i m e , o q u e s ó é p o s s í v e l s e e l e s f o r e m “ a t o m i z a d o s ” p o r
m e i o d a d i s s o l u ç ã o d e t o d o s o s g r u p o s e c l a s s e s , a l g o q u e v i n h a a c o n t e c e n d o
“ n a t u r a l m e n t e ” n a A l e m a n h a c o m a c r i s e d o s a n o s 1 9 2 0 , m a s q u e S t a l i n t e v e d e
2 7
A R E N D T , “ I d e o l o g y a n d P r o p a g a n d a ” , p p . 3 – 4 .
2 8
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 3 7 3 .
2 9
I b i d . , p p . 3 9 0 – 5 1 1 .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
p r o v o c a r “ a r t i fi c i a l m e n t e ” n a R ú s s i a q u a n d o c o n q u i s t o u o p o d e r , e s p e c i a l m e n t e
p o r m e i o d a r e v e r s ã o d a N o v a P o l í t i c a E c o n ô m i c a ( N E P ) d e L e n i n , q u e f o r t a l e c i a
c l a s s e s ( e , j u n t a m e n t e c o m o u t r a s m e d i d a s , n a c i o n a l i d a d e s ) d u r a n t e e s t e s
m e s m o s a n o s 1 9 2 0 :
D u r a n t e o s a n o s i n i c i a i s d a d i t a d u r a c o m u n i s t a , n o v a s c l a s s e s e m e r g i r a m ;
a s r e f o r m a s a g r á r i a s fi z e r a m e m e r g i r u m a n o v a c l a s s e c a m p o n e s a ; a N o v a
P o l í t i c a E c o n ô m i c a e s t i m u l o u o p r i m e i r o r e s s u r g i m e n t o d e u m a n o v a
c l a s s e m é d i a ; e a m a q u i n a r i a p a r t i d á r i a c o m t o d o s o s s e u s p r i v i l é g i o s e n a
p o s s e fi r m e d a m a q u i n a r i a e s t a t a l d e s e n v o l v e u u m a b u r o c r a c i a c l a r a m e n t e
e m v i a s d e s e t o r n a r u m a c l a s s e t o d a p r ó p r i a . N e n h u m a d e s t a s c l a s s e s
m o s t r a v a q u a l q u e r s i n a l d e a g o n i a q u a n d o S t a l i n , s o b o p r e t e x t o d e q u e
e l a s e s t a v a m “ m o r r e n d o ” d e q u a l q u e r f o r m a , c o m e ç o u a e x t e r m i n a r
u m a a p ó s a o u t r a : p r i m e i r o a m a i s f r a c a , a c l a s s e m é d i a u r b a n a d a N E P ,
e n t ã o o s c a m p o n e s e s n o a s s a s s i n a t o p o r a t a c a d o p r o v o c a d o p e l a f o m e
a r t i fi c i a l n o i n í c i o d o s a n o s 1 9 3 0 , a s e g u i r o s t r a b a l h a d o r e s e n q u a n t o
c l a s s e p o r m e i o d o s i s t e m a S t a k h a n o v , e fi n a l m e n t e , c o m e ç a n d o c o m o s
P r o c e s s o s d e M o s c o u , a b u r o c r a c i a p a r t i d á r i a . O s e l e m e n t o s m o r i b u n d o s d a
s o c i e d a d e p ó s - r e v o l u c i o n á r i a r u s s a n ã o e r a m a s c l a s s e s , q u e , a o c o n t r á r i o ,
m o s t r a v a m t o d a a v i t a l i d a d e d e u m a n o v a o r d e m s o c i a l , m a s a s m a s s a s
p r é - r e v o l u c i o n á r i a s r u s s a s . E s t a n o v a e s t r a t i fi c a ç ã o e r a u m d o s m a i o r e s
o b s t á c u l o s à d i t a d u r a t o t a l i t á r i a d e S t a l i n .
3 0
I s t o s i g n i fi c a q u e S t a l i n t e v e d e p r o v o c a r u m a r e v e r s ã o p r o f u n d a d a s t e n d ê n c i a s
e x i s t e n t e s n a R ú s s i a p a r a e s t a b e l e c e r o t o t a l i t a r i s m o . N o p r e f á c i o d a t e r c e i r a
e d i ç ã o d e O r i g e n s , A r e n d t a i n d a d i z q u e “ e x i s t i a u m a a l t e r n a t i v a ó b v i a p a r a a
t o m a d a d o p o d e r p o r S t a l i n e a s u a t r a n s f o r m a ç ã o d a d i t a d u r a u n i p a r t i d á r i a e m
d o m í n i o t o t a l , e e s s a a l t e r n a t i v a e r a a c o n t i n u a ç ã o d a N o v a P o l í t i c a E c o n ô m i c a
t a l c o m o h a v i a s i d o i n i c i a d a p o r L e n i n ” ,
3 1
a n t e c i p a n d o u m a t e s e q u e v i r i a a s e
t o r n a r f a m o s a n o s e s t u d o s s o b r e a U n i ã o S o v i é t i c a c o m a s o b r a s d o h i s t o r i a d o r
S t e p h e n F . C o h e n , p a r a q u e m a d e f e s a d a N E P e d i s p u t a c o m S t a l i n f e i t a p e l o
c a r i s m á t i c o N i k o l a i B u k h a r i n ( c e r t a v e z d e s c r i t o p o r L e n i n c o m o “ o m a i o r e
m a i s i m p o r t a n t e t e ó r i c o . . . c o m r a z ã o t i d o c o m o o f a v o r i t o d o p a r t i d o i n t e i r o ” )
n ã o s ó r e p r e s e n t a v a u m a a l t e r n a t i v a r e a l a o t e r r o r e s t a l i n i s t a c o m o t a m b é m
p o d e r i a t e r d a d o u m c a r á t e r “ h u m a n i s t a ” a o r e g i m e s o v i é t i c o c o m o u m t o d o .
3 2
D e q u a l q u e r f o r m a , q u e p a r a A r e n d t n ã o h o u v e s s e t o t a l i t a r i s m o , m e s m o q u e
i n c i p i e n t e , a n t e s d a a s c e n s ã o d e S t a l i n o b v i a m e n t e n ã o s i g n i fi c a q u e p a r a e l a
n ã o h a v i a a b s o l u t a m e n t e q u a l q u e r l i g a ç ã o o u r e s p o n s a b i l i d a d e d o s a t o r e s e d o
r e g i m e p o l í t i c o a n t e r i o r a o v i g o r d o e s t a l i n i s m o . C o m o v e r e m o s a s e g u i r , e m
3 0
A R E N D T , “ I d e o l o g y a n d P r o p a g a n d a ” , p p . 4 – 5 ; v e r t a m b é m A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o ,
p p . 3 6 8 – 6 9 .
3 1
A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p . 3 4 6 .
3 2
V e r C O H E N , S o v i e t F a t e s a n d L o s t A l t e r n a t i v e s ; e C O H E N , B u k h a r i n a n d t h e S o v i e t R e v o l u t i o n .
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5 . 3 A r e v o l u ç ã o t r a í d a
p a r t i c u l a r o a p e l o i m p u d e n t e d e L e n i n à v i o l ê n c i a e o p o u c o c a s o c o m a l e g a l i d a d e
s ã o t i d o s p e l a a u t o r a c o m o o s e l e m e n t o s f u n d a m e n t a i s q u e p e r m i t i r a m a S t a l i n
a l m e j a r e c o n q u i s t a r s e u “ d o m í n i o t o t a l ” .
5.3 A revolução traída
A s s i m c o m o c o m M a r x , a p e s a r d e e m g e r a l s e u t o m s e r p r e d o m i n a n t e m e n t e
d e p r e c i a t i v o , e m a l g u n s m o m e n t o s A r e n d t d e m o n s t r a u m a a v a l i a ç ã o m a i s
a m b i v a l e n t e e à s v e z e s m e s m o u m a a d m i r a ç ã o i n u s i t a d a d e L e n i n . E l a , q u e o
t i n h a c o m o u m d o s g r a n d e s e s t a d i s t a s d o s é c u l o v i n t e , d e p l o r a v a s u a s c o n v i c ç õ e s
m a r x i s t a s , v i a d e r e g r a a s a c u s a n d o p e l o q u e c o n s i d e r a v a s e r e m s u a s m á s
e s c o l h a s e a s o p o n d o à s s u a s b o a s e s c o l h a s , d e m o d o a t o r n á - l a s o c e n t r o d e
s u a s c r í t i c a s a o l í d e r b o l c h e v i q u e . A d i fi c u l d a d e , c o n t u d o , e s t á e m q u e a a u t o r a
e m d i f e r e n t e s m o m e n t o s a p r e s e n t a d i f e r e n t e s a v a l i a ç õ e s n ã o s ó d e L e n i n , c o m o
t a m b é m d e H e g e l e M a r x , à s v e z e s o s i m p l i c a n d o n o t e r r o r e s t a l i n i s t a , à s v e z e s
o s i n o c e n t a n d o d e t o d a c u l p a .
O f a t o d a a u t o r a e m a l g u n s t r e c h o s f a z e r u m a o p o s i ç ã o d r á s t i c a e c r i s t a l i n a
e n t r e o s p e r í o d o s l e n i n i s t a e e s t a l i n i s t a , e n q u a n t o e m o u t r o s n ã o p a r e c e r
d i s t i n g u i - l o s , t o r n a d i f í c i l u m a a v a l i a ç ã o a b r a n g e n t e e e q u i l i b r a d a n ã o s ó d a
s u a v i s ã o d o t o t a l i t a r i s m o n a R ú s s i a , c o m o t a m b é m m e s m o d e s u a r e l a ç ã o c o m
a t r a d i ç ã o m a r x i s t a c o m o u m t o d o — t r a d i ç ã o e s t a c o m a q u a l m a n t e v e u m a
r e l a ç ã o n o m í n i m o c o n t u r b a d a . N ã o s ó s e u m a r i d o B l ü c h e r f o r a m e m b r o d a
L i g a S p a r t a c u s , a l é m d e s u a m ã e u m a p r o f u n d a a d m i r a d o r a d e L u x e m b u r g o ,
c o m o t a m b é m m u i t o s d e s e u s a m i g o s d u r a n t e s e u e x í l i o n a F r a n ç a d u r a n t e
o s a n o s 1 9 3 0 , c o m o B e n j a m i n , B r e c h t , A r n o l d Z w e i g e S a r t r e , t i n h a m u m
e n v o l v i m e n t o s i g n i fi c a t i v o c o m o i d e á r i o s o c i a l i s t a . A l i á s , s e f o r v e r d a d e o
q u e G e r s h o m G . S c h o l e m e s c r e v e u n u m a c a r t a d e 1 9 6 8 a H a n s P a e s c h k e , a p ó s
t e r r o m p i d o s u a a m i z a d e c o m A r e n d t p o r c a u s a d a p o l ê m i c a e m t o r n o d e
E i c h m a n n , é b e m p o s s í v e l q u e A r e n d t e l a m e s m a t e n h a t i d o n o s a n o s d e e x í l i o
a l g u m a s i m p a t i a s o c i a l i s t a : “ c o n h e c i H a n n a h A r e n d t q u a n d o e l a e r a u m a
s o c i a l i s t a e m e i o - c o m u n i s t a e . . . s i o n i s t a . F i c o e s p a n t a d o c o m s u a h a b i l i d a d e
d e s e p r o n u n c i a r s o b r e m o v i m e n t o s d o s q u a i s e l a a n t e r i o r m e n t e e s t a v a t ã o
p r o f u n d a m e n t e e n g a j a d a , e m t e r m o s d e u m a d i s t â n c i a m e d i d a e m a n o s - l u z e
d e u m a a l t u r a t ã o s o b e r a n a ” .
3 3
A r e n d t , p o r é m , q u a n d o i n q u i r i d a s o b r e o a s s u n t o
n u m a d i s c u s s ã o e m 1 9 7 2 , n e g o u q u a l q u e r c o m p r o m e t i m e n t o : “ N u n c a f u i u m a
s o c i a l i s t a . N u n c a f u i u m a c o m u n i s t a . V e n h o d e u m c o n t e x t o s o c i a l i s t a . M e u s
p a i s e r a m s o c i a l i s t a s . M a s e u , e u m e s m a , n u n c a . N u n c a q u i s n a d a d o t i p o ” .
3 4
3 3
S C H O L E M , A L i f e i n L e t t e r s , 1 9 1 4 – 1 9 8 2 , p . 4 3 4 .
3 4
H I L L , T h e R e c o v e r y o f t h e P u b l i c W o r l d , p . 3 3 4 .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
D e t o d o m o d o , q u a l q u e r q u e t e n h a s i d o s u a r e l a ç ã o c o m o i d e á r i o s o c i a l i s t a
n o s a n o s d e e x í l i o , a p a r t i r d o fi n a l d a d é c a d a d e 1 9 4 0 , m a s p r i n c i p a l m e n t e
c o m a d é c a d a d e 1 9 5 0 , o t o m a n i m o s o e c r í t i c o d i a n t e d o m a r x i s m o s e t o r n a r i a
d o m i n a n t e e m s e u s t e x t o s .
A p e s a r d e a l e g a r t e r n a “ a r t e d e f a z e r d i s t i n ç õ e s ” u m a e s p é c i e d e m é t o d o
fi l o s ó fi c o ,
3 5
A r e n d t s u s t e n t a fi l o s o fi c a m e n t e s u a p o l ê m i c a c o n t r a a c o r r e n t e d e
p e n s a m e n t o h e g e l o - m a r x i s t a n u m a o j e r i z a a o t e r m o “ n e c e s s i d a d e ” , n u m a
f o r m a a m b í g u a ( p o r s i g n i fi c a r t a n t o a c a r ê n c i a a n i m a l q u a n t o a n ã o c o n t i n -
g ê n c i a ) e d i c o t ô m i c a , d e m o d o a c h e g a r a i m p u t a r o c a r á t e r a p a r e n t e m e n t e
i n c o n t r o l á v e l e d e s p r o p o s i t a d o d a v i o l ê n c i a r e v o l u c i o n á r i a n ã o s ó à t r a d i ç ã o d e
p e n s a m e n t o d e e s q u e r d a c o m o u m t o d o , c o m o t a m b é m à p r ó p r i a p r e o c u p a ç ã o
c o m o s p r o b l e m a s s o c i a i s e n q u a n t o t a l . E m v á r i o s t e x t o s s e u s , u m a f e r o z
n e c e s s i d a d e d a n a t u r e z a a p a r e c e c o m o i n c o m p a t í v e l c o m u m a f r á g i l l i b e r d a d e
h u m a n a , d e m o d o q u e q u a l q u e r t e n t a t i v a d e r e l a x a r a d i c o t o m i a e n t r e a s d u a s
a p a r e c e c o m o u m a a m e a ç a à l i b e r d a d e e a o q u e h á d e m a i s e l e v a d o n a e x i s t ê n c i a
h u m a n a .
U m e x e m p l o d i s t o é S o b r e a R e v o l u ç ã o ,
3 6
o n d e a a u t o r a d e f e n d e q u e o t e r r o r
e m e r g i d o n a s r e v o l u ç õ e s f r a n c e s a e r u s s a d e v i a - s e à t e n t a t i v a d e s o l u c i o n a r
“ a q u e s t ã o s o c i a l ” p e l a v i a p o l í t i c a . M a i s e s p e c i fi c a m e n t e , e n q u a n t o o t e r r o r
f r a n c ê s t e r i a r e s u l t a d o d a c o m p a i x ã o e d o c o m b a t e à h i p o c r i s i a d a q u e l e s q u e
n ã o s e c o m i s e r a v a m c o m o s m a l h e u r e u x , o t e r r o r r e v o l u c i o n á r i o n a R ú s s i a
e s t a r i a l i g a d o a q u e s t õ e s m a i s p r o p r i a m e n t e i d e o l ó g i c a s e b u r o c r á t i c a s :
O s e x p u r g o s n o P a r t i d o B o l c h e v i q u e , a n t e s d a a s c e n s ã o a o p o d e r , f o r a m
m o t i v a d o s s o b r e t u d o p o r d i f e r e n ç a s i d e o l ó g i c a s ; n e s t e s e n t i d o , a l i g a ç ã o
e n t r e t e r r o r e i d e o l o g i a e s t a v a e v i d e n t e d e s d e o c o m e ç o . D e p o i s d e s u b i r
a o p o d e r , e a i n d a s o b a l i d e r a n ç a d e L e n i n , o p a r t i d o i n s t i t u c i o n a l i z o u o s
e x p u r g o s c o m o m a n e i r a d e c o n t e r o a b u s o e a i n c o m p e t ê n c i a d a b u r o c r a c i a
n o g o v e r n o . E s s e s d o i s t i p o s d e e x p u r g o s e r a m d i f e r e n t e s , m a s t i n h a m
u m a c o i s a e m c o m u m : a m b o s s e g u i a v a m p e l o c o n c e i t o d e n e c e s s i d a d e
h i s t ó r i c a , c u j o c u r s o e r a d e t e r m i n a d o p e l o m o v i m e n t o e p e l o c o n t r a m o -
v i m e n t o , p e l a r e v o l u ç ã o e p e l a c o n t r a r r e v o l u ç ã o , d e f o r m a q u e c e r t o s
“ c r i m e s ” c o n t r a a r e v o l u ç ã o p r e c i s a v a m s e r d e t e c t a d o s m e s m o q u e n ã o s e
s o u b e s s e d e n e n h u m c r i m i n o s o q u e p u d e s s e t ê - l o s c o m e t i d o . O c o n c e i t o d e
“ i n i m i g o o b j e t i v o ” , d e i m p o r t â n c i a t ã o f u n d a m e n t a l p a r a o s e x p u r g o s e o s
a r r e m e d o s d e p r o c e s s o s n o m u n d o b o l c h e v i q u e , e s t a v a t o t a l m e n t e a u s e n t e
d a R e v o l u ç ã o F r a n c e s a , b e m c o m o o c o n c e i t o d e n e c e s s i d a d e h i s t ó r i c a , q u e ,
c o m o v i m o s , b r o t o u n ã o t a n t o d a s e x p e r i ê n c i a s e r e fl e x õ e s d o s h o m e n s d a
r e v o l u ç ã o , m a s d a s t e n t a t i v a s d a q u e l e s [ i . e . H e g e l ] q u e q u e r i a m e n t e n d e r
e a c e i t a r u m a c a d e i a d e a c o n t e c i m e n t o s q u e t i n h a m o b s e r v a d o d e f o r a ,
3 5
H I L L , T h e R e c o v e r y o f t h e P u b l i c W o r l d , p p . 3 3 7 – 3 9 .
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A R E N D T , S o b r e a R e v o l u ç ã o , e s p e c i a l m e n t e p p . 7 8 s s , 1 5 4 s s .
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5 . 3 A r e v o l u ç ã o t r a í d a
c o m o u m e s p e t á c u l o . O “ t e r r o r d a v i r t u d e ” d e R o b e s p i e r r e e r a t e r r í v e l ,
s e m d ú v i d a ; m a s s e m p r e s e d i r i g i u c o n t r a u m i n i m i g o o c u l t o e u m v í c i o
o c u l t o . N ã o s e d i r i g i u c o n t r a p e s s o a s q u e , m e s m o d o p o n t o d e v i s t a d o
d i r i g e n t e r e v o l u c i o n á r i o , e r a m i n o c e n t e s . E r a u m a q u e s t ã o d e a r r a n c a r
a m á s c a r a d o t r a i d o r d i s f a r ç a d o , e n ã o d e c o l o c a r a m á s c a r a d e t r a i d o r
e m p e s s o a s e s c o l h i d a s a r b i t r a r i a m e n t e , a fi m d e c r i a r a s p e r s o n i fi c a ç õ e s
e x i g i d a s n a p a n t o m i m a s a n g r e n t a d e u m m o v i m e n t o d i a l é t i c o .
3 7
É v i s í v e l n e s t e t r e c h o a m e s c l a d e t r ê s p r o c e s s o s m u i t o d i f e r e n t e s , i g u a l m e n t e
r o t u l a d o s d e “ t e r r o r ” : p r i m e i r o , a s u p r e s s ã o d e g e n u í n a s d i v e r g ê n c i a s i d e o l ó -
g i c a s ( s ã o m e n c i o n a d a s a p e n a s a s e x p u l s õ e s d e n t r o d o p a r t i d o , m a s é m u i t o
c a r a c t e r í s t i c a a r e p r e s s ã o e p e r s e g u i ç ã o d e g r u p o s n ã o b o l c h e v i q u e s ) ; s e g u n d o , o
c o m b a t e à i n c o m p e t ê n c i a b u r o c r á t i c a ( d i s c u t i d o , p o r e x e m p l o , n o ú l t i m o t e x t o d e
L e n i n , A n t e s M e n o s , M a s M e l h o r ) ; m a s t a m b é m , p o r t e r c e i r o , u m a p e r s e g u i ç ã o
d e p e s s o a s c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e s s u p o s t a m e n t e a p e n a s p o r q u e a c o n c e p ç ã o
b o l c h e v i q u e d a h i s t ó r i a e x i g i a e x i s t i r u m a r e a ç ã o c o n t r a - r e v o l u c i o n á r i a . N ã o é
c l a r o s e c o m e s t e t e r c e i r o p r o c e s s o a a u t o r a t e m e m m e n t e o “ t e r r o r p o r q u o t a ”
d o s a n o s d e S t a l i n — q u a n d o i n e g a v e l m e n t e m u i t a g e n t e c o m u m e a b s o l u t a -
m e n t e i n o c e n t e f o i p r e s a e a c u s a d a d e c o n s p i r a ç ã o d a s f o r m a s m a i s a r b i t r á r i a s ,
e q u e A r e n d t d e f e n d e s e r a f o r m a p r o p r i a m e n t e t o t a l i t á r i a d e t e r r o r — o u s e
s e r e f e r e à r o t u l a ç ã o d e c o n t r a - r e v o l u c i o n á r i o s a t o d o s o s q u e e n t r a s s e m e m
a t r i t o c o m o s b o l c h e v i q u e s j á n o s p r i m e i r o s a n o s — u m p r o c e s s o p o r e l a t i d o
e m a l g u n s t e x t o s c o m o m u i t o d i f e r e n t e d o a n t e r i o r ,
3 8
m a s q u e n e s t e t r e c h o n ã o
p a r e c e d i s t i n g u i r .
N ã o e x p l o r a r e m o s a q u i e s t e t i p o d e a c u s a ç ã o d i f u s a ( e a o n o s s o v e r m a l
f o r m u l a d a ) p r e s e n t e e m c e r t o s t e x t o s m a i s f a m o s o s c o m o S o b r e a R e v o l u ç ã o
o u A C o n d i ç ã o H u m a n a . E m v e z , a s e g u i r a p r e s e n t a r e m o s u m a d i s c u s s ã o s u a
s o b r e a R e v o l u ç ã o R u s s a , p o r o c a s i ã o d e u m c o n g r e s s o e m 1 9 6 7 ,
3 9
n a q u a l A r e n d t
s e d e t é m m a i s d e t i d a m e n t e n o p a p e l d o i d e á r i o m a r x i s t a n a s d e c i s õ e s d e
L e n i n , q u e n o s p e r m i t e u m a n o ç ã o m a i s d e s e n v o l v i d a d o m o d o c o m o a a u t o r a
c o n s i d e r a v a a R e v o l u ç ã o R u s s a .
N e s t e s e u c o m e n t á r i o s o b r e a R e v o l u ç ã o R u s s a s ã o d e s t a c a d o s p e l a a u t o r a
d u a s i d e i a s c e n t r a i s n o p e n s a m e n t o l e n i n i s t a q u e t e r i a m i m p a c t a d o m u i t o
n e g a t i v a m e n t e a c o n fi g u r a ç ã o d o r e g i m e s o v i é t i c o ; u m a é a i d e i a d o E s t a d o
c o m o b a s i c a m e n t e u m i n s t r u m e n t o d e o p r e s s ã o c l a s s i s t a , o q u e t e r i a a u t o r i z a d o
u m u s o i m p u d e n t e d a v i o l ê n c i a ; e o u t r a é a c o m p r e e n s ã o d o c o m u n i s m o c o m o
u m a p u r a “ a d m i n i s t r a ç ã o d a s c o i s a s ” s e m g o v e r n o e p o l í t i c a , q u e A r e n d t p e n s a
t e r c o n t r i b u í d o p a r a a b u r o c r a t i z a ç ã o d o r e g i m e :
3 7
I b i d . , p p . 1 4 0 – 4 1 .
3 8
P o r e x e m p l o , A R E N D T , O r i g e n s d o T o t a l i t a r i s m o , p p . 2 6 , 5 1 5 – 1 7 .
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D i s p o n í v e l e m A R E N D T , “ R e m a r k s t o A d a m B . U l a m ’ s T h e U s e s o f R e v o l u t i o n ” .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
O E s t a d o e r a p a r a e l e [ L e n i n ] p r i m a r i a m e n t e u m a p a r a t o r e p r e s s i v o , u m
m e i o d e o p r e s s ã o d a c l a s s e d o m i n a n t e . E r a p a r a e l e u m a c o i s a n a t u r a l
q u e a t o m a d a d o p o d e r e s t a t a l s i g n i fi c a r i a q u e e s t e a p a r a t o o p r e s s i v o
m u d a r i a d e m ã o s , m a s n ã o a s u a n a t u r e z a . O E s t a d o a g o r a f u n c i o n a r i a
p a r a o b e n e f í c i o d e o u t r a c l a s s e e i r i a fi n a l m e n t e d e s v a n e c e r q u a n d o e s t a
c l a s s e t i v e s s e c o n s t r u í d o u m a s o c i e d a d e s e m c l a s s e s . N e s t e m o m e n t o , a
a d m i n i s t r a ç ã o d a s c o i s a s d e E n g e l s s u b s t i t u i r i a o E s t a d o . E o q u e p o d e s e r
e s t a a d m i n i s t r a ç ã o d e c o i s a s s e n ã o u m a p a r a t o b u r o c r á t i c o g i g a n t e s c o ? S e
p a r a o p e r í o d o d e t r a n s i ç ã o u m a d i t a d u r a d o p r o l e t a r i a d o é n e c e s s á r i a — e
a p r ó p r i a e s c o l h a d a p a l a v r a d i t a d u r a p o r M a r x e s e u s s e g u i d o r e s t i n h a o
s e n t i d o d e i n d i c a r s e u c a r á t e r p r o v i s ó r i o — e s e o E s t a d o e r a e n t e n d i d o
c o m o n a d a a l é m d e u m m o n o p ó l i o d o s m e i o s d e v i o l ê n c i a n a s m ã o s d a
c l a s s e d o m i n a n t e , n ã o p o d e r i a e n t ã o t o d a m e d i d a r e p r e s s i v a e o t e r r o r e l e
m e s m o s e r s e m p r e j u s t i fi c a d o s i m p l e s m e n t e d i z e n d o [ n a s p a l a v r a s d e
L e n i n ] “ e n q u a n t o h o u v e r E s t a d o , n ã o h a v e r á l i b e r d a d e ; q u a n d o h o u v e r
l i b e r d a d e n ã o h a v e r á E s t a d o ” . E s e e s t e p e r í o d o t r a n s i t ó r i o d e v e s e r u s a d o
p a r a p r e p a r a r e s t e p r ó x i m o e s t á g i o , o e s t á g i o d o s o c i a l i s m o q u a n d o a
a d m i n i s t r a ç ã o d e c o i s a s t e r á s u b s t i t u í d o o E s t a d o , n ã o s e r i a e n t ã o l ó g i c o e
q u a s e i n e v i t á v e l q u e u m a b u r o c r a c i a v i r i a à e x i s t ê n c i a e c r e s c e r i a s e m
c o n t r o l e l a d o a l a d o c o m o t e r r o r d a d i t a d u r a ? N ã o é ó b v i o q u e p r i s õ e s
fi c a r ã o s u p e r l o t a d a s e d i s p o s i t i v o s e i n s t i t u i ç õ e s c o e r c i t i v o s s e p r o l i f e r a r ã o
s e o E s t a d o f o r t o m a d o p o r h o m e n s q u e e s t ã o s i n c e r a m e n t e c o n v e n c i d o s
d e q u e o p o d e r e s t a t a l é c o n s t i t u í d o “ p o r f o r m a ç õ e s e s p e c i a i s d e h o m e n s
a r m a d o s ” q u e t ê m a o s e u d i s p o r “ p r i s õ e s e i n s t i t u i ç õ e s c o e r c i t i v a s d e
t o d o t i p o ” . E m o u t r a s p a l a v r a s , f o i p r e c i s a m e n t e p o r q u e L e n i n d e fi n i u o
E s t a d o “ c o m o u m a p a r a t o d e v i o l ê n c i a s i s t e m á t i c a p a r a s u b j u g a r o p o v o
a o s e u p o d e r ” , i s t o é , p r e c i s a m e n t e p o r q u e e l e p a r t i l h a v a c o m M a r x a
c o m p r e e n s ã o b a s i c a m e n t e a n a r q u i s t a d o E s t a d o , q u e o s e u E s t a d o , u m a v e z
c o m p r e e n d i d a s u a n e c e s s i d a d e , s e t o r n o u u m a t i r a n i a a u t o c r a t i c a m e n t e
g o v e r n a d a . E f o i p o r q u e e l e a c r e d i t o u n a a d m i n i s t r a ç ã o d a s c o i s a s d e E n g e l s
q u e a t a r e f a g i g a n t e s c a d e c o n s t r u i r o s o c i a l i s m o , i s t o é , d e i n d u s t r i a l i z a ç ã o
e e l e t r i fi c a ç ã o n e s t e p a í s a t r a s a d o q u e p o r t a n t o t e m p o s o f r e u s o b u m
g o v e r n o d e s p ó t i c o , t ã o r á p i d a e i r r e m e d i a v e l m e n t e s e e m a r a n h o u e m
i n c o m p e t ê n c i a e p r o t o c o l i s m o b u r o c r á t i c o [ r e d t a p e ] .
4 0
É j u s t a m e n t e o í m p e t o r e p u b l i c a n o e d e m o c r á t i c o - p a r t i c i p a t i v o d e A r e n d t a
r a z ã o f u n d a m e n t a l p a r a s u a a c u s a ç ã o c o n t r a o c a r á t e r f u n d a m e n t a l m e n t e a n a r -
q u i s t a d o m a r x i s m o , p r e s e n t e t a n t o n a d e fi n i ç ã o d o E s t a d o c o m i n s t r u m e n t o
d e o p r e s s ã o c l a s s i s t a q u a n t o n a i d e i a d o c o m u n i s m o c o m o u m a s o c i e d a d e
s e m g o v e r n o e p o l í t i c a . E n q u a n t o p a r a m u i t o s t e ó r i c o s ( n ã o s ó m a r x i s t a s ,
c o m o t a m b é m l i b e r a i s , a n a r q u i s t a s e t c . ) o E s t a d o e a p o l í t i c a s ã o v i s t o s c o m o
s í m b o l o s d e d o m i n a ç ã o e v i o l ê n c i a , A r e n d t v i a e m a m b o s u m a p a r t e e s s e n -
c i a l d a e x i s t ê n c i a p r o p r i a m e n t e h u m a n a , c u j a p e r d a s i g n i fi c a r i a u m a p e r d a
4 0
A R E N D T , “ R e m a r k s t o A d a m B . U l a m ’ s T h e U s e s o f R e v o l u t i o n ” , p . 9 .
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5 . 3 A r e v o l u ç ã o t r a í d a
d a p r ó p r i a l i b e r d a d e . V á r i o s s ã o o s t e x t o s s e u s q u e a b o r d a m o a s s u n t o , m a s
h á e m p a r t i c u l a r u m a r e fl e x ã o n o s e u d i á r i o d e p e n s a m e n t o s q u e e x p r e s s a
s u c i n t a m e n t e s e u c o n t r a p o n t o :
N ã o é t ã o s e g u r o q u e M a r x n ã o t i v e s s e r a z ã o q u a n d o d i s s e q u e o E s t a d o
i r i a d e s v a n e c e r . O p r o p r i a m e n t e e s t a t a l - p o l í t i c o , n o m e a d a m e n t e t o m a r
d e c i s õ e s e a g i r , é c a d a v e z m a i s s u b s t i t u í d o p e l a p u r a a d m i n i s t r a ç ã o . A
“ h u m a n i d a d e s o c i a l i z a d a ” p r e c i s a c a d a v e z m a i s a p e n a s d e a d m i n i s t r a ç ã o ;
d e c i d i r e a g i r s ã o t ã o a u t o m a t i z a d o s q u e n ã o m a i s o c o r r e m ; n o l u g a r d a
d e c i s ã o s u r g e o p r i n c í p i o d a a p l i c a ç ã o .
4 1
A p a r e n t e m e n t e , c o m “ p r i n c í p i o d e a p l i c a ç ã o ” ( d a s P r i n z i p d e s A n w e n d e n s ,
n o o r i g i n a l a l e m ã o ) a a u t o r a q u e r d i z e r q u e a b u r o c r a c i a f u n d a m e n t a l m e n t e
“ a p l i c a ” r e g r a s e p r o c e d i m e n t o s e s t a b e l e c i d o s , e n q u a n t o a p o l í t i c a s e r i a o l u g a r
n o q u a l a s “ d e c i s õ e s ” e “ a ç õ e s ” s ã o p r o p r i a m e n t e t o m a d a s ( q u i ç á t a m b é m
p a r a e s t a b e l e c e r o u a b o l i r a s r e g r a s , p r o c e d i m e n t o s e l e i s a s e r e m a p l i c a d a s
b u r o c r a t i c a m e n t e ) , o q u e e n v o l v e a f a c u l d a d e d o j u í z o e d e d e l i b e r a ç ã o q u e , n a
a p r o p r i a ç ã o a r e n d t i a n a d e K a n t , n ã o é e l a m e s m a r e g u l a d a p o r l e i s .
4 2
A s s i m
e n t e n d i d a , a p o l í t i c a — e o E s t a d o , q u e s ã o p r a t i c a m e n t e i d e n t i fi c a d o s p e l a
a u t o r a n a e x p r e s s ã o “ o p r o p r i a m e n t e e s t a t a l - p o l í t i c o ” ( d a s e i g e n t l i c h S t a a t l i c h -
p o l i t i s c h e , n o o r i g i n a l ) — é c o m p r e e n d i d a c o m o o l u g a r o n d e o c o r r e e s t e
p r o c e s s o d e l i b e r a t i v o ( e t a l v e z “ d e c i s i o n i s t a ” ) ; p r o c e s s o e s t e s e m p r e e x i s t e n t e e
n e c e s s á r i o , c o m o e l a d e f e n d e n u m d e b a t e d e 1 9 7 2 :
a v i d a m u d a c o n s t a n t e m e n t e , e a s c o i s a s e s t ã o c o n s t a n t e m e n t e a í p a r a
s e r e m d i s c u t i d a s . . . H á c o i s a s p a r a a s q u a i s a s m e d i d a s e x a t a s p o d e m s e r
d e s c o b e r t a s . E s t a s c o i s a s p o d e m s e r r e a l m e n t e a d m i n i s t r a d a s e n ã o s ã o
e n t ã o s u j e i t a s a o d e b a t e p ú b l i c o . O d e b a t e p ú b l i c o s ó p o d e l i d a r c o m c o i s a s
q u e — s e q u i s e r m o s p ô r n e g a t i v a m e n t e — n ã o p o d e m o s d e s c o b r i r c o m
c e r t e z a . D o u t r o m o d o , s e p u d e r m o s d e s c o b r i r c o m c e r t e z a , p o r q u e e n t ã o
t e r í a m o s d e n o s r e u n i r ?
4 3
P a r a A r e n d t , s e m p r e h a v e r á s i t u a ç õ e s e p r o b l e m a s n o v o s a s e r e m r e s o l v i d o s ,
m a s q u e , p o r s e r e m d e i n t e r e s s e c o m u m e n ã o t e r e m s o l u ç ã o t é c n i c a ó b v i a ,
d e v e r i a m s e r d i s c u t i d o s p u b l i c a m e n t e .
A a u t o r a u t i l i z a n e s t e d e b a t e a c o n t r a p o s i ç ã o e n t r e p o l í t i c a e a d m i n i s t r a ç ã o
p a r a d e f e n d e r s u a t e n t a t i v a d e e x c l u i r d o â m b i t o p o l í t i c o a s d i t a s “ q u e s t õ e s
s o c i a i s ” , q u e , s e g u n d o a l e g a , t e r i a m u m t a l c a r á t e r t é c n i c o e a d m i n i s t r a t i v o .
T a l t e s e n o s p a r e c e e q u i v o c a d a p o r , a o c o n t r á r i o d o q u e A r e n d t a l e g a , t a m b é m
a s q u e s t õ e s r e l a t i v a s à e c o n o m i a e a o b e m e s t a r s o c i a l r o t i n e i r a m e n t e n ã o
4 1
A R E N D T , D e n k t a g e b u c h , p . 4 4 4 .
4 2
V e r A R E N D T , L i ç õ e s s o b r e a F i l o s o fi a P o l í t i c a d e K a n t .
4 3
H I L L , T h e R e c o v e r y o f t h e P u b l i c W o r l d , p . 3 1 6 .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
t ê m r e s p o s t a s i n c o n t r o v e r s a s , m o t i v o p e l o q u a l s ã o o b j e t o s d e f r e q u e n t e s e
a c a l o r a d o s d e b a t e s p ú b l i c o s . B a s t a t o m a r o s c a s o s d o a b o r t o , d a e u t a n á s i a e d o
c a s a m e n t o h o m o a f e t i v o , q u e l i d a m c o m a v i d a t a n t o í n t i m a q u a n t o o r g â n i c a
( e a t é e c o n ô m i c a , c o m o n o c a s o n o c a s a m e n t o h o m o a f e t i v o , c u j a l e g a l i z a ç ã o
e x p a n d e o d i r e i t o a h e r a n ç a s , s e g u r o s e o u t r o s b e n e f í c i o s l e g a i s a o c a s a i s
h o m o s s e x u a i s ) , p a r a s e p e r c e b e r o q u ã o p o l ê m i c o s e p a s s í v e i s d e d i s c u s s ã o s ã o .
Q u e m v a i d i z e r q u e n ã o o s d e v e m o s t r a t a r p o l i t i c a m e n t e ?
D e t o d o m o d o , a p e s a r d e i n f e l i z m e n t e s e r d o m i n a n t e n o s s e u s t e x t o s a c o n t r a -
p o s i ç ã o e n t r e p o l í t i c a v s . s o c i a l , a c o n t r a p o s i ç ã o ( a o n o s s o v e r m a i s i n t e r e s s a n t e )
e n t r e p o l í t i c a v s . a d m i n i s t r a ç ã o é o p o n t o f u n d a m e n t a l n a c r í t i c a a n t e r i o r m e n t e
a p r e s e n t a d a a o s b o l c h e v i q u e s . Q u a l o p a p e l d a d e m o c r a c i a , s e j a n a s o c i e d a d e
c o m u n i s t a p l e n a m e n t e d e s e n v o l v i d a , s e j a n a s u a f o r m a ç ã o ?
P a r a v o l t a r m o s a o s e u c o m e n t á r i o s o b r e a R e v o l u ç ã o R u s s a , A r e n d t t o m a
c o m o r e f e r ê n c i a b á s i c a O E s t a d o e a R e v o l u ç ã o , t e x t o n o q u a l L e n i n d e f e n d e
e x i s t i r u m a d e m o c r a c i a p l e n a m e n t e d e s e n v o l v i d a a p e n a s n u m e s t á g i o i n t e r -
m e d i á r i o d o e s t a b e l e c i m e n t o d o c o m u n i s m o , d e p o i s d e t e r e m s i d o s u p r i m i d a s a
o p r e s s ã o c l a s s i s t a e a d e m o c r a c i a b u r g u e s a ( e x c l u d e n t e , l i m i t a d a a u m a m i n o r i a
d a p o p u l a ç ã o ) , m a s a n t e s d a p o p u l a ç ã o t e r c o r r i g i d o a p e r v e r s ã o d e c a r á t e r
p r o v o c a d a p e l o s s é c u l o s d e c o n fl i t o e e x p l o r a ç ã o . S u a t e s e é q u e , q u a n d o e s t a
p e r v e r s ã o d e c a r á t e r f o r c o r r i g i d a , n e n h u m g o v e r n o , n e m s e q u e r d e m o c r á t i c o ,
s e r á m a i s n e c e s s á r i o , p o i s a s p e s s o a s e s p o n t a n e a m e n t e o b s e r v a r ã o a s “ r e g r a s
e l e m e n t a r e s d o c o n v í v i o s o c i a l ” . C o m o e l e p r ó p r i o d i z :
S o m e n t e n a s o c i e d a d e c o m u n i s t a , q u a n d o a r e s i s t ê n c i a d o s c a p i t a l i s t a s
h o u v e r d e s a p a r e c i d o , q u a n d o n ã o h o u v e r c l a s s e s ( i . e . , q u a n d o n ã o h o u v e r
a d i s t i n ç ã o e n t r e o s m e m b r o s d a s o c i e d a d e n o q u e d i z r e s p e i t o à s u a
r e l a ç ã o c o m o s m e i o s s o c i a i s d e p r o d u ç ã o ) , s o m e n t e e n t ã o [ n a s p a l a v r a s
d e E n g e l s ] “ o E s t a d o . . . c e s s a d e e x i s t i r ” , e “ s e t o r n a p o s s í v e l f a l a r
e m l i b e r d a d e ” . S o m e n t e e n t ã o u m a d e m o c r a c i a r e a l m e n t e c o m p l e t a s e
t o r n a r á p o s s í v e l e r e a l i z a d a , u m a d e m o c r a c i a s e m a b s o l u t a m e n t e q u a i s q u e r
e x c e ç õ e s . E s o m e n t e e n t ã o a d e m o c r a c i a c o m e ç a r á a d e s v a n e c e r , d e v i d o a o
s i m p l e s f a t o q u e , l i b e r t a s d a e s c r a v i d ã o c a p i t a l i s t a , d o s h o r r o r e s , s e l v a g e r i a ,
a b s u r d i d a d e s e i n f â m i a s i n c o n t á v e i s d a e x p l o r a ç ã o c a p i t a l i s t a , a s p e s s o a s
s e t o r n a r ã o g r a d u a l m e n t e a c o s t u m a d a s a o b s e r v a r a s r e g r a s e l e m e n t a r e s
d o c o n v í v i o s o c i a l , j á c o n h e c i d a s h á s é c u l o s e r e p e t i d a s p o r m i l h a r e s d e
a n o s e m t o d a s a s m á x i m a s l i v r e s c a s . A s p e s s o a s s e t o r n a r ã o a c o s t u m a d a s
a o b s e r v á - l a s s e m f o r ç a , s e m c o e r ç ã o , s e m s u b o r d i n a ç ã o , s e m o s a p a r a t o s
e s p e c i a i s d e c o e r ç ã o c h a m a d o s d e E s t a d o .
4 4
N o c o m u n i s m o , q u a n d o fi n a l m e n t e f o r c o r r i g i d a a d e p r a v a ç ã o s o c i a l m e n t e
p r o v o c a d a , d e s a p a r e c e m o E s t a d o e a d e m o c r a c i a c o m o f o r m a d e g o v e r n o ; a
4 4
L E N I N , “ T h e S t a t e a n d t h e R e v o l u t i o n ” , p . 4 6 7 .
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5 . 3 A r e v o l u ç ã o t r a í d a
p a r t i r d e e n t ã o a s p e s s o a s p a s s a m a a g i r m o r a l m e n t e , r e s p e i t a n d o e a j u d a n d o - s e
e s p o n t a n e a m e n t e , s e m p r e c i s a r e m d a c o n s t a n t e a m e a ç a e s t a t a l d e p u n i ç ã o .
4 5
C o m o e n t ã o s e d e t e r m i n a r á o f u n c i o n a m e n t o d a s o c i e d a d e c o m u n i s t a ? L e n i n
c i t a E n g e l s q u a n d o e s t e d e f e n d i a a t e s e d e S a i n t - S i m o n d e q u e n o c o m u n i s m o
n ã o m a i s h a v e r i a u m “ g o v e r n o s o b r e o s h o m e n s ” , m a s a p e n a s u m a “ a d m i n i s -
t r a ç ã o d a s c o i s a s ” . S e d e p e n d e r d a t e o r i a s a i n t - s i m o n i a n a , t a l a d m i n i s t r a ç ã o
s e r i a r e a l i z a d a p o r i n d u s t r i a i s e t é c n i c o s e s p e c i a l i s t a s , e s c o l h i d o s u n i c a m e n t e
c o m b a s e n o m é r i t o t é c n i c o , c o m o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l d e e x p a n d i r e a d m i -
n i s t r a r a p r o d u ç ã o , q u e , d e a c o r d o c o m o s o c i a l i s t a f r a n c ê s , s e r i a o f a t o r f u n d a -
m e n t a l p a r a a f e l i c i d a d e e p a z s o c i a l . C o n t r a a s f o r ç a s c e g a s d o m e r c a d o , o
c o m u n i s m o o f e r e c e u m a r e g u l a ç ã o c i e n t í fi c a d a e c o n o m i a c a p a z d e o t i m i z a r o
p r o c e s s o p r o d u t i v o e fi n a l m e n t e l i b e r t a r a h u m a n i d a d e d o f a r d o d a m i s é r i a .
E n t r e t a n t o , e n t e n d i d o n e s t a f o r m a , o ú n i c o r e s q u í c i o d e p o d e r p ú b l i c o a d q u i r e
u m c a r á t e r p u r a m e n t e t e c n o c r á t i c o .
F i c a v i s í v e l a s s i m q u e a c r í t i c a d e A r e n d t a o i d e á r i o c o m u n i s t a , t a l c o m o
c o n c e b i d o p o r L e n i n , d i z r e s p e i t o e m ú l t i m a i n s t â n c i a a o m i l e n a r c o n fl i t o
e n t r e o s i d e a i s d e m o c r á t i c o e t e c n o c r á t i c o , j á p r e s e n t e n a s c r í t i c a s d e P l a t ã o
à d e m o c r a c i a , e d e s d e e n t ã o s e m s o l u ç ã o . N a v e r d a d e , p o d e r - s e - i a d i z e r q u e
a p r ó p r i a A r e n d t i n c o r p o r a e d á c o n t i n u i d a d e a e l e e m s u a o b r a , t e n t a n d o
r e s o l v ê - l o p o r m e i o d e u m a s e p a r a ç ã o a r t i fi c i a l e n t r e “ o p o l í t i c o ” e “ o s o c i a l ” ,
c o m o s e f o s s e m d o i s “ r e i n o s ” d i s t i n t o s c a p a z e s d e s e r e m c o n c i l i a d o s p o r m e i o
d a s u a s e p a r a ç ã o . E m n o s s o e n t e n d i m e n t o , s e r i a m a i s o p o r t u n o q u e s t i o n a r
a p r e t e n s ã o d a p o s s e d e u m p e r f e i t o c o n h e c i m e n t o t é c n i c o e i n d u b i t á v e l , a
r e s p e i t o d e t o d o s o s a s s u n t o s e e m t o d a s o c a s i õ e s , d e m o d o a p e r m i t i r o d e b a t e
p ú b l i c o a r e s p e i t o d e q u e s t õ e s c o n t r o v e r s a s d e i n t e r e s s e p ú b l i c o , q u a i s q u e r q u e
s e j a m , e m v e z d e t e n t a r e x c l u i r c a t e g o r i c a m e n t e a l g u n s t i p o s d e a s s u n t o s d a
p a u t a p o l í t i c a , c o m o f a z a a u t o r a . A r e n d t a c a b a s e m o s t r a n d o t e c n i c a m e n t e
i n g ê n u a e a n t i d e m o c r á t i c a q u a n t o a i s s o .
D e q u a l q u e r f o r m a , n a l e i t u r a a r e n d t i a n a , o i d e a l c o m u n i s t a é e s t e q u e s u b s t i t u i
n ã o s ó o E s t a d o , c o m o m e s m o a d e m o c r a c i a e a p o l í t i c a p o r u m p u r o s i s t e m a
4 5
A r e n d t , n a p r i m e i r a e d i ç ã o d e O r i g e n s ( a l i á s , p u b l i c a d a n a I n g l a t e r r a s o b o t í t u l o d e T h e B u r d e n
o f O u r T i m e ) e x p r e s s a v a s u a p e r p l e x i d a d e c o m o s e v e n t o s d o s é c u l o v i n t e p o n d o e m q u e s t ã o e s t a
c r e n ç a t r a d i c i o n a l n a o b v i e d a d e d a s r e g r a s m o r a i s : “ Q u ã o g r a n d e r e a l m e n t e n o s s a c a l a m i d a d e
é p o d e s e r m e d i d a p e l o f a t o d e q u e , p a r a c o n s e g u i r u m a t a r e f a t ã o s i m p l e s q u a n t o a p r e v e n ç ã o
d e a s s a s s i n a t o s , s o m o s f o r ç a d o s a d u v i d a r d a e x i s t ê n c i a i n c o n t e s t e d o s d o g m a s b á s i c o s d a
m o r a l i d a d e s o b r e o s q u a i s a e s t r u t u r a i n t e i r a d e n o s s a s v i d a s e s t á e s t a b e l e c i d a , e q u e o s g r a n d e s
r e v o l u c i o n á r i o s , d e R o b e s p i e r r e a L e n i n , n u n c a q u e s t i o n a r a m s e r i a m e n t e . N ã o p o d e m o s m a i s
a c r e d i t a r c o m L e n i n q u e ‘ a s p e s s o a s v ã o g r a d u a l m e n t e s e t o r n a r a c o s t u m a d a s a o b s e r v a r a s
r e g r a s e l e m e n t a r e s d a v i d a s o c i a l . . . r e p e t i d a s p o r m i l h a r e s d e a n o s ’ ( O E s t a d o e a R e v o l u ç ã o ) e
p o r i s s o d e v e m o s t e n t a r f a z e r a q u i l o q u e o g r a n d e b o m s e n s o d e B u r k e a c h a v a i m p o s s í v e l : ‘ n o v a s
d e s c o b e r t a s . . . e m m o r a l i d a d e . . . o u e m i d e i a s d e l i b e r d a d e ’ ( R e fl e x õ e s s o b r e a R e v o l u ç ã o n a
F r a n ç a ) ” ( A R E N D T , T h e O r i g i n s o f T o t a l i t a r i a n i s m , p . 4 3 8 ) .
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5 O E n i g m a R u s s o : A r e n d t e a R e v o l u ç ã o R u s s a
b u r o c r á t i c o a d m i n i s t r a t i v o . A s i t u a ç ã o e x i s t e n t e n a R ú s s i a , c o n t u d o , e s t a v a
m u i t o l o n g e d i s t o . I n t e r e s s a n t e m e n t e , A r e n d t d e f e n d e q u e a o r g a n i z a ç ã o r u s s a
c o n s i s t i a n u m a f o r m a d e “ c a p i t a l i s m o d e E s t a d o ” , s e m e l h a n t e a o s s i s t e m a s
m e r c a n t i l i s t a s e u r o p e u s a n t e r i o r e s à R e v o l u ç ã o F r a n c e s a , n o s q u a i s o E s t a d o
t i n h a u m p a p e l m u i t o i m p o r t a n t e n a a t i v i d a d e e c o n ô m i c a — d e m o d o a t e r ,
p o r t a n t o , u m a o u t r a f u n ç ã o , m u i t o d i f e r e n t e d a q u e l a p u r a m e n t e n e g a t i v a d e
m e r a p r o t e ç ã o d a r e v o l u ç ã o c o n t r a a r e s i s t ê n c i a a n t i r r e v o l u c i o n á r i a :
o p r o l e t a r i a d o p r e c i s a v a [ n a s p a l a v r a s d e L e n i n ] d o “ p o d e r e s t a t a l , d a o r g a -
n i z a ç ã o c e n t r a l i z a d a d o p o d e r , d e u m ó r g ã o d e v i o l ê n c i a ” n ã o m e r a m e n t e
p a r a “ s u p r i m i r a r e s i s t ê n c i a d o s e x p l o r a d o r e s ” , m a s t a m b é m p a r a “ g u i a r
a s i m e n s a s m a s s a s d e p e s s o a s , o s c a m p o n e s e s , a s c l a s s e s m é d i a s b a i x a s ,
o s m e i o - p r o l e t á r i o s n a t a r e f a d e o r g a n i z a r a e c o n o m i a s o c i a l i s t a ” . E m
o u t r a s p a l a v r a s , h a v i a u m a f u n ç ã o p o s i t i v a d e s t e p o d e r c o e r c i t i v o , u m a
f u n ç ã o e m i n e n t e m e n t e p r á t i c a s e d e s s e c e r t o , e x c e t o q u e d e s t e p o n t o d e
v i s t a p a r e c i a m a i s q u e a R ú s s i a n ã o e s t a v a p r o p r i a m e n t e s a l t a n d o o e s t á g i o
c a p i t a l i s t a c o m o M a r x e m v ã o e s p e r a r a , m a s s i m a t r a v e s s a n d o a q u e l e
e s t á g i o d e d e s p o t i s m o e s c l a r e c i d o c o m s e u s s i s t e m a s m e r c a n t i l i s t a s , h o j e
c h a m a d o s d e c a p i t a l i s m o d e E s t a d o , q u e p r e c e d e r a o d e s e n v o l v i m e n t o
c a p i t a l i s t a n a E u r o p a O c i d e n t a l e f o r a i n t e r r o m p i d o p e l a R e v o l u ç ã o F r a n -
c e s a .
4 6
M a i s a d i a n t e a a u t o r a c i t a a i n d a L e n i n e m s u a p o l ê m i c a c o n t r a o s “ c o m u n i s t a s
d e e s q u e r d a ”
4 7
q u a n d o e l e d i z i a q u e o “ s o c i a l i s m o . . . n ã o é n a d a a l é m d e u m
m o n o p ó l i o d e c a p i t a l i s m o d e E s t a d o , i n s t i t u í d o p a r a o b e n e f í c i o d e t o d a a n a ç ã o ,
e p o r v i r t u d e d a q u e l a e c o n o m i a c a p i t a l i s t a e v a n e s c e n t e ” e d e q u e o “ c a p i t a l i s m o
d e E s t a d o s e r i a u m a v a n ç o p a r a n ó s . S e r i a u m a v i t ó r i a s e p u d é s s e m o s i n t r o d u z i r
o c a p i t a l i s m o d e E s t a d o e m p o u c o t e m p o n a R ú s s i a ” .
4 8
M a s e s t a s e m e l h a n ç a c o m a é p o c a m e r c a n t i l i s t a n ã o s e d e v e a p e n a s a o p a p e l
a t i v o d o E s t a d o n a e c o n o m i a , m a s t a m b é m à a u s ê n c i a d e u m s i s t e m a l e g a l e
c o n s t i t u c i o n a l e s t a b e l e c i d o p a r a r e g u l a r o p a p e l d a l i d e r a n ç a . A r e n d t d e f e n d e
q u e L e n i n p r a t i c a m e n t e f a z i a a s v e z e s d e u m d é s p o t a e s c l a r e c i d o , a p e s a r d o
s e u “ c e n t r a l i s m o d e m o c r á t i c o ” ( s e g u n d o o q u a l a s d e c i s õ e s d e v e r i a m s e r f e i t a s
d e m o c r a t i c a m e n t e d e n t r o d o p a r t i d o ) , p o r s e d e s t a c a r e t e r u m a m e r e c i d a
a u t o r i d a d e e n t r e o s p r ó p r i o s b o l c h e v i q u e s . E s t a i n f o r m a l i d a d e d a l i d e r a n ç a ,
c o n t u d o , a l i a d a à c e n t r a l i z a ç ã o d o p o d e r n o p a r t i d o b o l c h e v i q u e , t e r i a s i d o
u m d o s p r i n c i p a i s f a t o r e s q u e p e r m i t i r a m a o p o s t e r i o r e s t a b e l e c i m e n t o d o
t o t a l i t a r i s m o p o r S t a l i n :
4 6
A R E N D T , “ R e m a r k s t o A d a m B . U l a m ’ s T h e U s e s o f R e v o l u t i o n ” , p . 9 .
4 7
E m s e u d i s c u r s o d e 2 9 d e a b r i l d e 1 9 1 8 a o C o m i t ê E x e c u t i v o C e n t r a l R u s s o ; v e r L E N I N , “ S e s s i o n o f
t h e A l l - R u s s i a C . E . C . ” .
4 8
A p u d A R E N D T , “ R e m a r k s t o A d a m B . U l a m ’ s T h e U s e s o f R e v o l u t i o n ” , p . 4 7 .
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O p r o b l e m a c o m o d e s p o t i s m o e s c l a r e c i d o s e m p r e f o i o d e d e p e n d e r
e x c l u s i v a m e n t e d a p e r s o n a l i d a d e d o g o v e r n a n t e s e s e u p o d e r d e s p ó t i c o é
e s c l a r e c i d o o u n ã o [ a l é m d e q u e , c o m o A r e n d t a fi r m a n o u t r o t r e c h o , “ s e u
p r o b l e m a s e m p r e f o i q u e d é s p o t a s e s c l a r e c i d o s s ã o t ã o e s c a s s o s . D é s p o t a s
r a r a m e n t e s ã o e s c l a r e c i d o s , e o s h o m e n s e s c l a r e c i d o s v i a d e r e g r a q u e r e m
q u a l q u e r c o i s a m e n o s s e r e m d é s p o t a s ” ] . O p r ó p r i o f a t o d e L e n i n e m s e u
l e i t o d e m o r t e n ã o p e n s a r e m n a d a m a i s a l é m d a s p e r s o n a l i d a d e s d o s
s e u s s u c e s s o r e s m o s t r a q u ã o b e m e l e c o m p r e e n d i a e s t e s i m p l e s f a t o , e
i s t o é a i n d a m a i s i m p r e s s i o n a n t e d a d o q u e s u a s c o n v i c ç õ e s i d e o l ó g i c a s
n ã o l h e t e r i a m p e r m i t i d o p e r d e r s e u p r e c i o s o t e m p o r e s t a n t e c o m o “ f a t o r
s u b j e t i v o ” q u e e l e s t o d o s t i n h a m e m t a m a n h o d e s p r e z o . É d e f a t o u m a
d a s i r o n i a s m a i s t r i s t e s q u e u m m o v i m e n t o q u e t i n h a a p o s t a d o t u d o e m
d e s e n v o l v i m e n t o s o b j e t i v o s t e r e s t a b e l e c i d o u m t i p o d e g o v e r n o n o q u a l
t u d o fi n a l m e n t e d e p e n d i a d o f u t u r o g o v e r n a n t e . E é t o c a n t e e l a s t i m á v e l
v e r c o m o e s t e h o m e m , q u e p r o v a v e l m e n t e f o i u m d o s p o u c o s g r a n d e s
h o m e n s d e E s t a d o d e s t e s é c u l o , t e r t i d o d e d e p l o r a r i m p o t e n t e m e n t e [ e m
s e u ú l t i m o t e s t a m e n t o ] a “ f a l t a d e c u l t u r a ” e i m p l o r a r p o r m a i s “ d i s c i p l i n a ”
s e m n u n c a t e r s e t o r n a d o c ô n s c i o d o f a t o d e q u e l o g o h a v e r i a u m s u c e s s o r e
q u e o p a í s n e m s e q u e r t i n h a u m a l e i d e s u c e s s ã o . O q u e L e n i n p r o c l a m a r a
o r g u l h o s a m e n t e e m 1 9 1 8 ( e m s u a p o l ê m i c a c o n t r a K a u t s k y ) , d e q u e “ a
d i t a d u r a r e v o l u c i o n á r i a d o p r o l e t a r i a d o é u m p o d e r t o m a d o p e l a f o r ç a e
r e s t r i t o p o r l e i n e n h u m a ” , t i n h a i n f e l i z m e n t e s e t o r n a d o b e m v e r d a d e i r o .
L e n i n , é v e r d a d e , e s p e r a v a v ã e i n g e n u a m e n t e q u e o p o d e r p o d e r i a s e r
r e s t r i n g i d o , p o r u m l a d o , p e l a m o r a l i d a d e r e v o l u c i o n á r i a e , p o r o u t r o , p e l a
d i s c i p l i n a , e S t a l i n p o s t e r i o r m e n t e c o l o c a r i a o t e r r o r n o l u g a r d e u m a
d i s c i p l i n a i n e x i s t e n t e , n ã o p a r a r e s t r i n g i r o p o d e r , m a s p a r a a m p l i á - l o
a o s e x t r e m o s m a i s g r o t e s c o s e a u t o d e s t r u t i v o s . C e r t a m e n t e s e r i a t o l o p ô r
S t a l i n a o l a d o d e L e n i n , i d e n t i fi c a r s e u u s o d o t e r r o r c o m o d e S t a l i n , e
m e s m o i n j u s t o m a n t e r L e n i n r e s p o n s á v e l p o r S t a l i n . S t a l i n , p o d e r - s e - i a
a r g u m e n t a r , f o i u m a c i d e n t e , o m a i o r i n f o r t ú n i o d o p a í s e d a r e v o l u ç ã o ,
m a s o p o n t o o b v i a m e n t e é q u e s o b a s c i r c u n s t â n c i a s d e n ã o - l e i t o d o
a c i d e n t e é p o s s í v e l .
4 9
E s t a n e g l i g ê n c i a b o l c h e v i q u e q u a n t o à n e c e s s i d a d e c o n s t i t u c i o n a l , e m g r a n d e
m e d i d a d e c o r r e n t e d e u m a c r e n ç a i r r e fl e t i d a n a c a p a c i d a d e d a “ m o r a l i d a d e r e v o -
l u c i o n á r i a ” d e p r e s e r v a r a v i r t u d e d o r e g i m e — m a s p r o v a v e l m e n t e t a m b é m
a l i a d a a o q u e A r e n d t , e m s u a r e s e n h a d e 1 9 6 6 à b i o g r a fi a d e L u x e m b u r g o p o r
N e t t l , d i z s e r u m “ c o l a p s o m o r a l ” r e s u l t a n t e d o a p e l o à v i o l ê n c i a p a r a d e f e n d e r a
r e v o l u ç ã o a q u a l q u e r c u s t o
5 0
— t e r i a a b e r t o a c a i x a d e p a n d o r a d o n d e e m e r g i u o
t o t a l i t a r i s m o e s t a l i n i s t a . A í m a i s u m a v e z , e c o m o v i a d e r e g r a , A r e n d t a c e n t u a
o p a p e l n e g a t i v o d a i d e o l o g i a e d a e s t r u t u r a p a r t i d á r i a n e s t a s m á s e s c o l h a s
b o l c h e v i q u e s :
4 9
I b i d . , p . 1 0 .
5 0
C f . A R E N D T , H o m e n s e m T e m p o s S o m b r i o s , p . 5 4 .
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A r a z ã o p e l a q u a l L e n i n n ã o e n t e n d e u i s t o n e m s e q u e r f o i , a o m e n o s n ã o
p r i m a r i a m e n t e , s u a c r e n ç a o i t o c e n t i s t a i n g ê n u a n a n a t u r e z a h u m a n a ,
m a s p r i n c i p a l m e n t e s u a c o n fi a n ç a i d e o l ó g i c a e m f o r ç a s o b j e t i v a s d o
d e s e n v o l v i m e n t o s o c i a l — c o m o s e e s t a s “ f o r ç a s ” d e s c o b e r t a s p o r K a r l
M a r x ( e p o r H e g e l a n t e s d e l e ) t i v e s s e m o m e s m o t i p o d e r e a l i d a d e q u e
a s l e i s e r e g r a s p o s i t i v a s , c o m o s e f o s s e m a l g o m a i s d o q u e h i p ó t e s e s
c i e n t í fi c a s m a i s o u m e n o s c o r r e t a s . A r e v o l u ç ã o n ã o f a l h o u p o r n ã o t e r
s e c o n f o r m a d o a o c r o n o g r a m a m a r x i s t a ; o n s ’ e n g a g e e t o n v o i t [ d i t o
p o s s i v e l m e n t e n a p o l e ô n i c o r e p e t i d o p o r L e n i n ] n ã o é u m m a u p r i n c í p i o d e
a ç ã o , e s t a d e f a t o e r a u m a o p o r t u n i d a d e ú n i c a q u e t a l v e z n u n c a r e c o r r e s s e .
A r e v o l u ç ã o f a l h o u s i m p l e s m e n t e p o r q u e p e g a r a m o p o d e r d e u m r e g i m e
e m d e s i n t e g r a ç ã o s e m s e d a r a o t r a b a l h o d e e s t a b e l e c e r u m a n o v a l e i e d a r
a o p a í s u m a n o v a c o n s t i t u i ç ã o . O m o m e n t o d e c i s i v o o c o r r e u q u a n d o L e n i n
d e s c o b r i u q u e s e u m o t e i n i c i a l p a r a a r e v o l u ç ã o , E l e t r i fi c a ç ã o m a i s S o v i e t e s ,
q u e r d i z e r , i n d u s t r i a l i z a ç ã o s o b u m a n o v a e a i n d a n ã o e s t a b e l e c i d a f o r m a
d e g o v e r n o , t e r i a s i g n i fi c a d o o fi m d o p o d e r a b s o l u t o d o p a r t i d o b o l c h e v i q u e .
S u a i n t u i ç ã o , e l e t r i fi c a ç ã o m a i s s o v i e t e s , f o i a i n t u i ç ã o d e u m h o m e m d e
E s t a d o ; e o q u e d e r r o t o u e s t a i n t u i ç ã o f o r a m a s d o u t r i n a s — a s h i p ó t e s e s
c i e n t í fi c a s o u p s e u d o - c i e n t í fi c a s — d a i d e o l o g i a , m u i t o m a i s d o q u e
q u a l q u e r s e d e d e p o d e r p a r a s i o u p a r a s e u p a r t i d o .
5 1
A a u s ê n c i a d e u m a t e o r i z a ç ã o a d e q u a d a d a p o l í t i c a p e l o m a r x i s m o , a c o n fi a n ç a
e x c e s s i v a d e L e n i n e m s u a s t e o r i a s , e o c o n fl i t o r e a l , e s e m p r e p r e s e n t e , e n t r e a
e s t r u t u r a r e p r e s e n t a t i v a d o s p a r t i d o s e o c a r á t e r p a r t i c i p a t i v o d a s a s s e m b l e i a s
5 2
fi z e r a m c o m q u e L e n i n fi n a l m e n t e t i v e s s e d e d e t u r p a r e e m a s c u l a r a q u e l e q u e
s e r i a o v e r d a d e i r o p r o p ó s i t o d a r e v o l u ç ã o : o e s t a b e l e c i m e n t o d a l i b e r d a d e p o r
m e i o d a p a r t i c i p a ç ã o p o l í t i c a n o s c o n s e l h o s p o p u l a r e s . M a i s a d i a n t e , A r e n d t
n ã o s e c o n t é m :
O r e s u l t a d o f o i q u e e l e s [ o s b o l c h e v i q u e s ] s e g u i r a m a s r e g r a s d o v e l h o p o d e r ,
e m a t a r a m a n o v a e s t r u t u r a d e p o d e r q u e a r e v o l u ç ã o e l a m e s m a t i n h a
t r a z i d o à e x i s t ê n c i a — a n o v a f o r m a d e g o v e r n o d e u m a r e p ú b l i c a s o v i é t i c a
c u j o n o m e t o m a r a m e m v ã o p a r a c o b r i r , p o r a s s i m d i z e r , s e u c a d á v e r . O
p o n t o d e c i s i v o a c o n t e c e u q u a n d o L e n i n d e s c o b r i u q u e s e u r e s u m o a n t e r i o r
d a r e v o l u ç ã o — s o v i e t e s m a i s e l e t r i fi c a ç ã o , i . e . , i n d u s t r i a l i z a ç ã o s o b u m a
f o r m a d e g o v e r n o n o v a , n ã o a i n d a c o n s t i t u í d a — t e r i a i n e v i t a v e l m e n t e
s i g n i fi c a d o o fi m d o p o d e r a b s o l u t o d o p a r t i d o b o l c h e v i q u e . M a s o p a r t i d o
b o l c h e v i q u e , c o m o t o d o s o s p a r t i d o s , n ã o e r a u m fi l h o d a r e v o l u ç ã o m a s
d o a n c i e n r é g i m e . E r a n e s t a f o r m a — n a s u a f o r m a m a i s e x t r e m a — q u e
o a n c i e n r é g i m e p e r m a n e c i a v i v o ; e e s t e p a r t i d o , c o m o o s o u t r o s , t i n h a
p e r t e n c i d o a u m r e g i m e p o d r e . O q u e L e n i n e n t e n d e u n o s e u l e i t o d e m o r t e
5 1
A R E N D T , “ R e m a r k s t o A d a m B . U l a m ’ s T h e U s e s o f R e v o l u t i o n ” , p . 1 1 .
5 2
C f . A R E N D T , S o b r e a R e v o l u ç ã o , p . 3 4 1 .
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f o i q u e s e u p r ó p r i o p a r t i d o e s t a v a p o d r e , a p e s a r d e p r o v a v e l m e n t e n u n c a
t e r e n t e n d i d o a r a z ã o .
5 3
D e s t e m o d o , a a u t o r a r e p e t e m a i s u m a v e z s u a t e s e d e S o b r e a R e v o l u ç ã o s e g u n d o
a q u a l a d e m o c r a c i a d e a s s e m b l e i a s s e r i a a f o r m a v e r d a d e i r a m e n t e d e m o c r á -
t i c a d e g o v e r n o , s u r g i d a s e m p r e e s p o n t a n e a m e n t e e m t o d a s a s r e v o l u ç õ e s ,
a p e s a r d e n u n c a a d e q u a d a m e n t e c o m p r e e n d i d a p e l o s r e v o l u c i o n á r i o s e t e ó r i c o s
p o l í t i c o s , d e m o d o a a c a b a r s e n d o r o t i n e i r a m e n t e s u p r i m i d a p o r e s t r u t u r a s
d e p o d e r a n t i d e m o c r á t i c a s . L á e m S o b r e a R e v o l u ç ã o , A r e n d t c h e g a a r e l a t a r
o m o d o c o m o t a n t o L e n i n q u a n t o M a r x t e r i a m t i t u b e a d o d i a n t e d a s u r p r e s a
q u e a o r g a n i z a ç ã o p o p u l a r d u r a n t e o s l e v a n t e s t e r i a p r o v o c a d o , r e c o n h e c e n d o
i n i c i a l m e n t e s e u c a r á t e r p o s i t i v o , m a s fi n a l m e n t e a c a b a n d o p o r r e c h a ç a r e t r a i r
s e u e s p í r i t o d e m o c r á t i c o .
P o r u m b r e v e m o m e n t o , e n q u a n t o e r a m e r a t e s t e m u n h a d e a l g o q u e j a m a i s
h a v i a i m a g i n a d o , M a r x e n t e n d e u q u e a K o m m u n a l v e r f a s s u n g d a C o m u n a
d e P a r i s d e 1 8 7 1 , c a p a z d e s e t o r n a r “ a f o r m a p o l í t i c a m e s m o d a m a i s
m i n ú s c u l a a l d e i a ” , b e m q u e p o d e r i a s e r “ a f o r m a p o l í t i c a , fi n a l m e n t e
d e s c o b e r t a , p a r a a l i b e r t a ç ã o e c o n ô m i c a d o t r a b a l h o ” . M a s l o g o p e r c e b e u a
q u e p o n t o e s s a f o r m a p o l í t i c a c o n t r a r i a v a t o d a s a s n o ç õ e s d e u m a “ d i t a -
d u r a d o p r o l e t a r i a d o ” e x e r c i d a p o r u m p a r t i d o s o c i a l i s t a o u c o m u n i s t a ,
c u j o m o n o p ó l i o d o p o d e r e d a v i o l ê n c i a s e g u i a o s m o l d e s d o s g o v e r n o s
a l t a m e n t e c e n t r a l i z a d o s d o s E s t a d o s n a c i o n a i s , e c h e g o u à c o n c l u s ã o d e
q u e o s c o n s e l h o s c o m u n a i s n ã o p a s s a v a m , a fi n a l , d e ó r g ã o s t e m p o r á r i o s
d a r e v o l u ç ã o . É q u a s e a m e s m a s e q u ê n c i a d e a t i t u d e s q u e , u m a g e r a ç ã o
d e p o i s , e n c o n t r a m o s e m L e n i n , q u e e s t e v e d u a s v e z e s n a v i d a , e m 1 9 0 5 e
e m 1 9 1 7 , s o b o i m p a c t o d i r e t o d o s a c o n t e c i m e n t o s , o u s e j a , e s t e v e t e m p o r a -
r i a m e n t e l i b e r t o d a i n fl u ê n c i a p e r n i c i o s a d e u m a i d e o l o g i a r e v o l u c i o n á r i a .
F o i a s s i m q u e e m 1 9 0 5 e l e p ô d e e l o g i a r m u i t o s i n c e r a m e n t e “ a c r i a t i v i d a d e
r e v o l u c i o n á r i a d o p o v o ” , q u e c o m e ç a r a e s p o n t a n e a m e n t e a i m p l a n t a r u m
e s t r u t u r a d e p o d e r i n t e i r a m e n t e n o v a e m p l e n a r e v o l u ç ã o , a s s i m c o m o ,
d o z e a n o s d e p o i s , p ô d e d e s e n c a d e a r e v e n c e r a R e v o l u ç ã o d e O u t u b r o
c o m o l e m a “ T o d o o p o d e r a o s s o v i e t e s ” . M a s , n o s a n o s q u e s e p a r a m
a s d u a s r e v o l u ç õ e s , e l e n ã o t i n h a f e i t o n a d a p a r a r e o r i e n t a r s e u p e n s a -
m e n t o e i n c o r p o r a r o s n o v o s ó r g ã o s a a l g u m d o s i n ú m e r o s p r o g r a m a s
p a r t i d á r i o s , d a í r e s u l t a n d o q u e o m e s m o d e s e n v o l v i m e n t o e s p o n t â n e o
e m 1 9 1 7 a p a n h o u L e n i n e o p a r t i d o t ã o d e s p r e v e n i d o s q u a n t o e s t a v a m
e m 1 9 0 5 . P o r fi m d u r a n t e a r e v o l t a d e K r o n s t a d t , q u a n d o o s s o v i e t e s s e
i n s u r g i r a m c o n t r a d i t a d u r a d o p a r t i d o fi c o u e v i d e n t e a i n c o m p a t i b i l i -
d a d e d o s n o v o s c o n s e l h o s c o m o s i s t e m a p a r t i d á r i o , e l e d e c i d i u q u a s e d e
i m e d i a t o e s m a g a r o s c o n s e l h o s , p o i s a m e a ç a v a m o m o n o p ó l i o d e p o d e r
d o P a r t i d o B o l c h e v i q u e . D e s d e e n t ã o , o n o m e “ U n i ã o S o v i é t i c a ” p a r a a
R ú s s i a p ó s - r e v o l u c i o n á r i a n ã o p a s s a d e u m a m e n t i r a , m a s d e s d e e n t ã o
5 3
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e s s a m e n t i r a t a m b é m t r a z e m s i o r e c o n h e c i m e n t o r e l u t a n t e d a i m e n s a
p o p u l a r i d a d e n ã o d o P a r t i d o B o l c h e v i q u e , e s i m d o s i s t e m a d e s o v i e t e s q u e
o p a r t i d o r e d u z i u à i m p o t ê n c i a .
5 4
H á , c o n t u d o , d e s e f a z e r u m a r e s s a l v a n e s t e t r e c h o q u a n t o a M a r x ; p o i s , a p e s a r
d a “ d i t a d u r a d o p r o l e t a r i a d o ” e m L e n i n d i s c u t i v e l m e n t e r e d u n d a r n a d i t a d u r a
d o p a r t i d o , d e v i d o à s u a n o ç ã o d a “ v a n g u a r d a ” c o m o a l i d e r a n ç a d a s m a s s a s ,
n ã o é c l a r o q u e o m e s m o o c o r r a e m M a r x e E n g e l s . A o q u e p a r e c e , a n o ç ã o d e
v a n g u a r d a f o i o r i g i n a l m e n t e c o n c e b i d a p o r L a s s a l l e e t e r i a s i d o a p r o p r i a d a
p o r L e n i n e m s u a d i s c u s s ã o c o m K a u t s k y . S e d e p e n d e r d o q u e d i z E n g e l s e m
s u a i n t r o d u ç ã o a o G u e r r a C i v i l n a F r a n ç a d e M a r x , a d i t a d u r a d o p r o l e t a r i a d o
d e s i g n a v a p a r a o s d o i s a p r ó p r i a a s s e m b l e i a p o p u l a r : “ e i s q u e o fi l i s t e u a l e m ã o
f o i n o v a m e n t e t o m a d o d e u m s a u d á v e l t e r r o r c o m a s p a l a v r a s : d i t a d u r a d o
p r o l e t a r i a d o . P o i s b e m , s e n h o r e s , q u e r e i s s a b e r c o m o é e s t a d i t a d u r a ? O l h a i
p a r a a C o m u n a d e P a r i s . T a l f o i a d i t a d u r a d o p r o l e t a r i a d o ” .
5 5
C o m o q u e r q u e
s e j a , p e r m a n e c e a q u e s t ã o d e q u ã o d u r a d o u r a d e v e s e r t a l d i t a d u r a e o q u e
fi n a l m e n t e a s u b i s t i t u i r i a n a s o c i e d a d e c o m u n i s t a . S e d e p e n d e r d a a t i t u d e d e
M a r x e m G u e r r a C i v i l n a F r a n ç a , e s t a é u m a q u e s t ã o q u e n ã o c a b e a o t e ó r i c o
r e s p o n d e r d e a n t e m ã o , m a s a p e n a s a o p r ó p r i o p o v o c o m o p a s s a r d o t e m p o :
A c l a s s e t r a b a l h a d o r a n ã o e s p e r a v a m i l a g r e s d a c o m u n a . O s t r a b a l h a d o r e s
n ã o t ê m n e n h u m a u t o p i a j á p r o n t a p a r a i n t r o d u z i r p a r d é c r e t d u p e u p l e .
S a b e m q u e , p a r a a t i n g i r s u a p r ó p r i a e m a n c i p a ç ã o . . . , t e r ã o d e p a s s a r p o r
l o n g a s l u t a s , p o r u m a s é r i e d e p r o c e s s o s h i s t ó r i c o s q u e t r a n s f o r m a r ã o a s
c i r c u n s t â n c i a s e o s h o m e n s . E l e s n ã o t ê m n e n h u m i d e a l a r e a l i z a r , m a s
s i m q u e r e m l i b e r t a r o s e l e m e n t o s d a n o v a s o c i e d a d e d o s q u a i s a v e l h a
e a g o n i z a n t e s o c i e d a d e b u r g u e s a e s t á g r á v i d a . E m p l e n a c o n s c i ê n c i a d e
s u a m i s s ã o h i s t ó r i c a e c o m a h e r o i c a r e s o l u ç ã o d e a t u a r d e a c o r d o c o m
e l a , a c l a s s e t r a b a l h a d o r a p o d e s o r r i r p a r a a s r u d e s i n v e c t i v a s . . . d o
d i d á t i c o p a t r o n a t o d e d o u t r i n a d o r e s b u r g u e s e s b e m i n t e n c i o n a d o s a v e r t e r
s u a s i g n o r a n t e s p l a t i t u d e s e e x t r a v a g â n c i a s s e c t á r i a s e m t o m o r a c u l a r d e
i n f a l i b i l i d a d e c i e n t í fi c a .
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D e t o d o m o d o , q u a l q u e r q u e s e j a a r e a l p o s i ç ã o d e M a r x e E n g e l s a r e s p e i t o d e
c o m o s e o r g a n i z a r i a a f u t u r a s o c i e d a d e c o m u n i s t a e q u a l o p a p e l d a p o l í t i c a n e l a ,
v e m o s a s s i m q u e o d e s g o s t o a r e n d t i a n o e m r e l a ç ã o à R e v o l u ç ã o R u s s a d e v e - s e
f u n d a m e n t a l m e n t e à a u s ê n c i a d e u m s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l v i n c u l a n t e , à
e s t r u t u r a p a r t i d á r i a , a o a p e l o a b e r t o à v i o l ê n c i a , t o d o s i n t i m a m e n t e l i g a d o s
à i d e o l o g i a m a r x i s t a t a l q u a l L e n i n c o n c e b i a , q u e c o n t r i b u í r a m p a r a c r i a r a s
c o n d i ç õ e s d e e m e r g ê n c i a d o t o t a l i t a r i s m o d e S t a l i n . A e x p l i c a ç ã o d a “ c a u s a ” d o
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5 . 3 A r e v o l u ç ã o t r a í d a
t o t a l i t a r i s m o , c o n t u d o , A r e n d t n ã o c h e g o u a e l a b o r a r , p r e f e r i n d o d e s c r e v ê - l o
c o m o u m “ a c i d e n t e ” i m p r e v i s í v e l . M o s t r a m o s a n t e r i o r m e n t e s u a c o n f e r ê n c i a d e
1 9 7 2 s o b r e o e s t a l i n i s m o , n a q u a l e l a o a t r i b u i f u n d a m e n t a l m e n t e a u m s u p o s t o
c a r á t e r c í n i c o e m a l i g n o d e S t a l i n , e n f a t i z a n d o p o r t a n t o s u a p e r s o n a l i d a d e e n ã o
u m a t e n d ê n c i a h i s t ó r i c a m a i o r . I s t o , e n t r e t a n t o , t e m s u a p r ó p r i a d i fi c u l d a d e :
c o m o e x p l i c a r a c o i n c i d ê n c i a d o s u r g i m e n t o d e H i t l e r , u m s e g u n d o l í d e r
t o t a l i t á r i o , n a m e s m a é p o c a , e s o b c o n d i ç õ e s t ã o d i f e r e n t e s ? P a r a e s t a ó b v i a
d i fi c u l d a d e , A r e n d t n ã o t i n h a r e s p o s t a :
A p r o f e s s o r a [ J a n e ] S h a p i r o p e r g u n t o u à p r o f e s s o r a A r e n d t s e e l a t i n h a
q u a l q u e r e x p l i c a ç ã o p a r a o f a t o d e H i t l e r e S t a l i n t e r e m a m b o s c h e g a d o
a o p o d e r a o m e s m o t e m p o . A p r o f e s s o r a A r e n d t s u g e r i u q u e e l a m e s m a
s e f a z i a e s t a p e r g u n t a . T a l v e z s e j a p o s s í v e l d e f e n d e r q u e a q u e b r a d e
c o n t i n u i d a d e n o s é c u l o v i n t e — m e s m o a n t e s d a P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a
— f o i t ã o g r a n d e q u e “ q u a l q u e r c o i s a p o d i a a c o n t e c e r ” . M a s i s t o n ã o é
r e a l m e n t e u m a e x p l i c a ç ã o , e l a n o t o u . É m u i t o d i f í c i l e x p l i c a r a e m e r g ê n c i a
c o n c o r r e n t e d e S t a l i n e H i t l e r , e l a c o n c l u i u .
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Conclusão
P e l o e x p o s t o , c r e i o fi c a r v i s í v e l q u e a s d u a s p r i m e i r a s p a r t e s d e O r i g e n s , t a l
q u a l p u b l i c a d o , d e d i c a d a s a o a n t i s s e m i t i s m o e a o i m p e r i a l i s m o , a p r e s e n t a m
f u n d a m e n t a l m e n t e i d e i a s p r o v e n i e n t e s d a t e o r i a i n i c i a l a r e n d t i a n a s o b r e o
i m p e r i a l i s m o r a c i a l e n ã o t ê m q u a l q u e r r e l a ç ã o e s s e n c i a l c o m s u a t e o r i a s o b r e o
t o t a l i t a r i s m o . A a u t o r a p o r a l g u m m o t i v o d e c i d i u p o r n ã o d e s c a r t a r e s t a s p a r t e s
i n i c i a i s , m a s p o r a d a p t á - l a s , a p e n a s d e s c a r t a n d o a s t e s e s m a i s v i s i v e l m e n t e
i n c o m p a t í v e i s c o m s u a n o v a p o s i ç ã o . O r e s u l t a d o é q u e a p e n a s a t e r c e i r a p a r t e
t r a t a d o t o t a l i t a r i s m o p r o p r i a m e n t e d i t o , s u p o s t a m e n t e o a s s u n t o p r i n c i p a l d o
l i v r o , f a z e n d o p o u c a s r e f e r ê n c i a s à s m a i s d e 3 0 0 p á g i n a s q u e a p r e c e d e r a m , s e m
d e m o n s t r a r q u a l q u e r c l a r a c o n v e r g ê n c i a d a s c o r r e n t e s h i s t ó r i c a s a n t e r i o r m e n t e
d i s c u t i d a s n u m ú n i c o f e n ô m e n o .
D a d o o c o n t e ú d o d a s d u a s p r i m e i r a s p a r t e s d o l i v r o , c e n t r a l i z a d a s n o a n t i s s e m i -
t i s m o e n o i m p e r i a l i s m o , p o d e r - s e - i a e s p e r a r q u e f o s s e m a s f o n t e s e s p e c i fi c a -
m e n t e d o t o t a l i t a r i s m o n a z i s t a , a p e s a r d e s u a p o u c a r e l e v â n c i a p a r a a v e r s ã o
“ b o l c h e v i q u e ” . M a s a f a l t a d e c o n t i n u i d a d e t a m b é m p a r a c o m s e u t r a t a m e n t o
d a d i t a d u r a n a z i s t a é fl a g r a n t e . O s f e n ô m e n o s f u n d a m e n t a i s d a a b o r d a g e m
a r e n d t i a n a a r e s p e i t o d o t o t a l i t a r i s m o , i n c l u s o n a z i , s ã o a p o l í c i a s e c r e t a , a s
m a s s a s , o t e r r o r , o s c a m p o s d e c o n c e n t r a ç ã o , a i d e o l o g i a , q u e , e n t r e t a n t o , n ã o
t ê m d i s c u s s õ e s a d e q u a d a s n a s p a r t e s a n t e r i o r e s . D i s c u t i v e l m e n t e , a m a i o r
e x c e ç ã o s e r i a a i d e o l o g i a r a c i a l , q u e , p o r é m , n ã o e r a a n t e r i o r m e n t e a p r e s e n t a d a
c o m o u m a f o r m a d e n e g a r a c a p a c i d a d e d e p e n s a m e n t o e e s p o n t a n e i d a d e
h u m a n a s ; m a s c o m o u m a f o r m a d e n e g a r o u n i v e r s a l i s m o e i g u a l i t a r i s m o
i l u m i n i s t a s , f u n d a m e n t o d a e s t r u t u r a d e E s t a d o s n a c i o n a i s e u r o p e u s , p a r a
j u s t i fi c a r a d o m i n a ç ã o d e u m p o v o s o b r e o u t r o s . P o r a a u t o r a i n t r o d u z i r s e u
n o v o c o n c e i t o d e “ m a s s a s ” n a t e r c e i r a p a r t e , a o c o n t r á r i o d a i d e o l o g i a d o i m p e -
r i a l i s m o r a c i a l , a i d e o l o g i a t o t a l i t á r i a e m v e z f o r n e c e u m m u n d o fi c c i o n a l
d e c o n s i s t ê n c i a , q u e , e m v e z d e j u s t i fi c a r a n e g a ç ã o d a i g u a l d a d e h u m a n a ,
r e q u e r a o c o n t r á r i o o c o m b a t e à e s p o n t a n e i d a d e , i s t o é , à d i f e r e n ç a e l i b e r d a d e
h u m a n a s .
T a m b é m a m e t á f o r a d o s d i v e r s o s “ e l e m e n t o s ” i n d e p e n d e n t e s q u e s e “ c r i s -
t a l i z a m ” f o r m a n d o u m “ a m á l g a m a ” é m a i s a p r o p r i a d a à s u a t e o r i a i n i c i a l
d o i m p e r i a l i s m o r a c i a l e p o u c o s e a d e q u a à s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o , d a d o
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q u e a n t e r i o r m e n t e n a s u a t e o r i a d o i m p e r i a l i s m o r a c i a l t o d o s e u f o c o s e d a v a
n a f o r m a ç ã o e r e l a ç ã o d e s t e s e l e m e n t o s a n t e c e d e n t e s , e n q u a n t o n a t e o r i a d o
t o t a l i t a r i s m o a a u t o r a c e n t r a t o d o s e u e s f o r ç o n a d e s c r i ç ã o d o t o t a l i t a r i s m o c o m o
u m a “ f o r m a ” d e g o v e r n o . N ã o é n a d a c l a r o o q u e a a u t o r a t e m e m m e n t e q u a n d o
s e r e f e r e a “ e l e m e n t o s ” o u “ o r i g e n s ” d o t o t a l i t a r i s m o . S e o t í t u l o O r i g e n s d o
T o t a l i t a r i s m o é “ i n f e l i z ” ,
5 8
o t í t u l o O r i g e n s d o I m p e r i a l i s m o R a c i a l t e r i a s i d o
p e r f e i t o p a r a s e u p r o j e t o o r i g i n a l .
T a l v e z s e j a p o s s í v e l d i z e r t e r h a v i d o m e s m o u m a m u d a n ç a m e t o d o l ó g i c a
f u n d a m e n t a l : e n q u a n t o o r i g i n a l m e n t e A r e n d t e x p l i c a v a o n a z i s m o a p a r t i r
a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s h e t e r o g ê n e o s c o m o o a n t i s s e m i t i s m o e o i m p e r i a l i s m o ,
n u m a m e t o d o l o g i a b a s i c a m e n t e h i s t o r i o g r á fi c a , c o m s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o
a a u t o r a p a s s o u a d e s c r e v e r u m a f o r m a d e g o v e r n o c o m s e u f u n c i o n a m e n t o
t í p i c o , n u m a m e t o d o l o g i a m a i s a p r o p r i a d a à c i ê n c i a p o l í t i c a e d e c a r á t e r
e m i n e n t e m e n t e e s p e c u l a t i v o : s u a t e s e e l e m e n t a r p a s s o u a s e r q u e d o i s r e g i m e s
t ã o a n t a g ô n i c o s e a p a r e n t e m e n t e d i f e r e n t e s c o m o o n a z i s t a e o e s t a l i n i s t a s ã o
e s s e n c i a l m e n t e i g u a i s . A a u t o r a p a s s o u a d e f e n d e r q u e e x i s t e u m n o v o t i p o d e
g o v e r n o , i r r e d u t í v e l à q u e l e s t i p o s t r a d i c i o n a l m e n t e c o n h e c i d o s , m a s c o m d o i s
c a s o s e m p í r i c o s q u e o e x e m p l i fi c a m .
D a d a t a m a n h a d i s p a r i d a d e , a l é m d o f a t o d e b o a p a r t e d o s s e u s l e i t o r e s n ã o
l e r e m a s d u a s p r i m e i r a s p a r t e s d e O r i g e n s , m a s a p e n a s a t e r c e i r a , e m e s m o
a s s i m c o m p r e e n d e r e m m u i t o b e m s u a t e o r i a d o t o t a l i t a r i s m o , n ã o é d i f í c i l
c o n c l u i r q u e a a u t o r a d e v e r i a t e r a b a n d o n a d o e s t a s p a r t e s i n i c i a i s e l a b o r a d a s
d u r a n t e s u a t e o r i a d o i m p e r i a l i s m o r a c i a l e e l a b o r a d o u m a o u t r a e s t r u t u r a
q u a n d o a d o t o u o c o n c e i t o d e t o t a l i t a r i s m o .
M a s , d e t o d o m o d o , n ã o é à t o a q u e a i n d a i m p e r a n o s e s t u d o s s o b r e H a n n a h
A r e n d t t a m a n h a d i fi c u l d a d e n u m t r a t a m e n t o e l a b o r a d o d e s t e l i v r o . O p e n s a -
m e n t o d a a u t o r a n e s t e p e r í o d o p a s s o u p o r s i g n i fi c a t i v a s t r a n s f o r m a ç õ e s , i n fl u -
e n c i a d a s t a n t o p e l o a m b i e n t e i n t e l e c t u a l a o s e u r e d o r ( c o m o a f o r m a ç ã o d a
G u e r r a F r i a e d e c e r t a a n t i p a t i a d o s i n t e l e c t u a i s a m e r i c a n o s p e l o p e n s a m e n t o
d e e s q u e r d a ) , q u a n t o p o r q u e s t õ e s m a i s p e s s o a i s ( c o m o o r e e s t a b e l e c i m e n t o d a
a m i z a d e c o m H e i d e g g e r e d o i n t e r e s s e p e l a s s u a s i d e i a s ) — t r a n s f o r m a ç õ e s
e s t a s q u e d e i x a r a m m a r c a s p r o f u n d a s e m O r i g e n s , t o r n a n d o - a a o b r a m u l t i f a -
c e t a d a e i n t r i c a d a q u e h o j e t e m o s . T a l v e z s e j a p o s s í v e l m e s m o d e s c r e v ê - l a c o m o
u m a e s p é c i e d e p o n t o d e i n fl e x ã o n o s e u p e n s a m e n t o , p o i s s u a s o b r a s s e g u i n t e s
a p r e s e n t a m s a l i e n t e m e n t e n ã o s ó u m a p o l ê m i c a a n t i m a r x i s t a c o m o t a m b é m
m u i t a s c a r a c t e r í s t i c a s d o p e n s a m e n t o h e i d e g g e r i a n o , c o m o p o r e x e m p l o a
fi l o s o fi a h e i d e g g e r i a n a d a l i n g u a g e m c o m s u a i d e i a d a “ o r i g e m ” c o m o f o n t e d o
s e n t i d o a u t ê n t i c o e v e r d a d e i r o d o s f e n ô m e n o s , a s c o r r e s p o n d e n t e s e f r e q u e n t e s
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C o m o a l e g a a a u t o r a e m A R E N D T , “ R e j o i n d e r t o E r i c V o e g e l i n ’ s R e v i e w o f T h e O r i g i n s o f
T o t a l i t a r i a n i s m ” , p . 7 8 .
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r e f e r ê n c i a s a o p e n s a m e n t o e m o d o d e v i d a a n t i g o , e s p e c i a l m e n t e g r e g o , t i d o s
c o m o e x e m p l a r e s e , d e a l g u m m o d o o u o u t r o , d i g n o s e m u l a ç ã o ; o u m e s m o a
i d e i a d e u m a i n c a p a c i d a d e d a fi l o s o fi a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l e m c o m p r e e n d e r a
p o l í t i c a , a n á l o g a à s d i s c u s s õ e s h e i d e g g e r i a n a s a c e r c a d o e s q u e c i m e n t o d o “ s e r ”
p e l a t r a d i ç ã o “ m e t a f í s i c a ” o c i d e n t a l , q u e , d e v i d o a u m a c r i s e s u a , r e q u e r e r i a n ã o
u m a n o v a “ fi l o s o fi a ” , m a s u m n o v o “ p e n s a m e n t o ” . E s t a s s ã o , c o n t u d o , i d e i a s
q u e a a u t o r a d e s e n v o l v e u a p e n a s a o l o n g o d a d é c a d a d e 1 9 5 0 , e n ã o d e s e m p e -
n h a m q u a l q u e r p a p e l n e s t a s s u a s t e o r i a s d o i m p e r i a l i s m o e d o t o t a l i t a r i s m o .
A v i r t u d e d e u m a “ l e i t u r a g e n é t i c a ” é r e a l ç a r e s t a s d i f e r e n ç a s e o s c i l a ç õ e s . O
q u e o b v i a m e n t e n ã o s i g n i fi c a i n e x i s t i r , o u s e r i m p o s s í v e l o u i n ú t i l p r o c u r a r ,
i d e i a s c o n s t a n t e s n o c o n j u n t o d a o b r a d a a u t o r a . I d e i a s e d i s p o s i ç õ e s c o m u n s
e x i s t e m e s ã o f r u t í f e r a s d e s e r e m r e c o n h e c i d a s e r e a l ç a d a s . A d i fi c u l d a d e ,
c o n t u d o , é q u e v i a d e r e g r a o s l e i t o r e s e i n t é r p r e t e s d e A r e n d t ( e d e m u i t o s o u t r o s
fi l ó s o f o s ) n e m s e q u e r n o t a m a s d i f e r e n ç a s , t r a t a n d o t o d o s s e u s t e x t o s c o m o
u m m o n o b l o c o a m o r f o , e s e t o r n a n d o p o r i s s o i n c a p a z e s d e p e r c e b e r t o d a u m a
s é r i e d e i d e i a s e t e m á t i c a s e x i s t e n t e s e m c e r t o s t e x t o s q u e n ã o s e c o a d u n a m
c o m a s i n t e r p r e t a ç õ e s g e n é r i c a s c o m u m e n t e a p r e g o a d a s . U m a l e i t u r a g e n é t i c a
t e m a v i r t u d e p e d a g ó g i c a d e r e v e l a r e s t e s a s p e c t o s e i d e i a s o b s c u r e c i d o s e
n e g l i g e n c i a d o s .
C o m o d i t o n a i n t r o d u ç ã o , n o s s a a m b i ç ã o a q u i f o i m e r a m e n t e e x e g é t i c a , m a s
e s p e r a m o s q u e p o s s a s e r v i r a q u e m s e i n t e r e s s a r s e j a p e l o s t e m a s d o i m p e r i a -
l i s m o o u d o t o t a l i t a r i s m o , s e j a p o r o u t r o s d o s m u i t o s t ó p i c o s a q u i a b o r d a d o s .
E s t a s i d e i a s a r e n d t i a n a s d e m e a d o s d a d é c a d a d e 1 9 4 0 b e m q u e s e a s s e m e l h a m
a o s t e s o u r o s p e r d i d o s e à s p é r o l a s p e s c a d a s n a m e t á f o r a b e n j a m i n i a n a t ã o
a p r e c i a d a p o r A r e n d t .
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